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Die Universität München ist Mitglied folgender Orga­
nisationen und Vereinigungen: 
1. Association Internationale des Universités 
1 Rue Miollis, 75 Paris 15e 
2. Ständige Konferenz der Rektoren und Vizekanzler 
der Europäischen Universitäten 
Université de Genève, C H 1211 Genève 
3. Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) 
53 Bonn — Bad Godesberg, Ahrstr. 39 
4. Deutsche Forschungsgemeinschaft 
53 Bonn — Bad Godesberg, Kennedyallee 40 
5. Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. 
53 Bonn — Bad Godesberg, Kenncdyallee 50 
Bitte beachten Sie unsere Beilagen: 
Bibliographisches Institut / Ellies / Frankfurter Allgemeine Zeitung / hueber hoclhsschul-
reihe / Informationen für Studenten — Informationen über Bücher / Münchne r Buirsichen-
schaft C I M B R I A / Urban-Taschenbücher (Kohlhammer) 
rQ Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet 
Druck: U N I - Druck Novotny & Söllner, 8 München 40 
Anzeigenverwaltung: Wilhelm Unverhau, 8 München 40, Nad i s t r aße 32 
Zusendungen: 8 München 22, Veter inärs t raße 1 
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Private 
Studentischl 
Kranken­
versicherung 
D E V E R S I C H E R U N G IHRER WAHI 
Leistungen 
<ÌC Umfassender Versicherungsschutz ein­
schließlich Leistungen bei Vorsorgeunter­
suchungen, Psychotherapie, Entbindung 
und Tod. 
iC Gültigkeit in Europa und bei vorübergehen­
dem Aufenthalt in außereuropäischen 
Ländern. 
$C Beitragsfreiheit für mitversicherte Kinder. 
*ÌC Sofortiger Versicherungsschutz ohne Warte­
zeiten. 
Automatische Überführung in die Krank-
heitskostenvolltarife nach der Ausbi ldung-
ohne Risikoprüfung. 
Monatsbeitrag 
DM27,50 (Tarifbeitrag DM42,50 abzüglich 
DM 15,-Zuschuß) 
Für BAFÖG-Empfänger ermäßigt sich der 
Beitrag um weitere DM 10,-
Ssa 
BAYERISCHE BEAMTENKRANKENKASSE 
Thierschstraßc 48,8000 München 22,Telefon (0 89) 2160 32 66 
Mitgliedschaft 
1. Sie beantragen - bitte rechtzeiticg - die 
Aufnahme in die PSKV bei der Ba\yer. 
Beamtenkrankenkasse (senden S>ie uns 
dazu einfach den anhängenden C o u p o n 
oder rufen Sie uns an). 
2. Sie erhalten von uns einen Antrag auf 
Befreiung von der Versicherungspolice ir 
der gesetzlichen Krankenversicherung u 
eine vorbereitete Versicherungsdcoppelke 
3. Sie reichen diese Unterlagen deer zustÈ 
digen A O K ein, die Ihnen die Befreiung e 
der Doppelkarte bescheinigen wirrd. 
4. Sie legen diese Karte bei der Ei-.inschre 
bung oder Rückmeldung Ihrer Hoxhsch i 
vor. 
Coupon 
Ich möchte unverbindlich 
Π Aufnahmeunterlagen für die F?SKV 
• Tarifunterlagen über die preiss­
günstigen Sondertarife fürr Bei­
hilfeempfänger. 
Π Tarifunterlagen über eine Zussatz-
versicherung zur Kostendeckung 
eines KrankenhausaufenthalUtes im 
Ein- oder Zweibettzimmer mitit privat­
ärztlicher Behandlung. 
Name 
Straße 
Wohnort 
Wo finde ich was 
Au f gabenbereich 
Anerkennung von Reifezeugnissen 
Anschr i f tenänderung 
Anrechnung von Studienzeiten . 
Arbeitsvermittlung für Stud. . . 
Personalangelegenheiten für 
Assistenten . . 
Ausbi ldungsförderung 
(außer BAFöG) 
Beihilfestelle 
Belegen 
Beratung in Studienfragen . . . 
Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler 
Beurlaubung 
Darlehen 
Einschreibung 
Exmatrikulation 
Fahrpreisermäßigung (Anträge) 
Bescheinigungen (f. Rentenvers., 
Immatrikulation, BAFöG etc.) . 
Förderung nach BAFöG . . . . 
Förderung ausländischer 
Studenten 
Fundsachen 
Gasthörer 
Graduier tenförderung 
Informationsblatt 
Mensa 
Nachbelegen von Vorlesungen 
Promotionsordnungen 
Prüfungsordnungen 
Reisekostenstelle 
Rückmeldung 
Auskunftgebende Stelle 
Ab*. II, Z i . 212 Hptgb. 2180/2216 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
zuständiger Prüfungsausschuß 
(Seite 534—536 des Verzeichnisses) 
Martiusstr.5 
Leopoldstr.3, Z i . 202 2180/2517 
Referat 8, 
Z i . 137 (1+2) Hptgb. 2180/2424 
Leopoldstr.3, Zi.218 2180/2303 
Referat 6, Z i . 153 Hptgb. 2180/2347 
Abt . VI I , Zi.137 (3 -8) 2180/2345 
8 M 70, Implerstr.9/I 5154/298 u. 
5154/493 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Studentenwerk, 
Leopoldstr.15 38 19 61 
Referat 5, Zi .212 Hptgb. 2180/2216 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Referat 6, Z i . 152 Hptgb. 2180/2337 
Studentenwerk, Leopold­
straße 15 38 19 61 
Leopoldst raße 15/1 38196/238 
Referat 9, Hausver­
waltung Hptgb. 2180/2313 
Referat 5, Zi.212 Hptgb. 2180/2216 
Referat 8, Zi.137 (1+2) 2180/2424 
Referat 5, Zi .212 2180/2216 
Studentenwerk, Leopoldstr.15 
Referat 6, Z i . 153 Hptgb. 2180/2347 
Fachbereichsdekanate (Seite 19 — 21) 
Prüfungsämter (S.534—536) 
Leopoldstr.3, Zi.220 2180/3288 
Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2337 
Sachhaushalt Referat 13, Zi.301 L 3 
Studentenwerk., 
2180/2421 
Studentenwohnheime 
Leopoldstr.15 38 19 16 
Studienberatung Abt . VII , Zi.137 (3 -8) 
Hptgb. 2180/2345 
2180/2337 
2180/2216 
2180/2346 
Studentenausweis (Verlust) 
Umschreibung, Fachwechsel 
Unfallversicherung . . . . 
Vorlesungsverzeichnis . . 
Vorlesungsankündigungen 
Wohnungswechselangabe . 
Zimmervermittlung . . . 
Zulassungsfragen 
Referat 6, Zi.152 Hptgb. 2180/2337 
Studentenwerk, Leopolds t raße 15 
Referat 6, Zi .152 Hptgb. 
Referat 5, Zi .212 Hptgb. 
Referat 6, Zi.152 Hptgb. 
Buchhandel 
Abt . II, Zi.212 Hptgb. 2180/2216 
Abt . II, Zi.212 Hptgb. 2180/2216 
Linker Parterreeingang des Hptgb. 
Zweitstudium 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen das Referat 5, Zimmer 212, Hauptgebäude , oder die 
Studienberatung, Zimmer 137 (3 mit 8), Hauptgebäude . 
Erklärung der Zeichen und Abkürzungen: 
Beim L e h r k ö r p e r : 
* vor dem Namen: von der Pflicht zu lesen entbunden (entpflichtet). 
** vor dem Namen: im Ruhestand. 
() 1. nach dem Namen: Datum der Ernennung zum Professor bzw. 
Privatdozenten; 
2. nach der Anschrift: Rufnummer. 
Bei den I n s t i t u t e n : 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen des Staates,die nicht unmittelbar zur Univer­
s i tät g e h ö r e n , sind durch *, die der Univers i tä t angegliederten Stiftungsanstalten 
sind durch * * bezeichnet. 
Die H ö r s ä l e 
sind weitgehend mit Ziffern oder Seminarhinweisen am S c h l u ß der jeweiligen 
Vorlesungsanzeigen vermerkt. 
Evtl . Ä n d e r u n g e n w ü r d e n bei den V o r l e s u n g s a n k ü n d i g u n g e n am Schwarzen Brett 
ersichtlich sein. 
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Zur Beachtung ! 
Beginn der Neueinschreibung und Einschreibung als 
Gas thörer jeweils von 8.00-11.00 Uhr 
Ende der Neueinschreibung und Einschreibung als 
G a s t h ö r e r u m 11.00 Uhr 
Die Termine gelten nur für n i c h t zulassungs­
beschränk te Studiengänge. 
Für zulassungsbeschränkte Studiengänge werden 
die Einschreibtermine jeweils mit den Zulassungs­
bescheiden bekanntgegeben. 
Beginn der Vorlesungen des Wintersemesters 1976/77 
Ende der Vorlesungen des Wintersemesters 1976/77 
Vorlesungsfreie Tage: 
Freitag, 24.12.1976 (Weihnachten) 
Donnerstag, 6. 1.1977 (Hl. 3 Könige) 
Belegen 
(von 8.30-11.30 Uhr) 
Nachbelegen von einzelnen noch fehlenden Vorlesungen 
(von 8.30-11.30 Uhr) 
Kartenerneuerung (Rückmeldung) für das Sommer­
semester 1977 
Montag, 20. 9.1976 
Freitag, 1.10.1976 
Dienstag, 2.11.1976 
Montag, 28. 2.1977 
Montag, 
Freitag, 
8.11.1976 bis 
12.11.1976 
Montag, 17. 1.1977 bis 
Freitag, 21. 1.1977 
Montag, 
Freitag, 
24. 1.1977 bis 
28. 2.1977 
1. Stipendien: 
Alles in Stipendienangelegenheiten Wissens- und Beachtenswerte (Fristen, Bewerbungsbe­
stimmungen, Prüfungstermine usw.) wird durch Anschlag am Schwarzen Brett bekanntgege­
ben; Auskünfte erteilt Referat 8 (Zimmer 137). 
Alle Kurszeugnisse, die als eine Ergänzung des Sprachunterrichts der Höheren Lehranstalten 
zu gelten haben, kommen weder für die Stipendien- noch für die Hörgeldprüfung in Be­
tracht. 
2. Belegen von Arbeitsplätzen: 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der Pharmazie und Lebens­
mittelchemie an das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (Sophienstraße 10) 
wenden. 
Die Immatrikulation schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz in den Übungen und 
Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis eine Tcilnehmerbegrenzung angegeben 
ist. Bei der großen Zahl der Studierenden gibt es vorläufig in einigen Fachrichtungen Raum­
schwierigkeiten, so daß eine Gewähr für einen Hörsaalplatz nicht gegeben ist. 
3. Testate: A n der Universität München besteht kein Testatzwang: 
Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich in Vorlesungsankündigungen 
nach Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses noch ergeben, den Anschlägen an den 
Schwarzen Brettern zu entnehmen. 
4. Sonderregelungen für ausländische Studierende: 
Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Bestimmungen, die bei der Senats­
kommission für das Ausländers tudium, 8 München 40, Leopolds t raße 15, Telefon 3 88 61, 
erhältlich sind. 
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Sportinformation 
Zentralinstitut für Sportwissenschaften 
8 München 40, Zentrale Hochschulsportanlage im Olympiapark 
Telefon (089) 3 51 60 04 
Geschäftsführer: o.Prof. Dr.med. Paul Β e r η e t t 
Lehrstühle: 
Lehrstuhl für Sportpädagogik 
o.Professor Dr.phil . Stefan G r ö ß i η g 
Lehrstuhl für Sportpsychologie 
o.Professor Dr.phil . Günther Β ä u m 1 e r 
Lehrstuhl für Sporttraumatologie 
0. Professor Dr.med. Paul Β e r η e t t 
Sportzentrum 
Leiter: o.Prof. Dr.phil . Günther Β ä u m 1 e r 
Stellvertreter: Leitender Studiendirektor 
Julius Β ο h u s 
Abteilung Sportlehrerausbildung 
Leiter: Leitender Studiendirektor 
Robert F e η ζ 1 
Abteilung Hochschulsport 
Leiter: Leitender Studiendirektor 
Julius Β ο h u s 
Aufgaben: 
1. Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Sportwissenschaften 
2. Ausbildung von Sportlehrern 
(Sportphilologen für das Lehramt an Gymnasien und Realschulen, Fachlehrer für Volks-, 
Sonder- und Realschulen, Sportlehrer im freien Beruf, Diplom-Sportlehrer im freien Be­
ruf, Studierende für das Höhere Lehramt an beruflichen Schulen (HLB) mit Zweitfach 
Sport, Fachsportlehrer). 
3. Hochschulsport für vollimmatrikulierte Studierende und hauptberufliche nichtstudenti­
sche Hochschulangehörige der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Technischen 
Universität München, der Akademie der bildenden Künste München, der Staatlichen 
Hochschule für Musik, München, der Hochschule für Fernsehen und Film München, del' 
Fachhochschule München und der Fachhochschule Weihenstephan. 
I n f o r m a t i o n s b r o s c h ü r e n : 
,,Informationsblatt über die Sportlehrerausbildung in Bayern" (Stand Februar 1976), inhalt­
lich bei der Studentenkanzlei der Technischen Universität München 
, , Informationsblät ter über die Ausbildung für Fachsportlehrer im freien Beruf in Bayern" für 
Berg- und Skiführer, Eislauflehrer, Schwimmlehrer, Skilehrer, Ski-Langlauflehrer, Tenmsleh-
rer sowie für Schwimmeistergehilfen 
Programmheft ,,Hochschulsport Winterhalbjahr 1976/77", erhältl ich über das Studenten­
sekretariat der L M U 
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Wintersportprogramm 1976/77 der Alpin- und Skischule 
„ I n f o r m a t i o n e n " der Segelschule 
„Fre ize i t spor tprogramm des USC München" Winterhalbjahr 1976/77 
erhältlich über 
das Sportzentrum, 
Sekretariat, Abt . 
Hochschulsport 
H oc h schulsportprogramm 
Das umfangreiche Angebot des Hochschulsports wird zweimal jährlich in einem Programm­
heft „Hochschu l spo r t " vorgelegt. Das Sommerprogrammheft (Sommersemester und an­
schließende Herbstferien) erscheint in roter Farbe jeweils im Februar, das Winterprogramm­
heft (Wintersemester und anschließende Frühjahrsferien) erscheint in blauer Farbe jeweils im 
Ju l i . Das angebotene Hochschulsportprogramm gliedert sich sachlich in die beiden Bereiche 
„Bre i t enspor t " und „Leis tungsspor t" , wobei der Breitensport dem Umfang nach klar über­
wiegt. Zwei Schwerpunkte zeichnen sich ab: Einmal das große und sehr begehrte Angebot 
an Veranstaltungen des Fi tneß-Programms (Circuittraining, Fi tneßgymnast ik , Krafttraining, 
Allgemeines Fi tneßtraining mit Spiel, Skigymnastik), zum anderen ein sehr differenziertes 
Angebot an sog. ,,life-timc"-Sportarten, wie Skilauf, Bergsteigen, Segeln, Tennis, Schwim­
men, Tauchen, Rudern, Kanusport, Eislauf, Wasserskilauf und Tanz. Selbstverständlich feh­
len nicht die großen Sportarten wie Leichtathletik, Turnen, Fechten und diverse Ballspiele. 
Bei den Ballspielen (Volleyball , Basketball, Handball, Fußball) wird unterschieden zwischen 
dem „freien Spiel" und den speziellen Trainingsstunden für Anfänger, Fortgeschrittene und 
gute Spieler. 
Alle Veranstaltungen und Einschreibetermine sind im einzelnen in den Hochschulsport-Pro­
grammheften veröffentlicht. Darüberhinaus wird eine Beachtung der Anschläge am Hoch­
schulsport-Anschlagbrett empfohlen. 
Verwaltung des Sportzentrums 
Leiter: Leitender Regierungsdirektor 
Richard V ο r h a m m e r 
Aufgaben: 
— Verwaltung der eigenen Hochschulsportanlagcn (ZHS, Wassersportplatz Starnberg, I en-
nisanlage Freimann) und Anmietung fremder Sportanlagen (Trainingshalle der Olympia-
Schwimmhalle, Olympia-Regattaanlage Feldmoching/Oberschleißheim, sätdtische Schul­
turnhallen usw.) 
— Personalangelegenheiten, Haushalts- und Kassenwesen, Beschaffungswesen und Besucher­
dienst 
— Sekretariatsangelegenheiten der Abteilungen Sportlehrerausbildung und Hochschulsport 
— Sportbibliothek 
Anschrift: 8000 München 40, Zentrale Hochschulsportanlage im Olympiapark, 
Tel . : (089) 3 51 60 04 
Termine für Ausstellung von Eintrittsausweisen / Erwerb von Entgeltmarken und Kursein­
schreibungen: 
ab 18. Oktober Montag mit Donnerstag 9.00-1 1.00 Uhr 
vom 2. mit 12. November auch Montag mit Freitag 17.00—19.00 Uhr 
Sondertermine für Weihnachtsskikurse und ab Montag, 15.1 1.76 
jeweils Samstag-Sonntag-Reihe 
9.00-1 1.00 Uhr Bergsteigen/Semester ab Montag, 22.11.76 
Frühjahrs-Skikurse ab Montag, 17. 1.77 
Bergsteigen/Frühjahr ab Montag, 31. 1.77 
Die Einschreibung zu sämtlichen Kursen ist jeweils nur für 1 Person und höchstens 1 berech­
tigte Begleitperson möglich. 
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Α. Ehrenbürger und Ehrensenatoren der Universität 
A 1 b r c c h t, S . K . H . Herzog von Bayern 
A l z h e i m e r Alois, Dr.jur., Generaldirektor a.D., Vorsitzender des Aufsichtsratos der 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 8 München 40, Königinstraße 107 
Β a u r Käthi, Inhaberin des Versandhauses Friedrich Baur, Burgkunstadt/Ofr. 
B ö h m e Otto, Dr., Direktor der Farbenfabriken Bayer, Leverkusen 
Β ο e s s Heinz, Dr., jur., Generalbevollmächtigter der Münchener Rückversichcrungs-Gesell-
schaft, 8213 Aschau, Priener Straße 8 a 
B r o e r m a n n Johannes, Dr., Ministerialrat a.D., Inhaber des Verlages Duncker u. 
Humblot, 1 Berlin 41 (Steglitz), Dietrich-Schäfer-Weg 9 
E h a r d Hans, Dr.jur., Ministerpräsident a.D., Staatsminister der Justiz a.D., 8022 Grün­
wald bei München, Schilcherweg 4 a 
E 1 m e η a u Johannes von, Dr .h .e , Dr.med.vet.h.c, Ministerialdirigent a.D., 8 München 71, 
Heilmannstr. 29 
G r a s m a n n Max, Dr., 8 München 81, Oberföhringer Straße 3 
H e c k e l m a n n Edgar, Dr., Gesellschafter der D E B A , Deutsche Bauträger, Generalkon­
sul, 8 München 80, Möhlstr. 44 
H e g e r Robert, Prof., Staatskapellmeister, 8 München 22, Widenmayerstraße 46, Ehren­
bürger 
H e r z o g Friedrich Franz, Leitender Geschäftsführer der N C R G m b H , 89 Augsburg, 
Ulmerstr. 160 a 
Κ a e s s Franz Josef, Dr., Direktor der Süddeutschen Kalkstickstoff-Werke, 822 Traunstein, 
Adalbert-Stifter-Straße 7 
M e 1 1 i η g e r Ludwig, Dr., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayerischen Vereinsbank, 
8 München 22, Ludwigstraße 35 
M e u s c h e 1 Walther, Vorstandsmitglied der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
i .R., 8 München 40, Königinstraße 107 
Ρ a t ζ s c h k e Kar l , Dr., 8 München 19, Tizianstr. 131 
R e i η h ο 1 d Fritz, eh. Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank A . G . , 8 München 2, 
Promenadeplatz 7 
R i e d l Kar l , Dr.jur., Ministerialdirektor a.D., 8 München 85, Stiftung Maximilianeum 
S c h u s t e r Georg Naumann, Assistent to the President University of Notre Dame, 
2819 York Road, Soth Bend, Indiana 
v. S i e m e η s Ernst, Dr.-Ing.e.h., Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens-Aktiengesell­
schaft, 8 München 2, Wittelsbacherplatz 2 
S t e i g e r Werner, Lehrer, St. Gallen/Schweiz, Bernhardswies 27 
S t i n g l w a g n e r Otto, Dr., Oberbürgermeister a.D. der Stadt Ingolstadt, 8 München 83, 
Albert-Schweitzer-Straße 66 
T a c k e Gerd, Dr.sc.pol., Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens 
A . G . , München 90, Meichelbeckstr. 2 
W a c k e r Kar l Heinz, Prof. Dr.rer.oec, 8 München 40, Osterwaldstr. 145 
W a c k e r Wolfgang, Dr., 823 Bad Reichenhall, Riedelstr. 4 a 
W i 1 c k e Gerhard, Generaldirektor der B W M A . - G . i .R. und Chilenischer Konsul in Bayern, 
811 Murnau/Obb., Hagener Straße 63 
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Mit den Methoden 
der Natur: Vollbiologische 
Abwasser-Klärung. 
Tagesleistung 
20 Millionen Liter 
Bayer 
Zehn Jahre hat es gedauert, bis die Kom­
munalverwaltungen mit Bayer über den 
Standort einig waren Aber nun haben wir 
1975 auch für unser Uerdinger Werk - wie 
in Leverkusen und Dormagen - eine voll­
biologische Abwasser-Kläranlage in Be­
trieb nehmen können. 
Ihr Prinzip entspricht der natürlichen 
Selbstreinigung in Flüssen und Seen. Mi-
kro-Organismen - hier in besonders hoher 
Konzentration - bauen die Schmutzstoffe 
ab und wandeln sie um in Kohlensäure und 
Klärschlamm. Der dazu benötigte Sauer­
stoff wird künstlich eingetragen - eine 
wirksame Entlastung fur den angespann­
ten Sauerstoff haushalt im Rhein. Mit einer 
Tagesleistung von 20.000 m 3 gehört die 
Uerdinger Kläranlage zu den großen in­
dustriellen Kläranlagen am Rhein. Ein Bei­
spiel für Bayer-Umweltschutz. 
Mit mehr als 480 Millionen DM, die 1975 für 
den Umweltschutz ausgegeben wurden, 
und mit 480 hauptamtlichen Umwelt­
schutz-Fachleuten sorgt Bayer dafür, daß 
die wissenschaftlich-technische Entwick­
lung umweltfreundlich verläuft. 
Umweltschutz - ein umfassendes Thema. 
Bayer hat schon viel dafür getan. Noch 
sind nicht alle Probleme gelöst. Aber wir 
forschen weiter. Für jeden, der mehr dar­
über wissen möchte, halten wir weitere 
Informationen bereit. , 
fur den 
Bayer Informationsdienst U l T l W G l t ' 
509 Leverkusen. Bayerwerk S C H U t Z 
W o e r m a n n Emi l , Dr.rer.nat., o.Professor an der Universität Gött ingen, 34 Gö tingen, 
Nikolausberger Weg 11 
Z a l l i n g e r — T h u r n Meinhard von, Professor, Staatskapellmeister, 8 München 80, 
Lamonts t raße 1 
B. Akademische Organe und Stellen 
Präsident 
Prof. Dr.phil . Nikolaus L o b k o w i c z 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 11 
Vorzimmer: 
Frau Κ ο η r a d, F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 12 
Persönlicher Referent 
Dr. Stefan L u 1 1 i e s, O R R 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 09 
Präsidialkollegium: 
Präsident Prof. Dr.phil . Nikolaus L o b k o w i c z 
Vizepräsident Prof. Dr.phil . Hans-Dietrich S t a c h e l 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Wulf S t e i n m a n n 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rol f B u r k h a r d t 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Sekretariat der Vizepräsidenten: 
8 München 40, Leopoldstr. 3/IV 
Vizepräsident Prof. Dr.phil . Hans-Dietrich S t a c h e l 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 93 
Vorzimmer: 
Frau E r d m a η η, F-Durchwähl-Nr. 21 80/36 56 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Wulf S t e i η m a η η 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 60 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rol f B u r k h a r d t 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/32 49 
Vorzimmer: 
Frau v. M a l m , F.-Durchwähl-Nr. 21 80/22 60 
Versammlung: 
Präsident Prof. Dr.phil . , Nikolaus L o b k o w i c z 
Vizepräsident Prof. Dr.phil . Hans-Dietrich S t a c h e l 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Wulf S t e i η m a η η 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rol f B u r k h a r d t 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr.jur. Peter L e r c h e 
Prof. Dr.jur. Hans-Ulrich G a 1 1 w a s 
Prof. Dr.rer.nat. Gerhard E r t i 
PD Oberarzt Dr.med. Hans-Georg H e i η ζ e 
Prof. Dr.phil . Laetitia B ö h m 
Prof. Dr.rer.nat. Manfred W e i g e 1 
Prof. Dr.theol. Wolfhardt P a n n e n b e r g 
Prof. Dr.jur. Heinz L a u f e r 
Prof. Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c. Ludwig Κ ο t t e r 
Prof. Dr.phil . Gerhard G r i m m 
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Prof. Dr.phil . Hubert G l a s e r 
Prof. Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r 
Prof. Dr.rer.nat. Jorrit de Β ο e r 
Prof. Dr.rer.nat. Klaus G ο 1 1 η i c k 
Prof. Dr.med. Bernt L i η ζ e η 
Univ.-Doz. Dr.phil . Manfred Ρ ο r k e r t 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n 
Prof. Dr.rer.pol. Eberhard W i t t e 
Prof. Dr.rer.nat. Walter Κ 1 i η g m ü 11 e r 
Prof. Dr.jur. Andreas H e 1 d r i c h 
Prof. Dr.rer.nat. Eberhard A m b e r g e r 
Prof. Dr.theol. Georg S c h w a i g e r 
Prof. Dr.sc.math. Leo Κ η ü s e 1 
Prof. Dr.med. Frank M a r g u t h 
Prof. Dr.rer.pol. Georg W a l t e r s p i e l 
Prof. Dr.phil.Sic.theol. Klaus W e s s e l 
Prof. Dr.phil . Josef S c h r e η k 
Prof. Dr.med. Konrad M e ß m e r 
Prof. Dr.med.vet. Irmgard G y l s t o r f f 
Prof. Dr.forest. Jürgen H u s s 
Prof. Dr.phil. Alfred N o y e r - W e i d n e r 
Prof. Dr.rer.nat. Heinz-Hermann R e i c h e n b a c h - K l i n k e 
Wiss. Assistent Dr.rer.pol. Norbert J o o s t 
Verw. einer wiss. Ass.-Stelle Thomas Ο t t m a η η 
Wiss. Assistent Dr.med. Detleff K u n z e 
Wiss. Assistent Dr.oec.publ. Roland E i s e n 
Wiss. Assistent Dr. Rainer M ü l l e r 
Wiss. Assistent Dr.phil. Ulr ich M ü h l e n 
Wiss. Assistent Dr.phil. Johannes R a u m 
Lektorin Wendy Ρ h i 1 i ρ s ο η 
Wiss. Assistent Dr.jur. Diederich Β e h r e η d 
Wiss. Assistent Dr.med. Hans M ü l l e r - F a ß b c η d e r 
Lektorin Dr.phil. Charity M e i e r - E w e r t 
Cand.rer.pol. Rudolf S c h w a a b 
Cand.jur. Anka K ö r n e r 
Cand.med. Ulrich S p e e r 
Cand.phil. Stefan B 1 e e k 
Cand.rer.pol. Helga H a b e r m e h l 
Cand.jur. Andreas S c h u l z 
Cand.rer.pol. Herbert E. E i n s i e d l e r 
V A . Fritz J a h n 
PA. Hans B a r t 1 
V A . Dirk M a r s e n 
O R R Klaus Ν e u f u r t h 
F A H R - A S C H U L E 
D E T T M E R 
Friedrich- / Georgenstraße (Uni-Nähe) 
BMW 1602 - BMW 316 - VW 1302 - Honda-Motorrad 
Bürozeit: Montag-Freitag von 16-18 Uhr. Telefon 346237 
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Senat: 
Präsident Prof. Dr .phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Vizepräsident Prof. Dr.phi l . Hans-Dietrich S t a c h e l 
Vizepräsident Prof. Dr.rer.nat. Wulf S t e i η m a η η 
Vizepräsident Prof. Dr.med. Rol f B u r k h a r d t 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr.theol. Christof Β ä u m 1 e r 
Prof. Dr.jur. Dieter Ν ö r r 
Prof. Dr.rer.pol. Robert W i t t g e η 
Prof. Dr.rer.nat. Georg T r o l l 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k 
Prof. Dr.med.vet. Joachim von S a n d e r s l e b e n 
Prof. Dr .phi l . Winfried B a r t a 
Prof. Dr.jur. Heinz L a u f e r 
Prof. Dr .phi l . Walter M ü l l e r - S e i d e l 
Prof. Dr.rer.nat. Helmut B r ο s s 
Prof. Dr.rer.nat. Dietrich Ρ ο d 1 e c h 
Prof. Dr .phi l . Ot to S p e c k 
Wiss. Assistent Dr .ph i l . Klaus U 1 i c h 
Akad . Direktor Dipl.-Ing. Oswald S t a d l e r 
Akad. Direktor Dr.med. Johannes K l e m m 
Wiss. Assistent Dr.rer.pol. Norbert J o o s t 
Cand.rer.pol. Michael H e l d 
Cand.phil . C.-Pius von A r e t i η 
Oberamtsrat Albert S 1 ο w i k 
Planungskommission: 
Vorsitzender: Vizepräsident Prof. Dr.phi l . Hans-Dietrich S t a c h e l 
Prof. Dr.rer.pol. Dieter G r o s s e r 
Prof. Dr.rer.nat. Bernt L i η ζ e η 
Prof. Dr.rer.pol. Klaus von W y s ο c k i 
Prof. Dr.med. Joh.-Josef K a r l 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.rer.nat. Christian S i m a d e r 
Priv.-Doz. Dr .phi l . Eike von S a ν i g η y 
Wiss. Assistent Dr.rer.pol. Norbert J o o s t 
Verw. einer wiss. Ass.-Stelle Thomas Ο t t m a η η 
Stud.jur. Mar t in H e i n z 
Techn. Angestellter Johann B a r t 1 
Ständige Kommission fur Haushalts-, Raum- und Bauangelegenheiten: 
Vorsitzender: Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Prof. Dr. Bruno S i m m a 
Prof. Dr. Wolfgang R i c h t e r 
Prof. Dr. Werner R a u 
Prof. Dr. Ot to S t o c h d o r p h 
Prof. Dr. Meinhard R u s s e 
Prof. Dr. Kar l S e e b a c h 
Akad . Direktor Dr. Günther S c h w e i s t h a 1 
Akad. Oberrat O. J . S t a d l e r 
Cand.rer.pol. Ludwig L o e w e n s t e i n 
Fritz J a h n 
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Fachbereiche: 
1. Fachbereich Katholische Theologie: 
Dekan: Prof. Dr. Hans S c h i l l i n g 
Prodekan: Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r 
Dekanat: Frau Anna H ö r m a η η 
Universi tätshauptgebäude Zimmer 242, F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 16 
2. Fachbereich Evangelische Theologie: 
Dekan: Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n 
Prodekan: Prof. Peter K r u s c h e 
Dekanat: Frau S c h ü t z 
8 München 40, Schellingstraße 3, F-Durchwähl-Nr. 21 80/34 78 
3. Juristischer Fachbereich: 
Dekan: Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s 
Prodekan: Prof. Dr. Andreas H e 1 d r i c h 
Dekanat: Frau R ü c k e r 1 - C r e u t z f e l d t 
Universi tätshauptgebäude, Zimmer 244 a, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 26 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9.00-11.30 Uhr 
4. Fachbereich Betriebswirtschaft: 
Dekan: Prof. Dr. Robert W i t t g e η 
Prodekan: Prof. Dr. Karl Ο e t 11 e 
Dekanat: Frau S e r e m e k 
8 München 22, Ludwigstr. 28, Z i . 04 a, F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 28 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9.00-11.30 Uhr 
5. Fachbereich Volkswirtschaft: 
Dekan: Prof. Dr. Hans F e c h e r 
Prodekan: Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r 
Dekanat: Frau T h e i 1 i g 
Universi tätshauptgebäude, Zimmer 247, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 27 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9.00-11.30 Uhr 
6. Fachbereich Forstwissenschaft: 
Dekan: Prof. Dr. Werner Κ r ο t h 
Prodekan: Prof. Dr. Karl Eugen R e h f u e s s 
Dekanat: Frau B o l l 
Forstliche Forschungsanstalt, 8 M 40, Amalienstr. 52, F-Durchwähl-Nr. 21 80/31 93 
7. Fachbereich Medizin: 
Dekan: Prof. Dr. Wolfgang S p a n n 
Prodekan: Prof. Dr. Hans F r i c k 
Dekanat: Fr l . d ' E l s a , Fr l . M a y r, Frau W e i l e r 
8 M 2, Goethestraße 29/III, Tel. 59 9 6 - 1 
Geschäftszeit: Nur Mo. und Do. 9.00—12.00 Uhr (nachmittags kein Parteiverkehr) 
Sprechzeit des Dekans wird im Dekanat bekanntgegeben. 
8. Fachbereich Tiermedizin: 
Dekan: Prof. Dr. Bernd V o l l m e r h a u s 
Prodekan: Prof. Dr. Horst Κ r ä u ß 1 i c h 
Dekanat: Fr l . Annamarie S p e i s e r 
8 M 22, Veterinärstraße 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80/25 12 
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9. Fachbereich Geschieht s- und Kunstwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Theodor G ö 11 η e r 
Prodekan: Prof. Dr. Laetitia B ö h m 
Dekanat: Frau S c h ü s s l e r 
Univers i tä tshauptgebäude Z i . 354, F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 97 
Geschäftszeit D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
10. Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheorie u. Statistik: 
Dekan: Prof. Dr. Stephan O t t o 
Prodekan: Wiss.Rat Dr. Axel-Reiner W ü l s t e n 
Dekanat: Frau Andrea S e e 1 i g 
11. Fachbereich Psychologie und Pädagogik: 
Dekan: Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e 
Prodekan: Prof. Dr. Kurt L u k a s c z y k 
Dekanat: Frau H . G e r n g r o s s 
8 M 40, Leopoldstr. 23/IV, F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 57 
12. Philosophischer Fachbereich Altertumskunde u. Kulturwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Winfried B a r t a 
Prodekan: Prof. Dr. Dietz Otto E d ζ a r d 
Dekanat: Frau H . L e i s s 
Univers i tä tshauptgebäude Zimmer 244, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 31 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
13. Philosophischer Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft I: 
Dekan: Prof. Dr. Wolfgang W e i ß 
Prodekan: Prof. Dr. Jula K e r s c h e n s t e i n e r 
Dekanat: Frau Renate P r i n z e n b e r g 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 207, F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 98 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
Sprechzeit des Dekans: nach Vereinbarung im Dekanat 
14. Philosophischer Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaft II: 
Dekan: Prof. Dr. Hans G . Τ i 1 1 m a η η 
Prodekan: Prof. Dr. Hugo K u h n 
Dekanat: Frau Renate P r i n z e n b e r g (in Vertretung) 
Universi tä tshauptgebäude, Zimmer 207, F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 98 
Geschäftszeit: D i . mit Fr. 9 .00-12.00 Uhr 
Sprechzeit des Dekans: nach Vereinbarung im Dekanat 
15. Fachbereich Sozialwissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Dr. Otto B. ,R ο e g e 1 e 
Prodekan: Prof. Dr. Heinz L a u f e r 
Dekanat: Frau Hilde P r o b s t 
Universi tä tshauptgebäude, Zimmer 211, F-Durchwähl-Nr. 21 80/35 23 
16. Fachbereich Mathematik: 
Dekan: Prof. Dr. Bodo Ρ a r e i g i s 
Prodekan: Prof. Dr. Günther H ä m m e r 1 i η 
Dekanat: Frau A d a m 
8 M 2, Theresienstr. 39/1, F-Durchwähl-Nr. 23 94/45 03 
17. Fachbereich für Physik: 
Dekan: Prof. Dr. Rudolf S i ζ m a η η 
Prodekan: Prof. Dr. Klaus S t i e r s t a d t 
Dekanat: Frau Α. H a n k e 
8 M 40, Schellingstr. 4/1V, Z i . 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80/33 40 
Geschäftszeit: M o . mit Fr. 8 .30-11.30 Uhr 
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18. Fachbereich Chemie und Pharmazie: 
Dekan: Prof. Dr. Rudolf G ο m ρ ρ e r 
Prodekan: Prof. Dr. Wolfgang B e c k 
Dekanat: Frau Margarete S c h e r r m a n n 
Universi tä tshauptgebäude, Zimmer 248/1, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 28 
Geschäftszeit: Mo . mit Fr. 8 .30-11.30 Uhr 
19. Fachbereich für Biologie: 
Dekan: Prof. Dr. Hartwig C l e v e 
Prodekan: Prof. Dr. Maximil ian R e n n e r 
Dekanat: Frau I. C ζ u d a y 
8 M 2, Richard-Wagner-Straße ÎO/I, Tel . 52 03/387 
20. Fachbereich Geowissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Heinrich S ο f f e 1 
Prodekan: Prof. Dr. Volker F a h l b u s c h 
Dekanat: Frau R. Β ο r t ζ 
8 M 2, Luisenstraße 37/11, Zimmer 232, Tel . 5 20 32 43 
21. Fachbereich Erziehungswissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr. Georg D i e t r i c h 
Prodekan: Prof. Dr. Hubert G l a s e r 
Dekanat: A R Fritz E c k 
8 M 60, A m Stadtpark 60, Tel . 88 30 91 
Geschäftszeit: Mo . mit Fr. 9 .00-11.30 Uhr 
Universifätebuchhandlung 
HENRICH FRfMK 
Schellingstraße 3 • 8 München 40 
Tel.089/284151u.284156 
• übersichtliches Angebot 
• fachkundige Beratung 
• schnelle Besorgung 
i ' M \ KRsrr.visHin 
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Stipendienreferent: 
Prof. Dr. Claus R ο χ i η 
Vertrauensdozenten in den Fachbereichen für die Stipendiaten: 
F Β 1 Katholische Theologie Prof. Dr. Dr. Klaus M ö r s d o r f 
FB 2 Evangelische Theologie Prof. Dr. Reinhard S c h w a r z 
F Β 3 Juristischer Fachbereich Prof. Dr. Sten G a g n e r 
FB 5 Volkswirtschaft Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
FB 6 Forstwissenschaft Dr. Karl K r e u t z e r 
FB 7 Medizin Prof. Dr. Walter B r e n d e l und 
Prof. Dr. Kurt S c h w a r z 
FB 8 Tiermedizin Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k 
FB 9 Geschichts- u. Kunstw. Prof. Dr. Eduard H l a w i t s c h k a 
FB 13 und 
FB 14 Sprach- und Literaturwissenschaft Prof. Dr. Werner Β e t ζ 
FB 17 Physik Prof. Dr. Jorri t de Β ο e r 
FB 19 Biologie Dr. Horst Β ο h η 
FB 20 Geowissenschaften Prof. Dr. Volker F a h 1 b u s c h 
Beauftragter für Wohnheime: 
Prof. Dr. Hans-Ullrich G a 1 1 w a s 
Universitätsarchiv: 
Prof. Dr. Laetitia Β ο e h m, Vorstand 
Dr. Arno S e i f e r t , wiss. Assistent 
Universitätsbibliothek: 
Siehe Wissenschaftliche Anstalten 
Universitäts-Forstverwaltung. 
Betriebsleitung: Prof. Dr. Hubert Frhr. von P e c h m a n n 
Studienstiftung des Deutschen Volkes: 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. Wolfgang Wild (TU) I (federführend) 
Dr. Peter R e h d e r \ K 
Prof. Dr. Jürgen A s c h ο f f 
Priv.-Doz. Dr. Klaus G r u b m ü l l e r 
Prof. Dr. Johannes G r ü n d e l 
Dr. Günther H e s s 
Priv.-Doz. Dr. Frank K ö h l e r (TU) 
Dr. Detlef L e e η e η 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. Hans M a i e r 
Prof. Dr. Hans Dietrich P a c h e 
Prof. Dr. Dr. Gerhard R u h c n s t r o t h - B a u e r 
Prof. Dr. Siegfried S k ο r k a 
Prof. Dr. Dr. Dankwart S t a m m 
Prof. Dr. Georg S i i ß m a n n 
Prof. Dr. Dieter V o r t m e y e r (TU) 
Prof. Dr. Rainer W a r n i n g 
Priv.-Doz. Dr. Dietrich W i 1 d u η g 
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Deutsche Forschungsgemeinschaft: 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k 
Bischöfliche Studienförderung Cusanuswerk: 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Theodor H e l l b r ü g g e , 
8 M 2, Kinderzentrum, Güllstr. 3, Tel . 089/77 90 37 
Institut für Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung, 
53 Bonn, Poppelsdorfer Allee 82: 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Prof. Dr. Heinz L a u f e r 
Prof. Dr. Stephan O t t o 
Beauftragter des Hochschulverbandes: 
Prof. Dr.jur. Axel Freiherr von C a m p e n h a u s e n 
Prof. Dr.phil . Hubert G l a s e r 
Univ.-Doz. Dr.theol. Gerhard M a y 
Beirat für das Auslands- und Ausländerstudium: 
Der Beirat nimmt sich der Anliegen der ausländischen Studenten an. 
Die wichtigsten Aufgaben sind: 
Auf- und Ausbau der internationalen Hochschulkontakte und Partnerschaften. 
Mit der verwaltungsmäßigen Durchführung dieser Aufgaben ist das Referat für das Auslands­
und Ausländers tudium, 8 München 40, Leopolds t raße 15, Tel . 38 19 61, betraut. 
Kommissarischer Vor­
sitzender: Präsident Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Mit der Führung d. Geschäfte 
des Vorsitzenden betraut: Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ ο t t e r 
Mitglieder: Prof. Dr. Hans-Joachim B e c k e r 
Prof. Dr. Knut Β ο r c h a r d 
Prof. Dr. Kar l Β ο s 1 
Priv.-Doz. Dr. Helmut E r b e r s d o b l e r 
Prof. Dr. Josef F i n k e n ζ e l l e r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Prof. Dr. Günther K a 1 1 i η i c h 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ ο t t e r 
Univ.-Doz. Dr. Rudolf K u h n 
Prof. Dr. Sandor M a r g h e s c u 
Prof. Dr. Josef M e i e r 
Prof. Dr. Werner R a u 
Prof. Dr. Dr. Otto B. R ο e g e 1 e 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Wiss. Rat Dr. Alfred S c h m i d p e t e r 
Prof. Dr. Hans S c k o m m o d a u 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
Prof. Dr. Ladislaus V a j d a 
Stud.phil. Barbara A u e r s 
Stud.jur. Christina E s c h 
Stud.jur. Karl -Ludwig K l e y 
Stud.phil. Cristina R e d i n d o - R o m e r o 
Stud.rer.pol. Rudolf S c h w a a b 
Stud.rer.nat. Hubert M a r t e n s 
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Die Senatskommission hat einen Richt l in ienausschuß und mehrere Prüfungsausschüsse. Den 
Ausschüssen gehören im allgemeinen 22 Professoren oder Dozenten und 1 Studentenvertreter 
an. 
Arbeitsgemeinschaft für Ost- und Südosteuropaforschung: 
Vorsitzender: 
Stellvertr. Vorsitzender: 
Sekretariat: 
Mitglieder: 
Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1 
Priv.-Doz. Dr. Horst G l a s s i 
Priv.-Doz. Dr. Helmut W. S c h a 1 1 e r 
Prof. Dr. Julius A ß f a 1 g 
Priv.-Doz. Dr. Peter B a r 11 
Prof. Dr. Kar l Β ο s 1 
Priv.-Doz. Dr. Wilhelm G e s s e l 
Prof. Dr. Gerhard G r i m m 
Prof. Dr. Hermann G r o s s 
Dr. Hans Joachim H ä r t e l 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m ρ 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n 
Prof. Dr. Hans Joachim K i s s 1 i η g 
Prof. Dr. Erwin K o s c h m i e d e r 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. Peter L u d ζ 
Prof. Dr. Reinhart M a u r a c h 
Priv.-Doz. Dr. J ö r g M a i e r 
Prof. Dr. Kar l R u ρ ρ e r t 
Prof. Dr. Josef S c h r e η k 
Prof. Dr. Wolfgang Z o r n 
Kanzler 
Stellvertreter: 
Vorzimmer: 
Pressereferat: 
Vorzimmer: 
V E R W A L T U N G 
Franz F r i e d b e r g e r 
Ltd . R D A n d e r s 
Frau Ρ i e r e r 
Dietmar S c h m i d t 
Frau Β ö s 1 
Zi .-Nr. 
L 4 1 3 
L 3 1 9 
L 4 1 3 
L 21 
L 21 
Tel.-Nr. 
21 80 
Neb.-St 
32 69 
24 15 
32 69 
34 23 
34 23 
A b t e i l u n g I: 
Rechts- und allgemeine U n i v e r s i t ä t s a n g e l e g e n h e i t e n 
Leiter: L td . R D Α η d e r s L 319 24 15 
Stellvertreter: O R R Ν e u f u r t h L 31 1 35 57 
Vorzimmer: Frau B u c h b a u e r L 3 1 8 24 14 
Ref. 1: Allgemeine Rechtsangelcgcnheiten, Angelegenheiten 
der zentralen Gremien (Sachgebiet 1) 
Zulassungs-, Stipendien-, Haus- und 
Ordnungsrecht (Sachgebiet 2) 
Leiter u. Sachgeb. 1 : O R R Dr. L u 1 1 i e s L 404 24 09 
Stellvertreter u. Sachgeb. 2: R R z .A. G e r s t n e r L 416 36 55 
Vorzimmer: Frau D r e y e r L 403 36 57 
*) Zeichenerklärung: 
H - Haup tgebäude ; L = Leopolds t raße 
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Ref. 2: Personalangelegenheiten der ordentlichen und a.O.Professoren, 
api. Professoren und Universitätsdozenten u.a., 
allgemeine Universitätsangelegenheiten 
Leiter: O A R G r a d i . 
Stellvertreter: Herr*Ρ h i 1 i ρ ρ 
Ref. 3: 
Leiter u. Sachgeb. 1 : O R R P o t t 
Stellvertreter u. Sachgeb. 2: Herr v. F u c h s 
L 307 23 38 
L 307 23 38 
L 312 35 40 
L 4 1 2 36 59 
Personal- und Zivilrecht (Sachgebiet 1) 
Haushalts- und Körperschaftsrecht (Sachgebiet 2) 
Ref. 4: Liegenschaftsrecht (Sachgebiet 1) 
Rechtsangelegenheiten des Studiums und der 
Lehre (Sachgebiet 2) 
Leiter u. Sachgeb. 1: O R R Ν e u f u r t h L 311 25 57 
Stellvertreter u. Sachgeb. 2: R R z .A . Dr. K i η d L 408 29 85 
A b t e i l u n g II: 
Studentenkanzlei, Belegstelle, Stipendienwesen, Hausinspektion 
Leiter: R R M a t s c h k e H 212a 24 13 
Stellvertreter: A R S c h a r 1 H 154 23 46 
Vorzimmer: Frau R i e d e l s h e i m e r H 2 1 2 24 13 
Ref. 5: Neueinschreibungen, Gasthörer und allgemeine Studienauskünfte 
Leiter: Frau W a s s e η i c h H 212 22 16 
Ref. 6: 
Leiter 
Ref. 7: 
Leiter 
Ref. 8: 
Leiter: 
Kartenerneuerung, Studentenkartei, Belegstelle 
Amtsrat S c h a r l H 154 23 46 
Auslands- und Ausländerstudium 
V A H a n s M u c h a L 15 38 19 61 
Stipendienwesen 
A R H o r n H 137 24 24 
Ref. 9: Hausinspektion 
Leiter: R A H a j e k H 150 23 14 
Postauslauf H 151 32 40 
Pedellamt Κ 50 23 33 
Postverteilung Η 149 23 13 
A b t e i l u n g III: 
Allgemeine Raum- und Bauplanung 
Leiter: O R R Ν e u f u r t h L 311 35 57 
Stellvertreter: O A R L ö s c h n e r L 3 1 7 24 17 
Vorzimmer: Frau H a l l e r L 3 1 0 35 57 
Raumbestandserhebung: V A S c h m i d , Ludwigstr. 27 E G 35 75 
Ref. 10: 
Leiter: 
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Ref. 11: Raumplanung, Grundstücksbewirtschaftung, An- und 
Vermietungen, Wohnungsvermittlungsstelle 
Leiter: OAR L ö s c h η e r L 31 7 24 1 7 
Ref. 12: Technische Überwachung 
Leiter: Techn. OAR E d i η g s h a u s L 314 25 04 
A b t e i l u n g IV: 
Haushalts-, Wirtschafts- und Personalangelegenheiten 
Leiter: ORR W e i d e η h ü b 1 c r L 216 23 79 
Stellvertreter: RR S t r a s s e r L 301 24 21 
Ref. 13: Sachhaushalt (ohne Kliniken), Stiftungsangelegenheiten 
Leiter: RR S t r a s s e r L 301 24 21 
Ref. 14 a: Personalangelegenheiten ohne Kliniken 
Leiter: Amtsrat Β e r g e r L 211 23 24 
Ref. 14 b: Personalangelegenheiten (Assistentenangelegenheiten, 
Reise- und Umzugskosten) 
Leiter: RA H u b e r L 220 32 88 
Ref. 15: Klinikangelegenheiten (Sach- und Personalangelegenheiten) 
Leiter: RA D ο b 1 e r L 215 25 80 
Ref. 16: Zentrale Lohnstelle, München 22, Ludwigstr. 27 
Leiter: Amtsrat F r i e d l L 215 35 89 
Ref. 17: Universitätskasse, München,40, Leopoldstr. 3 
Leiter: AR Β ö h m f e 1 d L 11 7 23 42 Uhi 
Schalterstunden: Mo.-Fr . 8.00-11.30 Uhr 
Ref. 18: Kassenaufsicht 
Leiter: OAR S 1 ο w i k L 13 23 43 
A b t e i l u n g V: 
Zentrale Leitstelle für klinische Einrichtungen 
Leiter: VA Dr.med. Fritz-Jürgen B u r g d o r f 
8 München 70, Marchioninistr. 15, Tel. 70 95 / 23 41 / 27 70 
Vorzimmer: Frau Gertraud W a c h e n f e l d , Tel. 70 95 / 23 42 
A b t e i l u n g VI: 
Datenverarbeitungszentrum, 8 München 22, Ludwigstr. 27 
Leiter: Akad. Direktor Dr. Harald G ο e t ζ H 17 26 74 
Stellvertreter: N.N. H 18 27 74 
Vorzimmer: Frau S h a r m a H16 26 74 
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A b t e i l u n g VII 
Studienberatung 
V A Dr. S e i d e n s p i n n e r , mit der vertretungsweisen Wahrnehmung 
der Geschäfte des Abteilungsleiters beauftragt. H 137 23 45 
Referat für Betreuung ausländischer Studenten und Dozenten 
Leiter: V A Assessor Wilfried S c h e s t a g 
P l a n u n g s s t a b 
R D S c h a t t e n f r o h L 1 9 
Tel .3661-3663 
Frau F i e d l e r 
P e r s o n a l v e r t r e t u n g 
Gemeinsames Geschäftszimmer: Schellingstr. 3, Zimmer 423, Tel . : 32 31 
Gesamtpersonalrat 
Vorsitzender: F. J a h n 
Schellingstr. 3, Zimmer 424, Tel . : 29 79/32 31 
Personalrat — Stammdienststelle 
Vorsitzender: A . S 1 ο w i k 
Leopoldstr. 3, Zimmer 14, Tel . : 23 43 
Vorstandszimmer: Schellingstr. 3, Zimmer 422 und 425, Tel . : 29 78 
Bauämter 
Universitätsbauamt: 
München 22, Ludwigstr. 18, Tel.: 21811 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: Leitender Baudirektor Rainer F r a n z 
Neubauamt: Universitätskliniken München-Großhadern 
München 70, Marchioninistr. 15, Tel . : 7 09 1 1 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: Leitender Baudirektor Oktavian P ä h l 
Leiter: 
Vorzimmer: 
C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
8 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1, Tel. 21 80/32 33 
Vorsitz: Prof. Dr.phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Präsident der Universität 
Prof. Dr.ing. Ulrich G r i g u 1 
Präsident der Techn. Universität 
Geschäftsführ. Vorsitzender: Prof. Dr.ing. Harry G r u n d m a n n (Univ.) 
Stellvertreter: Prof. Hans Ullr ich G a 1 1 w a s 
Mitglieder: Georg K r ο η a w i t t e r, Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt München 
Dr. Gert R a e i t h e 1 
Prof. Dr. G r ö ß i η g 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
P. Lothar J e η d e r s (Kath. Hochschulseelsorge) 
Stud.-Pfarrer Gerhard A 1 t h a u s (Ev. Studentenseelsorge) 
Helmut M e h r e n , Mentor 
Vertreter der privaten Heim träger 
Vertreter der Studenten der M U 
Vertreter der Studenten der T U 
Drei Vertreter der Tutoren 
Kanzlei : V A Frau R o s e 
D. Studentischer Sprecherrat/Studentenvertretung 
Studentenhaus, Leopolds t raße 15, Tel . : 38 196-219/221/240 
Sprechzeiten: Montag mit Freitag 10.00—14.00 Uhr 
Bei Drucklegung des Vorlesungsverzeichnisses lagen die Namen des im Jul i neu gewählten 
Sprecherrates noch nicht vor. 
F ach bere ich sv er treter: 
Sprechzeiten: (Werden durch Anschlag bekanntgegeben) 
F Β 1 Martin S c h r ο ρ ρ 
FB 2 Ernst P e t e r s e n 
Rolf S c h i e d e r 
F Β 3 Arnulf K o w a l s k i 
F Β 4 Klaus H o l l 
FB 5 Helga H a b e r m e h l 
FB 6 Vollrad von P o s c h i n g e r 
FB 7 Udo S c h a m e 1 1 
Johannes M a y e r 
Lorenz L a m p i 
FB 8 Renate S t a u d e r 
FB 9 Stephan Β 1 e e k 
FB 10 Klaus Ο t t m a η η 
FB 1 1 Klaus H a r t m a n n 
FB 12 Günther T u t s c h k e 
FB 13 Günter S c h u 1 1 a 
FB 14 Karl N . R e n n e r 
FB 15 Claus L 1. S c h m i d t 
FB 1G Hermann D i e h 1 
FB 17 Hubert M a r t e n s 
FB 18 Eberhardt K r ä m e r 
Horst Ν e t ζ e r 
FB 19 Eie Ü e t t i η g e η 
FB 20 Paul B ö h m 
DB 21 Hans-Jürgen Η ο r η u η g 
Senatssprecher: Michael H e l d 
C.-Pius von A r c t i η 
E. Studentenwerk München 
Dem Studentenwerk München, 8 München 40, Leopoldstraße 15 (Geschäftsführer Dr. Eugen 
Hintermann), Telefon 38 19 61, obliegt die Betreuung der Studierenden der Münchner 
Hochschulen auf wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturellem Gebiet. Es ist eine 
Anstalt des öffentlichen Rechts. Seine wichtigsten Aufgabengebiete sind: 
1. Förderungs- und Gesundheitsdienst 
a) V e r w a l t u n g s s t e l l e f ü r d e n V o l l z u g d e s B u n d e s ­
a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z e s (BAföG): 
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(Antragsannahme, Führung der Förderungsakten, Feststellung der Bedürftigkeit, Ertei­
lung des Bescheides, Überweisung der Stipendien und Darlehen.) Antragsannahme und 
Auszahlung bei langfristigen Studienabschlußdar lehen der Darlehenskasse der Bayeri­
schen Studentenwerke und Studentenhilfen, Antragsannahme, Bewilligung und Aus­
zahlung von kurzfristigen Darlehen, Vergabe von Freit ischplätzen. 
b) Zuschüsse zu ungedeckten Arzt- oder Krankenhauskosten durch die G e s u n d ­
h e i t s f ö r d e r u n g , sofern ein Beihilfeantrag nach B S H G aus anderen Gründen, als 
wegen mangelnder Bedürftigkeit abgelehnt wurde. 
c) V e r m i t t l u n g s s t e l l e f ü r s t u d e n t i s c h e K r a n k e n v e r s i c h e ­
r u n g e n . Annahme der Krankenversicherungsanträge. 
d) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose Beratung bei 
seelischen Konflikten und Störungen) . Sprechstunden: Leopoldstraße 15, IV. Stock, 
Beratung nur nach Voranmeldung. 
e) S t u d e n t i s c h e R e c h t b e r a t u n g : Unentgeltliche Beratung in Rechtsfällen 
innerhalb des Studienbereiches. Sprechstunden im Studentenhaus, Leopoldstraß** 15, 
D i . und Do. 14-16 Uhr. 
f) S t u d e n t i s c h e s J u g e n d a r b e i t s p r o g r a m m : Vermittlung von Ferien­
arbeit im Bereich der Jugendpflege und -fürsorge. Sprechstunden im Studentenhaus, 
Leopoldstraße 15. 
2. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
Errichtung und Verwaltung von Wohnheimen 
Studentenheime: Kaulbachstraße 49 mit 90 Wohnplätzen, 4 Wohnheime am Biederstein 
mit 233 Wohnplätzen, Wohnheime an der Adelheid- und Agnesstraße mit 373 Wohnplät­
zen und Studentenstadt Freimann mit 817 Wohnplätzen (darunter das Internationale 
Studentenwohnheim Max-Kade-Haus), Adclheidstraße 17 mit 83 Wohnplätzen und 2 Ehe­
paar-Appartements. 
Studentenappartements: Studentenviertel im Olympischen Dorf, 1600 Einzel- und 
100 Ehepaarappartements, Studentenstadt Freimann 1486 Einzel- und 45 Ehepaarappar­
tements. 
Aufnahmeanträge bei der Wohnheimverwaltung des Studentenwerks, Leopoldstraße 16, 
Zimmer 09, Antragskaution D M 2 0 . — . Für das Internationale Haus, Adelheidstraße 17, 
sind die Anträge dort einzureichen, für die Studentenstadt Freimann und das Studenten­
viertel am Oberwiesenfeld bei den dortigen Hausverwaltungen. 
Erfassung der freiwerdenden Studentenzimmer und Vermittlung an Wohnungssuchende 
deutsche Studierende durch die Studentische Zimmervermittlung. 
Es gibt viele gute Gründe, sich für die Debeka zu ent­
scheiden. Einer davon: unsere Angebote , 
für Studenten und speziell für Studienanfänger. * / 
Krantonvertfcherungsverelna.G. · Lobens Versicherung« verein a.G. · Bausparkasse AG 
Hauptverwaltung: 54 Koblenz, Südallee 15-19, Postfach 460 
Bezirksverwaltung: Damenstiftstr.9, 8 München 2,Tel.089/2603026 + 2604212 + 264503 
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3. Studentenbibliothek und Lehrmitteldienst 
Die Studentenbibliothek (Abt. Universität, Veterinärstraße 1, Bestand z.Zt. rd. 70.000 
Bände) leiht an Studierende alle eingeführten Lehrbücher aus, die großenteils in Mehrfach­
exemplaren geführt werden, ferner Bildungs- und schöne Literatur. Die Leser haben freien 
Zutritt zu den Regalen (Freihandbibliothek). 
Leihstunden der Studentenbibliothek: Montag bis Freitag 9 — 15 Uhr im Semester, außer­
dem Mit twoch 17-18.30 Uhr. 
Der Lesesaal mit 2 Arbei ts räumen bietet eine Handbibliothek mit rd. 2000 Bänden, rd. 
90 Zeitschriften und 80 Zeitungen. Der Lesesaal ist Montag bis Freitag von 9—17 Uhr (in 
den Ferien von 10—14 Uhr) geöffnet. 
Herausgabe von Studienführern und Skripten durch den Lehrmitteldienst, der z.Zt. als 
Verlagsabteilung von der Akademischen Buchhandlung, München 22, Veterinärstraße 1, 
wahrgenommen wird. Der Verkauf von Formularen wurde der Firma UNI-Bedarf, Ama­
lienstraße 69, übertragen. 
4. Speisebetriebe 
Betrieb der Mensen und Erfrischungsräume. 
I. 1. Mensa der Universität München, 8 München 40, Leopoldstraße 13 
2. Mensa des FB Erziehungswissenschaften, Pasing, 8 M 60, A m Stadtpark 20 
II. 1. Erfrischungsraum Mensa-Universität, 8 München 40, Leopoldstraße 13 
2. Erfrischungsraum Universität, Hauptgebäude , Trakt Adalberts traße 
3. Erfrischungsraum im Fachbereich Erziehungswissenschaften, Pasing, 
8 München 60, A m Stadtpark 20 
4. Erfrischungsraum in den Geisteswissenschaftlichen Instituten, 8 München 40, 
Schellingstr. 3 
5. Erfrischungsraum im Altstadtkl inikum, 8 München 15, Pettenkoferstr. 14 
Verwaltungsratmitglicder des Studentenwerks: 
Dr. Hans Günter S c h ö n m a n n, Vorsitzender 
Prof. Dr. Klaus S c h r c y e r, stellvertr. Vorsitzender 
Kanzler Carl Heinz J a c o b 
Franz Peter I b e r 1 
Klaus S a m m e t 
Josef Ν i e b 1 
Geschäftsführer: 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Hohenschäft larn, Benediktstraße 10 
Akademische Arbeitsvermittlung und Studentenschnelldienst 
beim Arbeitsamt München, Martiusstraße 5. 
Sprechstunden der Arbeitsvermittlung: Montag bis Freitag 8—12.30, Dienstag und Donners­
tag 14.30-16.30 Uhr. 
Schnelldienst durchgehend von 8.00-16.30 Uhr, freitags Betriebsschluß 16.15 Uhr. 
Studentenhilfe München e.V.: München 40, Leopolds t raße 15 
Vorstand: 
Prof. Dr. Franz Ρ a t a t, Vorsitzender 
Prof. Dr. Egon W i b e r g, Universität 
Generalkonsul Dr. Max G r a s m a n n 
Ministerialrat a.D. Bankdirektor Dr . Kar l K r e u s e r 
Dr. Herbert B e r g , Geschäftsführer der Wacker-Chemie G m b H . 
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Dr. Ludwig M e 1 1 i η g e r, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayer. Vereinsbank, 
München 
Direktor Rudolf Wilhelm E v e r s m a n n , Mitglied des Vorstandes der Allianz Versi-
chcrungs-A.G. 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer des Studentenwerks München 
Berufsberatung für Abiturienten und Hochschüler 
8 München 70, Implerstr. 9/1 
Sprechstunden Montag bis Freitag täglich nach vorheriger Anmeldung. 
Für die Namen der Buchstaben A - L Zimmer 103, Tel . : 51 54/298, 
für die Namen der Buchstaben M — Ζ Zimmer 104, Tel . : 51 54/493. 
F. Hochschulseelsorge 
1. Katholische: 
Sekretariat der Katholischen Hochschulgemeinde: Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: täglich 10-12.30 Uhr und 16 -18 Uhr (außer Samstag) 
Näheres an den Anschlägen der Hochschulgemeinde in der Universität, in allen Hoch­
schulen, Kl in iken und Heimen, im Studentenwerk und Newman-Haus. 
Studentenpfarrer: 
Lothar J e n d e r s SJ, Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: M o . - F r . 17 -19 Uhr 
Herbert G r a u ρ η e r SJ, Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: D i . - F r . 17 -19 Uhr 
Peter G e r h a r d s S V D (für ausländische Studenten), 
Hil tenspergerstraße 84, F. 30 1 5 85 
Sprechzeit: Mo. , M i . , Do. , F r . 1 0 - 1 2 , 16 -18 , Sa .10-12 Uhr 
Peter N e u h a u s e r (für Erziehungswissenschaftlichen FB) , 
Avenariusstr. 15, F. 88 55 00 
2. Evangelische: 
Sekretariat I 
M 40, Arcisstraße 31 (Nähe TU) , Tel . 28 82 68 
Montag-Frei tag 1 0 - 1 2 , 1 4 - 1 6 Uhr 
Sekretär in: Ute Leber-Schlosser 
Sekretariat II 
M 40 Steinickeweg 4 (Nähe T U ) , Tel . 28 82 69 
Montag-Donnerstag 10 -18 , Freitag 1 0 - 1 2 Uhr 
Sekretärin: Irene Dietterich 
Gerhard A 1 t h a u s, Studentenpfarrer 
Wohnung: M 40, Straßbergerstr . 3, Tel . 351 48 52 
am sichersten zu erreichen: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 
1 0 - 1 2 Uhr im Sekretariat I 
Christoph P u t z , Studentenpfarrer 
Wohnung: M 40, Adelheidstr. 33, Tel . 37 48 55 
am sichersten zu erreichen: 
Dienstag 1 1 - 1 3 Uhr und 
Donnerstag 17 — 19 Uhr im Sekretariat II 
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Dr. Hans B i r k c 1, Studentenpfarrer 
Wohnung: M 19, Birkerstr. 19, Tel . 18 42 44 
am sichersten zu erreichen: 
Dienstag 10—14 Uhr im Sekretariat Lothstr. 52, Rückgebäude 
Fachbereich Erziehungswissenschaften München-Pasing: 
Sekretariat III (München-Pasing) 
M 60, Wilhelm-Hey-Straße 21, Tel . 88 32 94 
Montag-Frei tag 9 - 1 2 Uhr 
Sekretärin: Hertha Unholzer 
Gerhard Κ ö b e r 1 i n, Studentenpfarrer 
Wohnung: M 60, Neufeldstr. 57 b, Tel . 88 82 82 
am sichersten zu erreichen: 
Mit twoch 10-11 Uhr, Freitag 17 -18 Uhr 
im Sekretariat III (München-Pasing) 
Mit twoch 11 — 12 Uhr in Fachbereich Erziehungswissenschaften, Z i . 213 (Altbau) 
Psychologische Beratung: 
Sabine F r i e d r i c h , Dipl.-Psychologin, Tel . 14 64 26 
G. Collegium Musicum 
Chor, Orchester, Vokal- und Instrumentalgruppen des Instituts für Musikwissen­
schaft; z u g ä n g l i c h für Studierende aller Fachbereiche 
Leitung: Dr. Rudolf N o w o t n y 
A. Gruppe für Musik des Mittelalters und der Renaissance 
Abteilung I: Aufführungsversuche mit Musik bis 1400 
Vokalbesetzung: 
Männers t immen 
Gesucht werden vor allem hohe, lyrische Tenorstimmen mit solistischer Eignung 
(möglichst Studierende in Gesangsausbildung), weiters Falsettisten (Countertenors) 
und Bässe. 
Instrumentalbesetzung (bestehendes Instrumentarium): 
Blockflöten, Pommer, Krummhörne r , Zink, Posaune, Fiedeln. 
Gesucht werden Spieler weiterer historischer Musikinstrumente, z .B. Schalmei, Corna­
muse, Dudelsack, Busine (Kesselmundstückinst rument ohne Krümmung) , Psalterium 
(ev. auch Hackbrett, Raffele), Laute, Portativ, Drehleier. 
Probentermin: 
Montag, 9—13 Uhr und nach Vereinbarung, Hörsaal 315, Beginn: 8.11.1976 
Hauptthema: 
Vertonungen des ordinarium missae von den Anfängen bis um 1300 
Programme: 
1) Messe mit englischer Musik des 13. Jahrhunderts 
2) Messe mit spanischer Musik des 13. Jahrhunderts 
3) Gottesdienst mit französischer Musik des 13. Jahrhunderts (Motetten, Condunctus, 
Organa) 
4) Adam de la Halle (um 1237, 1286/87): Sämtliche Rondeaus und Motetten. 
Le Jeu de Robin et de Marion (szenisch), anonyme Tänze des 13. Jahrhunderts 32 
Aufführungen sind für das WS 1976/77 in München (alte Moosacher Pfarrkirche), vor allem 
aber für das SS 1977 auf dem Petersberg bei Dachau (ältester Kirchenbau des Erzbistums 
München-Freising) geplant. 
Abteilung II: Aufführungsversuche mit Musik des 15. und 1 6. Jahrhunderts 
Vokalbesetzung: 
gemischtes Ensemble (höchstens 12 Sängerinnen und Sänger) 
Gesucht werden g e ü b t e ,,B 1 a t t s ä η g e r" mit frischer, kräftiger Stimme. 
Instrumentalbesetzung (bestehendes Instrumentarium): 
Blockflöten, Krummhörne r , Pommer, Dulziane, Zinken, Posaunen, Fiedeln, Gamben. 
Gesucht werden vor allem Spieler von Doppelrohrblattinstrumenten (Pommer, bes. 
Diskant und Al t , auch Rankett etc.), Zinkenisten, Posaunisten, Gambisten, Lauteni­
sten. 
Instrumente können nur in bescheidenem Maß vom Institut neu angeschafft werden. Ein 
eigenes Instrument ist jedenfalls wünschenswert . 
Probentermin: 
Montag, 19 — 21 Uhr und nach Vereinbarung, Hörsaal 315, Beginn: 8.11.1976 
Programm für 1976/77: 
1) Orlando di Lasso, Prophetiae Sibyllarum (Gruppenproben) 
2) Canti Carnascialeschi (Florentiner Karnevalsgesänge des 15. Jahrhunderts) 
3) Szenen aus italienischen Opern des 1 7. Jahrhunderts (Domenico Mazzocchi, Frances­
ca Caccini, Luigi Rossi, Stefano Landi , Claudio Monteverdi) 
Aufführung: 
Ende Februar 1977 (zusammen mit der Genera lbaßgruppe) , Universität, Große Aula 
B. Vokales Solistenensemble für Musik des 16.—17. Jahrhunderts 
Besetzung: 
gemischtes Ensemble (höchstens 18 Sängerinnen und Sänger) 
Voraussetzung: Unterricht in Sologesang (gerade Stimme!) 
Probentermin: 
Freitag, 1 7 — 19 Uhr und nach Vereinbarung, Hörsaal 315, Beginn: 5.1 1.1976 
Programm für 1976/77: 
Szenen aus italienischen Opern des 1 7. Jahrhunderts (s.o.) 
Geplante Aufführung: 
Ende Februar 197 7, Universität, Große Aula 
C. Generalbaßgruppe für Musik des 17. Jahrhunderts 
Besetzung: 
2 Cembali, 6 Gitarren, 3 Lauten, 2 Harfen, Hackbretter, Zithern, Mandolinen etc. 
Gesucht werden weitere tüchtige Spieler von Zupfinstrumenten (Lauten, Gitarren, Har­
fen, Zithern, Hackbrettern usw.). Es besteht die Möglichkeit der Benutzung histori­
scher Instrumente (Theorben, Chitarronen) aus dem Besitz der Städt ischen Musikin­
strumentensammlung. 
Probentermin: 
Freitag, 9 .30-11 Uhr, Hörsaal 315, Beginn: 5.11.1976 
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Programm für 1976/77: 
1 ) Szenen aus italienischen Opern des 1 7. Jahrhunderts (s.o.) 
2) Claudio Monteverdi, Combattimento di Tancredi e Clorinda (Aufführung rr<: im 
Sommer 1977) 
Aufführung: 
Ende Februar 197 7, Universität, Große Aula 
D. Bläserensemble (im Aufbau) 
Besetzung: 
Sextett, Oktett etc. (nur für ausgebildete junge Bläser) 
Gesucht werden Oboisten, Klarinettisten, Fagottisten und Hornisten. 
Weitere Anmeldungen für ev. zweite Besetzung möglich. 
Probentermin: 
nach Vereinbarung 
Anmeldung: 
Mit twoch, 3.1 1.1976, 19.30 Uhr, Hörsaal 315 
Programm: 
Haydn, Divertimento No. 7 (Feldparthie), Hob. II/7 
Mozart, Divertimento No. 9, K V . 240 
Mozart, Divertimento No. 14, K V . 270 
Beethoven, Oktett, op. 103 
E. Chor — Schwerpunkt: Musik des 1 7. und 18. Jahrhunderts 
Teilnahmebedingungen: 
kräftige, gerade Stimme, Treffsicherheit, regelmäßiger Probenbesuch. 
Probentermin: 
Donnerstag, 1 9 - 2 2 Uhr, Kleine Aula (209), Beginn: 4.11.1976 
Programm für 1976/77: 
1 ) Chöre aus italienischen Opern des 1 7. Jahrhunderts (s.o.) 
2) Mozart, Missa brevis, K V . 220, ,,Spatzenmesse" 
3) Schubert, Deutsche Messe in F (Originalfassung) 
Aufführungen: 
Ende Februar 1977 
F. Orchester — Schwerpunkt: Musik der Wiener Klassik 
Proben termin: 
Mittwoch, 1 9 - 2 2 Uhr, Kleine Aula (209), Beginn: 3.11.1976 
Programm für 1976/77: 
1) Szenen aus italienischen Opern des 1 7. Jahrhunderts (zusammen mit der Generalbaß 
gruppe), s.o. 
2) Wiener Tanzmusik des 18. und 19. Jahrhunderts, zusammen mit dem Akademischen 
Blasorchester (Mozart, Beethoven, Schubert, Lanner, S t rauß, Ziehrer) 
Aufführungen: 
Ende Februar 197 7 
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Universitätschor München 
Leitung: Dr. Hans Ζ ο b e 1 e y 
Proben: Dienstag, 19.00 Uhr s.t., Kleine Aula (HG 209) 
Beginn: am ersten Dienstag im Semester 
Collegium musicum des 
Fachbereichs Erziehungswissenschaften 
Leitung: Prof. Dr. Robert W a g n e r 
Probe des Orchesters: 
Mit twoch, 16.1 5—18.00 Uhr in 221 
Beginn: 10. November 1976 
Probe des Chores: 
Montag, 12.00-13.00 Uhr in 221 
Beginn: 8. November 1976 
Einstudierung: 
G. F. Händel: Dettinger Tedeum u.a. 
Konzerte im In- und Ausland 
H. Deutschkurse für Ausländer 
Die ,,Deutschkurse für Ausländer 1 4 geben den ausländischen Studienbewerbern und Studen­
ten die Möglichkeit, die zur Einschreibung notwendigen Kenntnisse der deutschen Sprache 
zu erwerben bzw. bereits vorhandene Deutschkcnntnissc auch während des Fachstudiums zu 
vertiefen. Sie sind ferner mit der Abhaltung der Deutschprüfung für ausländische Studienbe­
werber an der Universität beauftragt. 
Der L'nterricht wird in fünf Klassenstufen erteilt; er findet auch während der Semesterferien 
statt. 
Anfänger haben 13, 20 oder 25, Fortgeschrittene 4, 6, 10, 13, 20 oder 25 Stunden pro 
Woche. 
Leiter der Kurse: Jürgen E g g e r t , Akad . Oberrat 
Geschäftszimmer und Unter r ich ts räume: München, Adelheidstraße 13-15 im Hof 
Telefon: 37 26 42 
Bürostunden: Montag 14.30-18.00 Uhr, Dienstag, Mit twoch und Donnerstag 14.30— 
16.30 Uhr, Freitag 10.00-11.30 Uhr 
Postanschritt: „Deutschkurse für Ausländer" , Adclheidstraße 13, 8000 München 40 
I. Aufbau s tu diu m Osteuropa-Wirtschaft 
Das Aufbaustudium Osteuropäische Wirtschaftssysteme ist im Fachbereich Volksvs irtschaft 
eingerichtet worden. Seine Aufgabe ist es, qualifizierten Akademikern mit abgeschlossenem 
Hochschulstudium ein fundiertes Wissen über Wirtschaftstheoric, Wirtschaftspolitik und em­
pirische Verfahren zentralgeplanter Wirtschaften sowie einen Überblick über Geschichte, 
Gesellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und Südosteuropas zu vermitteln. Das Studium 
steht in einem engen, wechselseitigen Zusammenhang mit der laufenden wirtschafts- und 
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sozialwissenschaftlichen Forschung. Hierbei kommt der engeren wissenschaftlichen Zusam­
menarbeit mit dem Osteuropa-Institut München, dessen Lehrbeauftragte an den Lehrveran­
staltungen beteiligt sind, besondere Bedeutung zu. Die Einrichtungen dieses Institutes, vor 
allem die rd. 100 000 bibliographische Einheiten umfassende Bibliothek, steht allen Studie­
renden zur Verfügung. 
Der Studiengang erstreckt sich über zwei Jahre und beginnt jeweils am 15. A p r i l . Den 
Abschluß des Studiums bildet eine Diplomprüfung. Voraussetzung zur Zulassung sind ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium und ausreichende wirtschaftswissenschaftliche Kenntnis­
se. V o n Ausländern werden gute deutsche Sprachkenntnisse gefordert. 
Leiter: Prof. Dr. G . H e d t k a m ρ 
Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas 
Geschäftszimmer: 8 München 40, Akademies t raße 1 /II, Tel . 21 80/22 78 
Anschrift des Osteuropa-Instituts München: Scheinerstr. 11, 8 M 80, Tel . 98 38 21/98 73 41 
Mit dem Auslaufen der Förderung durch die Stiftung Volkswagenwerk wurde das Aufbau­
studium am Ende des SS 1970 eingestellt. Über die Wiederaufnahme wird verhandelt. 
K. Institut für Zeitgeschichte 
Direktor: Prof. Dr. Mart in Β r ο s ζ a t 
Anschrift: Leonrods t raße 46/b, 8 M 19, Tel. 18 00 26 
steht in Arbeitsgemeinschaft mit dem Institut für Neuere Geschichte der Universität 
München. 
Die Archivalien und die zeitgeschichtliche Bibliothek des Instituts stehen den Studenten der 
Universität zur Verfügung. 
L. Hochschule für Politik 
8 M 22, Ludwigstr. 8, Tel . 28 55 77 
Die Hochschule ist eine institutionell selbständige Einrichtung an der Universität München, 
der die Pflege der politischen Wissenschaft und politischen Bildung obliegt. Sie führt u.a. ein 
Abend-Studium der politischen Wissenschaft durch. 
Die Atemtechnik des Schwimmens 
Dr. Rainer Frank, 50 Seiten, Tabellen, Zeichnungen, Literaturverzeichnis, ktn. D M 1 0 . -
Leistungssteigerung durch Hypnose und Autogenes Training im Sport 
Dr. Rainer G . Frank, 224 Seiten, ktn. D M 23.80 
Der Sieg in Olympia und in den anderen panhellenischen Spielen 
Gymn.Prof. Dr. Horst Buhmann, 152 Seiten ktn. D M 18.80 
Die Abhängigkeit sportlicher Leistungen von den Körpermaßen bei Jugendlichen 
Dr. Peter Pött inger, 73 Seiten, 60 graph.Darstellungen und Tabellen, ktn. D M 1 2.50 
Einführung in die Sportbiologie 
Dr.med. Gustav Kochner, 179 Seiten, ktn. D M 16.80 
Verlag UNI-Druck 
Amalienstraße 83 
8000 München 40 
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Vorlesungen für Zuhörer aller Fachbereiche 
(Zusammengestellt nach Vorschlägen der Fachbereiche) 
Theologie: 
Anthropologie und Theologie, 4stündig, D i . , Do .11 -13 /04 Schei- Pannenberg (FB 2) 
lingstr. 3 
Theorie und Kr i t ik der religiösen Sprache, 2stündig, D o . l 1-13/209 Biser (FΒ 10) 
Rechtswissenschaft: 
Grundzüge der Rechtsphilosophie, 3stündig, D i . , M i . , Do. 12-13 /225 Kaufmann (FB 3) 
Verfassungsgeschichtc, 2stündig, Di.9—11/117 Müller- Vollbehr (FB 3) 
Betriebswirtschaft: 
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 2stündig Wittgen (FB 4) 
Umweltprobleme: 
Probleme des Umweltschutzes aus ökologischer Sicht, 2stündig, D i . Ammer (FB 6) 
14—16, Forstliche Forschungsanstalt, Amalienstr. 54 
Bioklimatologie (Ökologie, Pflanze, Mensch), 2stündig, Fr.9—11, Baumgartner 
Forstliche Forschungsanstalt, Amalienstr. 54 (FB 6) 
Forensische Psychiatrie, 2stündig, Do. 18 —20 
Grundlagen und Probleme des Natur- und Umweltschutzes, 2stün-
dig, Zei l iKK h Vereinbarung, Hörsaal 1, Luisenstr. 3 7/0, Gebäude für 
Geo wissenschaf ten 
Die Rolle von Wissenschaft und Technologie bei der Lösung dringen­
der Gegenwarts- und Zukunfisprobleme, 2stündig, D o . l 7—19, Semi- (FB 17) 
narraum 3/28, Schellingstr. 4/III 
Mende,Bockelman η 
Kraus (FB 20) 
Gottstein 
Literaturwissenschaft: 
Formen des modernen englischen Romans, 2stündig, D i . l 1 — 12, Do. Broich (FB 13) 
10-11 
Kultur und Geschichte: 
Österreich — eine Kunst- und Kirchenwanderung, 1 stündig, D i . 16— Ilubensteiner 
17/219 (I Β 1) 
Byzanz und das Abendland im 10. Jahrhundert, 2stündig, Do. Hahhvcg 
9-10 /323 (FB 12) 
Die Anfänge der christlichen Kunst, 2stündig, D i . 14-16/213 Wessel (FB 12) 
Indische Naturphilosophie: Atome und Kategorien, 2stündig, M i . Petri (FB 16) 
13-15/Mathem. Institut 
Geschichte Eurasiens im Zeitalter der mongolischen Eroberung, Franke (FB 12) 
2stündig, M o . l 2 -14 /146 
Osteoarcheologie, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Boessneck (FB 8) 
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B I L D U N G · K U L T U R · E X I S T E N Z 
Eine in terd isz ip l inäre Buchreihe 
herausgegeben von 
Dr .ph i l . R I C H A R D S C H W A R Z 
o.Prof. für Pädagogik und Kulturphilosophie 
an der Universität Wien (bis 1963) 
o.Prof. für Pädagogik und Interdisziplinäre Grenzfragen der Wissenschaften 
an der Universität München 
B a n d i : UNIVERSITÄT U N D M O D E R N E W E L T 
Ein internationales Symposion 
hrsg. und mitverfaßt von Richard Schwarz. Groß-Oktav. X I V , 665 S. 
1962. Ganzi. D M 5 8 . — , mit 29 Autoren aus 12 Nationen (auch Span. 
Ausg.) 
Auf der Suche nach neuen Wegen wird das Werk Geschichte inachen. 
Ruhr-Nachrichten (1962) 
Band 2: M E N S C H L I C H E E X I S T E N Z U N D M O D E R N E W E L T 
Ein internationales und interdisziplinäres Symposion zum Sclbstver-
s ü n d n i s des heutigen Menschen, Teil I, 
hrsg. und mitverfaßt von Richard Schwarz. Groß-Oktav. X V I , 810 S. 
1967. Ganzi. D M 8 5 . -
B a n d 3 : M E N S C H L I C H E E X I S T E N Z U N D M O D E R N E W E L T 
Ein internationales und interdisziplinäres Symposion zum Selbstver­
ständnis des heutigen Menschen, Teil II, 
hrsg. und mitverfaßt von Richard Schwarz. Groß-Oktav. X , 885 S. 
1967. Ganzi. D M 8 5 . -
73 namhafte Autoren aus 21 Nationen behandeln in Band 2 und 3 als Vertreter 
der verschiedensten weltanschaulichen, religiösen und politischen Überzeugungen 
die Frage nach der Ortsbestimmung der Gegenwart, der Stellung des Menschen in 
der heutigen Welt, die Frage nach der Zukunft der E I N E N W E L T . 
Neben der B R D sind beteiligt Argentinien, Brasilien, China, Dänemark, England, 
Frankreich, Hawaii, Indien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Malaysia, Österreich, 
Pakistan, Polen, Senegal, Schweiz, Spanien, UdSSR, U S A . 
Dieses Monumentalwerk . . . dürfte einmalig sein. 
Dr. Ludwig Pesch, Das Parlament (1968) 
Möge dieses prächtige Werk dazu beitragen, die Bildung einer globalen Humanität 
zu fördern und auf diese Weise auch dem Weltfrieden zu dienen. 
Prof Dr. Dr.h.c. Alfred Verdross, Österr .Zs. für Öffentl. Recht (1968) 
Richard Schwarz hat mit diesem Symposion einen Beitrag geleistet, wie er im 
internationalen Bereich unübertroffen ist. 
Prof Dr. Dr. Wilhelm Dreier, Theologische Revue (1970) 
Band 4: W I S S E N S C H A F T U N D R E L I G I O N - E IN W E L T P R O B L E M 
Interkulturelle und interdisziplinäre Untersuchungen über Struktur und 
Wandel ihrer heutigen Beziehungen 
hrsg. und mitverfaßt von Richard Schwarz. Gr.-Okt. Ca. 500 S. (in 
Vorher.) 
W A L T E R D E G R U Y T E R - B E R L I N - N E W Y O R K 
Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen 
Forschungsstelle für interdisziplinäre anthropologische 
und soziokulturelle Grenzfragen der Wissenschaften 
Leiter: Prof. Dr. Richard S c h w a r z 
Lehrstuhl für Pädagogik und interdisziplinäre 
Grenzfragen der Wissenschaften 
Interdisziplinäres Kol loquium: 
Die religiöse Frage im Grenzbereich der Fachwis­
senschaften 
(Fortsetzung aus dem SS 19 76) 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstu­
dium. 
Persönliche Anmeldung erforderlich 
2stündig, 14tägig, Di . 20.s.t., 
Sitzungssaal des Akademischen Senats, Haupt­
gebäude, I. Stock 
Interdisziplinäres Seminar im Anschluß und zur 
Vertiefung des Kolloquiums 
2stündig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, 
Leopoldstr. 23/IH> Zeit nach Vereinbarung 
Interdisziplinäres Seminar: 
Kul t als anthropologisches und soziokulturelles 
Phänomen 
2stündig, Mo. 18-20, Ort: Hauptgebäude , 
Raum 440 
Richard Schwarz (Interdiszipl. 
Grenz fragen d. Wissenschaften) 
gemeinsam mit: 
Baumgardt (Wirtschafts- und 
S ο ζ ialpädagogik ) 
Biser (Christi Weltanschauung 
u η d R e ligio nsp h il oso ρ h ie) 
Brau nfels (Ku nstgesch ich te) 
Bürkle (Missions- und 
R e l igi ο ns Wissenschaft ) 
Cl ce e (Anthropologie und 
Hu mungenetik) 
Fingerle (Klassisi he Philologie) 
Gallwas (Rechtswissenschaft) 
Gründt·l (Mora(theoIogie) 
Helle (Soziologie) 
Kaufmann (Rec/itswissensc^aft) 
Paul K.Kurz (Xcucrc Dt. 
Li te rat urge sc h ic h te) 
Lobkowicz (Politische l'heoric 
und Philosophie) 
Lochmidier (Gynäkologie) 
I.üscher (Physik-Dcp., 
IL' München) 
Paul Matussek (.Neurologie 
und Psychiatrie) 
Müller-Seidel (Xcucrc Dt. 
L it e ra t u rg esc h ic lite) 
Stephan Otto (Philosophie) 
Po rkert (S in ο logie) 
Rend tor ff 
( S y st emu t is che Lheologie) 
Sclüinglojf (Indologie 
und Iranistik) 
Spa e m an η ( Ρ h il ο s ο ρ h ii · ) 
Spann (Gerichtliche Medizin) 
Süj.s tua η η ( Ρ h y s ik ) 
H. Wagner (Zeitungswissensc hajt) 
C.-Fr. Frhr.von Weizsäc ker 
(Philosophie/Physik) 
Richard Scfiwarz 
( mit Fach: ertre tern) 
Seh ubert 
(mit Fachvertretern) 
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Was Ihre Dissertation betrifft: 
Wir könnten Ihnen 
manche Sorge abnehmen 
(Ihr Ghostwriter freilich können wir nicht sein) 
Aber wenn Ihre Dissertation geschrieben und angenommen ist, 
wenn Sie die Dissertation zu Druck geben wollen — dann sollten 
Sie zu uns kommen. Zur unverbindl ichen Beratung. Das könnte 
Ihnen manche Mark sparen helfen. Wie? Wir können Ihnen zum 
Beispiel sagen, welches Druckverfahren für Ihre Arbeit das günstigste 
ist. Falls Sie noch eine Abschr i f t anfertigen müssen, könnten wir 
Ihnen sagen, wie die Reinschrif t anzulegen ist. Auch davon hängen 
die Kosten ab. Und und und. Wir waren die ersten, die nach 1945 
eine Dissertation druckten. Nachweisbar. Wenn man von Erfahrung 
sprechen kann — wir haben Erfahrung. Wir haben schon Tausende 
von Dissertationen gedruckt (und manche in Verlag genommen). 
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Mi.16.30-18 
39. Doktorandenkolloquium: Zum Thema: „Verantworteter Glaube", Keilbach 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
40. Die Lehre von der Kirche, 3stündig, Di., Mi., Do. 14-15 /209 Fries 
50 
41. Hauptseminar: Leiden als theologisches Problem, 2stündig, D i . 15— 
17 
42. Proseminar (deh. Ass. Dr. Wolfinger): Kirche im Zeitalter der neuen 
Aufklärung, 2stündig, Fr. 14 .30-16 
43. Übungen im Institut für ö k u m e n i s c h e Theologie: Oberseminar (zu­
sammen mit Prof. Pannenberg): Frömmigkei t s formen als Ausdruck 
der konfessionellen Verschiedenheit, 2stündig, D o . l 7 — 19 
44. Proseminar (deh. Ass. Neuner): „Das Jahrhundert der Ki rche" . Mo­
delle des Kirchenverständnisses in der evangelischen Theologie im 
20. Jahrhundert, 2stündig, M i . 15 -1 7 
45. Vorlesung: Der Religionsbegriff in der systematischen Theologie des 
19. und 20. Jahrhunderts, ls tündig, F r .9 -11 /117 
46. Hauptseminar: Ö k u m e n e und Recht (zusammen mit Dr. Leuze und 
Univ.-Doz. Dr. Walf), l s tündig, F r . 1 4 - 1 6 (14tägig) 
47. Vorlesung: Maria und die Kirche (Grundzüge der kath. Marienlehre 
im Vergleich mit der reformatorischen), 2stündig, Mo . , D i . l 7—18/204 
48. Hauptseminar: Glaubenswahrheit und Glaubenserfahrung (Die 
Theologie der „Er fah rung" im Anschluß an H . Urs v. Balthasars 
„Theologische Äs the t ik" ) , 2stündig, M i . l 5 s . t . - l 6 .30 
49. Proseminar: Der Ursprung des Tr ini tä tsdogmas in der Offenbarung 
oder im Hellenismus? Übungen zum Verständnis des Dogmas und 
der Dogmengeschichte, ls tündig, D i . 15c.t.—16 
50. Kol loquium (im Anschluß an die Vorlesung): Katholische „Marien­
lehre" und ev. „Mar ien lob" , l s tündig, M o . 18—19 
51. Oberseminar: Der Einwand des kritischen Rationalismus (H. Albert) 
gegen die Theologie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
52. Das Erlösungswerk Gottes in Jesus Christus (Christologie und Sote-
riologie), 3stündig, Mo. , D i . , M i . 1 0 - 1 1 /224 
53. Hauptseminar: Probleme der Christologie heute, 2stündig, Mo.15— 
16.30 
54. Welt und Mensch als Schöpfung Gottes (Grundprobleme der 
Schöpfungslehre), 2stündig, M o . 11 —13 (für die religionspädagogi­
sche Ausbildung der Berufsschullehrer an der T U München) 
55. Hauptvorlesung: Spezielle Moral I. Tei l : Sinn menschlichen Lebens 
und das religiöse Leben des Christen, 3stündig, Mo . , D i . , M i . 
9 -10 /204 
56. Hauptseminar: Schuld — Strafe — Sühne aus strafrechtlicher und 
moraltheologischer Sicht (zusammen mit Prof. Dr. Claus Roxin) , 
2stündig, M i . 16™ 18 im Seminar für Strafrecht 
57. Oberseminar: Methoden der Normenbegründung, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
58. Aktuelle Themen der Moraltheologie: Sexual- und Ehemoral, Schutz 
menschlichen Lebens, 2stündig, M o . 17—19 (für die religionspädago­
gische Ausbildung der Berufsschullehrer an der T U München) 
59. Hauptvorlesung: Grenzfragen der Moralpsychologie: Sterben und 
Tod, 2stündig, M o . 1 1 - 1 2 , M i . 1 0 - 1 1 / 2 2 3 
60. Spezialvorlesung: Religion zwischen Trieb und Geist. Schicksalspsy­
chologische Aspekte reügiösen Verhaltens, ls tündig, Mi . l5—16/116 
Fries 
Fries 
Fries 
Fries 
Brosseder 
Brosseder 
Scheffczyk 
Scheffczyk 
Scheffczyk 
Scheffczyk 
Scheffczyk 
Finkenzeller 
Finkenzeller 
Finkenzeller 
Gründe l 
Gründcl' 
Gründel 
Gründel 
Lauer 
Lauer 
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61 Hauptseminar: Weltanschauliche Gesichtspunkte in den Schriften Lauer 
Sigmund Freuds, 2stündig, Fr. 14—16 ( 14tägig) 
62. Kirche und Wirtschaftsgesellschaft, 2stündig, Do. , F r . 8 - 9 /204 Giers 
63. Die Soziallehre der Kirche: Grundlagen, Grenzen, Tendenzen, Giers 
ls tündig, Fr. 1 1-12 /204 
64. Hauptseminar: Kirche und Arbeiterschaft — sozialgeschichtliche, so- Giers 
ziologische und religiöse Hintergründe eines Problems, 2stündig, Do. 
16 .30-18 
65. Grundfragen der katholischen Soziallehre, 2stündig, M i . 15—16.30 Giers 
(für die religionspädagogische Ausbildung der Berufsschullehrer an 
der T U München) 
4. Prakt i s che F ä c h e r : 
66. Grundfragen des kanonischen Rechts, 2stündig, M o . , D o . l 1-12/224 Mörsdorf 
67 t Kirchenrechtliches Seminar I: Kritische Würdigung des kirchenrecht- Mörsdorf 
liehen Ertrages der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bun­
desrepublik Deutschland, ls tündig, M o . 17-18/291 
68. Vorlesung: Die Verfassung der Kirche — Konstanten und Reformen, Walf 
2stündig, M i . , F r . l 1-12/109 
69. Seminar: Die wiederverheirateten Geschiedenen — Fragen an das Walf 
kath. Kirchenrecht, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung. Vorbespre­
chung: Do. 4.1 1.76, 14.30 Uhr im Raum 291 
70. Hauptseminar: Ö k u m e n e und Recht (zusammen mit Dr . Leuze u. Walf 
Prof. Brosseder), l s tündig , Fr. 14—16 (14tägig) im Institut für ö k u m . 
Theologie 
71. Liturgie der Eucharistiefeier, 2stündig, Do. , F r . 9 - 1 0 /204 Dürig 
72. Hauptseminar: Das Tridentinische Missale und das Missale des Dürig 
II. Vatikanums, 2stündig, Do.15.30—17 im Raum 37 ζ 
73. Übungen (deh. Ass. Dr. Becker): Nationalsozialistische und kommu- Dürig 
nistische Kultformen, 2stündig, Ab t . I: Di.19—21 im Raum 37 z; 
Abt . II (zus. mit Germ., Theaterw. u. Pädag.): M o . 19 —21, Schelling­
str. 3 Rgb. im Raum 305 
74. Vorlesung: Kirchliche Jugendarbeit, 2stündig, D i . l 2 - 1 3 , M i . 16— 1 7/ Feifei 
221 
75. Hauptseminar: Buße und Bußsakrament im Leben junger Christen, Feifei 
2stündig, M i . l 7 - 1 9 im Raum 180 
76. Doktorandenseminar: Thema und Zeit nach Vereinbarung, 2stündig, Feifei 
Raum 180 
77. Religionsdidaktische Übungen I (durch wiss. Ass. Dr. Baumgartner): Feifei 
2stündig, Do. 13.30—15, Raum 180, Grundprobleme des schulischen 
R U (mit Unterrichtsversuchen und Hospitation — Zeit nach Verein­
barung), Beginn: 4.11.76 
78. Homiletische Übungen I.: Theorie und Praxis der Verkündigung in Feifei 
Grundzügen (durch Ass. Dr. P. Wehrle), 2stündig, Mo.17—19, 
Raum 180 (mit hom.-prakt. Versuchen und Analysen — nach verein­
barter Zeit) 
79. Übungen zur Mediendidaktik (durch wiss. Ass. Dr. Werbick): Bi ld Feifei 
und Kurzf i lm in Gottesdienst und Religionsunterricht, 2stündig, 
Do. 15—17, Raum 189 (mit praktischen Versuchen — Zeit nach Ver­
einbarung), Beginn: 4.11.76 
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80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
Grundl inien einer Fachdidaktik, l s tündig, D i . 1 2 - 1 3 (für die reli- Gleißncr 
gionspädagogische Ausbildung der Berufsschullehrer an der T U 
München) 
Vorlesung: Aktuelle Fragen der Gruppen- und Individualseelsorge, Schilling 
2stündig, M i . , Do .12-13 /1 H> 
Hauptseminar: Gruppendynamische Selbsterfahrung als pastorale Schilling 
Propädeu t ik (persönliche Anmeldung erforderlich, Z i . 188), 2stün-
dig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Oberseminar: Zur Sozialpsychologie kirchlicher Praxis (IV) (person- Schilling 
liehe Anmeldung erforderlich, Z i . 188), 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Übungen zur theologischen Erwachsenenbildung: Kranken- und Schilling 
Krankenhausseelsorge (mit Praktikum) durch A k a d . Rat E. Schulz, 
4stündig, D U 3.30, Z i . 184 
Projekt: Pastorale Hilfe der Kirche beim Sterben und in Trauerfällen Schilling 
(persönliche Anmeldung erforderlich: Z i . 188), Beginn: Fr. 5.11., 
10 Uhr; 8stündig (durch Akad . Rat E . Schulz) 
5. K a n o n i s t i s c h e F a c h a u s b i l d u n g 
86. Normae Générales (CIC I), 2stündig, Mo. , D o . 1 6 - 1 7 , Z i . 291 Mörsdorf 
87. Kirchenrechtliches Seminar II: Fragen zur Neuordnung der Systema- Mörsdorf 
tik des CIC, ls tündig, D o . l 7 - 1 8 , Raum 291 
88. Kanonisches Prozeßrecht I . T e i l : Einleitung, 2stündig, D i . , M i . 1 7 - Scheuermann 
18/214 
89. Das Recht der Orden, Kongregationen und weltlichen Institute, Scheuermann 
2stundig, Di . , I r . 1 8 ) 9/214 
9(j Rechtsprechung der S.R. Rota in Ehesachen, ls tündig, M i . l 8—19/214 Scheuermann 
91 Die verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Kirchl ichen Recht, Scheuermann 
ls tündig, F r . 1 7 - 1 8 , Raum 291 
92. Kirchliche Rechtsgeschichte II, 3stündig, D i . 1 5 - 1 6 , D o . 1 4 - 1 6 , Schmitz 
Raum 291 
93. Kirchenrechtsgeschichtliche Übungen, ls tündig, Di.16—17, Schmitz 
Raum 291 
94. Hauptseminar: Probleme kirchlichen Hochschulrechts im 19. und Schmitz 
20. Jahrhundert, 2stündig, M i . l 5 -1 7, Raum 291 
siehe auch: 
68. Walf, Vorlesung: Die Verfassung der Kirche — Konstanten 
und Reformen 
69. Walf, Seminar: Die wiederverheirateten Geschiedenen — 
Fragen an das kath. Kirchenrecht 
70. Walf, Hauptseminar: Ö k u m e n e und Recht (zusammen mit 
Dr. Leuze und Prof. Brosseder) 
95. 
96. 
6. V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n im G r a b m a n n - I n s t i t u t : 
Vorlesung: Schlüsselbegriffe der mittelalterlichen Theologie, Dettloff 
2stündig, D i . 1 4 - 1 5 , 15 -16 /109 
Hauptseminar (zusammen mit Prof. Heinzmann): Strukturen der Dettloff 
Kirche nach der Theologie des Hoch- und Spätmit te la l ters , 2stündig, 
Di . 16-17.30 im Grabmann-Institut 
Oberseminar (zusammen mit Prof. Heinzmann): Gnade und Freiheit 
in der vorreformatorischen Theologie, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
98. Oberseminar (zusammen mit Prof. Heinzmann und Dr. Enders): Die 
Sprachlogik in der scholastischen Theologie (2. Teil), lstündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
99. Proseminar (durch Akad. Rat C. Heitmann): Einführung in den mit­
telalterlichen Piatonismus, 2stündig, Fr. 16—18 
100. Übung (durch Akad. Rat C. Heitmann): Darstellung philosophischer 
Probleme in den Enzyklopädien des 12. und 13. Jahrhunderts, 
2stündig, Fr.14.30-16 
101. Vorlesung: Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung der Toten? 
Geschichtliche Voraussetzungen christlicher Anthropologie, 2stün-
dig, M o . l l - 1 2 , D o . l l - 1 2 / H 7 
102. Hauptseminar: Das Leib-Seele-Verhältnis nach Thomas von Aquin, 
lstündig, Di. 18-19 
103. Hauptseminar (zusammen mit Prof. Dettloff): Strukturen der Kir­
che nach der Theologie des Hoch- und Mittelalters, 2stündig, Di. 
16-17.30 
104. Oberseminar (zusammen mit Prof. Dettloff und Dr. Enders): Die 
Sprachlogik in der scholastischen Theologie (2. Teil), lstündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
105. Oberseminar (zusammen mit Prof. Dettloff): Gnade und Freiheit in 
der vorreformatischen Theologie, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
7. S t u d i e n b e r a t u n g 
106. Proseminar: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, lstündig 
Erste Sitzung am Dienstag, 2.11.76, 17 Uhr ct. im Seminar-Raum 
250 (Bayer. Kirchengeschichte) 
Dettloff 
Dettloff 
Dettloff 
Dettloff 
Heinzmann 
Heinzmann 
Heinzmann 
Heinzmann 
Heinzmann 
Hubensteiner 
Alexander Varga von Kibéd 
Defensio Philosophiae. Über die Notwendigkeit der Phi losophie, 
9 Sei ten. Mit Literaturangaben D M 1,50 
Vernunft und Moral. Über die Grundbegrif fe der Ethik. 
21 Seiten D M 3,80 
Die Tragödie der Ideen. Gedanken zur Interpretation des 
„Ungarischen Faust " , 12 Seiten D M 3,80 
Erklärung der Grundbegriffe von Kant's Kritik der reinen 
Vernunft. 71 Seiten D M 6 , -
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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CHR. KAISER V E R L A G 
Studien a u s g ä b e 
HANS CONZELMANN 
Grundriß der Theologie 
des Neuen Testaments 
3 . A u f l a g e . 4 1 6 S e i t e n . K a r t o n i e r t D M 2 4 . 5 0 
Alle F a c h b ü c h e r 
Evangelische Theologie 
C H R . KAISER 
B U C H H A N D L U N G 
im R a t h a u s 
8 M ü n c h e n 2, Te l e fon 2 2 3 4 41 
Studium théologie 
Band 1. Einführung in die exege­
tischen Methoden. Von G. Adam, 
O. Kaiser und W. Kümmel. 
Band 2. Arbeitsweisen Systema­
tischer Theologie. Von G. Sauter 
und A. Stock (2. Halbjahr 1976) 
96 Seiten. Kt. ca. DM 15,-5. neubearb. Aufl. 128 Seiten. 
Kart. DM 12,80 
Band 3. Einführung in die Prak­
tische Theologie. Hrsg. von R. Zer-
faß und N. Greinacher unter Mit­
arbeit von Chr. Bäumler, P. Kru-
sche, N. Mette und W. Möhler. 
Band 4. Methoden der empirischen 
Sozialforschung in der Praktischen 
Theologie. Eine Einführung. Von 
Chr. Bäumler, G. Birk, J . Klee­
mann, G. Schmaltz, D. Stoller. 
(2. Halbjahr 1976) 
Ca. 300 Seiten. Kt. ca. DM 28,-
(2. Halbjahr 1976) 
Ca. 150 Seiten. Kt. ca. DM 25,-
Chr. K a i s e r / G r ü n e w a l d 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Profes soren: 
Kretschmar Georg (1.10.56), Dr.theol., für Kirchengeschichte und Neues Testament, Vor­
stand des Instituts für Kirchengeschichte, 8012 Ottobrunn, Pommernstr. 32 (60 63 04) 
Pannenberg Wolfhart (1.4.61), Dr.theol., für Systematische Theologie, Vorstand des Insti­
tuts für Systematische Theologie, 8032 Gräfelfing, Sudetenstr.8 (85 59 15) 
Krusche Peter (1.9.67), für Praktische Theologie, Vorstand des Instituts für Praktische Theo­
logie, Prodekan, 8082 Grafrath, Fichtenstr. 8 (0 81 44/549) 
Baltzer Klaus (23.4.68), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Instituts für Alttesta-
mentliche Theologie, 8024 Deisenhofen, Bannzaunweg 21 (6 13 25 00) 
Rendtorff Trutz (31.8.68), Dr.theol., für Systematik, mit besonderer Berücksichtigung der 
Ethik , Vorstand des Instituts für systematische Theologie, M 71, Linastr. 3a (79 53 82) 
Bürkle Horst (7.11.68), Dr.theol., für Missions- und Religionswissenschaft, Vorstand des 
Instituts für Missions- und Religionswissenschaft, 813 Starnberg, Waldschmidtstr. 7 
(0 81 51/13 655) 
Baur Jörg (29.1.69), Dr.theol., für systematische Theologie, Vorstand des Instituts für syste­
matische Theologie, 8132 Tutzing, Hofrat-Beisele-Str. 37 (0 81 58/16 96) 
Hegermann Harald (30.10.69), Dr.theol., für Neues Testament, Vorstand des Instituts für 
Neutestamentliche Theologie, 8018 Grafing, Bgm. Schwaigerstr.32 (08092/19 49) 
Bäumler Christof (1.8.70), Dr.theol,, für Praktische Theologie, Vorstand des Instituts für 
Praktische Theologie, 8046 Garching, Römerhofweg 28 (3 29 11 70) 
Schwarz Reinhard (1.10.71), Dr.theol., für Kirchengeschichte, Vorstand des Instituts für 
Kirchengeschichte, 8034 Unterpfaffenhofen, Salzstr.43 (84 56 60) 
Jeremias Jörg (13.4.72), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Instituts für Alttesta-
mentliche Theologie, 8031 Gröbenzell , Weiherweg 47 (08142 / 86 73) 
N.N. 
Wissenschaft l icher R a t : 
Wagner Falk (23.6.72), Dr.theol., für systematische Theologie, Vorstand des Instituts für 
systematische Theologie, 8031 Eichenau, Niblerstr.13 a (08 141/7 19 15) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Hauschüd Wolf-Dieter (16.6.71),Dr.theol., für Kirchengeschichte, Evang. Kirche in Deutsch­
land — Kirchenkanzlei —, 3 Hannover-Herrenhausen, Herrenhäuserstr .2 A 
(0511/71 60 41) - beurlaubt -
May Gerhard (15.2.72), Dr.theol., für Kirchengeschichte, Vorstand des Instituts für Kirchen­
geschichte, M 40, Rümannstr . 57/13 (36 67 44) 
Lehrbeauf tragte : 
Fraas Hans Jürgen, Dr.theol., für Praktische Theologie, Prof. an der Päd. Hochschule Augs­
burg, M 60, Erdmannsdorferstr.2 (8 11 39 09) 
Schmalfuß Lothar, Studiendirektor, für Praktische Theologie, 8014 Neubiberg, Schopenhau-
erstr.46 (60 27 04) 
Steinbauer Friedrich, Dr.theol., für Missions- und Religionswissenschaft, M 50, Darmstädter 
Straße 11 (14 13 150) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
S e m i n a x g e b ä u d e , S c h e l l i n g s t r a ß e 3 / I I I - V Vg, Bibliothek: 21 80/34 85 
1. Institut für Alttestamentliche Theologie (21 80 / 34 79) 
Prof. Dr. Klaus B a 1 t ζ e r, Stel lv. Sprecher (21 80/34 79) I 
Prof. Dr. Jörg J e r e m i a s , Sprecher (21 80/36 31) I L e i t u n S 
Dr. Rüdiger B a r t e 1 m u s, wiss. Assistent (21 80 / 28 17) 
1 t t m a η n Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 21) 
U t z s c h n e i d e r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 21) 
2. Institut fur Neutestamentliche Theologie (21 80/36 30) 
Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n , Vorstand (21 80/36 30) 
N.N. 
Dr. Hans B a l d , Wiss. Assistent (21 80/34 89) 
E s c h e r t Kurt, Vèrw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/36 29) 
U n g e r Günter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/36 29) 
Dr. Oswald U t e r m ö h l e n , Akad. Oberrat, für Griechisch (21 80/34 88) 
3. Institut für Kirchengeschichte (21 80 / 34 81) 
Prof. Dr. Georg K r e t s c h m a r (21 80/34 81) Ι 
Dr. Gerhard M a y , Univ.-Doz., S t e l l v . Geschäftsführer (21 80/34 87) j Leitung 
Prof. Dr. Reinhard S c h w a r z , Geschäftsführer (21 80/36 28) I 
Dr. K ö p f Ulrich, wiss. Assistent (21 80/28 26) 
M a i w a 1 d Birger, wiss. Assistent (21 80/28 26) 
Arbeitsstelle für kirchliche Zeitgeschichte: 
Dr. Carsten N i c ο 1 a i s e n, Akad. Rat (21 80/28 28 - 28 29) 
4. Institut für systematische Theologie (21 80 / 35 73) 
Prof. Dr. Jörg B a u r (21 80/35 72) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g (21 80/34 82) 
Prof. Dr. Trutz R e n d t ο r f f, Geschäftsführer (21 80/35 73) 
Dr. Falk W a g n e r , Wiss. Rat (21 80/28 34) 
G r a f Friedrich Wilhelm, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Horst R e n z , wiss. Assistent 
R i e m e r Matthias, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R ö h l s Jan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
ökumenisches Institut (21 80 / 34 82) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand (21 80/34 82) 
Dr. Reinhard L e u ζ e, wiss. Assistent 
5. Institut für Praktische Theologie (21 80 / 34 82) 
Prof. Dr. Christof Β ä u m 1 e r, stellvertr. Sprecher (21 80/36 27) 
Prof. Peter K r u s c h e, Sprecher (21 80/34 83) 
M e i e r Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 38) 
S c h m a 1 f u ß Lothar, Studiendirektor (21 80/28 36) 
S c h m a l t z Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/28 38) 
6. Institut für Missions- und Religionswissenschaft (21 80 / 34 84) 
Prof. Dr. Horst Β ü r k 1 e, Vorstand (21 80/34 84) 
M ü l l e r Hans-Peter, Verw.e.wiss. Ass.-Stelle (21 80 / 28 35) 
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Leitung 
Vorlesungen 
Studienberatung des Fachbereichs: 
Dr. Hans B a l d , Do. 14-15.30 und nach Vereinbarung, Z i . 509 
I. S t u d i e n e i n g a n g s s t u f e : 
Die hier aufgeführten Lehrveranstaltungen werden besonders den 
Studierenden der ersten drei bis vier Semester empfohlen. Darüber 
hinaus sollen für die Schwerpunktbildung Lehrveranstaltungen aus 
II. Hauptstudium gewählt werden. 
1. A l l g e m e i n o r i e n t i e r e n d e V e r a n s t a l t u n g e n : 
107. Übung : Einführung in das Studium der Theologie, 2stündig, M o . 
14— 16 
108. Vorlesung: Anthropologie und Theologie, 4stündig, D i . , D o . l l — 
13/04 Schellingstr.3 (vgl. II. Hauptstudium) 
109. Übung : Überseeische Kirchen als ökumenischer Partner, 2stündig, 
D i . 1 6 - 1 8 
2. Fachspez i f i s che E i n f ü h r u n g s v e r a n s t a l t u n g e n : 
110. Vorlesung: Einführung in das Al te Testament, 3stündig, Di.9—10, 
F r . 9 - 1 1 / 3 0 2 
111. Proseminar: Einführung in die Methodik alttestamentlicher Exegese, 
Texte zur Person des Samuel, 3stündig, M i . 15 — 18/Seminar 
112. Übung (Sprachkurs): Hebräisch I, 6stündig, Mo.—Fr.8—9 und nach 
Vereinbarung/Seminar 
113. Übung (für Religionsphilologen: Die Zeit der Richter, 2stündig, M i . 
15— 1 7/Seminar 
114. Übung: Hebräisch I (Lektüre) , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung/ 
Seminar 
115. Proseminar: Gleichnisse der synoptischen Evangelien, 2stündig, D i . 
16— 18/Seminar 
116. Proseminar (für Religionsphüologen S I ohne Griechisch-Kenntnis-
se): Einführung in die Exegese der synoptischen Evangelien, 2stün-
dig, M i . 15—1 7/Seminar 
117. Übung (Bibelkunde): Evangelien und Apostelgeschichte, 2stündig, 
Do. 16-18/Seminar 
118. Übung (Sprachkurs): Gr iech i sch l (Unterstufe), 5stündig, Mo.—Fr. 
9—10/Seminar 
119. Übung (Sprachkurs): Griechisch II (Oberstufe), 5stündig, Mo.—Fr. 
8—9/Seminar 
120. Übung (Sprachkurs): Latein, 5stündig, Mo.—Fr. 10—11/Seminar 
121. Übung: Griechische Lektüre des Neuen Testaments, 2stündig, M o . 
14.30-16/Seminar 
122. Vorlesung: Grundzüge der Kirchen- und Dogmengeschichte, 4stün-
dig, Mo. , Do .9 -11 /146 
Schmaltz 
Pannenberg 
Steinbauer 
Baltzer 
Ittmann 
Bartelmus 
Bartelmus 
Bartelmus 
Eschert 
Eschert 
Bald 
Utermöhlen 
Utermöhlen 
Utermöhlen 
Unger 
Schwarz 
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123. Proseminar: Augustinus Confessiones, 3stündig, Do. 14—16 und nach Köpf 
Vereinbarung/Seminar 
124. Proseminar: Texte zum gegenwärtigen Christusverständnis, 3stündig, Renz 
Do. 16—19 /Seminar 
125. Proseminar: Einführung in die systematische Theologie: Die Reli- Spam 
gionsphilosophie Leibniz ' , 3stündig, D i . 14—16 und nach Vereinba­
rung/Seminar 
126. Vorlesung: Einführung in die systematische Theologie, 3stündig, M i . Wagner 
11 — 13 (mit Tutorium) und nach Vereinbarung/06 Schellingstr. 3 
127. Proseminar: Das Methodenproblem in der Homiletik, 3stündig, D i . Meier 
16—18 und nach Vereinbarung/Seminar 
128. Proseminar: Methoden beratender Seelsorge, 2stündig, Mo. 16— Schmaltz 
18/Seminar 
129. Proseminar: Einführung in die Missions- und Religionswissenschaft, Müller 
2stündig, Mi.15—17/Seminar 
II. H a u p t s t u d i u m : 
Al tes Tes t amen t : 
130. Seminar: Dekalog, 2stündig, M i . l 7—19/Seminar Baltzer 
131. Seminar: Der Streit um das Alte Testament, 2stündig, 14tägig, Zeit Baltzer 
nach Vereinbarung/Seminar 
132. Übung (Sprachkurs): Hebräisch II, 2stündig, Di.14— 16/Seminar Bartelmus 
133. Übung: Lektüre ausgewählter Literatur zur Prophét ie , 2stündig, Utzschneider 
Fr. 15—17 oder nach Vereinbarung/Seminar 
134. Alt tes tament l ich/ägyptologische Übung: Tod und Begräbnis in Utzschneider, 
Ägypten und in der Welt des Al ten Testaments, 2stündig, Wildling 
F r . l 1 — 13/Seminar 
Neues Tes t amen t : 
135 Vorlesung: Auslegung des 1. Korintherbriefes, 4(2)stündig, D i . , Hegermann 
Fr .11-13 /302 
136. Vorlesung: Theologie des Neuen Testaments, 4stündig, Do . 14—16, Hahn 
F r . l 1-13/06 Schellingstr. 3 
137. Seminar: Probleme der Anthropologie des Paulus, 2stündig, D i . 16— Hegermann 
18/Seminar 
138. Seminar: Grundprobleme neutestamentlicher Ethik, 2stündig, Do. Hahn 
16—18/Seminar 
139. Übung (Repetitorium): Grundfragen der Theologie des Neuen Testa- Unger 
ments, 2stündig, Fr. 14.30— 16/Seminar 
K i r c h e n - u n d D o g m e n g e s c h i c h t e : 
140. Vorlesung: Kirchengeschichte im Zeitalter der Reformation, May 
4stündig, M o . , D o . 9 - 1 1 / 0 5 Schellingstr.3 
141. Seminar: Die Wittenberger Reformation im Streit um das Verhäl tnis Schwarz 
von Gesetz und Evangelium, 2stündig, Do. 18—20/Seminar 
142. Seminar: Konkordienformel, 3stündig, Do.16—18 und nach Verein- Maiwald 
barung/Seminar 
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143. : ^ e m i n a r : Kirche und Nationalsozialismus, 3stündig, Do. 16—18 und 
mach Vereinbarung/Seminar 
144. Ü b u n g zur Konfessionskunde (besonders für künftige Religionsleh-
•er), 3stündig, Do. 14—16 und nach Vereinbarung/Seminar 
145. Oberseminar: Luthers Einstellung zu den Juden, 2stündig, 14tägig, 
.Mo. 14— 16/Seminar 
Sys temat i sche T h e o l o g i e : 
146. Vorlesung: Dogmatik II — Gotteslehre, 4stündig, Mo . , D o . l 1 — 13/07 
Schellingstr. 3 
108. Vorlesung: Anthropologie und Theologie, 4stündig, D i . , D o . l l — 
13/04 Schellingstr. 3 
147. Übung : Übung zur theologischen Anthropologie I, 3stündig, nach 
Vereinbarung/Seminar 
148. Übung: Übung zur theologischen Anthropologie II, 3stündig, nach 
Vereinbarung/Seminar 
149. Seminar: Luther: De servo arbitrio, 2stündig, M o . 16—18/Seminar 
150. Seminar: Gotteslehre in Kar l Barths Kirchlicher Dogmatik und in 
Spinozas Ethik, 2stündig, Mo. 18—20/Seminar 
151. Seminar: Arbeit und Beruf. Sozialethische Probleme der modernen 
Arbeitswelt, 2stündig, M o . l 8 - 2 0 / S e m i n a r 
152. Übung: Übung zur Sozialethik (für künftige S I — und Berufsschul­
lehrer), 3stündig, nach Vereinbarung/Seminar 
153. Seminar: Theologie als Wirklichkeitswissenschaft. Besprechung und 
Analyse neuerer Literatur, 2stündig, D i . l 6—18/Seminar 
154 Seminar: Die gegenwärtige Diskussion über politische Religion, 
2stündig, Mo. 16—18/Seminar 
155. Ökumenisches Seminar: Frömmigkei ts formen als Ausdruck der kon­
fessionellen Verschiedenheit/Seminar 
156. Ökumenisches Seminar: Ökumene und Recht, 2stündig, 14tägig, 
Fr. 14— 16/Seminar 
157. Oberseminar: Theo-Logie nach Hegels Wissenschaft der Logik, 
ostündig, Mi . l7s . t . oder nach Vereinbarung/Seminar 
158. Oberseminar: Zum Verhältnis von Religion und Theologie, 3stündig, 
Di .20-23/Seminar 
159. Übung: Repetitorium zur systematischen Theologie, 3stündig, Do. 
14-16.30/Seminar 
Prakt ische T h e o l o g i e : 
160. Vorlesung: Der Pfarrer im A m t : das Berufsfeld des Theologen, 
2stündig, M i . l 1-13/302 
161. Vorlesung: Religionspädagogische Anwendung ausgewählter Lern­
theorien (Glauben— Lernen— Erfahren), 2stündig, Mi.9—11/07 
Schellingstr. 3 
162. Seminar: Theorie und Praxis der Predigtarbeit, 2stündig, M i . Λ ο ­
ί 7/Seminar 
163. Seminar: Katechetisches (schulpraktisches) Seminar, 4stündig, nach 
Vereinbarung/Seminar 
Nicolaisen 
Stein 
Schwarz 
Baur 
Pannenberg 
Riemer 
Röhls 
Baur 
Wagner 
Rendtorff 
Graf 
Rendtorff 
Rendtorff zus. 
m.Pannenberg 
Pannenberg zus. 
mit Fries 
Leuze zus. mit 
Brosseder und 
Walf 
Wagner 
Rendtorff 
Leuze 
Krusche 
Fr aas 
Krusche 
Schmalfuß 
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164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
Oberseminar: Die Kasualhandlungen der Kirche als Seelsorge und Krusche 
Verkündigung II, 2stündig, Do.l8—20/Seminar 
Übung für Religionsphilologen an Berufsschulen, 4stündig, nach Ver- Schmalfuß 
einbarung/Seminar 
Pastoralpsychologische Übung , 2stündig, nach Vereinbarung Houben 
Miss ions - u n d Re l ig ionswi s senscha f t : 
Vorlesung: V o m Missionsfeld zur einheimischen Kirche, 2stündig, Bürkle 
M i . 9 - 1 1 / 3 1 7 
Übung zur Vorlesung: Probleme einheimischer Kirchen, lstündig, Müller 
nach Vereinbarung/Seminar 
Seminar: Die Religionen im Unterricht der Schule, 2stündig, M i . Bürkle 
1 7—19/Seminar 
Oberseminar: Fremdreligionen in Deutschland, 2stündig, M i . Bürkle 
19-21/Seminar 
ihren 
Vorlesungsverzeichnissen 
Studienführern 
bedarf Kollegartikeln Universitätsformularen 
an Skripten 
führt 
uni-bedarf 
8 München 40 
Amalienstraße 69 
Tel. 28 62 96 
Außerdem: Amtliche Ver­
kaufsstelle der Bundespost, 
Straßenbahnmarken 
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Juristischer Fachbereich 
Lehrkörper S. 67 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 74 
Vorlesungen S. 79 
Juristische Kurzlehrbücher 
C H . Beck 
München 
B a u m a n n - E i n f ü h r u n g in d i e R e c h t s w i s s e n s c h a f t . 4. Au f l aqe . 1974 
XXI I , 528 Se i ten . D M 29.50 
D u l c k e i t / S c h w a r z / W a l d s t e i n · R ö m i s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e 
6. Au f l age . 1975. X V , 312 Se i ten . D M 24.50 
K ä s e r · R ö m i s c h e s P r i v a t r e c h t . 9 .Auf l . 1976. X IV , 371 Sei ten. DM25.80 
M i t t e i s / L i e b e r i c h · D e u t s c h e R e c h t s g e s c h i c h t e . 14. Au f l age . 
S o m m e r 1976 
M i t t e i s / L i e b e r i c h · D e u t s c h e s P r i v a t r e c h t . 7. Au f l age . 1976. 
XI, 188 Se i ten . D M 14.80 
M e n z e l / I p s e n · V ö l k e r r e c h t . 2. Au f l age . Sommer 1976 
K e g e l - I n t e r n a t i o n a l e s P r i v a t r e c h t . 3 . A u f l a g e . 1971. X X V I , 4 8 3 S e i t e n . 
D M 27.50 
Z i p p e l i u s · A l l g e m e i n e S t a a t s l e h r e . S .Au f l age . 1975. 
XII, 316 Se i ten . D M 19.80 
M a u n z - D e u t s c h e s S t a a t s r e c h t . 20. A ufi. 1975. XII, 440 Se i ten . D M 24.80 
W o l f f / B a c h o f · V e r w a l t u n g s r e c h t . Band I: 9. Au f l age . 1974. 
X L V I . 6 2 3 Se i ten . D M 29.80. Band II: 4. Au f l age . 1976. 640 Se i ten . 
D M 29.80. B a n d III : 3. A u f l a g e . 1973. X L V , 461 Sei ten. D M 24.80 
Er le r · K i r c h e n r e c h t . 4. A u f l a g e . 1975. X V I , 232 Sei ten. D M 24.80 
U l e · V e r w a l t u n g s p r o z e ß r e c h t . 6. Au f l age . 1975. XXI I , 341 Sei ten. 
D M 24.80 
B l e i · S t r a f r e c h t . Band I: 16. Au f l age . 1975. X V I , 414 Se i ten . D M 28.50. 
Band II: 10. A u f l a g e . S o m m e r 1976 
K e r n / R o x i n · S t r a f v e r f a h r e n s r e c h t . 13. Au f l age . 1975. 
X V I , 394 Se i ten . D M 24.80 
K r u s e · S t e u e r r e c h t . B a n d I : A l l geme ine r Te i i . 3. A u f l a g e . 1973. 
X X , 397 Se i ten . D M 27.80 
Z ö l l n e r · A r b e i t s r e c h t . Herbst 1976 
L a n g e · B G B A l l g e m e i n e r T e i l . 15. A u f l a g e . 1974. VII, 376 Sei ten. 
D M 19.80 
L e n t / S c h w a b · S a c h e n r e c h t . 15. Au f l age . 1976. XII,329 Sei ten. 
D M 22.80 
B e i t z k e · F a m i l i e n r e c h t . 18. Au f l age . Nach Fami l ienrechtsre form 
B a r t h o l o m e y c z i k / S c h l ü t e r · E r b r e c h t . 10. Au f l age . 1975. 
X V I , 452 Se i ten . D M 29.50 
C a p e l l e · H a n d e l s r e c h t . 17. A u f l a g e . 1975. XII, 166 Se i ten . D M 11.80 
H u e c k · G e s e l l s c h a f t s r e c h t . 17. Au f l age . 1975. X , 311 Se i ten . D M 18.50 
E m m e r i c h / S o n n e n s c h e i n · K o n z e r n r e c h t . 1973. X V I , 199 Se i ten . 
D M 18.50 
R e h f e l d t / Z ö l l n e r · W e r t p a p i e r r e c h t . 11. A u f l a g e . 1975. 
XI , 166 Se i ten . D M 14.80 
S c h ö n t e · B a n k - u n d B ö r s e n r e c h t . 2. Au f l age . S o m m e r 1976 
H u b m a n n · G e w e r b l i c h e r R e c h t s s c h u t z . 3. Au f l age . 1974. 
X IV , 298 Se i t en . D M 24.80 
H u b m a n n · U r h e b e r - u n d V e r l a g s r e c h t . 3. Au f l age . 1974. 
X V I , 307 Se i t en . D M 19.80 
K e r n / W o l f · G e r i c h t s v e r f a s s u n g s r e c h t . 5 .Au f l age . 1975. 
X V I , 216 Se i ten . D M 29.50 
L e n t / J a u e r n i g · Z i v i l p r o z e ß r e c h t . 18. Au f l age . S o m m e r 1976 
L e n t / J a u e r n i g · Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s - u n d K o n k u r s r e c h t . 
13. A u f l a g e . 1975. X V I , 216 Se i ten . D M 15.80 
H a b s c h e i d · F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t . 5. Au f l age . 1971. 
XII, 298 Se i t en . D M 18.50 
Bücher - Veterinärstraße 1 
r 
Studenten-
Bibliothek 
des Studentenwerks 
Abt. Universität 
Bestand: 
ca. 110.000 Bände 
Leihstunden: 
M o bis Fr 9 bis 15 Uhr 
M i auch 17 bis 18.30 Uhr 
Leseräume im 2. Stock 
mit Handbibliothek, 
Zeitungen 
und Zeitschriften 
Mo bis Fr 9 bis 17 Uhr 
(Ferien 10 bis 14 Uhr) 
Akademische 
Buchhandlung 
Wir verkaufen: 
Montag bis Freitag 
9.00 bis 18.30 Uhr 
Samstag 
9.00 bis 13.00 Uhr 
Universitätslehrbücher 
Taschenbücher 
Antiquariat 
Schallplatten-
Sonderangebote 
Studenten-Bücherhaus 
Schweitzer Sortiment München 
Hohe Leistungen sind nur durch Spezial is ierung möglich: 
Wir sind (Literatur-) Spezialisten! 
Ihr Studium kann ihnen niemand abnehmen, aber durch 
unser umfang reiches Leistungsangebot wird vieles leichter. 
Als eine der größten Fachbuchhandlungen Deutschlands 
für die Gebiete Recht, Wirtschaft und Steuern sind wir in 
der Lage, Ihnen den Service zu bieten, den Sie brauchen: 
Über 10000 fachbezogene, greif­
bare Titel. 
Geschultes Personal informiert 
Sie immer aktuell. 
Insbesondere Zeitschriften-Stu­
denten-Abos (Abholung mög­
lich). 
Schweitzer's Vademecum samt 
Novitätendienst: 
Mit unserem bibl iographischen 
Fachkatalog, der über 6500 Titel 
auf 532 Seiten enthält, verschaf­
fen Sie sich den Überblick, um in 
Sachen Fachliteratur mitreden zu 
können. 
1. Lager: 
2. Beratung: 
3. Abos: 
4. Kostenlos: 
Vielleicht liegen wir nicht ganz in Ihrer Nähe, aber weit 
sind wir nicht entfernt. Über Ihren Besuch würden wir uns 
freuen. 
Notieren Sie doch unsere Adresse: 
Marsstraße 4 (2 Min. v. Hauptbahnhof). 
Tel . 5916 08 und £> 591502 
Leistungsstark durch Spezialisierung! 
Schweitzer Sortiment München 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Kunkel Wolfgang (1.4.28), Dr.jur., Dr .phi l .h .c , Dr. jur .h.c , hon .D.C.L . (Oxon), für Römi­
sches und Bürgerliches Recht, M 60, Maria-Eich-Straße 22 (88 55 82) 
*Ulmer Eugen (1.10.29), Dr.jur., Dr . jur .h .c , für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerbli­
chen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung — liest nicht —, 
M 40, Dreschstraße 17 (3 61 50 83) 
*Larenz Karl (28.10.33), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und Rechtsphilo­
sophie - liest nicht - , M 19, Huber tuss t raße 18 (17 65 14) 
*Engisch Karl (1.4.34), Dr.jur., Dr .med.h.c , für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechts­
philosophie - liest nicht - , 69 Heidelberg, Landfriedstr.5 (06221/2 51 28) 
*Krause Hermann (8.7.36), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht 
und deutsches Bürgerliches Recht — liest nicht —, 69 Heidelberg 1, Jaspersstraße 2, 
Wohnstift Augustinum (06221-388/762) 
*Maunz Theodor (1.8.37), Dr.jur.utr., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayeri­
sches Staats- und Verwaltungsrecht — liest nicht —, 8032 Gräfelfing, Hartnagelstraße 3 
(8 54 53 06) 
*Berber Friedrich (30.4.40), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Völkerrecht und Rechts­
philosophie - liest nicht - , 818 Tegernsee, Neureu ths t raße 71 (0 80 22/46 53) 
Bockelmann Paul (1.10.42), Dr.jur., Dr.med.h.c , für Strafrecht und Strafprozeßrecht unter 
bes. Berücksichtigung der Kriminologie, stellvertretender geschäftsführender Vorstand 
des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, M 40, Joseph-Raps-Str. 2 
Paulus Gotthard (28.1.51), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht einschl. der allgem. Verfahrenslehre, 
des internationalen und ausländischen Zivilprozeßrechts sowie für Bürgerliches Recht, 
Vorstand des Instituts für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht , 8022 Grünwald, Wil-
helm-Humser-Straße 7 (6 41 24 40) 
*Spanner Hans (22.2.51), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. öffentliches Wirtschafts­
und Steuerrecht - liest nicht - , M 90, Candidst raße 24 (65 21 41) 
*Ferid Murad (30.3.53), Dr.jur.utr., Dr. jur .h.c , für internationales Privatrecht, rechtsverglei­
chendes Privatrecht und Bürgerliches Recht — liest nicht —, M 60, Marschnerstraße 23 
(88 60 96) 
Lorenz Werner (10.2.58), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung und Internatio­
nales Privatrecht, geschäftsführender Vorstand des Instituts für internationales Recht, 
80.^2 Gräfelfing, Lochhamer Str. 34 (21 80/33 30) 
Fikentscher Wolfgang (22.12.58), Dr.jur. L L . M . , für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerb­
lichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, Vorstand des In­
stituts für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, des Instituts für Gewerblichen Rechts­
schutz und Urheberrecht und des Instituts für Internationales Recht, 813 Starnberg, 
Mathildenstr.8a (08151/1 34 54) 
Steindorff Ernst (28.5.59), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Ar­
beitsrecht sowie Internationales Privatrecht, stellvertretender geschäftsführender Vor­
stand des Instituts für internationales Recht, Vorstand des Instituts für Handels-, Wirt­
schafts- und Arbeitsrecht, M 71, Hofbrunns t raße 25 
*Petschow Herbert (1.11.59), Dr.jur., für antike Rechtsgeschichte - l ies t n i ch t - , 8033 Plan­
egg. Rudolfstr. 36 (85 98 796) 
Lerche Peter (1.4.60), Dr.jur., für öffent l iches Recht, insbes. Verfassungsgeschichte und 
Öffentliches Sozialrecht, Vorstand des Instituts für Politik und öffent l iches Recht, 
80:5 Gauting, Junkerss t raße 13 (8 50 20 88) 
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Nörr Dieter (18.4.60), Dr.jur., für Römisches und Bürgerliches Recht, geschäftsführender 
Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschichte, M 22, Prof.-Huber-Platz 2 
(21 80/27 11; privat: 28 55 07) 
Kaufmann Arthur (26.10.60), Dr.jur., Dr . jur .h .c , für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie und 
Rechtsinformatik, Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, 
M 60, Feichthofs t raße 100 (21 80/27 35) 
Hueck Götz (1.11.60), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Wirt­
schaftsrecht, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Handels-, Wirtschafts- und 
Arbeitsrecht, 8033 Krai l l ing, Pentenrieder Str.51 (8 57 17 25) 
•Gerner Erich (1 7.1.63), Dr.jur., für Römisches und antikes Recht und Bürgerliches Recht — 
liest nicht - , M 80, Herzogparks t raße 1 /III (98 17 74) 
Zacher Hans F. (1.3.63), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayerisches 
Staats- und Verwaltungsrecht, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Instituts 
für Politik und öffent l iches Recht, M 22, Prof.-Huber-Platz 2 (21 80/27 25); 
8134 Pöcking, Starnberger Weg 7 (08157/13 84) 
Roxin Claus (1.4.63), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht und allgem. Rechtstheorie, 
geschäftsführender Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, 
8031 Stockdorf, Bindingstr. 1 (8 57 36 68) 
Badura Peter (16.7.64), Dr.jur., für öffentliches Recht, Rechts- und Staatsphilosophie, ge­
schäftsführender Vorstand des Instituts für Poli t ik und öffent l iches Recht, M 40, Habs­
burger Straße 2 (34 24 57) 
Gagner Sten (16.12.64), Dr.jur., für germanische und vergleichende Rechtsgeschichte und 
für Bürgerliches Recht, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Leopold-Wen-
ger-Instituts für Rechtsgeschichte, M 2, Fürstenstraße 22 (28 57 67) 
Heldrich Andreas (29.10.65), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Europarecht, Rechtsvergleichung und Rechtssoziologie, Vorstand des Instituts für Inter­
nationales Recht, M 80, Kolbergerstr. 29 (98 29 75) 
Schüler-Springorum Horst (12.2.68), Dr.jur., für Strafrecht, St rafprozeßrecht und Krimino­
logie, Vorstand des Instituts für die gesamten Strafrechtswissenschaften, M 60, Pfleger-
str. 31 (8 11 67 22) 
Canaris Claus-Wilhelm (1.3.68), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels- und Arbeitsrecht 
sowie Rechtsphilosophie, geschäftsführender Vorstand des Instituts für Bürgerliches 
Recht und Zivi lprozeßrecht , stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Instituts 
für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, Dekan, M 80, Mauerkircherstr.28 (98 26 33) 
v.Campenhausen Axel Frhr. (15.4.69), Dr.jur., für öffent l iches Recht, insbesondere Kir ­
chenrecht sowie Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für Polit ik und 
öffent l iches Recht, M 19, Volpinis t raße 54 (15 53 31) - beurlaubt -
Rimmelspacher Bruno (1.7.69), Dr.jur., für Zivi lprozeßrecht , Bürgerliches Recht und freiwil­
lige Gerichtsbarkeit, stellvertretender geschäftsführender Vorstand des Instituts für 
Bürgerliches Recht und Zivi lprozeßrecht , 8045 Ismaning, Dorfs t raße 48 (96 71 18) 
Simma Bruno (1.4.7 3), Dr.jur., für öffent l iches Recht, Völker recht und Rechtsphilosophie, 
Vorstand des Instituts für Internationales Recht, des Instituts für Polit ik und öffent l i ­
ches Recht, 8035 Gauting, Lärchenstr . 20 (21 80/27 41) 
Schricker Gerhard (1.9.73), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, geschäftsführender Vor­
stand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Vorstand des Insti­
tuts für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, M 80, Kolberger St raße 7 (98 07 7 7) 
Nehlsen Hermann (1.5.74), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht 
und Bürgerliches Recht, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschichte, 
8032 Gräfelfing, Prof . -Kurt-Huber-Straße 21 (85 21 92) 
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Jayisie Erik (1.10.74), Dr.jur., L L . M . , für Bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung, Vorstand des Instituts für Internationales Recht, M 40, Heimstä t ten-
s t r . l I (32 89 68) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Hoegner Wilhelm (1-3.8.46), Dr.jur., Ministerpräsident a.D., für Bayerisches Verfassungsrecht 
— liest nicht —, M 90, A m Blumengarten 17 
Lieber ich Heinz (19.8.55), Dr.jur., Generaldirektor der Staatlichen Archive, für bayer. 
Rechtsgeschichte - liest nicht - , M 40, Adalber ts t raße 44 / IV (33 55 12) 
Beier Friedrich-Karl (31.7.69), Dr.jur., für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht, Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und 
internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, 8033 Krail l ing, Lärchens t r . l 
Löwe Walter (5.4.74), Dr.jur., Richter am Bundesfinanzhof, für Bürgerliches Recht, Handels­
und Wirtschaftsrecht sowie Zivi lprozeßrecht , 8025 Unterhaching, Fasanenstr.23 b (pri­
vat: 6 1 1 35 72; dienstl.: 92 31 21 4) 
Odersky Walter (5.4.74), Dr.jur., Ministerialdirigent beim Bayer. Staatsministerium der Ju­
stiz, für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Zivi lprozeßrecht , 
8035 Gauting, Tassilostr. 12 (8 50 11 91) 
Putzo Hans (5.4.74), Dr.jur., Vorsitzender Richter beim Landgericht München I, für Schuld­
recht, Handels-, Gesellschafts- und Wertpapierrecht sowie Zivi lprozeßrecht , 8025 Unter­
haching, Habich ts t raße 26 
Thomas Heinz (5.4.74), Dr.jur., Vorsitzender Richter beim Oberlandesgericht München, für 
Bürgerliches Recht, Handels-, Wechsel- und Scheckrecht sowie Zivilprozeßrecht , 
8132 Tutzing, V o n Hülernweg 5 
A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d P r o f e s s o r : 
Rother Werner (1.6.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht, Vorstand des 
Instituts für Bürgerliches Recht und Zivi lprozeßrecht , M 19, Stubers t raße 25/1 
(17 19 93) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Düll Rudolf (23.9.43), Dr.jur., o.Prof.a.D. der Deutschen Universität Prag, für Römisches 
Recht, Bürgerliches Recht und Zivi lprozeßrecht — liest nicht —, M 40, Hohenzollern-
straße 114/III 
Scholler Heinrich (1.4.72), Dr.jur., für Staats- u . Verwaltungsrecht, M 71, Zwengauer Weg 5 
(79 64 24) 
G all was Hans-Ullrich (1.8.71), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, stellvertretender 
geschäftsführender Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, 
M 40, Hans-Leipelt-Str. 16 (32 83 66) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t u n d P r o f e s s o r : 
Pfaff Dieter (1.9.74), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivi lprozeßrecht , Handels- und Wirt­
schaftsrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung und Ostrecht, stellvertreten­
der geschäftsführender Vorstand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urhe­
berrecht, 8035 Gauting, A m Schloßpark 38 (85 05 014) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Wieling Hans-Josef (11.2.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Privat­
rechtsgeschichte der Neuzeit, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für Rechtsgeschich­
te, 8059 Hörlkofen, Holzfeldstr. 39 
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Blomeyer Jürgen (1.7.71), Dr.jur., Richter am Oberlandesgericht München, für Zivilprozeß­
recht und Bürgerliches Recht, M 71, Begasweg 20 (79 11 991) 
Pfister Bernhard (1.5.73), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung, Gewerblichen 
Rechtsschutz und Internationales Privatrecht, Vorstand des Instituts für Internationales 
Recht, 8032 Gräfelfing, Tassilostr. 10 (85 13 18) 
Pestalozza Christian (1.5.73), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, Ausländisches öf­
fentliches Recht und Rechtstheorie, Vorstand des Instituts für Politik und Öffentliches 
Recht, M 22, Veterinärstr . 5 (21 80/31 99) 
Kropholler Jan (25.7.74), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung, 2 Hamburg 13, Johnsallee 42 — beurlaubt — 
Müller-Volbehr Jörg (25.7.74), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, deutsche Rechtsge­
schichte und Kirchenrecht, 8031 Gröbenzel l , Zweigstr. 170 (08142/79 73) 
Haft Fritjof (25.7.75), Dr.jur.habil., für Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und Rechtsinfor­
matik, M 40, Tristanstr. 1 (36 76 87) 
L e h r b eauf tragte: 
Böttcher Reinhard, Dr.jur., Ministerialrat, 8012 Ottobrunn, Kleiststraße 10 (5597 / 621) 
Broß Siegfried, Dr.jur., Regierungsrat, M 10, Walhallastr. 15 (über 2180/27 24) 
Gernert Dieter, Dr.rer.nat., Dr.oec.habil., Dipl.-Math., Dipl.-Phys., M 19, Schulderstraße 2 
(16 09 19) 
Gronefeld Volker, Dr.jur., M 71, Spielmannsauerstr. 6 (2306/374 dienstl., 75 76 88 privat) 
Haß Gerhard, Dr.jur., Oberregierungsrat im Bayerischen Staatsministerium der Justiz, M 71, 
Appenzellerstr. 113 (55 97/24 22 dienstlich; 7 55 42 32 privat) 
Henle Wilhelm, Honorarprof. (18.3.66), Dr.jur., M i n . Dirigent für Finanzverfassung der Bun­
desrepublik a.D., M 22, Lerchenfeldstr. 8 (29 20 79) 
Letzgus Klaus, Dr.jur., 8012 Ottobrunn, Nußbaumweg 11 
Osthoff Hans-Werner, Honorarprof. (Apri l 1970), Dr.jur., 8131 Söcking, Buchenweg 25 
(08151/46 53) 
Schaffer Wolfgang, Ministerialrat, 8031 Gröbenzel l , Mittenwalder Straße 12 (0 81 42/72 87 
privat, 55 97/25 81 dienstlich) 
Schippel Helmut, Dr.jur., Notar, M 2, Theatinerstr. 44 (29 61 31) 
Schmidt Ludwig, Dr.jur., Bundesrichter am Bundesfinanzhof, 8011 Baldham, Rotwand-
str. 35 (92 31/250 dienstlich, 08106/85 74 privat) 
Schramm Karlheinz, Dr.jur., Ministerialrat im Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
8031 Weßling, Etterschlagerstraße 15 (0 81 53/10 76) 
Ulsenheimer Klaus, Dr.jur., Dr.rer.pol., Priv.-Doz., Rechtsanwalt, M 19, Lachhciâtr . 9 
(22 44 43) 
Walchshöfer Alfred, Dr.jur., Richter am Oberlandesgericht, 8021 Taufkirchen, A m Heimgar­
ten 11 (priv.: 612 43 77, dienstl.: 5597/33 09) 
Westphal Horst, Dr.oec.pubi., Dipl . -Volkswirt , M 45, Sudetendeutsche Straße 6 (31 72 51) 
Wissenschaf t l i che R ä t e : 
Mrsich Tycho, Dr.phil . , Akad.Oberrat, M 40, Akademiestr. 5/II (34 63 10) 
Schäfer Christian, Akad . Rat, 8023 Pullach, Wolfratshauser Straße 80 (79 30 942) 
Wissenschaf t l i che A s s i s t e n t e n : 
Achenbach Hans, Dr.jur., wiss. Assistent, M 82, Mattseestr. 18 (42 20 78) 
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Behrend Diederich, Dr.jur., wiss. Assistent, 8131 Bernried Nr. 66 (08158/10 29) 
Behrendt Ethel, Dr.jur., wiss. Assistentin, M 40, Leopolds t raße 44 (39 38 76) 
Belke Rol f , Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Frickastr. 20 
Bi rk Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent, 8032 Grafrath, Daxanger 6 (08144/72 95) 
Blenk-Knocke Edda, Dipl.-Soz., Verw. einer wiss. Assistentenstelle, M 90, Altersheimer-
str. 9 a (64 79 14) 
B ö t t c h e r Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent, 806 Dachau, Hackenangers t raße 14 
(08131/46 97) 
Bopp Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, 8032 Gräfelfing, Akil indastraße 2 a (85 43 87 1) 
Bot tke Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 89 Augsburg, Magdeburger Straße 10 
(0821/7 44 09) 
Braune Hans-Peter, wiss. Assistent, M 81, Englschalkinger Str. 203 (93 85 39) 
Demi Peter, wiss. Assistent, M 50, Schneeglöckchenstr . 111 (1 50 40 69) 
Dörner Heinrich, Dr.jur., wiss. Assistent, M 50, Stadlerweg 5 
Felber Roland, wiss. Assistent, M 19, Winthirstr. 35 (13 34 28) 
Figge Henning, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Türkenstr . 80 
Frickhinger Rainhold, wiss. Assistent, M 19, Taxisstraße 19 
Hassold Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 80, Brucknerstr. 19 (47 88 26) 
Hausmann Rainer, wiss. Assistent, M 60, Wöhlerstr. 34 (8 11 32 89) 
Hepting Reinhard, Dr.jur., wiss. Assistent, 8033 Planegg, Hörwar ths t r . 5 (8 59 74 83) 
Heinicke Günther , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Connol ly-Straße 9 J 16 (35 15 848) 
Honsel! Thomas, wiss. Assistent, M 80, Trogers t raße 24 
Frhr. v. Hoyningen-Huene Gerrick, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Ansbachers t raße 4 
(37 86 03) 
Jarass Hans Dieter, Dr.jur., L L . M . , wiss. Assistent, M 40, Wilhelmstraße 26 (34 78 51) 
Käßer Petra, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 71, Hagenauerstraße 3 
Kellmann Christof, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Nadistr. 32 (3 51 75 06) 
v. Keyserling Ulrike, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Marschallstr. 8 (39 64 17) 
Kirschvink Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Türkens t raße 83 V (280 09 04) 
Knoke Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 45, Irisstraße 2 
Kol ler lngo, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Frundsbergstr. 10 (16 22 72) 
Leenen Detlef, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Orffstraße 19 (13 45 33) 
Lichtenberg Hagen, Dr.jur., wiss. Assistent, M 50, Riesstraße 84 (149 20 93) 
Maeck Manfred, wiss. Assistent, 8024 Oberhaching, Linienstr. 113 (613 34 29) 
Maiwald Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent, M 50, Schweidni tzers t raße 40 (14 11 624) 
Malz Ludwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 806 Dachau, v.-Ruckteschell-Weg 6 
(08131/7 10 17) 
Marx Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Marschallstraße 12 (33 15 96) 
Moelter Stefan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 19, Schachenmeierstr. 56 (19 66 11 ) 
Mößle Wilhelm, Dr.phi l . , Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Tengstr. 20 (38 104 239) 
Neumann Ulfried, wiss. Assistent, M 40, Amalienstr. 55 (2 80 03 21) 
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Pecher Hans-Peter, Dr.jur., wiss. Assistent, M 90, Latemarstr. 2 (6 51 59 46) 
Pfeiffer Christian, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Kurfürstenstraße 47 (37 92 03) 
Prölss Jürgen, Dr.jur., wiss. Assistent, M 81, Pienzenauerstr. 114 (98 07 11) 
Regenscheidt Eva, wiss. Assistentin, M 40, Simmernst raße 3 (36 69 21) 
Ries Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, 8011 Neubaldham, Heinrich-Schütz-Straße 2 
(0 81 06/17 35) 
Roth Wulf-Henning, Dr.jur., L L . M . ^ i s s . Assistent, M 40, Krumbacherstr. 8 
Rückert Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent, 806 Dachau, Uhdestr. 38 a (0 81 31/67 47) 
Rüster Bernd, M . C . L . , wiss. Assistent, M 21, Hörkherst r . 28 (58 14 45) 
Ruland Franz, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Berliner Straße 4 (36 78 26) 
Sack Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Viktor-Scheffel-Straße 15 (33 35 72) 
Schefold Christoph, Dr .phi l . , wiss. Assistent, M 40, Kaulbachstr. 92 (39 75 87) 
Schneider Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 22, Oettingenstr. 55 (29 84 55) 
Schrötter Hansjörg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Georgenstr. 80 (37 01 40) 
Siems Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 82 Rosenheim, Tillystraße 10 (bei Dr. Starke) 
Singer Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Tengstr. 46 (30 37 07) 
Spellenberg Ulrich, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Wilhelm-Ostwald-Straße 5 (3 61 26 32) 
Spies Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, M 2, Schubertstr. 7 (53 24 75) 
Stauder Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent, M 22, Oettingenstr. 27 (22 54 50) 
v. Stebut Dietrich, Dr.jur., wiss. Assistent, M 60, Plaentschweg 57 (8 11 13 67) 
Tiemann Burkhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Arthur-Kutscher-Platz 2 (34 12 58) 
Vedder Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 19, Wendl-Dietrich-Straße 9 
Volk Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, M 19, Südliche Auffahrtsallee 53 (1 7 07 29) 
Wiegand Wolfgang, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Ainmillerstr. 29/IV (34 41 08) 
Will Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, M 22, Veterinärstr . 5 
Wittmann Roland, Dr.jur., wiss. Assistent, M 22, Schönfeldstr . 13 
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A C A D E M I A IURIS " 
Br ox Erbrecht 
Von Prof. Dr. Hans Brox 
4., ergänzte AufInge 
1975. XXII, 458 Seiten.Kartoniert DM 21.-
Medicus Bürgerliches Recht 
Eine nach Anspruchsgrundlagen geordnete Darstellung zur Examensvorbereitung 
Von Prof. Dr. Dieter Medicus 
7., neubearbeitete und erweiterte Auflage 
1975. XIV, 449 Seiten Kartoniert DM 24.80 
Rinck Wirtschaftsrecht 
Wirtschaftsverfassung, Wirtschaftsverwaltung, Wettbewerbs- und Kartellrecht 
Von Prof. Dr. Gerd Rinck 
4., neubearbeitete und erweiterte Auflage 
1975. XVII, 342 Seiten. Kartoniert DM 24.80 
Roxiti/Schünemann/Haffke 
Strafrechtliche Klausurenlehre mit Fallrepetitorium 
Von Prof. Dr. Claus Roxin, Dr. habil. Bernd Schünemann und Dr. Bernhard Haffke 
2., neubearbeitete Auflage 
1975. XIV, 415 Seiten. Kartoniert DM 28.-
Schramm Klausurentechnik 
Anleitung zum Abfassen von Examensklausuren 
3., überarbeitete und ergänzte Auflage 
1973. XI, 179 Seiten. Kartoniert DM 18.80 
Seidl-Hohenveldern Völkerrecht 
Von Prof. Dr. Ignaz Seidl-Hohenveldern 
3., erweiterte Auflage 
1975. XXI, 384 Seiten. Kartoniert DM 29.80 
Weitere juristische Studienliteratur, Textsammlungen und Fachkommentare erhalten Sie 
in unserer DEPOT-Buchhandlung. 
J. Schweitzer Sortiment 
Marsstraße 4 
8000 München 2 
Carl Heymanns Verlag K G Köln 1 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Neues S e m i n a r g e b ä u d e , Pro f.-Huber-Platz 2, F. 21 80 
1. Institut für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht 
Leitung: 
Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s , geschäftsführ. Vorstand (27 27) 
Prof. Dr. Bruno R i m m e l s p a c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 26) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s (34 1 5) 
Prof. Dr. Werner R ο t h e r, Abt.-Vorsteher (35 88) 
wiss. Mitarbeiter: 
H a s s ο 1 d Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent 
Lehrstuhl Prof. Dr. Gotthard P a u l u s (34 14) 
K ä ß e r Petra, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 80) 
Ρ e c h e r Hans-Peter, Dr.jur., wiss. Assistent (27 51) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s (27 29) 
K o l l e r Ingo, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
L e e η e η Detlef, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
Ρ r ö 1 s s Jürgen, Dr.jur., wiss. Assistent (27 94) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Bruno R i m m e l s p a c h e r (27 28) 
F i g g e Henning, wiss. Assistent (35 87) 
S p e l l e n b e r g Ulr ich, Dr.jur., wiss. Assistent (35 87) 
2. Institut für Politik und öffentl iches Recht 
Leitung: 
Prof. Dr. Peter B a d u r a, geschäftsführ. Vorstand (35 76) 
Prof. Dr. Hans Z a c h e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 25) 
Prof. Dr. Peter L e r c h e (33 35) 
Prof. Dr. A x e l Frhr. ν. C a m p e n h a u s e n (27 15) — beurlaubt -
Prof. Dr. Bruno S i m m a (27 41) 
Apl.Prof. Dr. Hans-Ullrich G a 1 1 w a s (32 62) 
Univ.-Doz. Dr. J ö r g M ü 1 1 e r - V ο 1 b e h r (27 37) 
A m Institut tätig: 
Apl.Prof. Dr. Heinrich S c h ο 1 1 e r (27 24) 
Univ.-Doz. Dr. Christian Ρ e s t a 1 ο ζ z a (31 99) 
wiss. Mitarbeiter: 
Christian S c h ä f e r , Akad . Rat (27 46) 
Lehrstuhl N . N . für öffent l iches Recht, insbes. Öffentliches Wirtschafts- und Steuerrec 
(Nebenstelle 27 20) 
Β ο ρ ρ Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 16) 
B i r k Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent (27 16) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter L e r c h e , Veterinärstr . 5 (Nebenstelle 33 36) 
J a r a s s Hans, Dr.jur., L L . M . , wiss. Assistent (32 91) — beurlaubt — 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans Z a c h e r (Nebenstelle 27 25) 
M a i w a 1 d Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent (27 46) 
R u 1 a n d Franz, Dr.jur., wiss. Assistent (35 84) (beurlaubt) 
T i e m a η n Burkhard, Dr.jur., wiss. Assistent (35 83) (beurlaubt) 
Lehrs tuhl Prof. Dr. Peter B a d u r a, Schellingstr. 9 (Nebenstelle 35 76) 
M ö ß 1 e Wilhelm, Dr.phi l . , Dr.jur., wiss. Assistent (35 77) 
Lehrstuhl Prof. Dr. A x e l Frhr. v. C a m p e n h a u s e n (Nebenstelle 27 37) 
B r a u n e Hans-Peter, wiss. Assistent (35 81) 
3. Institut für Handels-, Wirtschafts- Und Arbeitsrecht 
Lei tung: 
Prof. Dr. G ö t z H u e c k , geschäftsführ. Vorstand (27 32) 
Prof. Dr . Claus-Wilhelm C a n a r i s , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 27) 
Prof. Dr . Wolfgang F i k e n t s c h e r (24 43) 
Prof. Dr . Ernst S t e i n d ο r f f (32 67) 
Prof. Dr. Gerhard S c h r i c k e r (98 25 86) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Götz H u e c k (27 33) 
Frhr. v. H o y n i n g e n - H u e n e . Gerrick, Dr.jur., wiss. Assistent (27 00) 
v. S t e b u t Dietrich, Dr.jur., wiss. Assistent (36 76) 
D e m i Peter, wiss. Assistent (37 44) 
4. Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, M 80, Siebertstraße 3 (98 25 86) 
Leitung: 
Prof. Dr. Gerhard S c h r i c k e r , geschäftsführ. Vorstand 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. Dieter Ρ f a f f, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r 
wiss. Mitarbeiter: 
S a c k Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent 
S t a u d e r Dieter, Dr.jur., wiss. Assistent 
5. Institut für Internationales Recht 
Leitung: 
Prof. Dr. Werner L ο r e η ζ (33 30) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d ο r f f (32 67) 
Prof. Dr. Erik J a y m e (27 21) 
Prof. Dr. Andreas H e 1 d r i c h (27 09) 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r (24 43) 
Prof. Dr. Bruno S i m m a (27 41) 
Univ.-Doz. Dr. Bernhard Ρ f i s t e r (33 32) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Werner L o r e n z , Veterinärstr . 5 (Nebenstelle 33 31) 
S c h r ö t t e r Hansjörg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 31) 
W i l l Michael R., Dr.jur., wiss. Assistent (33 32) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Ernst S t e i η d ο r f f, Ludwigstr. 29/III (Nebenstelle 32 67) 
B e l k e Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent (29 05) 
L i c h t e n b e r g Hagen, Dr.jur., wiss. Assistent (32 68) 
R o t h Wulf-Henning, Dr.jur., L L . M . , wiss. Assistent (29 04) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Andreas H e 1 d r i c h, Veterinärstr . 5 (Nebenstelle 33 06) 
D ò r n e r Heinrich, Dr.jur., wiss. Assistent (33 06) 
M a l z Ludwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 33) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Erik J a y m e, Veterinärstr . 5 (Nebenstelle 27 22) 
H a u s m a n n Rainer, wiss. Assistent (33 05) 
H e ρ t i n g Reinhard, Dr.jur., wiss. Assistent (33 33) 
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Lehrstuhl Prof. Dr. Bruno S i m m a (Nebenstelle 27 42) 
B l e n k - K n o c k e Edda, Dipl.-Soz., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 98) 
R ü s t e r Bernd, M.C.L. , wiss. Assistent (27 98) 
V e d d e r Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 98) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r (Nebenstelle 24 43) 
6. Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte 
Leitung: 
Prof. Dr. Dieter Ν ö r r, geschäftsführ. Vorstand (27 11) 
Prof. Dr. Sten G a g n e r , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (32 68) 
Prof. Dr. Hermann N e h 1 s e η (27 13) 
Univ.-Doz. Dr. H J . W i e l i n g (27 Ol) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Dieter Ν ö r r (27 10) 
M r s i c h Tycho, Dr.phil., Akad. Oberrat (27 07) 
W i t t m a η n Roland, Dr.jur., wiss. Assistent (27 10, 27 07) 
Lehrstuhl N.N. für Antike Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht (27 10) 
B e h r e n d Diederich, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
H ο n s e 1 1 Thomas, wiss. Assistent (27 07) 
Lehrstuhl N.N. für Antike Rechtsgeschichte (27 10) 
R i e s Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Sten G a g n e r (27 14) 
B ö t t c h e r Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent (27 07, 27 14) 
S p i e s Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent (27 14) 
W i e g a n d Wolfgang, Dr.jur., wiss. Assistent (27 03) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hermann N e h l s e n ( 2 7 13) 
K i r s c h v i n k Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 14) 
R ü c k e r t Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent (27 14) 
S i e m s Harald, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 14) 
7. Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften 
Leitung: 
Prof. Dr. Claus R ο χ i η, geschäftsführ. Vorstand (27 34) 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (27 02) 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a η n (27 35) 
Prof. Dr. Horst S c h ü l e r - S p r i n g o r u m ( 2 8 49) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Paul Β ο c k e 1 m a η η (27 81 ) 
F e 1 b e r Roland, wiss. Assistent (27 08) 
V o l k Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent (27 08) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Claus R ο χ i n (27 36) 
A c h e n b a c h Hans, Dr.jur., wiss. Assistent (27 52) 
Β ο 11 k e Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 36) 
H e i n i c k e Günther, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 36) 
Lehrstuhl Prof. Dr. Horst S c h ü l e r - S p r i n g o r u m (28 49) 
v. K e y s e r l i n g k Ulrike, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (28 49) 
M a e c k Manfred, wiss. Assistent (28 49) 
P f e i f f e r Christian, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (28 49, 345 374) 
8. Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, Ludwigstraße 29 
Lei tung: 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a n n , geschäftsführ. Vorstand (27 35) 
Prof. Dr . Hans-Ullrich G a 11 w a s, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (32 62) 
A m Institut tätig: 
Prof. Dr . Heinrich S c h ο 1 1 e r (27 24) 
Priv.-Doz. Dr. Fritjof H a f t (über 27 90) 
wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl Prof. Dr. Ar thur K a u f m a η n (27 90) 
M a r x Michael, Dr.jur., wiss. Assistent (35 62) 
N e u m a n n Ulfried, wiss. Assistent (35 62) 
S c h n e i d e r Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (35 62) 
Abteilung Rechtsinformatik (35 42) 
Wissenschaftliche Assistenten des Fachbereiches 
B e h r e n d t Ethel, Dr.jur., wiss. Assistentin 
Κ e 11 m a η η Christof, Dr.jur., wiss. Assistent (27 19) 
R e g e n s c h e i d t Eva, wiss. Assistentin (22 04) 
S c h e f ο 1 d Christoph, Dr .phi l . , wiss. Assistent (27 19) 
D i s s e r t a t i o n e n 
Wir d r u c k e n für S i e s e t i η e i l 
f a c h g e r e c h t 
p r e i s w e r t 
u n d n e h m e n a u c h Arbei ten 
in u n s e r e n V e r l a g auf. 
Bitte b e s u c h e n S ie u n s 
z u e i n e m u n v e r b i n d l i c h e n 
G e s p r ä c h . 
V E R L A G U N I - D R U C K 
Amalienstr. 83 · 8000 M ü n c h e n 40 · Te le fon 28 20 22 
g e g e n ü b e r der U n i v e r s i t ä t 
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Wolfgang Fikentscher 
Methoden des Rechts 
in vergleichender Darstellung 
Band I bringt nach einer themenstellenden Ein-
leitung die Rechtsanthropologie und die Metho-
dologie der frühen und religiösen Rechte. Ak-
tuelle Rechtsfragen der Entwicklungshilfe ste-
hen u.a. im Mittelpunkt der Erörterungen. Nach 
einer kurzen Darstellung der Methoden des rö-
mischen Rechts wendet sich der Verfasser den 
Methodenlehren im romanischen Rechtskreis zu. 
Hierbei g i l t das Hauptinteresse einer abwägen-
den Kritik des Kodex-Denkens im allgemeinen 
und einer Darstellung der heutigen Rechts-
methodik in Frankreich. Andere Länder des ro-
manischen Rechtskreises werden im Überblick 
erörtert. Ein Schlußkapitel w i l l den Beitrag 
der im romanischen Rechtskreis angewandten 
Methoden für eine allgemeine Methodologie des 
Rechts ermitteln.(1975. XXXI, 590 Seiten. Ln. 
DM 110.— bei Abnahme aller 4 Bände. Einzeln 
DM 130.--) 
Band II ist der Methodik des anglo-amerikani-
schen Rechts gewidmet und liegt seit Anfang 
Februar vor. (1975. XXI, 479 Seiten. Ln. DM 
95.— bei Abnahme aller 4 Bände. Einzeln 
DM 115.— 
Band III, dessen Druckvorbereitungen zur Zeit 
laufen, befaßt sich mit der Rechtsmethodik des 
mitteleuropäischen Rechtskreises. Damit wird 
der historisch-vergleichende Teil abgeschlossen. 
Die Dogmatik einer modernen Methodenlehre trägt 
der Verfasser in Band IV vor, der zugleich die 
Register enthält. 
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 
Vorlesungen 
1. V o r l e s u n g e n 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte 
171. Deutsche Rechtsgeschichte, 2stündig, F r .9 -11 /355 
172. Römische Rechtsgeschichte, 2stündig, D i . , M i . 1 4 - 1 5 / 2 0 4 
173. Wissenschaft und Kodif ikat ion des Privatrechts im 19. Jahrhundert 
(WF 1 a), 2stündig, D i . l 1-13, Jur.Sem.Geb. 
174. Zur Methodik rechtsgeschichtlicher Untersuchungen (WF 1 a und 
Vertiefung), l s tündig , Mo . l6 .30s . t . -17 .15 , Jur.Sem.Geb. 
175. Sprachliche Einführung in hieroglyphische (hieratische) Rechtstexte 
(Ägyptisch), 2stündig, nach Vereinbarung 
176. Grundzüge der Rechtsphilosophie (Grundlagenvorlesung für 1. Se­
mester und WF 1), 3stündig, D i . , M i . , D o . l 2 - 1 3 /225 
177. Einführung in die Rechtsinformatik ( E D V und Recht), 2stündig, 
M o . l 3 . 3 0 s . t . - 1 5 / 3 1 7 
178. Stand der Verwaltungsautomation am Beispiel Bayerns (Länder-
EDV-Gesetze), 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 /317 
179. Elektronische Datenverarbeitung für Juristen — Programmierkurs 
mit Übungen am Computer, 2stündig, Fr.9 —11 /221 
180. Volkswirtschaftspolitik für Juristen (vgl. auch unter Kolloquien), 
2stündig, Mo.8 .30s . t . -10 /201 
181. Finanzpolitik und Finanzverfassung in Grundzügen für Juristen, 
2stündig, Di .8 .30s. t . -10 /201 
b) Grundkurse 
182. Grundkurs Zivilrecht I, A - F K , 7stündig, Mo. , D i . , Mi .9s . t . -11/133 
183. Grundkurs Zivilrecht I, F L — K A M , 7stündig, Mo . , D i . , M i . 
9 s . t . - l 1/355 
184. Grundkurs Zivilrecht I, K A N - M U E , 7stündig, M i . , D o . l 0 s . t . - 1 2 , 
F r . l l s . t . -13 (vgl. auch unter Kolloquien)/221 
185. Grundkurs Zivilrecht I, M U F - S C H U K , 7stündig, M i . , D o . l O s . t . - l 2 , 
F r . l l s . t . - 1 3 / A u d . M a x . 
186. 
187. 
Grundkurs Zivilrecht I, S C H U L — Z , 7stündig, M i . , 
Fr. 1 ls.t. 1 3 (vgl. auch unter Kolloquien) /118 
D o . l 0 s . t . - 1 2 , 
Grundkurs im öffent l ichen Recht I, A - G N , 4stündig, M o . 1 1 - 1 3 , 
Do .10-12 /204 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, 
Gruppe I M i . 1 5 - 1 7 /118 
Gruppe II M i . 1 5 - 1 7 /214 
Gruppe III M i . 1 5 - 1 7 /223 
Grundkurs im Öffentlichen Recht I, G O - L A N , 4stündig, M o . l l -
13, Do.14-16/302 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, 
Gruppe I M i . 1 5 - 1 7 /302 
Gruppe II M i . 1 5 - 1 7 /112 
Nehlsen 
Nörr 
Gagner 
Gagner 
Mr sic h 
Kaufmann 
Haft 
Schneider 
Gernert 
Westphal 
Henle 
Lorenz 
Schricker 
Wieling 
Rother 
Pfaff 
Zacher 
Müller- Volbehr 
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S C H I - Z , 4stündig, Mo. , Di . Scholler 
j gg Grundkurs im öf fen t l ichen Recht I, L A O — S C H H , 4stündig, D i . , Badura 
M i . 8 - 1 0 / 1 3 2 
mit Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, 
Gruppe I D i . 1 6 - 1 8 /109 
Gruppe II D i . 16 -1# 110 
Gruppe III D i . 1 6 - 1 8 /112 
190. Grundkurs im öffent l ichen Recht I 
9 - 1 1 / 0 2 Schellingstr. 3 
mit Arbeitsgemeinschafte, 2stündig, 
Gruppe I M i . 1 5 - 1 7 /132 
Gruppe II D o . 1 3 - 1 5 / 1 0 9 
Gruppe III Do. 16 -18 /214 
Gruppe IV M i . 1 5 - 1 7 /317 
191. Grundkurs im Strafrecht I, Α - K , 6stündig, D i . , M i . , Do.9-11/331 
192. Grundkurs im Strafrecht I, L - Z , 6stündig, D i . , M i . , Do .9 -11 /03 
Schellingstr. 3 
Bockelmann 
Roxin 
c) Privatrecht und Zivilprozeßrecht 
193. Einführung in das Bürgerliche Recht für Ausländer, 2stündig, Mo . Walchshöf er 
11-13/317 
194. Sachenrecht, 4stündig, D i . , M i . , Do. l2 .15s . t . -13 .15 /147 Heldrich 
195. Familienrecht, 3stündig, Mo. , M i . , D o . l 1-12 /133 Jayme 
196. Handels- und Gesellschaftsrecht, 3stündig, D i . 1 1 - 1 2 , Fr .9-11 / A u d . M . Hueck 
197. Zwangsvollstreckungsrecht (Pflichtvorlesung), 3stündig, D i . , M i . , Paulus 
D o . 1 1 - 1 2 /101 
198. Freiwillige Gerichtsbarkeit (WF 2), 3stündig, D o . 9 - 1 0 , Fr .9-11/218 Rimmelspacher 
199. Internationales Privatrecht (WF 2), 2stündig, M i . , Do .12-13 /110 Jayme 
200. Internationales Zivilprozeßrecht (WF 2), l s tündig, M o . 1 1 - 1 2 /221 Lorenz 
201. Probleme beim Abschluß von Auslandsverträgen (WF 2), ls tündig, Pfister 
D i . 1 4 - 1 5 / 2 1 4 
202. Deutsches und Europäisches Energierecht (WF 5), 2stündig, Do. Osthoff 
1 0 - 1 2 , Jur.Sem.Geb. 
203. Besonderes Gesellschaftsrecht (WF 6), 2stündig, D i . , Do. 10-11 /343 Hueck 
204. Europäisches Wirtschaftsrecht (WF 6), 2stündig, D i . 14—16 /355 Steindorff ! 
205. Wirtschaftsrecht einschließlich Kartellrecht (WF 6), 2stündig, M i . Steindorff \ 
1 6 - 1 8 / 3 5 5 
206. Deutsches und Europäisches Patentrecht (WF 6), 2stündig, M o . 16— Beier 
18/116 
207. Einführung in die Praxis der Vertragsgestaltung mit besonderer Be- Schippel j 
rücksichtigung der Gesellschaftsverträge (WF 6), 2stündig, D o . l 7 — 
19/323 j 
208. Betriebsverfassungs- und Unternehmensrecht I (Einführung in die Hueck 
Mitbestimmung) - WF 7 - , ls tündig, D o . 9 - 1 0 / 3 4 3 I 
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d) öffentliches Recht 
209. Vervvaltungsrecht I, 2stündig, F r . l 1-13 /132 Pestalozza 
210. Verwaltungsrecht II, 2stündig, M o . 8 - 1 0/147 Badura 
211. Bayerisches Verfassungsrecht, 2stündig, Do.9 — 11 /132 Gallwas 
212. Finanzen und Steuern (Grundgesetz, Abgabenordnung und Finanz- Schmidt 
gerichtsordnung in Grundzügen — Pflichtvorlesung), 2stündig, M o . 
10-12/209 
213. Finanzwesen und Haushaltswirtschaft, 2stündig M M 
214. Völkerrecht und Grundgesetz (Pflichtvorlesung und WF 5), 2stün- Simma 
dig, M i . 9 - 1 1 /323 
215. Recht der sozialen Sicherheit (Pflichtvorlesung und WF 7), 2stündig, Zacher 
M o . 1 6 - 1 8 /132 
216. Verwaltungslehre (WF 4), 2stündig M M 
217. Beamtenrecht (WF 4), 2stündig, D o . 8 - 1 0 /214 Pestalozza 
218. Raumordnungs-, Landesplanungs- und Baurecht, S t raßenrecht N.N. 
(WF 4), 2stündig 
219. Verfassungsgeschichte (WF 5), 2stündig, D i . 9 - 1 1 /11 7 Müller- Volbehr 
220. Allgemeines Völkerrecht (WF 5), 3stündig, Di.1 2s. t .-14/03 Schei- Simma 
lingstr. 3 
e) Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie und Rechtsmedizin 
221. Jugendstrafrecht (WF 3), 2stündig, D i . 12-14/204 
222. Strafvollzug (WF 3), 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 /355 
223. l-orensische Psychiatrie (mit Prof. W. Mende), 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 , 
Nervenklinik, Nußbaums t raße 
224. Gerichüiche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 2stündig, 
Fr. 14—16, Sektionshörsaal , Frauenlobstr. 7 a 
225. Neuere Methoden der naturwissenschaftlichen Kriminalistik, 
lstündig, F r . l 6—1 7, Sektionshörsaal , Frauenlobstr. 7 a 
226. Ausgewählte Kapitel der forensischen Toxikologie, ls tündig, nach 
Vereinbarung, Sekt ionshörsaal , Frauenlobstr. 7 a 
Schüler-Springoru m 
S c h üler-Sp ring ο ru m 
Bockelmanìi 
Spanriy Jungwirt h, 
Hauck,Liebhardt 
Hauck 
Hauck 
2. Ü b u n g e n u n d K l a u s u r e n k u r s e 
227. Übung im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (A—K), 2stündig, Do. Nehlsen 
: 6 - 18 /355 
228. Übung im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (L—Z), 2stündig, Do. Thomas 
. 5-17 /225 
229. Übung im Öffentlichen Recht für Vorgerückte ( Α - K ) , 2stündig, D i . Gallwas 
: 5 -17 /223 
230. Übung im Öffentlichen Recht für Vorgerückte (L—Z), 2stündig, D i . M . M 
15—17 
231. Übung im Strafrecht für Vorgerückte, 2stündig, D o . l 7 -19 /225 Haß 
232. Ixamensklausurenkurs im Zivil- und Zivilprozeßrecht, 2stündig, Putzo 
Mc. l 1-13/101, mit 5stündigen Klausuren, F r .8 -13 /133 
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233. Klausurenkurs im öf fen t l i chen Recht, 2stündig 
234. Klausurenkurs im Strafrecht, 2stündig, M o . 18—20, mit 4stündigen 
Klausuren, M o . 17-21 /225 
235. Übung im römischen Recht (Digestenexegese — WF 1), 2stündig, 
D i . 1 5 - 1 7 / 1 2 2 
236. Übung in juristischer Rhetorik für Anfänger, 2stündig, M o . l 7 s . t . -
18.30/147 
237. Übung in juristischer Rhetorik für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 
18s.t .-19.30 /147 
238. Übung: Demotische Rechtsurkunden in Überse tzung und Umschrift, 
2stündig, nach Vereinbarung 
239. Großer Klausurenkurs, F r . l 5 - 2 0 , Sa .9 -14 /Aud .Maximum 
3. F e r i e n ü b u n g e n 
Termin wird noch bekanntgegeben. 
Zu den Übungen in den einzelnen Rechtsgebieten ergehen gesonder­
te Anschläge. 
N.N. 
Letzgus 
Ν örr 
Haft 
Haft 
Mr sic h 
Rimmelspacher, 
Rother,Pfister, 
N.N. 
4. V e r t i e f u n g s v o r l e s u n g e n , R e p e t i t o r i e n , 
E x a m i n a t o r i e n u n d K o l l o q u i e n 
240. Rechtsgeschichtliches Examinatorium (WF 1 a), 3stündig, Nehlsen 
Fr . l4 s . t . -16 .30 /118 
241. Rechtsphilosophisches Kol loquium für Vorgerückte (WF 1), 2stün- Kaufmann 
dig, Do. 1 6 - 1 8 / 2 0 9 
242. Kol loquium zur Vorlesung Volkswirtschaftspolitik (in Ergänzung Westphal 
zur Vorlesung), ls tündig, Mo.14—15 /146 
243. Kol loquium zum Grundkurs im Zivilrecht I SO—Z, ls tündig, D i . Pf äff 
11-12 /133 
244. Kol loquium zum Grundkurs im Zivilrecht I, L A O — P P , ls tündig, M i . Wieling 
15-16 /204 
245. Vertiefungskurs zum Sachenrecht für 5. Semester, 3stündig, Wittmann 
F r . l l s . t . -13 .30 /129 
246. Vertiefungsveranstaltung im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte, Pfister 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 /132 
247. Vertiefungskurs zum Erbrecht, 2stündig, M o . 10—12 /03 Schellingstr.3 Paulus 
Z i v i l r e c h t l i c h e E x a m e n s v o r b e r e i t u n g : 
248. a) Zivilrechtliches Examinatorium, 4stündig, Di.8—10, M i . l l — Steindorff 
13/03 Schellingstr. 3 (mit einer Arbeitsgemeinschaft zum Ar­
beitsrecht) 
249. b) Ausgewählte Fragen des Zivilrechts anhand höchstr ichter l icher Odersky 
Rechtsprechung, 2stündig, D i . l 1-13/343 
250. c ) Examinatorium (Prüfungsgespräche: Zivilrecht, Zivilprozeßrecht Rimmelspacher 
und WF 2), 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 / 1 2 9 
251. Prozeßrecht l iches Examinatorium, 2stündig, D i . , M i . 10—11/112 Paulus 
252. Vollstreckungsrechtliches Examinatorium, ls tündig, Do. l0—11/110 Paulus 
253. Kol loqu ium: Insolvenzrecht (WF 2), 2stündig, M i . l 6 - 1 8 / 1 1 6 Blomeyer 
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254. Examinatorium im Handels- und Gesellschaftsrecht sowie in den 
sonstigen Gebieten der WF 6 (Wechsel-, Kartell- und Wettbewerbs­
recht), 2stündig, D i . l 2 - 1 4 , Jur.Sem.Geb. 
255. Examinatorium im Betriebsverfassungs- Mitbestimmungs- und So­
zialversicherungsrecht (WF 7), 2stündig, D i . l5 .30s . t . -1 7, Jur.Sem. 
Geb. 
256. Examinatorium im öf fen t l ichen Recht, 2stündig, M i . 14—16/215 
257. Examinatorium in der WF 4, 2stündig 
258. Examinatorium aus dem Völker- und Europarecht (WF 5), 2stündig, 
14tägig, D i . 18-20 , Jur.Sem.Geb. 
259. Kol loquium: Einführung in das Steuerrecht I (Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer) - WF 6 - , 3stündig, M o . l 8 s . t . - 2 0 . 1 5 , Jur. 
Sem.Geb. 
260. Strafrechtliches Repetitorium anhand ausgewählter Entscheidungen 
der neueren höchstr ichter l ichen Judikatur, 2stündig, Mo . 
S.30s.t.-10/109 
261. Examinatorium für Strafrecht und Strafprozeßrecht , 2stündig, D i . 
9 . 3 0 s . t . - l l , Jur.Sem.Geb. 
262. Examinatorium im Strafrecht und Strafverfahrensrecht; Schwer­
punkt: Reform des Strafrechts und des Strafverfahrensrechts, 
2stündig, D o . l 7-19 /302 
263. Kolloquium über kriminologische Methoden (WF 3), 2stündig, Do. 
11.30s.t.-13 /323 
264. Interdisziplinäres Kol loquium: 
Teünahmcbedingung: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche 
Anmeldung erforderlich. 
2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre Forschungsstelle, Leopold-
>tr. 23/III, Zeit wird noch bekanntgegeben 
265. 
266. 
267. 
268. 
269. 
>70. 
171. 
7 2 . 
5. Seminare 
Rechtshistorisches Proseminar (Grundlagenseminar), 2stündig, M o . 
14.30s.t.-16, Jur.Sem.Geb. 
Seminar zur deutschen Rechtsgeschichte (Grundlagenseminar und 
WF 1 a), 2stündig, Mo. 1 8 - 2 0 , Jur.Sem.Geb. 
Rechtshistorisches Seminar (WF 1) 
Geb. 
2stündig, M i . 1 9 - 2 1 , Jur.Sem. 
Seminar zur Geschichte des Arbeitsrechts (Grundlagenseminar, 
WF 1 und 7), 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 , Jur.Sem.Geb. 
Seminar für nordische und vergleichende Rechtsgeschichte, 3stündig, 
D i . l 5-18, Jur.Sem.Geb. 
Die Entwicklung der altorientalischen Gesetzgebung (Lehrveranstal­
tung gem. § 13 Nr. 2 J A P O ) , 2stündig, nach Vereinbarung 
Rechtssoziologisches Seminar (Grundlagenseminar und W F 1 ) , 
2stundig, M o . l 7 -19 /122 
Seminar über aktuelle rechtswissenschaftliche Probleme (für Assi­
stenten, Habüitanden und Doktoranden), 2stündig, D o . 2 0 - 2 2 , Insti­
tut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik, Ludwigstr. 29/1 
Schramm 
Hueck/Zachcr 
Gallwas 
N.N. 
Simma/ 
Rüster 
Bopp 
Ulsenheimer 
Böttcher 
S chaffer 
Schüler-
Springorum 
Ka ufma η n/Ga llwas 
(gemeinsam mit 
Fachvertretern an­
derer Disziplinen) 
s.u. Int er dis z ipli-
näre Lehrveranstal­
tungen", S.39 
des Vorlesungs­
verzeichnisses 
Gagner 
Ν e his en 
Kunkel/Nörr 
Nehhen 
Gagner 
Ries 
Heldrich 
Kaufmann 
273. Grundlagenseminar im Bürgerlichen Recht, 2stündig, Mo.17 —19, Löwe 
Jur.Sem.Geb. 
274. Zivilrechtliches Grundlagenseminar, 2stündig, Mi.16 —18 /109 Pfister 
275. Zivilprozeßrechtl iches Seminar, 2stündig, D o . l 7—19, Jur.Sem.Geb. Rimmelspacher 
276. Seminar im internationalen und ausländischen Privatrecht (WF 2), Jayme 
D i . 1 6 - 1 8 , Jur.Sem.Geb. 
27 7. Seminar über Probleme des deutsch-italienischen Rechtsverkehrs Jayme 
- WF 2- (Tei lnahme nach persönlicher Anmeldung laut besonderem 
Anschlag), 2stündig, 14tägig, Mo. l6—18, Jur.Sem.Geb. 
278. Seminar im gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht Schricker/ 
(WF 6), 2stündig, D i . l 7 - 1 9 / 1 2 2 Beier 
279. Seminar über Wirtschafts- und Unternehmensrecht (WF 6 und 7), Hueck 
2stündig, 14tägig, D i . l 8 - 2 0 , Jur.Sem.Geb. 
280. Schadensersatz- und Versicherungsrecht (Grundlagenseminar), Steindorff/ 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ludwigstr. 29/III Roth 
281. Zivürechtl iches Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, D i . 18—20, Hueck 
Jur.Sem.Geb. 
282. Allgemeine Staatslehre/Verfassungsgeschichte (WF 5), 2stündig M M . 
283. Grundlagenseminar: Verwaltungslehre und Informatik (WF 4), Gallwas/ 
2stündig, M o . l 7 - 1 9 , Ludwigstr. 29/ IV Schneider 
284. Seminar: Wirtschaftsverwaltungsrecht (WF 4), 2stündig M M . 
285. Grundlagenseminar aus dem Völker- und Europarecht (WF 5), Simma/Vedder 
2stündig, 14tägig, D i . l 8 - 2 0 J u r . S e m . G e b . 
286. Seminar für Studenten der WF 7 (Grundlagenseminar), 2stündig, D i . Zacher 
1 8 - 2 0 , Jur.Sem.Geb. 
287. Seminar über Verfassung und Verfassungsrecht (Teilnahme nach per- Badura 
sönlicher Anmeldung laut besonderem Anschlag), 2stündig, M o . 
2 0 - 2 2 , Schellingstr. 9/1 
288. Verfassungsentwicklung in der Dritten Welt, dargestellt an Proble- Scholler 
men Afrikas (Grundlagenseminar), 2stündig, M i . 18—20, Veterinär­
str. 5/1 
289. Doktorandenseminar, nach Vereinbarung Zacher 
290. Strafrechtliches Seminar, 3stündig, D i . l 7—20, Institut für Rechts- Kaufmann 
philosophie und Rechtsinformatik, Ludwigstr. 29/1 
291. Seminar im WF 3, 2stündig, D i . l 7 - 1 9 , Jur.Sem.Geb. Schüler-
Spr ingoiutn 
292. Seminar: Schuld — Strafe — Sühne aus strafrechtlicher und moral- Roxin 
theologischer Sicht (mit Prof. Dr. Gründel) , 2stündig, Mi.16—18, 
Jur.Sem.Geb. 
6. R e c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e V e r a n s t a l t u n g e n für 
S t u d e n t e n der F a c h b e r e i c h e 04 (Betr i ebswir t ­
schaft) , 05 ( V o l k s w i r t s c h a f t ) u n d 15 (Soz ia lwis ­
senschaften) siehe d o r t . 
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Die neue Reihe: WiSo-Lern-Reader 
G e s a m t h e r a u s g e b e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t : P r o f e s s o r D r . K l a u s L u d e r , H a m p u ' - g 
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ö f f e n t l i c h t e b e d e u t s a m e A r b e i t e n ( ζ . B . W o r k i n g P a p e r s ) w e r d e n a u f g e n o m m e n . 
WiSo 
Lern-Reader 
Resila Betriebswirtschaft 
Lüder 
Investitionsplanung 
Verlag Vahten 
Lüder 
Investitionsplanung 
H e r a u s g e g e b e n , e i n g e l e i t e t 
u n d k o m m e n t i e r t v o n 
P r o f . D r . K l a u s L u d e r . 
1976 . c a . 350 S e i t e n . P a p e r ­
b a c k D M 35 .80 
D e r B a n d e r m ö g l i c h t d e m 
L e s e r n e b e n d e r G e w i n n u n g 
e i n e s Ü b e r b l i c k s ü b e r d i e 
w i c h t i g s t e n P r o b l e m e u n d 
L ö s u n g s a n s a t z e d e r I n v e s t i -
t i o n s p l a n u n g e i n e v e r t i e f e n ­
d e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
O r i g m a l a r b e i t e n . B e i d e r 
Z u s a m m e n s t e l l u n g w u r d e 
s o r g f a l t i g d a r a u f o e a c h t e t , 
d a ß e i n fu r E n t w i c k l u n g 
u n d S t a n d d e s F a c h g e b i e t e s 
m ο g 11 c h s t r ο ρ ι a s e n t a t i v e r 
Q u e r s c h n i t t v o n E m z e l b e i -
t r a g e n z u s t a n d e k a m u n d 
e i n e e i n s e i t i g e A u s r i c h t u n g 
v e r m i e d e n w u r d e . 
WiSo 
Lern-Reader 
Reihe Betriebswirtschaft 
Coenenberg 
Unternehmens-
rechnung 
Vertag Vehlen 
Coenenberg 
Unternehmens­
rechnung 
H e r a u s g e g e b e n , e i n g e l e i t e t 
u n d k o m m e n t i e r t v o n P r o f . 
D r . A d o l f G . C o e n e n b e r g 
u n t e r M i t a r b e i t v o n D i p l . -
M a t h . R a i n e r K l e m e - D o e p k e 
u n d D r . P e t e r M u l l e r . 1976. 
V l i l , 3 5 9 S e i t e n . P a p e r b a c k 
D M 35 .80 
D i e s e r B a n d f aß t 
r i c h t u n g w e i s e n d e u n d 
g r u n d l e g e n d e A r b e i t e n z u 
d e n b e t r i e b l i c h e n P l a n u n g s ­
u n d K o n t r c l l r e c h n u n g e n 
a u f d e r B a s i s v o n K o s t e n 
u n d L e i s t u n g e n z u s a m m e n . 
D i e a u s g e w ä h l t e n u n d 
S o r g f a l t ir! e d ' e Ί ο η B e i t r a g e 
s i n d v o m H e r a u s g e b e r 
a u s f ü h r l i c h e i n g e l e i t e t u n d 
k o m m e n t i e r t w o r d e n . A u f 
d i e s e W e i s e e n t s t a n d e i n 
p r o b l e m o r i e n t i e r t e s T e x t -
b o o k z u m R e c h n u n g s w e s e n 
d e r U n t e r n e h m u n g . 
WiSo 
Lern-Reader 
Reihe BotrKibswsrtschait 
v. Wysocki · Hagest 
Die Praxis 
des Prüfungswesens 
Verlag Vahlen 
v. Wysocki / Hagest 
Die Praxis des 
Prüfungswesens 
H e r a u s g e g > .· t ; e n, e ι n g e I e 11 e t 
u n d k o m m e n t i e r t v o n 
P r o f . D r . K l a u s v . W y s o c k i 
u n d D i p l . - K f m . J o a c h i m 
H a g e s t . 1976. R u n d 3 5 0 S e i ­
t e n . P a p e r b a c k D M 35 .80 
M i t d i e s e m R e a d e r s o l l e n 
d e m B e r u f s a n f a n g e r , d e m 
S t u d e n t e n u n d d e m P r a k t i k e r 
in ceru-r h a ^ d l . c h e n Z u s a m ­
m e n s t e l l u n g d i e w i c h t i g s t e n , 
m der^ l e t z t e n J a h n e n p u b l i ­
z i e r t e n B e t r a g e z u r P r u -
f u n g s t e c h n i k z u g ä n g l i c h 
g e m a r ht w e r d e n , w o b e i 
s p e z i e l l fu r B e l a n g e W i s s e n ­
s c h a f t l i c h e r Α · : . e * d u r c h 
A n g a b e d e r j e w e i l i g e n Sv.-
t e n z a h l e n d o ' Ori. ; . ]male f u r 
LI n m 111 e I b a r e Ζ111 e rf a h i g ke i t 
So rge - g e t r a g e n w i r d . 
Verlag Franz Vahlen München 40 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Professoren: 
*Hintner Ot to (1.5.43), Dr.phil . , für Betriebswirtschaftslehre, 821 Prien/Chiemsee, Boschen-
hofstr. 6 (0 80 51/16 08) 
Heinen Edmund (1.10.54), Dr.rer.oec, D r . h . c , für Betriebswirtschaftslehre, M 22, Ludwig­
str. 28 (21 80 22 52) 
*Scherpf Peter (4.5.55), Dr.oec.pubi., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Kaiserstr. 53 
(39 91 24) 
*Nieschlag Robert (1.11.57), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 8035 Gauting, Tassi-
lostr.14 (8 50 22 09) 
v. Wysocki Klaus (1.9.61), Dr.rer.pol., Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, für A l l g . Be­
triebswirtschaftslehre unter bes. Berücksichtigung des Wirtschaftsberatungs- und Revi­
sionswesens, M 22, Ludwigstraße 28 (21 80 / 32 84) 
Witte Eberhard (8.5.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 81, Pienzenauerstra-
ße 58 (98 56 34) 
Oettle Karl (9.6.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 8034 Unterpfaffenhofen, 
Sandstraße 11 (84 34 24) 
Leitherer Eugen (21.7.64), Dr .oec , für Betriebswirtschaftslehre, M 22, Schackst raße 5 
(33 41 55) 
•Fischer Guido (7.9.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 50, Rehsteig 6 
(8 11 41 74) 
Ruppert Karl (17.12.65), Dr.rer.nat., für Wirtschaftsgeographie, M 71, Kemptener Stra­
ße 60/V (75 37 54) 
Hanssmann Friedrich (18.1.66), Dr.phil.nat., für Unternehmens- und Verfahrensforschung, 
M 40, Bauerstraße 20/1 (21 80 / 25 62) 
Wittgen Robert (1.10.66), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Schellingstraße 5 
(21 8 0 - 2 2 36) 
Baumgar dt Johannes (3.11.66), Dr.rer.pol., für Wirtschafts- und Sozialpädagogik, 8031 Mei­
ling, Post Steinebach 
Kirsch Werner (22.4.69), Dr.oec.pubi., für Betriebswirtschaftslehre, 8036 Herrsching, Warta­
weil 25(08152 / 13 14) 
Biergans Enno (15.2.72), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Schellingstraße 5 
(21 80 / 22 67) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Müller-Lutz Heinz Leo (15.11.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre von Versiche-
runçsunternehmen, 8035 Gauting, Pippinstr.12 (8 50 22 31) 
Löhlein Roland (30.5.51), Dr.jur., Rechtsanwalt, für Bürgerliches Recht für Wirtschafter, 
80:3 Planegg, Ruffiniallee 7 (17 51 80) 
Guthsmuths Willi (6.2.68), Dr.rer.pol., Staatssekretär a.D., für Betriebswirtschaftspolitik, 
Akademie für Raumforschung, M 5, Reichenbachstr. 1 (29 87 66) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r Professor: 
Rodemtock Rudolf (14.5.56), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 5, Isartalstra­
ße 29-43 (76 77 41) (liest nicht) 
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Wissenschaf t l i che R ä t e u n d Pro fe s soren: 
Walterspiel Georg (17.7.70), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 80, Pienzonauer-
str.30 
Maier Jö rg , (27.2.75), Dr.oec.pubi.habil., für Geographie, 8031 Gröbenzell , Eschenricder-
str.2 
Privat- und U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Picot Arno ld (17.12.75), Dr.rer.pol.habil., U D , für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Ilör-
warthstr.33/V 
Wossidlo Peter Rütger (11.2.76), Dr.rer.pol.habil., für Betriebswirtschaftslehre, 8021 Icking, 
Münchnerstr. 7 
L e h r b e a u f t r a g t e Professoren anderer F a c h b e r e i c h e : 
Laufer Heinz, Dr.jur., Wiss. Rat und Professor im Fachbereich Sozial Wissenschaften, für 
Rechtslehre für Wirtschaftler, M 90, Schweigerstr.4/IV (65 87 00) 
Mayer-Tasch Peter Cornelius, Dr.jur., Wiss. Rat und Professor im Fachbereich Sozial Wissen­
schaften, für Rechtslehre für Wirtschaftler, 8819 Utting am Ammersee, Zur Ludwigshö­
he 7 (08806 / 75 27) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
a) Lehrbeauftragte nach Ar t . 9 Ziff. 9 BayHschG: 
Bittner Walter, Dr.oec.pubi., Dipl . -Hdl . , Oberstud.-Direktor, Leiter des Staatl. Studiensemi­
nars für berufliche Schulen, für Allgemeine Unterrichts- u. Unterweisungslehre für kfm. 
Schulen und kfm. Betriebe, M 60, Eduard-Fentsch-Weg 17 (83 02 86) 
Boustedt Olaf, Dr.rer.pol., Honorar-Prof., Senatsdirektor, für Empirische Regionalforschung, 
M 70, Karl-Witthalm-Str.9 
Dehmel Hans, Dipl . -Hdl . , Leiter der Abteilung kfm. Bildungswesen der Fa. Siemens, für 
Betriebspädagogische Grundübung und Praxis der Berufspädagogik, M 71, Alfred-Kubin-
Weg 17 (79 83 29) 
Fosberry John, für Wirtschaftsenglisch I und II, Riederau/Ammersee 
Furtner Ludwig, Dr.oec.pubi., Dip l . -Kfm. , Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, für Übungen 
zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, M 2, Lessingstr. 1 2 (53 95 97) 
Geissler Karlheinz, Dr.rer.pol., Dipl . -Hdl . , Prof. an der Bundeswehrhochschule, für Pädagogi­
sche Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der berufs- und sozialpädagogisch 
relevanten Bereiche, M 2, Ringseisstr. 1 2 (53 41 73) 
Geissler Richard, für Wirtschaftsfranzösisch I und II, M 5, Frauenstr.8 (29 41 58) 
Graf Heinrich, Dr.oec.pubi., Oberstudiendirektor, für Buchhaltung, 805 Freising, Mauer-
mayrstr.22 (08 161 / 76 20) 
Grau Walter, Studiendirektor, für Übungen zur Didaktik des Geographischen Unterrichts, 
8011 Vaterstetten, Luitpoldring 28g (08106 / 55 28) 
Huppertsberg Bernd, Dr.rer.pol., wiss. Angestellter, für Verhandlungsspiele, 67 Ludwigsha­
fen, Dürerstraße 12 (0621 / 56 58 39) 
K o c h Volkmar, Reg.-Schuldirektor, Dipl . -Hdl . , für Wirtschaftsdidaktische Aufbauiibung II, 
M 80, Willinger Weg 12 (49 29 26) 
Köllhofer Dietrich, Dr.oec.pubi., Bankdirektor, für Übungen zu speziellen Fragen der Bank­
betriebslehre, M 81, Bürgerstr.4 (98 33 33) 
Lankes Otfried, Oberstudienrat, für Wirtschaftsrechnen, 8044 Unterschleißheim, Im Kloster­
feld 80 
Lukarsch Gerhard, Dr.rer.pol., für Versicherungsbetriebslehre, M 90, Sintpertstr.l 5 /V 
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Mahnkopf Rudolf, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 40, Langensalzastr.37 
(3 59 21 07) 
Mayer Hans, Dr.oec.pubi., Oberregierungsrat, für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und 
der öf fen t l ichen Dienste, M 50, Gustav-Schiefer-Str. 14 (150 25 67) 
Mayer Klaus, Dr.rer.pol., Ministerialdirigent im Bayer.Staatsministerium für Landesentwick­
lung und Umweltfragen, für Raumordnung und Landesplanung, M 21, Mallnitzerstr.l 
Orlik Günter, Dr.oec.pubi., Regierungsrat, für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der 
öf fen t l ichen Dienste, M 40, Hamburgerstr.26 (35 12 485) 
Parli Hans, Dr.oec.pubi., Geschäftsführer, für Prüfungsprobleme bei elektronischer Datenver­
arbeitung, 46 Dortmund-Aplerbeck, Trapphofstr . l00 (0231 / 45 22 87) 
Sarx Manfred, Dr., Wirtschaftsprüfer für Ausgewählte Probleme der Wirtschaftsprüfung und 
-beratung, M 81, Pienzenauerstr.l52 (98 29 65) 
Sehling Hans, Dr.rer.pol., Dipl . -Hdl . , Ministerialrat im Bayer. Staatsministerium für Arbeit 
und soziale Fürsorge, für Organisation des wirtschaftsberuflichen Erziehungswesens (In­
st i tut ionspädagogische Grundübung I), 8011 Baldham, Franz-Kammerseder-Str. 7 
(08106/49 00) 
Siebert Kurt, Dr., Generalbevollmächtigter der Siemens A . G . , für Übungen zur Industriebe­
triebslehre, M 71, Melchiorstr . l 3 
Spiethoff Bodo, Dr.rer.pol., Vizepräsident im Bayer. Sparkassen- und Giroverband, für Spar­
kassenwesen, M 2, Brienner Straße 24 (2 17 31) 
Thürauf Gerhard, Dr.rer.pol., Oberregierungsrat, für wirtschaftsgeographische Arbeitsmetho­
den, M 21, Krokusstr. 55 
Wolter-Roessler Ulrich, Gymnasialprofessor, für Rechnungswesen, 82 Rosenheim, Bozener 
Str.32 (08031 / 3 15 71) 
b) Wiss. Mitarbeiter nach Ar t . 9 Ziff. 4 BayHSchG mit selbständiger Unterr ichtstät igkei t : 
Aschoff Christoph, Dip l . -Kfm. , für Kurse zur Al lg . Betriebswirtschaftslehre und Industriebe­
triebslehre, M 81, Redwitzstr.10 
Bauchowitz Hans, Dip l . -Kfm. , für Kol loquium in Allgem. Betriebswirtschaftslehre, M 40, 
Klausingweg 4 
Börsig Clemens, Dr.rer.pol., für Einführung von Planungs- und Informationssystemen, M 40, 
Hohenzollernstr. 27 (33 33 88) 
Busse Franz-Joseph, Dipl . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Bauerstr. 17 
Damm Günther, Dipl . -Kfm. , für Kol loquium in Wirtschaftsberatung und Revisionswesen, 
M 71, Chiemgaustr. 52 
Dietel Bernhard, Dr.rer.pol., für Übungen zur Al lg . Betriebswirtschaftslehre, M 40, Hiltens-
pergerstr.46 
Diruf Günther, Dipl.-Ing., Wirtschafts-Ing., Dr., für mathematische Verfahren der Systemfor­
schung, M 50, Simrockstr.57 (14 46 75) 
Eilenberger Guido, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 22, Ludwigstr.28 
(21 80 / 22 13) 
Esser Werner-Michael, Dr.rer.pol., für Einführung von Planungs- und Informationssystemen, 
M 40, Arcisstr.48 (28 45 45) 
Freist Rüdiger, für wirtschaftsgeographisches Praktikum, M 40, Gentzstr. 4 Rgb. 
Gabele Eduard, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, 8035 Gauting, Flur-
str. 13 (850 42 33) 
Götz Franz Josef, Dipl . -Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 19, Ysenburgstr. 2 
Graf Peter. Dipl.-Kfm., für Wirtschaftsgeographisches Praktikum, M 40, Zieblandstr. 32 
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Hauzeneder Rainer, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 90, Wilhelm-Kuh-
nert-Str. 21 (65 51 12) 
Jäger Peter, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 60, Heinrich-Schütz-
Weg 35 (83 10 41) 
Joost Norbert, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Elisabethstr. 28 
(378 18 09) 
Kerstiens-Koeberle Editha, für Wirtschaftsgeographisches Praktikum, M 40, Tengstr. 6 
Kunkel Rolf, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, M 40, Beltweg 22 
(3 61 53 86) 
Lausberg Friedrich-Wilh., Dr.oec.publ., für Examensklausurenkurs zur betriebswirtschaftli­
chen Steuerlehre, M 71, Knothestr. 16 (79 28 36) 
Mayr Karl, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 22, Robert-Koch-
Str. 13/ IV 
von Mitschke-Collande Thomas, Dip l . -Kfm. , für Gliederungskurs, M 40, Türkenstr . 34 
Müller Kurt, Dr.oec.publ., Dipl . -Hdl . , für Wirtschaftsdidaktik (Wirtschaftsdidaktische Auf­
b a u ü b u n g I), 8061 Vierkirchen, Wallnstraße 16 (08139/65 02) 
Ploog Helmut, Dr.rer.pol., für Übungen in Grundlagen der Datenverarbeitung, 8011 Bald­
ham, Rossinistraße 9 
Roth Jochen, Dipl . -Hdl . , für Wirtschaftsdidaktische Grundübung I, M 19, Merzbacherstr. 18 
(157 13 36) 
Schmidle Lothar, Dip l . -Kfm. , für Übung Prüfungstechnik, M 22, Steinsdorferstr. 8 
Schnellinger Franz, Dr.oec.publ., Akad . Rat, für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 90, 
Harlachingerstr. 9 (651 52 53) 
Scholl Wolfgang, Dr.rer.pol., für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, Herrsching, Promena-
destr. 12 (08 152/85 14) 
Schuster Bernhard, Dip l . -Kfm. , für Effektenanalyse, M 40, Tengstr. 21 (37 84 41) 
Sigloch Jochen, Dr.oec.publ., für Examensklausurenkurse zur betriebswirtschaftlichen Steu­
erlehre, M 19, Leonrodstr. 46 (21 80/33 25) 
Sievi Christian, Dipl.-Math. , für Übungen zur Industriebetriebslehre, M 22, Adelgunden-
str. 25 
von Stein Johann Heinrich, Dr.rer.pol., Akad . Rat, für Übungen zur Bankbetriebslehre und 
betriebswirtschaftliche Finanzierungslehre, M 40, Biedersteinerstr. 8 (39 67 71) 
Stockinger Roland, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Antonien-
str. 3 (33 41 64) 
von Stotzingen Albrecht, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Schel­
l ingstraße 
T h o m é Gotthardt, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, M 40, Hohenzollern-
str. 14 (345 389) 
von Trotha Ulrich Ivo, Dip l . -Kfm. , für Gliederungskurs, M 40, Schellingstr. 108 
Weigand Karl-Heinz, Dr.rer.pol., Akad . Oberrat, für Vorlesung Informationsbetriebe und 
Übungen in Grundlagen der Datenverarbeitung, 8031 Eichenau, Pfarrer-Huber-Str. 16 
Wiegmann Hans-Henning, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, M 83, Er-
minoldstr. 87 (49 13 91) 
Winkelmann Dieter, Dipl . -Hdl . , für Methodologie I: Einführung in die Forschungsansätze 
und -techniken der Wirtschafts- und Sozialpädagogik (Methodologische Grundübung) , 
M 81, Gnesener-Str. 24 (93 22 60) 
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Witt Dieter, Dr.rer.pol., Akad . Rat, für betriebswirtschaftliche Übungen und mi l i t ä rökono­
mische (logistische) Übungen , M 21, Käthe-Bauer-Weg 9 (58 04 600) 
c) Lehrbeauftragte des Juristischen Fachbereichs für die Rechtsausbildung in den wirt­
schaftswissenschaftlichen Fachbereichen: 
Arens Uwe, Assessor, Dr.phi l . , wiss. Assistent, für öffentliches Recht, 8898 Schrobenhausen, 
Mantelberg 2 (08 252/17 11) 
Froschauer Hermann, Ministerialrat, für Privatrecht, M 40, Herzogstraße 101 (30 56 05) 
Genzel Herbert, Dr.jur., berufsm. Stadtrat, für Öffentliches Recht, M 40, Kurwenalstr. 3 
(36 59 46) 
Herbst Leonore, Dr.jur., Richterin am Landgericht, für Privatrecht, M 50, Gustav-Schiefer-
St raße 8 (150 16 71) 
März Max, Richter am Bayer. Obersten Landesgericht, für Privatrecht, M 21, Eringerstr. 8 
(56 43 75) 
Meyer-Goßner Lutz, Dr.jur., Vorsitzender Richter am Landgericht, für Privatrecht, 8012 
Ottobrunn, Schwalbenstr. 38 (60 48 71) 
Müller Alfred, Ministerialrat, für Arbeitsrecht, 8031 Gröbenzell , Bremerstr. 81 
Quack Friedrich R., Leitender Regierungsdirektor, für öffent l iches Recht, M 80, Grützner-
str. 1 (44 55 30) 
Schindler Renate, wiss. Assistentin, für Übungen im Wirtschaftsrecht, M 40, Hiltensperger-
str. 35 (37 76 03) 
Schlund Gerhard H., Dr.jur., Richter am Oberlandesgericht, für Privatrecht für Wirtschafter, 
M 60 (Obermenzing), Josef-Schlicht-Str. 6 a 
Weidinger Wilhelm, Dr.jur., Regierungsdirektor, für öffent l iches Recht, 813 Starnberg, Hof-
buchetstr. 10 (08 151/14 121) 
Wittmann Johann, Dr.jur., Richter am Bayer. Verwaltungsgerichtshof, für öf fent l iches 
Recht für Wirtschafter, M 21, Viebigplatz 3 (57 75 75) 
Wohland Werner, Dr.jur., Oberregierungsrat, für Privatrecht, M 60, Lipperheidestr. 23 
(88 88 278) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Fachbereich Betriebswirtschaft (21 80/22 28) 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28) 
Dekan: Prof. Dr. Robert W i t t g e η 
Prodekan: Prof. Dr. Kar l Ο e t t 1 e 
Univ.-Doz. Dr. Arno ld P i c o t 
Dr. Guido E i 1 e η b e r g e r (F. 21 80/22 13) 
Dr. Franz S c h n e l l i n g e r 
1. a) Bibliothek des Fachbereichs Betriebswirtschaft 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 15) 
Öffnungszeiten: M o . - F r . 8 .00-18.30 Uhr 
2. a) Institut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 52) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Edmund H e i η e η, Vorstand 
Dipl . -Kfm. Christoff A s c h ο f f 
Dr. Bernhard D i e t e 1 
Dr. Ki l ian F u c h s 
Dipl . -Kfm. Hans K e l l e r m a n n 
Dipl . -Kfm. Hans-Peter M ü l l e r - B a d e r 
Dr. Peter S a b a t h i 1 
Dipl . -Kfm. Volker S c h i n d e l 
Dipl.-Math. Christian S i e v i 
Dipl . -Kfm. Ekkehard W e n g e r 
2. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 52) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Edmund H e i η e η, Vorstand, vgl. 2. a) 
3. Institut für Organisation 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e 
Prof. Dr. Werner K i r s c h 
Prof. Dr. Georg W a 1 t e r s ρ i e 1 
Vorstände 
3. a) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Amalienstraße 73 b / I V , F. 21 80/35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Norbert J ο ο s t (21 80/29 26) 
Dipl . -Kfm. Thomas von M i t s c h k e - C ο 1 1 a n d e (21 80/35 54) 
Dr. Karl-Heinz W e i g a n d 
Dr. Peter Rütger W ο s s i d 1 ο 
3. b) Institut für Entscheidungs- und Organisationsforschung 
(Amalienstraße 73 b / IV , F. 21 80/35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Rolf Β r ο η η e r (beurlaubt) 
Dipl . -Kfm. Thomas G i r g e n s o h n (35 54) 
Dr. Herbert Κ 1 e i η (35 56) 
Dipl . -Kfm. Gerd S a c h s (22 38) 
Dipl . -Kfm. Ulrich Ivo von T r o t h a (35 54) 
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3. c) Lehrstuhl tur Betriebswirtschaftslehre 
(Schellingstraße 5, F. 21 80/27 70) 
Prof. Dr. Werner K i r s c h , Vorstand 
Dr. Clemens Β ö r s i g (29 87) 
Dr. Werner-Michael E s s e r (29 87) 
Dr. Eduard G a b e l e (29 87) 
Dr. Kurt G e r 1 (29 88) 
Dr. Michael K u t s c h k e r (29 87) 
Dr. Wolfgang S c h o l l (29 87) 
3. d) Prof. Dr. Georg W a 1 t e r s ρ i e 1 
(Schellingstraße 5, F. 21 80/29 03) 
Dipl . -Kfm. Georg B a d e r 
4. Institut für Finanzwirtschaft 
Prof. Dr. Klaus von W y s o c k i 
Prof. Dr. Robert W i t t g e η 
Prof. Dr. Enno B i e r g a n s 
Vorstände 
4. a) Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichtigung 
des Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesens 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/32 84) 
Prof. Dr. Klaus v. W y s o c k i , Vorstand 
Dipl . -Kfm. Hans B a u c h o w i t z 
Dipl . -Kfm. Günther D a m m 
Dipl . -Kfm. Josef H a 1 b i n g e r 
Dipl . -Kfm. Georg K c l l i n g h u s e n 
Dipl . -Kfm. Lothar S c h m i d 1 e 
4. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Schellingstraße 5/I1I, F. 21 80/22 36, 21 80/27 57) 
Prof. Dr. Robert W i t t g e η, Vorstand (vgl. 5.) 
4. c) Lehrstuhl für Betriebswirtschaft und Steuern 
(Schellingstraße 5/II, F. 21 80/22 67) 
Prof. Dr. Enno B i e r g a n s, Vorstand 
Dipl . -Kfm. K e t t e r I 
Dr. Friedrich-Wilhelm L a u s b e r g 
Dipl . -Kfm. Karl M a y r 
Dipl . -Kfm. Christian Ο r t n e r 
Dipl . -Kfm. Klaus S c h i l d 
Dr. Jochen S i g 1 ο c h 
Dipl . -Kfm. Roland S t ο c k i n g e r 
Dipl . -Kfm. Albrecht v. S t ο t z i n g e n 
5. Institut für Bankwirtschaft 
(Schellingstraße 5/III, F. 21 80/22 36, 21 80/27 57) 
Prof. Dr. Robert W i t t g e η, Vorstand 
Dr. Joh . Heinrich von S t e i n 
Dr. Michael B a c h e r 
Dip l . -Kfm. Berthold E i c h w a 1 d 
Dip l . -Kfm. Kurt H ο s ρ 
Dip l . -Kfm. Bernhard S c h u s t e r 
Dip l . -Kfm. Roger Z a n t ο w 
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6. Institut für Absatzwirtschaft 
Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r , Vorstand 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/24 48) 
Prof. Dr. Eugen L e i t h e r e r , Vorstand 
Dr. Rainer H a u z e n e d e r 
Dipl . -Kfm. Rolf K u n k e l 
Dipl . -Kfm. Eugen Ο b e r g f e 1 1 
Dipl . -Kfm. Gotthardt T h o m é 
Dipl . -Kfm. Hans-Henning W i e g m a η η 
7. Institut für Verkehrswirtschaft und öffentliche Wirtschaft 
(Ludwigstraße 28, F. 21 80/22 11) 
Prof. Dr. Karl Ο e t t 1 e, Institutsvorstand 
Akad . Rat Dr. Dieter W i t t , stellvertr. Institutsvorstand 
Dr. Peter J ä g e r 
Dipl . -Kfm. Franz-Joseph B u s s e 
Dipl . -Kfm. Franz Josef G ö t z 
Dipl . -Kfm. Walter Z e t t l 
8. Institut für Infrastruktur 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Lehrstuhl für Unternehmens- und Verfahrensforschung 
(Bauerstraße 20/1, F. 21 80/22 39) 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Dipl . -Kfm. Stefan B r a n d t 
Dr. Günter D i r u f 
Dr. Walter F i s c h e r 
Dipl . -Kfm. Herbert N e u m a i e r 
Dr. Stefan R a m e r 
Dip l . -Kfm. J . S c h ö n b a u e r 
9. Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand 
Franz-Joseph-Straße 1 /II, F. 21 80 / 22 62 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand 
Dr. Kurt M ü l l e r 
Dipl . -Hdl . Jochen R o t h 
Dipl . -Hdl . Dieter W i n k e l m a n n 
10. Institut für Wirtschaftsgeographie 
Prof. Dr. Karl R u ρ ρ e r t, Vorstand 
Wiss. Rat und Prof. Dr. J ö r g M a i e r 
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie 
(Ludwigstraße 28, Z i . 123, F. 21 80/22 31) 
Prof. Dr. Karl R u ρ ρ e r t, Vorstand 
Dr. Thomas Ρ ο 1 e n s k y, Akad . Rat 
Dr. Reinhard Ρ a e s 1 e r, wiss. Assistent 
Rüdiger F r e i s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl . -Kfm. Peter G r a f , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl . -Hdl . Herwig G r i m m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Editha K e r s t i e n s - K o e b e r l e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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11. Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt : 
Dr. Helmut Ρ 1 ο ο g, F. 21 80 / 22 35 
Frau von W e c h m a r, F. 21 80/32 89 
Prüfungsamt für D ip l . -Kf l . und H d l . : 
Dip l . -Kfm. Gabriele Ρ e n t h, F. 21 80/22 37 
Dip l . -Kfm. Udo S i e k s m e i e r, Fr. 21 80/22 37 
Frau K e 11 i n g s, F. 21 80/22 05 
Prüfungsamt für Dipl.-Geographen: 
Institut für Wirtschaftsgeographie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. J ö r g M a i e r (Vorsitzender des Prüfungsausschusses), 
F. 21 80/33 89 
12. Sekretariat des Promotionsausschusses (Dr.rer.poL) 
(Geschwister-Scholl-Platz 1/1, Zimmer 246) 
Frau S e d 1 m e i e r, F. 21 80/32 57 
Wir drucken Dissertationen 
Semesterprogramme 
Mitteilungsblätter 
Skripten 
Plakate 
und sämtliche Privatdrucksachen 
(schwarz und auch mehrfarbig) 
und binden Diplom- und Zulassungsarbeiten 
Uni-Druck 
Amalienstr. 83, 8000 München 40 
Telefon (89) 28 20 22 
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Vorlesungen 
S t u d i e n b c r a t u n g : 
Dipl . -Kfm. Christoff Aschoff Di . 10.00-1 1.00 Uhr Z i . 322 Sem.Geb. 
Dr. Guido Eilenberger Fr. 10.30-1 1.30 Uhr Z i . 01 Scm.Gcb. 
Dr. Helmut Ploog D i . 8.30-1 0.00 Uhr und 
Do. 10.00-1 2.00 Uhr Z i . 01 5 Sem.Geb. 
I . Be tr i ebswir t schaf t s l ehre 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
301. 
302. 
303. 
304. 
305. 
306. 
307. 
308. 
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A . Grundstudium (1.—4. Semester) 
1. P r o p ä d e u t i k 
Technik, des Rechnungswesens I, A — L , 2stündig, D i . 10.30—12 /221 
Technik des Rechnungswesens II, A — L , 2stündig, D i . 16 — 1 7.30/343 
Technik des Rechnungswesens II, M—Z, 2stündig, M i . 14.30—16 /343 
Technik des Rechnungswesens I, M—Z, 2stündig, M i . 13 —14.30 /343 
Technik des Rechnungswesens I, A — L , 2stündig, D i . 14—16 /--1 
Technik des Rechnungswesens I, M—Z, 2stündig, M i . 16.30—18 /343 
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (1. Semester), 4stündig, 
M o . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 5 , Aud .Max. 
Übung zur Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (1. Semester), 
2stündig, D i . 14 -16 , Aud .Max. 
Übung zu Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (Tutorengrup­
pen für Hörer mit geringen Mathematikkenntnissen), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
E r g ä n z e n d e Leh rve rans t a l t ungen : 
Übungen in Wirtschaftsrechnen, 2stündig, Mi.8—10, HS 109 
Übungen in Finanzmathematik, 2stündig 
In der vor lesungsfre ien Z e i t : 
Technik des Rechnungswesens II, 
D o . 1 4 - 1 7 (3.3.77-17.3.77) 
Technik des Rechnungswesens II, 
D o . 1 4 - 1 7 (16.3.77-31.3.77) 
A —L, 3stündig, M o . mit 
M—Z, 3stündig, Mo . mit 
2. Betriebswirtschaftliche Pflichtveranstaltungen 
Vorlesung: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (1.—2. Se­
mester), 2stündig, Zeit und Ort werden zu Beginn des Semesters 
bekanntgegeben 
Vorlesung: Produktionswirtschaft (1.—2. Semester), ls tündig, 
Mi .12 -12 .45 /118 
Vorlesung: Absatzwirtschaft ( 1 . — 2. Semester), ls tündig, Fr. 12—13, 
HS 332 
Graf 
Graf 
Wolter-Roessler 
Waller- Ru es s 1er 
Graf 
Wolter-Roessler 
Kerschl 
l'crschl 
Keil, Le derer, 
Ma is berger 
Lankes 
S.N. 
Graf 
Wolter-Roessler 
Witt gen 
Kirsch 
Leitherer 
Pflichtkür s 1(1 .-2. Semester 
a) zur Produktionswirtschaft 
309. 2stündig, nach Vereinbarung Gabele 
310. 2stündig, nach Vereinbarung Scholl 
311. 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
312. 2stündig, nach Vereinbarung Gabele 
313. 2stündig, nach Vereinbarung Scholl 
314. 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
315. 2stündig, nach Vereinbarung Gabele 
316. 2stündig, nach Vereinbarung Scholl 
b) zur Absatz Wirtschaft 
317. 2stündig, nach Vereinbarung Kunkel 
318. 2stündig, nach Vereinbarung Wiegmann 
319. 2stündig, nach Vereinbarung Thomé 
320. 2stündig, nach Vereinbarung Schnellinger 
321. 2stündig, nach Vereinbarung Kunkel 
322. 2stündig, nach Vereinbarung Wiegmann 
323. 2stündig, nach Vereinbarung Thomé 
324. 2stündig, nach Vereinbarung Schnellinger 
325. 2stündig, nach Vereinbarung Schnellinger 
326. 2stündig, nach Vereinbarung Schnellinger 
327. Vorlesung: Bilanzen (3 . -4 . Semester), ls tündig, M o . l 1-12, HS 201 Biergans 
328. Vorlesung: Finanzwirtschaft (3.—4. Semester), ls tündig, M o . 10—11, Oettle 
HS 110 
Pflichtkurs II ( 3 . - 4 . Semester) 
a) zu Bilanzen 
329. 2stündig, nach Vereinbarung Joost 
330. 2stündig, nach Vereinbarung Joost 
331. 2stündig, nach Vereinbarung Mayr 
332. 2stündig, nach Vereinbarung Mayr 
333. 2stündig, nach Vereinbarung von Stotzingen 
334. 2stündig, nach Vereinbarung von Stotzingen 
335. 2stündig, nach Vereinbarung Stockinger 
336. 2stündig, nach Vereinbarung Stockinger 
b) zur Finanzwirtschaft 
337. 2stündig, nach Vereinbarung Eilenberger 
338. 2stündig, nach Vereinbarung Witt 
339. 2stündig, nach Vereinbarung Busse 
340. 2stündig, nach Vereinbarung Götz 
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341. 2stündig, nach Vereinbarung 
342. 2stündig, nach Vereinbarung 
343. 2stündig, nach Vereinbarung 
344. 2stündig, nach Vereinbarung 
Eilenberger 
Witt 
Busse 
Götz 
3. Volkswirtschaftliche Pflichtveranstaltungen 
345. Vorlesung zu den Pflichtkursen, Stufe I, l s tündig, Mi.9—11 /302 von Böventer 
346. Vorlesung zu den Pflichtkursen, Stufe II, l s tündig, Mi . l3—14/355 von Böventer 
347. Diskussionsstunde zur Vorlesung Stufe I, l s tündig , M i . l 1— 12 /355 von Böventer 
348. Vorlesung: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (1.—2. Semester), Bor char dt 
3stündig, M o . 9 - 1 1 , D i . 9 - 1 0 / 1 2 9 
Beauftragter des Fachbereichs Volkswirtschaft für die Volkswirt- Prof.Dr. E. 
schaftlichen Pflichtkurse: von Böventer 
Pflichtkurs Volkswirtschaftslehre! (1.—2. Semester) für Betriebs­
wirte einschl. Wirtschaftspädagogen (MikroÖkonomie) 
350. 3stündig, F r . 8 - 1 1 / 1 0 9 Betz 
351. 3stündig, Fr.8—11/115 Seminargelände Leuschner 
352. 3stündig, F r . 8 - 1 1 / 0 3 Schellingstr.3 Söylemezoglu 
Pflichtkurs Volkswirtschaftslehre II (2 . -4 . Semester) für Betriebs­
wirte einschl. Wirtschaftspädagogen (Makroökonomie) 
353. 3stündig, F r . 8 - 1 1 /06 Schellingstr.3 Matzka 
354. 3stündig, F r . 8 - 1 1 Schneider 
355. 3stündig, F r . 8 -11 /116 Weichhardt 
4. Rechtswissenschaftliche Pflichtveranstaltungen 
(siehe auch Abschnitt I V der Lehrveranstaltungen im Fachbereich 
Betriebswirtschaft) 
356. Privatrecht I ( 1 . - 3 . Semester), 2stündig, M i . l 7 - 1 9 / 2 0 4 März 
357. 
Pflichtkurs zum Privatrecht (2 . -4 . Semester): 
A - F 2stündig, M o . l 7 - 1 9 /221 Herbst 
358. G - J 2stündig, D i . l 7 - 1 9 /129 Herbst 
359. K - M 2stündig, D i . l 1-13/132 Froschauer 
360. N - S 2stündig, M i . l 1-13 /215 Froschauer 
361. S c h , S t , T - Z 2stündig, D i . l 5 . 3 0 - 1 7/215 
(Die Zulassung zu den Pflichtkursen erfolgt nur in der angekündig­
ten Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen) 
Wo h land 
362. öf fen t l iches Recht I ( 1 . - 2 . Semester), 2stündig, D o . l 1.30-13 /129 Quack 
363. 
Pflichtkurs zum öf fen t l ichen Recht (3 . -4 . Semester): 
A - F 2stündig, M o . l 7 -18 .30 /224 Genzel 
364. G - J 2stündig, Di .17-18 .30 /224 Genzel 
365. K - M 2stündig, M o . l 7 - 1 8 . 3 0 / 2 1 9 Weidinger 
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366. 
367. 
368. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377. 
378. 
N - S 2stündig, D i . l 7 - 1 8 . 3 0 / 1 1 8 
S c h , S t , T - Z 2stündig, D i . 16-1 7.30 /116 
(Die Zulassung zu den Pflichtkursen erfolgt nur in der angekündig­
ten Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen) 
Übungen im Privatrecht: 
(Der Besuch der Teilnehmer soll in der angegebenen Reihenfolge 
nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen erfolgen) 
A - F 2stündig, D i . 1 5 - 1 6 . 3 0 / 1 1 8 
G - J 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 / 2 1 7 
K - M 2stündig, Do .14 .30 -16 /118 
N - S 2stündig, D o . l 6 . 3 0 - 1 8 / 1 1 8 
Sch,St,T-Z 2stündig, D i . l 7-18.30/215 
Weidinger 
Quack 
Schindler 
Meyer-Goßner 
Schlund 
Schlund 
Wohland 
5. Pflichtveranstaltungen Statistik 
Vorlesung: Statistik I (2.—3. Semester), 4stündig, Di.9—11, Schneeweiss 
M i . l 1-13, Phys. HS, Schellingstr. 4 
Übung zu Statistik I ( 2 . - 3 . Semester), 3stündig, M i . 1 5 - 1 8 , HS 01 Loesgen 
Übung zu Statistik I ( 2 . - 3 . Semester), 3stündig, D o . 9 - 1 2 , HS 01 Reeh 
Übung zu Statistik I ( 2 . - 3 . Semester), 3stündig, D o . l 5 - 1 8 , HS 01 Matthias 
Vorlesung: Statistik II (3.—4. Semester), 4stündig, M o . 1 5 - 1 7 , Knüsel 
D i . 1 4 - 1 6 , HS 101 
Übung zu Statistik II (3 . -4 . Semester), 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Knüsel 
HS 101 
B . Hauptstudium ( 5 . - 8 . Semester) 
1. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
a) Vorlesungen: 
379. Bilanztheorie und Bilanzpolitik, 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 , HS 201 Heinen 
380. Personalwirtschaft, 2stündig, Do . 1 0 - 1 2 , HS 201 Heinen 
381. Vorlesung zur Empirischen Forschung: Realtheorie der Untemeli- Witte 
mung, 2stündig, M o . 9 -11 /112 
382. Betriebswirtschaftliche Elast izi täten, ls tündig, M o . 9 - 1 1 , HS 112, Oettle 
383. Absatzwirtschaft, allgemeiner Tei l , 2stündig, Di . l5—17, HS 04, Leitherer 
Schellingstr. 3 
384. Einführung in das betriebliche Personalwesen, 2stündig, Fischer 
D o . l 1.05-12.30, HS 343 
385. Führung komplexer Organisationen, 3stündig, D i . 13—14.15, M i . Kirsch 
13-14.15/221 
386. Rechtsformen und Rechtsformenwechsel der Unternehmen, lstün- Biergans 
dig, M o . 1 0 - 1 1 , HS 201 
387. Theoriegeschichte der Unternehmung, 2stündig, Di.9—11/118 Picot 
388. Investition und Finanzierung, 2stündig, Fr.9—11 /224 Wossidlo 
389. Informationsbetriebe (Vorlesung mit Kol loquium), 2stündig, Weigand 
Mo.17-18 .30 /112 
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b) Übungen und Kurse: 
390. Übung zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre: Theorie und Praxis Witte 
der Organ i sa t ion- Gegenwartsprobleme, 2stündig, Mo.15—17, 
HS 305 Sem.Geb. 
391. Entscheidungspraktikum: E i n Unternehmenspiel, 3stündig, M i . 1 4 - Witte u. 
17 Mitarbeiter 
392. Übung zur Finanzierungsfunktion der Abschreibung in der Wirt- Walterspiel 
schaft (zugleich für Hörer anderer Fachbereiche, Klausurschein für 
Fortgeschrittene kann erworben werden), l s tündig , Do. 16—17, 
HS 129 
393. Übung zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre: Ansätze der Picot 
Organisationstheorie (begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erfor­
derlich), 2stündig, D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 3 2 3 
394. Grundlagen der Kostentheorie und Kostenrechnung (am Lehrstuhl Dietel 
Prof. Heinen), 3stündig, D i . 1 6 - 1 8 . 1 5 / A u d . M a x . 
395. Gliederungskurs zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre (am Lehr- Aschoff 
stuhl Prof. Heinen), 3stündig, 14täglich, F r . 16 -18 .15 , HS 115 
Sem.Geb. 
396. Übung für Fortgeschrittene: Standortprobleme im betrieblichen Mahnkopf 
Entscheidungszusammenhang, 2stündig, Do . 10—12, HS 109, 
397. 
398. 
399. 
400. 
401. 
402. 
Weigand 
Pio ο g 
v.Mitschke-Collande 
v.Trotha 
Kurs: Grundlagen der Datenverarbeitung, 3stündig, M o . 14— 
16.30/112 
Kurs: Grundlagen der Datenverarbeitung, 3stündig, D i . 
10-12.30/317 
Gliederungskurs zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 3stündig, 
14täglich, M i . 1 4 - 1 7 /305 Sem.Geb. 
Übung für Fortgeschrittene: Gliederung ausgewählter Themen aus Jäger 
der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, 14täglich, 
D o . 8 . 3 0 - 1 0 , HS 305 
Übungen für Fortgeschrittene zur Allgemeinen Betriebswirtschafts- von Stein 
lehre, 2stündig, Ort und Zeit werden zu Beginn des Semesters be­
kanntgegeben 
Kol loquium 
14täglich 
in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, Bauchowitz 
c) Seminare: 
403. Seminar zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und Industrie- Heinen 
betriebslehre: Neuere Entwicklungen im betrieblichen Rechnungs­
wesen, 2stündig, Mi.9—10.30, HS 305 Sem.Geb. (Voranmeldung er­
forderlich) 
404. Seminar zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, 14täg- v. Wysocki 
lieh 
405. Doktorandenseminar, ls tündig, nach Vereinbarung v.Wysocki 
406. Seminar zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre: Die Polit ik Oettle 
schlechter Produktqua l i t ä t , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Z i . 207 Sem.Geb. 
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407. Hauptseminar zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre (vorzugs­
weise für Diplomanden und Doktoranden): Die Sprache der Be­
triebswirtschaftslehre, alternierend mit der Diskussion von Disser­
tationsfragen, 2stündig, 14täglich, Di.16-18, Zi. 207 Sem.Geb. 
Oettle 
408. Seminar zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre: Ausgewählte Kirsch 
Probleme der betriebswirtschaftlichen Planung, 3stündig, 
Di.14.30-16.45/Seminar 
409. Oberseminar, 2stündig, nach Vereinbarung Kirsch 
410. Seminar zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre: Ausgewählte Picot 
Probleme der Unternehmungspolitik, 2stündig, Mo.l0-12, HS 305 
Sem.Geb. 
411. Seminar zur Investition und Finanzierung, 2stündig, Fr. 11 — 13 /Seminar Wossidlo 
2. Spezielle Betriebswirtschaftslehre 
a) Vorlesungen: 
412. Industriebetriebslehre: Personalwirtschaft, 2stündig, Do. 10-12, Heinen 
HS 201 
413. Sonderprüfungen, 4stündig v.Wysocki 
414. Vorlesung zur Empirischen Forschung: Real théorie der Unterneh- Witte 
mung, 2stündig, M o . 9 - l l , H S 112 
415. Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentl ichen Dienste: Oettle 
A. Das System des Verkehrs, B. Das System der öffentlichen Wirt­
schaft und Gemeinwirtschaft, 2stündig, Di. 10-12, HS 109 
416. Absatzwirtschaft, allgemeiner Teil, 2stündig, Di.l5—17, HS 04, Leitherer 
Schellingstr. 3 
417. Anleitung zur wissenschaftlichen Arbeit auf dem Gebiet der Markt- Leitherer 
forschung, 2stündig, Di.10-12, HS 211 Β Sem.Geb. 
418. Systemforschung im Umweltschutz, Kurs 4.2, 4stündig, Di. und Mi. Haussmann 
8.30-10, HS 218 
419. Bankbetriebslehre I, 2stündig, Mi.9-10.30, HS 129 Wittgen 
420. Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, 2stündig, Di.10-12, HS 201 Biergans 
421. Bewertungsgesetz, 2stündig, Mi. 10-12, HS 201 Biergans 
422. Investitions- und Finanzplanung in der Industrie, 2stündig, Siebert 
Mo.17-18.30/117 
423. Die Zweige der Verkehrswirtschaft, 2stündig, 14täglich, Mayer Hans 
Mi.9.30-11, Zi. 207 Sem.Geb. 
424. Die Zweige der öffentlichen Wirtschaft und der freien Gemeinwirt- Orlik 
schaft, 2stündig, 14täglich, Mi.9.30-11, Zi. 207 SerruGeb. 
425. Prüfungsprobleme bei elektronischer Datenverarbeitung, 2stündig, Pärli 
14täglich 
426. Ausgewählte Probleme der Wirtschaftsprüfung und -beratung, Sarx 
2 stündig, 14täglich 
427. Einfuhrung in die Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen, Lukarsch 
1 stündig 
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428. Grundlagen des Rechnungswesens der marktwirtschaftlichen Ver­
sicherungsbetriebe, 1 stündig 
Lukarsch 
b) Übungen und Kurse: 
429. Exkursionenkurs mit Kol loquium, halb-, ganz- und mehrtägig, nach 
Vereinbarung 
430. Mil i tärökonomische (logistische) Übungen, 2stündig, 14täglich, nach 
Vereinbarung, Z i . 207 Sem.Geb., Beginn: 9.11.76 
431. Einführung von Planungs- und Informationssystemen, 3stündig, 
Mi .14 .30-16 .45 /332 
Oettle 
Oettle, Witt 
Kirsch, Β örsig, 
Esser 
432. Übung zur Empirischen Betriebswirtschaftlichen Forschung: Real- Wossidlo 
wissenschaftliche Forschungsmethodologie, 2stündig, M o . 
14 .30-16/02 Schellingstr. 3 
433. Übungen zur Bankbetriebslehre, 2stündig, Fr .8 .15-9.45/201 Köllhofer 
434. Sparkassenwesen mit Übungen und Exkursionen, 2stündig, Mo. 11 — Spiethoff 
13/217 
435. Übungen zur Umsatzsteuer, 2stündig, Do. 18—20/101 Furtner 
436. Übung zur Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen, ls tündig Lukarsch 
437. Produktionsentscheidungen: Verfahren der Ausstattungs-, Pro- Sievi 
gramm- und Prozeßplanung (am Lehrstuhl Prof. Heinen), 3stündig, 
Do.16-18 .15/101 
438. Gliederungskurs zur Industriebetriebslehre (am Lehrstuhl Prof. Aschoff 
Heinen), 3stündig, 14täglich, F r .16-18 .15 , HS 115 Sem.Geb. 
439. Übung für Fortgeschrittene: Tarifpolitik öffentl icher Betriebe, Jäger 
2stündig, 14täglich, Do. 1 4 - 1 6 , HS 305 Sem.Geb. 
440. Übung für Fortgeschrittene: Gliederung ausgewählter Themen aus Jäger 
der Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentl ichen 
Dienste, 2stündig, 14täglich, Do .8 .30 -10 , HS 305 Sem.Geb. 
441. Übung zur Absatzwirtschaft für Fortgeschrittene, 3stündig Hauzeneder 
442. Simulation als Hilfsmittel der Systemforschung, Kurs 1.2 (Übung) , Diruf 
4stündig 
443. Übungen zur Bankbetriebslehre, 2stündig, Zeit und Ort werden zu VOn Stein 
Beginn des Semesters bekanntgegeben 
444. Übungen in Finanz- und Effektenanalyse, 3stündig, Mi . l5—17.15 , Schuster 
Seminarraum Schellingstr. 5/III 
445. Examensklausurenkurs zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, Lausberg, 
2stündig, 14täglich, Do .8-10 /221 Sigloch 
446. Kol loquium in Wirtschaftsberatung und Revisionswesen, 2stündig, Damm 
14täglich 
447. Übung: Prüfungstechnik, 3stündig, 14täglich Schmidle 
448. Übung: Bilanzen und Bilanzprüfung nach Handels- und Steuerrecht, N.N. 
2stündig, 14täglich 
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c) Seminare: 
449. Seminar zur Industriebetriebslehre: Einzelprobleme industrieller Heinen 
Produktion, 2stündig, M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , HS 305 Sem.Geb. (Voranmel­
dung erforderlich) 
450. Seminar: Wirtschaftsprüfungswesen, 2stündig, 14täglich v. Wysocki 
451. Seminar zur Empirischen Betriebswirtschaftlichen Forschung: Empi- Witte 
rische Organisationsforschung, 2stündig, D i . 14.30—16, HS 305 
Sem.Geb. 
452. Seminar zur Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentli- Oettle 
chen Dienste: a) Das betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich 
optimale Bundesbahnnetz, b) Die Betriebswirtschaftslehre im Bi l ­
dungswesen, 2stündig, M i . l l . 3 0 - 1 3 , Z i . 207 Sem.Geb. 
453. Seminar über Marktforschung, 2stündig, Fr.10—11.45, HS 211 Β Leitherer 
Sem.Geb. 
454. Oberseminar in Absatzwirtschaft, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , HS 211 Β Leitherer 
Sem.Geb. 
455. Aktuelle Forschungsprobleme in der Systemforschung, Kurs 4.3 Haussmann 
(Seminar), 2stündig, M o . 1 5 - 1 7/343 
456. Seminar zur Bankbetriebslehre, 2stündig, D i . 16 .30-18 , HS 305 Wittgen 
Sem.Geb. 
457. Seminar: Ausgewählte Probleme der betriebswirtschaftlichen Pia- Kirsch 
nung, 3stündig, D i . 14.30-16.45 
458. Ausgewählte Probleme der Unternehmensbesteuerung, 2stündig, D i . Biergans 
17 — 19, Seminarraum Schellingstr. 5/II 
459. Fremdenverkehrs-Kolloquium, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , HS 107 Sem. Walterspiel 
Geb. 
460. Seminar für Versicherungsbetriebslehre (mit Besichtigungen und Ex- Müller-Lutz 
kursionen), 2stündig, nach Vereinbarung 
3. Volkswirtschaftslehre 
Siehe Fachbereich Volkswirtschaft 
4. P f l i c h t w a h l f ä c h e r 
a) Statistik: 
Siehe Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheorie und Statistik 
b) Die wirtschaftlich relevanten Teile des Privatrechts: 
461. Vorlesung: Privatrecht I im Rahmen des Pflichtwahlfaches Tei l A Löhlein 
(BGB I - I I ) , 2stündig, M i . 16-17.30/225 
462. Privatrecht I im Rahmen des Pflichtwahlfaches Tei l Β (Sachenrecht), Schindler 
14täglich, 2stündig, D i . 17 -18 .30 /317 
463. Vorlesung: Arbeitsrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2stündig, Müller 
Mo.10 -11 .30 /132 
464. Kol loquium im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches (für März 
Examenskandidaten), 2stündig, D o . l 7 — 19/204 
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c) Öffentliches Recht: 
465. öffentliches Recht im Rahmen des Pflicht wahlfache s Teil I (Wirt- Arens 
schaftsverfassung), 2stündig, Mi.l5—17/122 
466. öffentl iches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches Teil II (Wirt- Wittmann 
Schaftsverwaltung), 3stündig, Di. l 7-19.30/11 7 
467. Kolloquium im öffentlichen Recht (für Examenskandidaten), Arens 
2stündig, 14täglich, Mi. l 7-19/11 7 
468. Hauptseminar Steuerungsinstrumente im politisch-administrativen Laufer 
System, 2stündig, Do.9-10.30 
d) Ökonometrie: 
Siehe Fachbereich Philosophie, Wissenschaftstheorie und Statistik 
e) Politikwissenschaft: 
Siehe Fachbereich Sozialwissenschaften 
f) Soziologie: 
Siehe Fachbereich Sozialwissenschaften 
g) Wirtschafts- und Sozialgeschichte: 
469 Grundzüge der Entwicklung der Wirtschaftsordnung in Deutschland Bor char dt 
vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 2stündig, 
Di.l 1-13 /129 
470. Fortgeschrittenenübung/Seminar: Vergleich der Nachkriegswirt- Borchardt 
Schaftsentwicklung nach 1918 und nach 1945 in Deutschland, 
2stündig, Mo.l5—17/Seminar 
471. Die EWG und ihre historischen Voraussetzungen (Vorlesung), Mauersberg 
Di., Do.15-16/219 
472. Übung: Die Betriebsformmodelle der Industrie im 19. und 20. Jahr- Mauersberg 
hundert, 2stündig, Di.l5—17 /Seminar 
h) Wirtschafts- und Sozialpädagogik: 
Siehe Abschnitt II der Lehrveranstaltungen im Fachbereich Betriebs­
wirtschaft 
i) Wirtschaftsgeographie: 
Siehe Abschnitt III der Lehrveranstaltungen im Fachbereich Be­
triebswirtschaft 
j) Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südosteuropas: 
Siehe Fachbereich Volkswirtschaft 
k) Betriebspsychologie: 
(Veranstaltungen des Instituts für Psychologie — Wirtschaftspsycho­
logie, M 40, Bauerstr. 28, F.21 80/32 26-28) 
Vorlesungen: 
473. Grundprobleme der Wirtschaftspsychologie, 2stündig, Di., Mi. l 2 - Arthur Mayer 
13, HS 201 
474. Grundbegriffe der Psychologie, 2stündig, Mo.9-11 /221 Franke 
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Seminare: 
475. Betriebspsychologisches Fallseminar, 4stündig, Di.14.30— 17.30, Arthur Mayer 
Bauerstr. 28 
476. Führungsverhalten und Führungserfolg, 3stündig, Di.l4s.t .—16.15, Neuberger 
Bauerstr. 28 
477. Kooperation — Kompeti t ion — Konf l ik t in Organisationen, 3stündig, Berkel 
M i . 9 . 1 5 - 1 1 . 3 0 , Bauerstr. 28 
478. Organisationsstruktur und Organisationserfolg — Ergebnisse der kon- Gebert 
tingenztheoretischen Forschung, 3stündig, Mo.15—17, Bauerstr. 28 
479 Praxis der psychologischen Marktforschung, 2stündig, Salcher 
Fr .16 -18 /110 
C. Nachdiplomstudium 
480. Forschungsseminar, 4stündig, nach Vereinbarung und Voranmel- Heinen 
dung 
481. Hauptseminar: Die Sprache der Betriebswirtschaftslehre (alternie- Oettle 
rend mit der Diskussion von Dissertationsfragen), 2stündig, 14täg-
lich, D i . 1 6 - 1 8 , Z i . 107 Sem.Geb. 
482. Oberseminar, 2stündig, nach Vereinbarung Kirsch 
D. Lehrveranstaltungen für Studenten anderer 
Fachrichtungen 
(Insbesondere Lehramt an Gymnasien und Realschulen, Rechts­
wissenschaft, Politische Wissenschaft, Soziologie, Naturwissen­
schaften, Geographie) 
483. Vorlesung: Büanztheor ie und Bilanzpolit ik (mit Abschlußklausur für Heinen 
Anfängerschein) , 2stündig, Fr. 10-12/201 
484. Vorlesung: Personalwirtschaft (mit Abschlußklausur für Fortge- Heinen 
schrittenenschein), 2stündig, Do. 10-12/201 
485 Vorlesung: Realtheorie der Unternehmung, 2stündig, Mo.9—11, Witte 
HS 112 
486. Übung: Theorie und Praxis der Organisation (Gegenwartsprobleme), Witte 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , HS 305 Sem.Geb. 
487. Vorlesung: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, Ort Wittgen 
und Zeit werden zu Beginn des Semesters bekanntgegeben 
488. Vorlesung: Produktionswirtschaft, ls tündig, M i . l 2-12.45/118 Kirsch 
489. Vorlesung: Einführung in die Absatzwirtschaft, ls tündig, Leitherer 
F r . l 2—13/332 
490. Vorlesung: Bilanzen, ls tündig, M i . l 1-12/201 Biergans 
491. Vorlesung: Finanzwirtschaft, ls tündig, M o . 10-11/110 Oettle 
492. Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre für Lehramtskan- Walterspicl 
didaten der Gymnasien (mit Klausur), 2stündig, D i . 15.30—17, 
HS 302 
493. Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre für Lehramtskan- Walterspiel 
didaten der Realschulen (mit Klausur), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , HS 218 
494. Übung zur Finanzierungsfunktion der Abschreibung in der Wirt- Walterspiel 
schaft, l s tündig 
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Übung zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre für Fortgeschrit- Dietel 
tene (am Lehrstuhl Prof. Heinen): Grundlagen der Kostentheorie 
und Kostenrechnung, 3stündig, D i . 16—18.15. Aud.Max. 
II. Wirtschafts - u n d S o z i a l p ä d a g o g i k 
A . Grundstudium (1,—4. Semester) 
a) Vorlesung: 
496. Einführung in die Wirtschaftspädagogik, 2stündig, D i . 10—12/215 Baumgardt 
b) Pflichtübungen: 
497. Organisation des wirtschaftsberuflichen Erziehungswesens (Institu- Schling 
t ionspädagogische Grundübung I), 2stündig, Fr.8—10, HS 07, Schel­
lingstr. 3 
498. Betriebspädagogische Grundübung (Inst i tut ionspädagogische Grund- Dehmel 
Übung II), 2stündig, Fr.l4—15.30/112 
499. Wirtschaftsdidaktische Grundübung I, 2stündig, Mo .17 .30 -19 und Roth 
1 Stunde Gruppenarbeit nach Vereinbarung im Übungsraum des 
Instituts, HS 07, Schellingstr. 3 
500. * Einführung in die Forschungsansätze und -techniken der Wirtschafts- Winkelmann 
und Sozialpädagogik (Methodologische Grundübung) , 2stündig, D i . 
15—17, HS 06, Schellingstr. 3 und 1 Stunde nach Vereinbarung im 
Übungsraum des Instituts 
Baumgardt 
Bittner 
Aufbauübung I), Müller 
B. Hauptstudium (5.-8. Semester) 
a) Vorlesung: 
501. Wirtschaftsunterrichtspädagogik, 2stündig, M o . 13—15/215 
b) Wahlpflichtübungen: 
502. Allgemeine Unterrichts- und Unterweisungslehre für kaufmännische 
Schulen und Betriebe, 2stündig, Di.l8—20/11 2 
503. Wirtschaftsdidaktik (Wirtschaftsdidaktische 
3stündig, M o . l 7.30-19.15/Seminar 
504. Wirtschaftsdidaktische Aufbauübung II, 2stündig, M i . l 0—12, Koch 
Übungsraum, Institut 
505. Praxis der Betriebspädagogik (Inst i tut ionspädagogische Aufbau- Dehmel 
Übung), 2stündig, F r .16-17 .30 , HS 112 
506. Pädagogische Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der Geissler 
berufs- und sozialpädagogisch relevanten Bereiche (beschränkt auf 
30 Teilnehmer), 2stündig, Do. 15—17, Übungsraum Institut 
c) Seminare: 
507. Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Hauptseminar, 2stündig, Baumgardt 
M o . 10—12, Übungsraum, Institut 
508. Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Doktorandenseminar, nach Baumgardt 
Vereinbarung 
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III. Wir t schaf t sgeographie 
a) Vorlesungen: 
509. Einführung in die Sozialgeographie, 2stündig, Di.9—10, Do. l2—13, 
HS 115, Ludwigstr. 28 
510. Einfuhrung in die Angewandte Geographie, 2stündig, D o . l 0 - 1 2 , 
HS 115, Ludwigstr. 28 
511. Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, Mi.10—12, HS 115, 
Ludwigstr. 28 
512. Empirische Regionalforschung, 2stündig, M o . 14.30—16, HS 115, 
Ludwigstr. 28 
b) Hauptseminare: 
513. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I: Probleme des ländlichen 
Raumes (Agrargeographie), 2stündig, D i . 13.30—15, HS 115, Lud­
wigstr. 28 
514. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II: Industriegeographie 
(Geographie gewerblicher Standorte und des Arbeitnehmer- bzw. 
Unternehmerverhaltens), 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , HS 107, Ludwig­
str. 28 
c) Proseminare, Übungen, Praktika, Kolloquien: 
515. Übung: Einführung in die Geographie I, 2stündig, Mi.l3s.t .—14.30, 
HS 115, Ludwigstr. 28 
516. Übung: Einführung in die Geographie II, 2stündig, Ort und Zeit 
werden noch bekanntgegeben 
517. Proseminar für Lehramtskandidaten (Gymnasium und Realschule) I: 
Wirtschafts- und sozialgeographische Probleme städtischer Siedlun­
gen, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , HS 115, Ludwigstr. 28 
518. Proseminar für Lehramtskandidaten (Gymnasium und Real­
schule) II: Wirtschafts- und sozialgeographische Probleme städti­
scher Siedlungen, 2stündig, Ort und Zeit werden noch bekannt­
gegeben 
519. Proseminar für Lehramtskandidaten (Gymnasium und Real­
schule) III: Sozial- und wirtschaftsgeographische Probleme Frank­
reichs, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , Schellingstr. 9/III 
520. Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Lehramtskandida­
ten (Gymnasium und Realschule) I, halbtägig, Ort und Zeit werden 
noch bekanntgegeben 
521. Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Lehramtskandida­
ten (Gymnasium und Realschule) II, halbtägig, Ort und Zeit werden 
noch bekanntgegeben 
522. Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Lehramtskandida­
ten (Gymnasium und Realschule) III, halbtägig, Ort und Zeit wer­
den noch bekanntgegeben 
523. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Diplom-Geographen 
(2 . -4 . Semester) I, 2stündig, Ort und Zeit werden noch bekannt­
gegeben 
524. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Diplom-Geographen 
(2 . -4 . Semester) II, 2stündig, Ort und Zeit werden noch bekannt­
gegeben 
Ruppert 
Maier 
Mayer 
Boustedt 
Ruppert 
M ai er 
Ruppert, 
Paesler 
Ruppert, 
Paesler 
Ruppert, 
Polensky 
Ruppert, 
Polensky 
Maier 
Ruppert, 
Paesler 
Ruppert, 
Paesler 
Ruppert un 
Mitarbeiter 
Ruppert, 
Polensky 
Ruppert, 
Polensky 
525. Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum für Diplom-Geo- Ruppert, 
graphen (2.-4. Semester), halbtägig, Ort und Zeit werden noch Paesler 
bekanntgegeben 
526. Wirtschaftsgeographisches Fortgeschrittenen-Praktikum für Diplom- Ruppert und 
Geographen (5.-8. Semester), halbtägig, Ort und Zeit werden noch Mitarbeiter 
bekanntgegeben 
527. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Wirtschaftspädagogen Ruppert, 
(Dipl.-Handelslehrer, 2.-4. Semester), 2stündig, Ort und Zeit wer- Polensky 
den noch bekanntgegeben 
528. Wirtschaftsgeographisches Geländepraktikum für Wirtschaftspäda- Ruppert und 
gogen (Dipl.-Handelslehrer, 5.-8. Semester), halbtägig, Ort und Zeit Mitarbeiter 
werden noch bekanntgegeben 
529. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Betriebswirte, Volkswirte, Ruppert und 
Soziologen und Politologen, 2stündig, Ort und Zeit werden noch Mitarbeiter 
bekanntgegeben 
530. Wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden (Einführung in die Luft- Thürauf 
bildauswertung), 2stündig, Do.l6—18, Schellingstr. 9/III 
531. Übungen zur Didaktik des Geographieunterrichts, 2stündig, Grau 
Mi.14.30-16, HS 115, Ludwigstr. 28 
532. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Diplo- Ruppert 
manden, Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten und Dokto­
randen), halbtägig, nach Vereinbarung 
533. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Diplo- Maier 
manden und Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten), halb­
tägig, nach Vereinbarung 
534. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenseminar, 14tägig, 3stündig, Ruppert 
Di.16-19, Raum 225, Ludwigstr. 28 
535. Münchner Geographisches Kolloquium (gemeinsam mit den Geo- Ruppert 
graphischen Instituten der Universität und der TU), nach vorheriger 
Ankündigung 
d) Exkursionen: 
' Ruppert 
536. Eintägige Exkursionen, nach vorheriger Ankündigung u. Mitarbeit er 
537. Zwei- und mehrtägige Exkursionen, nach vorheriger Ankündigung Ruppert 
u. Mitarb eiter 
538. Eintägige Exkursionen nach vorheriger Ankündigung Maier 
539. Zwei- und mehrtägige Exkursionen nach vorheriger Ankündigung Maier 
I V . R e c h t für Wirtschafts - u n d Soz ia lwi s senschaf t l er 
Beauftragter des Juristischen Fachbereichs: Prof. Dr. W. Fikentscher 
Beauftragter der Fachbereiche Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft 
und Sozialwissenschaften: Prof. Dr. H. Laufer 
Assistenten: Assessor Dr. U. Arens, Assessorin R. Schindler 
Geschäftszimmer: Geschwister-Scholl-Institut, Ludwigstr. 10, 
Zi. 619, Tel. 21 80-30 74 
Α . Grundstudium 
540. Pflichtvorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des 
Privatrechts, Teil I, 2stündig, M i . l 7 -19/204 
März 
541. Pflichtvorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des 
öffentl ichen Rechts, Teil I, 2stündig, D o . l 1.30-13/129 
Quack 
542. 
Übungen im Privatrecht, 2stündig (der Besuch soll in der angeg­
ebenen Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen er­
folgen): 
A - F D i . 1 5 - 1 6 . 3 0 / 1 1 8 Schindler 
543. G - J M i . 8 . 3 0 - 1 0 /217 Meyer-Goßner 
544. K - M Do .14 .30 -16 /118 Schlund 
545. N - S D o . 1 6 . 3 0 - 1 8 / 1 1 8 Schlund 
546. S c h , S t , T - Z D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 2 1 5 Wohland 
547. 
Pflichtkurse im Privatrecht mit Klausur (= Zwischenprüfung), 
2stündig 
(der Besuch der Teilnehmer m u ß in der angegebenen Reihenfolge 
nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen erfolgen): 
A - F M o . 1 7 - 1 9 / 1 2 9 Herbst 
548. G - J D i . 1 7 - 1 9 / 1 2 9 Herbst 
549. K - M D i . l 1-13 /132 Froschauer 
550. N - S D i . 1 1 - 1 3 / 2 1 5 Froschauer 
551. S c h , S t , T - Z D i . 1 5 . 3 0 - 1 7 / 2 1 5 Wohland 
552. 
Pflichtkurse im öffentl ichen Recht mit Klausur (= Zwischenprü­
fung), 2stündig 
(der Besuch der Teilnehmer m u ß in der angegebenen Reihenfolge 
nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen erfolgen): 
A - F M o . l 7-18.30/224 Genzel 
553. G - J D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 /118 Genzel 
554. K - M Mo.17-18 .30 /219 Weidinger 
555. N - S D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 /118 Weidinger 
556. S c h , S t , T - Z D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 /116 (Quack 
Β. Hauptstudium 
557. Vorlesung Privatrecht I im Rahmen des Pflicht Wahlfaches Teil A Löhlein 
(BGB I—II), 2stündig, M i . l 6 - 1 7 . 3 0 /225 
558. Teil Β (Sachenrecht), 2stündig, 14tägig, D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 /317 Schindler 
559. Vorlesung Arbeitsrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2stündig, Müller 
Mo.10-11 .30 /132 
560. Kol loquium im Privatrecht im Rahmen des Pflicht wahlfache s für März 
Examenskandidaten, 2stündig, D o . l 7 — 19/204 
561. öffent l iches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches Tei l I (Wirt- Arens 
schaftsverfassung), 2stündig, Mi.15—17 /122 
562. öffent l iches Recht im Rahmen des Pflichtwahlfaches Tei l II (Wirt- Wittmann 
Schaftsverwaltung), 3stündig, D i . l 7 - 1 9 . 3 0 / 1 1 7 
563. Kol loquium im öffentl ichen Recht für Examenskandidaten, 2stün- Arens 
dig, 14tägig, M i . l 7 - 1 9 / 1 2 2 
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564. Hauptseminar Steuerungsinstrumente im politisch-administrativen Lauf er 
System, 2stündig, Do .9 -10 .30 
V . F r e m d s p r a c h e n für Wirtschaf tswissenschaf t ler 
565. Wirtschaftsfranzösisch II, 2stündig, M o . 13.30-15 /217 Geissler 
566. Wirtschaftsfranzösisch I V , 2stündig, Do . l3 .30 -15 /21 7 Geissler 
567. Wirtschaftsrussisch III (Intensivkurs), 4stündig, nach Vereinbarung Boss 
568. Wirtschaftsenglisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Fosherry 
569. Wirtschaftsenglisch III, 2stündig, nach Vereinbarung Fosberry 
VUD 
Wirtschaftsrechnen 
Konstant in Rauch: Wirtschaftsrechnen. 
Ein Leit faden zu den Übungen 
im Wirtschaftsrechnen 5. Auflage 
96 Seiten - broschiert - D M 6.80 
Klausur- und Vorprüfungsaufgaben aus 
dem Wirtschaftsrechnen ( 1 9 6 0 - 1 9 7 4 ) 
72 Seiten - broschiert - D M 8.80 
VERLAG UNI-DRUCK 
8 München 40 · Amalienstraße 83 
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Fachbereich 
Volkswirtschaft 
Lehrkörpers. 112 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 115 
Vorlesungen S. 118 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Pfister Bernhard (1.1.48), Dr.rer.pol., für Na t iona lökonomie und Finanz Wissenschaft, 
8021 Icking, Egartsteig 6 (0 81 78/52 04) 
•Raupach Hans (23.7.52), Dr.jur., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, Präsident der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, M 19, Groffstraße 20 (57 41 91) 
•Mahr Werner (1.11.52), Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berück­
sichtigung der Versicherungswissenschaft, 8132 Tutzing (Starnberger See), Bockmayr-
straße 2 (0 81 58/86 48) 
Möller Hans (4.12.53), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichti­
gung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, M 22, Ludwigstraße 28/11 
(21 80/2445), privat: München-Obermenzing, Klarweinstraße 26 (8 11 43 34) 
Borchardt Knut (22.7.62), Dr.oec.publ., für Wirtschaftsgeschichte und Volkswirtschaftsleh­
re, Volkswirtschaftliches Institut — Seminar für Wirtschaftsgeschichte, M 22, Ludwigstra­
ße 3 3/IV (21 80/22 22), privat: 8026 Irschenhausen-Zell, Zeller Weg 22 a (08178 / 
42 98) 
•Gross Hermann (2.10.62), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas, 
8035 Gauting, Sonnenwends t raße 8 (8 50 10 57) 
von Böventer Edwin (5.8.63), Dr.phi l . , für Volkswirtschaftslehre, Prodekan, 8026 Irschen­
hausen, Schäftlarner Weg 13 (08178 / 41 00) 
Gruber Utta (8.1.65), Dr.rer.pol., für Na t iona lökonomie und Finanzwissenschaft, 
8021 Straßlach, Frundsbergstraße 3 
Hedtkamp Günter (19.7.65), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, M 40, 
Akademiestr . l /III 
Fecher Hans (2.12.68), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre mit besonderer Berücksichti­
gung der Finanzwissenschaft, Dekan, 8011 Baldham, Dahlienstr.4 
Gumpel Werner (17.4.74), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas , 8034 
Unterpfaffenhofen, Efeustr.4 (84 24 08) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Erhard Ludwig (7.11.47), Dr.rer.pol., Dr.-Ing.e.h., Dr.oec.h.c , für Wirtschaftspolitik — liest 
nicht — 
Barbarino Otto (18.3.66), Dr.oec.publ., Ministerialdirektor a.D., für Haushaltswesen und 
Finanzausgleich, M 80, Höchls t raße 1 — liest nicht — 
Henle Wilhelm (18.3.66), Dr.jur., Min.-Dirigent, für Finanzverfassung der Bundesrepublik, 
M 22, Lerchenfeldstraße 8 (29 20 79) 
L e h r S t u h l v e r t r e t e r : 
Hillinger Claude (1.6.63), Ph.D., für Volkswirtschaftslehre, M 60, Reichenaustr.41 
(87 44 56) 
Konrad Anton (1.7.72), Dr.oec.publ., Wiss.Rat und Professor, für Volkswirtschaftslehre, 
8035 Gauting, Amalienstr.30 (8 50 58 15) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Mauersberg Hans (19.7.67), Dr.phil . , für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 8132 Tutzing, 
Dreisbuschstraße 8 (0 81 58/89 03) 
Konrad Anton (1.7.72), Dr.oec.publ., Wiss.Rat und Professor, s.u. Lehrstuhlvertreter 
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Wissenschaf t l i cher R a t u n d Professor: 
Hillinger Claude (1.6.63), Ph.D., s.u. Lehrstuhlvertreter 
L e h r b e a u f t r a g t e Professoren anderer F a c h b e r e i c h e b z w . U n i v e r s i t ä t e n : 
Meinhold Wilhelm, Dr.phil . , Dr.rer.pol., o.Professor für Volkswirtschaftslehre an der T U 
München, Hon.-Prof. f. Volkswirtschaftspolitik a.d. Universität Innsbruck, für Agrarpoli­
tik, M 71, Weltistraße 1 
Beckmann Martin, Dr.rer.pol., o.Professor für Angewandte Mathematik und Mathematische 
Statistik an der T U München, Leiter des Instituts für Angewandte Mathematik der T U 
München, Barerstr. 23 (21 05/82 31), für Dynamische Optimierung 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
a) Lehrbeauftragte nach Art .43 BayHSchlG: 
Β ili η sky Andreas, Dr.jur., für Wirtschaftsrecht der Sowjetunion, M 40, Destouchesstraße 33 
(Institut für Ostrecht), M 60, Schladminger Straße 8 (56 14 55) 
Boss Otto, Dr.phil . , für Sprachkurs in Russisch, M 40, Nordends t raße 2/1 (28 23 52) 
Morgenroth Kurt, Dr.rer.pol., Min.-Rat a.D. im Bayer.Staatsministerium für Wirtschaft und 
Verkehr, für Fremdenverkehrspolitik, Privat: 8112 Bad Kohlgrub, Lamplstr.27 
(08845/685) 
Nitsch Manfred, Dr.oec.publ., für Übungen zu Spezialproblemen der Entwicklungsländer , 
M 90, Lindenstraße 13a (64 68 97) 
Schöpf Carl-Günter, Dr.oec.publ., Akad.Rat , für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, M 90, 
Jo l lys t r . l (64 46 23) 
Slama Jiri, D o z . C S c , für Einführung in das empirische Arbeiten über Sozialistische Wirt­
schaftssysteme, M 70, Konrad-Celtisstr.74 (74 84 89) 
S tra sc h ill Erdmute, Dr.oec.publ., A k a d . Rät in, für Finanzwissenschaftliche Übungen, M 81, 
Ort l indestraße 6 
b) Wiss. Assistenten und wiss. Mitarbeiter mit selbständiger Unterr ichts tä t igkei t : 
Betz Manfred, Dipl . -Volksw., für Volkswirtschaftliche Pfl ichtübungen, über Seminar für In­
ternationale Wirtschaftsbeziehungen, Ludwigstr.28, M 40, Danziger S t r . l 
Beutel Jörg, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftliche Pfl ichtübungen, Seminar für Empirische 
Wirtschaftsforschung, Amalienstr. 79 Rgb., M 82, Togostr. 12 (46 96 74) 
Czugunow Nikolai, Dipl .-Volksw., für volkswirtschaftliche Pfl ichtübungen, Osteuropa-Semi­
nar Akademiestr . l , M 40, Türkens t r .53 
Dinkel Reiner, Dr.rer.pol., für Finanzwissenschaftliche Übung, Staatswirtschaftliches Insti­
tut, Ludwigstr.28, M 70, Martin-Behaim-Str.l 
Eisen Roland, Dr.oec.publ., für For tgeschr i t tenenübung: Volkswirtschaftliche Probleme der 
Individualversicherung, Seminar für Versicherungswissenschaft, Ludwigstr.33, M 60, We-
sterholzstr.l 1 
Fach Wolfgang, Dr.rer.pol., für For tgeschr i t tenenübung: Öffentl iche Einnahmen, Osteuro­
pa-Seminar, Akademiesir. 1, M 60, Bauseweinallee 22 
Forster Edgar, Dr.rer.pol., für Fortgeschrittenenkurs Konjunkturtheorie, Seminar für Versi­
cherungswissenschaft, Ludwigstr.33/III; 806 Dachau, Josef-Seliger-Str.19 (08131 / 
1 20 88) 
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b) Wiss.Assistenten und wiss. Mitarbeiter mit selbständiger Unterr ichts tä t igkei t : 
Gussow Wolfgang, Dr.rer.pol., für Fortgeschrittenenkurs: Stadtstruktur und Stadtentwick­
lung, sowie Examensklausurenkurs für Soziologen, Ludwigstr. 28, Z i . 118; M 71, Sollner ο 
Straße 34 (79 45 11) 
Häring Max, Dr.rer.pol., für Vorlesung: Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Seminar 
für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Ludwigstr.28, M 21, Senftenauer-Str.l6 
Holler Manfred, Dr.rer.pol., für volkswirtschaftliche Pfl ichtübungen über Staatswirtschaftli­
ches Institut, Ludwigstr.28; M 81, Gnesenerstr.l 
Holub Hans-Werner, Dr.rer.pol., für For tgeschr i t tenenübung für Input-Output-Analyse, Se­
minar für Theorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, Zi .308; M 32, 
Hoferichterweg 24 
John Heino-Jürgen, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftliche Pfl ichtübungen, Seminar für Empiri­
sche Wirtschaftsforschung, Amalienstr. 79, M 50, Ehrenbreitsteiner-Str. 55 
Krei l l ing Hans-Walter, Dr.rer.pol., für For tgeschr i t tenenübung: ö f fen t l iche Einnahmen, Ost­
europa-Seminar, Akademiestr. 1, M 80, Praschlerstr. 43 
Kruedener Jürgen Frh . v., Dr.oec.publ., für historische Einführung zum Studium der Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte, 8045 Ismaning, Mitterfeldstr.8 (96 78 62) 
Leu sehn er Heidede, Dr.rer.pol., für Ergänzungsübung Grundzüge der Wirtschaftspolitik, Se­
minar für Theorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, M 40, Kölner 
Platz 8 
Matzka Rudolf, Dipl .-Math. , für Volkswirtschaftliche Pfl ichtübungen, Seminar für Theorie 
und Polit ik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, M 40, Georgenstr.55 
Sehn ab 1 Hermann, Dr.rer.pol., für For tgeschr i t t enenübung (nicht für Volks- und Betriebswir­
te) über Südosteuropa-Seminar Akademiestr. 1/III; 8012 Ottobrunn, Kreckelweg 2 
Schneider Wolfgang, Dipl . -Volksw. , für volkswirtschaftliche Pfl ichtübungen, über Seminar 
für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Ludwigstr.28, M 40, Neureutherstr.l 
Söylernezoglu Al i , Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftliche Pfl ichtübungen, über Seminar für 
Empirische Wirtschaftsforschung, Amalienstr.79; M 19, Winthierstr. l 3a 
Steeb Karl-Rüdiger, Dr.rer.pol., für Ergänzungsübung: Grundzüge der Wirtschaftspolitik, so­
wie Examensklausurenkurs, Seminar für Theorie und Poli t ik der Einkommensverteilung, 
Ludwigstr.28, Zi.308 
Steinmüller Heinz, Dr.rer.pol., für Fortgeschrittenenkurs: Stadtstruktur und Stadtentwick­
lung, Seminar für Versicherungswissenschaft, Ludwigstr.33/III, 8132 Tutzing, Traubinger 
Str.62 (08158 / 4 4 4 ) 
Weichhardt Reiner, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftliche Pfl ichtübungen, Seminar für Wirt­
schaftsgeschichte, Ludwigstr .33/IV; M 82, Meisenstr.20 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
S e m i n a r g e b ä u d e , L u d w i g s t r a ß e 28, F. 21 80 
1. Volkswirtschaftliches Institut 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r , Geschäftsführer 
Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r , stellvertr. Geschäftsführer 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Prof. Dr. Utta G r u b e r | ^ 1 ί υ η & 
Prof. Dr. Wemer M a h r 
Prof. Dr. An ton Κ ο n r a d 
Dipl . -Volksw. Konstantin B e c k e r 
Dipl . -Volksw. Manfred B e t ζ 
Dr. Jö rg B e u t e l 
Dipl . -Volksw. Fritz C z e s c h k a 
Dr. Roland E i s e n 
Dipl . -Volksw. Brigitte E m m i n g e r 
Dr. Edgar F o r s t e r 
Dr. Wolfgang G u s s o w 
Dr. Max H ä r i n g 
Dr. Johannes H a m p e 
Dr. Manfred Η ο 1 1 e r 
Dr. Hans-Werner Η ο 1 u b 
Dr. Heimo-Jürgen J o h n 
Dr. Jürgen Frhr. v. K r u c d e n e r 
Dr. Heidede L e u s c h n e r 
Dipl.-Math. Rudolf M a t z k a 
Dr. Rigmar O s t e r k a m p 
Dipl .-Volksw. Helmut P e t i t 
Dipl .-Volksw. Volker R u ß i g 
Dr. A l i S ö y l e m e z o g l u 
Dr. Hermann S c h η a b 1 
Dipl .-Volksw. Wolfgang S c h n e i d e r 
Dr. Karl-Rüdiger S t e e b 
Dr. Heinz S t e i n m ü l l e r 
Dr. Reiner W e i c h h a r d t 
Dr. Horst W e s t ρ h a 1 
Wirtschaftsarchiv (Ludwigstr. 33/ IV, Nebenstelle 31 69) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Dipl .-Volksw. Fritz C z e s c h k a 
Dr. Jürgen Frhr. v. K r u e d e n e r 
a) Seminar für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (Zi . 222, Nebenst. 24 46) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Dr. Max H ä r i n g 
Dr. Rigmar O s t e r k a m p 
b) Seminar für Versicherungswissenschaft (Ludwigstr.33/III, Nebenst. 27 48) 
Prof. Dr. Werner M a h r 
Dr. Roland E i s e n 
Dr. Edgar F ο r s t e r 
Dr. Heinz S t e i n m ü l l e r 
c) Seminar für Theorie u. Poli t ik der Einkommensverteilung (Ludwigstr.28, Nebenst. 22 19) 
Prof. Dr. Utta G r u b e r 
Dr. Heidede L e u s c h n e r 
Dipl .-Math. Rudolf M a t z k a 
Dr. Karl-Rüdiger S t e e b 
d) Seminar für empirische Wirtschaftsforschung (Amalienstr. 79, Nebenst. 34 05) 
Prof. Dr. Edwin v. B ö v e n t e r 
Dr. J ö r g B e u t e l 
Dr. Johannes H a m p e 
Dr. Heimo-Jürgen J o h n 
Dipl . -Volksw. Helmut P e t i t 
Dipl . -Volksw. Volker R u ß i g 
e) Seminar für Wirtschaftsgeschichte (Ludwigstr. 33 / IV, Nebenstelle 31 69) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Dipl . -Volksw. Brigitte E m m i n g e r 
Dr. Reiner W e i c h h a r d t 
2. Staatswirtschaftliches Institut (Ludwigstr. 28, Nebenst. 22 46) 
Prof. Dr. Hans K e e n e r , Sprecher . 
Prof. Dr. Claude H i 11 i n g e r, stellvertr. Sprecher Leitung 
Dr. Reiner D i n k e l 
N . N . 
N . N . 
N . N . 
3. Institut für Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südost-Europas 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m p , Sprecher 
Prof. Dr. Werner G u m ρ e 1, stellvertr. Sprecher \ Leitung 
Dr. Eva-Maria B a s i n a s 
Dipl . -Volksw. Nikolai C z u g u n o w 
Dr. Wolfgang K a c h 
Dr. Hans Walter K r e i l i n g 
Dip l . -Kfm. George S c h m u t z l e r 
a) Osteuropa-Seminar (Akademiestr . l /II , Nebenst. 22 78, 22 49, 22 79) 
Prof. Dr. Günter H e d t k a m p 
Dipl . -Volksw. Nikola i C z u g u n o w 
Dr. Wolfgang K a c h 
Dr. Hans Walter K r e i l i n g 
b) Südosteuropa-Seminar (Akademiestr. 1/III, Nebenst. 25 19, 22 17, 32 32) 
Prof. Dr. Werner G u m ρ e I 
Dr. Eva-Maria B a s i n a s 
Dip l . -Kfm. George S c h m u t z l e r 
4. a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt und Zulassungsstelle: 
Dr. Η. Ρ 1 ο ο g, Nebenst. 22 35 
Krau von W e c h m a r , Nebenst. 32 89 
Prüfungsamt für Dipl . -Volksw.: 
Dr. E . S t r a s c h i 11, Nebenst. 31 07 
Krau W i t t m a η n, Nebenst. 33 17 
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b) Zentralkatalog der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachbibliotheken 
Dr. Carl G . S c h ö ρ f, Nebenst. 22 12 
5. Sekretariat des Promotionsausschusses (Dr.rer.pol.) 
(Geschwister-Scholl-Platz 1/1, Zimmer 246) 
Frau S e d 1 m c i e r, F. 21 80/32 57 
6. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr an der Universität 
München (M 2, Hermann-Sack-Str.2/II, F. 26 70 91) 
Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r , Vorstand 
Prof. Dr. Hans F e c h e r, Vorstand 
Dr. Alfred K o c h , Vorstand 
Dipl . -Volksw. Monika F a b e r 
Dip l . -Kfm. Edgar K u b e t s c h k a , wiss. Assistent 
Dr. Lothar L i i d t k e , wiss. Assistent 
Dip l . -Kfm. Joachim M a s c h k e, wiss. Assistent 
Dipl . -Volksw. Albert S c h m i d , wiss. Assistent 
Dr. Dieter S t o c k b u r g e r , wiss. Assistent 
R Sachs 
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Preis DM 7,80 
Verlag Uni-Druck, Amalienstraße 83, 
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Vorlesungen 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Holub M i . 13 .00-14.00 Z i . 304, Ludwigstr. 28 
Z i . 308 A , Ludwigstr. 28 
Amalienstr. 79, Rgb. Erdgeschoß 
Dr. Steeb M i . 13 .00-14.00 
Dr. Söylemezoglu D i . 10 .00-12.00 
(für ausi. VWL-Stud.) M i . 14 .00-16.00 
I) V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ( V W L ) 
1 . . Anfänger (1.—3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschafts­
wissenschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte*, Betriebs­
wirte* und Handelslehrer* sowie für Studenten anderer Fach­
richtungen**. 
2 . . Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3 . -6 . Fachsemester) und Fortgeschrittene 
aller anderen Fachrichtungen (3 . -8 . Semester) 
3 . . Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5 . -7 . Fachsemester). 
4 . . Diplomanden (1—2 Semester vor der Diplomprüfung) und 
Doktoranden. 
Die Nummern der Lehrveranstaltungen bringen mit der ersten Ziffer 
vorstehende Ein teüung zum Ausdruck; die beiden letzten Ziffern 
dienen zur weiteren Unterscheidung der Lehrveranstaltungen derart, 
daß gleichartige Veranstaltungen über mehrere Semester hinweg die­
selbe oder ähnliche Nummern erhalten. 
* = Studenten, die das Examen für Diplom-Volkswirt , Diplom-
Kaufmann und Diplom-Handelslehrer anstreben. 
** = Insbesondere Soziologie, Politische Wissenschaft, Rechtswissen­
schaft, höheres Lehramt, Forstwissenschaft. 
1 . . Anfänger (1.—3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschafts­
wissenschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte*, Betriebs­
wirte* und Handelslehrer* sowie für Studenten anderer Fach­
richtungen** 
570. (160) Vorlesung zu den Pflichtkursen, Stufe I, 2stündig, M i . 
9 - 1 1 / 3 0 2 
571. (161) Vorlesung zu den Pflichtkursen, Stufe II, lstündig, M i . l 3 -
14/355 
572. (162) Ausgewählte Probleme der Volkswirtschaftslehre für Anfän­
ger, ls tündig, M i . l 1-12/355 
573. (190) Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 3stündig, M o . 9 - 1 1 , D i . 
9 - 1 0 / 1 2 9 
vo7\ Böventer 
von Böventer 
von Böventer 
Borchardt 
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b) Kurse: 
Volkswirtschaftliche Pflichtkurse 
(100/110) Stufe I 
(101/111) Stufe II 
Beauftragter des Fachbereichs Volkswirtschaft: 
Professor Dr .E . von Böventer 
nur für Volkswirte, 4stündig, 574 (100) Stufe I (MikroÖkonomie) 
D i . 1 2 - 1 4 , F r . 1 0 - 1 2 /217 
575. (1 10) Stufe I (MikroÖkonomie) , nur für Betriebswirte einschließlich 
Wirtschaftspädagogen, 3stündig, Fr.8—11/03 Schellingstr.3 
576. (101) Stufe II (Makroökonomie) , nur für Volkswirte , 4stündig, 
D i . 1 0 - 1 2 , F r . 8 - 1 0 /146 
577. (111) Stufe II (Makroökonomie) , nur für Betriebswirte einschließ­
lich Wirtschaftspädagogen, 3stündig, Fr.8 —11 /116 
Eine Änderung der Kurszeiten kann nicht ausgeschlossen werden. 
Beachten Sie deshalb bitte die Anschläge. 
Bei tel, 
Crgugu now, John 
Bctz, Lcuschner, 
Söylemezoglu 
Holler, Schein, 
Schöpf 
Matzka, Schneider, 
W e ich hard t 
c) Übungen: 
578. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (170) Grundzüge der Volkswirt- Borchardt 
schaftslehre (nur für Lehramtsanwär te r Wirtschaftswissenschaften), 
2stündig, Mi.9—11 /Seminar 
579. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (170) Grundzüge der Volkswirt- Λ.Λ'. 
schaftslehre (nur für Lehramtsanwär te r Sozialkunde), 2stündig 
580. Ergänzungsübung zur Vorlesung: ( 1 70) Grundziigc der Volkswirt- Λ.Λ. 
schaftslehre (nur für Soziologen). 2stündig 
581. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (170) Grundzüge der Volkswirt- N.N. 
schaftslehre (nur für Forstwirte), 2stündig 
582. Ergänzungsübung zur Vorlesung: ( 170) Grundzüge der Volkswirt- N.N. 
schaftslehre (nicht für Volkswirte, Betriebswirte, Lehramtsanwär ter , 
Soziologen und Forstwirte), 2stündig 
583. ( 172) Grundzüge der Finanzwissenschaft insbes. für Forstwirte Sfraschili 
(nicht für Volks- und Betriebswirte), 3stündig, D o . l 0 - 1 2 , Bespre­
chungsstunde nach Vereinbarung 
2 . . Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3 . -6 . Fachsemester) und Fortgeschrittene 
aller anderen Fachrichtungen (3 . -8 . Semester). 
a ) Vο rie sun gen: 
584. (200) MikroÖkonomik (mit Ergänzungskurs) , 2stündig, D i . l 5 - 1 7 / 2 2 5 Hillinger 
585. (210) MakroÖkonomik (mit Ergänzungskurs) , 2stündig, Fr.9—11/129 von Böventer 
586. (212) Konjunkturtheorie, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 / 2 0 4 Mahr 
587. (227) Agrarpolitik (mit Gelegenheit zu kleinen schriftlichen Arbei- Meinhold 
ten), 2stündig, Mo .13 -14 .30 /110 
588. (260) Grundzüge der Wirtschaftspolitik (mit Ergänzungskurs) , Gruber 
3stündig, D i . 13-15 , Fr. 13-14/224 
589. (272) Sozialistische Wirtschaftssysteme (mit Ergänzungsübung), Gumpel 
2stündig, Do .9 -11 /117 119 
b) Kurse: 
590. Ergänzungskurs zur Vorlesung: (200) MikroÖkonomik, 2stündig, Hillinger 
D o . 1 5 - 1 7 / 1 1 2 
591. Ergänzungskurs zur Vorlesung: (210) MakroÖkonomik, 2stündig, von Böventer 
M o . 1 3 - 1 5 / 1 2 9 
c) Ü bun gen: 
592. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (212) Konjunkturtheorie, 3stün- Forster/ 
dig, Do. l0—12, Besprechungsstunde nach Vereinbarung/1 1 2 Steinmüller 
593 Ergänzungsübung I zur Vorlesung: (260) Grundzüge der Wirtschafts- Gruber 
polit ik, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 / 1 4 7 
594. Ergänzungsübung II zur Vorlesung: (260) Grundzüge der Wirt- Leu sehner/ 
schaftspolitik, 2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 /11 7 Steeb 
595. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (272) Sozialistische Wirtschafts- Gumpel 
système, 2stündig, D o . l 2-13.30/221 
596. (292) For tgeschr i t tenenübung (nicht für Volkswirte), Gruppe A , Konrad 
2stündig, F r . 1 4 - 1 6 / 1 3 3 
597. (292) For tgeschr i t tenenübung (nicht für Volkswirte), Gruppe B, Konrad 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 / 1 3 3 
598. (293) For tgeschr i t tenenübung (nicht für Volks- und Betriebswirte), Schnabl 
3stündig, Do.8.30—10, Besprechungsstunde nach Vereinbarung/1 18 
d) Κ olio quia: 
599. (299) Examensklausurenkurs für Soziologen, 4stündig, Zeiten siehe 
Anschlag 
Güsso w 
3 . . Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5 . -7 . Fachsemester) 
a) Vο rie sun gen: 
600. (219) Theorie und Politik des Fremdenverkehrs, ls tündig, Morgenroth 
M o . 1 5 - 1 6 / 1 1 8 
601. (333) Außenwirtschaftspoli t ik (einschließlich Weltwirtschaftsord- Hans Möller 
nung) (mit Ergänzungsübung), 3stündig, Mo.9—11, Di.9 —10 /332 
602. (334) Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft: Gegenwärtiger Hans Möller. 
Stand und Entwicklungsperspektiven, 3stündig, D i . l 1 — 13, Häring 
D i . 1 4 - 1 5 / 1 1 8 
603. (341) Geld- und Kapitalmarkt, 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 / 2 1 5 Konrad 
604. (351) Inzidenztheorie, 4stündig, D i . l 1-13, D o . l 1-13 /355 Fecher 
605. (370) Theorie und Vergleich der Wirtschaftssysteme I, 2stündig, Hedtkamp 
M i . 9 - 1 1 / 1 1 6 
606. (373) Wirtschaftsverfassungsrecht sozialistischer Staaten (Eigen- Bilinsky 
tumsprobleme, Grundfragen der Planung, organisationsstrukturelle 
Fragen der Wirtschaft, Preisrecht, Arbeitsrecht), 2stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 / H 0 
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607. (379) Einführung in das empirische Arbeiten über sozialistische Wirt- Slama 
schaftssysteme (mit Kolloquium), 2stündig, M i . l 3—15 /109 
608. (391) Dynamische Optimierung (mit Übung) , 4stündig, Technische Beckmann 
Universität München; Ort und Zeit werden durch Anschlag bekannt­
gegeben 
609. (392) Spezielle Versicherungslehre, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 / 1 4 7 Mahr 
b) Kursc: 
610. (311) Stabilisierungspolitik, 2stündig, M o . l 5 - 1 7 /332 Konrad 
611. (325) Wohlfahr tsökonomie und Kosten-Nutzen-Anlalyse, 2stündig, Schußmann 
Mi.17 .30 -19 /323 
612. (327) Input-Output-Analyse, 3stündig, Mo.9—11, Besprechungs- Holub 
stunde nach Vereinbarung/218 
c) Übungen: 
613. Ergänzungsübung zur Vorlesung: (333) Außenwirtschaftspoli t ik , Hans Möller 
2stündig, Do.9-11/317 
614. (338) Spezialprobleme der Entwicklungsländer , 2stündig, D i . 14—16, Nitsch 
HS 107, Seminargebäude 
615. (352) Finanzwissenschaftliche Übung, 3stündig, D i . 1 3—15/11 7, Be- Dinkel 
sprcchungsstunde nach Vereinbarung 
616. (353) Öffentliche Einnahmen Hedtkamp mit 
Gruppe A : 2stündig, M i . 1 2.30—14/112 Fach/Kreiling 
Gruppe B: 2stündig, M i . l 2 .30-14/1 22 
Gruppe C: 2stündig, Di . 15-1 7/1 1 7 
Gruppe D: 2stündig, D i . 1 5 - 1 7/323 
617. (368) Stadtstruktur und Stadtentwicklung; ausgewählte Probleme Gussow, 
der S tad tökonomie , 3stündig, Do. 16—18, Besprechungsstunde: Steinmüller 
Do. 15-16/117 
618. (369) Regionaltheorie und empirische Regionalanalyse, 3stündig, Hampe 
M i . l 3—15, Besprechungsstunde nach Vereinbarung/110 
619. (375) Die wirtschaftliche Entwicklung der Türkei und Griechenlands Gumpel 
im Vergleich mit den sozialistischen Staaten Südosteuropas und 
Sowjet-Mittelasiens, 2stündig, D i . l 2-1 3.30 /110 
620. (393) ö k o n o m i s c h e Probleme der Individualversicherung, 3stündig, Eiscn,Forster, 
Di. 14—16/110, Besprechungsstunde nach Vereinbarung Steinmüller 
d ) Κ olio quia: 
621. (357) Aktuelle Probleme der Finanzpolitik, 2stündig, nach Verein- Hedtkamp 
barung 
622. Zur Vorlesung: (379) Einführung in das empirische Arbeiten über Slama 
soziaüstische Wirtschaftssysteme, 2stündig, M i . l 5 — 1 7/110 
4 . . Diplomanden (1 — 2 Semester vor der Diplomprüfung) und 
Doktoranden 
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a) Seminare: 
623. 
624. 
625. 
626. 
627. 
(421) Lohntheorie und Lohnpoli t ik , 2stündig, M i . l 1-13 
(430) Außenwir tschaf ts theoret isches Seminar: Neuere Ansätze zur 
Zahlungsbilanztheorie und Erweiterungen des Heckscher-Ohlin-
Samuelson-Modells, 3stiindig, Mo. 1 7.45-19.15; Mo.10—11 (Bespre­
chungsstunde) 
(450) Finanztheoretisches Seminar, 2stündig, D i . 15.30—17 
(472) Marxsche Ökonomik , 2stündig, D i . l 3 - 1 5 
(487) Mathematische Ökonomie , 2stündig, D o . l 7 — 19 
Gruber 
Hans Möller 
Fee her 
H e dt kenn p 
Hillinger 
628. 
b) Κ ο Ilo quia: 
(490) Wirtschaftswissenschaftlich-Mathematisches 
4stundig, D i . 17 -20 
Kol loquium, 
629. (494) Forschungsseminar, 2stündig, M o . l 5.30—1 7 
Hans Möller, 
Osterkamp und 
Professuren und 
Dozenten des 
Fachbereichs, 
Beckmann und 
Dozenten der 
Techn. Univers. 
von Böventer, 
Hans Möller 
630. (497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Mo .19 .30 -21 
631. (497) Doktorandenseminar, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
632. (498) Klausurenkurs für Examenskandidaten (Betriebswirte), 
4stündig 
633. (499) Klausurenkurs für Examenskandidaten (Volkswirte), 4stündig, 
M i . 16—20 und 2 Stunden nach Vereinbarung 
von Böventer, 
Ha?is Möller 
Fe eher 
N.N. 
Steeb 
I I ) Wirtschaf t sgesch ichte 
a) Vorlesungen: 
634. Grundzüge der Entwicklung der Wirtschaftsordnung in Deutschland Borchardt 
vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 2stündig, 
D i . l 1 — 13/129 
635. Die EWG und ihre historischen Voraussetzungen, 2stündig, Mauersberg 
D i . l 5—16, Do .15-16 /219 
b ) Ü bun gen: 
636. Die Betriebsmodelle der Industrie im 19. und 20. Jahrhundert, 2stün- Mauersberg 
dig, Do. 16 -18 
637. Historische Einführung für Studierende der Wirtschaftspädagogik von Kruedener 
(Repetitorium in allgemeiner Geschichte und Quellenlektürekurs) 
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zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung, 3stündig, nach Verein­
barung (Vorbesprechung mit Erläuterungen am 3.11.76, 9.00 
Uhr s.t. im Seminar für Wirtschaftsgeschichte) 
c) Fο r t ge schritt en enübung/'S em inar: 
638. Vergleich der Nachkriegswirtschaftsentwicklung nach 1918 und Borehardt 
nach 1945 in Deutschland, 2stündig, Mo. 15—17 
III) R e c h t für Wirtschaftswissenschaft ler 
siehe Fachbereich Betriebswirtschaft 
I V ) S p r a c h e n für Wirtschaf tswissenschaf t ler 
639. Wirtschaftsrussisch III (Intensivkurs), 4stündig, Zeit nach Verein 
barung 
640. VVirtschaftsfranzösisch II, 2stündig, M o . l 3.30-15/21 7 
641. VVirtschaftsfranzösisch IV, 2stündig, D o . l 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 
Boss 
Geissler 
Geissler 
ihren 
bedarf 
an 
Vorlesungsverzeichnissen 
Studienführern 
Kollegartikeln 
Universitätsformularen 
Skripten 
führt 
uni-bedarf 
8 München 40 
Amalienstraße 69 
Tel. 28 62 96 
Außerdem: Amtliche Ver­
kaufsstelle der Bundespost, 
Straßenbahnmarken 
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Verlag 
Akademische Buchhandlung 
München 
Prüfungs­
ordnungen 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Diplom-Soziologen 3.— 
Diplom-Volkswirte 3.— 
Skripten 
und 
Repetitorien 
Psychologie 
Aggression. Theorie und Diagnostik 
von Ch. Christoph-Lemket 117 S. 
Depression. Begriff und Klassifikation 
von M. E. Wengle, 77 S. 
Psychische Folgen frühkindlicher Hirnschäden, 
von F. Died, 105 S. 
Hysterie, Leistungsstörungen, Legasthenie 
von Chr. Kraiker u. V. Frenzel, 104 S. 
Einführung in die Charakterkunde 
nach Prof. Ph. Lersch, 101 S. 
Entwicklungspsychologie 
nach Prof. Ph. Lerscli, 62 S. 
Allgemeine Psychopathologie für Psychologen 
nach Dr. W. Mombour, 38 S. 
Recht 
Klausuren zum öffent l ichen Recht. 
Mit Lösungen Hrsg. v. A. Lange, 135 S. 
Recht für Wirtschafter 
Prof. R. Löhlein 
BGB für Wirtschafter Teil I, 86 S. 
BGB für Wirtschafter Teil II, 47 S. 
Wertpapierrecht für Wirtschafter, 19 S. 
Statistik 
Gerda Schneider 
Aufgabensammlung zur statistischen Metho­
denlehre. Erläuterungen mit Musterbeispielen 
und Aufgaben mit Lösungen X X X V , 213 S. 
Medizin 
G. Schöner 
Augenheilkunde, 88 S. 
R. Schreiber 
Dermatologie, 157 S. 
Naturwissenschaft für Mediziner 
Organische Chemie nach Prof. R. Huisgen 
8.50 
7.80 
7.80 
7.80 
5.— 
5.— 
5.— 
9.80 
14.80 
8.— 
10.— 
19.80 
Fachbereich 
Forstwissenschaft 
Lehrkörpers. 126 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 128 
Vorlesungen S. 131 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Köstler Josef Nikolaus (13.7.38), Dr.phil . , Dr.oec.publ., Dr.rer.nat., techn.h.c, für Wald­
bau und Forsteinrichtung,M 40, Amalienstr.52/II (21 80/31 60) 
*Speer Julius (1.10.42), Dr.phil.nat., Dr. jur .h.c, für Forstpolitik und forstliche Betriebswirt­
schaftslehre, M 19, Fraasstr.19 (17 05 03) 
•Laatsch Willi (1.2.48), Dr.sc.nat., für Bodenkunde - liest nicht - , M 23, Aachener Stra­
ße 7/IV 
*von Pechmann Hubert Frhr. (1.7.48), Dr.oec.publ., für biologische Holzkunde und Forst­
nutzung - liest nicht —, 818 Tegernsee, Münchener Straße 12 (47 87) 
* Kollmann Franz (1.8.49), Dr. ing. , Dr.techn.h.c, für Holztechnologie — liest nicht —, M 81, 
Isolde-Kurz-Straße 24 (98 1 7 20) 
*Assmann Ernst (1.5.51), Dr.phil.nat., für Waldvvachstumskunde — liest nicht —, 816 Mies­
bach, Waldecker Steig 4 (272) 
Schwenke Wolfgang (24.8.66), Dr.phil . , für angewandte Zoologie, 8031 Gröbenzel l , Bren-
nerstr.88 
Plochmann Richard (1.10.68), Dr.oec.publ., für Forstpolitik und Forstgeschichte, 8131 As­
senhausen, Bergerstr.13 (08151/5 11 36) 
Schutt Peter (3.6.70), Dr.rer.nat., für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
8031 Puchheim, Bachstraße 
von Schönborn Alexander (1.4.71), Dr.oec.publ., für Saatgut, Genetik und Züchtung der 
Waldbäume, M 70, Steinpilzweg 5 (74 67 27) 
Löffler Hans Dietrich (1.10.71), Dr.rer.nat., für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfah­
renstechnik, 8034 Unterpfaffenhofen, St.Jakobstr.9 (84 48 39) 
Bur sc hei Peter (1.4.72), Dr.forest., für Waldbau und Forsteinrichtung, 8019 Ebersberg, A n 
der Weinleite 26 (08092/2 16 58) 
Rehfuess Karl Eugen (1.8.72), Dr.rer.nat., für Bodenkunde, Prodekan, M 80, Wilramstr.25 
(40 60 17) 
Kroth Werner (1.9.72), Dr.oec.publ., für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftsleh­
re, Dekan, 8031 Oberalting-Seefeld/Obb., Friedinger Straße 4 (Herrsching 7194) 
Franz Friedrich (1.1.73), Dr.rer.silv., für Waldwachstumskunde, 8012 Ottobrunn, Hubertus-
str.36 
Baumgartner Albert (1.6.73), Dr.rer.nat., für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie, 
M 90, Rotbuchenstr.48 (6 90 37 47) 
Schulz Horst (15.11.73), Dr.forest., für Holztechnik und Holzforschung, 8014 Neubiberg, 
Mainstr . la (6 01 54 88) 
Ammer Ulrich (1.5.76), Dr.oec.publ., für Landschaftstechnik, M 40, Amalienstr.52 (21 80 / 
31 45) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Fröhlich Hans Joachim (25.11.74), Dr.forest., Landesforstmeister, für Forstwissenschaft, 
62 Wiesbaden, Friedrich-Naumann-Str.34 (06121 / 40 18 82) 
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A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n , 
Wissenschaf t l i che R ä t e (u. Pro fe s soren) : 
**Ernst Fritz (12.7.52), Dr.oec.publ., Oberregierungsforstrat a.D., apl.Prof., für Forst­
wissenschaften — liest nicht—, 8011 Eglharting, Post Kirchseeon, Hubertusstr. 12 
(08091/94 86) 
Magin Robert (22.9.64), Dr.oec.publ., Forstdirektor, apl.Prof., für Forstwissenschaft, 
8174 Benediktbeuren, Forstamt (08857/227) 
Schneider Adolf (5.8.71), Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher, apl.Prof., für Technologie des 
Holzes, 8051 Neufahrn b. Freising, Kettelerstr.2 (08165/59 92) 
Attenberger Josef (9.8.72), Dr.oec.publ., Oberforstdirektor, apl.Prof., für Forstwissenschaft, 
8022 Grünwald, Otto-Heilmannstr.20a (6 41 10 14) 
Seibert Paul (1.5.69), Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher, api. Prof. an der Biolog.Fak., für 
Geobotanik, M 81, Höslstr .9 (91 12 38) 
Huss Jürgen (1.6.73), Dr.forest., für Waldbau und Forsteinrichtung, 8010 Grafing, Rosenhei-
merstr.25 1/2 (08092/52 69) 
Kreutzer Karl (1.7.73), Dr.oec.publ., für Bodenkunde und Pf lanzenemährung, M 50, Gustav 
Schieferstr.3b (1 50 15 45) 
Fengel Dietrich (25.10.74), Dr.rer.nat., apl.Prof., für Holzchemie, M 21, Veit-Stoß-Straße 12 
(56 54 92) 
Koch Werner (1.2.74), Dr.rer.nat., apl.Prof. für Anatomie und Physiologie der Pflanzen, 
8082 Grafrath, Forstgarten (08144 / 371) 
Postner Max (17.9.75), Dr.phil.nat., apl.Prof., für angew.Zoologie, 8042 Oberschleißheim, 
Elsternweg 7 (3 15 02 04) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Kennel Reinhard (13.5.71), Dr.oec.publ., Forstdirektor, für Forstwissenschaft, 88 Ansbach, 
Oberforstdirektion (0981 / 81 17) 
Zöhrer Fritz (15.4.74), Dr.oec.publ., für Waldinventur, Biometrie und Ertragskunde, 
8091 Wang, Post Gars 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Schröder Wolfgang, Dr.forest., für Wildbiologie und Jagdkunde, 8103 Oberammergau, Forst­
haus Dickelschwaig (08822/63 63) 
Kauf f ma η η Hans, Ministerialdirigent, für Rechtskunde, M 35, Bayer.Staatsministerium der 
Justiz (5597 / 2588) 
Schmidt Anton, Dr.oec.publ., Oberforstrat, für EDV-Anwendungen in der Forstverwaltung, 
8121 Iffeldorf, Staltach 2 (08801 / 352) 
Pospischil Leopold, Vermessungslehre, 8021 Sauerlach, Hirschbergstr.21 (08104/570) 
Niebier Engelbert, Dr.jur., Richter des Bundesverfassungsgerichts, für Rechtskunde, Bayer. 
Staatsministerium der Justiz (5597/25 90) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Wissenschaftliche Einrichtung: 
Institut für Holzforschung 
(München 40, Winzererstr. 45, F. 30 30 13) 
Prof. Dr. Horst S c h u l z , Vorstand 
apl.Prof. Dr. Ado l f S c h n e i d e r , stellvertr. Vorstand, Abteilungsvorsteher 
apl.Prof. Dr. Dietrich F e n g e 1 
Dr. Hertha Frenn von A u f s e ß, Akad . Oberrät in 
Dr. Georg Β ö h n e r, Dipl.-Ing. 
Fritz Georg E n g e l h a r d t , Dipl.-Ing. 
Dr. Dietger G r o s s e r 
Diethelm H e n r i c i , Dipl.-Ing. 
Dr. Max K u f n e r 
Dr. Wilhelm Ρ a t z a k 
Dr. Reinwald T e i c h g r ä b e r , Akad . Direktor 
Dr. Peter T o p f , Akad . Rat 
Friedrich T r ö g e r, Dipl.-Holzwirt 
Dr. Gerd W e g e n e r , Dipl.-Holzwirt 
2. Lehrstühle des Fachbereichs Forstwissenschaft und Institute der Forstlichen Forschungs­
anstalt München: 
Geschäftsstelle der Forstlichen Forschungsanstalt München 40, Amalienstraße 52, 
F. 21 80/31 11 
Geschäftsführer: Dr. Hanskarl G ο e t t 1 i n g, Forstdirektor 
2.1. Lehrstuhl für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen und 
Forstbotanisches Institut der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 24) 
Prof. Dr. Peter S c h u t t , Vorstand 
apl.Prof. Dr. Werner K o c h 
Dr. Helmut B l a s c h k e , Dipl.-Biologe, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Klaus Jürgen L a n g 
Erwin M a s c h n i n g , Dipl.-Forstwirt 
Dr. Hans Joachim S c h u c k , Akad . Rat 
2.2. Lehrstuhl für angewandte Zoologie und 
Institut für angewandte Zoologie der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80, 31 65) 
Prof. Dr. Wolfgang S c h w e n k e , Vorstand 
apl.Prof. Dr. Max Ρ ο s t n e r 
Dr. Walter Β ä u m 1 e r, Dipl.-Forstwirt 
Dr. Erasmus H a e s e l b a r t h , Akad . Direktor 
An ton K r u m p, Priv.-Oberforstmeister 
Kar l Ludwig Ρ a u s c h, Forstrat 
Dr. Ulr ich S k a t u 11 a, wiss. Assistent 
2.3. Lehrstuhl für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie und 
Meteorologisches Institut der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 53) 
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Prof. Dr. Albert B a u m g a r t n e r , Vorstand 
Gerhard E n d e r s, Dipl.-Meteorologe, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Georg G i e t 1, Dipl.-Forstwirt 
Dr. Helmut M a y e r , Dipl.-Meteorologe 
2.4. Lehrstuhl für Bodenkunde und 
Institut für Bodenkunde und Standortslehre der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 15) 
Prof. Dr. Karl-Eugen R e h f u e s s , Vorstand 
Prof. Dr. Karl K r e u t z e r , Wiss. Rat 
Dr. Maria-Milagros A 1 c u b i 1 1 a, Dipl.-Chemikerin 
Dr. Ulf B a u m , Dipl.-Landwirt 
Klaus F ο e r s t, Oberforstrat 
Dr. Rudolf H ü s e r, Landeskonservator 
2.4. a Abteilung Vegetationskunde 
Prof. Dr. Paul S e i b e r t, Abteilungsvorsteher 
2.5. Lehrstuhl für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik und 
Institut für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik 
(München 80, Hohenlindenerstr. 5, F. 91 20 38) 
Prof. Dr. Hans Dietrich L ö f f 1 e r, Vorstand 
Dr. Fritz G l a s e r , Dipl.-Ing. 
Wolf G u g 1 h ö r, Forstrat 
Dr. Johannes T i m i n g e r, Oberforstrat 
Walter W a r k ο t s c h, Dipl.-Forstwirt, wiss. Assistent 
2.6. Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre und 
Abteilung Betriebswirtschaft und Holzmarkt der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 37) 
Prof. Dr. Werner Κ ι ο t h, Vorstand 
Dr. Peter B a r t e l h e i m e r, Akad . Oberrat 
Hans-Ulrich S i η η e r, Forstrat ζ.Α. 
2.7. Lehrstuhl für Forstpolitik und Forstgeschichte und 
Abteilung Forstpolitik und Forstgeschichte der F F A 
(München 40, Schellingstr. 12, F. 21 80/35 51) 
Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n , Vorstand 
Dr. Egon G u n d e r m a n n , Dipl.-Forstwirt, wiss. Assistent 
Dr. Richard L a m m e 1, Dipl.-Forstwirt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Anton M o s e r , Oberforstrat 
2.8. Lehrstuhl für Landschaftstechnik und 
Institut für Landschaftstechnik der F F A 
(München 40, Schellingstr. 14, F. 31 45) 
Prot. Dr. Ulrich A m m e r , Vorstand 
Leopold P o s p i s c h i l , Priv.-Oberforstmeister 
2.9. Lehrstuhl für Saatgut, Genetik und Züchtung der Waldbäume und 
Institut für Forstpf lanzenzüchtung, Samenkunde und Immissionsforschung der F F A (zu­
gleich amtliche Samenprüfstelle) 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 30) 
Prof. Dr. Alexander von S c h ö n b o r n , Vorstand 
Dr. Gerhard B e u s c h e l , Oberforstrat 
Hans Β 1 e y m ü 11 e r, Forstrat 
Günter B r a u n , Oberforstrat 
Dr. Gisela E i c k e , Dipl.-Forstwirt 
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Dr. Winfried S c h i n d l b e c k , Biochemiker 
Dr. Eberhard W e b e r , A k a d . Direktor 
Herbert W e r n e r , Dipl.-Biologe 
2.10. Lehrstuhl für Waldbau und Forsteinrichtung und 
Waidbauinstitut der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 59) 
Prof. Dr. Peter B u r s c h e 1, Vorstand 
Dr. Jürgen H u s s, Wiss. Rat und Prof. 
Wolfgang H o h e n a d l , Forstrat z . A . 
Dr. Heinz L o w , Oberforstrat 
Heinz S c h m i d t , Forstrat 
2.11. Lehrstuhl für Waldwachstumskunde und 
Institut für Waldwachstumskunde der F F A 
(München 40, Amalienstr. 52, F. 21 80/31 20) 
Prof. Dr. Friedrich F r a n z , Vorstand 
Dr. Bernd D e c k e l m a n n , Oberforstrat 
Dr. Eckhard K e n n e l , Oberforstrat 
Teja P r e u h s l e r , wiss. Assistent 
Dr. Fritz Ζ ö h r e r, Univ.-Dozent 
2.12. Ab teüung für Wildforschung und Jagdkunde der F F A , Außenstel le Oberammergau 
(Forsthaus Dickelschwaig, 8103 Oberammergau, F. 08 822/63 63) 
Dr. Wolfgang S c h r ö d e r , Vorstand 
Rudolf F e 1 d η e r, Forstrat 
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Vorlesungen 
Die Vorlesungen und Übungen finden, sofern nichts anderes ver­
merkt ist, in der Forstlichen Forschungsanstalt München, Amalien­
straße 52, Vorderhaus und Gar tengebäude statt. 
Studienberatung: 
Akad . Direktor Dr. Eberhard Weber, Institut für Forstpflanzen­
züchtung, Samenkunde und Immissionsforschung, M o . 9 — 11 Uhr. 
1. G r u n d l a g e n 
(siehe auch Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften) 
a) Vorlesungen: 
642. Mathematik II (Biometrie) für Studierende der Forstwissenschaft, Bauer 
2stündig, M i . 9 - 1 0 , D o . 1 3 - 1 4 
643. Meteorologie, Einführung, 2stündig, M o . 14—16 Baumgartner 
644. Forstliche Hydrologie, 2stündig, D i . 14—16 Baumgartner 
645. Bioklimatologie (Ökologie, Pflanze, Mensch), 2stündig, Fr.9—11 Baumgartner 
646. Grundlagen des Natur- und Lebensschutzes (mit Aussprache), Kocfi 
3stündig, M i . 14 -1 7 
647. Allgemeine Botanik für Forstleute (Parallelveranstaltung), 5stündig, Koch, Schutt 
M o . 9 - 1 1 , Di.9 -11, F r . l 1-12 
648. Waidernährungslehre, Sstündig, Mo.8—9, D i . 1 6 - 1 8 Kreutzer 
649. Allgemeine Bodenkunde, 3stündig, Mi.8—9, Do.8—10 Rehfuess 
650. Einfluß von Bewir tschaf tungsmaßnahmen auf Waldböden, 2stündig, Rehfuess 
Fr .9 -11 
651. Grundzüge der Vegetationskunde, 2stündig, D i . 11 — 13 Seibert 
652. Wildökologie, 3stündig, Mo. l0—11, 14—16 Schröder 
653. Waldmoosc, ls tündig, M o . l 1 — 12 Schutt, Schuck 
654. Spezielle Phytopathologie, 2stündig, M i . l 1 — 13 Schutt 
655. Weltwirtschaftspflanzen, 1 stündig, nach Vereinbarung Schutt 
656. Forstzoologie, Einführung, 2stündig, M o . l 1 — 13 Schwenke 
657. Wirbeltiere, 3stündig, Di. l4—1 7 Schwenke 
658. Parasiten bei Wild und Hund, l s tündig , Mi.10—11 Schwenke 
659. Chemie anorganisch, 3stündig, F r . l 3—16 N.N. 
b) Übungen: 
660. Übungen zu Mathematik II (Biometrie) für Studierende der Forst- Bauer 
Wissenschaft, l s tündig, Do. 14—15 
661. Forstentomologische Best immungsübungen, 2stündig, Di.9—11 Postner 
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662. Bodenkundliches Laborpraktikum, ganztägig, 1 Woche am Ende des 
Semesters (Parallelveranstaltung) 
663. Jagdkundliche Übungen, im 2wöchigen Turnus, M o . 16—18 
664. Botanisch-mikroskopische Übungen (Parallelveranstaltung), 3stün-
dig, D o . 1 3 - 1 6 , F r . 8 - 1 1 
665. Dendrologische Übungen , l s tündig , M o . 13—14 
Kreutzer, 
Rehfuess 
Schröder 
Schutt, 
Koch 
Schutt, Lang 
c) Seminare: 
666. Atmosphär ische Umwelt, 2stündig, Fr. 11 —13 
667. Seminar zur Bodenkunde und Waldernährungsiehre, 3stündig, 
D o . 1 5 - 1 8 
668. Wildbiologisches Seminar, 2stündig, 14tägig, M o . 16—18 
669. Aktuelle Probleme der forstlichen Phytopathologie, 2stündig, 
M i . 1 5 - 1 7 
Baumgartner 
Rehfuess, 
Kreutzer 
Schröder 
Schutt 
2. F a c h w i s s e n s c h a f t e n 
a) Vorlesungen: 
670. Landschaftstechnik I (Probleme des Umweltschutzes aus ökologi- Ammer 
scher Sicht), 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
671. Landschaftstechnik II (Einführung in Landschafts- und Erholungs- Ammer 
planung), 2stündig, Do. 13—15 
672. Das Waldkleid Bayerns, 2stündig, Mo.8—10 Attenberger 
673. Rechtskunde IV , ls tündig , Do. 15—16 Attenberger 
674. Waldbau, 4stündig, D o . l 0 - 1 2 , F r . 1 4 - 1 6 Burschel 
675. Chemie des Holzes II (Reaktionen), 2stündig, Fr.14—16, Institut f. Fengel 
Holzforschung, Winzererstr. 45 
676. Chemie des Holzes III (Methoden), 2stündig, nach Vereinbarung Fengel 
677. Natürliche und synthetische Faserstoffe, 2stündig, nach Verein- Fengel 
barung 
678. Holzmeßlehre einschl. Übungen , 4stündig, Mo. l0—12, 13—15 Franz 
679. Spezielle Fors tpf lanzenzüchtung, 2stündig, Fr. l6—18 Fröhlich 
680. Forsteinrichtung I, 2stündig, Mi.8—10 Huss 
681. Photogrammetrie und Luftbildinterpretation, ls tündig, nach Verein- Huss 
barung 
682. Rechtskunde II (Ausgewählte Gebiete des Verwaltungsrechts, Straf- Kauffmann 
recht), 2stündig, D i . 8 - 1 0 
Forstinventurmethoden, l s tündig , nach Vereinbarung Kennel 
Forstliche Betriebswirtschaftslehre!, 4stündig, Mo.8—10, Di.8—10 Kroth 
Holzmarktlehre, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 Kroth 
Holzernte und Verfahrenskunde, 2stündig, Fr.8—10 Löffler 
Löffler 
683. 
684. 
685. 
686. 
687. Walderschließung II (Bodenmechanik und Bauausführung), 2stündig, 
F r . 1 0 - 1 2 
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688. Forstliche Arbeitslehre, 2stündig, Fr. 14—16 
689. Rechtskunde III, 2stündig, F r . 8 - 1 0 
690. Forstpolitik I (Grundlagen und Funktionslehre), 2stündig, D i . 10—12 
691. Forstpolitik I (Einführung in die Raumordnung und Landespla­
nung), 2stühdig, M i . 1 0 - 1 2 
692. Die Forstgesetzgebung Bayerns, l s tündig , nach Vereinbarung 
693. Naturnahe Vegetation außerhalb des Waldes, 2stündig, M o . 15 —17 
694. Die Vegetation Südamerikas und ihre Nutz- und Schutzfunktionen, 
2stündig, nach Vereinbarung 
695. EDV-Anwendungen in der Forstverwaltung, l s tündig , M i . 12—13 
696. Technologie des Holzes II (Trocknen, Holzverarbeitung mit Holzver­
bindungen, Holzwerkstoffe), 2stündig, M i . l 1 — 13, Institut f. Holz­
forschung, Winzererstr. 45 
697. Technologie des Holzes I für Studierende der Forstwissenschaft, 
2stündig, D o . 8 - 1 0 
698. Physikaüsche Prüf- und Meßverfahren in der Holztechnologie, 
ls tündig, Do. 1 6 - 1 7 
699. Das Saatgut der Waldbäume, l s tündig , D i . 1 2 - 1 3 
700. Abiotischer Forstschutz, 2stündig, D o . 8 - 1 0 
701. Züchtung von Pappeln und Weiden, ls tündig, Do.12—13 
702. Holzverwertung und Holzverwendung, 4stündig, D i . 10—13, 
M i . l 2 - 1 3 , Institut f. Holzforschung, Winzererstr. 45 
703. Forstliche Biometrie I, 2stündig, nach Vereinbarung 
704. Forstliche Datenverarbeitung (zusammen mit E. Kennel), 2stündig, 
Fr. 1 0 - 1 2 
Löffler 
Niebier 
Ρ loch mann 
PI Ochmann 
Plochmann 
Seibert 
Seibert 
Schmidt 
Schneider 
Schneider 
Schneider 
von Schönborn 
von Schönborn 
von Schönborn 
Schulz 
Zöhrer 
Ζöhrer 
b) Übungen: 
705. Übungen zur Landschaftstechnik II (Landschafts- und Erholungs- Ammer 
planung), 2stündig, Do.15—17 
706. Waldbau-Übungen, 5stündig, M i . 13—18, 14tägig Burschel 
707. Waldbau-Praktikum, 5 Tage im A p r i l 1977 nach Ankündigung Burschel 
708. Waldwachstumskundliches Praktikum, 6 Tage am Ende des Seme- Franz 
sters 
709. Praktikum: Einführung in die Technik der Diplomarbeit, 4mal im Huss 
Semester ls tündig, nach Ankündigung 
710. Forsteinrichtung — Betriebswirtschaftslehre-Praktikum (Parallelver- Huss, Kroth, 
anstaltung), 14 Tage, nach spezieller Ankündigung Bartclhcimer 
711. Übungen zur Technologie des Holzes I, 14tägig, Mi.14—16 Schneider 
712. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Schneider 
713. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung von Schönborn 
714. Lehrwanderungen zur Holzverwertung und Holzverwcndung, nach Schulz 
Vereinbarung 
715. Praktikum zur Holzverarbeitung, nach Vereinbarung Schulz 
716. Best immungsübungen an Hölzern gemäßigter und tropischer Zonen, Schulz, 
2stündig, nach Vereinbarung Grosser 
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c) Sem in are: 
717. 
718. 
719. 
720. 
721. 
722. 
723. 
724. 
725. 
726. 
727. 
728. 
729. 
730. 
731. 
Aktuelle Fragen aus dem Bereich Umweltschutz, Naturschutz und 
Landschaf tspflege 
Holzwissenschaftliches Seminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
Ammer 
Fengel. Schulz, 
Seh nei der 
Franz 
Franz 
Huss 
Kroth, Löffler, 
Pio ehm an η 
Kroth, Löffler, 
Pio eh mann 
Kroth, 
Plochmann 
; Holzmeßlehre-Seminar (Diplomanden-Seminar), 2stündig, M i . 
8 .30-10 
Seminar ,,Forstliches Versuchswesen I", 2stündig, Mo.15—17 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung 
Doktoranden-Seminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre und Technik, 2stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 
Kol loquium in forstlicher Wirtschaftslehre, an 2 Tagen, nach Verein­
barung 
Seminar in Forsttechnik (für Diplomanden und Doktoranden), Löffler 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
Seminar zu den Fächern Forstpf lanzenzüchtung, Samenkunde und von Schönborn 
Immissionsforschung für Studenten, Diplomanden und Doktoran­
den, 2stündig, nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung von Schönborn 
Seminar Holzverwertung und Holzverwendung, 2stündig, D i . 14—16 Schulz 
Neue Entwicklungen in der Schädlingsbekämpfung, l s tündig , nach Schwenke 
Vereinbarung 
Diplomanden- und Doktoranden-Seminar, 2stündig, nach Verein- Schwenke 
barung 
Anleitung zur biometrischen Planung forstwissenschaftlicher Unter- Zöhrer 
suchungen, 6stündig, nach Vereinbarung 
Angela von den Driesch 
Osteoarchäologische Untersuchungen auf der Iberischen 
Halbinsel. Studien über frühe Tierknochenfunde von der 
Iberischen Halbinsel. Teil III. Habilitationsschrift. 
267 Seiten. Zahlreiche Abbildungen und Diagramme. 1972. 
D M 3 2 -
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, Amalienstr. 83,Tel. 282022 
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Fachbereich 
Medizin 
Lehrkörper S. 136 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 159 
Vorlesungen S. 190 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Frey Emil Karl (22.12.30), Dr.med., Dr.rer.nat.h.c., Dr.rer.nat.h.c., für Chirurgie - liest 
nicht - , privat: M 27, Arbers t raße 16 (48 07 46) 
*Butenandt Adolf (1933), Dr.phi l . , Dr.h.c.mult., Ehrenpräs ident der Max-Planck-Gesell­
schaft, Direktor (em.) des Max-Planck-Instituts für Biochemie, 8033 Martinsried 
(8 58 53 64); für Physiologische Chemie, privat: M 60, Marsopstr.5 (88 54 90) 
*Büngeler Walter (Dez. 1934), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Patholog.Anatomie — 
liest nicht - , privat: M 19, Schlagintweits traße 15 (15 25 35) 
*Wiskott Alfred (1.1.38), Dr.med., für Kinderheükunde - liest nicht - , privat: M 2, Platen-
straße 1/0 (77 35 24) 
*Herrmann Alexander (1.1.39), Dr.med., für Hals-,Nasen-, Ohrenkrankheiten — liest 
nicht - , privat: M-Sol ln , Voltzweg 5 (79 79 78) 
*Bodechtel Gustav (21.6.40), Dr.med., Dr.phil . , für innere Medizin, Leiter des Instituts der 
Friedrich Baur-Stiftung (s.II.Med.Klinik) — liest nicht —, privat: M 19, Fur twänglers t r .14 
(15 62 32) 
*Kramer Kurt (1.4.44), Dr.med., für Physiologie, Komm.Vorstand des Physiolog.Instituts, 
M 2, Pet tenkofers t raße 12 (5 99 61), privat: M 2, Schubertstr.4 (53 11 99) 
*Forst August Wilhelm (1.6.46), Dr.med., Dr.phil . , Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, To­
xikologie und Chemotherapie, privat: M 80, Schönbergst raße 12 (98 02 91) 
*Eyer Hermann (1.8.46), Dr.phil.nat., Dr.med., für Hygiene und med. Mikrobiologie, 
Komm.Vorstand des Max-v.Pettenkofer-Inst. für Hygiene und Med. Mikrobiologie, M 2, 
Pet tenkofers t raße 9 a (53 93 21), privat: M 90, Gabriel-Max-Straße 14 (64 52 84) 
*Laves Wolfgang (1.3.47), Dr.med., Prof .h .c , für Gerichtliche Medizin und Versicherungs­
medizin - liest nicht - , privat: M 40, Leopolds t raße 135 (37 92 36) 
Kiese Manfred (1.8.50), Dr.med., für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie, Vor­
stand des Pharmakologischen Instituts, M 2, Nußbaums t raße 26 (5 38 41), privat: M 80, 
Cuvilliesstraße 21/III (98 64 35) 
*Zenker Rudolf (1.4.51), Dr.med., Dr.med.h.c, für Chirurgie — liest nicht —, privat: M 90, 
Hauenste ins t raße 14 (64 61 00) 
*Bachmann Rudolf (24.7.52), Dr.med., für Anatomie - liest nicht - , privat: M 40, Oster­
waldstraße 59 /VI 
*Schwiegk Herbert (11.9.52), Dr.med., für Innere Medizin, liest nicht, privat: M 90, Hermi-
ne-Bland-Straße 4 (64 51 04) 
Bücher Theodor (1953), Dr.rer.nat., Dr.med.h.c, für Physiologische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Physiolog.Chemie, M 2, Goethes t raße 33 (5 99 61), privat: M 90, Hermelin­
weg 7 (63 01 37) 
Witt Alfred Nikolaus (1.10.54), Dr.med., für Or thopäd ie , Direktor der Orthopäd.Kl in ik , 
M 90, Harlachinger Straße 51 (6 21 11) und Orthop.Polikl inik, Pet tenkofers t raße 8 a 
(5 99 41), privat: M 90, Lengmoosst raße 5 
*von Braunbehrens Hans (1.12.54), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie , 
privat: 8026 Ebenhausen/Isartal, Holzen 5 (08178/3808) 
*Fikentscher Richard (14.1.59), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie — liest nicht —, 
privat: 8021 Großhesselohe b.München, Georg-Kalb-Str.l 1 
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*Seitz Walter (15.1.59), Dr.med., für Medizinische Poliklinik — liest nicht —, privat: 
8035 Gauting-Königswiesen, Weilers t r . i l (8 50 43 09) 
Heberer Georg (1.7.59), Dr.med., für Chirurgie, Direktor der Chirurgischen Kl in ik , M 2, 
Nußbaums t r . 20 (5 16 01) 
Betke Klaus (1.10.61), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor der Kinderklinik, M 2, Lind­
wurms t raße 4 (5 16 01) privat: 8032 Lochham, A.d.Dornwiese 18 (85 34 54) 
Naumann Hans Heinz (1961), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Direktor d. 
H N O - K l i n i k und Polikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, privat: 8032 Gräfelfing, Stein­
kirchners t raße 12 (85 33 24) 
Braun-Falco Otto (1961), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Direktor der Derma-
to l .Kl in ik , M 2, Frauenlobstraße 9 (2 33 34 43) 
Goerke Heinz (1.12.62), Dr.med. Dr.med.h.c , für Geschichte der Medizin, Ärztl. Direktor 
des Klinikums Großhadern , M 70, Marchioninistr . l 5 (70952100), Vorstand des Instituts 
für Geschichte der Medizin, M 2, Pet tenkofers t raße 35 (53 95 19), privat: 8 München-
Solln, S t r ä h u b e r s t r . l l (79 53 48) 
Frick Hans (26.7.63), Dr.med., Prodekan, für Anatomie, Vorstand des Anatomischen Insti­
tuts, M 2, Pettenkoferstr.l 1 (53 40 84), privat: M 60, Stöcklstraße 5 
Hug Otto (14.10.63), Dr.med., für Strahlenbiologie, Vorstand des Strahlenbiolog. Instituts, 
M 2, Bavariaring 19 (53 03 49) 
Zander Josef (1963), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Direktor der I. Frau­
enklinik u. Staatl. Hebammenschule, M 2, Maistraße 11 (53 9 71) 
Marguth Frank (21.11.64), Dr.med., für Neurochirurgie, Direktor der Neurochirurgischen 
Kl in ik im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr . l5, (70 951), privat:8022 Grün­
wald, Nördliche Münchener Str.26 (6 49 24 62) 
Holle Fritz (1.8.65), Dr.med., für Spezielle Chirurgie, Direktor der Chirurg. Poliklinik, M 2, 
Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 90, Lindenstraße 7 (64 60 68) 
*Oberniedermayr Anton (14.1.66), Dr.med., für Kinderchirurgie — liest nicht —, privat: 813 
Starnberg, Prinzenweg 1 a 
Buchborn Eberhard (22.3.66), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der II. Med.Kl in ik , 
M 2, Ziemssenstraße 1 (5 16 01), privat: 8022 Grünwald, Robert-Koch-Str.19 
(6 49 25 80) 
Eder Max (4.5.66), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Pathologische Anatomie, Vor­
stand des Pathologischen Instituts, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), privat: M 71, 
Emil-Dittler-Str.8 (79 28 58) 
Gerlach Eckehart (12.10.66), Dr.med., für Physiologie, Vorstand des Physiologischen Insti­
tuts, M 2, Pettenkoferstr.l2 (5996-1) 
Spann Wolfgang (1.11.66), Dr.med., Dekan, für Gerichtliche Medizin und Versicherungs-
med., Vorstand des Instituts für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstraße 7 (26 70 31) 
Zachau Hans Georg (13.2.67), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Vorstand des Instituts für 
Physiologische Chemie, M 2, Goethes t raße 33 (5 99 61), privat: M 70, Pfingstrosenstr.ôa 
(7 14 75 75) 
Miller Fritz (6.9.67), Dr.med., für Zellbiologie, Vorstand des Instituts für Zellbiologie, M 2, 
Goethestr.33 (5 99 61), privat: M 80, Maria-Theresia-Straße 10 (47 65 85) 
Klingenberg Martin (19.10.67), Dr.rer.nat., für Physikalische Biochemie, Vorstand des Insti­
tuts für Physiologische Chemie, M 2, Goethes t raße 33 (5 99 61), privat: M 49, Allgäuer 
Straße 106 (75 04 39) 
Kraft Ewald (14.2.68), Dr.med.dent., für Zahnheükunde , Direktor der Poliklinik für Zahn­
ärztliche Prothetik, M 2, Goethes t raße 70 (5 16 01), privat: M-Solln, Hauschildstraße 3 
(79 78 22) 
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Hippius Hanns (7.2.68), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor der Psychiatri­
schen Kl in ik u. Polikl inik, M 2, Nußbaumst r .7 (53 94 11), privat: 8032 Gräfelfing, Maria 
Eich-Straße 38 (85 32 46) 
Spiess Heinz (1.4.68), Dr.med., für Pädiatr. Pol ikl inik, Direktor der Kinderpolikl inik, M 2, 
Pet tenkofers t raße 8 a (5 99 41), privat: M 2, Pet tenkofers t raße 8 a (5 99 42 71) 
Schmiedt Egbert (1.6.68), Dr.med., für Urologie, Dir .d.Urolog.Abtlg. im Stadt. Krkhs. Thal­
kirchner Straße 48 und Leiter der Urolog. Univ.-Poliklinik in der Chirurg.Univ.-KJinik 
(2 33 32 62, 53 99 11), privat: 8033 Krail l ing, Meisenweg 21 (8 57 17 95) 
Uberla Karl (1.7.68), Dr.med., Dipl.psych., Vorstand des Instituts für Med. Informationsver­
arbeitung, Statistik und Biomathematik, K l in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr . l5 
(70 95 24 22), privat: 8026 Irschenhausen, Seeleiten 18 (08178/3186) 
Lund Otto-Erich (1.9.68), Dr.med., für Augenheilkunde, Direktor der Augenklinik, M 2, 
Mathildenstraße 8 (55 32 21) 
Riecker Gerhard (27.10.68), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor d .Med.Kl inik I, Großha­
dern, M 70, Marchioninistr . l5 (7 09 51), privat: 8023 Großhesselohe, Kastanienallee 14 
(79 59 38) 
Hecker Waldemar Christian (1.8.69), Dr.med., für Kinderchirurgie, Direktor der Kinderchi­
rurgischen Kl in ik d. Kinderkl inik, M 2, Lindwurmst raße 4 (5 16 01, 53 61 25), privat: 
8032 Gräfelfing, Martinsrieder Straße 11 (85 59 53) 
Sonnabend Eberhard (27.3.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Direktor der Poliklinik 
für Zahnerhaltung u. Parodontologie,M 2, Goethes t raße 70 (5 16 01), privat: M 71, Eber-
lestraße 28 (79 81 04) 
Ascher Felix (22.5.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, liest nicht, privat: M 27, Thomas-
Mann-Allee 2 (48 11 05) 
Brendel Walter (22.5.69), Dr.med., Dr.med.h.c , für Experimentelle Chirurgie, Vorst.d.Insti­
tuts für chirurgische Forschung an der Chi r .Kl in ik , M 2, Nußbaums t r . 20 (5 16 01), pri­
vat: M 27, Richard-Strauß-Straße 83 (48 59 11) 
Stochdorph Otto (22.5.69), Dr.med., für Neuropathologie, Vorst.d.Instituts f. Neuropatho­
logie, M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 55 75), privat: 8035 Gauting, Untertaxetweg 79 
(8 50 32 06) 
Thurau Klaus (22.5.69), Dr.med., für angewandte Physiologie und Arbeitsphysiologie, Vor­
stand des Physiolog.Instituts, M 2, Pettenkoferstr.l2 (5996-1) , privat: M 49, Leuthener-
straße 4 (75 06 24) 
Lissner Josef (16.2.70), Dr.med., für Med. Strahlenkunde, Direktor d .Kl in ik und Polikl inik 
f. Radiologie, M 2, Ziemssenstraße 1 (5 16 01), privat: 8026 Irschenhausen, Isartal, Max 
Rüttger-Straße 26 
Schräder Adolf (1.1.71), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Neurologischen Kl in ik 
und Poliklinik im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr . l5 (7 09 51), privat: 
8022 Grünwald, ors thausstraße 46 (6 49 26 21) 
Klinner Werner (16.3.71), Dr.med., für Chirurgie, Direktor d. Herzchirurg.Klinik, M 2, Nuß­
baumst raße 20 (5 16 01), privat: M 2, Mathildenstr.l /III (53 20 31) 
Wetzstein Rudolf (1.9.72), Dr.med., für Anatomie, Lehrstuhl für Anatomie III, Vorstand am 
Institut für Histologie u . experimentelle Biologie (53 40 84), privat: M 90, Hochkalter-
str.6 (69 98 85) 
Richter Kurt (1.3.73), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , Direktor der II. Frauen­
klinik, M 2, Lindwurmstr.2a ( 5 1 6 0 1 ) 
Drexel Heinrich (1.9.73), Dr.med., für Physikalische Medizin und Balneologie einschl. Med. 
Klimatologie, Lehrstuhl f. Physikalische Medizin, Institut f. Med . Balneologie und Kl ima-
tologie, M 70, Marchioninistr . l 7 (70 38 24) und Ab teüung für Physikalische Medizin a.d. 
K l i n i k u. Polikl inik f. Radiologie, M 2, Ziemssenstr.l (53 99 11), privat: M 12, Gollier-
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Zöllner Nepomuk (1.11.73), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Med. Poliklinik, M 2, 
Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 71, Plattlinger Straße 22 b (79 42 72) 
ten Bruggencate Hans Gerrit (15.7.75), Dr.med., für Physiologie I, privat: M 90, Kreuzweg­
dorn 6 (63 49 64) 
Fruhmann Günter (23.12.75), Dr.med., für Arbeitsmedizin, Vorstand von Institut u.Polikli­
nik für Arbeitsmedizin, M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), Leiter der Pulmonologischen Ab-
teÜung in der Med. Kl in ik I, K l in ikum Großhadern , privat: M 70, A m Brombeerschlag 44 
(7 14 97 96) 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*van Thiel Hans (26.10.51), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, privat: 8031 Stockdorf b. 
München, Kobellstraße 5 1/2 
Schimert Gustav (1.5.57), Dr.med., für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Vorstand des 
Instituts für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universität München, M 2, 
Pet tenkofers t raße 9 (53 93 31), privat: 8131 Berg, A m ölschlag 
*May Ferdinand (16.4.58), Dr.med., für Urologie — liest nicht —, privat: M 81, Pienzenauer-
straße 125 (48 13 55) 
*Wallraff Josef (1.5.69), Dr.med., für Anatomie - liest nicht - , privat: M 60, Stahlstr.28 
(8 1 1 28 73) 
P e r s ö n l i c h e a u ß e r o r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
Bandmann Hans-Jürgen (8.4.74), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Chefarzt der 
Dermatologischen und Allergologischen Abteilung des städt . Krankenhauses München-
Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3801/294) 
Mehnert Hellmut (8.4.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der III. Med. Abteilung 
und Ärztl. Direktor des städt. Krankenhauses München-Schwabing, Leiter der Forscher­
gruppe Diabetes (Klinik) , M 40, Kölner Platz 1 (38011), privat: 8033 Kraill ing, Drossel­
weg 16 (85 71 249) 
Schwarz Kurt (25.4.74), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt der II. Med.Kl in ik , M 2, 
Ziemssenstr. 1 (5 16 01), privat: M 81, Radspielerstr. 1 7 a (91 15 58) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Fetzer Hans (19.12.49), Dr.med., für Röntgenologie — liest nicht —, privat: M 19, Notburga­
straße 10 (17 01 11) 
Zipf Karl (13.3.53), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie und Toxikologie (ord.Pro-
fessor i . Fachbereich Tiermedizin — liest nicht —, privat: 6945 Hirschberg, A m Schloß­
garten 3 
Höcker Heinrich (25.1.54), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten — liest nicht —, 
privat: M-Geiselgasteig, Rober t -Koch-Straße 17 (47 64 34) 
Hennig Otto (31.3.55), Dr.med., für klinische und praktische Urologie, privat: 89 Augsburg, 
Gunters t raße 1 5 
Lentrodt Kurt W. (20.4.55), Dr.med. Dr.med.dent., für Zahnheilkunde - liest nicht - , 
privat: M 90, Seyboths t raße 40 (64 55 00) 
*Peters Gerd (12.9.62), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
Ploog Detlev (19.4.64), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Vorstand d.klin.Instituts 
des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
Halbach Hans (26.11.65), Dr.med., Dr.-Ing., für Pharmakologie, CH-4126 Bettingen 
(Schweiz) 
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Schmid Paul Christoph (25.4.74), Dr.med., für Kindertuberkulose, Obermedizinaldirektor, 
Kinderhei ls tät te Gaißach, 8171 Gaißach 
Knierer Wolfgang (6.3.75), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, privat: M 40, Ohm-
str.5 (33 35 1 1) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fe s soren: 
Lydtin Kurt (20.9.33), Dr.med., für Innere Medizin — liest nicht —, privat: M 19, Roman­
straße 16 a (6 13 92) 
Rech Walter (19.11.36), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie — liest nicht —, privat: 
M 2, Pettenkoferstr.24 (53 53 22) 
Fick Wilhelm (20.4.37), Dr.med., für Chirurgie, - liest nicht - , privat: M 19, Walhallastr.35 
(17 33 79) 
Diehl Friedrich (15.9.43), Dr.med., für Innere Medizin — liest nicht —, privat: M 19, Ron­
dell-Neuwittelsbach 6 (17 32 34) 
Lob Alfons (1.6.44), Dr.med., für Röntgenologie und Chirurgie — liest nicht —, privat: 811 
Murnau/Obb, (666, 667 oder 668) 
Burkhardt Ludwig (4.3.49), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anato­
mie - liest nicht - , privat: M 81, Adalbert-Stif ter-Straße 29 (98 30 66) 
Landes Georg (27.3.49), Dr.med., für Innere Medizin, 83 Landshut/Bay., A m Schloßan­
ger 13 
Aschoff Jürgen (30.5.49), Dr.med., für Physiologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Erling-Andechs über Starnberg (Herrsching 80 66) 
Anton Günther (11.7.49), Dr.med., für Innere Medizin — beurlaubt —, privat: M-Pasing, 
Paosostraße 51 e (83 05 51) 
Niemer Helmut (3.7.50), Dr.-Ing., Dr.med., für Physiologische Chemie — liest nicht —, 
privat: M 40, Kaiserplatz 4/II (39 46 44) 
Schäfer Walther (14.8.50), Dr.med., für Bakteriologie und Hygiene — liest nicht — 
Lang Herbert (17.5.51), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d.Chirurg.Abtlg. des Rotkreuzkran­
kenhauses I, M 19, Fafnerstraße 35 (57 36 92) 
Bauer Otmar (4.12.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der ge-
burtshi lf l .gynäk.Abtei lung des Krkh.rechts der Isar — beurlaubt —, privat: Grünwald bei 
München, Schilcherweg 3 (47 61 69) 
Hiller Erwin (28.6.52), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Intern.Abtlg.des Kranken­
hauses der Barmherzigen Brüder, privat: M 19, Nachtigallstraße 21 (57 07 28) 
Mikorey Max (30.6.52), Dr.med., für Psychiatrie, Neurologie und med. Psychologie, privat: 
8024 Furth-Oberhaching, Oberanger 16 (61 33 474) - liest nicht -
Heckmann Karl (8.12.52), Dr.med., für Röntgenologie — beurlaubt —, Praxis: Passau, 
Gr.Messergasse 2, privat: 839 Passau, Toblachers t raße 2 (5 19 75) 
Meyer Walter Constantin (8.8.53), Dr.med., für Innere Medizin — beurlaubt —, Chefarzt der 
Med.Abt . am Kreiskrankenhaus 809 Wasserburg/Inn, A u f der Burgau (0 80 71 / 23 55) 
Walser Erwin (1.2.56), Dr.med., für Augenheilkunde, Augen-Abt. Rotkreuzkrankenhaus I, 
M 19, Nymphenburger Straße 163, privat: 8022 Grünwald, Perlacher Straße 22 b 
Bergstermann Heinrich (11.7.56), Dr.med.habil., für Innere Medizin , kl in.Direktor des Städt . 
Krankenhauses M-Harlaching, Leiter der I. Med.Abt lg , M 90, Sanatoriumsplatz 2 
(6 30 04 00) 
Ries Julius (13.7.56), Dr.med., für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, Abt.Vorsteher der 
Strahlenabteilung der I. Univ.-Frauenklinik, M 2, M a i s t r . l l (5 39 71), privat: M 70, 
Penzberger Straße 21 (74 23 92) 
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Remky Hans (4.1.57), Dr.med., für Augenheilkunde — beurlaubt —, M 81, Arabellastraße 5 
(93 20 14 / 15 / 16) 
Begemann Herbert (13.3.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I. Med. Abtlg.d. 
Stadt.Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Zickgraf Hermann (21.5.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn.Abt. u. ärztli­
cher Direktor der Krankenanstalt Rotes Kreuz, M 19, Nymphenburger Str. 163 
(13 00 91), privat: M 27, Merzstr.8 (8 98 12 05) 
Stuhlfauth Konrad (9.7.57), Dr.med., für Innere Medizin, ärzt l .Direktor und Chefarzt der 
Inneren Abt . d. Kreiskrankenhauses 813 Starnberg, Waldschmidstraße (0 8151 / 
74 71-75) - liest nicht -
Schuck Josef (13.9.57), Dr.med., für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Chefarzt der geb.-
gynäk .Abteüung des ÇLotkreuzkrankenhauses I, privat: M 2, Beethovenstraße 10/0 
(53 22 65) 
Pöschl Max (21.9.57), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, mit Lehrauftrag 
für Sportmedizin, Chirurg.Klinik, M 2, Nußbaumst raße 20 (5 16 01), privat: M 71, Karl-
Raupp-Straße 4 (79 44 84) 
Langer Erich (29.1 1.57), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Path. Anatomie, Chefarzt 
des Pathol.Instituts am Städt . Krankenhaus M-Schvvabing, Kölner Platz 1 (3 80 11), pri­
vat: M 58, Franz-Sperr-Weg 17 (1 50 32 46) 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard (21.5.58), Dr.med., Dr.rer.nat., für Experimentelle Medizin, 
Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
(8 58 51), privat: 8032 Gräfelfing b.München, Spitzelbergerstr.il (8 54 11 04) 
Decker Kurt (22.5.58), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.-Vorsteher an der 
Psychiatr.Klinik, M 2, Nußbaumst raße 7 (53 94 11) 
Wieland Otto (8.7.58), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt des klin.-chem.Inst. des 
Städt .Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 16 70), privat: 8135 Söcking 
bei Starnberg, Alpenstraße 11 (46 15) 
Pache Hans-Dietrich (5.12.58), Dr.med., für Kinderheilkunde, Chefarzt der Kinderabteilung 
des Städt ischen Krankenhauses M-Harlaching, 8022 Grünwald, Ludwig-Ganghofer-Stra-
ße 40 (62 10 710) 
Dietrich Heinz (9.2.59), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, leit. Oberarzt der Psy­
chiatrischen Kl in ik , M 2, Nußbaumst r .7 (53 94 1 1), privat: M 70, Schachblumen­
weg 11 a (1 42 92) 
Matussek Paul (23.3.59), Dr.med. et phi l . , für Neurologie und Psychiatrie, Leiter der For­
schungsstelle f. Psychopathologie und Psychotherapie i.d.Max-Planck-Gesellschaft, M 40, 
Montsalvatstraße 19 (36 30 37), p r iv . :M 40, Keferstraße 5 (34 45 11) 
Döring Gerhard (30.7.59), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der 
Gynäkolog.-geburtsh.Abt . des Städt .Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sanatoriums­
platz 2 (6 30 05 00) 
Schneider Ulrich (10.2.60), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie , Chef­
arzt der Abteüungen Röntgen-Diagnost ik und Physikal. Therapie a.d. Stiftsklinik Augu-
stinum, M 70, Gondrellplatz 1 (7 40 29 99) 
Breitner Josef (6.12.60), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der Frau­
enklinik vom Roten Kreuz, M 19, Taxisstraße 3 (6 43 45) 
Hellbrügge Theodor (7.12.60), Dr.med., für Kinderheükunde , Leiter d. Kinder-Zentrums a.d. 
Forschungsstelle f. Soziale Pädiatrie u . Jugendmedizin d.Univ. München, M 2, Güllstr.3 
(77 90 37), privat: M 80, Lucile-Grahn-Straße 39/III (77 90 37) 
Hueck Otto (12.12.60), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d. chi r .Abt lg .d .Städt .Krankenhs . 
Landshut, 83 Landshut, Rober t -Koch-Straße 1 (08 71 / 30 90) 
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Michel Dietrich (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn.Abtlg. der Stifts­
klinik Augustinum, M 70, Gondrellplatz 1 (10 09 99) 
Forell Max-Michel (10.1.61), Dr.med., für Innere Medizin, leit.Oberarzt der II. Med.Klinik , 
privat: M 80, Böhmerwaldplatz 6 (98 07 00) 
Stoeber Elisabeth (6.2.61), Dr.med., f. Kinderheilkunde, Chefärztin der Kinderklinik und 
der Kinder-Rheumaklinik der Inneren Mission, 81 Garmisch-Partenkirchen, Pitzaustra-
ße 12, privat: Pitzaustraße 8 (Garmisch F. 26 17; 33 32) 
Ungerecht Kurt (14.2.61), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leit.Oberarzt d. HNO-
Klin ik , M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 8033 Planegg, Schulangerweg 4 
(89 54 04) 
Marx Rudolf (24.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter des Laboratoriums für Blutgerin­
nungsforschung der I. Med. Kl in ik , komm.Vorstand des Lehrstuhls f. Innere Medizin 
(spez. Hämatologie) , M 2, Ziemssenstr. 1 (5 16 01)), privat: M 40, Osterwaldstr. 16 
(36 99 92) 
Kapal Ewald (28.6.61), Dr.med., für Physiologie, M 27, Got thelfs t raße 49 (48 47 17) - liest 
nicht — 
Nowy Herbert (22.12.61), Dr.med., für Innere Medizin, Universi tätsdozent , an der Med. 
Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8a, privat: M 9, Kornblumenweg 16 (64 68 20) 
Stieve Friedrich-Ernst (15.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, Bundesgesundheitsamt, 
Abt.für Strahlenhygiene, 8042 Neuherberg b.München, Ingolstädter Landstr. 1, privat: 
M 70, Lindenschmittstr.45/I (77 39 19) 
Goossens Nico (20.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter a.d.Med.Poliklinik, 
privat: M 40, Friedrichstr.6 (39 92 14) 
Eymer Karl Peter (2.1.63), Dr.med., für Innere Medizin, M 40, Hohenstaufenstraße 10/1 
(33 99 95) 
Pirner Friedrich Georg (26.3.63), Dr.med., für Chirurgie, M 80, Schumannst raße 9/IV 
(47 38 38) 
Dingler Emmi Christa (26.3.63), Dr.med., für Anatomie, Akad.Direktorin am Anatom.Insti­
tut, M 2, Pettenkcferstr.l 1 (53 40 84), privat: M 90, Candidstraße 22/VII 
Frick Ewald (17.9.63), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Universitätsdozent a.d. 
Neurologischen Kl in ik , M 70, Marchioninistr . l5 (7 09 51) 
Hess Johann (25.3.64), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.-Vorsteher an der Med.Poliklinik, 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Straße 3 
(8 1 1 12 75) 
Jungwirth Johann (2.6.64), Dr.med., für Gerichtl . und Versicherungsmedizin, Abt.-Vorste­
her am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstr.7 (26 70 31), privat: M 5, Hans-
Sachs-Straße 5 (24 08 73) 
Grill Werner (7.7.64), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg.Abt. des Kreiskranken­
hauses Starnberg/Obb. (0 81 51 / 74 71) 
Felix Wolfgang (3.9.64), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Abt.-Vorsteher a. 
Pharmakolog.Inst, M 2, Nußbaumst raße 26 (5 38 41), privat: M 50, Dyroffstraße 12 c 
(8 12 26 76) 
v.Berlin Susanne (15.9.64), Dr.med., für Kinderheilkunde, leitende Oberärzt in an d. Univ.-
Kinderklinik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: M-Solln, Papperitzstraße 5 
(79 43 32) 
Lang Werner (2.4.65), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher, Ärztl .Leiter der Tropen­
institute der Universität, M 40, Leopoldstr.5 (33 33 22), privat: M 80, Cuvilliésstr.25 
(98 31 34) 
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Karnbaum Sebastian (15.7.65), Dr.med., Dr.phil . , für Chirurgie, M 83, Ottobrunner Stra­
ße 18 
Jatzkewitz Horst (27.8.65), Dr.-Ing., für Physiologische Chemie, Leiter der Neurochem. 
Abtlg. des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (38 10,21), pri­
vat: M 81, Oberföhringer Straße 163 (95 31 26) 
Schedel Franz (14.3.66), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt und ärzt l .Direktor des Städt . 
Krankenhauses in 839 Passau, Bischof-Pilgrim-Straße 1 (08 51 / 70 14) 
Viernstein Karl (15.7.66), Dr.med., für Or thopädie , leit. Oberarzt a.d.Orthop.Klinik, M 90, 
Harlachinger Str.51 (6 21 11), privat: 8022 Grünwald bei München,Dr.-Max-Straße 72 
Goetz Otmar (15.7.66), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt an der Universitäts-
Kinderklinik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: 8021 Icking/Isartal, Fuchsbichl 17 
Hofschneider Peter Hans (20.12.66), Dr.med., Dr.phil . , für Physiolog.Chemie, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München (8 58 51) 
Marget Walter (9.1.67), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Vorsteher an der Univ.-Kinder-
klinik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01 und 53 47 33), privat: 8135 Söcking, Auersberg 2 
(08151/71 29) 
Herz Albert (9.2.67), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstraße 2 (38 10 21), privat: M-Pasing, Joseph-Haas-Weg 28 
Büchner Hermann (6.9.67), Dr.med., für Medizinische Radiologie, Chefarzt d. Röntgen-
Abteilung des Städt . Krankenhauses 7730 Villingen/Schwarzwald (0 77 21 / 41 11) -
Boette Gerhard (1.12.67), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 813 Starnberg, Prinzen­
weg 11, Privatklinik für Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten Dr .Rudolf Zimmermann, privat: 
M 21, Camerloherstr.118 (58 16 25) 
Göb Albert (3.1.68), Dr.med., für Or thopädie , Oberarzt der Orthopäd.Polikl inik, M 2, Pet­
tenkoferstraße 8 a (5 99 41) 
Frey Kurt Walter (8.3.68), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, Abt.-Vorste­
her d.Zentralen Röntgenabte i lung d.Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 
M 40, Elisabethstr.48 (18 08 10) 
Güttich Helmut (1.5.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, M 2, Residenzstra­
ße 18 (29 28 40), privat: 8035 Gauting 2, Frühlingstraße 22 c (8 50 55 59) 
Sachtleben Peter (6.8.68), Dr.med., für Kinderheilkunde, Kinderklinik „St .El isabeth" , 8858 
Neuburg/Donau 
Karl Johann Josef (21.8.68), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt und komm. Direk­
tor der I. Med.Kl in ik , M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: M-Pasing, Berrschestraße 7 
(88 51 00) 
Gastpar Helmuth (24.9.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Abt.-Vorsteher 
a .d.HNO-Klinik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41), Studiendekan, privat: M 60, Kunz­
weg 24 (88 82 22) 
Ruéff Fritz Ludwig (18.12.68), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt d. Chir. Univ.-Klinik , 
M 2, Nußbaumst raße 20 (5 16 01) 
Rudolph Werner (20.12.68), Dr.med. für Innere Medizin, Direktor der Kl in ik für Herz- u. 
Kreislauferkrankungen, Deutsches Herzzentrum München, M 2, L o t h s t r . l l (1209—1), 
privat: M 90, Altersheimstr.7 (64 74 26) 
Burger Hans (30.12.68), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Chefarzt der Frauenkli­
nik 73 Eßlingen 
Schreiner Lorenz (27.3.69), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Chefarzt d. H N O -
Abtlg. des Kreiskrankenhauses M-Pasing, wiss. Mitarbeiter an der Univ . -HNO-Kl in ik , pri­
vat: 8032 Gräfelfing, Waldstr.17 
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Kirchhoff Hans Werner (22.3.69), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt und Abt.-Leiter (Ex­
periment. Flug-Physiologie), Bundeswehrkrankenhaus, 63 Gießen, Schubertstr.60 
Knorr Dietrich (27.3.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Vorsteher a.d. Kinderklinik, 
M 2, Lindwurmstr.2 (5 16 Ol) , privat: 8031 Gilching, Waldstr.4 (08185/375) 
Hart Walter (8.4.69), Dr.med., für Chirurgie, M 90, Candidstraße 18 (65 20 41) 
Matouschek Erich (14.4.69), Dr.med., Dr.rer.nat., für Urologie, Direktor der Urolog.Klinik 
d.Stadt Karlsruhe, 75 Karlsruhe 1, Moltkestraße 14 
Kurz Hermann (2.5.69), Dr.med., für Pharmakologie u. Toxikologie, Abt.Vorst , am Pharma-
kolog.Inst., M 2, Nußbaumst raße 26 (5 38 41); privat: 8034 Unterpfaffenhofen, Ker-
schensteinerstr.206 (84 22 36) 
Jahrmärker Hans (23.7.69), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an d. I. Med.Kl i -
nik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: 8022 Grünwald, Karl-Valentin-Straße 9 
(6 41 24 34) 
Borchers Hans (4.8.69), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Arzt der Privatklinik Dr. N.West­
rich, M 22, Widenmayerstr.51 (22 75 80) 
Kugler Johann (4.8.69), Dr.med., für Klinische Neuro-Physiologie, Abt.-Vorsteher an der 
Psychiatrischen Kl in ik , M 2, Nußbaumst r .7 (53 94 1 1), privat: 8035 Gauting, Schrimpf-
straße 34 (8 50 10 1 1) 
Sachse Hans Ernst (4.8.69), Dr.med., für Urologie, Chefarzt der Urolog. Kl in ik der Stadt 
Nürnberg, Flurstraße 17 (09 1 1 / 3 99 31), privat: 85 Nürnberg, Lerchenstr.55 
(091 1/33 20 40) 
Zimmer Fritz (4.8.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der 
gynäkolog.-geburtshilflichen Abteilung am Kreiskrankenhaus Mü.-Pasing, M 60, Steiner­
weg 5, privat: M 71, Ludwig-Werder-Weg 17 
Riegel Klaus (4.9.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt.-Leiter an der Univ.-Kinderklinik, 
M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: M 21, Veilchenstr.21 a (70 12 01) 
Blaha Herbert (27.1 1.69), Dr.med., für Lungenkrankheiten und Tuberkulose, Medizinaldi­
rektor bei der Landesversicherungsanstalt Obb., Leiter des Zentralkrankenhauses Gau­
ting, 8035 Gauting, Unterbrunner Straße 83 (86 26 01) 
von Studnitz Wilfried (1.1.70), Dr.med., für kl in, Chemie, Labor für Laboratoriumsdiagno­
stik, M 2, Nußbaumst r .14 
Breit Alfred (29.1.70), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenkunde, Chefarzt der Radio-
log.Abt .d .Städt . Krankenhauses Passau, 839 Passau (08 51 / 70 14)· 
Doenicke Alfred (29.1.70), Dr.med., für Anästhesiologie, Abt.-Vorst.der Anaesthesie-Abt. 
a.d. Chir .Polikl inik, M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 8034 Unterpfaffenhofen, 
Hartstraße 38 c 
König Erwin (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. II. Med. Abteilung d. Städt . 
Krankenhauses M-Schwabing, privat: M 81, Kulmer Straße 1 1 (93 34 47) 
Mathies Hartwig (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. I. Med.Klinik des 
Rheuma-Zentrums, 8403 Bad Abbach (09405/18220), privat: 09405/1455 
Moll Hanns-Christoph (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der 
II .Med.Klinik, privat: M 40, Kunigundenstr.6/II 
Schievelbein Helmut (29.1.70), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Klinische Chemie, Deutsches Herzzentrum München, M 2, Lothstr. 1 1 (1209—305), pri­
vat: 8034 Germering, Holzbachstraße 10 (84 25 61) 
Boke Heinz-Dietrich (2.2.70), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med.Kl in ik I Groß­
hadern, M 70, Marchioninistr . l5 (70 95 1) 
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Biihlmeyer Konrad (18.3.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor d. K l in ik f.Herz- u. 
Kreislauferkrankungen im Kindesalter, Deutsches Herzzentrum München, M 2, Loth-
s t r . l l (1 20 91), privat: M 60, Maria-Eich-Str.7 - beurlaubt -
Ehrhart Hans (20.3.70), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an der I .Med.Kli -
nik, M 2, Ziemssenstr.l, privat: 8032 Gräfelfing, Steinkirchner Straße 33 (85 22 16) 
Creutzfeldt Otto (8.7.70), Dr.med., f.klinische Neurophysiologie — liest nicht — 
Schimmler Wilhelm (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher am Institut für 
Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Univ.München, M 2, Pet tenkofers t raße 9 
(53 93 31), privat: M 71, L i t tmanns t raße 9 (79 48 14) 
Leibbrand-Wettley Annemarie (1.9.70), Dr.med., für Geschichte der Medizin, privat: M 40, 
Nordendst raße 2/IV (28 14 82) 
Hübner Gerhard (27.10.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie, Abt.-Vorsteher am Patho­
logischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), privat: 8031 Gröbenzell , Mit-
tenwalder Straße 173 (0 81 42/71 25) 
Enzenbach Robert (21.12.70), Dr.med., für Anaesthesiologie, Abt.-Vorsteher a.d. Neuro-
chirurg. Kl in ik , im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (70 95 1), privat: 
8042 Oberschleißheim, Frank-Behrens-Straße 20 (3 15 22 07) 
Meyer Alfred (21.12.70), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d. Chirurg.Klinik, M 2, 
Nußbaumst raße 20, privat: M 50, Franz Fackler-Straße 27 (1 50 30 53) 
Sebening Fritz (30.12.70), Dr.med., für Chirurgie, Direktor der Kl in ik für Herz- u. Gefäß­
chirurgie am Deutschen Herzzentrum München, M 2, L o t h s t r . l l (1 20 91) 
Kopetz Kurt (1.2.71), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d.II.Med.Klinik, M 2, Ziems­
senstr.l, (5 16 01), privat: M 90, Agilolfingerstraße 20/11 (65 21 87) 
Rabes Hartmut (1.2.71), Dr.med., für Experimentelle Medizin, Univ.-Dozent, Path.Institut, 
M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 60 23), privat: M 90, Hauber r ißers t r . l7 
Devens Klaus (12.3.71), Dr.med., für Chirurgie des Kindcsalters, leit. Oberarzt a.d. Kinder-
chirurg.Klinik,M 2, Lindwurmst raße 4 (5 16 01), privat: M 40, Schaffhauser Straße 28 
Schaudig Alfred (1.4.71), Dr.med., für Chirurgie, leit.Oberarzt an der Chi r .Kl in ik , M 2, 
Nußbaumst raße 20, (5 16 01), privat: M 90, Athoss t raße 9 a 
Arnholdt Friedrich (14.5.71), Dr.med., für Urologie, ärzt l .Direktor d.Urologischen Kl in ik 
der Stadt Stuttgart, 7 Stuttgart N , Parlerstr.27 (22 31 48) 
Burkhardt Rolf, (1.8.71), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher an der I .Med.Klinik, 
M 2, Ziemssenstraße 1, (5 16 01), privat: M-Pasing, Flossmannstraße 20 
Hickl Ernst-Joachim (1.8.71), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , Frauenklinik und 
Hebammenlehranstalt Hamburg Finkenau, 2 Hamburg 76, Finkenau 35 
Schmidt-Mende Manfred (1.8.71), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Urologischen Kl in ik 
am Bcrnward-Krankenhaus Hildesheim 
Hannig Kurt (5.8.71), Dr.rer.nat., für Physiol.Chemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direk­
tor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried b.München (8 58 51), pri­
vat: 8033 Kraill ing, Pentenriederstr.45 
Mende Werner (20.12.71), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.Vorsteher d.Foren­
sisch-Psychiatrischen Abteilung der Psychiatrischen Kl in ik , M 2, Nußbaumst r .7 
(53 94 11) 
Scriba Peter Christian (27.1.72), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt an der II.Med. 
Klinik, M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: M-Sol ln , Hofbrunnstr.l 7 (79 58 30) 
Lesoine Wolfgang (1.7.72), Dr.med., für Hals-, Nasen- u.Ohrenheilkunde, leit .Arzt der H N O -
Abt. am Bundeswehrkrankenhaus M.-Fasangarten, M 90, Cincinnatistr.64 (64 80 11), 
privat: 8012 Riemerling, Waldparkstr.78 (60 14 237) 
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v. Zerssen Gerd Detlev (10.7.72), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Leiter der Psy-
chiatr. Abt lg . am K l i n . Institut des Max-Planck-Instituts, M 40, Kraepelinstr. 10 
(38 10 21); privat: M 40, Kraepelinstr. 1 2/III 
Hauck Gerhard (1.8.72), Dr.phil.nat., für Forensische Toxikologie und Kriminalistik, Univ.-
Dozent am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstr.7 (26 70 31 ) 
Eberhagen Dietrich (15.11.72), Dr.med., für Klinische Chemie, M 19, Donnersbergerstr.9 
(16 66 76) 
Schwalb Hans (1.3.73), Dr.med., für Innere Medizin, Wiss.Rat am Institut f.Prophylaxe 
d.Kreislaufkrankheiten b.d. Universität München, M 2, Pettenkoferstr.9 (53 93 31), pri­
vat: M 70, Hosigaustr.l 7 
Rassner Gernot (10.4.73), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Abteilungsleiteram 
Bundeswehrkrankenhaus U lm 
Matussek Norbert (3.5.73), Dr.med., für Experimentelle Psychiatrie, Abt.-Vorsteher a.d. 
Psychiatrischen Kl in ik u. Pol ikl inik, M 2, Nußbaumst r .7 (53 94 1 1), privat: M 60, Gotz-
mannstr.25 (87 63 16) 
Eisenburg Josef (15.6.73), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d. I. Med.Klinik , 
M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: 8023 Pullach, Karl-Schröter-Str . 10 (7 93 18 02) 
Marghescu Sandor (15.7.73), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Leit.Oberarzt an 
der Dermatolog. K l in ik , M 2, Frauenlobstr.9 (23 33 834), privat: 8018 Grafing 
b.München, Pfarrer-Dr.-Rauch-Str.40 (08092 / 95 52) 
Grasser Hanns-Heinrich (1.8.73), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- u. Kieferheilkun­
de, Leit . Oberarzt und K o m m . Direktor d .Kl inik u. Polikl inik für Kieferchirurgie, M 2, 
Goethestr.70 (5 166 01), privat: M 90, WiUroiderstr.15 (64 62 18) 
Schierz Günther (17.8.73), Dr.med., für Med. Mikrobiologie, Abt.-Vorsteher am Max-von-
Pettenkofer-Institut für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr.9a 
(53 93 21), privat: M 80, Richard-Strauss-Straße 121 (42 12 27) 
Scholz Roland (17.9.73), Dr.med., für Physiolog. Chemie, Wiss. Rat am Institut für Physio-
log. Chemie, M 2, Goethestr.33 (59 9 6 - 1 ) , privat: 8035 Gauting, Untertexetweg 33 
(8 50 55 42) 
L y d t i n Helmut (26.9.73), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d.Med. Poliklinik, 
M 2, Pettenkoferstr. 8 a (36/32 09), privat: M 40, Osterwaldstr. 110/1 
Meier Josef (21.12.73), Dr.med., für Innere Meçîizin, leit. Oberarzt a.d. Med.Poliklinik, M 2, 
Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: 8012 Ottobrunn, Höchachers t r .31 
Penning Wolfgang (4.4.74), Dr.med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, leit.Oberarzt a.d. 
II.Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr.2a (5 16 01), privat: 8022 Grünwald, Jakob-Strobl-
Str.3 
Brunner Lorenz (17.5.74), Dr.med., für Thorax- und Herz-Gefäßchirurgie, leit.Oberarzt d. 
Herzchirurg.Klinik, Nußbaumst r . 20 (5 16 01), privat: M 71, Irmgardstr.42 (7 91 51 71) 
Eigler Jochen (18.6.74), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt a.d. IL Med. Kl inik , 
M 2, Ziemssenstr. 1 (5 16 01) 
Liebhardt Erich Walter (24.6.74), Dr.med., für Gerichtliche Medizin und Versicherungsmedi­
zin, Abt.-Vorsteher am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstr. 7 (26 70 31), pri­
vat: M 40, Schleißheimer-Str . 260 (30 66 51) 
Edel Heinz Horst (1.7.74), Dr.med. für Innere Medizin, Chefarzt d. II. Med.Abt. d. 
Städt . Krankenhauses Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2, privat: M 71, Flötnerweg 9 
Fritz Hans (22.7.74), Dr.rer.nat., für K l i n . Chemie, Abteilungsvorsteher, komm. Vorstand 
des Instituts f. Klinische Chemie und Klinische Biochemie, M 2, Nußbaumstr . 20 
(5 16 01), privat: 8011 Hohenbrunn, Neulingerstr. 15 
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Jäger Michael (31.7.74), Dr.med., für Or thopädie , leit. Oberarzt a.d. Or thopäd . Kl in ik , 
M 90, Harlachinger Str. 51 (2 60 91), privat: M 71, Schuchstr. 7 
Feldmann Horst (28.8.74), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Wiss. Rat am Institut f. 
Physiolog. Chemie, M 2, Goethestr. 33 (59 9 6 - 1 ) , privat: M 50, Pasinger Heuweg 86 
(812 33 51) 
Knedel Maximil ian (29.8.74), Dr.med., für Innere Medizin, komm. Vorstand d. O.Lehrstuhls 
f. K l i n . Chemie am Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (709 51), Chefarzt 
d. klin.-ehem. Instituts d. Städt . Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2 
(621 04 91), privat: 8022 Grünwald, Frundberger Straße 6 (641 22 44) 
Böhme Heinz (24.9.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter i.d. Forschergruppe 
Diabetes a.d. III. Medizin. Abteilung d. Städt . Krankenhauses M-Schwabing, M 40, 
Kölner Platz 1, privat: M 60, Strahlenfelserstr.23 
Müller-Mohnssen Helmuth (24.9.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Mitarbeiter am Institut 
für Biologie der Gesellschaft für Strahlenforschung in Neuherberg, privat: 8045 Ismaning, 
Wasserturmstr. 39 
Fuchs Peter (9.10.74), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, leit. 
Oberarzt an der Poliklinik für Zahnärzt l iche Prothetik, M 2, Goethestr. 70 (53 96 01) 
Meinicke Kurt (28.10.74), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, privat: 
8022 Grünwald, Eichleite 31 (641 14 92) 
Schnermann Jürgen (15.12.74), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiolog. Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12 (69 9 6 - 1 ) , privat: M 2, Beethovenstr. 10 
Athanasiou Dimitrios J . (24.1.75), Dr.med., für Innere Medizin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
an der II .Med.Klinik, M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: 8012 Ottobrunn, Almen-
rauschstr.2 (6 09 35 36) 
Ulbrecht Gerhard (24.1.75), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt der Bundeswehr, freier 
wiss. Mitarbeiter am Physiolog. Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5 99 62 39), privat; 
8034 Unterpfaffenhofen, Föhrens t r .13 (84 51 78) 
Welsch Hermann (1.2.75), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, leit. Oberarzt a.d. II. 
Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr.2a (5 16 01), privat: M 90, Candidstr. 20/VII 
Feuerlein Wilhelm (1.3.75), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.-Leiter am Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 u.10 (38 10 21), privat: 8032 Grä­
felfing, Prof.-Kurt-HuberStr.25 
Kollmannsberger Annemarie (1.3.75), Dr.med., für Innere Medizin, Oberärzt in a.d. Neuro-
chirurg. Kl in ik im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51), privat: 
8021 Baierbrunn, Lindenstr.12 
Messmer Konrad (1.3.75), Dr.med., für experiment. Chirurgie, Abt.-Vorsteher am Inst.f. 
Chirurg.Forschung a.d. Chirurg. K l in ik , M 2, Nußbaumst r .20 (5 16 01) 
Meister Peter (1.4.75), Dr.med., für Al lg . Pathologie und patholog. Anatomie, Univ.-Dozent 
am Path. Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23), privat: M 90, Kreuzdornweg 9 
[63 91 54) 
Graeff Henner (24.6.75), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Oberarzt a.d. 
I.Frauenklinik, M 2, M a i s t r . l l (5 39 71), privat: M 71, Josef-Schwarz-Weg 11 (79 87 69) 
Papousek Hanus (29.8.75), M . D . , Sc.D., für Entwicklungspsychobiologie, wiss. Assistent am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 und 10 (38 10 21), privat: 
M 40, Froschhammerstr. 12/c (3 59 35 60) 
Bassenge Eberhard (1.9.75), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiologischen Institut, 
M 2, Pettenkoferstr.l 2 (59 9 6 - 1 ) 
Meisner Hans (1.11.75), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt der Kl in ik f. Herz- u. Gefäß­
chirurgie am Deutschen Herzzentrum München, M 2, Lothstr. 1 1 (1 20 91 ) 
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K u ß Er ich (6.11.75), Dr.med. Dr.rer.nat., für Klinische Chemie und K l i n . Biochemie, Abt . 
Vorsteher a.d. I.Frauenklinik, M 2, M a i s t r . l l (5 39 71) 
Henigst Wolfgang (1.1.76), Dr.med., für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, Abteilungsvorsteher 
am Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene, M 2, Pet tenkofers t raße 9 a (53 93 21) 
Hochs t raßer Kar l (1.1.76), Dr.rer.nat., für K l i n . Chemie u. K l i n . Biochemie, Abt.-Vorsteher 
a. d. H N O - K l i n i k , M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 99 41) 
Holzmann Kurt (1.1.76), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hilfe, Oberarzt an der 
I. Frauenklinik, M 2, Maistraße 11 (33 97 -288 ) 
Metz Hans (1.1.76), Dr.med., für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, Direktor des Landesunter­
suchungsamtes für das Gesundheitswesen Südbayern — FB Medizin —, M 40, Lazarett-
str. 62 
Bedacht Rudol f (1.2.76), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a. d. Chirurg. Kl inik , M 2, 
Nußbaumst r . 20 (5 16 01) 
Naumann Heinrich Wilhelm (1.2.76), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheükunde, M 60, Olden-
burgstr. 17 (88 68 64) 
Heidt Hans Walter (1.3.76), Dr.phi l . , für Physiolog. Chemie, Wiss. Rat am Institut für Phy­
siolog. Chemie und Biochemie, M 2, Goethestr. 33 (59 9 6 - 1 ) 
Murken Jan-Diether (1.3.76), Dr.med., für Kinderheükunde , leit. Oberarzt a. d. Kinder-Poli­
klinik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 99 41), privat: 8012 Ottobrunn, Eichendorffstr. 37 a 
(60 14 715) 
Dieterle Peter (1.6.76), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der 3. Med. Abteilung des 
Städt . Krankenhauses Neuperlach, M 83, Oskar-Maria-Graf-Ring 51 
Thierfelder Stefan (1.7.76), Dr.med., für Hämatologie , speziell Immunhämato log ie , Leiter 
der Abt . f. Immunologie am Hämatologischen Institut a. d. I. Med. Kl in ik , M 2, Ziems-
senstraße 1 (5 16 01) 
Elhardt Siegfried (1.7.76), Dr.med., für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
Abt.-Vorsteher an der Univ.-Nervenklinik, M 2, Nußbaumst r . 7 (53 94 11 ) 
Frick Anselm (1.7.76), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiolog. Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
Täger Kar l Heinrich (1.7.76), Dr.med., für Or thopädie , privat: M 60, Bäckerstr. 3 (88 33 88) 
Frost Hans (1.8.76), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der Med. Poliklinik, 
M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 99 41), privat: 8013 Haar, A m Jagdfeld, Hubertusweg 36 
(46 71 09) 
Holländer Horstmar (1.8.76), Dr.med., für Neuroanatomie, wiss. Assistent am Max-Planck-
Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 (38 10 21) 
Weger Nikolaus (1.8.76), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, freier wiss. Mitarbei­
ter am Pharmakolog. Institut, M 2, Nußbaumst r . 26 (5 33 41), privat: 8084 Inning, Ro-
senstr. 10 (08 143/580) 
Rubia Francisco J o s é (1.9.76), Dr.med., für Physiologie, Wiss. Rat am Physiologischen Insti­
tut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) , privat: M 50, Ratoldstr. 32 (314 17 03) 
Schwandt Peter (1.9.76), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der I. Med. 
Kl in ik , M 2, Ziemssenstr. 1 (5 16 01), privat: M 81, Titurelstr. 7 (98 20 83) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Grobig Hermann Ernst (7.5.41), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Facharzt für Ner­
venkrankheiten, privat: 798 Ravensburg, Karlstraße 12 (21 32) 
Romberg Ernst Heinrich (25.3.47), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 80, Soldnerweg 2 
(98 21 02) 
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Braun Hans (11.6.48), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 80, Bülowstraße 7 
Link Kar l (8.2.50), Dr.med., für Pathologische Anatomie, Medizinaldirektor, Prosektur des 
Bezirkskrankenhauses Haar bei München (4 13 01), privat: M 40, Mannheimer Str. 1 2 
(33 22 33) 
Graeber Helmut (13.1.51), Dr.med., für Innere Medizin, privat: M 90, Rabenkopfs t raße 15 
(64 53 58) 
Baumer Ludwig (25.6.51), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Ob.-Med.-Rat a.D. 
- liest nicht - , privat: 8211 Gstadt, Hohenweg 25 
Giuliani Kar l (2.2.52), Dr.med., für Or thopäd ie - liest nicht —, Chefarzt der Hofrat Fried­
rich Hessing'schen Or thopäd . Anstalt, 8902 Göggingen bei Augsburg 
Voss Heinz-Jürgen (2.8.52), Dr.med., für Augenheilkunde, privat: 851 Fürth, Kirchenstra­
ße 2 
Mattick Friedrich (12.8.52), Dr.med., für Anatomie, Nervenarzt, privat: M 2, Kaiser-Lud­
wig-Platz 1 /II (53 20 01) - beurlaubt -
Lutz Josef (7.8.53), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt des Kinderkrankenhauses an der Lach­
nerstraße - liest nicht - , privat: M-Solln, Großhesseloher Straße 4 (79 48 78) 
Stampfl Benno (30.4.55), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Chefarzt d. Patholog. Instituts des Städt ischen Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sana­
toriumsplatz 2 (6 21 05 61), privat: M 40, Mannheimer Straße 1 
Wagner Hans (3.4.58), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , privat: 8032 Gräfelfing 
bei München, Wendelsteinstraße 12 
Knecevic Mirko (15.7.59), Dr.med., für Allgemeine und Pathologische Anatomie, Primärarzt 
am Patholog. Institut des Allgemeinen Krankenhauses und Dozent der Med. Fakultät 
Zagreb/Jugoslawien, Mosa, Pijade 34/11 
Parchwitz Karl-Heinz (7.7.61), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, privat: 
M 19, Dachauer Straße 1 77 (6 46 93) beurlaubt -
Zimmermann Hans (21.7.66), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, privat: 
M-Pasing, Paosostr.67 
Lorenz Wilfried (9.7.69), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand der Abteilung für experi­
mentelle Chirurgie und Pathologische Biochemie d. Chirurgischen Univ.-Kl inik Marburg, 
355 Marburg/L., Rober t -Koch-Straße 8 — beurlaubt — 
Hlavica Peter (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Abt.-Vorst , am Phar-
makolog. Inst. M 2, Nußbaumst raße 26 (5 38 41) 
Grabiger Alois (30.4.70), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d. Chirurg. Abteilung d. Kranken­
hauses der Barmherzigen Brüder, M 19, Romanstr. 93 
Wiebecke Baidur (5.5.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Abt.-Vorst, am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 60 23), privat: 
M 70, A m Heidebruch 1 1 (70 33 74) 
Kampffmeyer Hermann (4.6.70), Dr.med., für Klinische Pharmakologie und Toxikologie, 
Univ.-Dozent am Pharmakologischen Institut, M 2, Nußbaums t raße 26 (5 38 41); privat: 
M 50, Gotcboldstr. 54 (8 12 24 09) 
Dahlheim Herbert (8.7.70), Dr.rer.nat., für Physiologie, Wiss.Rat am Physiologischen Insti­
tut, M 2, Pet tenkofers t raße 12 (5996-1) , privat: 8034 Germering, Franz Schubert-Str.2 
(84 44 14) 
Butenandt Otfrid (15.7.70), Dr.med., für Pädiatrie, leit. Oberarzt an der Kinderklinik, M 2, 
Lindwurmstraße 4 (5 16 01) 
Jahnke Volker (4.10.70), Dr.med., für Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, Oberarzt a.d. HNO-
Klinik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 99 41), privat: M 40, Beltweg 12 
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Struck Eberhard (21.12.70), Dr.med., für Chirurgie, leit. Arzt a.d. Kl in ik f. Herz- u. Gefäß­
chirurgie, Deutsches Herzzentrum München, M 2, Lothstr. 11 (1 20 91) 
Walcher Konrad (14.1.71), Dr.med., für Or thopädie , Chefarzt d. Chirurg. Abt . II am St.-Jo­
seph-Krankenhaus I Berlin, privat: 1 Berlin 37, Schillerstr. 14 
Prechtel Klaus (11.2.71), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Abt.-Vorsteher am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 60 23); pri­
vat: M 60, Atterseestraße 10 a (88 24 77) 
Beer Dubravka (11.2.71), Dr.med., für Anaesthesiologie, Oberärzt in a.d. Urolog. Kl in ik , 
M 2, Thalkirchner Straße 48 (2 33 32 62), privat: M 21, Agnes-Bernauer-Straße 109 
Becker Hans-Martin (27.5.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Oberassistent an der Chirurgi­
schen Kl in ik , Zweigstelle Thalkirchner-Straße, privat: 8023 Pullach (Isartal), Gistl-
str. 73 d (7 93 28 55) 
Kazner Karlekkehard (27.5.71), Dr.med., für Neurochirurgie, Oberarzt an der Neurochirurgi­
schen Kl in ik im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (70 951), privat: M 71, 
Argelsrieder Straße 65 (75 02 14) 
Rai th Ludwig (27.5.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Ober-Assistent an der I. Med. 
Kl in ik , M 2, Ziemssenstraße 1 (5 16 01), privat: M 71, Bestelmeyerstraße 5 (79 76 46) 
Welsch Kar l Herbert (24.6.71), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt an der Chirurgischen 
Polikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a (5 99 41), privat: M 40, Kunigundenstraße 2 
(39 71 33) 
Balda Bernd-Rüdiger ( 19.7.7 i ) , Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, Oberarzt a. d. 
Dermatologischen Kl in ik , M 2, Frauenlobst raße 9 (2 33 38 34), privat: M 70, Heiglhof-
str. 62 
Heinze Hans-Georg (19.7.71), Dr.med., für Radiologie, Oberarzt a.d. Kl inik für Radiologie, 
M 2, Ziemssenstraße 1 (5 16 01), privat: M 71, Schultheißstr . 27 
Joppich Ingolf (19.7.71), Dr.med., für K i n der chirurgie, klin.Oberarzt a.d. Kinderchirurgi­
schen Kl in ik , M 2, Lindwurmstr. 4 (5 16 01), privat: M 21, Zündterstr . 12 
Kröger A c h i m (19.7.71), Dr.phil . , für Physiologische Chemie, Akad.Oberrat am Institut für 
Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996-1) , privat: 
M 71, Allgäuer Straße 108 
Lukacs Stefan (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, M 22, Zweibrücken-
str. 17 (29 33 43) 
Wever Rütger (19.7.71), Dr.rer.nat., für Physiologie, Max-Planck-Institut für Verhaltensphy­
siologie, Erling-Andechs, privat: 8131 Erling-Andechs, Hörndlweg 16 (08152/13 66) 
Suschke Hans-Joachim (19.7.71), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Oberassistent a.d. 
Kinderpolikl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 99 41) 
Bauchinger Manfred (28.10.71), Dr.rer.nat., für Zytogenetik, Institut für Biologie der Gesell­
schaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, München-Neuherberg, Strahlenbiolog. 
Institut, M 2, Bavariaring 19, privat: M 90, Latemarstr. 3 
Dobbelstein Hendrik (28.10.71), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt d. II. Med. Abt. d. 
Städt . Krankenhauses Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2 (6 2101), privat: 
8021 Taufkirchen, Euenstr. 10 (612 39 25) 
Müllhofer Gerhard (28.10.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Wiss. Rat am Institut 
für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr. 33 (5996—1), 
privat: 8032 Gräfelfing, Sudetenstr. 6 (71 15 73) 
Brauser Bolko (25.11.71), Dr.med., für Physiologische Chemie, Abt.-Vorsteher am Institut 
für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr. 33 (5996—1), 
privat: M 60, Böcksteiner Str. 35 d (56 04 70) 
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Lochmüller Johann (25.11.71), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Oberarzt 
a.d. I. Frauenklinik, M 2, Maistr. 11, privat: M 90, Fasangartenstr. 146 
Sonnenbichler Johann (25.11.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss.Assistent am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, privat: M 50, Willstätter Straße 41 
Feifei Gernot (16.12.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent an d. Chirurg.Klinik, M 2, 
Nußbaumstr . 20 (5 16 01), privat: M 70, Rießer-See-Str. 21 
Hollmann Gerhard (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, M 21, Veit-Stoß-Str . 12 
Huhn Dieter (16.12.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. I. Med. Kl in ik 
(Lehrstuhl Innere Med. , spez. Hämato l . ) , M 2, Ziemssenstr. 1 (5 16 01), privat: M 71, 
Katzbachstr. 7 
Pompino Hermann-Josef (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, DRK-Kinderkrankenhaus 
Siegen 
Bohmert Heinz (20.1.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent a. d. Chirurg. Kl in ik , M 2, 
Nußbaumstr . 20 (5 16 01), privat: M 70, Einsele Weg 7 (74 54 04) 
Kastenbauer Ernst (20.1.72), Dr.med., für Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, leit. Oberarzt a. 
d. HNO-Kl in ik , M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 99 41), privat: 8032 Gräfelfing, Jahnstr. 9 b 
(8 54 40 00) 
Tympner Klaus-Dieter (20.1.72), Dr.med., für Kinderheilkunde, Chefarzt des Kinderkran­
kenhauses Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2 (6210/710), privat: M 71, Bellinzona-
str. 8 (75 05 88) 
Fateh-Moghadam A h m a d (17.2.72), Dr.med., für Innere Medizin, Verw. einer wiss. Assisten­
tenstelle a. d. I. Med . K l in ik , M 2, Ziemssenstr. 1 (5 16 01), privat: M 90, Theodolinden-
str. 39 
Lenk Werner (17.2.72), Dr.rer.nat., für Biochemische Pharmakologie, wiss. Oberassistent am 
Pharmakolog. Institut, M 2. Nußbaumst r . 26 (5 38 41), privat: M 81, Titurelstr. 9 
Nagel Wolfram (17.2.72), Dr.med., für Physiologie, Akad . Rat am Physiolog. Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) , privat: 8034 Unterpfaffenhofen, Flurstr. 10 
Wolfram Günther (17.2.72), Dr.med., für Innere Medizin und Ernährungslehre , Oberarzt a. 
d. Med. Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 99 41), privat: M 60, Anton-Pichler-
Str. 11 
Kuhlmann Horst (27.4.72), Dr.med., Dr.med.dent., für Innere Medizin, Chefarzt der V I . 
Med. Abteilung des städt . Krankenhauses M-Schwabing und Forschergruppe Diabetes, 
M 40, Kölner Platz 1, privat: M 82, Möwestr . 2 (46 82 03) 
Neupert Walter (27.4.72), Dr.med., Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, wiss.Assistent am 
Institut für Physiolog. Chemie und Physikal. Biochemie, M 2, Goethestr. 33 (5996—1), 
privat: Germering bei München, Landsbergerstr. 15 
Sies Helmut (27.4.72), Dr.med., für Physiolog. Chemie und Physikal. Biochemie, Wiss. Rat 
am Institut für Physiolog. Chemie und Physikal. Biochemie, M 2, Goethestr. 33 
(5996-1), privat: M 21, Valpichlerstr. 144 
Hepp Dietrich (25.5.72), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter der Klin.-experiment. Abtei­
lung der Forschergruppe Diabetes am städt . Krankenhaus M-Schwabing, M 40, Kölner 
Platz 1, privat: M 80, Gotthelfstr. 109 
Loeweneck Hans (25.5.72), Dr.med., für Anatomie, Abt.-Vorsteher am Anatomischen Insti­
tut, M 2, Pettenkoferstr. 11 (53 40 84), privat: M 90, Geiselgasteigerstr. 74 (64 42 98) 
Hofstetter Alfons Georg (15.6.72), Dr.med., für Urologie, Oberarzt a.d. Urologischen Kl in ik , 
M 2, Thalkirchner Str. 48 (233 32 62), privat: 8025 Unterhaching, Johann-S t rauß-
Str. 12 
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Emrich Hinderk (29.6.72), Dr.med., für. Molekulare Neurobiologie, (14.2.74) Lehrbefugnis 
für Physiologie, wiss. Assistent am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelin­
str. 2 (38 10 21), privat: M 21, Senftenauerstr. 132 
Nejedlo Veroslav (12.7.72), Dr.med., für HNO-Heilkunde, I. Oberarzt a. d. HNO-Abtei lung 
des s tädt . Krankenhauses M-Schwabing (38 011), privat: M 40, Nadistr. 18 
v.Barsewisch Bernhard (20.7.72), Dr.med., für Augenheükunde , Oberarzt a.d. Univ.-Augen­
klinik, M 2, Mathildenstr. 8 (59 48 43), privat: M 70, Isartalstr. 80 
Schmidt-Habelmann Peter (20.7.72), Dr.med., für Herzchirurgie, leit. Arzt Deutsches Herz­
zentrum, M 2, Lothstr. 11 (1 20 91), privat: M 60, Bäckerstr. 10 
Wolff Helmut H. (20.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, leit.Oberarzt a.d. 
Dermatologischen Kl in ik , M 2, Frauenlobstr.9 (2 33 38 34), privat: M 70, Johann-Cian-
ze-Str.53 (7 60 99 09) 
Adam Dieter (20.7.72), Dr.med. Dr.rer.nat., für Kinderheilkunde, Oberarzt a.d. Univ.-Kin­
derklinik, M 2, Lindwurmstr .4 (5 16 01), privat: 8021 Baierbrunn, Straßerberg 4 h 
(793 27 34) 
Kaiser Wolfram (20.7.72), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. Med. Poliklinik, 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 70, Holzapfelkreutherstr. 14 
Lux Hans Dieter (20.7.72), Dr.med., für Neurophysiologie, Leiter der Abt . Neurophysiolo-
gie des Max-Planck-Institutes für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 (38 10 21), privat: 
M 40, Rümannstr .61 
Plewig Gerd (20.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Oberarzt a.d. Dermato­
logischen Kl in ik , M 2, Frauenlobstr.9 (2 33 38 34) 
Brückner Walter (16.11.72), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d. Chirurg. Poliklinik, 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 71, Engadinerstr.52 (75 62 11) 
Holzgreve Heinrich (16.11.72), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. II .Med.Klinik, 
M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: M 82, A m Moosfeld 50 (42 22 45) 
Martinius Joest (16.11.72), Dr.med., für Neuropädiat r ie , wiss. Assistent am Max-Planck-In­
stitut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2, (38 10 21), privat: M 50, Gleißmüllerstr. 14 
Zerbin-Rüdin Edith (16.11.72), Dr.med., für Medizinische Genetik, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 (38 10 21), privat: M 80, Besselstr.la (98 99 10) 
Lüderitz Berndt (11.12.72), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med .Kl in ik I, Kl in i ­
kum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Kümper Hans-Jürgen (14.12.72), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Oberarzt 
a.d. II. Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr. 2 a (5 16 01), privat: 0821 Neuried, Gruben-
str. 6 (755 19 97) 
Land Walter (14.12.72), Dr.med., für experimentelle Chirurgie, privat: M 71, Bellinzonastr.7 
(75 03 38) 
Renner Gerhard (14.12.72), Dr.rer.nat., für Chemische Pharmakologie, Akad.Direktor am 
Pharmakologischen Institut, M 2, Nußbaums t r .26 (5 38 41), privat: M 90, Agilolfinger-
str.26 (65 26 10) 
Wilhelm Klaus (14.12.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an der Chirurgischen K l i ­
nik, M 2, Nußbaumst r . 20 (5 16 01), privat: M 82, Guffertstr. 35 
Souvatzoglou Athanasius (14.12.72), Dr.med., für Innere Medizin, derzeit Athen 611, Aven. 
Vasilissis Sofias 90 
Albert Ekkehard (18.1.73), Dr.med., für Immungenetik, Univ.-Dozent a.d. Kinderpoliklinik, 
M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 99 41), privat: M 71, Forstkastenallee 121 
Baumann Günther (18.1.73), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an d. Chirurgischen 
Kl in ik , M 2, Nußbaums t r .20 (5 16 01), privat: 8025 Unterhaching, Ziehrer Str.26 
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Gurland Hans-Jürgen (18.1.73), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med. Kl in ik I 
K l in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (70952212), privat: 8031 Argelsried, 
Nelkenstr.2 
Munzel Manfred (18.1.73), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, wiss. Oberassistent an 
d. H N O - K l i n i k , M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41), privat: M 71, Forstkastenallee 123 
Reichert Rüdiger (18.1.73), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, 89 Augsburg 22, 
Streicherstr.5 (0821/97 122) 
Pickardt Caroline Renate (18.1.73), Dr.med., für Innere Medizin, Oberärzt in an d. II.Med. 
Kl in ik , M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: M 71, Wilbrechtstr.30a 
Thorn Lieselotte (18.1.73), Dr.med., für Anatomie, wiss. Assistentin am Institut für Histolo­
gie u. experimentelle Biologie, M 2, Pettenkoferstr. i l (53 40 84), privat: M 5, Auen-
str.30 
Barth Christian (17.2.73), Dr.med., für Biochemie, Abt.Vorst . a.d. Med. Poliklinik, M 2, 
Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Dörmer Peter (1.3.73), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter bei der G S F , privat: 
8031 Neugilching, Mahdenholzweg 4 (08105/48 48) 
Elsässer Erich (1.3.73), Dr.med., für Urologie, Chefarzt d. Urolog. Ab t . im Krankenhaus d. 
Barmherzigen Brüder, M 19, Romanstr.93, privat: M 70, Schneemannstr.30 
Thiebe Rainer (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Akad . Oberrat am Inst, für 
Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), privat: 
M 71, Paul-Klee-Str.4 
Krietsch Wolfgang (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Inst, 
für Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996—1), 
privat: M 90, Kornblumenweg 19 
Lohrs Udo (1.3.73), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. spezielle pathologische Anato­
mie, wiss. Assistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Str. 36 (26 60 23), 
privat: M 81, Titurelstr. 7 (98 73 74) 
Schöber Johannes (1.3.73), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent an d. Kinderkli­
nik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01), privat: 8021 Taufkirchen, Finkenstr.3 — beurlaubt — 
Speisberg Fritz (1.3.73), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an d. Chirurgischen Kl in ik , 
M 2, Nußbaumst r .20 (5 16 01), privat: M 81, Titurelstr.2 
Birkmayer Jörg (1.3.73), Dr.phil . , für Zellbiologie, Univ.-Dozent am Institut für Zellbiologie, 
M 2, Goethestr.33 (5996-1) , privat: M 19, Hohenfelsstr.43 
La ho da Frieder (7.6.73), Dr.med., für Klinische Neurologie, Oberarzt a.d. Neurolog. Kl in ik 
im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51), privat: M 71, Bellinzona-
str.2 
Refior Jürgen (7.6.73), Dr.med., für Or thopädie , wiss. Assistent a.d. Orthop. Kl in ik , M 90, 
Harlachinger Str.51 (6 21 11), privat: 8025 Unterhaching, Bussardstr.22 
Horster Michael (5.7.73), Dr.med., für Physiologie, Univ.-Dozent am Physiolog. Institut, 
M 2, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) , privat: M 81, Wimmerstr.22 (91 12 35) 
Eisenberger Ferdinand (26.7.73), Dr.med., für Urologie, leit. Oberarzt a.d. Urolog. Kl in ik , 
M 2, Thalkirchner Str.48 (2 33 32 62), privat: M 71, Weltistr.2 
Hackenbroch Matthias (26.7.73), Dr.med., für Or thopädie , Oberarzt a.d. Orthop. Kl in ik , 
M 90, Harlachinger Str.51 (6 21 11), privat: M 71, Kemptener Str.60 
Bauernfeind Adolf (22.11.73), Dr.rer.nat., für Med. Mikrobiologie, Abt.-Vorsteher am Max-
von-Pettenkofer-Institut für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr.9a 
(53 93 21), privat: M 40, Gohrenstr.4 
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Teschemacher Hansjörg (22.11.73), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, wiss. Assi­
stent am Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 und 10 (38 10 21), 
privat: 8042 Oberschleißheim, Lerchenweg 1 
Thoenes Gunther (22.11.73), Dr.med., für Immunologie, wiss. Assistent a.d. I. Med. Kl in ik , 
M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: M 81, Titurelstr. 7 
Bach Gerhard (13.12.73), Dr.med., für Rheumatologie, Chefarzt a.d. II. Med. Kl in ik des 
Rheuma-Zentrums, 8403 Bad Abbach 
Strauer Bodo-Eckehard (13.12.73), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. Med. K l i ­
nik I, K l in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
liiert Michael (24.1.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolog.Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
von Jagow Gebhard (24.1.74), Dr.med., für Physiologische Chemie, Akad.Oberrat am Insti­
tut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr.33 (5996—1), 
privat: 8011 Zorneding, Ingelbergerweg 11 
Wallow Ingolf (24.1.74), Dr.med., für Augenheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.Augenkli­
nik, M 2, Mathiidenstr. 8 (59 48 43), privat: M 80, Ebersberger Str. 30 - beurlaubt -
Engelhardt Dieter (14.2.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. I .Med.Klinik, 
Ziemssenstr.l (5 16 01), privat: M 50, Vesaliusstr.14 
Sebald Walter (14.2.74), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Institut f. 
Physiologische Chemie und Physikal.Biochemie, Goethestr.33 (5996-1) , privat: 8031 
Gröbenzell , Weiherweg 30 a 
Lohe Klaus Jürgen (28.2.74), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Oberarzt a.d. 
I.Frauenklinik, M a i s t r . l l (5 39 71), privat: M 71, Emil-Ditt ler-Str . l 7 
Wahl Michael (28.2.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen Insti­
tut, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) , privat: M 83, Staudingerstr.65 
Faul Peter (16.5.74), Dr.med., für Urologie, Chefarzt d. Urolog. Kl in ik , Stadtkrankenhaus, 
894 Memmingen 
Finsterer Udilo (16.5.74), Dr.med., für Anaesthesiologie u. Wiederbelebung, komm. Leiter 
des Inst, für Anaesthesiologie, Oberarzt am Institut f. Anaesthesiologie a.d. Chirurg. 
Kl in ik , M 2, Nußbaums t r .20 (5 16 01) 
Dörge Adolf (20.6.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiolog. Institut, M 2, 
Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
Gördes Werner (20.6.74), Dr.med., für Or thopädie , Leiter der Orthop.Abt. des Bundeswehr-
Krankenhauses München, M 90, Cincinnatistr.64 (17 40 84/24) 
Grohmann Horst (20.6.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. II. Med. Abt.d. Städt . 
Krankenanstalten Bamberg, 86 Bamberg (0951 / 70214) 
Guder Walter (20.6.74), Dr.med., für Klinische Chemie und kl in . Biochemie, Oberarzt am 
Klinisch-Chemischen Institut des Städt . Krankenhauses M-Schwabing, M 40, Kölner 
Platz 1 
Gröbner Wolfgang (11.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. Med. Polikl i­
nik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Heuckenkampf Peter-Uwe (11.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, privat: 8032 Gräfelfing, 
Wandlhamerstr.46 
Ku sc hin sky Wolfgang (11.7.74), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologi­
schen Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) 
Pielsticker Kurt (11.7.74), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und spezielle pathologische 
Anatomie, wiss. Assistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 
(26 60 23) 
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Diet/c Günter (25.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt der III.Med.Abteilung d 
städt. Krankenhauses M-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
Fittier Friedrich (25.7.74), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Akad. Rat am Institut f. 
Physiolog. Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33 (5996-1) 
Geser Carl August (25.7.74), Dr.med. für Innere Medizin, privat: 81 Garmisch-Partenkir­
chen, von-Brug-Str.2 (08821/ 34 00) 
Grünst Joachim (25.7.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. I. Med. Kl in ik , 
M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01) 
Trott Rüdiger (25.7.74), Dr.med., für Strahlenbiologie, wiss. Assistent am Strahlenbiologi­
schen Institut, M 2, Bavariaring 19 (53 03 40) 
Wolf Jörn Henning (25.7.74), Dr.med., für Geschichte der Medizin, Wiss. Rat am Institut für 
Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstr.35 (53 95 19), privat: M 90, Autharistr.50 
(64 09 59) 
Richter Diethelm (25.7.74), Dr.med., für Physiologie, I.Physiolog. Institut d. Universität 
Heidelberg, 69 Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 
Baethmann Alexander (23.9.74), Dr.med., für experimentelle Neurochirurgie, wiss. Assistent 
am Institut f. Chirurg. Forschung, M 2, Nußbaumst r .20 (5 16 01) 
Demmler Klaus (23.9.74), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. Inneren Medizin, Kreis­
krankenhaus 8882 Lauingen 
Herrmann Ingo (23.9.74), Dr.med., für Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde, 87 Würzburg, Luit­
poldkrankenhaus — beurlaubt — 
Keyl Weimer (23.9.74), Dr.med., für Or thopäd ie , wiss. Assistent a.d. Orthop. Kl in ik , M 90, 
Harlachinger Str.51 (6 21 11) 
Klein Ulrich (23.9.74), Dr.med., für Radiologie, Vorstand d. Instituts f. Radiologie am 
Deutschen Herzzentrum München, M 2, Lothstr . l 1 (1 20 91) 
Loeschke Klaus (23.9.74), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent a.d. II. Med .Kl i -
nik, M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01) 
Pöppel Ernst (23.9.74), Dr.phil . , für Sinnesphysiologie, wiss. Assistent a.d. Abt.f . Neurophy­
siologie am Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2 u. 10 (3 89 61) 
Remien Jörg (23.9.74), Dr.med., für Pharmakologie u. Toxikologie, wiss. Assistent am Phar-
makolog. Institut, M 2, Nußbaums t r .26 (5 38 41) privat: M 40, Connoll is t r . l5 
Rosemeyer Bernd (23.9.74), Dr.med., für Or thopädie , wiss. Assistent a.d. Orthop. Kl in ik , 
M 90, Harlachinger Str.51 (6 21 11) 
Schaub Jürgen (23.9.74), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.-Kinderkli-
nik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01) 
Seifert Jürgen (23.9.74), Dr.med., für experimentelle Chirurgie, wiss. Assistent am Institut f. 
Chirurgische Forschung, M 2, Nußbaums t r .20 (5 16 01) 
Zenker Herbert (23.9.74), Dr.med., für Or thopädie , wiss. Assistent a.d. Orthop. Kl in ik , 
M 90, Harlachinger Str.51 (6 21 11) 
Held Eckhard (14.11.74), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. II. Med. Kl in ik , M 2, 
Ziemssenstr.l ( 5 1 6 0 1 ) 
von Lüdinghausen Michael Frhr. Hermes (14.11.74), Dr.med., für Anatomie, Wiss. Rat am 
Anatomischen Institut, M 2, Pettenkoferstr . i l (53 40 84) 
Eicher Wolfgang (28.11.74), Dr.med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, Oberarzt a.d. IL 
Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr.2 a (5 16 01) privat: M 2, Haydnstr.10 
Gabel Veit-Peter (3.3.75), Dr.med.habil., für Augenheilkunde, wiss. Assistent a.d. Augenkli­
nik, M 2, Mathildenstr.8 (59 48 43) 
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Zumtobel Volker (17.3.75), Dr.med.habil., für Chirurgie, wiss. Assistent a.d. Chirurgischen 
Kl in ik , M 2, Nußbaumst r .20 (5 16 01) 
Valet Günter (18.3.75), Dr.med.habil., für Experimentelle Medizin, wiss. Assistent am Max-
Planck-Institut f. Biochemie, 8033 Martinsried (8 58 51) 
Landgraf Rüdiger (19.3.75), Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. II. Med. 
Kl in ik , M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01) 
Meyendorf Rudolf (19.3.75), Dr.med.habil., für Psychiatrie, Funktionsoberarzt a.d. Psy­
chiatrischen Kl in ik , M 2, Nußbaumst r .7 (53 94 1 1) 
Schattenkirchner Manfred (19.3.75), Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. 
Med. Polikünik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Schmidt Georg Philipp (19.3.75), Dr.med.habil., für Anatomie 
von Werder Klaus (19.3.75), Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. II. Med. 
Kl in ik , M 2, Ziemssenstr.l (5 16 01) 
Zeiller Klaus (20.3.75), Dr.med.habil., für Immunologie, wiss. Assistent am Max-Planck-In­
stitut f. Biochemie, 8033 Martinsried (8 58 55 18) 
Büll Udalrich (15.4.75), Dr.med.habil., für Radiologie, Oberarzt a.d. Kl in ik und Poliklinik f. 
Radiologie im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr . l5 (7 09 51) 
Mempel Wolfgang (22.4.75), Dr.med.habil., für Immunologie, wiss. Mitarbeiter a.d. I.Med. 
Kl in ik , M 2, Ziemssenstr.l ( 5 1 6 0 1 ) 
Mayer Claus Jürgen, (10.6.75), Dr.med.habil., für Physiologie, Oberfeldarzt, Akademie des 
Sanitäts- u. Gesundheitswesens d. Bundeswehr, M 40, Infanteriestr. 1 7 und Physiologi­
sches Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5 99 61) 
Peller Peter (10.6.75), Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Kinderklinik, 
M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01) 
Stotz Siegfried (10.6.75), Dr.med.habil., für Or thopädie , Akad . Rat, a.d. Orthopädischen 
Poliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Gött inger Wolfgang (23.6.75), Dr.med.habil., für Augenheilkunde, Verw. einer wiss. Ass.-
Stelle a.d. Augenklinik, M 2, Mathildenstr.8 (59 48 43) 
Riemer Jürgen (23.6.75), Dr.med.habil., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen 
Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5 99 61) 
Holschneider Alexander (24.6.75), Dr.med.habil., für Kinderchirurgie, wiss. Assistent a.d. 
Kinderchirurgischen Kl in ik , M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01) 
Schubert Peter (24.6.75), Dr.med.habil., für Experimentelle Neuropathologie und Neurobio­
logie, wiss. Assistent am Max-Planck-Institut f. Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 und 10 
(38 10 21) 
Beckert Johannes (15.7.75), Dr.med.habil., für Hygiene, wiss. Assistent am Max-Pettenko-
fer-Institut f. Hygiene u. Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr.9 a (53 93 21) 
Burg Günter (15.7.75), Dr.med.habil., für Dermatologie u. Venerologie, Oberarzt a.d. Der­
matologischen Kl in ik , M 2, Frauenlobstr.9 (2 33 38 34) 
Greite Jürgen-Hinrich (25.7.75), Dr.med.habil., für Augenheilkunde, Oberarzt a.d. Augenkli­
nik, M 2, Mathildenstr.8 (59 48 43) 
Bender-Götze Christine (14.8.75), Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, Oberärzt in a.d. K in ­
derpoliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Haslbeck Manfred (14.8.75), Dr.med.habil., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. III.Med.Abtlg. 
des Städt . Krankenhauses M-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Versmold Hans (14.8.75), Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Kinderkli­
nik, M 2, Lindwurmstr.4 (5 16 01) 
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Zimmer Heinz-Gerd (25.8.75), Dr.med.habil., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologi­
schen Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5996-1) , privat: M 70, A m Heidebruch 15 a 
Hammer Claus (25.8.75), Dr.med.vet., Dr.med.habil., für Experimentelle Chirurgie, wiss. 
Assistent — beurlaubt — am Inst. f.Chirurgische Forschung, M 2, Nußbaumst r .20 
(53 99 1 1) 
Herzog Volker (15.12.75), Dr.med.habil., für Zellbiologie, wiss. Assistent am Institut f. 
Zellbiologie, M 2, Goethestr.33 (5 99 61), privat: M 19, Nymphenburger Str.90 b 
(19 66 12) 
Ruckdeschel Gotthard (15.12.75), Dr.med.habil., für Med. Mikrobiologie, wiss. Assistent am 
Max von Pettenkofer-Institut für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkoferstr.9 a 
(53 93 21), privat: M 40, Ainmillerstr.36 (34 38 29) 
Goebel Richard (1 7.12.75),^Dr.med., Dr.med.habil., für Gynäkologie und Geburtshilfe, wiss. 
Assistent a.d. I. Frauenklinik, M 2, Maistr. 1 1 (5 39 71), privat: M 40, Kunigundenstr. 51 
(3 61 34 89) 
Kunze Detlef (21.1.76), Dr.med., Dr .med.habü. , für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. 
Kinderpolikl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a (5 99 41) 
Gratzl Otmar (21.1.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Neurochirurgie, wiss. Assistent a.d. 
Neurochirurgischen Kl in ik im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Theisen Kar l (2.4.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. II. 
Med. Kl in ik , M 2, Ziemssenstr. 1 (5 16 01), privat: M 90, Bayrischzeller Str. 25 
Bidlingmaier Frank (5.4.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent 
a.d. Kinderkl inik, M 2, Lindwurmstr. 4 (5 16 01), privat: M 70, Pfingstrosenstr. 9 a 
Machleidt Werner (6.4.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Physiologische Chemie, wiss. Assi­
stent am Institut f. Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiologie, 
M 2, Goethestr. 33 (5 99 61), privat: 819 Wolfratshausen, Heiglstr. 22 
Werner Sigurd (6.4.76) v Dr.med., Dr.med.habil., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent 
am Institut f. Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiologie, M 2, 
Goethestr. 33 (5 99 61), privat: M 80, Richard-Strauss-Str. 42 a 
Mocellin Ro l f (22.4.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Kinderheilkunde, Assistenzarzt am 
Deutschen Herzzentrum, M 2, Lothstr. 11 (1 20 91), privat: M 40, Georgenstr. 93 
Selbmann Hans-Konrad (22.4.76), Dr.rer.biol.hum., für Med. Statistik und Datenverarbei­
tung, wiss. Angestellter am Institut für Med. Informationsverarbeitung, Statistik und 
Biomathematik, M 70, Marchioninistr. 15 (7 09 51) 
Carl Peter (24.6.76), Dr.med., Dr.med.habil., für Urologie, Oberarzt a. d. Urologischen 
Kl in ik und Polikl inik, M 2, Thalkirchner Str. 48 (233 32 62), privat: 8021 Taufkirchen, 
Enzianring 8 
Terzioglu Arslan (24.6.76), Dr.-Ing., Dr.med.habil., für Geschichte der Medizin, wiss. Ange­
stellter am Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstr. 35 (53 95 19), pri­
vat: M 21, Justinus-Kerner-Str. 29 
Haas Rainer (25.6.76), Dr.med., für Kinderheilkunde, Oberarzt a. d. Kinder-Klinik, M 2, 
Lindwurmstr. 4 (5 16 01) 
Weiss Ludwig (30.6.76), Dr.med., Dr.med.habil., für klinische Chemie und klinische Bioche­
mie, Städt . Krankenhaus München-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3 80 11), privat: 
M 40, Kobrinianstr. 5 a 
Holtz Jürgen (30.6.76), Dr.med., Dr.med.habil, für Physiologie, wiss. Assistent am Physio­
log. Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12 (5 99 61) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Brandlmeier Paul, Dr.med., für Einführung in die ärztliche Allgemeinpraxis, privat: M 90, 
Eslarner Straße 30 
Breit Reinhard, Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, s tädt . Oberarzt am Krankenhaus 
M.-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Bunde Erich, Dr.phil.nat., Dipl.-Physiker, für physikalische Grundlagen der Röntgenologie 
und Strahlenkunde, Akad.Direktor a.d. Kl in ik und Poliklinik f. Radiologie, M 2, Ziems­
senstr.l (53 99 11), privat: M 71, Allgäuerstr. 102 (75 25 94) 
Dahse Gerhard, Dr.med., Dr.phil . , Obermedizinaldirektor, für Versicherungsmedizin, Land­
gerichtsarzt beim Landgericht München I 
Dirnagl Karl, Dipl.-Physiker, für Physikalische Grundlagen der Physikalischen Medizin 
einschl. Balneologie und Klimatologie, Akad.Direktor am Institut für Med.Balneologie 
und Klimatologie, M 70, Marchioninistr . l 7 (70 38 24), privat: M 21, Viebigplatz 4 
(26 49 23) 
Full Gabriele, Dr.med., für Stimm- und Sprachheilkunde, Akad.Oberrä t in a,f. HNO-Kl in ik , 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 42 79/280) 
Hertie Hildegard, Dr.med., für Pharmakologie, Arzneiverordnungslehre m. Rezeptierübun-
gen, pharmakolog. Praktikum, A k a d . Oberrät in am Pharmakolog. Institut, M 2, Nuß-
baumstr.26 (5 38 41) 
Huhn Christof, Dr.med., für Kurs der Perkussion und Auskultation, Oberarzt d. II.Med.Abt. 
am städt . Krankenhaus M-Schwabing 
Janson Ingrid, Dr.med.dent., für Kieferor thopädie , M 40, Connollystr. 4 
Karpati Alexander, Dr.med., für Röntgendemons t ra t ion in der Vorlesung "Medizinische 
K l i n i k " , Akademischer Direktor an der I. Medizinischen Kl in ik , M 2, Ziemssenstr.l 
(53 99 11) 
Maschinski Gerhard, Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Akad.Direktor 
a.d. Abt.f.Zahnerhaltung und Parodontologie d. Kl in ik f. Zahn-, Mund- und Kieferkrank­
heiten, M 2, Goethestr.70 (53 96 01) 
Pillau Helmut, Dr.med., für Allgemeinmedizin, M 82, Wasserburger Landstr.207 
Rathgeber Walter, Dr.med., für Medizinische Soziologie, M 2, Pettenkoferstr. 10 a 
Reisinger Heinrich, Dr.med.dent., für Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Zahnmedizi­
ner, Direktor des Landessekretariats der Bayerischen Landeszahnärz tekammer , M 2, 
Schubertstr.5 (53 04 51) 
Ring Alois, Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kiefernheilkunde, Akad.Direktor 
a.d. Abt . f. Zahnerhaltung und Parodontologie der Kl in ik f. Zahn-, Mund- und Kiefer­
krankheiten, M 2, Goethestr.70 (53 96 01) 
Ross Arno, Dr.med., für k l in . Neurophysiologie, wiss. Assistent a.d. Neurolog. Kl inik im 
Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr . l5 (7 09 51) 
Sauerbrey Wolfgang, Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, M 19, Leonrodstr.69 
Vogt Wolfgang, Dr.med., Klinisch-chem. Praktikum für Zahnmediziner, wiss. Angestellter 
am Institut f. K l i n . Chemie im Kl in ikum Großhadern , M 70, Marchioninistr.l5 
(70953220) 
Waldmann Helmut, Dr.med., für Vorlesung und Praktikum der Psychiatrie, Behandlungs­
zentrum f. drogenabhängige Jugendliche, M 2, Uhlandstr.4 
Wittern Renate, Dr.phil . , Medizinische Terminologie und Geschichte der Medizin, wiss. Assi­
stentin am Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstr.35 (53 95 19) 
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Dr.med. Hans-Dieter Τ r ö g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang E i s e n m e n g e r, wiss. Assistent * 
Dr.med. Cordula B a u r , wiss. Assistentin 
Richard S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred S c h u c k , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Gundolf Β e i e r, A k a d . Rat 
Dr. Gustav D r a s c h , Apotheker, wiss. Angestellter 
Dr. Ludwig von M e y e r , Apotheker, wiss. Angestellter 
14. Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten (August-Lenz-Stiftung), 
M 2, Pet tenkofers t raße 9, Tel . 53 93 31 
Prof. Dr.med. Gustav S c h i m e r t, Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wilhelm S c h i m m 1 e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans S c h w a l b , Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Dr.med. Josef E b e r l , Akad . Direktor 
15. I. Medizinische Kl in ik Innenstadt, M 2, Ziemssenstr. 1, Tel . 5 16 Ol bzw. 
Medizinische Kl in ik II, K l in ikum Großhade rn , M 70, Marchioninistr. 15, Tel . 7 09 51 
Prof. Dr.med. Joh.-Josef K a r l , komm. Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans E h r h a r t, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef E i s e n b u r g , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Peter S c h w a n d t, wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. H . E n g e l h a r d t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans Joachim G r ü n s t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rolf L a m e r z, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Alexander K a r ρ a t i , A k a d . Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Marie Luise K a r l , Akad . Rät in 
Dr.med. Karlheinz K o c z o r e k . wiss. Assistent 
Dr.med. Marlene W e i η ζ ι e r 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. A x e l M u n t e, wiss. Assistent 
Dr.med. Hanns-Jörg B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd K r u m p o c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hedda M u r r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter J ü n g s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S c h r a m m , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter W e i s w e i 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Friedel T r u m m, wiss. Assistent 
Dr.med. Josef H o l l , wiss. Assistent 
Dr.med. J ö r n W i 1 k e n i n g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Harm-Peter D i e t r i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K r u i s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus M a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wilhelm P a p e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingrid D i t t m a n n - K e s s l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael H ä r 1 i n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Barbara W i e g a n d t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerda R i n d f l e i s c h , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Brigitte W o l f - H o r n u n g , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Maria M e m ρ e 1, wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Wolfgang B r i n k m a n n , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Christoph S t e i d 1 e, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Eckehard T h i e l , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Karl P o s s i n g e r , wiss. Mitarbeiter 
Lehrstuhl für Innere Medizin, spez. Hämatologie der Universität München 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , komm. Vorstand (s.Lehrk.) 
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Prof. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t, Leiter der Abteilung für Klinische Knochenmarks­
diagnostik (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dieter H u h n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
16. Institut und Poliklinik für Arbeitsmedizin, M 2, Ziemssenstr. 1, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Günter F r u h m a n n , Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Koloman B e n c z e, wiss. Angestellter 
Dr.med. Lothar S a b a t k e, wiss. Assistent 
Dipl.-Ing. Georg Ρ r a m 1, wiss. Angestellter 
Dipl.-Chem. Horst R ö m m e 1 t, wiss. Angestellter 
1 7. II. Medizinische Kl in ik , M 2, Ziemssenstraße 1, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Eberhard B u c h b o r n , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Max Michel F ο r e 1 1, leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt S c h w a r z , leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r, leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. P. C. S c r i b a , leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jochen E i g 1 e r, leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt Κ ο ρ e t ζ, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich Η ο 1 z g r e ν e, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. C. Renate Ρ i c k a r d t, Oberärzt in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eckhard H e l d , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus L o e s c h k e , wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dimitrios A t h a n a s i o u , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gunther T h ο e η e s, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rüdiger L a n d g r a f , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus von W e r d e r , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus H o r n , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karl T h e i s e n, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Johannes K l e m m , A k a d . Direktor, Leiter der Röntgenabte i lung 
Dr.med. Fritz B r u n s w i c k e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner B u r k h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D i e t e r 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Stephan F r ü h a u f, wiss. Assistent 
Dr.med. Martin G o t t s m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gunter G r ö s c h e l , wiss. Assistent 
Martin G u i d e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Karl H ä u ß i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Roland H a 1 b r i t t e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Walter H e 1 d w e i n, wiss. Assistent 
Dr.med. Gunter H e 1 1 m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd Guido H o f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter K i c f h a b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim K r ö t z, wiss. Angestellter 
Dr.med. Folger K r u g , wiss. Assistent 
Dr.med. Max K u c h a r c z y k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Martina L a n d g r a f - L e u r s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinz-Henning L a n g e , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter L e h n e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Ursula L i t z i n g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Vera L ο n d ο n g, wiss. Assistentin 
Dr.med. Walter L ο n d ο n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingo M a r s c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto-Albrecht M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter M ü l l e r - S e y d l i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Jö rg N i e b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael O t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter P o n g r a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Roland R a c k w i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerlind R e h w a g e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Jürgen R i c h e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S e g e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert S o m m e r f e l d t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Andreas S z a b a d o s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Burkhardt S c h e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Horst-Peter S t a h l h e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bodo S t e n g 1 e i n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans-Harald S t i c k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes T e u f e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Eike U h 1 i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Ζ ο e 1 c h, wiss. Assistent 
Institut der Friedrich Baur-Stiftung zur Behandlung und Erforschung entzündl icher Nerven­
krankheiten, Ziemssenstraße 1, Tel . 5 16 01/53 72 73 
Prof. Dr. Dr. Gustav B o d e c h t e l , Leiter des Instituts (s.Lehrk.) 
Dr.med. Christoph S t r u ρ ρ 1 e r, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Doris B u r g , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Rainer F ü 1 1 n e r, wiss. Mitarbeiter 
Abteilung für klinische Knochenmarksdiagnostik 
Abteilung Hämatomorpho log ie (Ges. f. Strahlen- und Umweltforschung mbH) 
M 2, Ziemssenstr. 1, Kl inikpavi l lon, Tel . 51 6 0 - 2 3 84 
Prof. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t , Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Rainer B a r t 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Annemarie K r o n s e d e r , wiss. Mitarbeiterin (GSF) 
Dr.med. Ulrich H a h n e r, wiss. Mitarbeiter (GSF) 
Dr.med. Wolfgang K a m k e, wiss. Mitarbeiter (GSF) 
18. Medizinische Polikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Nepomuk Z ö l l n e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Herbert Ν ο w y, Univ.-Doz. (s. Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans H e s s , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef M e i e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmut L y d t i n, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Günther W o l f r a m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Christian B a r t h , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Inga K o r f m a c h e r , A k a d . Oberrät in 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang G r ö b n e r, Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfram K a i s e r , wiss. Oberassistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Manfred S c h a t t e n k i r c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang Z a n d e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Rudolf K l u ß m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Markward M a r s h a l l , wiss. Assistent 
Günther S t e r n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Hans M ü l l e r - F a ß b e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans D ö r f l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank-Detlef G ο e b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Olaf A d a m , wiss. Assistent 
Dr.med. Christiane K e l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rüdiger H e h 1 m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingeborg W a l t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Bernhard Z ö n n c h e n , wiss. Assistent , Γ 7 
Dr.med. Erwin W a g n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Georg L ο h m ö 1 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut S c h m i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd W a l t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ehrhard K e l l n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jost S c h u c h a r d, wiss. Assistent 
Dr.med. Veronika E i c h n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter B a n h o l z e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael T h i e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Reinhard B r a n d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang S c h i e r 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich K r e m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich S ρ r a n d e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Angelika R a u c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Otmar S e i d 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Florentin S ρ e n g e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
19. a) Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie der Universität, 
M 70, Marchioninistraße 17, Tel . 70 38 24 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Dipl.-Phys. Karl D i r n a g 1, Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.rer.nat. Helmut Ρ r a t ζ e 1, Akad . Oberrat 
Dipl.-Phys. Jürgen K l e i n s c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter P o s s e , A k a d . Rat 
Dr.med. Peter Κ r ö 1 i n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Istvan M a g y a r o s y , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Lehrstuhl für Physikalische Medizin, M 2, Ziemssenstr. 1, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e χ e 1, Vorstand (s.Lehrk.) 
Dr.med. Elisabeth E i g 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Reinhild E b e r h a r d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Uta Η ο 1 ζ e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara S c h u m a c h e r , wiss. Assistentin 
20. Chirurgische Kl in ik , M 2, Nußbaumst raße 20, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Georg H e b e r e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Max P ö s c h l , Abt.-Vorstand d. Röntg .Abt . (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Fritz R u e f f , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alfred M e y e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alfred S c h a u d i g, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Rudolf B e d a c h t , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Friedrich-Wilh. S c h i 1 d b e r g, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Martin B e c k e r , Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Günter B a u m a η n, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich Β ο h m e r t, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gernot F c i f e 1, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Fritz S ρ e 1 s b e r g, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus W i l h e l m , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Volker Z u m t ο b e 1, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Leo W a 1 1 r a ρ ρ, Akad . Rat 
Dr.med. Fritz B a c h h u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried ν. B a r y, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Johann B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger B a u m e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard B i r k h o f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Matthias Β ο n k e, wiss. Assistent 
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Dr.med. Heiko D e n e c k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Heimo D υ s w a 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Christian F e 1 d m e i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus G e h r k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Alfons G r ü n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernulf G ü n t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner H a a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Dieter H a m ρ e r 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerald H a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinald H u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dietrich I n t h ο r n, wiss. Assistent 
Dr.med. Detlev K a h l , wiss. Assistent 
Dr.med. Erhard K i f f n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Joachim K o h i , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd-Wilhelm K n o t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut K o r t m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer K u n t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Lutz L a u t e r j u n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Sieghart v. L i e b e , wiss. Assistent 
Dr.med. Günter L o b , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus-Jürgen P f e i f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich R a t t e n h u b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S a 1 z m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ludger S u n d e r - P l a s s m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus S c h ä f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich S c h m i d t 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael S c h r e i b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Joachim S t r 1 t e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Anton V a 1 e s k y, wiss. Assistent 
Dr.med. Ruppert W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner W e l t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael W i e d e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer W i r s c h i n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich W i t t, wiss. Assistent 
Dr.med. Jens W i t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Z i m m e r m a n n , wiss. Assistent 
Jost B e e n i s c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Kurt R i n g e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
21. Herzchirurgische Kl in ik , M 2, Nußbaumst r . 20, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Werner Κ 1 i η η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Pi of. Dr.med. Lorenz B r u η η e r, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bruno R e i c h a r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckart K r e u z e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen B e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard Κ e m k e s, wiss. Assistent 
Christian W e i n h ο 1 d, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Georg Bernhard W ü s t e n f e l d , wiss. Assistent 
22. Institut für Anaesthesiologie, M 2, Nußbaumst raße 20, Tel. 5 16 01 
Priv.-Doz. Dr. U . F i n s t e r e r , komm. Leiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hans-Joachim S t i e b 1 e r, Akad . Direktor 
Dr.med. Gisela H e y d e, Akad . Rät in 
Dr.med. Monika A d t, wiss. Angestellte 
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Dr.med. Christa B a l l e t s h o f e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara B e c k e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Antje B e y e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gisela B e r g e n t h a l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Erna Β 1 ü m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Carola D i e m, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hanns-Wolfg. F e i s t , wiss. Assistent 
Elke F i s c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hermann F ο 1 w a c ζ n y, wiss. Angestellter 
Dr.med. Angelika G 1 ο n i n g, wiss. Assistentin 
r.med. Gerd G ö r i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Eva-Maria G r i l l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingrid G ü n t h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute G ü n t n e r - T a u s c h i n s k y , wiss. Assistentin 
Dr.med. Bernd H a u s m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Angela H e c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Beate H ü t t l - E v e r h a r t z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute J e n s e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang K e l l e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Eberhard K o c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Holger L a n g e n s t e i n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Inge L ö t z , wiss. Assistentin 
Hans-Georg L ü h r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinrich M i 1 i t ζ e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Heide M i t t e l s t e n - S c h e i d , wiss. Assistentin 
Dr.med. Inge Μ ο 1 i t ο r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Reinhart M u r r , wiss. Assistent 
Dr.med. Herwig Ν ο i s s e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Elisabeth O t t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Brigitte P a e s c h k e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Sabine R e h b e r g, wiss. Angestellte 
Dr.med. Ralf S t r a s s n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Luise T r e i b e r , wiss. Assistentin 
Werner W e b e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Lieselotte W e i g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Anna-Elisabeth W i r t h, wiss. Assistentin 
23. a) Polikl inik, Allgemeine Abteilung, M 2, Pettenkoferstr. 8a Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Fritz H ο 1 1 e, gf. Direktor, Al lg . Ab t . (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef L i s s n e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt-Walter F r e y , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Gerhard S i e b e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Walter H u e b e r, wiss. Assistent, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Jana R i ρ ρ e 1, wiss. Angestellte 
Dr.med. Lieselotte W o l f , wiss. Assistentin 
Dr.med. Regine H a u k - S c h r ö d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Marianne P i n t s c h o v i u s , wiss. Assistentin 
N . N . , wiss. Assistent (Zentrallaboratorium) 
Apotheke der klinischen Universitätsanstalten 
M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 59 9 4 - 2 1 3 , 59 32 00 
Joachim F r ö h l i c h , Pharmaziedirektor 
Edgar C a u n i t s, Oberpharmazierat 
Gertrud F a u ß, Oberpharmazierä t in 
Franz T r a e g e r, Oberpharmazierat 
Dr. Hugo K r ä m e r , Oberpharmazierat 
Manfred S t e m ρ f 1 e, Apotheker 
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b) Chirurgische Polikl inik, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, Tel . 59 47 04, 59 941 
Prof. Dr.med. Fritz H o l l e , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Alfred D ο e n i c k e, Abt.-Vorsteher d. Anaesthesie-Abt. (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Walter B r ü c k n e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karl H . W e l s c h , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hartwig B a u e r , wiss. Assistent 
Dr. Brigitte P r a e t o r i u s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Fusayuki Ο k u k u b o, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lothar B a r t u s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard G r o t e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Kyr iak i K a r r a - C o s t i s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Kurt E b e 1 i n g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim K l e i n s c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerd S c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ulrike H ä r t e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Maria G u t z e i t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wilfried H e 1 t z e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans-Joachim D i t t 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Harald F r e y , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Kurt S t o r m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Oskar H e l l e r e r , wiss. Assistent 
Joachim G r o t e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Manfred S c h a p p l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gunther Ρ e η z e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. A x e l E l s a e s s e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
24. a) Or thopädische Polikl inik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Albert G ö b, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried S t ο t z, Akad . Rat 
Dr.med. A x e l H e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer Ο e h 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen F ο u c a r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans D o n h a u s e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer L ö s s 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred J u n g h a n s, wiss. Assistent 
b) Orthopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Straße 51, Tel . 6 21 11 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus W i t t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Karl V i e r n s t e i n , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Michael J ä g e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Matthias H a c k e n b r o c h , Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jürgen R e f i ο r, Ti t . Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Werner K e y 1, wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Herbert Z e n k e r , wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd R o s e m e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Erika S c h u l z e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus M a t z e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K ü s s w e t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Carl Joachim W i r t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Martin A r t m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hendrick B r u n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter B a u m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard D ö h r e l , Ass.-Arzt abkommandiert v.d. Bundeswehr 
Dr.med. Erdmann G o l f , wiss. Assistent 
Dr.med. Henning M a l z e , wiss. Assistent 
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Dr. Dipl.-Ing. Michael U n g e t h ü m , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Michael A b i c h t, wiss. Assistent 
Dr.med. Lui tpold L e i c h s, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard F l e i s c h n e r , Ass.-Arzt, abkommandiert v.d. Bundeswehr 
Dr.med. Johannes Z a h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Henning S t ü r z , wiss. Assistent 
Dr.med. Artur M a c k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Gert F ο c k e 
Dr.med. Heinz-Roland B a d e 1 t 
Dr.med. Wolfgang P f ö r r i n g e r 
Anaesthesie: 
Dr. Gérard W e s s e 1 y, leitender Anaesthesist, Akad . Oberrat 
Dr. Stephan H a n g ο d y, Akad . Oberrat 
Dr.med. Gertraude S c h ä f e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Heide B a c k h a u s 
25. Urologische Poliklinik, M 2, Nußbaumst r . 20, Tel. 5 16 01 
Urologische Kl in ik , M 2, Thalkirchner Straße 48, Tel. 23 33 62/63/64 
Prof. Dr.med. Egbert S c h m i e d t, Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ferdinand E i s e n b e r g e r, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alfons H o f s t e t t e r , Städt . Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter C a r l , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dubravka B e e r , Oberärzt in (s.Lehrk.) 
Dr.med. Gerd S t a e h 1 e r, S tädt . Oberarzt 
Dr.med. Reinhold B ö w e r i n g, Städt . Assistenzarzt 
Dr.med. Christian C h a u s s y, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans G ö t t i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner H o p p e , Städt . Assistenzart 
Dr.med. Hil trud L a η i , S tädt . Oberärzt in 
Dr.med. Franz Josef M a r x , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Eberhard M e 1 1 i η , Städt . Assistenzarzt 
Dr.med. Albrecht S c h i l l i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S c h ö n e f e l d , Städt . Assistenzarzt 
Dr.med. Angela S t a u f e r, Städt . Assistenzärztin 
Dr.med. Alois S t r ο b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus W a η η e r, Städt . Assistenzarzt 
Dr.med. Wolf-Ferdinand W i e 1 a n d, wiss. Assistent 
26. I. Frauenklinik und Staatl. Hebammenschule, M 2, Maistraße 11, Tel. 5 39 71 
Prof. Dr.med. Josef Z a n d e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt Η ο 1 z m a n n, Leitender Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Julius R i e s , Abt.-Vorst, d. Strahlenabt. (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med, Dr.rer.nat. Erich K u ß , Abt.-Vorst. , K l i n . Chemie und Biochemie (s.Lehrk 
Prof. Dr.med. Henner G r a e f f, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.-Ing. Oskar Η ö f e r, Akad . Direktor 
Dr.med. Ernst B r u s i s, Akad . Oberrat 
Dr.med. Gertrud G r ä ß e 1, Akad . Oberrät in 
Dr.med. Ernst S c h n e i d e r , Akad . Rat 
Priv.-Doz. Dr.med. Richard G ο e b e 1, wiss. Oberassistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus L o h e , Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Hanns L o c h m ü l l e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Werner A d a m c z y k , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael A r t i c u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a c h m a i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred B a u m g ä r t n e r , wiss. Assistent 
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Dr.med. J ö r g B a l t z e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried B a u r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter B e e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter B e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga B e r n a s c o n i , wiss. Angestellte 
Dr.med. Birte B r u n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Jakob D e r b o l o w s k y , wiss. Assistent 
Dr.med. Reneé D r u c k m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ute E i g 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Renate G a s t r ο ρ h, wiss. Assistent 
Dr.med. Jens H e r o l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert H ö f l i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Wilhelm H ο r k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. René von H u g o , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer J o n a s , wiss. Assistent 
Christoph K ö h l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Lieselotte K r a u ß, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer K ü r z e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Leonhart L ö s e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Harald M i c k a n, wiss. Angestellter 
Dr.med. Barnim N i t s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl R e i n d 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Frieder R e χ i 1 i u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans R j ο s k, wiss. Assistent 
Dr.med. Christa S a t t l e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Ronald S r e d 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Franz S t a u f e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Otto W a 1 1 n c r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter W a l t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Christina W e i d i n g e r, wiss. Astistent 
Dr.med. Horst W e n g e 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer W υ e 1 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Wolfgang W o l f , wiss. Assistent 
27. II. Frauenklinik, M 2, Lindwurmstraße 2 a, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Kurt R i c h t e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang P e n n i n g , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hermann W e l s c h , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans Jürgen K ü m p e r , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang E i c h e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Renate H e y n , Akad . Oberrät in 
Dipl.-Phys. Peter N e u m a n n, wiss. Angestellter 
Dr.med. Karl M a n t e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf E n g e l h a r d t , wiss. Angestellter 
Dr.med. Siegfried F r a n k, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf B u c h b e r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert E l s e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Volker Wigand T e r r u h n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst-Rainer W e i s s e n b a c h e r , wiss. Assistent 
Axel G ö t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim K o c h , wiss. Angestellter 
Dr.med. Hans-Peter Z a c h , wiss. Angestellter 
Dr.med. Volker Z a h n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Dietrich L e i s, wiss. Angestellter 
Dr.med. Ingolf S c h m i d - T a n n w a l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner A 1 b r i c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ka i T a e g e r, wiss. Assistent 
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Dr.med. Günther S t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus U η e r t 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M ü l l e r - H o l v e , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang E i e r m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Laurentiu D u m i t r e s c u , wiss. Assistent 
28. Kinderklinik im Dr. v. Haunerschen Kinderspital, 
M 2, Lindwurmst raße 4, Tel. 5 16 01 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. W. Ch . H e c k e r, Stellvertreter (s.Lehrk.) 
a) Pädiatrische Kl in ik 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Otmar G ο e t z, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Susanne v. B e r l i n , leit. Oberärzt in (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Otfried B u t e n a n d t , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.rer.nat. Dieter A d a m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dipl.-Biochem. Frank B i d l i n g m a i e r , Akad . Oberrat, Leiter 
der klinischen Laboratorien (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter Ρ e 1 1 e r, k l in . Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S c h a u b, Im. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Evelyn B a u e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Uta B a k o w s k i , wiss. Angestellte 
Dr.med. Rose-Marie B e r t e l e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ina B u t e n a n d t , Akad . Rätin, Leiterin der pädiatr ischen Intensivstation 
Dr.med. Christoph D ö h l e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf E i f e, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf Ε n d r e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut F e n d e i , Akad . Direktor, Leiter der Röntgenabte i lung 
Dr.med. Kurt F e 1 1 η e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Christoph F ö r s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Karsten H a r m s , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael H ο h 1 f e 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger J ο ρ ρ i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Christian K a l b , wiss. Angestellter 
Dr.med. Dorothée Κ ο 1 1 m a n n, wiss. Angestellte 
Dr.med. Helmut L a n g h o f f , wiss. Angestellter 
Dr.med. Michael L e n t z e, wiss. Angestellter (beurlaubt) 
Dr.med. Barbara O h r t , Akad . Rätin, Leiterin der entwicklungsneurologischen Unter 
suchungs- und Behandlungsstelle 
Dr.med. Michael Ο s a n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert R a a b , wiss. Angestellter 
Dr.med. Barbara R e i n d k e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Walter S e b e n i n g, wiss. Angestellter 
Dr.med. Rosemarie S i e ρ , wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael S ο t i c r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Christian S c h ö n h a l s , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph W i t t e r m a η n, wiss. Angestellter 
Abteilung für antimikrobielle Therapie 
Prof. Dr.med. Walter M a r g e t, Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bernd B e l o h r a d s k y , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard R ο ο s, wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische Hämatologie 
Prof. Dr.med. Rainer H a a s , Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Gritta J a η k e, wiss. Angestellte 
Dr.med. Hans-Joachim K l o s e , wiss. Assistent 
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Abtei lung für Neonatologie 
Prof. Dr.med. Klaus R i e g e l , Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Johannes S c h ö b e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans V e r s m o l d , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Otwin L i n d e r k a m p , wiss. Assistent 
Abtei lung für pädiatr ische Endokrinologie 
Prof. Dr.med. Dietrich Κ η ο r r, Abteilungsleiter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Dieter B e c k m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S i ρ ρ e 1 1, wiss. Assistent 
b) Kinderchirurgische Kl in ik , Tel . 5160 3101 oder 5160 3100 
Prof. Dr.med. Waldemar Ch. H e c k e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Klaus D e v e n s, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alexander H o l s c h n e i d e r , wiss. Assistent, kl in. Oberarzt 
(s.Lehrk.) 
Dr.med. Thomas A n g e r p o i n t n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen Ε n g e r t, wiss. Assistent, k l in . Oberarzt 
Dr.med. Franz-Josef H e 1 m i g, wiss. Angestellter 
Dr.med. Frank H ö ρ n e r, wiss. Assistent, kl in. Oberarzt 
Dr.med. Tetsuo K a t ο, Gastarzt 
Dr.med. Heiner Κ 1 u m ρ ρ, wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim L i m m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M e n g e 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Ute P ö s c h l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ulrich R. S ο e r g e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen S p i e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich T r ö g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz Z i m m e r m a n n , wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische Anaesthesie und kinderchiiurgische Intensivtherapie 
Dr.med. Karl M a n t e l , wiss. Assistent, Abteilungsleiter 
Dr.med. Brigitte C a r r i e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Gertrud K ö n i g - W e s t h u e s , Akad . Oberrät in 
Dr.med. Kristina S p i e r , wiss. Assistentin, kl in . Oberärzt in 
Dr.med. Heike W a c h s m u t h, wiss. Angestellte 
Abteilung für pädiatrisch-plastische Chirurgie mit Dysmelie- und Rehabilitationszentrum 
Dr.med. Ilse C ο e r d t, Akad . Direktorin, Abteilungsleiterin 
Dr.med. Georg S i m o n , wiss. Assistent 
29. Kinderpoliklinik, M 2, Pettenkoferstr. 8 a, Tel . 5 16 01 
Prof. Dr.med. Heinz S ρ i e s s, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Jan-Diether M u r k e n, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ekkehard A l b e r t , Univ.-Dozent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Christine B e n d e r - G ö t z e , Oberärzt in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Detlef K u n z e , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jochen S u s c h k e, wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Angelika A l b e r t , wiss. Angestellte, kl in. Genetik 
Dr.phil. Karoline A r t n c r, wiss. Angestellte, Kinderpsychiatrie 
Dr.med. Rolf C a s t e 1 1, wiss. Angestellter, Kinderpsychiatrie 
Dr.med. Elisabeth C y r a n, wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Wolfgang D e g e n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Psychos. Beratungsstelle 
Dr.med. Gerhard Ε n g 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte H a a s , wiss. Angestellte, k l in . Genetik 
Dipl.-Psych. Dr.phil . Franziska H e n n i n g s e n , wiss. Angestellte, Psychos. Beratungs­
stelle 
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Dr.med. Michael J e n s e n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Kaj K r e j c i , Akad . Oberrat 
Dr.med. Barbara K u η t z, wiss. Angestellte, Immungenetik 
Dr.med. Michael L a u b , wiss. Assistent 
Dr.med. Gert L i ρ ο w s k i , wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte P e t e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Carl-Ernst P i l a r s d e P i l a r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael R i e c h e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried S c h o l z , wiss. Angestellter, Immungenetik 
Dr.med. Sabine S t e n g e l - R u t k o w s k y , wiss. Angestellte, kl in. Genetik 
Dr.med. Ursula W a h l e , wiss. Angestellte 
Dr.med. Joachim-Ullrich W a l t h e r , wiss. Angestellter, kl in. Genetik 
Dr.rer.nat. Antje W i r t z, wiss. Angestellte, k l in . Genetik 
Dipl.-Psych. Dr.phil . Franz Z i m m e r m a n n , Verw, einer wiss. Ass.-Stelle, Psychos 
Beratungsstelle 
30. Augenklinik, M 2, Mathi ldenstraße 8, Tel . 59 48 43 
Prof. Dr.med. O.-E. , L u η d, Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernhard von B a r s e w i s c h , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ingolf W a l l o w , wiss. Assistent (s.Lehrk.) (beurlaubt) 
Priv.-Doz. Dr.med. Veit-Peter G a b e l , Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen-Hinrich G r e i t e, Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang G ö t t i n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus-Peter Β ο e r g e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz-Heinrich S t e f a n i , wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Reginald B i r n g r u b e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Hella R i c h e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dietrich R a u h u t, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter R e ζ n i c e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker K 1 a u ß, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer M a g ο 1 e y, wiss. Assistent 
Dr.med. John Boys S m i t h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus A n d r a e, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer K u n z e , wiss. Assistent 
Dr.med. Felix B r a n d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Ulfert S c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus D e m b e r g, wiss. Assistent 
Dr.med. Gundula K r e m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Claudia K 1 a u ß, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Uta E g g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helga ,S c h e b i t z, wiss. Assistentin 
Dr.med. Walter D e c h a n t, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus Dietrich S c h n e e m i l c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Martin B r a s c h e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. David W a s s e r s t e i n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Johann S c h w e y e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans-Jürgen B e r n d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Lorenz N e u b a u e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Anselm K a m ρ i k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael S t o w a s s e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Gerhard H a s e n f r a t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Claudia V o g t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael H e i n s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hartmut S c h o l z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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31. Kl in ik und Polikl inik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, 
Tel . 5 16 Ol 
Sekretariat: Pet tenkofers t raße 4 a, Tel . 59 71 45 
Prof. Dr.med. Hans Heinz N a u m a n n , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Kurt U n g e r e c h t , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Helmuth G a s t ρ a r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.rer.nat. Karl H o c h s t r a s s e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Volker J a h n k e, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ernst K a s t e n b a u e r , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinrich T r e m e 1, Akad . Direktor 
Dr.med. Gabriele F u l l - S c h a r r e r , Akad . Oberrät in 
Dr.med. Karin S c h o r n , Akad . Rätin 
Dr.med. Ahmad A l i B e h b e h a n i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans S c h e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl D e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz H e n r i c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans E i c h η e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Martin T h e ο ρ ο 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Hartwig S t i e r l e n - S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael Ρ u h r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Ingrid K i l i a n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rosmarie G m e i n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Heinrich Volker P a t u t s c h n i c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Cornelius von K i r s c h b a u m , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank M a r t i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer W ο h 1 r a b, wiss. Assistent 
Dr.med. Clemens C a p e l l e , wiss. Assistent 
Dr.med. Martin K u m ρ f, wiss. Assistent 
Dr.med. Eduard T a n n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rüdiger U m h a u, wiss. Assistent 
Dr.med. Eberhard W i 1 m e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Hannes W u r z e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim S p a h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele H e c k e r t - Z a p f , wiss. Assistentin 
Dr.med. Vladislava Ρ ο 1 e t a n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ernst P a u l u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus N ü z e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen R e i c h e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Erwin G ο e b, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Psych. Gerda S e e k a m ρ, wiss. Angestellte 
32. Dermatologische Kl in ik und Polikl inik, M 2, Frauenlobstr. 9, Tel. 233 38 34/233 38 41 
Prof. Dr.med. Otto B r a u n - F a l c o , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Sandor M a r g h c s c u , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Helmut H . W o l f f , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd-Rüdiger B a l d a , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerd Ρ 1 e w i g, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Günther B u r g , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Birger K o n z , Akad . Rat 
Dr.med. Wolf-Bernhard S c h i l l , Akad . Oberrat 
Dr.med. Arviel-Anders B e c k m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Hermine B u t e n s c h ö n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael D o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Christine G e i s 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter H e i l g e m e i e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Cornelia H o f m a n n , wiss. Assistentin 
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Hans-Joachim K a r g e , wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas K i e n i t z , Gastarzt 
Dr.med. Rainer Κ ο 1 ζ, s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Liselotte K r a u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael L a n d t h a 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Veronika von L i e b e , s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Helga L i n c k e, s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Gerd L o n s d o r f , s tädt . Assistenzarzt 
Dr.med. Christian L u d e r s c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wulf M ü l l e r , Gastarzt 
Dr.med. Uwe N e u b e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Erhard R ο s n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dagmar S e 1 z 1 e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Wiltrud S c h e i b e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Reiner S c h e r e r. Gast 
Dr.med. Karin S c h i e l e - L u f t m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Christian S c h m o e c k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Eduard V i g 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Sylvia W ο i t a 1 1 a, s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Heike W ü s t n e r, s tädt . Assistenzärztin 
Dr.med. Karl-Heinz Z i n n , wiss. Assistent 
33. Psychiatrische Kl in ik und Pol ikl inik, M 2, Nußbaumst r . 7, Tel . 5 16 Ol 
Prof. Dr.med. Hanns H i ρ ρ i u s, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinz D i e t r i c h , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rudolf M e y c n d o r f , Funktionsoberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Helmut B e c k m a n n , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Otto B e n k e r t, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Peter B u c h h e i m, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Irene B u r g m a i r - M ü l l c r , Funkt ionsoberärz t in 
Dr.med. Michael von C r a n a c h, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Horst D i 11 i n g, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Dieter A t h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfram B e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hanne B o s s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Anna-Maria B u r k h a r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Barbara von D e s s i e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dirk F e i k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl F r i e d r i c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred F r i s c h e , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingeborg G r e i l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Waldemar G r e i l , wiss. Assistent 
Dr.med. Horst H e i n e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard H i r s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Bernd H ö c h e r 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Hermann H ο ρ m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Helene K i e n 1 e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Gregor L a a k m a η n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans M a r t e n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingrid M ö l l e r s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfram R e i c h 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Susanne R i c h e r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Eckart R ü t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Susanne S t e i n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Anton S t r a u s s , wiss. Assistent 
Dr.med. Siglinde T h i e s s e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rolf W i l l e , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Joachim Z a n d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Reinhilde Z i m m e r , wiss. Assistentin 
Abteilung für Forensische Psychiatrie: 
Prof. Dr.med. Werner M e n d e , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dipl.-Psych. Horst B e r g n e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Manfred Ρ ο ρ ρ e 1 e, wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Joachim W e b e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingo W i e d e r h o l t , wiss. Assistent 
Abteilung für Neuroradiologie: 
Prof. Dr.med. Kurt D e c k e r , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Ingrid D e c k e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Manfred F r i s c h e , wiss. Assistent 
Dr.med. Lucia G e r g e l y - F e i m e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Burkhard K u n k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst M a y e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Helga S c h ä 1 z k y, wiss. Assistentin 
Abteilung für Neurochcmie: 
Prof. Dr.med. Norbert M a t u s s e k , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Manfred A c k e n h e i 1, wiss. Assistent 
N . N . 
Abteilung für Psychotherapie und Psychosomatik: 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried E 1 h a r d t, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Traute D a t t e n b e r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Psych. Rudolf Ρ f i t ζ n e r, Akad . Rat 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Abteilung für Experimentelle und Klinische Psychologie: 
Dipl.-Psych. Dr. Rolf E n g e l , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Kornelia K e ß l e r , wiss. Angestellte 
Abteilung für Psychiatrische Neurophysiologie und EEG-Diagnostik: 
Prof. Dr.med. Johann K u g 1 e r, Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
34. Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goethestr. 70, Tel . 5 16 01 
a) Klinik und Polikl inik tür Kieferchirurgie 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Hans-Heinrich G r a s s e r. komm. Direktor (s. Lehrk.) 
Dr.med.dent. Klaus A c k e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Eckhart D i e 1 e r t, wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Reinhard Z a u n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dr.med.dent. Gero S e e 1 i g e r, wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Gottfried E g e r e r , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Cornelia M ü l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Anton H u n d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Heinz N o b i s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Hermann H i e m e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Georg W e m m e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Helmut L a n g e , wiss. Angestellter 
Gertraud E i b l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie 
Prof. Dr.med.dent. Eberhard S o n n a b e n d , Direktor (s.Lekrk.) 
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Dr.med. Dr.med.dent. Alois R i n g , A k a d . Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Gerhard M a s c h i n s k i , Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Georg D i e t z, wiss. Angestellter 
Dr.med.dent. Gertrud K o h l , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Marianne Z i e g 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Beatrix K o n z e r t - W e n z e l , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Kurt P a p e n f u ß , wiss. Assistent 
Dr.med.univ. Elisabeth E r ö s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Franz S c h r i c k e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Volker L a n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Herbert D i e t r i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Verena W a 1 d m a η η, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Michael F a s s b e n d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ingrid M e i e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ruth Z i e r 1 e y η, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Renate S i m o n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Pol ikl inik für Zahnärzt l iche Prothetik, Tel . 51 60/32 44 
Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t , Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Peter F u c h s , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med.dent. Roland H o p p , A k a d . Oberrat 
Dr.med.dent. Dr.med. (MUDr.) Zdenek C a m r d a, Akad . Rat 
Dr.med.dent. Linda K r e b s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Hilde H ö h e n s t e i g e r , wiss. Angestellte 
Konrad Z i e r 1 e y n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Stefan P u l s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Roman S c h u b e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Barbara S t o c k k l a u s n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med./IMF-Bukarest Adrian-Ioan Ρ ο ρ e s c u, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Otto S p r i n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Hela K e b b e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Helmut S t i n g i , wiss. Assistent 
Wolfgang K ü f m a η n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Reinhard S c h o b e r e r , Vertw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Gerhard F r ö d e r k i n g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Elisabeth T h e i s s, wiss. Assistentin 
Doris N i c k e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Poliklinik für Kieferor thopädie 
Prof. Dr.med.dent. Ν.Ν., Direktor 
Dr.med.dent. Maria D e i m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Axe l N a u m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Susanne R i t z k a t, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Günter S e i f e r t , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Ernst S t e g c r, wiss. Assistent 
Walburga S a u t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Grete S c h i e f e n h ö v e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Gudrun R ü b e n s t a h l , wiss. Angestellte 
Adele S c h ö 1 ß, wiss. Angestellte 
B . K l i n i k u m G r o ß h a d e r n 
8000 München 70, Marchioninis traße 15 
Postanschrift: Postfach 17 1260, 8000 München 70 
Tel . : 7095-1, Telex: 5/21 2228 kmghd 
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Ärztl iches Direktorium: 
Prof. Dr. Dr. Heinz G ο e r k e, geschäftsf. Ärztl . Direktor 
Prof. Dr . Gerhard R i e c k e r 
Prof. Dr. Georg H e b e r e r 
1. Medizinische Kl in ik I Großhadern 
Prof. Dr.med. Gerhard R i e c k e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Heinz-Dietrich Β ο 1 t e, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd L ii d e r i t ζ, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bodo S t r a u e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Jürgen G u r 1 a n d, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Gernot A u t e n r i e t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S t e i n b e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Erland E r d m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Günther S e y f f a r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ulr ich G r o s s e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Karl-Heinz B e r g s t e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Helene von B i b r a , wiss. Angestellte 
Dr.med. Meinhard B r u n d o b l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Harald H e 1 1 w i g, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard K r ü g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dierk Ρ ο ρ ρ e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Berthold H ö f l i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Sigrit B ü r g e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Thomas v. A r n i m , wiss. Assistent 
Dr.med. Luis Alberto C a s t r o , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim C y r a n, wiss. Assistent 
Dr.med. Winfried G r o ß , wiss. Angestellter 
Dr.med. Dieter H ö s s, wiss. Angestellter 
Dr.med. Axe l K m e n t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K r a w i e t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen W i t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich E t t i n g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Alexander S c h e r ρ e, wiss. Assistent 
Johann-Christoph N a u m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Justus von G o s e n , wiss. Angestellter 
Abteilung für Pulmonologie: 
Prof. Dr.med. Günter F r u h m a n n , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hans-Peter E m s l a n d e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Albert Z e c h , wiss. Angestellter 
Dr.med. Heinz-Peter S c h u l t h e i ß 
2. Medizinische Kl in ik Großhadern 
Prof. Dr.med. Joh.-Josef K a r l , komm. Vorstand (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Hans E h r h a r t , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Josef E i s e n b u r g , leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Peter J c h w a n d t , wiss. Oberassistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. H . E n g e l h a r d t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans Joachim G r ü n s t , wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Marie Luise K a r l , A k a d . Rät in 
Dr.med. Karlheinz K o c z o r e k , wiss. Assistent 
Dr.med. Marlene W e i η z i e r 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rolf L a m e r z, wiss. Assistent 
Dr.med. Axe l M u n t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Hanns-Jörg B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Reiner H a r t e n s t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd K r u m p o c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hedda M u r r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter J ü n g s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter W e ι s w e i 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Friedel T r u m m, wiss. Assistent 
Dr.med. Josef H o l l , wiss. Assistent 
Dr.med. J ö r n W i 1 k e n i n g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Harm-Peter D i e t r i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K r u i s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Klaus M a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wilhelm P a p e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingrid K e s s 1 e r - D i t t m a η η, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingrid W a 11 η e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael H ä r 1 i n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Neurochirurgische Kl in ik 
Prof. Dr.med. Frank M a r g u t h, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr.med. Annemarie K o l l m a n n s b e r g e r , Oberärzt in (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karlekkehard K a ζ n e r, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Othmar G r a t z 1, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
Dr.med. Walter J a c ο b y, Oberarzt, Akad . Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Oskar B e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf F a h l b u s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang L a n k s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich S t e u d e, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus M a i e r - K a u f f , Assistenzarzt (BAT) 
Klaus F i s c h e r , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. David L e s c h e m, Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Vladimir O l t e a n u - N e r b e , wiss. Hilfskraft 
Dr.med. Christian W e i s s h u h n, Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Hans-Peter S t a s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter S c h m i e d e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Frank U l r i c h , Assistenzarzt (BAT) 
Frau Angy G r i 11 m e i e r, Verw. d. Dienstgeschäfte 
Dr.med. Erich G a h l e i t n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K l e i n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Anaesthesie 
Prof. Dr.med. Robert E n z e n b a c h , Abt.-Vorsteher (s.Lehrk.) 
Dr.med. Urda S w ο z i 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingeborg M a m m i t z s c h , wiss. Assistentin 
Dr.med. Eugen J a u m a η n, Assistenzarzt (BAT) 
Ellen B o s s e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Barbara T a p f e r , wiss. Assistentin 
Eberhard Z e i n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Klaus M ü s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Elisabeth G ο e b e 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ruth S c h w a r z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Barbara K r ü g e r - W e i c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karl-Heinz S ο b ο 11, Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Dina M e y e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Friederike H ö c h t , wiss. Assistentin 
Ursula Β ö h - M ü 1 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Gisela L e b e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolf gang S e p p , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Bernd B e h r e n d, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Manfred G i g 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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4. Neurologische Kl in ik und Pol ikl inik 
Prof. Dr.med. Ado l f S c h r ä d e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Frieder L ä h ο d a, Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Arno R o s s , Tit . Oberarzt 
Dr.med. Felix G ο 1 c h, Tit . Oberarzt 
Dr.med. Ingo N e u , Tit . Oberarzt 
Dr.med. Helmut B i n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer B i n d i g, wiss. Assistent 
Dr.med. Konstantin Β ο χ 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ilse D ö r i n g , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hermann Η ο ρ m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinz K i n d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Marlies K i r c h n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Nicolaus K ö n i g , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele L a n g e n b e c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Edith M i c h e 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Birgit R e n n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Erich R e u s c h e, wiss. Assistent 
Dr.med. Cornelia R i e d m i 1 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Sven R ο d i e k, wiss. Assistent 
Dr.med. Siglinde T h i e s s e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hubertus Τ ο r c h a 1 1 a, wiss. Assistent 
Dr.med. Volkhardt U l b e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Anton W e i c h e n m e i e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas W i t t , wiss. Assistent 
Dr.med. Nunez C a r d e n a s , Gastarzt 
Konsiliardienst Inncnst.adtkliniken: 
Prof. Dr.med. Ewald F r i c k, apl.Prof. (s.Lehrk.) 
Dr.med. Heinz A n g s t w u r m , Tit . Oberarzt, wiss. Angestellter 
5. K l i n i k und Polikl inik für Radiologie Großhadern 
Prof. Dr.med. J . L i s s η e r, Direktor (s.Lehrk.) 
Röntgendiagnos t ik A : 
Dr.med. Harald S t e i n h o f f , A k a d . Oberrat, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Hans H a e n d 1 e, wiss. Assistent, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Ul la S c h e r e r, wiss. Assistentin, Funkt ionsoberärz t in 
Dr.med. Björn H a s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rainer R o t h e , wiss. Assistent 
Dr.med. John F ο c k, wiss. Assistent 
Dr.med. Alfred F e s e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen S i e p e , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer R i e n m ü 1 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich I n g r i s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Roland M a y e r , wiss. Assistent 
Nuklearmedizin: 
Priv.-Doz. Dr.med.habil. Udalrich B ü l l , Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hans Peter N i e n d o r f , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joerg T o n g e n d o r f f , wiss. Assistent 
6. Institut für Klinische Chemie Großhadern 
Prof. Dr.med. Maximil ian Κ η e d e 1, mit der Vertretung des Lehrstuhls beauftragt 
(s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ahmed F a t e h - M o g h a d a m , Oberarzt (s.Lehrk.) 
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Dr.med. Wolfgang V o g t , wiss. Angestellter (s.Lehrk.) 
Dr.med. Hartmut B l a u f u ß , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrike F l ü g g e - R a n k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Helmut H o f m e i s t e r , wiss. Angestellter 
Dr.med. Ingrid K r a g e n i n g s , wiss. Angestellte 
Dr.med. Wolfgang M a n t e l , wiss. Angestellter 
Dr.med. Dieter N e u m e i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Carl O b e r w e g n e r , wiss. Angestellter 
Peter Martin S a n d e l , wiss. Angestellter 
Dr.rer.nat. Karl J a c o b , wiss. Angestellter 
Dipl.-Chem. Gisela K e r n t , wiss. Angestellte 
Dipl.-Chem. Ernst M a i e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Ing. Klaus-Peter K i 1 1 i a η , Angestellter 
Dipl.-Ing. Heinrich K o c h s , Angestellter 
Dipl.-Ing. Harald Ρ e t s c h, Angestellter 
Dipl.-Ing. Christian L a n g f e l d e r , Angestellter 
7. Zentrale Einrichtungen des Klinikums Großhadern 
a) Pflegedienst 
Oberin Gabriele von G r ο ρ ρ e r 
b ) Apotheke 
Dr.rer.nat. Helmut S i m o n , Pharmaziedirektor 
Viktor ia M ö n c h , Apothekerin, wiss. Angestellte 
c) Blutdepot 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang M e m ρ e 1, Oberarzt 
Dr.med. Peter B a u m a n n, wiss. Assistent 
8. Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathematik, 
8000 München 70, Marchioninistr. 15, Tel . 70 9 5 - 2 4 22 
Prof. Dr.med. Dipl.-Psych. Karl Ü b e r 1 a, Vorstand (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dipl.-Psych. Wilhelm van E i m e r e η, Wiss. Rat (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.biol.hum. Hans-Konrad S e l b m a n n , wiss. Angestellter 
Dr.rer.biol.hum. Dieter H o l z e l , Dipl .-Math. , wiss. Angestellter 
Dr.rer.pol. Wolfgang K o p e k e , Dipl.-Math., wiss. Assistent 
Dr.med. Stefan S c h e w e, wiss. Angestellter 
Dr.med. Martin A . S c h r e i b e r , wiss. Angestellter 
9. Rechenzentrum des Fachbereichs Medizin 
8000 München 70, Marchioninistr. 15, Tel . 70 9 5 - 2 0 60 
Vorsitzender des Vorstands: Prof. Dr. Karl Ü b e r l a 
Leiter: Dr. Reinald G r e i 1 1 e r 
10. Staatliche Krankenpflegeschule 
8000 München 70, Marchioninistr. 15, Tel . 70 20 53 
Schuloberin: Dagmar K l c i n d i e n s t 
Ärztl. Leiter: Priv.-Doz. Dr.med. Johann B e c k e r t 
III. Institut für Infektions- und Tropenmedizin, M 40, Leopolds t raße 5, 
Tel. 33 33 22 und 21 8 01 
Prof. Dr.med.vet. Josef Β ο c h, Vorstand (s.FB Tiermed.) (36 22) 
Prof. Dr.med. Werner L a n g , Abt.-Vorsteher und ärztl . Leiter (35 17) 
Prof. Dr.med. Heinz Eberhard K r a m ρ i t z, api. Prof. (s.FB.Tiermed.) (35 12) 
Dr.med. Annemarie W e b e r , wiss. Assistentin (35 11) 
Dr.med. Friedhelm N e u h a u s, wiss. Assistent (36 13) 
H . Hans R i t t e r , wiss. Angestellter (35 18) 
l i . Rolf B e h r e n d s, wiss. Angestellter (36 13) 
IV. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
M 40, Kraepelinstraße 2 und 10, Tel. 38 10 21 
Prof. Dr. Detlev Ρ 1 ο ο g, geschäftsf. Direktor (s.Lehrk.) 
Λ. Theoretisches Institut: 
Vorstand (komm.): Prof. Dr.med. Albert H e r z , wiss. Mitglied (s.Lehrk.) 
Neuropathologie 
Prof. Dr. Gerd P e t e r s , em. 
Prof. Dr. Horstmar H o l l ä n d e r (Neuroanatomie) (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Georg K r e u t z b e r g (experiment. Neuropathologie) 
Dr. J i r i S i m o n (Immunpathologie) 
Priv.-Doz. Dr. Peter S c h u b e r t , wiss. Assistent 
Dr. Karlheinz Β 1 i η z i n g e r (Neurozytologie) 
Dr. Archinto A η z i 1, wiss. Assistent 
Dr. Parviz M e h r a e i n, wiss. Assistent 
Dr. Ellen R i e s k e, wiss. Assistentin 
Dr. Elisabeth R o t h e m u n d , wiss. Assistentin 
Verhaltensforschung 
Prof. Dr. Detlev Ρ 1 ο ο g, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr. Sigrid H o p f , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
Dr. Uwe J ü r g e n s , wiss. Assistent 
Dr. Manfred M a u r u s , wiss. Assistent 
Ν euro chemie 
Prof. Dr. Horst J a t z k e w i t z, Abt.-Leiter, wiss. Mitglied (s.Lehrk.) 
Dipl.-Chem. Günther F i s c h e r , wiss. Assistent 
Dr. Ehrenfried M e h l , wiss. Assistent 
Dr. Gisbert Ν ο w ο c ζ e k, wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr. Konrad S a n d h o f f , wiss. Assistent 
N euro physio logie 
Priv.-Doz. Dr. Dieter L u x , Abt.-Leiter, wiss. Mitglied (s.Lehrk.) 
Dr. Carolyne H e y e r, wiss. Assistentin 
Piiv.-Doz. Dr. Wolf S i n g e r , wiss. Assistent 
Dr. Anton W e r n i g, wiss. Assistent 
N<'u rop harm a k ο logie 
Pi of. Dr. Albert H e r z , Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
D i - Christian G r a m s c h, wiss. Assistent 
Di - Volker H ö 1 1 t, wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr. Hansjörg T e s c h e m a c h e r, wiss. Assistent (s.Lehrk.) 
D J · Walter Z i e g 1 g ä n s b e r g e r, wiss. Assistent 
Genealogie 
P r i v . - D o z . Dr. Edith Z e r b i n - R ü d i n (s.Lehrk.) 
B. Klinisches Institut: 
Direktor: Prof. Dr.med. Detlev Ρ 1 ο ο g, wiss. Mitglied (s.Lehrk.) 
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Psychiatrie 
Prof. Dr. Detlev von Z e r s s e n, Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr. Hinderk E m r i c h, wiss. Assistent 
Dr. Manfred F i c h t e r, wiss. Assistent 
Dr. Monika G e r l i n g h o f f , wiss. Assistentin 
Dr. Roland K n e b u s c h , wiss. Assistent 
Dr. Werner M ο m b ο u r, wiss. Assistent 
Dr. Stefan Ρ i r é e, wiss. Assistent 
Dr. Dieter S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dr. Klaus S t u t t e, wiss. Assistent 
Neurologie mit Poliklinik und Neuroradiologie 
Dr. Herbert B a c k m u n d , Abt.-Leiter 
Dr. Josef A l d e n h o f f , wiss. Assistent 
Dr. Rüdiger B r i n k m a n n , wiss. Assistent 
Dr. Detlev von C r a m ο n, wiss. Assistent 
Dr. Peter E i 1 e r t, wiss. Assistent 
Dr. Heidi H ö f e r, wiss. Assistentin 
Dr. Wolfgang R a s s m a n n , wiss. Assistent 
Dr. Katharina S c h a e f e r , wiss. Assistentin 
Dr. Friedrich S t r i a n, wiss. Assistent 
Kinder psy chiatrie 
Dr. Gertrud B 1 e e k, Abt.-Leiterin 
Dr. Hedwig A m o r o s a , wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Sabine G a n t ζ e r, wiss. Assistentin 
Priv.-Doz. Dr. Joest M a r t i n i u s, wiss. Assistent 
Prof. Dr. Hanus P a p o u s e k , wiss. Assistent 
Eh:. Frank Ρ ö g e 1, wiss. Assistent 
Dr. Marion W i n n e w i s s e r, wiss. Assistentin 
Psychologie 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Johannes C. B r e n g e l m a n n , Abt.-Leiter und Direktor am Institut, 
wiss. Mitglied 
Dr. Johann Heinrich E 11 g r i n g, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Roman F e r s t 1, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Dr. Peter G ο t t w a 1 d (Sozialpsychologie), wiss. Assistent 
Kurt H a h 1 w e g, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Rupert H ö 1 z 1, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Paul I n n e r h o f e r, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
John F. K a n e , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Malte M a a ß, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Norbert M a i , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Dirck R e v e n s t o r f f , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Hartmut S c h u l z , wiss. Assistent 
Klinische Chemie 
Prof. Dr. Dr. Dankwart S t a m m , Abt.-Leiter 
Dr.habü. Peter D ο e r r, wiss. Assistent 
Dr. Karl-Martin Ρ i r k e, wiss. Assistent 
Klinische Neuro physio logie 
Dr. Klaus C ο u 1 i n, wiss. Assistent 
Dr. Olga S i m o n , Abt.-Leiterin 
Priv.-Doz. Dr. Heinrich L e g e w i e, wiss. Assistent 
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Psychiatrische Poliklinik 
Prof. Dr. Wilhelm F e u e r 1 e i η , Abt.-Leiter (s.Lehrk.) 
Dr. Josef H e u s c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr. Gö tz Κ ο c k ο t t, wiss. Assistent 
Dr. Hans-Jürgen M ö l l e r , wiss. Assistent 
Dr. Vei t W e r n e r , wiss. Assistent 
Ne uropsycholo gie 
Priv.-Doz. Dr. Ernst P o p p e l (s.Lehrk.) 
Biometrie 
Dr. Erwin H a n s e r t, Abt.-Leiter 
Heinz B a r t h e l m e s , wiss. Assistent 
Paul-Otto D e g e n s , wiss. Assistent 
Gerhard D i r 1 i c h, wiss. Assistent 
Dr. Lübbo von L i n d e r n , wiss. Assistent 
V . Forschungsstelle für Psychopathologie und Psychotherapie in der Max-Planck-Gesellschaft, 
M 40, Montsalvatstraße 19, Tel. 36 30 37 
Prof. Dr.med. Dr.phi l . Paul M a t u s s e k, Leiter d. Forschungsstelle (s.Lehrk.) 
Dr.med. Bernhard A b e l , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Gisela H a n s e n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Günther K l u g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Psych. Dr.phil . Dorothea Κ η ο b 1 a c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Psych. Ulrike M a y , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Walther L a d i s i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Frank S c h w a r z , wiss. Assistent 
V I . Deutsches Herzzentrum München, M 2, Lothstr. 11, Tel. 1209-1 
a) Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen 
Prof. Dr.med. Werner R u d o l p h , Direktor (s.Lehrk.) 
Dr.med. Karl Ludwig F r ο e r, leit. Oberarzt 
Dr.med. Manfred S p ä t h , leit. Oberarzt 
Dr.med. Serban D a c i a n, leit. Arzt 
Dr.med. Ludger G o p p e l , leit. Arzt 
Dr.med. Walter S t a h l b a u e r , leit. Arzt 
Dr.med. Michael B i e r η e r, Ass.-Arzt 
Dr.med. Norbert B r a c k , Ass.-Arzt 
Dr.med. Rüdiger B r a n d t , Ass.-Arzt 
Dr.med. Dieter B r u m m e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Fotis C h a r o c o p o s , Ass.-Arzt 
Dr.med. Josef D i r s c h i n g e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Eckhard F l e c k , Ass.-Arzt 
Dr.med. Axe l G e h r k e, Ass.-Arzt 
Dr.med. Gert G ο e b e 1, Ass.-Arzt 
Dr.med. Donald H a l l , Ass.-Arzt 
Dr.med. Zelman L i c h t e n s t e i n , Ass.-Arzt 
Dr.med. Ing Twan L i e m, Ass.-Arzt 
Dr.med. Klemens L o r a c h e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Gerhard-Alexander M a n n e s , Ass.-Arzt 
Dr. med. Henning P e t r i , Ass.-Arzt 
Dr.med. Siegfried R e c k e , Ass.-Arzt 
Dr.rer.nat. Adol f R e d l , leit. Physi ór 
Dr.med. Heiner R i n k e , Ass.-Arzt 
Dr.med. Sigmund S i l b e r , Ass.-Arzt 
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Dr.med. Michael A . J . W e b e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Dieter W o l f r a m , Ass.-Arzt 
b) Kl in ik für Herz- und Gefäßchirurgie 
Prof. Dr. Fritz S e b e n i n g, Direktor (s.Lehrk.) 
Prof. Dr. Hans M e i s η e r, leit. Arz t (s.Lehrk.) 
Prof. Dr. Eberhard S t r u c k, leit. Arz t (s.Lehrk.) 
Dr. Nikolaus M e n d i e r , leit. Arzt 
Priv.-Doz. Dr. Peter S c h m i d t - H a b e l m a n n , leit. Arzt (s.Lehrk.) 
Dr. Siegfried H a g 1, Assistent 
Dr. Sung-un Ρ a e k, Assistent 
Dr. Wolf Peter K l ö v e k o r n , Assistent 
Dr. Klaus H ο 1 ρ e r, Assistent 
Dr. Emeram G a m s , Assistent 
Dr. Norbert M a y r , Assistent 
Dr. Detlev S t ο i a n, Assistent 
Dr. Christian M ü n s c h e r , Assistent 
Dr. Bernd S t e c k m e i e r , Assistent 
Dipl.-Ing. Werner H e i m i s c h , Assistent 
Dr. Joachim L a a s, Assistent 
Dr. Roman Z i n k , Assistent 
Dr. Armin S c h r ο 1 1, Assistent 
c) Kl in ik für Herz- und Kreislauferkrankungen im Kindesalter 
Prof. Dr.med. Konrad B ü h l m e y e r , Direktor (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rol f Μ ο c e 1 1 i η, leit. Arzt (s.Lehrk.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Joh.-Georg S c h ö b e r, leit. Oberarzt (s.Lehrk.) 
Dr.med. Gebhard S c h u m a c h e r , leit. Oberarzt 
Dr.med. Ursula S a u e r , leit. Ärztin 
Dr.med. Silke B r o d h e r r, leit. Ärztin 
Dr.med. Karin B a c k m a n n , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Christian B a s t a n i e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Elisabeth D r e χ 1 e r, Ass.-Ärztin 
Dr.med. Frank G 1 e t, Ass.-Arzt 
Dr.med. Dagmar H e n g l e i n - O t t e r m a n n , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Uta I n g r i s c h, Ass.-Ärztin 
Dr.med. Konrad K i r c h e r, Ass.-Arzt 
Dr.med. Hans Peter L o r e n z , Ass.-Arzt 
Dr.med. Klaus Dieter M ü l l e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Hannelore S c h m i d t - H a b e l m a n n , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Reinhard S c h r e i b e r , Ass.-Arzt 
Dr.med. Bernhard S i m o n , Ass.-Arzt 
Dr.med. Ilse S t e i n b a u e r - R o s e n t h a l , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Heinz S t r a s s e r, Ass.-Arzt 
Eva T a c k e , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Mira U l r i c h , Ass.-Ärztin 
Dr.med. Anne-Marie Z a n g e , Ass.-Ärztin 
d) Institut für Anaesthesiologie 
Dr.med. Josef A . R i c h t e r , Vorstand 
Dr.med. Regula K u n k e l , leit. Oberärzt in 
Dr.med. Ursula von B o h u s z e w i c z , Assistentin 
Dr.med. Heidemarie B r u n n h u b e r, Assistentin 
Dr.med. Kay E r d m a η n, Assistent 
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Wolfgang L i n k e , Assistent 
Dr.med. Wolf P o n g r a t z , Assistent 
Dr.med. Frauke S a n d h o f f , Assistentin 
e) Institut für Radiologie 
Priv.-Doz. Dr.med. Ulrich K l e i n , Vorstand 
Dr.med. Dieter L o c h e r , Oberarzt 
f) Institut für Klinische Chemie 
Prof. Dr.med. Helmut S c h i e v e l b e i n , Vorstand 
Dr.med. Günther H e i n e m a n n, leit. Arzt 
Der neue Mehner* 
512 Seiten, DM 29,80 
Dramatisch und sachlich, 
engagiert und distanziert, 
verständlich und kritisch. 
Die Jugend arbeitet und stu­
diert wieder. Waren die 
»zornigen jungen Männer« der 
fünfziger Jahre, die Universi­
tätsbesetzungen und Straßen­
schlachten der sechziger Jahre, 
die Terrorakte, die jetzt vor 
Gericht verhandelt werden, nur 
ein Spuk, der endgültig 
verflogen ist? 
^—Deutsche 
^•Vertage-Anetalt ava 
Vorlesungen 
A l l g e m e i n e V o r b e m e r k u n g e n : 
Studierende, die das klinische Studium nach der (neuen) Approba­
tionsordnung absolvieren, müssen das WS wegen der vielfachen 
Überschneidungen des Gruppenunterrichts en bloc belegen! Die Ein­
teilung der Kursplätze erfolgt zentral. Der genaue Zeitplan für die 
entsprechenden Lehrveranstaltungen der verschiedenen Semester 
wird bekanntgegeben. 
Die persönliche Anmeldung für Studenten des 1. klinischen Seme­
sters erfolgt im Studiendekanat, M 2, Pettenkoferstr. 10/1, in den 
letzten beiden Wochen vor Semesterbeginn Mo—Fr jeweils von 
1 0 - 1 3 . 
Z e i c h e n e r k l ä r u n g : 
* Pflichtvorlesungen und -kurse gemäß der (alten) Bestallungs­
ordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte 
+ Scheinpflichtige praktische Übungen nach Anlage 1 der (neuen) 
Approbationsordnung für Ärzte 
+ + Unterrichtsveranstaltungen, welche die Erreichung des Ausbil­
dungszieles fördern (§ 2 Abs. 1 der AO) und deren Besuch den 
Studierenden empfohlen wird 
Studienberatung donnerstags 15—16 
Studiendekan Prof. Dr. H . G a s t p a r 
H N O - K l i n i k , Pettenkoferstr. 8 a 
Tel. 51 60 / 36 36 oder 51 60 / 35 34 
1. Allgemeines, Geschichte der Medizin und Medizinische Termino­
logie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Institut 
für Geschichte der Medizin, Pet tenkofers t raße 35, statt (Telefon: 
53 95 19) 
732. * + + Geschichte der Medizin, 2stündig, Do.10 .15-11 .45 , Pharma- Goerke, 
kolog. Institut Nußbaumst r . 26, Eingang Schillerstraße Wolf 
733. Vorlesung mit Kol loquium: Hippokra tische Medizin, lstündig, Wittern 
14tägig in Doppelstunden, Zeit nach Vereinbarung 
734. Islamische Krankenhäuser und Medizin im Mittelalter (für Hörer 'Terzioglu 
aller Fakul tä ten) , ls tündig, D i . 12—13, Hörsaal des Instituts für Ge­
schichte und Kultur des Nahen Ostens sowie Turkologie, M 40, 
Schellingstr. 33 
735. Entwicklung des Krankenhauses im 19. Jahrhundert, 2stündig, M o . Terzioglu 
17.15—18.45 (oder nach Vereinbarung) 
736. Medizinhistorische Texte der Sexualwissenschaft (für Hörer aller Fa- Leibbrand-
kul tä ten) , ls tündig, 14tägig, D i . l 8 - 2 0 , Lessingstr. 2 Wettley 
737. Proseminar: Einführung in die literarisch wissenschaftliche Methodik Terzioglu 
und medizinhistorische Bücherkunde, 2stündig, Do. 16—17.30 
738. Medizingeschichtliches Hauptseminar: Übungen zu Albrecht von Wolf 
Haller, 2stündig, D o . l 7 .30-19 
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739 Ü t > u n g : Schrift- und Bildquellen zur Seuchengeschichte, ls tündig, 
14tägig in Doppelstunden, Zeit nach Vereinbarung, Bibliothek des 
Instituts für Geschichte der Medizin, Lessingstr. 2 
740. Übung : Mediz in am Beginn der Neuzeit (16./17. Jahrhundert), 
l s tündig , 14tägig in Doppelstunden, Zeit nach Vereinbarung 
741. Übung : Einführung in die arabische Medizin anhand ausgewählter 
Texte, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
742. Doktorandenkolloquium, 2stündig, Do.16—1 7.30 
743. Doktorandenkolloquium, ls tündig, 14tägig in Doppelstunden, M o . 
19—20.30, Bibliothek des Instituts für Geschichte der Medizin, Les­
singstr. 2 
744. + Kursus der medizinischen Terminologie, ls tündig in 6 Doppelstun­
den, F r . l 1.15-12.45, Hörsaal des Pharmakolog. Instituts, Nuß­
baumstr. 26, Eingang Schillerstraße 
745. Übung: Einführung in die sprachlichen Grundlagen der Medizini­
schen Terminologie (für Studierende ohne Lateinkenntnisse), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
746. Grundlagen der Krankenhausplanung und -organisation (mit Besich­
tigungen) (für Studenten höherer klinischer Semester, beschränkte 
Teilnehmerzahl), ls tündig, Do. 19—20 
747. Krankenvorstellungen für Vorkl iniker . Einführung in anatomische, 
physiologische und biochemische Fragestellungen, ls tündig, M o . 
16—17, Medizinische Polikl inik, Hörsaal 
748. Vorlesung: Arzneimittelbilder der chinesischen Pharmakopoe (für 
Mediziner und Pharmakologen), 2stündig, Mo . , Zeit nach Vereinba­
rung 
749. Seminai": Kasuistik der chinesischen Medizin (für Mediziner mit ab­
geschlossener Ausbildung), ls tündig, Mo . , Zeit nach Vereinbarung 
750. Kine-Klinik , 2stündig, M i . l 8 -19 .30 , Hörsaal der Medizinischen Uni­
versitätspoliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
(In der Eigenschaft als Filmreferent der Universität und des Fachbe­
reichs Medizin) 
2. Anatomie und Gewebelehre, Entwicklungsgeschichte 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Anato­
mie, Pet tenkofers t raße 11, statt (Telefon: 53 40 84) 
751. * + + Anatomie I (Bewegungsapparat und Morphologie des Kopfes) 
(1. und 2. Semester), 5stündig, M o . - F r . 9 . 1 0 - 9 . 5 5 
752. Vorweisung zur Vorlesung Anatomie I, 2stündig, F r . l 1 — 13 
753. * + + Anatomie III: Nervensystem und Sinnesorgane, 5stündig, M o . 
- F r . 8 - 9 
754. * + + Cytologie und Histologie (für Mediziner und Zahnmediziner), 
5stündig, M o . - F r . 1 0 . 0 5 - 1 0 . 5 0 
755. Demonstration zur Vorlesung: Cytologie und Histologie, 2stündig, 
Fr., Zeit nach Ankündigung 
756. * + Kursus der makroskopischen Anatomie (3. und 4. Semester), 
lOstündig, Mo . , M i . , Do .11 -16 .15 , Pflichtzeit: 13.45-16.15 
Wolf (gem. mit 
Dr.Habrich) 
Wittern 
Kol ta 
Goerke 
Wolf 
Wolf 
Κ ο Ita, 
Wittern 
Goerke, 
Terzioglu 
Zöllner 
Pork er t 
Porkert 
Hellbrügge 
gemeinsam mit 
Dr.Pachter und 
DipL-Physik. Scherg 
H.Frick, 
Dingler 
H. Brick, Dingler 
N.N., 
Holländer 
Wetzstein 
Wetzstein 
H.Frick,Dingler, 
Loeweneck, 
von Lüdinghausen 
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757 * + Kursus der Mikroskopischen Anatomie (Belegen nur mit Platz­
stempel im Studienbuch möglich), 6stündig, 
Kurs A : Mo. , D i . 11.05-13.20 
Kurs B: Do., Fr. 11.05-13.20 
758. + + Kolloquien zur Anatomie des Bewegungsapparates (für Hörer 
der Vorlesung Anatomie I), 2stündig, nach Verabredung 
759. Mikroskopisch-diagnostische Übungen für Fortgeschrittene (be­
schränkte Teilnehmerzahl, Belegen nur mit Platzstempel möglich), 
2stündig, M i . 12.15-1 3.45 
760. Selbständiges Mikroskopieren, unter Anleitung, l /2tägig, Mo.—Fr. 
761. Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten, ganztägig 
762. Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten, ganztägig 
763. Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten, ganztägig, Mo. —Fr., 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 
Wetzstein, 
Hebel, 
Thorn 
H Trie k 
Wetzstein 
Wetzstein, 
Hebel, Thorn mit 
Assistenten 
H. Fri ck, Dingler, 
Loeweneek, 
von Lüdinghausen 
Wetzstein, 
Hebel, Thorn 
Holländer 
3. Biologie, Medizinische Psychologie und Soziologie 
764. + Praktikum der Biologie für Mediziner (für 1. Semester), 5stündig, 
Di . -Fr .8—8.55, Großer Hörsaal des Physiolog. und Physiolog.-chc-
mischen Instituts 
765. + + Medizinische Psychologie und Soziologie (für 2 . -4 . Semester), 
5stündig, Mo. , D i . 19.30—21 und nach Vereinbarung, Großer Hörsaal 
des Physiolog. Instituts 
766. Einführung in die Elektronenmikroskopie (für 1. —3. Semester, be­
schränkte Teilnchmerzahl), 2stündig, Do.14.30—16, Kleiner Hörsaal 
des Physiolog. und Physiolog.-chemischen Instituts 
767. Entwicklungspsychobiologie: Ausgewählte Kapitel und Anleitung 
zur experimentellen Verhaltensanalyse (ab 3. Semester, beschränkte 
Teilnehmerzahl), zweiwöchiger Blockkurs, genauer Zeitplan nach 
Vorbesprechungen, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Krae­
pelinstr. 10, EPB 
768. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Institut für 
Zellbiologie 
4. Physiologie, Physiologische Chemie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Hörsaal 
des Physiologischen und Physiologisch-Chemischen Instituts, Petten­
koferstraße 14, statt (Telefon: 5 99 61) 
A . Phys io log ie 
769. + + Vegetative Physiologie (für 3. und 4. Semester), Sstündig, Mo.— 
Fr.9 —10, Ergänzungsvorlesungen nach Vereinbarung 
Cleve, Fiedler, 
Jacobs, Linz en, 
M ille r,Sch m iege r, 
Ziegelmayer 
Pappel, 
N.N. 
Miller 
Papous e k 
Miller, 
Birk may er 
ten Bruggencate, 
G er lach, Thurau, 
A sc h off, Basse ng 
Dahlheim,Dörpe, 
Duhm,Frick, 
Horster,liiert, 
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770. Einführung in die Physiologie (nur für 2. Semester), 2stündig, M i . 
10 .30-12 , Kleiner Hörsaal des Physiolog. Instituts 
771. + Physiologisches Praktikum Teil I für Anfänger (3. Fachsemester), 
48 Stunden/Semester, 2 Parallelkurse mit 18 Gruppen, Februar 
1977, genauer Zeitplan nach Ankündigung, Prakt ikumsräume des 
Physiolog. Instituts 
772. + Physiologisches Praktikum Teü II für Fortgeschrittene (4. Seme­
ster) 48 Stunden/Semester, 2 Parallelkurse mit 18 Gruppen, Novem­
ber 1976, Zeitplan nach Ankündigung 
773. Flugphysiologie, Anpassung und Grenzen der Anpassung an das Flie­
gen (ab 4. Semester), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
774. Physiologie und Pathophysiologie der Organentwicklung, ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
775. Neuronale Erregungsvorgänge, 2stündig, Zeit und Ort nach Ankündi­
gung 
776. Einführung in die Struktur und Funkt ion des Zentralnervensystems 
für Psychologen, 2stündig, Do. 16—18 
777. Seminar über ausgewählte Kapitel aus den Grenzgebieten der Neuro-
physiologie, 2stündig, Ort und Zeit werden angekündigt 
778. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
779. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in der Neurophysiologie, 
ganztägig, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Abteilung Neurophy­
siologie 
Kusc h insky, May er, 
Nagel, Rubia, 
Riemer, Sc hnermann, 
Wahl, Zimmer 
ten Bruggencate, 
G er lach, Thurau, 
Duhm, Horster 
Gerlach,Thurau, 
B as s enge, Dahlheim, 
D örge, Duhm, Fric k, 
Horster,liiert, 
Kuschinsky,Mayer, 
Müll er-Mohns s en, 
Nagel, Riemer, 
Rubia,Schnermann, 
Schubert, Wahl, 
Wever,Zimmer und 
Assistenten 
ten Bruggencate, 
Gerlach, Thurau, 
Bassenge,Dahlheim, 
Dörge, Du h m, Fric k, 
Horster,liiert, 
Kuschinsky,Mayer, 
Müller-Mo h nssen, 
Nagel, Riemer, 
R u bia, Sehn er m α η η, 
Schubert,Wahl, 
Wever, Zim mer und 
A ssistenten 
Vibre cht 
Horster 
Lux 
Rubia 
Rubia 
ten Bruggencate, 
Gerlach, Thurau, 
Bassenge,Dahlheim, 
D ö rge, Duhm,!- 'rie k, 
Horster,liiert, 
Kuschinsky ,May er, 
Nagel, Riem er, 
Rubia,Schnerman?i, 
Wahl, Zimmer 
Lux 
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780. Anleitung zu experimentellen Arbeiten in der Verhaltensforschung 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 45 Wochenstunden, Mo.—Fr.9—18, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 und 10 
Ploog 
B . P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e 
781. + +Physiologische Chemie (Teü I). Einführung und Ergänzung des 
Prakikums der Physiologischen Chemie: Aminosäuren und Proteine, 
Enzymologie, Kohlenhydrate und Lipide I, Blut, biologische Mem­
branen, sowie ausgewählte Kapitel (für das 3. Studiensemester, be­
schränkte Teilnehmerzahl), 4,5 Semesterwochenstunden, Beginn: 
2.11.76, Zeitplan nach besonderer Ankündigung 
782. + Praktikum der Physiologischen Chemie (Teil I) im Gruppenunter­
richt (Vorbereitungsseminare, Intensivpraktikum und Auswertungs­
seminare) (für das 3. Studiensemester, begrenzte Teilnehmerzahl), 
4 Semesterwochenstunden, Beginn: 2.11.76, Zeitplan nach beson­
derer Ankündigung, Kurssaal A und Seminarräume des Instituts für 
Physiolog. Chemie 
16 Parallelkurse 
783. + + Physiologische Chemie (Teü II). Einführung und Ergänzung des 
Praktikums der Physiologischen Chemie: Kohlenhydrate und L i p i ­
de II, Isoprenoide, Enzymkinet ik und Bioenergetik, biologische Oxi ­
dation, Nucleinsäuren und Proteinbiosynthese (4. Studiensemester, 
begrenzte Teilnehmerzahl), 4 Semesterwochenstunden, Beginn: 
29.11.76, Zeitplan nach besonderer Ankündigung 
784. + Praktikum der Physiologischen Chemie (Teü II) im Gruppenunter­
richt (Vorbereitungsseminare, Intensivpraktikum und Auswertungs­
seminare) (für das 4. Studiensemester, begrenzte Teünehmerzah l ) , 
4 Semesterwochenstunden, Beginn: 29.11.76, Zeitplan nach beson­
derer Ankündigung, Kurssaal Β und Seminarräume des Instituts für 
Physiolog. Chemie 
16 Parallelkurse 
785. Ergänzungsvorlesungen in Physiologischer Chemie. Ausgewähl te Ka­
pitel zu den Stoffgebieten von Teil II (für das 4. Studiensemester), 
2 Semesterwochenstunden, Beginn: 29.11.76, Zeitplan nach beson­
derer Ankündigung 
786. Großes Physiologisch-chemisches Praktikum für das Diplomstudium 
der biologischen Chemie (Tei lnehmerbeschränkung, 6 Plätze) , ganz­
tägig, ganzjährig, Mo.—Fr. 
787. Seminar über Probleme der Molekularbiologie, 2stündig, D o . l 7.15 — 
19.15, Erweiterungsbau des Instituts für Physiolog. Chemie, 
Raum 613 
788. Seminar über Probleme der physikalischen Biochemie, 2 Stunden 
pro Woche, Di.18—19.45, Erweiterungsbau des Instituts für Physio­
log. Chemie, Raum 813 
789. Vitamine, Coenzyme und ihre Stellung im in termediären Stoffwech­
sel (für das 4. Studiensemester), 2stündig, M i . 16.30—18 
790. Spezialpraktikum über Probleme biologischer Membranen (Voran­
meldung erforderlich, beschränkte Teünehmerzah l ) , 14tägig, ganz­
tägig, Institut für Physiolog. Chemie und Physikalische Biochemie 
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Bücher,Miller, 
Scholz, Brauser, 
Krietsch, Ma chi e idt, 
Müllhof er, Neupert, 
Sebald,Sies, 
Werner 
Bücher,Scholz, 
Brauser,Krietsch, 
Machleidt, Müllhof er 
Neupert, Sebald, 
Sies, Werner 
Klingenberg, 
Zachau, Feldmann, 
Heidt, Kröger, 
Τ hie be 
Klingenberg, 
Zachau, Feldmann, 
Fit tier, Heidt, 
v.Jagow, Kröger, 
Thiebe, 
Sonnenbichler, 
Barth 
Hofschneider, 
Barth, Fittier, 
von Jagow 
Dozenten der 
Lehrstühle 
Bücher, 
Klingenberg, 
Zachau, 
Hofschneider, 
Rembold,Sonnen-
bichler, Zillig 
Zachau 
Klingenberg 
Scholz 
Klingenberg, 
Heidt,v.Jagow, 
Kröger 
791. 
792. 
793. 
794. 
795. 
796. 
797. 
798. 
Molekularbiologie der Nukleinsäuren, Proteine und Viren (Replika-
tion, Transkription, Translation, Proteinstruktur und -funktion). 
Gleichzeitig Vorbereitung zum Martinsrieder Praktikum 1977, 
2stiindig, M o . 16—18, Kleiner Hörsaal, Institut für Physiolog. Chemie 
und Physikalische Biochemie 
Beginn: 8.11.1976 
Einführung in die Neurochemie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 
Chemie der Blu te iweißkörper , 2stündig, Mo.9—11, Seminarraum 
Nr. 4 im Erweiterungsbau des Instituts für Physiolog. Chemie 
Biophysikalisches Kol loqu ium, 2stündig, Mi . l8s . t . , Richard-Wülstät-
ter-Hörsaal der Chemischen Institute 
Praktikum der Immunologie für Fortgeschrittene, 48 Stunden/Seme­
ster, einwöchig, ganztägig, Zeit nach Vereinbarung, Max-Planck-In­
stitut für Biochemie 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo.—Fr. , Institut für Physiolog. Chemie und Physikalische Bioche-
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo.—Fr., Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München, A m Klopferspitz 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Neurochemie, ganztägig, Mo.—Fr., Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr. 2 
Brau nitz er, 
Hannig, 
Hof Schneider, 
Zillig,Kühn und 
Assisteilten des 
Max-Planck-Inst. 
f. Bio chemie 
Jatzkewitz 
Hörmann 
Klingenberg 
gemeinsam mit 
Hartmann, 
Müller-Mo hnssen, 
Röhler,Zundel 
Zeiller, 
Valet 
Β üc her, Klinge nberg, 
Zachau, Feldmann, 
Scholz,Brauser, 
Fitt le r, Heidt, v. J ago iv, 
Krietsch, Kröger, 
Machleidt, Müllh of er, 
Neupert,Sebald, 
Sies, Thiebe, 
Werner, Barth 
Adelmann, 
Braunitzer, Grossbach, 
Gr ο ss, Hannig, 
Hörmann, Hof schneide? 
Kühn, Müller, R e m bold, 
Ruhenstroth-Bauer, 
S c häfe r,Sonnenb ie h le r, 
Valet, Zillig, Zeiller 
Jatzkewitz 
m . 
po. 
5. Klinische Chemie 
* + Kurs für Klinische Chemie und Hämatologie (gemeinsam mit Knedel, 
Dr. Fiedler, Dr. Mantel , Dr . Otte): GruppeneinteÜung der BOÄ er- Fateh-Moghadam, 
folgt nach Eintrag in die Einschreibelisten (liegen in der Medizini- Fritz,Guder, 
sehen Kl in ik auf) bzw, zentral (AO) , 3stündig, Mo.—Do. 1 2—18, Hochstrasser, 
Kurssaal der Medizinischen Kl in ik , Z i . 236, Ziemssenstr. 1. Schievelbein, 
Theoretische Einführung in den Kurs für Klinische Chemie und Schwandt, 
Hämatologie, 2stündig, Mo.8.30—10, Großer Hörsaal der Pharmako- v.Studnitz, 
logie, Nußbaumst r . 26, Eingang Schillerstraße Wieland,Weiss 
Klinische Chemie für Fortgeschrittene, 3stündig, Zeit nach Vereinba- Fateh, 
rung, Kl in ikum G r o ß h a d e r n , Institut für Klinische Chemie Knedel, Vogt 
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801. Klinisch-biochemisches Kol loquium für Doktoranden (gemeinsam Fritz 
mit Dr. Fiedler), 2stündig, nach Vereinbarung, Institut für Klinische 
Chemie und Klinische Biochemie, Nußbaumst r . 20 
802. Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Klinische Chemie, 8 Wo- Knedel 
chenstunden, D i . , Do. , Fr. je 2 Stunden, Zeitpunkt nach Vereinba­
rung, Kl in ikum G r o ß h a d e m , Institut für Klinische Chemie 
803. Wissenschaftliches Arbeiten im Institut für Klinische Chemie und Fritz 
Klinische Biochemie (gemeinsam mit Dr. Fiedler), M o . - F r . ganztä­
gig, Nußbaums t r . 20 
804. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten a. d. Gebiet Wieland, 
der Klinischen Chemie und der Diabetologie, ganztägig, Mo.—Fr., Weiss,Hcpp, 
Klinisch-chemisches Institut und Forschergruppe Diabetes, Kranken- Guder 
haus Schwabing, Kölner-Platz 1 
805. Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Klinische Chemie, Deut- Schievelbein 
sches Herzzentrum München, M 2, Lothstr. 11 
806. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Hochstraßer 
Biochemisches Labor der H N O - K l i n i k , Pettenkoferstr. 4 a 
6. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Pathologi­
schen Institut, Thalkirchner Straße 36, statt (Telefon: 26 60 23/24). 
807. + Kursus der Allgemeinen Pathologie (in 3 Gruppen), 6stündig, Mo . 
- M i . 8 - 9 u n d 10-11 ; M i . 1 4 - 1 6 ; D o . 8 - 9 und 1 0 - 1 1 ; F r .9 -11 
808. * + + Vorlesung über Allgemeine Pathologie, 5stündig, Mo.— 
Do.9 .10-10 .05 
809. + Kursus der Speziellen Pathologie (in 2 Gruppen), 2stündig, Mo . 
14.15—15.45 und D i . 14.15—15.45, zugleich in Gruppen nach Auf­
ruf, lOstündig, M o . - F r . 8 - 1 0 
810. * + + Vorlesung über Spezielle Pathologie, 5stündig, M o . - F r . l l - l 2 
811. * Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (Teilnehmerzahl 
begrenzt), 2stündig, Mo.14 .15-15 .45 
812. 
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* Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (ab 3. klinischen 
Semester), 3stündig, M i . l 5 - 1 8 , Patholog. Institut des Kranken­
hauses Schwabing 
Hübner, Wiebecke 
gemeinsam mit 
Stochdorph 
Eder, 
Stochdorph, 
Hübner 
Eder,Meister, 
Wie beck e, Pre c h tel, 
Löh rs, Pie Is ticker 
gemeinsam mit 
Stochdorph 
Eder,Stochdorph, 
Meister,Prechtel, 
Lohrs, 
Pie Is ticker 
Eder, Wiebecke 
gemeinsam mit 
Stochdorph 
Langer 
g i g * Pathologisch-anatomische Vorweisung mit Berücksichtigung des 
klinischen Krankheitsbildes, 2stündig, Di.16—17.30, Anatomie Pet­
tenkoferstr. 1 
814. * Pathologisch-histologischer Kurs, 3stündig, M o . 16—18.15 
815. * Sektionskurs (ab 3. klinischen Semester), in Gruppen, 3stündig, 
M o . , M i . , Fr.9—12, Patholog. Institut des Krankenhauses Schwabing, 
Kölner Platz 1 
816. Sektionskurs, 3stündig, Mo. , M i . , Do.8—12, Patholog. Institut des 
S täd t . Krankenhauses München-Harlaching, M 90, Sanatoriums­
platz 2 
817 + Klinisch-pathologische Fallkonferenz A (nur für Studierende des 
Internatsjahres), 2stündig, D o . l 2 .15-13.30 
818. + Klinisch-pathologische Fallkonferenz Β (nur für Studierende des 
Internatsjahres), fallweise, in Gruppen, 10 Wochenstunden, Mo.— 
Fr .11 -12 .30 
819. Pathologisch-histologische Fallkonferenz (nur nach Voranmeldung), 
3stündig, Di .16 .15-18 .30 
820. Einführung in die Pathologie (für 1. klinisches Semester), 2stündig, 
M i . l 3 -14 .30 
821. Wiederholungsvorlesung und pathologisch-histologisches Kol loqui ­
um für Examenssemester, 2stündig, D i . l 1.30—13 0 ,. ~ . , 
° 2stundig, Zeit nach 
822. Vereinbarung, Bezirkskrankenhaus Haar, Prosektur 
Stampfl 
Rabes 
Langer 
Stampfl 
Eder,Stochdorph, 
Hübner,Meister, 
Wiebecke,Prechtel, 
Löh rs, Pi eis ticker 
gemeinsam mit 
Buchborn und 
Mitarb. 
Eder,Meister, 
Wiebecke,Prechtel, 
Löh rs, PieIstic k er 
Eder,Stochdorph, 
Hübner, Rabes, 
Meister, Wiebecke, 
Prechtel,Löhrs, 
Pi el sticker 
Stochdorph 
Meister 
Link 
823. 
824. 
7. Hygiene und Medizinische Mikrobiologie 
Die Vorlesungen und Kurse finden, wenn nicht anders angegeben, 
im Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische M i ­
krobiologie, Pet tenkofers traße 9 a, statt (Telefon: 53 93 21) 
* + Praktikum der Mikrobiologie, gemeinsam mit den Assistenten Schierz,Henigst, 
des Instituts (nur für 2. klinisches Semester), 3stündig, M o . Bauernfeind, 
(Gr. A B ) , D i . (Gr. CD) , Do. (Gr. E F ) 14.15-16.45 Ruckdeschel 
* + + Medizinische Mirkobiologie (Unterrichtsveranstaltung, welche Schierz,Henigst, 
die Erreichung des Ausbildungszieles fördert , deren Besuch den Stu- Bauernfeind, 
dierenden empfohlen wird), 4stündig, M o . , D i . , M i . , Do . 12—13 Ruckdeschel 
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825 + + Ausgewählte Kapitel aus der medizinischen Mikrobiologie (Un­
terrichtsveranstaltung, welche die Erreichung des Ausbildungszieles 
fördert , deren Besuch den Studierenden empfohlen wird) (nur 2. kl i ­
nisches Semester), ls tündig, Fr.12—13 
826. * Hygiene II (Allgemeine Hygiene), 3stündig, M i . 9 - 1 1 , Do.10—11, 
Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikro­
biologie, Pettenkoferstr. 9 a 
827. + + Allgemeine Hygiene (4. Semester des II. Abschnitts), ls tündig, 
M i . 9 - 1 0 
828. + Allgemeine Hygiene (Teil des ökolog ischen Kurses) (4. Semester 
des II. Abschnitts), 2stündig, M i . , D o . 1 0 - 1 1 
829. * Sozialhygiene (Grundlagen der Gesundheitsfürsorge), ls tündig, 
Di.14—15 oder 15—16, Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene 
und Medizinische Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a 
830. + + +Arbeits-/Sozialhygiene (Unterrichtsveranstaltung, welche die 
Erreichung des Ausbildungszieles fördert , deren Besuch den Studie­
renden empfohlen wird) (3. Semester des II. Abschnitts), ls tündig, 
D i . 1 4 - 1 5 
831. + Arbeits-/Sozialhygiene (Teil des ökologisches Kurses) (3. Semester 
des II. Abschnitts), ls tündig, D i . 15—16 
832. + Hygienische Betriebsbesichtigungen (Teilnahme an mindestens 
einer Veranstaltung — Vorbesprechung und Besichtigung — ist ob­
ligatorisch im Rahmen des ökolog ischen Kurses) (4. Semester des 
II. Abschnitts), 3stündig, D i . 8 - 1 1 
833. Krankenhaushygiene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
834. Praktikum der Medizinischen Mikrobiologie für Fortgeschrittene 
und Doktoranden (begrenzte Teilnehmerzahl), 2 Wochen ganztägig, 
Zeit nach Vereinbarung 
835. Aktuelle Probleme der antibiotischen Therapie in Kl in ik und Praxis, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
836. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 40 Wochenstunden, Mo. 
- F r . 8 - 1 5 
8. Pharmakologie 
Die Vorlesungen finden im Hörsaal des Pharmakologischen Instituts, 
Nußbaumst raße 26 (Eingang Schillerstraße), statt (Telefon: 5 38 41) 
837. * Pharmakologie und Toxikologie (BOÖ: I. oder II. klinisches Seme­
ster, Pflichtvorlesung), 7 Wochenstunden, D i . , M i . , Do .8 .15 -10 
838. + Kurs „Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie" (Seminar in 
Gruppen) ( A O : I. klinisches Jahr, 2. Semester; scheinpflichtig; Teü-
nahme beschränkt) , 4stündig, D i . 8 . 1 5 - 9 , M i . 7 . 4 5 - 1 0 
839. + + Allgemeine Pharmakologie (ergänzende Vorlesung für Studieren­
de A O : 1/2), 3stündig, D i . 9 . 1 5 - 1 0 , D o . 8 . 1 5 - 1 0 
Schierz, Henigst, 
Bauernfeind, 
Ruckdeschel 
Eyer,Beckert 
Ey er,Beckert 
Ey er, Beckert 
Ey er, Becker t 
Eyer,Beckert 
Eyer,Beckert 
Beckert 
Beckert 
Bauernfeind 
Metz 
Schierz,Henigst, 
Bauernfeind, 
Ruckdeschel, 
Beckert 
Kiese, Kurz, Felix, 
Herz,Hlavica, 
Lenk, Teschemac her, 
Ey er, Renner, Rem ie 
Kiese,Kurz,Felix, 
Herz, Hla vica,Len k, 
Teschemacher, 
Ey er, Renner 
Kampffmey er, 
Herz,Hlavica, 
Lenk,Remien, 
Weger 
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840 * + Spezielle Pharmakologie (Arzneiverordnungslehre mit Rezeptier-
übungen und Kol loquium) (Teilnahme beschränkt , A O : II/2, schein­
pflichtig; BOÄ: nach Vorlesung Pharmakologie und Toxikologie, 
scheinpflichtig), 3stündig, Mo . , Do.14—17 
g41 a + + Experimentelle Pharmakologie (Teilnahme beschränkt , schein­
pflichtig für Diplomanden und Doktoranden des Fachbereichs Che­
mie und Pharmazie mit Pharmakologie als Nebenfach), 4stündig, 
F r . 1 3 - 1 7 
g42 Probleme der Pharmakokinetik: Die Proteinbindung (Seminar) (Teil­
nehmerzahl begrenzt), l s tündig , Fr. l3—14 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, M o . 
- F r . 
9. Theoretische und Experimentelle Medizin 
Seminar über Zellproliferationskinetik und Cancerogenese, Teilneh­
merzahl beschränkt , Vorkenntnisse erforderlich, 2stündig, Do. 
14.30—16, Pathologisches Institut der Universität , Bibliothek, 
III. Stock 
g45 Experimentelles Praktikum ausgewählter Methoden der Gewebe­
züchtung, Autoradiographie, Histochemie und Zellkinetik mit Anlei­
tung und Kontrolle (beschränkte Teilnehmerzahl), östündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Anmeldung im Pathologischen Institut der Uni­
versität, III. Stock, Zimmer 343 
g46 Besprechung neuer experimentell-medizinischer Arbeiten, l s tündig, 
Mo. l6—17, Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München, Tel . 089/8585 1, Raum H 208/210 
847. Biochemie und medizinische Bedeutung des Komplementsystems, 
ls tündig, Mo.8—9, MPI für Biochemie, Martinsried 
848. Einführung in die Probleme der Zelltrennung, 48 Wochenstunden/ 
Semester, Zeit nach Vereinbarung, MPI für Biochemie, Martinsried 
10. Humangenetik 
849. + + Klinische Genetik (genetischer Antei l an der Ätiologie und Pa­
thogenese von Störungen der Organentwicklung, der Gewebebe­
schaffenheit, des Stoffwechsels und der psychischen Störungen) 
(6. Studiensemester, 2. Semester des I. klinischen Studienab­
schnitts), 2stündig, Fr.8.30—i0, Großer Hörsaal jdes Pharmakolog. 
Instituts, Nußbaums t r . 26 (Eingang Schillerstraße) 
850. Grundlagen der klinischen Zytogenetik, ls tündig, D i . 14—15, Biblio­
thek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpolikl inik, Schiller-
str. 42/1 
851. Aktuelle Fragen der genetischen Familienberatung, ls tündig, M i . 
11 — 12, Bibliothek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpoli-
j klinik, Schillerstr. 42/1 
852. Einführung in die Geschichte der Genetik, ls tündig, M i . 18—19, Bib­
liothek der Genetischen Beratungsstelle der Kinderpol ikl inik, Schil­
lerstr. 42/1 
Kiese, 
Kampffmey er, 
Hlavica, Weger, 
Remien 
Kiese,Kurz, 
Felix,Hlavica, 
Lenk,Eyer, 
Renner, Remien 
Kurz 
Kiese, Kurz, 
Felix, Herz, 
Kampffmeyer, 
Hlavica, Lenk, 
Teschemacher, 
Ey er, Renner, 
Remien, Weger 
Rabes 
Rabes 
Ruhenstroth-
Bauer 
Valet 
Zeiller, Valet 
Murken, Albert, 
Bauchinger, 
Cleve, Knorr, 
Zerbin-Rüdin 
Murken, 
S t engel- Rut ko ws ki, 
Wirtz, B.Haas 
Murken, 
Stengel-Rutkowski, 
A.Albert,B.Haas, 
A. Wirtz 
Murken 
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g53 Allgemeine Zytogenetik, ls tündig, D i . 16—17, Seminarraum des 
Strahlenbiologischen Instituts, Schillerstr. 42 
854. Praktikum der zytogenetischen Arbeitsmethoden in der klinischen 
Genetik, ganztägig, M o . —Fr., Genetisches Labor der Kinderpolikl i­
nik, Schillerstr. 42/1 
855. Einführung in die Immungenetik, 2stündig, nach Vereinbarung 
856. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem 
Gebiet der Zytogenetik, ganz- oder halbtägig, Strahlenbiologisches 
Institut, M 2, Bavariaring 19 
11. Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathe­
matik 
857. + Übungen in Biomathematik für Mediziner, 3stündig, Vorlesung in 
2 Gruppen im Hörsaal der Pathologie. 
Gruppe I: Do. 1 0 - 1 1 , F r . 8 - 9 , 10-11 
Gruppe II: Do. 8 - 9 , Fr. 8 - 9 , 9 - 1 0 
858. Besprechung neuerer Arbeiten aus dem Gebiet der Medizinischen 
Informationsverarbeitung, Statistik und Biomathematik, ls tündig, 
D i . 1 0 - 1 2 , 14tägig, ISB Großhadern 
859. Beratung wissenschaftlicher Arbeiten, östündig, Mo. , D i . , Do.14—16, 
ISB Großhade rn 
860. Planung und Auswertung therapeutischer Versuche, 2stündig, M i . 
14—16, K l in ikum Großhadern 
861. Einführung in die Programmierung für Mediziner, 2stündig (zweiwö­
chiger, ganztägiger Blockunterricht am Semesterende, Beginn wird 
bekanntgegeben), Kl in ikum Großhadern 
Bauchinger 
Murken, 
Stengel-Rutkows 
Wirtz,B.Haas 
Albert 
Bauchinger 
Überla, 
Selbmann 
van Eimeren, 
Selbmann, 
Überla 
Überla, 
van Eimeren, 
Selbmann mit 
Assistenten 
Überla, 
van Eimeren, 
Selbmann 
Kopeke, 
Warne ke, 
Meyer-Bender 
12. Innere Medizin 
862. * + + Medizinische Kl in ik (Nephrologie, Rheumatologie, Gastroen­
terologie, Endokrinologie), östündig, M o . - Fr.9—10, Medizinische 
Kl in ik , Großer Hörsaal, Ziemssenstraße 
863. * + + Medizinische Kl in ik (unter Bevorzugung poliklinischer Aspek­
te, für 2. Semester des 2. klinischen Studienabschnitts nach A O , 
auch als Medizinische Polikl inik für Studenten nach BOÄ), 5stündig, 
Mo.—Fr.9—10, Hörsaal Medizinische Poliklinik 
864. * + Vorlesung und Kurs der medizinischen Untersuchungstechnik 
(1. klinisches Semester), 3stündig, D o . l 2—13 theoretischer Tei l , Do . 
14—16 praktischer Teil , Medizinische Kl in ik , Großer Hörsaal 
865. * + Kurs der Basaluntersuchungsmethoden, 6stündig, Do. 12—13 und 
14-18 
Buchborn, E or e II, 
Schwarz, Kopetz, 
Scriba 
Zöllner 
F or eil, Rudolph, 
Schwarz, 
Holzgreve 
Marx, Eisen bu rg, 
Grünst, Lamer ζ 
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* + Kurs der medizinischen Untersuchungstechnik, 2stündig, M i . 
14—16, Konferenzraum Station F 3, K l in ikum Großhadern 
* + Vorlesung und Kurs der Palpation, Perkussion und Auskultation 
(1. und 2. klinisches Semester), 2stündig, Fr.13—15, Medizinische 
Pol ikl inik 
868. * + Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation für Anfänger 
(Teilnehmerzahl beschränkt) , 2stündig, Do.14.15—15.45, III. und 
V I . Medizinische Abteilung des Städt . Krankenhauses Schwabing 
869. * + Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation für Anfänger 
(beschränkt auf 25 Teilnehmer), 2stündig, Do. 14.30—16, II. Medizi­
nische Abteilung des Städt . Krankenhauses München-Schwabing, 
M 40, Kölner Platz 1 
870. * + +Medizinische Propädeut ik (1. klinisches Semester), 3stündig, 
D i . 11 - 1 3 , Do. 11 - 1 2, Großer Hörsaal der Medizinischen Kl in ik 
871. + + Pathologische Physiologie, 3stündig, Mo. , M i . , F r . l 1 — 12, Großer 
Hörsaal der Medizinischen Kl in ik , Ziemssenstraße 
872. + Praktikum der Inneren Medizin (4. Semester, II. K l i n . Abschnitt 
nach A O ) , 4stündig, Mo.—Fr. 12—14 nach näherer Vereinbarung, II. 
Medizinische Kl in ik , Ziemssenstraße 
873. + Praktikum der inneren Medizin (AO: II/4), 4stündig, Mo. , D i . l 3 -
14.30, Konferenzraum Station F 3, Kl in ikum Großhadern 
874. + Praktikum der Inneren Medizin (AO: H/4) , 4stündig, Mo. , D i . 1 3 -
14.30, Station F 8, K l in ikum Großhadern , Medizinische Kl in ik II 
875. + Praktikum der Inneren Medizin (AO: II/4), 4stündig, D i . , M i . l 2 -
14, Hörsaal der Medizinischen Polikl inik 
876. + Praktikum der Inneren Medizin (AO: H/4 , beschränkte Teilneh­
merzahl), 4stündig, Mo .—Fr . l 2—14, Krankenhaus München-Neuper­
lach, 3. Medizin. Abteilung 
877. + Praktikum der Inneren Medizin (AO: Π/4) , 4stündig, Mo.—Fr. 
12—14 nach näherer Vereinbarung, Städt . Krankenhaus München-
Harlaching, 2. Medizin. Abteilung 
878. + Praktikum der Inneren Medizin (AO: II/4, beschränkte Teilneh­
merzahl), 4stündig, Mo.—Fr. 12—14 nach Vereinbarung, Städt . Kran­
kenhaus München-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
879. + Praktikum der Inneren Medizin ( A O : II/4, beschränkte Teilneh­
merzahl), 4stündig, M o . — F r . l 2—14 nach Vereinbarung, Stiftsklinik 
Augustinum, M 40, Stiftbogen 74 
Riecker,Bolte, 
Lüderitz,Strauer 
Meier,Frost, 
Wolfra m, Kaiser, 
Gröbner, 
Schattenkirchner 
(gleichzeitig) 
Mehnert, 
Kuhlmann, 
Hepp,Böhme, 
Dietze,Haslbeck 
König,Huhn 
Karl, Ei gier 
Edel,Raith, 
Rie cker, Huhn, 
Thierfelder, F or eil, 
Kopetz,Loeschke 
Buchborn,Schwarz, 
Scriba,Eigler, 
Kopetz,Holzgreve, 
Pic kar dt, Held, 
Loeschke,v. Werder, 
Landgraf 
Riecker,Bolte, 
Lüderitz, S trau er, 
Gurland 
Karl,Eisenburg, 
Schwandt, 
Engelhardt, 
Grünst, Lamer ζ 
Zöllner,H es s, 
Meier, Wolfram, 
Kaiser, Gröbner, 
Schattenkirchner, 
Korfmacher 
Die ter le 
Edel, 
Dobbelstein 
Kaess 
Michel 
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+ Praktikum der Inneren Medizin (AO: II/4, beschränkte Teilneh­
merzahl), 4stündig, Mo.—Fr.l2—14 bzw. nach Vereinbarung, Kran­
kenhaus Neuwittelsbach, M 19, Renatastr. 8 1 a 
881. + Praktikum der Inneren Medizin (AO: II/4, beschränkte Teilneh­
merzahl), 4stündig, D i . und F r . l 2—14 nach Vereinbarung, Innere 
Abteilung der Krankenanstalt Rotes Kreuz, M 19, Nymphenburger 
Str. 163 
882. + + Seminar der Inneren Medizin (für Studenten des 3. klinischen 
Studienabschnittes, Internatsjahr), 5stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, II. Medizinische K l i n i k , Ziemssenstraße 
883. + + Klinische Lehrvisite (für Studenten des 3. klinischen Studienab­
schnitts, Internatsjahr), 6stündig, Mo.—Fr. vormittag, nach Verabre­
dung, II. Medizinische Kl in ik , Ziemssenstraße 
884. + + Röntgendemons t ra t ionen innerer Krankheiten (für Studenten 
des 3. klinischen Studienabschnitts, Internatsjahr), ls tündig, täglich 
Di.—Fr. nach Verabredung, Großer Hörsaal der Medizinischen K l i ­
nik, Ziemssenstraße 
885. Ausgewählte , schwierige Kapitel der Pathophysiologie, l s tündig , 
Mo. , nach Vereinbarung, Station F 8, Kl in ikum Großhadern , Medi­
zinische K l i n i k II 
886. Klinische Visite für Examenssemester (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, M o . , F r . l 1-12, Station F 8, Kl in ikum Großhadern , Medi­
zinische Kl in ik II 
887. Klinische Visite — Differentialdiagnose und Therapie (beschränkte 
Teünehmerzah l , nur für Fortgeschrittene), 2stündig, nach Voranmel­
dung, Krankenanstalt Rotes Kreuz, M 19, Nymphenburgerstr. 163 
888. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Sa.9—11, 
Stiftsklinik Augustinum, M 70, Stiftsbogen 74 
889. Klinische Visite, 2stündig, Mo.14.30—16 oder nach Vereinbarung, 
Krankenhaus Neuwittelsbach, M 19, Renatastr. 71 a 
890. Poliklinisches Kol loquium und Klinische Visite, l s tündig, D i . oder 
F r . 1 5 - 1 6 
891. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), ls tündig, Fr.9—10, 
Treffpunkt: Kleiner Hörsaal, II. Medizinische Kl in ik , Ziemssenstra­
ße 1 
892. Klinische Visite (beschränkte Teünehmerzahl ) , 2stündig, M i . 
17 .30-19 , Städt . Krankenhaus München-Neuperlach, M 83, Oskar-
Maria-Graf-Ring 51, III. Medizin. Abteilung 
Moll 
Zickgraf 
Buchborn, For eil, 
Jahrmärker, Seriba, 
Eigler,Kopetz, 
Athanasiou, 
Holzgreve,Pickardt, 
Thoenes,Loeschke, 
Held, Landgraf, 
v. Werder, Theisen, 
Horn, Ka mpffm ey er{ 
Klemm 
Buchborn, 
Jahrmär ker, Scriba, 
Eigler,Kopetz, 
Holzgreve,Pic kardt, 
Loeschke,Held, 
Landgraf, v. Werder, 
Theisen,Horn und 
Assistenten der 
Klinik 
Klemm 
Karl 
Karl, 
Engelhardt 
Zickgraf 
Michel 
Moll 
R.Marx 
Jahrmärker 
Dieterle 
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Klinische Visite, 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 . 3 0 , Station F 8, Kl in ikum 
Großhadern 
Schwandt 
894. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), ls tündig, D o . 9 - 1 0 , 
Kleiner Hörsaal 
g Q ^ Klinische Visite, 2stündig, Do. 11 —13, Kl in ikum Großhadern , Medi­
zin. Kl in ik II, Station F 8 
896 Klinische Visite für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 1 7 — 18.30, Sekre­
tariat der III. Medizin. Abteilung des Krankenhauses Schwabing, 
M 40, Kölner Platz 1, Tel . 380 15 23 
897. Klinische Visite, ls tündig, Fr. 15—16, Konferenzraum Kliniksdirek­
tion Med. I, K l in ikum Großhadern 
898. Klinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), ls tündig, Di.l6—1 7, 
Station F 8, Medizinische Kl in ik II, K l in ikum Großhadern 
899. Klinisch-Pharmakologische Visite, 2stündig, Di. l6.30—18.15, Kran­
kenhaus Harlaching, II. Medizin. Abteilung 
900. Klinische Visite (spez. Gastroenterologie) (beschränkte Teilnehmer­
zahl), l s tündig, Di . 14—15, Treffpunkt: Medizin. Kl in ik II, Kl in ikum 
Großhadern , Station F 7 
901. Klinische Immunologie (Seminarveranstaltung mit Labor- und Pati­
entendemonstrationen, beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, D i . 
16.15—17.45 oder nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal, Medizin. 
Kl in ik (Innenstadt) 
902. Experimentelle Immunbiologie (für Doktoranden und Gäste) , ganz­
tägig, nach Vereinbarung, Laborkonferenz 13—14, Immunbiologi­
sches Labor, Medizin. Univ.-Klinik (Innenstadt) 
903. Allgemeine und klinische Immunologie, 2stündig, Do.14—15.30, 
Station F 8, Medizin. Kl in ik II, K l in ikum Großhadern 
904 Menschliche Ernährungslehre (für Mediziner, Pharmazeuten und Le­
bensmittelchemiker), ls tündig, M o . 17—18, Hörsaal der Medizini­
schen Polikl inik 
905. Klinische Ernährungslehre, ls tündig, M o . 18—19, Hörsaal der Medizi­
nischen Poliklinik 
906. Stoffwechselkrankheiten, 2stündig, D i . , Do. 10—11, Stoffwechsel­
ambulanz der Medizinischen Poliklinik 
907. Pathophysiologie von Stoffwechselkrankheiten (für fortgeschrittene 
klinische Semester), 2stündig, M i . 15—17, Medizinische Polikl inik, 
Ernährungsbibl iothek 
908. Klinisches Kolloquium, ls tündig, Di.15—16, Konferenzraum K l i ­
niksdirektion Med. I, Kl in ikum Großhadern 
909. Behandlung innerer Krankheiten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Städt . Krankenhaus Landshut 
910. Röntgenanatomische Grundlagen zur Diagnose innerer Erkrankun­
gen, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
911. Röntgendiagnost ik bei inneren Erkrankungen, 2stündig, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
Ehrhart 
Engelhardt 
Dietze, 
Ku h Iman η, Hepp, 
Haslbeck 
Lüderitz 
Lamer ζ 
Dobbelstein, 
Kampffmey er 
Grünst 
Thoenes 
Thoenes 
Lamer ζ 
Zöllner, Wolfram, 
Kaiser, 
Heuckenkamp, 
Gröbner 
Zöllner, Wolfram, 
Kaiser, 
Heuckenkamp, 
Gröbner 
Wolfram, 
Gröbner 
Kaiser, Geser, 
Heuckenkamp 
Riecker,Fruhmann, 
Bolte, Lüderitz, 
Strauer,Gurland 
Landes 
S tie ve 
Stieve, Breit, 
Zimmermann 
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g ì 2 Differentialdiagnose innerer Krankheiten, ls tündig, D i . 15—16, Medi­
zinische Kl in ik , Kleiner Hörsaal 
913 Innere Medizin in der Praxis, 2stündig, Fr. 13.30—15, Medizin. 
Univ.-Kliniken, Kleiner Hörsaal 
914, Kurs der Notfalltherapie der Inneren Krankheiten (klinische Seme­
ster, beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Fr. 14—16, Wachstation 
Medizin. K l in ik (Innenstadt) 
915, Einführung in die Diagnostik und Therapie interner Notfälle, 
2stündig, Fr. 16—18, Kleiner Hörsaal, Medizinische Kl in ik Ziemssen­
str. 1 
916 Wichtige Frühdiagnosen innerer Krankheiten, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, M 2, Theatinerstr. 38/ IV 
917 Internistische und Radiologische Tumortherapie (Kolloquium), 
3stündig, M o . 1 7 - 1 8 , M i . 1 5 - 1 6 , F r . 1 2 - 1 3 , Kleiner Hörsaal 
918. Internistische Arzneimitteltherapie (9.—11. Semester), 2stündig, 
Fr. 16 -18 , Medizinische Poliklinik 
919. Kl in ik und Therapie der Nebenwirkungen, ls tündig, Do. 10—11, Me­
dizin. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
920. Ausgewählte Kapitel aus der Inneren Medizin, 2stündig, D i . l 1 — 13, 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Romanstr. 93 
921. Kol loquium der inneren Medizin für Examenssemester, 5stündig, 
M o . - F r . 1 0 - 1 1 , Kleiner Hörsaal, II. Medizin. K l in ik , Ziemssenstr. 1 
922. Differentialdiagnose innerer Krankheiten (für Fortgeschrittene), 
2stündig, Do. 13.30—15, Großer Hörsaal, Medizin . K l in ik , Ziemssen­
str. 1 
923. Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der inneren Medizin (für höhe­
re klinische Semester), ls tündig, Fr . l5—16, Medizinische Polikl inik, 
Hörsaal 
924. Medizinisch-klinisches Seminar (für Fortgeschrittene, beschränkte 
Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal, 
Medizin. Kl in ik , Ziemssenstraße 
925. Therapie innerer Krankheiten in der Praxis (nur fortgeschrittene Se­
mester), 2stündig, M o . 16—18, Großer Hörsaal, Medizin. Univ.-Klinik 
926. Diagnostik endokriner Erkrankungen, ls tündig, Mo . , nach Vereinba­
rung, Station F 8, Kl in ikum Großhadern , Medizin. Kl in ik II 
927. Kl in ik der inneren Sekretion und Stoffwechselkrankheiten, 2stün-
dig, D i . 14—16, Ort nach Vereinbarung 
928. Klinisch-Endokrinologisches Kolloquium, ls tündig, M i . l 7 — 18, Gro­
ßer Hörsaal, Medizin. Kl in ik , Ziemssenstr. 1 
929. Kol loquium endokrinologischer Methoden, 2stündig, D i . 19-20.30 , 
Großer Hörsaal, Medizin. K l in ik , Ziemssenstr. 1 
930. Stoffwechselambulanz (Praktische Unterweisungen, beschränkte 
Teilnehmerzahl), 3stündig, Mi .9 .15 -11 .30 , III. Medizin. Abteilung 
und Forschergruppe Diabetes am Krankenhaus München-Schwabing, 
M 40, Kölner Platz 1 
Eymer 
Borchers 
Gr ο h m an η 
Engelhardt, 
Rauh 
Graeber 
Ehr hart,Huhn, 
Lissner,v.Lieven 
Lydtin 
Goossens 
Hiller 
Jahr mär ker, 
Eigler, Eisen bu rg, 
Marx,Huhn, 
Schwarz 
Scriba, 
Pickardt, 
Theisen 
Meier 
Eigler 
Landgraf, 
v. Werder 
Karl 
Pickardt, Horn 
Heinz e, Frey, 
Knorr, Pickardt, 
Scriba 
Scriba,Dieterle, 
Souvatzoglou 
Mehner t,Haslb eck 
Die tζ e, Hepp 
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931 Pathophysiologie und Klinik, des Diabetes mellitus, ls tündig, M o . 
17 — 18, II. Mediz in . Abteilung und Forschergruppe Diabetes am 
Krankenhaus München-Schwabing, M 40, Kölner Platz 1 
932. Praktische Diabetologie (nur fortgeschrittene Semester), ls tündig, 
Do. 15 —16, Großer Hörsaal, Medizin. Univ. -Kl inik 
933. Klinische Neuroendokrinologie (für fortgeschrittene Semester), 
l s tündig , M i . 16—17, Großer Hörsaal, Medizin. Univ.-Klinik 
934. Experimentelles Arbeiten auf dem Gebiet des Stoffwechsels und der 
Endokrinologie (beschränkte Teilnehmerzahl), ganztägig, For­
schungslabor B, E j 3 2 4 , Kl in ikum Großhadern 
935. Kl in ik und Therapie der Verdauungskrankheiten, l s tündig, D o . Π ­
Λ 8, Medizinische K l i n i k , Kleiner Hörsaal 
936. Kardiologische Untersuchungsmethoden (Elektrokardiographie, 
Phonokardiographie etc.), ls tündig, Kleiner Hörsaal, II. Medizin. 
K l i n i k , Ziemssenstr. 1 
937. Klinische Kardiologie, ls tündig, D i . 18—19, Deutsches Herzzentrum 
München, Lothstr. 11, Konferenzraum 
938. Untersuchung des Kardiovaskulären Systems mit Unterricht am 
Krankenbett, 2stündig, M i . 14—16, Deutsches Herzzentrum Mün­
chen, Lothstr. 11, Konferenzraum 
939. Elektrokardiographie, 3stündig, nach Vereinbarung, Hörsaal Medizi­
nische Polikl inik 
940. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der ex­
perimentellen Kardiologie mit Kol loquium (für Doktoranden, be­
grenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, Mo.—Fr., ganztägig, Medizinische 
Poliklinik, Labor 369 
941. Vorlesungen über allgemeine und klinische Elektrokardiographie. 
2stündig, D i . 14—15, M i . 16 -17 , Kleiner Hörsaal, Medizinische Kl in ik 
942. Einführung in die klinische Vektorkardiographie (für Teilnehmer 
vorstehender Vorlesung), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner 
Hörsaal, Medizinische Kl in ik 
943. Einführung in die Elektrokardiographie, ls tündig, Fr. 12—13, Kleiner 
Hörsaal, Medizinische Kl in ik (Innenstadt) 
944. Therapie der Herz- und Kreislaufkrankheiten mit besonderer Berück­
sichtigung der Operations-Vor- und Nachbehandlung, ls tündig, Do. 
16—17, Kleiner Hörsaal, Medizinische Kl in ik 
945. Pathophysiologie der Kreislaufkrankheiten, 2stündig, nach Vereinba­
rung, Institut für die Kreislaufprophylaxe 
946. Funktionsdiagnostik des Kreislaufs, 2stündig, nach Vereinbarung, 
Institut für die Kreislaufprophylaxe 
947. Medizinische Leistungsmessung (mit praktischen Übungen) , 3stün-
dig, nach Vereinbarung, Institut für die Kreislaufprophylaxe 
948. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, östündig, Mo.—Fr., Insti­
tut f.d. Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, M 2, Pettenkoferstr. 9 
949. Kol loquium über Gefäßkrankhei ten , ls tündig, D i . 16—17, Medizini­
sche Polikl inik, Pettenkoferstr. 8 a 
950. Angiologische Demonstration, 2stündig, Do . 16—18, Medizinische 
Polikünik, Pettenkoferstr. 8 a 
951. Grundlagen der klinischen Hämatologie und Osteologie, 2stündig, 
D i . l 1 — 1 2, II. Medizinische Universitàrsklinik 
Hepp, 
Kuhlmajin, 
Dietze,Haslbcck 
Landgraf 
v. Werder 
Seh wandt, 
Raith 
Forell 
Jahrmär ker 
Rudolph, Fro er, 
Späth, Fleck 
Rudolph, Fro er, 
Späth, Rinke 
Nowy 
Nowy 
Λ thanasiou 
Λ thanasiou 
Grohmann 
Zickgraf 
Sc him m 1er 
Schwalb 
Schwalb 
S c him er t 
Hess 
Hess,Becker, 
Baumann 
Burkhardt 
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952. Hämatologischer Untersuchungskurs, 2stündig, M i . 16-18 
953. Thrombophile und hämorrhagische Diathesen (mit Laboratoriums­
methoden), ls tündig, M o . 1 0 - 1 1 , Medizinische Poliklinik, Pettenko­
ferstr. 8 a 
954 Immunologisch bedingte Blutkrankheiten, 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
955. Transfusionskunde und Blutgruppenserologie, 2stündig, Do.15 —17, 
Kleiner Hörsaal 
956. Blutgruppenserologisches Praktikum, ls tündig, nach Vereinbarung, 
Kl in ikum Großhadern , Blutdepot 
957. Arbeiten im Hämatologischen Labor, lstündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
958. Pulmonologisches Kol loquium, lstündig, Mo. 17—18, Medizinische 
Kl in ik , Kleiner Hörsaal 
959. Lungenkrankheiten und Tuberkulose; Kl in ik und Grundlagen (für 
klinische Semester beider medizinischer Fakul tä ten) , 2stündig, M i . 
17—18.30, Zentralkrankenhaus Gauting der Landesversicherungsan­
stalt Oberbayern, Gauting, Unterbrunnerstr. 85 
960. Klinische Rheumatologie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal 
Medizinische Poliklinik 
961. Rheumatologisches Seminar (beschränkte Teilnehmerzahl), Zeit 
nach Vereinbarung, I. Medizinische Kl in ik des Rheumazentrums Bad 
Abbach 
962. Rheumatologischc Immunologie (beschränkte Teilnehmerzahl), 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Medizinische Pol ikl inik 
963. Rheumatologisches Kol loquium mit spezieller Berücksichtigung the­
rapeutischer und sozialer Fragen, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Rheumatikerarrbulanz der Medizinischen Poliklinik 
964. Kl in ik und Pathophysiologie der rheumatischen Krankheiten, 
2stündig, D i . 16—18, Rheumatikerambulanz der Medizinischen Poli­
klinik 
13. Kinderheilkunde 
965. + Anamneseerhebung und Krankenuntersuchung im Kindesalter 
(Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchungen, A O : 1/1), 
ls tündig (Blockunterricht in Gruppen), M o . , D i . 14.15— 15.30, 
Hörsaal und Stationen der Kinderklinik 
966. + Anamneseerhebung und Krankenuntersuchungen im Kindesalter 
(AO: I/I), ls tündig (Blockunterricht in Gruppen), Mo.14—16, Kurs­
saal der Kinderpoliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
Marx, Bu *khardt, 
Huhn, Dt m ml er. 
Ehrhart, Borchers 
Goossens 
Thierfcldcr, 
Mempel 
Mempel 
Mempel 
Β ege mann 
Fruhman n, 
Schaudig,Stieve 
Blaha 
Mat hies 
Mat hies, 
Bach 
Bach 
Schattenkirchner, 
Bach 
Schattenkirchner 
Betke,Adam, 
Ο. Butenandt, 
Eìigert, 
Holschneider, 
Peller,Schaub, 
Tympiier, Vers molo 
gemeinsam mit: 
Harms,Höpner, 
Urban und 
Assistenten 
Spiess.Suschke, 
Albert, 
Bender-Götze, 
Kunze und 
Assistenten 
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967. * + + K l in ik und Therapie der Erkrankungen des Kindes, einschließ­
lich Kinderchirurgie 
I. Anfänger: 4stündig, M o . , D i . , M i . , D o . l 1.15-12, Kleiner Hörsaal 
der II. Frauenklinik, Lindwurmstr. 2 a 
II. Fortgeschrittene: 3stündig, D i . , M i . , D o . l 1.15-12, Kinderklinik, 
Lindwurmstr. 4 
968. * + + K l in ik und Po l ik l in ik der Erkrankungen des Kindes einschließ­
lich der Kinderchi rurg ie ' (AO: H/3 und BOÄ), 4stündig, Mo . , D i . , 
M i . , D o . l 1 — 12 (Montag Kinderchirurgie) 
Montag: Hörsaal der Kinderkl inik , Lindwurmstr. 4, Dienstag mit 
Donnerstag: Hörsaal der Medizinischen Polikl inik, M 2, Petten­
koferstr. 8 a 
+ Praktikum der Kinderheilkunde einschließlich der Kinderchirurgie 
(II. klinischer Studienabschnitt), 4stündig (Blockunterricht in Grup­
pen), M i . , Do. , F r .14 .30-15 .30 
970. + Praktikum der Kinderheilkunde einschließlich der Kinderchirurgie 
( A O : Π/4) , 4stündig, D i . , M i . , D o . l 1.15-12.15; Do.14 .50-15 .35 , 
Kurssaal der Kinderpol ik l in ik , Pädiatrische Stationen und chirurgi­
sche Stationen der Kinderkl in ik , Deutsches Herzzentrum, Geneti­
sche Beratungsstelle/Chromosomen der Kinderpolikl inik 
971. Pädiatrischer Untersuchungskurs (für Examenssemester), ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal der Kinderpolikl inik, Pettenkofer­
str. 8 a 
972. Praktikum der Kinderheilkunde (AO: H/4) , 3 l /2s tündig , D i . , M i . 
1 1 - 1 2 , D o . l 1-11.45, Pädiatrische Ambulanz der Univ.-Kinderkli-
nik im Dr.-v.-Haunerschen Kinderspital 
973. Sozialpädiatrisch-klinische Visite mit kinderpsychiatrischen Demon­
strationen — als Sozialpädiatr ie und Kinderpsychiatrie (begrenzter 
Teilnehmerkreis, Voranmeldung unter Tel . 19 70 51), 2stündig, D i . , 
Do .8 .30 -9 .15 , Klinische Abteilung des Kinderzentrums, M 19, Blu-
tenburgstr. 71 
Betke,Adam, 
v.Berlin, 
Bidlingmaier, 
Bühlmeyer, 
O.Butenandt, 
Devens,Engert, 
Goetz,Haas,Hecker, 
Holschneider, Knorr, 
Mar get, Peller, 
Pompino,Riegel, 
Schaub,Schöber, 
P.Schmid,Stoeber, 
Tympner, Versmold 
Spiess,Murken, 
Suschke,Albert, 
Sac h tleben,Hecker, 
Bühlmeyer, 
Bender-Götze, 
Kunze 
Betke,Adam, 
v.Berlin, 
Bidlingmaier, 
Bühlmeyer, 
O. Butenandt, 
Devens,Engert, 
Goetz,Haas,Hecker, 
Höpp η er, Holschneider, 
Knorr,Mar get, 
Mo cellin,P eller, 
Pompino, Riegel, 
Schaub,Schöber, 
Tympner, Versmold 
gemeinsam mit: 
Co er dt, Förster, 
Harms 
Spiess,Murken, 
Suschke,Albert, 
Bender-Götze, 
Kunze,Hecker, 
Bühlmeyer, 
Sachtleben und 
Assistenten 
Spiess,Suschke, 
Albert, 
Bender-Götze, 
Kunze und 
Assistenten 
v.Berlin 
Hellbrügge 
(gemeinsam mit 
Schulz,Späth, 
Brack) 
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974. 
975. 
976. 
977. 
Klinische Visite, Krankenvorstellungen und Kol loquium im Kinder­
krankenhaus, ls tündig, Zeit wird bekanntgegeben, Geissach—Bad 
Tölz, Kinderkrankenhaus 
Kinderchirurgisches Operationspraktikum (im Rahmen des kinder­
chirurgischen Kollegs; für jeweils 6 Studenten), 3stündig, M o . 12—15, 
Kinderchirurgische Kl in ik der Univ.-Kinderklinik, Lindwurmstr. 4 
Seminar über Rehabilitation schwerer kinderchirurgischer Fehlbil­
dungen und Erkrankungen (beschränkt auf 20 Teilnehmer), lstün­
dig, M i . 15—16, Dysmelie- und Rehabilitationszentrum der Kinder-
chirurgischen Kl in ik , M 40, Barlachstr. 38 
Seminar zur antibakteriellen Chemotherapie und klinischen Immu­
nologie im Kindesalter, mit klinischen Demonstrationen (beschränk­
te Teilnehmerzahl) (ab 1. klinischen Semester), lOstündig, Mo.— 
Fr. 13.15—14.15, Abteilung für antimikrobielle Therapie der Univ.-
KinderkÜnik, Lindwurmstr. 4 
978 Krankenhaus-Infektionen (Ursache, Pathogenese, Prophylaxe und 
Therapie) (mit Patientenvorstellungen) — für alle klinischen Seme­
ster und Assistenten —, 14tägig, ls tündig, nach Vorbesprechung, 
Großer Hörsaal, Kinderkünik Lindwurmstr. 4 
979. Infektionen des Kindes und deren Therapie unter besonderer Be­
rücksichtigung der altersabhängigen zellulären und humoralen Ab­
wehr, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
980. + Rheumatische Erkrankungen im Kindesalter 
981. Kinderkardiologisches Seminar (Untersuchung am Krankenbett, 
E K G , Phono, Röntgen) , 2stündig, D i . 15 —17, Herzzentrum, Loth-
straße 11 
982. Kinderpsychiatrisches Seminar (beschränkte Teilnehmerzahl), 
2stündig, Fr. 15—17, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Kinderab­
teilung 
983. Einführung in die pädiatrische Endokrinologie (beschränkte Teilneh­
merzahl, gratis), 3stündig, Di.14—16.15 
984. Normales und gestörtes Wachstum (Teilnehmerzahl beschränkt ) , 
2stündig, D i .14 -15 .30 
985. Pathophysiologie der Perinatalperiode, 3stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Univ.-Kinderklinik 
986. Spezielle hämatologische Probleme des Kindesalters mit praktischen 
Übungen (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach Vereinba­
rung 
987. Erkrankungen des Skelettsystems (für Examenssemester, beschränk­
te Teilnehmerzahl), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal der 
Kinderpoliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
988. Praktikum der Elektromanometrie (beschränkt auf 10 Teilnehmer), 
ls tündig, D i . 16—17, Elektromanometrielabor der Kinderchirurg. 
Kl in ik der Univ.-Kinderklinik München, M 2, Lindwurmstr. 4 
989. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (beschränkte Teilnehmer­
zahl), ls tündig, Fr. 16 -17 
990. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden, gemein­
sam mit Assistenten des Kinderzentrums (nur für klinische Seme­
ster), 4 Wochenstunden, täglich 1/2 Stunde, Kinderzentrum, M 2, 
Güllstraße 3 und Klinische Abteilung, Löhehaus , M 19, Blutenburg-
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P.Schmid 
H ce ker, D even s, 
Holschneider, 
Enger t, Co er dt, 
Höpner 
Hecker, Co er dt 
Mar get, Adam, 
I) aschner, 
Belohradsky 
Mar get, Peller, 
Belohradsky 
Adam, 
Tympner 
Stoeber 
Bühlmeyer, 
Μ ο eel lin, S c h ö b e r, 
Schumacher 
Martinius 
Knorr 
Butenandt 
Riegel, 
Versmold 
Bender-Götze, 
Jensen 
Suschke, 
Kunze 
Holschneider 
Knorr 
Hellbrügge 
(gem.mit Lajosi, 
Meier-Koll, 
Pachler 
14. Psychiatrie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Ner­
venklinik, Nußbaumst raße 7, statt (Telefon: 53 94 11). 
* + + Psychiatrische Kl in ik I (AO: II/3), 3stündig, D i . - D o . 9 - 1 0 
992. * + + Psychiatrische Kl in ik II (AO: II/4), 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
993. + Psychiatrischer Kurs (AO: II/3), 3stündig, Di .14 .15-16 .45 
994. + Praktikum der Psychotherapie und Psychosomatischen Medizin, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Nervenklinik, Medizinische Poli­
klinik, Kinderpolikl inik 
995. Psychiatrische Fallvorstellungcn, ls tündig, Fr .8 .45-9 .30 
996. Allgemeine Psychopathologie (für Psychologen), 2stündig, D i . 1 6 -
18, Psychiatrische Kl in ik der Universität 
997. Einführung in die Neurosenlehre und in die Psychosomatische Medi­
zin, 5stündig, Mo.—Fr. l2—13, Hörsaal Nervenklinik 
998. Forensische Psychiatrie (für Mediziner, Juristen, Psychologen, Heil­
pädagogen), 2stündig, Do. 18—20 
999. Seminar für Biologische Psychiatrie (beschränkte Teilnehmerzahl), 
ls tündig, M i . 17 -18 
1000. Klinische Demonstrationen (nur für höhere Semester), 2stündig, M i . 
18.15—19.45, Hörsaal des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, 
M 40, Kraepelinstr. 10 
1001. EEG-Demonstration, 5stündig, M o . - F r . l 3 - 1 4 , Psychiatrische K l i ­
nik 
1002. Grundlage der Neuroradiologie, 2stündig, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
1003. Seminar: Medizin und Physik der Radiologie, 2stündig, D i . 16—18, 
wechselweise Nervenklinik München und Forschungsreaktor 
München-Garching 
1004. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 20 Wochenstunden, M o . 
- F r . 
Hippius,Baumer, 
Decker,Dietrich, 
Elhardt, Emr ich, 
Feuert e in, Κ u gier, 
N.Matussek, 
P.Matussek, 
Mende, 
Meyendor/,ΡΙο o g, 
Zerbin-Rüdin, 
v. Zerssen 
Dietrich 
Hippius, Ba u m er, 
Decker,Dietrich, 
Elhardt,Em rie h, 
Feuerlein, Kugler, 
N.Matussek, 
P.Matussek,Mende, 
Me y en dorf, Pio o g, 
Zerbin-Rüdin, 
v. Zerssen 
Elhardt, Zander, 
Dattenberg, 
Klussmann, 
Pfitzner, Vogel 
Hip pius,D i e trie h, 
Meyendorf 
Meyendorf 
Elhardt, 
Zander 
Mende, 
Bockelmann 
N.Matussek, 
Ac kenheil 
P.Matussek 
Kugler 
Decker, 
Ku nkel 
Decker,Köster 
N.Matussek, 
Ackenheil 
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15. Neurologie 
1005 + Neurologischer Untersuchungskurs (AO: 1/1), ls tündig, M o . , D i . 
14—16, Kl in ikum Großhadern 
1006. * + + Neurologische Kl in ik I (AO: II/S), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , K l i n i ­
kum Großhadern 
1007. * + + Neurologische Kl in ik II ( A O : II/4), 2stündig, M o . 8 - 1 0 , K l i n i ­
kum Großhadern 
1008. + Praktikum der Neurologie ( A O : II/4), 4 l /2s tündig , M o . 1 0 - 1 2 , 
Di .14 .30-1 7, K l in ikum Großhadern 
1009. Klinische Visite, 4stündig, Di.—Do.9—11, K l in ikum Großhadern 
1010. Klinische Visite (für fortgeschrittene Semester), l s tündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Krankenhaus München-Harlaching 
1011. Einführung in die Neurologie (1.—3. klinisches Semester), 2stündig, 
D o . l 5 — 17, K l in ikum Großhade rn 
1012. Neurologische Pol ikl inik, 4stündig, Mo. , Do. 12—14, K l in ikum Groß­
hadern 
1013. Ausgewählte Kapitel der klinischen Neurologie (für Staatsexamens­
kandidaten), 2stündig, 14tägig, M o . 16—18, K l in ikum Großhadern 
1014. Kl in ik , Diagnostik und Therapie der Muskelerkrankungen mit prak­
tischer Demonstration, ls tündig, 14tägig, M i . 16—17, K l in ikum 
Großhadern 
1015. Neurophysiologische Demonstrationen (beschränkte Teilnehmer­
zahl), ls tündig, 14tägig, Do. 12—14, Neurophysiologische Diagnostik 
G 4 
1016. EEG-Demonstrationen (beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, M o . , 
Do. 13—14, Neurophysiologische Diagnostik G 4 
1017. Aufbau der Diagnose und Differentialdiagnose neurologischer Er­
krankungen, ls tündig, nach Vereinbarung, Krankenhaus München-
Harlaching 
16. Chirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Chi­
rurgischen Kl in ik , Nußbaums t raße 20, statt (Telefon: 5 16 01) 
1018. + Untersuchungsmethoden bei chirurgischen Erkrankungen mit A m ­
bulanzpraktikum ( A O : 1/1), ls tündig, M i . l 2 - 1 3 , Chirurgische K l i ­
nik der Universität München, Nußbaumst r . 20 
1019. Symptomatologie und erste Versorgung der akut-lebensbedrohenden 
Zustände ( A O : 1/1), 3stündig, Do. 16.30-17.45 und 18-19 .15 , 
Hörsaal der Chirurgischen Univ . -Kl in ik , Nußbaums t r . 20 
A n der Vorlesung sind beteiligt: 
Lahoda 
Schräder 
Schräder 
Schräder,Frick, 
Kollmanns berger, 
Lahoda,Ross, 
Stochdorph 
Schräder, Lahoda 
Paal 
Frick 
Frick 
Lâhoda 
Lâhoda 
Ross,Schräder, 
Lâhoda 
Ross 
Paal 
Becker,Feifei, 
Speisberg, 
Wilhelm, 
/.umtobet 
Bedacht, 
Jahrmärker 
gemeinsam mit: 
Bedacht 
(Chir. Klinik), 
Jahrmärker 
(IL Med. Klinik), 
Ackermann 
(Zahnklinik), 
H.J.Bauer 
(Med. Klinik, 
Großhadern), 
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1020. Symptomatologie und erste Versorgung der akut-lebensbedrohenden 
Zustände (AO: 1/1), 3stündig, Do.16 .30-17 .45 und 18-19 .15 , 
Hörsaal der Chirurgischen Univ. -Kl inik , Nußbaums t r . 20 
A m praktischen Kurs sind beteiligt: 
Becker 
(Chir. Klinik), 
Butenandt 
(Kinderklinik), 
Doenicke (Anaesth. 
Chir. Poliklinik), 
Eisenberger 
(Urol. Klinik), 
Eisenburg (Med. 
Klinik, Groß hadern ), 
Elsaß er (Krkhs. 
Βarmh. Brüder), 
Feifei 
(Chir. Klinik), 
Finsterer 
(Anaesth. Inst.), 
Graeff 
(I.Frauenklinik), 
Hackenbroch 
(Orthopäd. Klinik), 
Hess (Med. 
Poliklinik), 
Hofstetter 
( Urolog. Klinik ), 
Höpner 
(Kinderklinik), 
Kümper 
(II. Fra uenklinik), 
Lâhoda (Neuro L 
Klinik, Großhadern), 
Lanksch (Neurochir. 
Klinik Großhadern), 
Liebhardt (Institut 
f.Rechtsme di ζ in), 
Lydtin (Kranken­
haus Starnberg), 
Göttinger 
(Augenklinik), 
LI. W.Naumann 
(HNO-Klinik), 
Speisberg 
(Chir. Klinik), 
K. Welsch 
(Chir.Poliklinik), 
Wiederholt 
(Psych. Klinik), 
Wilhelm 
(Chir. Klinik) 
Bedacht, 
Jahrmärker 
gemeinsam mit: 
Bedacht 
(Chir. Klinik), 
Jahrmärker 
(II.Med. Klinik), 
B.Bauer 
(Chir. Klinik), 
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H.Bauer (Chir. 
Poliklinik), 
Bartusch 
(Chir.Poliklinik). 
Beer 
(I.Frauenklinik), 
Carl 
(UroLKlinik). 
Doenicke (Anaesth. 
Ch ir. Po li klin ik ), 
Elsa fi er ( Krkhs. 
Barmh. Bruder), 
Eisenberger 
(UroLKlinik), 
Faul (Krkhs. 
Memmingen), 
Finsterer 
(Anaestfulnst.), 
Feist 
(Anaesth.Inst.), 
Folwaczny 
(Anaestfulnst.), 
Gehrke 
(Chir. Klinik), 
Goeb (Orthopäd 
Poliklinik), 
Günther 
(Chir. Klinik), 
Graeff 
(I. Frauenklinik ), 
Grote (Chir. 
Poliklinik), 
Halbritter 
(Med. Klinik), 
Härtel (Chir. 
Poliklinik), 
Hofs tetter 
(Urolog. Klinik), 
Kleinschmidt 
(Chir.Poliklinik), 
Kümper 
(II. Frauenklinik), 
Inthorn 
(Chir. Klinik), 
Lob (Chir.Klinik), 
Müller-Seydlitz 
(Med. Klinik), 
Rexilius 
( I. Frauenklinik ), 
Prätorius (Chir. 
Poliklinik), 
Rackwitz 
(Med, Klinik), 
Salz mann 
(Chir. Klinik), 
Schreiber 
(Chir. Klinik), 
1021. + +Allgemeine und spezielle Chirurgie (AO: II/1 und 2), 5stündig, 
Mo.—Fr.8—9, Hörsaal der Chirurgischen K l i n i k , Nußbaums t r . 20 
1022. * + + Chirurgie (insbesondere Allgemeine und Poliklinische Chirur­
gie) (für höhere Semester), 3stündig, D i . , Do. , Fr.8—9, Hörsaal Chi­
rurgische Polikl inik 
1023. * + + Orthopädische K l in ik — Theoretischer Tei l —, Vorlesung ( A O : 
H/2) , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2, Or thopädische Polikl inik der Universität , 
Chirurg. Hörsaal 
1024. * + Or thopädische K l i n i k (Praktische Anleitung am Krankenbett) 
( A O : H/2) , Kleingruppenunterricht, 3stündig, Fr.14—17, Or thopädi ­
sche Kl in ik , M 90, Harlachinger Str. 51 bzw. Or thopädische Polikl i ­
nik der Universität München, M 2, Pettenkoferstr. 8 a 
1025. + Praktikum Chirurgie ( A O : H/3) (Koordination: Heberer, Sekreta­
riat II, App . 26 02), 4stündig, D i . , M i . 17.15-18.40, Chirurg. K l in ik , 
Nußbaumst r . 20 und Thalkirchnerstr. 48, K l in ik für Herzchirurgie, 
Nußbaumst r . 20, Chirurg. Pol ikl inik, Pettenkoferstr. 8 a, Neurochi­
rurgische Kl in ik im Kl in ikum Großhadern , Deutsches Herzzentrum, 
Lothstr. 11, Krankenanstalt Rotes Kreuz I, Chirurg. Abteilung, Blu-
tenburgstr. 163 
1026. + Urologischer Kurs (AO: II/3), 2stündig, Mi .12 .15 -13 .45 , Urologi­
sche Kl in ik , Thalkirchner Str. 48, 3. Stock 
1027. Klinisch-chirurgische Visite, 2stündig, S a . 9 - 1 1 , Städt . Krankenhaus 
Landshut 
1028. Urologisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett, 2stündig, 
D i . u. F r . 8 - 9 , Urologische Kl in ik , Thalkirchner Str. 48, 3. Stock 
Staehler 
(UroLKlinik), 
Vale sky 
(Chir. Klinik), 
Marx (UroLKlinik) 
Heb er er, Klinner, 
Margu th,Schm iedt, 
Rueff,Messmer, 
Schaudig, 
Schildberg, 
Baumann,Becker, 
Bohmert, Feifei, 
Land,Spelsberg, 
Wilhelm, Zumtobel 
Holle 
Witt 
Witt, Viernstein, 
Gob, Jäger, 
Hackenbroch, Refior, 
Gör des, Keyl, 
Rosemeyer, Zenker, 
Stotz 
Heber er, Klinn er, 
H olle,Mar gut h, 
Sebening,Rueff, 
Lang,Enzenbach, 
Schaudig,Mey er, 
Brunner,Meisner, 
Struck,Schildberg, 
Kazner, 
Schmidt-Habelmann, 
Brückner, Welsch, 
Grab ig er, Becker, 
Baumann, Bohmert, 
Feifei, Wilhelm, 
Land, Sp eis b erg, 
Zum to bei, Finsterer, 
Götz,Beer, 
Kollmannsb erger, 
Gratzl 
Schmiedt, 
Eisenberger, 
Hof s tetter, 
CarLStaehler 
Hueck 
Schmiedt, 
Eisenberger, 
Hofstetter,Carl, 
Staehler, Elsas ser, 
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jQ29 Kol loquium der gesamten Chirurgie, 2stündig, M o . 18—20, Hörsaal Grill 
Chirurgische Univ . -Kl in ik München 
1030. Ausgewählte Kapitel der Chirurgie, 4stündig, Zeit nach Vereinba- Grill 
rung, Kreiskrankenhaus Starnberg 
1031. Akute Notfälle und Erste Hilfe (Notarzteinsatz, Erste Hilfe am Un- Bauer, 
fallort, Unfalltransport), Praktikumskurs (beschränkte Teilnehmer- Brückner, 
zahl, Eintragung: Aufnahmebüro Chirurgische Pol ikl inik, Pettenko- Doenicke,Holle, 
ferstr. 8 a/I. Stock), 40 a 2 Stunden, je 2 x 1/2 Tag, an zwei auf- Welsch 
einandcrfolgenden Wochentagen ab 13 Uhr, Chirurgische Polikl inik 
1032. a) Erste Hilfe am Unfallort. Wiederbelebung Enzenbach 
b) mit praktischen Übungen 
a) ls tündig, Di.16.15—17, K l in ikum Großhadern , Studenten­
raum G 3 
b) 2stündig, Di.7.45—9.15, Operat ionssäle K l in ikum Großhadern 
1033. Unfallchirurgie — mit praktischen Übungen im Unfallchirurgischen Bedacht 
Labor (8.—10. Semester, beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, 
M i . 10—12, Hörsaal der Chirurg. Kl in ik der Universität, Nußbaum­
str. 20 
1034. Verbandkurs, ls tündig, M o . 15—16, Hörsaal der Chirurg. K l in ik der Bedacht 
Universität, Nußbaums t r . 20 
1035. Kleine Chirurgie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Chirurgische Pirner 
Polikünik, Hörsaal 
1036. Der variköse Symptomenkomplex, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Pirner 
rung, Chirurgische Pol ikl inik, Hörsaal 
1037. Spezielle chirurgische Krankhei tsbüder , ls tündig, Zeit nach Verein- Schaudig 
barung, Chirurgische Kl in ik , Hörsaal 
1038. Ausgewählte Kapitel aus der Allgemeinen Chirurgie (für Examens- Welsch 
semester), 2stündig, D i . 15.30—17, Chirurgische Pol ikl inik, Hörsaal 
1039. Traumatologie (Allgemeine Verletzungslehre einschließlich Ver- Brückner 
bandskurs), 2stündig, M o . 15—16.30, Chirurgische Pol ikl inik, Hörsaal 
1040. Handchirurgisches Kol loquium (ab 9. Semester), 2stündig, Ort und Wilhelm 
Zeit nach Vereinbarung 
1041. Chirurgie vaskulärer Erkrankungen, 2stündig, M i . nachmittag, Ort Baumann, Bec ker, 
und Zeit nach Vereinbarung Schildberg 
1042. Plastische und Wiederherstellungschirurgie, 2stündig, D i . 14—16, Der- Bohmert 
matologische Kl in ik , Kleiner Hörsaal 
1043. Anleitung zu tierexperimentellen Arbeiten, 2 χ 4stündig, Mo . , Fr. ab Holle,Briickner, 
14.00 bis je nach Vereinbarung, Chirurgische Polikl inik Bauer,Schmidt 
1044. Orthopädische Operationstechnik (Kleinkurse), 6stündig, Zeit nach Witt 
Vereinbarung, Or thopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Straße 51 
1045. Orthopädische Untersuchung von Rumpf und Gl iedmaßen, lstündig, Viernstein 
Zeit nach Vereinbarung, Orthopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger 
Straße 51 
1046. Sportverletzungen und Spor tschäden, ls tündig, Zeit nach Vereinba- Viernstein 
rung, Orthopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Straße 51 
1047. Ausgewählte Kapitel aus der Or thopädie (für Examenssemester), Göb 
ls tündig, F r . l 1 — 12, Poliklinik der Universität München, Chirurg. 
Hörsaal 
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1048 Or thopäd i sche Technik unter besonderer Berücksichtigung der Gips­
verbände, ls tündig, M o . 17—18, Or thopädische Polikl inik der Univer­
sität München 
1049. Kol loqu ium: Or thopäd ie (für Examenssemester), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Or thopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Straße 51 
1050. Or thopädische Begutachtung, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Or thopädische K l i n i k , M 90, Harlachinger Straße 51 
1051. Ausgewählte Kapitel der Wiederherstellungschirurgie, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Hörsaal der Chirurgischen Pol ikl inik, Petten­
koferstraße 
1052. Röntgendiagnos t ik in der Or thopäd ie (10.—11. Semester), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Bundeswehrkrankenhaus München, Ortho­
päd. Abteilung, Romans t raße 91 
1053. Kinderor thopäd ie , ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Or thopäd i sche 
Univ.-Polikl inik 
1054. Klinische Rön tgendemons t ra t ion , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Or thopädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Straße 51 
1055. Elektromyographische Diagnostik in der Or thopäd ie , l s tündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Or thopädische K l i n i k , M 90, Harlachinger Stra­
ße 51 
1056. Or thopädische Diagnostik, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Ortho­
pädische Kl in ik , M 90, Harlachinger Straße 5 1 
1057. Neurochirurgisch-Neuroradiologisches Kol loquium, 10 Wochenstun­
den, Mo. —Fr. 14—15.30, Neurochirurgische Kl in ik im Kl in ikum 
Großhadern 
1058. Klinisch-pathologische Besprechung neurochirurgischer Krankheits­
fälle (nur nach Voranmeldung), 2stündig, Fr. 16—17.30, Neurochi­
rurgische Kl in ik im Kl in ikum Großhadern 
1059. Einführung in die klinische Elektroenzephalographie (begrenzte Teü­
nehmerzahl), 2stündig, F r . l 2 . 3 0 - 1 4 , Neurochirurgische Kl in ik , Poli-
kl in . Abteilung, im Kl in ikum Großhadern 
1060. Kurs für Echoenzephalographie (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stün-
dig, M o . 12.30—14, Echo-EG-Labor, Neurochirurgische Kl in ik im 
Kl in ikum Großhadern 
1061. Neurochirurgisches Kol loquium, 2stündig, M o . 16—17.30, Neurochi­
rurgische Kl in ik im Kl in ikum Großhadern 
1062. Kardiovaskuläre Bioelektronik und Biomechanik mit Demonstratio­
nen, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Deutsches Herzzentrum 
München, Lothstr. 11, Konferenzraum 
1063. Praktische Arbeiten in der Herzchirurgischen Kl in ik (für fortge­
schrittene Semester, beschränkte Teilnehmerzahl, Anmeldung: 
Sekretariat, Z i . 242 in der Chirurgischen Kl in ik ) , 20 Wochenstun­
den, M o . - F r . 8 - 1 2 , Chirurgische Kl in ik 
1064. Anleitung zum klinischen Arbeiten, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Deutsches Herzzentrum München, Lothstr. 11, Konferenz­
raum 
1065. Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten in der ex­
perimentellen Kardiochirurgie (beschränkte Teilnehmerzahl), ganz­
tägig, nach Vereinbarung, Deutsches Herzzentrum München, Loth­
str. 11, Experimentelle Abteilung 
Göb 
Jäger, Wale h er, 
Hackenbroch, 
Refior,Zenker 
Hackenbroch, 
Zenker 
Walcher 
Gördes 
Stotz 
Rosemeyer 
Rosemeyer 
Keyl 
Margn th, 
Kazner 
Marguth, 
Stochdorph 
Kollmannsberger 
Kazner 
Gratzl 
Meisner, Mendier, 
Heimisch,Struck, 
Sebening 
Klinner, 
Brunner 
Schmidt-Habelmann, 
Meisner,Struck, 
Richter,Sebening 
Struck,M'endler, 
Meisner, Rieh ter, 
Sebening 
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1066. 
1067. 
1068. 
1069. 
1070. 
1071. 
1072. 
1073. 
1074. 
1075. 
1076. 
1077. 
1078. 
1079. 
1080. 
1081. 
1082. 
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Narkose, Lokalanaesthesie und Intensivtherapie für Anfänger, 
ls tündig, M o . 14—15, Chirurgische Kl in ik , Hörsaal 
Visitc auf der Intensivstation (Teilnehmerzahl auf 50 begrenzt), 
lstündig, Do. 16—17, Ort nach Vorbesprechung 
Anaesthesiologisches Kol loquium, 2stündig, M o . 15.15—16.45, Kl in i ­
kum Großhadern , G 1 ο 
Ausgewählte Kapitel aus der Anaesthesiologie, 2stündig, M i . 14— 
15.30, Chirurgische Polikl inik, Hörsaal 
Anaesthesiologie mit praktischen Übungen und Reanimation, 
2stündig, Do. 15—16.30, Chirurgische Polikl inik, Hörsaal 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 4stündig, M o . 12—13.30, 
Do. 12—13.30, Chirurgische Polikl inik, Anaesthesie-Abteilung 
Praktische Urologie (einschließlich Untersuchungskurs mit Übun­
gen), 3stündig, Do. 14—16.15, Urologische Kl in ik , Thalkirchner Stra­
ße 48, 3. Stock 
Urologische Röntgendiagnost ik , ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Urologische Kl in ik , Thalkirchner Straße 48, 3. Stock 
Infektionen des Urogenitaltraktes, ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Urologische Kl in ik , Thalkirchner Straße 48, 3. Stock 
Spezielle Probleme der Andrologie und Neurologie in der Urologie, 
lstündig, M i . 13—14 (oder nach Vereinbarung), Urologische Kl in ik , 
Thalkirchner Straße 48, 3. Stock 
Ausgewählte Kapitel aus der Urologie mit Anleitung zur wissen­
schaftlichen Arbeit, 2stündig, Fr. 16— J8 ; Urologische Kl in ik , Thal­
kirchner Straße 48 
Zytologische Untersuchungen in der Urologie (beschränkte Teilneh­
merzahl), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Zytologisches Labor 
der Urolog. Univ. -Kl inik , Thalkirchner Straße 48, 3. Stock 
Urodynamische Untersuchungsverfahren, ls tündig, Fr. 15—16, Uro­
logische Kl in ik , Thalkirchner Straße 48 
Kol loquium über Doktorarbeiten der experimentellen Medizin und 
Chirurgie, 2stündig, D i . 17—19, Seminarraum des Instituts für Chirur­
gische Forschung, Nußbaumst r . 20 
Untersuchungsmethoden mit Radioisotopen in der experimentellen 
Medizin (ab 6. Semester), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
für Chirurg. Forschung an der Chirurgischen Univ.-Klinik 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, M o . mit Fr., 
Institut für Chirurg. Forschung, Nußbaumst r . 20 
17. Geburtshilfe und Gynäkologie 
Vorlesungen an der I. Frauenklinik, Maistraße 11 (Telefon 5 39 71). 
Vorlesungen an der II. Frauenklinik, Lindwurmstr. 2 a (Telefon 
5 16 01). 
* + + Kl in ik der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Teil I: Gynäko­
logie, 4stündig, Mo. , D i . , Do . 10—11, I. Univ.-Frauenklinik, Mai-
str. 1 1 
Finsterer 
Finsterer 
Enzenbach 
Doenicke 
Doenicke 
Doenicke 
Schmiedt, 
Eisenberger, 
Hofstetter,Carl, 
Elsässer,Faul, 
Staehler 
Eisenberger, 
Hof stet ter 
Hof stet ter 
Elsässer 
Arnholdt, 
Elsässer,Sachse, 
Faul 
Faul 
Carl 
Brendel, 
Meß m er, 
Land 
Seifert, 
Baethmann 
Β re η de l, M e β m e r, 
Β act h mann, 
Seifert 
Zander, Bru sis, 
Goebel,Graeff, 
Grassel, 
Holzmann, Kuss, 
Lochmüller, 
Lohe 
1083 * + + K l in ik der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 3stündig, Di . , 
Do. , Fr. 10—11, II. Univ.-Frauenklinik, Lindwurmstr. 2 a 
1084 * Hauspraktikum, dreitägig, nach Vereinbarung, II. Univ.-Frauenkli­
nik, Lindwurmstr. 2 a 
1085 + Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Gruppenunter-
' r i e h t - A O : H/3) , 2stündig, M o . 8 - 1 0 und 14 -16 , M i . 8 - 9 , 
Fr.8—10, nach Einteilung, I. Univ.-Frauenklinik, Maistr. 11 
1086. + Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Gruppenunter­
richt - A O : H/3) , 2stündig, Mo. , F r . 8 - 1 0 , M o . 1 4 - 1 6 , M i . 8 - 9 , 
nach Einteilung, II. Univ.-Frauenklinik, Lindwurmstr. 2 a 
1087. + Praktische Ausbildung in der Gynäkologie und Geburtshilfe (AO: 
III. K l i n . Abschn., begrenzte Teilnehmerzahl), ganztägig, Mo.—Fr., 
I. Univ.-Frauenklinik, Maistr. 11 
1088. * Geburtshilfl ich-gynäkologischer Untersuchungskurs (falls noch Be­
darf besteht), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauenkli­
nik, Maistr. 11 
1089. * Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phantom, 
2stündig, Fr. 16.15— 1 7.45, I. Univ.-Frauenklinik, Maistr. 11 
1090. * Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phantom (falls 
noch Bedarf besteht), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-
Frauenklinik, Maistr. 11 
1091. Kurs für gynäkologische Operationen, 5stündig, Do. vormittag, nach 
Vereinbarung, I. Univ.-Frauenklinik, Maistr. 11 
1092. Klinische Visite, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Rotkreuz-Kran­
kenhaus, M 19, Nymphenburger Str. 163 
1093. Diagnose und Therapie der Geschwülste der Frau (mit praktischen 
Übungen) , 2stündig, Do. 16— 1 7.30, I. Univ.-Frauenklinik, Maistr. 11 
1094. Geburtshilfl ich-gynäkologisches Kol loquium (für Fortgeschrittene), 
lstündig, Fr. 18-18.45 
1095. Seminar über gynäkologische Endokrinologie, 2stündig, M o . 16—18, 
I. Univ.-Frauenklinik, Maistr. 11 
1096. Diagnose und Therapie von Gerinnungsstörungen in der Geburtshil­
fe, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, I. Univ.-Frauenklinik, Mai­
str. 11 
1097. Klinische Chemie in der Frauenheilkunde (Seminar), ls tündig, D i . 
15—16, I. Univ.-Frauenklinik, Maistr. 11 
1098. Psychosomatische Gynäkologie und Sexualmedizin (Themenzen­
trierte Balint-Gruppe, Seminar, begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, II. Univ.-Frauenklinik, Lindwurmstr. 2 a 
Richter, K. und 
Mitarbeiter der 
Klinik gemeinsam 
mit K.Riegel 
Richter, K.,Penning, 
Welse h,H., Kümper, 
Eicher,Hey n,R., 
Riegel, K. 
Zander, Breun er, 
Β ru sis, Burger, 
Döring,Goebel, 
Graeff, Ho Izmann, 
Kuß, Lochmüller, 
Lohe, Ries, 
Schneider, Wagner, 
Zimmer 
R ich ter, Κ.,Penning, 
Welsch, ι., Kümper, 
Eicher, Riegel,K. 
und Assistenten 
der Klinik 
Zander (mit 
allen Dozenten 
der I.Frauenklinik 
der Universität) 
Lohe 
Burger 
Graeff,Holzmann 
(gemeinsam mit 
Rjosk, v.Hugo) 
Zander 
Schuck 
Ries, Lo he 
Döring 
ι ο Izmann 
gemeins.m. Goebel, 
Mie kan, Rjosk 
Graeff (gemeinsam 
mit Haft er, 
v.Hugo) 
Kuss 
Eicher 
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1099. Einführung in die Sexualmedizin, ls tündig, M i . 17—18, Hörsaal des 
MPI für Psychiatrie, Kraepelinstr. 10 
Eicher, W.,Benkert, 
Dittmar, F., Kockott, 
Pirke,K.M., 
Sintermann, R., 
Vogt, H.-J., 
Wiederholt,!. 
18. Augenheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Au­
genklinik, Mathi ldenstraße 8, Eingang Pet tenkofers t raße , statt (Tele­
fon 59 48 43) 
1100. * + Kurs der augenärztl ichen Untersuchungsmethoden (AO: 1/1 so­
wie für B O A ) , ls tündig, 4 χ 1 /4semestrig, Mo . , D i . 16—18 
1101 * + + Kl in ik und Poliklinik der Augenkrankheiten, 2stündig, D i . , 
F r . l 1-12 
1102. + Praktikum der Augenheilkunde (AO: H/2) , 2stündig, 4 χ l/4seme-
strig, D i . , M i . 14—17.15, Beginn jeweils Hörsaal 
1103. Augenärztl iche Operationen (begrenzte Teilnehmerzahl), 4stündig, 
D i . u. D o . 8 - 1 0 
1104. Kol loquium: Augenheilkunde für Fortgeschrittene, ls tündig, Mo. 
17.45-18.30, Bibliothek der Augenklinik 
1105. Augenheilkunde für den praktischen Arzt , ls tündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Universitätsaugenklinik 
1106. Ausgewählte Kapitel aus der operativen Augenheilkunde, ls tündig, 
Zeit nach Vereinbagung, Universitätsaugenklinik 
19. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Hals-, 
Nasen-, Ohrenklinik, Pet tenkofers t raße 8 a, statt (Telefon 5 99 41). 
1107. * +Spiegelkurs der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (AO: 1/1), 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 (4 Blöcke), F r . l 1-12 (Theorie) 
1108. + Praktikum der Hals-, Nasen-, Ohrenheükunde ( A O : H/2) , 2stündig, 
M i . 1 0 - 1 2 
1109. + + Kl in ik der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (systematische Ergän­
zungsvorlesung zum Praktikum), 2stündig, Mo. , M i . 12—13 
1110. * Kl in ik und Poliklinik der Hals-, Nasen-, Ohrenheükunde , 3stündig, 
M o . 1 2 - 1 3 , M i . l 1-13 
1111. Stimm- und Sprachheilkunde, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1112. Psychologie und Anatomie des Gehörorgans mit praktischer Audio­
metrie (für Hörer aller Fachbereiche, Pflichtvorlesung der Lehrer an 
Sonderschulen), 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , Kurssaal H N O - K l i n i k 
1113. Klinik und Therapie der Schwerhörigkeit , l s tündig, M o . l 7—18, Un­
terrichtsraum Kreiskrankenhaus München-Pasing 
v.Barsewisch, 
G Ott in g e r, Gab el, 
Grette 
Lund und 
Mitarbeiter 
Lund,v.Barsewisch, 
Gabel,Göttinger, 
Grette und 
Mitarbeiter 
Lund 
Lund und 
Mitarbeiter 
Walser 
Walser 
Gastparjahnke, 
Kastenbauer,Nejedl 
Eichner, Sc herer 
H.H.Naumann, Gast 
H. W.Naumann, Leso 
Jahnke, Kastenbaue 
Reichert,Eichner, 
Scherer 
H.H.Naumann 
Full-S e harrer 
H.H.Naumann 
Schreiner 
Schreiner 
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1114. 
1115. 
Seminar der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (10 Teilnehmer), Güttich 
ls tündig, M i . 1 8 - 1 9 , M 2, Residenzstr. 18 
Plastische und Wiederherstellungs-Chirurgie im Kopf-Halsbereich (ab Kastenbauer, 
4. klinischen Semester), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung H.W.Naumann 
20. Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Die Vorlesungen finden in der Dermatologischen Kl in ik , Frauenlob­
straße 9, statt (Telefon 2 33 38 34, 2 33 38 41). 
1 Π 6 . Einführung und Untersuchungskurs für Dermatologie und Venerolo- Marghescu 
gie ( A O : 1/1), ls tündig, M o . 12—13, Dermatologische Kl in ik , Frauen­
lobstr. 9, Großer Hörsaal 
1117. Vorlesung: Kl in ik und Polikl inik der Dermatologie und Venerologie. Braun-Falco 
BOÄ: 4stündig, Mo. , D i . , Do. , Fr. 1 2 - 1 3 , 
A O 1/2: 2stündig, D i . , F r . 1 2 - 1 3 , Dermatologische Kl in ik , Frauen­
lobstr. 9, Großer Hörsaal 
1118. + Kurs: Dermatologie und Venerologie ( A O : 1/2, beschränkte Teü- Braun-Falco, 
nehmerzahl), 2stündig, D o . l 1 — 13, Hörsaal, Ambulanzen und Statio- Marghescu, 
nen sowie weitere Abteilungen der Dermatologischen Kl in ik Wolff,Plewig, 
Burg,Lukacs 
1119. * Kurs und Vorlesung: Dermatovenerologic (Pflichtveranstaltung), Bandmann, 
4stündig, Breit, Knier er, 
+ Kurs: D o . l 1-13, Meinteke, 
+ + Vorlesung: D i . , Fr.12—13, Krankenhaus München-Schwabing, Sauerbrey 
Hörsaal der Kinderklinik 
1120. Poliklinische Visite (beschränkte Teilnehmerzahl), 4stündig, Mo.— Braun-Falco 
Do. 13—14, Kleiner Hörsaal der Dermatologischen Kl in ik 
1121. Dermatologisches Kol loquium mit klinischen Demonstrationen (nur Bandmann, 
für Fortgeschrittene), 2stündig, Fr. 16—18, Dermatologische Kl in ik , Meinicke 
Großer Hörsaal 
1122. Immuni tä t und Allergie unter besonderer Berücksichtigung von Arz- Marghescu 
neinebenwirkungen an der Haut, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Dermatologische Kl in ik , Großer Hörsaal 
1123. Grundlagen dermatologischer Therapie (beschränkte Teünehmer- Balda 
zahl), ls tündig, Di.8—9, Dermatologische Kl in ik , Kleiner Hörsaal 
1124. Andrologie (Diagnostik und Therapie von Fert i l i tätsstörungen des Schill 
Mannes), ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Dermatologische Kl in ik 
und Poliklinik, Frauenlobstr. 9, Großer Hörsaal 
1125. Einführung in die Dermatohistopathologie mit praktischen Übungen Wolff 
(beschränkte Teünehmerzahl ) , 2stündig, Do. 16—18, Dermatologi­
sche Kl in ik 
1126. Einführung in die medizinische Mykologie mit praktischen Übungen Dorn 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Dermatologische Kl in ik , Großer Hörsaal 
21. Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin einschl. 
Klimatologie 
1127. * + Kursus der Radiologie einschließlich Strahlenschutzkurs, 
2stündig, D i . 10—12, Großer Hörsaal Ziemssenstraße und Hörsaal 
Pharmakologie 
Lissner,Hug, 
Büll,Breit, Bunde, 
Decker,Frey, 
Heinze,Pöschl, 
Trott gemeinsam 
mit Haendle, 
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1128. * + +Klinische Radiologie, Radiobiologie, Nuklearmedizin und 
Strahlentherapie, 3stündig, Mo. , M i . , Fr. 10—11, Großer Hörsaal 
Ziemssenstraße 
1129. + + Röntgendiagnost ik II und Strahlentherapie ( A O : H/3) , ls tündig, 
Do. 10—11, Großer Hörsaal Ziemssenstraße 
1130. + + Röntgendiagnost ik III und Strahlentherapie ( A O : Π/4) , lstün­
dig, Do. 12—13, Hörsaal der II. Univ.-Frauenklinik 
1131. * + + Physikalische Therapie einschl. ihrer Anwendung in der Natur-
h e ü k u n d e , 2stündig, Di. l6.15—17.45, Großer Hörsaal, Medizinische 
Kl in ik 
1132. Klinische Visite, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Station 9 und 10, Ziemssen­
straße 
1133. Röntgenbi lder vom T a g e - Demonstration und Diskussion (für 
höhere klinische Semester), ls tündig, Do. 17—18, Zimmer 12 (De­
monstrationsraum), Ziemssenstr. 1 
1134. Röntgenologische Differentialdiagnostik, ls tündig, D i . 14—15, De­
monstrationsraum der Zentralen Röntgenabte i lung der Pol ikl inik, 
Pettenkoferstr. 8 a 
1135. Kol loquium der Radiologie (Probleme aus der täglichen Praxis mit 
Anlei tung zum wissenschaftlichen Arbeiten), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Rieder-Institut, Ziemssenstr. 1 
1136. Strahlenbiologie (auch für Naturwissenschaftler), ls tündig, M o . l 7 — 
18, Serninarraum des Strahlenbiolog. Instituts, M 2, Schillerst!. 42 
1137. Experimentelle Grundlagen der Krebstherapie, ls tündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Beginn: 4.11.76, 17 Uhr, Seminarraum des Strahlen­
biologischen Instituts, M 2, Schillerstr. 42 
1138. S t rah lenmeßtechnik und Strahlenbiologie— praktische Übungen 
und Demonstrationen (für Mediziner ab 1. klinischen Semester und 
Naturwissenschaftler aller Semester), ls tündig, 14tägig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
1139. Aktuelle nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie (ab 3. kl ini­
schen Semester), ls tündig, D i . 16—17, Abteüung Nuklearmedizin, 
Ziemssenstr. 1, 3. Stock 
1140. Nuklearmedizinisches Kol loquium (für höhere klinische Semester), 
2stündig, D o . l 7—19, Kl in ik und Poliklinik für Radiologie, Schulba­
racke, Eingang Ziemssenstr. 1 
1141. Physikalische und technische Grundlagen der Radiologie, einschl. 
S t rah lenmeßtechnik , ausgewählte Kapitel mit Übungen, 2stündig, 
M i . l 7 — 19, Kl in ik für Radiologie, Schulbaracke, Ziemssenstr. 1 
1142. Angiographische Untersuchungstechnik: Artér iographie, Venogra-
phie, Lymphographie (für höhere klinische Semester), 2stündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
1143. Vergleichende Wertung röntgenologischer und nuklearmedizinischer 
Befunde (ab 3. klinischen Semester), 2stündig, M i . 15—17, Radiologi­
sche K l i n i k , K l in ikum Großhadern , Nuklearmedizin 
v.Li even, Fendei^ 
Klenun,Steinhof% 
Lissner,Hug 
gemeinsam mit 
Heinz e,v.Liev en, 
Trott 
L issner 
Lissner 
Drexel 
Lissner, Heinz e 
gemeinsam mit 
v. Lieve η 
Lissner 
(gemeinsam mit 
Haendle) 
Frey 
Breit 
Hug,Trott 
Hug, Trott 
Hug 
(gemeinsam mit 
Mütter, Trott, 
Saran) 
Heinze,Frey 
Bunde, Bült, 
Frey, Heinz e 
Bunde 
Klein 
Bült 
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1144. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Strahlenbiologie und Strahlenhygiene, ganztägig, Bundesge­
sundheitsamt, Institut f. Strahlenhygiene und Gesellschaft f. Strah­
len- und Umweltforschung, Institut für Biologie, Neuherberg, Ingol-
s tädter Landst raße 1 
1145. Theorie und Praxis der Krankengymnastik, 2stündig, D i . l 7.45— 
19.15, Institut f. Physikalische Medizin, M 2, Ziemssenstr. 1 
1146. Physikalisch-medizinische Behandlungstechniken, 2stündig, M o . 17— 
18.30, Institut f. Physikalische Medizin, M 2, Ziemssenstr. 1 
1147. Kl ima , Wetter, Mensch, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1148. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge­
biet der Physikalischen Medizin, Balneologie und Klimatologie, 
ganztägig, Mo.—Fr. , Institut f. Medizinische Balneologie und Kl ima­
tologie, M 70, Marchioninistr. 17 
22. Rechtsmedizin 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Sektions­
hörsaal des Pathologischen Instituts, Frauenlobst raße 7, statt (Tele­
fon 26 70 31/32). 
1149. * + Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Mediziner (Teü des 
öko log i schen Stoffgebietes) (diese Vorlesung schließt für die Stu­
denten der Bestallungsordnung die Ärztl iche Rechts- und Berufskun­
de ein), 3stündig, M o . — M i . 10—11 
Einführung in die Versicherungsmedizin, ls tündig, D o . l 7 -18 1150. 
1151. 
1152. 
1153. 
1154. 
1155. 
1156. 
Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 2stündig, 
F r . 1 4 - 1 6 
Spezielle Fragen der verkehrsmedizinischen und verkehrspsycholog­
ischen Begutachtung, Zeit nach Vereinbarung 
Seminar für Rechtsmedizin, 2stündig, D i . 14—16, Sektionshörsaal 
Frauenlobstr. 7 a 
Rechtsmedizinisches Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, D i . 
1 6 - 1 8 
Wissenschaftliches Kol loquium, 5stündig, Mo.—Fr. l2—13, Institut 
für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7 a 
Arztrechtliches Kol loquium, 2stündig, Do. , nur nach Vereinbarung, 
Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7 a 
Hug,Stieve, 
Trott 
Brexel 
Dr ex e l 
Dirnagl,Drexel 
Dirnagl,Drexel 
Spann, Jungwirth, 
Hauck, Lieb hardt 
Dahse 
Spann, Jungwirth, 
Hauck, Lieb har dt 
Spann, Kirchhoff, 
Maukisch 
Spann, Jungwirth, 
Hauck, Lieb har dt 
Spann, J u ngwirth, 
Hauck, Liebhardt 
Spann, Jungwirth, 
Hauck, Liebhardt 
Spann, Ju ngw ir th, 
Liebhardt,Hauck 
Spann, Jung wir th, 
Hauck, Liebhardt 
Jungwirth 
1157. Praktische Übungen, 5stündig, Mo.—Fr., nur nach Voranmeldung 
1158. Blutgruppenserologie mit praktischen Übungen , 2stündig, M o . Π ­
Λ 9, Blutgruppenlabor Frauenlobstr. 7 a 
1159. Neuere Methoden der naturwissenschaftlichen Kriminalistik, Hauck 
ls tündig, Fr. 16—17 
1160. Ausgewählte Kapitel der forensischen Toxikologie, ls tündig, Zeit Hauck 
nach Vereinbarung 
1161. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, Mo.—Fr. , Zeit nach Ver- Spann,Jungwirth, 
einbarung, Institut für Rechtsmedizin, Frauenlobstr. 7 a Hauck, Lieb har dt 
23. Tropenmedizin 
1162. Tropenmedizin II (mit mikroskopischen Übungen) , 2stündig, D i . 
18—20, Hörsaal Leopoldstr. 5, Tropeninstitute 
Β och, Krampitz, 
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Medizinische Entomologie (mit Übungen, gruppenweise), ls tündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Ort s. Verz. 
Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene (beschränkte Teilnehmer­
zahl), ganztätig, Ort s. Verz. 
24. Prophylaktische Medizin 
Epidemiologie und Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten (unter Be­
rücksichtigung der Rehabilitation), lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung, Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Petten­
koferstr. 9 
Einführung in die epidemiologische Methodik (speziell für Doktoran­
den), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut für die Kreislauf­
prophylaxe, Pettenkoferstr. 9 
Kol loquium über Ernährung und Prophylaxe der Kreislaufkrankhei­
ten, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut für die Kreislaufpro­
phylaxe, Pettenkoferstr. 9 
25. Sportmedizin 
Sportmedizin II, ls tündig, M i . 10—11, Chirurgische Kl in ik , Nuß­
baumstr. 20 
Sportmassage, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Chirurgische K l i ­
nik, Nußbaumst r . 20 
26. Arbeitsmedizin 
* Grundlagen der Arbeitsmedizin (5. und 6. klinisches Semester), 
ls tündig, M o . l 5—16, Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und 
Medizinische Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a 
* + + Arbeitsmedizin (3. Semester, 2. klinischer Studienabschnitt), 
2stündig, Fr. 12—14, Ort wird noch bekanntgegeben 
+ Arbeitsmedizinischer Kurs (im Rahmen des ökologischen Kurses) 
(AO: H/3) , 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 , Ort wird noch bekanntgegeben 
+ Arbeitsmedizinische Exkursionen (Betriebsbesichtigungen) (nur 
für Teilnehmer der Haupt-Lehrveranstaltungen, beschränkte Teüneh­
merzahl), l /2tägig, Freitag nachmittag, nach gesonderter Ankündi­
gung, Ort wird noch bekanntgegeben 
27. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
Β och, Krampitz, 
Lang 
Β och, Krampitz, 
Lang 
Schim ert, 
Sc him m 1er, 
Schwalb 
Schwalb 
Schimmler 
Pose hl, Brendel, 
Fruhmann, 
Hellbrügge, 
Jäger,A.Meyer, 
Schimert, 
Schwalb, 
Zimmer 
Pöschl 
Eyer, Fruhmann, 
Schimert,Marx, 
v.Barsewisch, 
Kastenbauer, 
Marghescu, 
Jäger,Beckert 
Fruhmann 
gemeinsam mit 
Ho ff mann, Floriax 
Tum 
Fruhmann 
gemeinsam mit 
Ho ff mann, Fiorini 
Tum 
Fruhmann 
gemeinsam mit 
Praml,Bencze, 
Sabatke 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der Zahn­
klinik, Goethes t raße 70, statt (Telefon 53 96 01). 
* Kl in ik und Polikl inik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten und 
zahnärzt l iche Chirurgie (für klinische Semester), a) für Auskultan­
ten, b) für Praktikanten, 12stündig, D i . - F r . 9 - 1 2 , Univ.-Zahn-, 
Mund- und Kieferklinik, M 2, Goethestr. 70 
1175. * Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (II) (für klinische Semester), 
l s tündig, Do.8—9, Großer Hörsaal der Univ.-Zahn-, Mund- und Kie­
ferklinik, M 2, Goethestr. 70 
1176 * Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie I (Einführung in die Technik der 
Anästhesie und Zahnextraktion) (für klinische Semester), 2stündig, 
D i . 16—18, Großer Hörsaal, Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferklinik, 
M 2, Goethestr. 70 
1177. * Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie II (für klinische Semester), 
ls tündig, Di.8—9, Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferklinik, M 2, Goe­
thestr. 70 
1178. * Zahnärzt l icher Operationskurs (für klinische Semester), 4stündig, 
D i . , Do. 1 3 - 1 5 , Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferklinik, M 2, Goethe­
str. 70 
1179. * Zahnärzt l icher radiologischer Kursus (für klinische Semester), 
4stündig, Zeit siehe Einschreibeliste, Kleiner Hörsaal bzw. Röntgen-
raum (Praktikum) der Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferklinik, M 2, 
Goethestr. 70 
1180. * Einführung in die Zahnheükunde (für klinische Semester), lstün­
dig, Zeit nach Vereinbarung, Großer Hörsaal, Univ.-Zahn-, Mund-
und Kieferklinik, M 2, Goethestr. 70 
1181. * + + Kl in ik und Poliklinik der Krankheiten der Zähne und Kiefer 
(für Mediziner, ab 9. Semester), ls tündig, F r . l 1 — 12, Großer Hör­
saal, Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferklinik, M 2, Goethestr. 20 
1182. * Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, 24 Wochenstunden, M o . 
8 - 1 1 , D i . 8 - 9 , 1 0 - 1 2 , M i . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 , D o . 8 - 9 , 10 -12 , F r . 1 0 - 1 1 ; 
M 0 . - D 0 . I 3 - I 6 , F r .13-15 .30 
1183. * Zahnerhaltungskunde I und Parodontologie I, 5stündig, M o . 16— 
18, D i . , D o . l 1-12, F r . l 2 - 1 3 
1184. * Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I und Parodonto­
logie I, 16 Wochenstunden, Mo . , M i . , F r . 9 - 1 2 , D i . , D o . 9 - 1 1 , M o . -
Do.13—16, Fr. 13—15, Demonstrationen nach Vereinbarung 
1185. * a) Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde II und Paro­
dontologie II, b) Kol loquium, 16 Wochenstunden, Mo. , M i . , 
F r . 9 - 1 2 , D i . , D o . 9 - 1 1 ; M o . - D o . 1 3 - l 6 , F r . 1 3 - 1 5 ; Kol loquium: 
Fr. 15—16, Demonstrationen nach Vereinbarung 
1186. * Zahnärzt l iche Prothetik II, 3stündig, Mo. , M i . , F r . 8 - 9 
1187. * Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I (Teünehmerbe-
schränkung, 32 Arbeitsplätze) , ganztägig, 
a) Kl in ik : M o . - F r . 8 - 1 2 , 1 3 - 1 7 
b) Übungen im Labor: Mo.—Fr.8—17 
1188. * Kursus und Poliklinik der Zaznersatzkunde II (Teilnehmerbe­
schränkung, 32 Arbeitsplätze) , ganztägig, 
a) K l in ik : M o . - F r . 8 - 1 2 , 13 -17 
b) Übungen im Labor: Mo.—Fr.8—17 
1189. * Phantomkurs der Zahnersatzkunde I (3. Semester), halbtägig, 
a) Vorlesung: Mo. , M i . 10—11 
b) Übungen im Labor: Mo.—Fr.8—17 
Grasser 
Grasser, 
Dielert, 
Seeliger 
Grasser 
Grasser, 
Ackermann 
Grasser, 
Sonnabend 
Grasser, Kraft, 
Sonnabend, 
N.N. 
Grasser, Kraft, 
Sonnabend, 
N.N. 
Sonnabend, 
Maschinski 
Sonnabend, 
Ring 
Sonnabend, 
Maschinski, 
Ring 
Sonnabend, 
Maschinski, 
Ring 
Kraft 
Kraft 
Kraft 
Fuchs 
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1190 * Technisch-propädeut ischer Kurs (1. Semester), halbtägig, 
a) Vorlesung: Mo. , M i . 13—14, 
b) Übungen im Labor: Mo.—Fr.8—17 
1191. Werkstoffkunde I (2. Semester), 2stündig, Do. 1 3 - 1 5 
1192 * Einführung in die Kieferor thopädie (6. Semester), ls tündig, D i . 
10-11 
1193 * Kursus der kieferorthopädischen Technik (7. Semester), 20stün-
dig, M o . - F r . 8 - 1 2 
1194. * Kl in ik und Praktikum der kieferor thopädischen Behandlung für 
Anfänger (I) (8. Semester), 7stündig, Do .10-12 .15 , D i . - D o . 1 4 - l 5 , 
Fr .13.30-14.30 
1195. * Kl in ik und Praktikum der kieferor thopädischen Behandlung für 
Fortgeschrittene (II) (9. Semester), 7stündig, M o . 9 - 1 1 . 1 5 , D i . - D o . 
15 -16 , Fr .14.30-15.30 
1196. * Kieferorthopädische Diagnostik und Therapie mit Demonstratio­
nen (7. Semester), 2stündig, M o . 1 5 - 1 6 , M i . l 1-12 
1197. Klinische Visite (für höhere Semester), ls tündig, Do.7.30—8.15, Ta­
gesraum Frauenstation, I. Stock, Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferkli­
nik, M 2, Goethestr. 70 
1198. Die Früh- und Spätversorgung bei Verletzungen im Gesichts- und 
Kieferbereich (für höhere klinische Semester), ls tündig, Do. 17 —18, 
Kleiner Hörsaal, Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferklinik, M 2, Goethe­
str. 70 
1199. Funktionsdiagnostik und Therapie im stomatognathischen System 
(für 9. oder 10. Semester, beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig, 
M i . 1 5 - 1 7 
1200. * Geschichte der Medizin mit besonderer Berücksichtigung der Zahl-
heükunde 
1201. * Präparierübungen für Studierende der Zahnheilkunde (3. und 
höhere Semester), lOstündig, Mo. , M i . , D o . l 1 — 16.15, Pflichtzeit: 
13.45-16.15, Anatomie, Pet tenkofers t raße 11 
1202. * Allgemeine und spezielle Pathologie für Zahnmediziner, 2stündig, 
M o . l 7 -19 , Pathologisches Institut, Ihalkirchner Straße 36 
1203. *Pathologisch-histologischer Kurs für Zahnmediziner, 2stündig, M i . 
17-18.30, Pathologisches Institut, Thalkirchner Straße 36 
1204. * Pharmakologie I und Arzneiverordnungslehre für Studierende der 
Zahnheilkunde, 4stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Do. 16 -18 , Hörsaal des Phar­
makologischen Instituts 
1205. * Hygiene I für Zahnmediziner — Medizinische Mirkobiologie mit 
praktischen Übungen (wird nur im Winter gelesen), 3stündig, M i . 
11.15—13.30, Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizi­
nische Mikrobiologie, Pettenkoferstr. 9 a 
1206. * Kurs der klinisch-physikalischen Untersuchungsmethoden für 
Zahnmediziner, 2stündig, Do. 16—18, Großer Hörsaal der Medizini­
schen Kl in ik , Ziemssenstraße 1 
1207. * Innere Medizin für Zahnmediziner, 2stündig, Mo. , F r . l 1 — 12, Kle i ­
ner Hörsaal der Medizinischen Kl in ik , Ziemssenstraße 1 
Fuchs 
Fuchs 
(gemeinsam mit 
Hopp und Krebs) 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
NN. 
N.N. 
Grass er, 
Dielert, 
Seeliger 
Grasser, 
Ackermann, 
Dielert 
Fuchs 
(gemeinsam mit 
Mack) 
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E i s f e l d Detlef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (25 58) 
W i t t m a η n Josef, Dr.med.vet., Dipl.-Chemiker, wiss. Assistent (34 50) 
S c h u l z Volker , Dr.med.vet., wiss. Assistent (15 29 00) 
B u s c h Luise, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin (32 80) 
B r a n d t Andrea, Lebensmittelchemikerin, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle (25 55) 
G ü η ζ e 1 Renate, Dr.med.vet., wiss. Assistentin (34 51) 
B e c k Herbert, Dr.med.vet., wiss. Assistent (15 29 00) 
K ö n i g Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 57) 
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S t a n g a s s i n g e r Manfred, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (34 51) 
R a m b e c k Walter, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter (32 80) 
A d a m Gerhard, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (15 29 00) 
P r o m b e r g e r Norbert, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F i s c h e r Manfred, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
Leitung: Prof. Dr. Dr.h.c. L . K o t i e r 
Prof. Dr. G . T e r ρ 1 a η, geschäftsf. Vorstand 
a) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
(Veterinärstr . 13, F. 21 80 / 25 22) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ o t t e r (s .Lehrkörper) 
K r e u z e r Wilhelm, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s .Lehrkörper) (26 99) 
K u n d r a t Walther, Dr.agr., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s .Lehrkörper) (25 24) 
G e i g e r Gustav, Dr.med.vet., A k a d . Direktor (25 03) 
K r a u ß e Günter, Dr.med.vet., A k a d . Oberrat (25 23) 
F i s c h e r Albert , Dr.med.vet., wiss. Assistent (32 45) 
S c h r ö d e r Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent (32 45) 
S c h m i d t Heinz, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 26) 
R i n g Christian, Dr.med.vet., wiss. Assistent (34 19) 
W i ß m a t h Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (26 99) 
B a s e l Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 45) 
T h o m a Hildegard, Dr.med.vet., wiss. Assistentin (34 19) 
b) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Mi lch (Veterinärstr . 13, F. 21 80/36 73) 
Prof. Dr. Gerhard T e r ρ 1 a η (s .Lehrkörper) 
Ζ a a d h ο f Klaus-Jürgen, Dr.med.vet., A k a d . Oberrat (36 73) 
H a l l e r m a y e r Elmar, Dr.rer.nat,, wiss. Assistent (26 99) 
M a y e r Sybille, wiss. Mitarbeiterin (25 25) 
G r o v e Hans-Herrmann, Dr.med.vet., wiss. Assistent (9 03 10 41) 
c) Lehrstuhl für Schlachthygiene und Schlachthofbetriebslehre 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig Κ o t t e r, komm. Wahrnehmung (s. Lehrkörper) 
W e η ζ 1 Johannes, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (25 26) 
4. Institut für Tierzucht und Tierhygiene 
Leitung: Prof. Dr. J . K a 1 i c h, geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. H . K r ä u ß 1 i c h 
Prof. Dr. Dr. F . B a k e l s 
a) Lehrstuhl für Tierzucht, Tierhaltung und Tierfütterung, einschließlich Landwirtschafts­
lehre (Veterinärstraße 13, F.21 80/25 48) 
Prof. Dr. Horst Κ r ä u ß 1 i c h (s .Lehrkörper) 
S a m b r a u s Hans Hinrich, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat (s.Lehrkör­
per) 
F r a h m Klaus, Dr.med.vet., A k a d . Oberrat 
G r a f Franz, Dr.phil . , Dipl.-Chem., A k a d . Oberrat 
O s t e r k o r n Klaus, Dr.oec.publ., Dr.med.vet.habil., Dipl.-Mathemat., wiss. Assistent 
H e r z Josef, Dr.agr., Dipl.-Ing. agr., wiss. Assistent 
b) Lehrstuhl für Tierhygiene (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 36) 
Prof. Dr. Johann K a 1 i c h (s. Lehrkörper) 
G e b h a r d Rudolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u h Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lehrstuhl für Haustiergenetik (8042 Oberschleißheim bei München, St.-Hubertus-Str. 2, 
F. 3 15 10 13) 
Prof. Dr. Dr. Frederik B a k e 1 s (s. Lehrkörper) 
Ν. Ν. 
5. Institut für Zoologie und Hydrobiologie 
Leitung: Prof. Dr. Manfred R u f , geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. H . -H . R e i c h e n b a c h - K l i n k e 
Lehrstuhl für Zoologie und Hydrobiologie (Kaulbachstr. 37, F.21 80/22 91) 
Prof. Dr. Manfred R u f (s. Lehrkörper) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e Heinz Hermann, Dr.rer.nat., api.Professor (s.Lehrkör­
per) (22 82) 
K ö r t i n g Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Ν e g e 1 e Rolph-Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 83) 
A h n e Winfried, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (22 83) (z.Zt. beurlaubt) 
O l l e n s c h l ä g e r Bernd, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Institut für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin 
Lehrstuhl für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin 
(Schellingstraße 10, F. 21 80 / 25 13) 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
v o n d e n D r i e s c h Angela, Dr.med.vet., Priv.-Dozentin, Wiss. Rat (s. Lehrk.) 
W i e s η e r Gabriele, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
T h e s i n g Ruth, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
KLINISCHE EINRICHTUNGEN 
7. K l in ik für Innere Krankheiten der Tiere — Medizinische Tierklinik 
Leitung: Prof. Dr. I. G y l s t o r f f , geschäftsf. Vorstand 
Prof. Dr. G . D i r k s e η 
N . N . 
a) Lehrstuhl für Innere Krankheiten des Pferdes und der Fleischfresser und für Gerichtliche 
Tiermedizin (Veterinärstr . 13, F. 21 80/26 47) 
Prof. Dr. N . N . 
K r a f t Helmut, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s .Lehrkörper) 
G e y e r Susanne, Dr.med.vet., Akad . Direktorin 
S u d h o f f Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e b e l Andreas, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R a t h e l b e c k Hans Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
A n d e r s Hans-Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r a b η e r Arthur, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r u n n t h a l e r Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E b n e r Rolf, Verw. d. Dienstgesch. eines wiss. Assistenten 
b) Lehrstuhl für Innere Krankheiten der Klauentiere (Veterinärstraße 13, F.21 80/28 45) 
Prof. Dr. Gerrit D i r k s e η , Vorstand (s. Lehrkörper) 
K l e e Wolfgang, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K u n z Wolfgang, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
H e i n r i t ζ i Kar l , Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W o l f Manfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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c) Lehrstuhl für Krankheiten des Geflügels, der Wild- und Ziervögel (8042 Obcrschleiß-
heim, Mit tenheimers t raße 54, F.3 15 40 29) 
Prof. Dr. Irmgard G y 1 s t o r f f, Vorstand (s. Lehrkörper) 
G e r 1 a c h Helga, Dr.med.vet., Akad . Oberrät in 
G r i m m Fritz, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
W i n t e r o 1 1 Gabriele, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
J a k o b y H a n s , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h m i d Hans-Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R o l f Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Chirurgische Tierklinik 
Lehrstuhl für Allgemeine Chirurgie und spezielle Chirurgie, einschließlich Augen-, Huf- und 
Klauenkrankheiten (Veterinärstraße 13, F. 21 80/26 29) 
Prof. Dr. Horst S c h e b i t z , Vorstand (s. Lehrkörper) 
F r i t s c h Rudolf, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s .Lehrkörper) 
Z e d i e r Wilhelm, Dr.med.vet., Akad . Direktor 
F e r s t e r Kurt , Dr.med.vet., Akad . Rat 
B ö h m Dör te , Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
K u h n t Barbara, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
P a p m a h l - H o l l e n b e r g Uta, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
M a t i s Ulrike, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
E b e r h a r d Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
F u n k Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B r u n n b e r g Leo, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
W r i e d t Wolf-Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
N a g e l Marie-Luise, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ε n d r e s Bernd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K ö s t 1 i n Roberto, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G u n s s e r Ilona, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r u n n t h a l e r - F r e r é Gabriele, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
M e y e r Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P f e i f f e r Christine, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t r e i t f e r d t Uwe, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
9. Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik 
Leitung: Prof. Dr. W. L e i d 1, geschäftsf. Vorstand 
N . N . 
a) Lehrstuhl für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, insbesondere Gynäkologie 
und Geburtshilfe (Königinstraße 12, F. 21 80/26 11) 
Prof. Dr. N . N . , Lehrstuhlinhaber 
R u s s e Meinhard, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s .Lehrkörper) (26 26) 
W a l s e r Kurt , Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) (26 25) 
S c h m i d Günter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
U h 1 i g Anne, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
W i l h e l m Ulrich, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Κ 1 e η n e r Axe l , Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a u s m a n n Christine, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Lehrstuhl für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, insbesondere Andrologie 
und Künstliche Besamung (Königinstraße 12, F. 21 80/26 12 und 15 27 74) 
Prof. Dr. Werner L e i d 1, geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
Β o s t e d t Hartwig, Dr.med.vet., Akad . Oberrat, Priv.-Doz. (s .Lehrkörper) (26 18) 
S c h e f e 1 s Wilhelm, Dr.med.vet., Akad . Rat 
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S t ο 11 a Rudolf, Dr.med.vet., Akad . Rat 
P r i n z e n Reiner, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a y r Barbara, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L a m p r e c h t Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H ö f e r Fri tz , Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K u h n A x e l , Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R o c k e l Petra, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und Seuchenmedizin 
Lehrstuhl für Mikrobiologie und Seuchenlehre (Veterinärstr . 13, F. 21 80/25 28) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Anton M a y r, geschäftsf. Vorstand (s. Lehrkörper) 
G e d e k Brigitte, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rätin (s .Lehrkörper) (25 96) 
M a h η e 1 Helmut, Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) (25 91) 
S c h m i d Dieter Otto, Dr.med.vet., apl.Prof. (s .Lehrkörper) 
B u s c h m a n n Hans-Georg, Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) (25 37) 
B a c h m a n n Peter Α., Dr.med.vet., Priv.-Doz., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) 
(25 31) 
B i b r a c k Barbara, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistentin (s .Lehrkörper) (25 93) 
W i z i g m a η n Gustav, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s .Lehrkörper) (25 34) 
S c h e 1 s Hans, Dr.med.vet., Akad . Direktor (25 20) 
D a η n e r Kurt , Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 29) 
T h e i n Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 38) 
B a 1 j e r Georg, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 35) 
11. Institut für Tierpathologie 
Leitung: Prof. Dr. E . D a h m e 
Prof. Dr. J . von S a n d e r s l e b e n , geschäftsf. Vorstand 
a) Lehrstuhl für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie (Veterinärstr . 13, 
F. 21 80/25 30) 
Prof. Dr. Joachim v o n S a n d e r s l e b e n (s .Lehrkörper) 
H ä n i c h e n T i lo , Dr.med.vet., Akad . Oberrat 
G e i s e l Odward, Dr.med.vet., Akad , Rat 
v o n B o m h a r d Dietrich, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h 1 o t k e Burkhard, DT .med.vet., wiss. Assistent 
Κ e r s t e η Dieter, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K o c h Frank, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
V o g e l Ortwin, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
b) Lehrstuhl für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie (Veterinärstr . 13, 
F. 21 80/25 41) 
Prof. Dr. Erwin D a h m e (s. Lehrkörper) 
S t a v r o u Dimitrios, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s .Lehrkörper) 
K a i s e r Elisabeth, Dr.med.vet., Akad . Rät in 
S p r e n g l e r Brigitte, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
12. Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic 
Lehrstuhl für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic (München 40, Leopoldstr. 5, 
F. 21 80/36 22 und München 22, Kaulbachstr. 37, F. 21 80/22 94) 
Prof. Dr. Josef Β o c h, Vorstand (s. Lehrkörper) 
F o r s t n e r Max Joachim, Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (Helminthologie) 
(s .Lehrkörper) (22 94) 
M ü n z Eberhard, Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) (35 16) 
D e η n i g Hans Konrad, Dr.med.vet., apl.Prof., Univ.-Doz. (s .Lehrkörper) (36 18) 
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R o m m e l Michel , Dr.med.vet., apl.Prof., Abt.-Vorsteher (s .Lehrkörper) (35 14) 
H a s s l i n g e r Martin-Albrecht, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Oberassistent (Parasitologic) 
(s .Lehrkörper) (22 93) j 
G ö b e 1 Edward, Dr.med.vet., A k a d . Oberrat (35 15) I 
W e i l a n d Georg, Dr.med.vet., Akad . Rat (36 19) 
C e n t u r i e r Claus, Dr.med.vet., Akad . Rat (36 25) 
K r a n e b u r g Wilhelm, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 95) 
E r b e r Michael, Dr.med.vet., wiss. Assistent (36 02) 
K o p p Hartmuth, Dr.med.vet., wiss. Assistent (22 87) 
Angegliedert: Institut für Infektions- und Tropenmedizin, Fachbereich Medizin 
Prof. Dr. Werner L a n g , Abt.-Vorsteher u. ärztlicher Leiter (s. FB Medizin) (35 17) 
K r a m ρ i t z Heinz Eberhard, Dr.med., apl.Prof., wiss. Assistent (s. Lehrkörper ) (35 19) 
W e b e r Annemarie, Dr.med., wiss. Assistentin (35 11) 
N e u h a u s Friedhelm, Dr.med., wiss. Assistent (36 13) 
R i t t e r Hans Helmut, Dr.med., wiss. Angestellter (35 18) 
B e h r e n d s Rolf, Dr.med., wiss. Angestellter (36 13) 
13. Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie 
Lehrstuhl für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie (Veterinärstr . 13, F . 21 80/26 63) 
Prof. Dr. Dietmar H e g η e r, Vorstand (s. Lehrkörper) 
S c h m i d Albrecht, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss. Rat (s .Lehrkörper) 
R ö ß η e r Walter, Dr.med.vet., apl.Prof. (s .Lehrkörper) 
Ρ e t t e r Alfred, Dr.med.vet., apl.Prof. (s .Lehrkörper) 
T e m p e l Karlheinz, Dr.med.vet., apl.Prof. (s .Lehrkörper) 
Ν u ß s t e i n Rudolf, Dr.rer.nat., Pharmazeut, Akad . Rat 
H o 11 a t z Rüdiger, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B r e u n i n g e r Volkert , Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker, wiss. Assistent 
K r o k e r Reinhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R i c h t e r Elmar, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
A n w e r Mohammed Sawkat, M . Sc.-Biochemistry, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N o h 1 Hans, Dr.med., wiss. Assistent 
U n g e m a c h Fritz, wiss. Assistent 
BETRIEBSEINHEIT 
14. Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim (8042 Oberschleißheim bei München, 
F. 3 15 03 84) 
Gesamtleitung: Der Dekan 
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. H . K r ä u ß l i c h 
Betriebsleitung: Günter K r a g e n i n g s , Dipl.-Landwirt , Akad . Oberrat 
M e y e r Joachim, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Akad . Oberrat (s .Lehrkörper) 
F u r t m a y r Ludwig, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
L a m p e t e r Wolfgang, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
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Vorlesungen 
S t u d i e n b e r a t u n g 
Priv.-Doz. Dr. M . - A . Hasslinger 
Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologic 
Kaulbachstraße 37, 8000 München 22 (Tel. 21 80/22 93) 
Dienstag: 14.00 - 16.00 Uhr 
Prof. Dr. H . Erbersdobler 
Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungs­
physiologie, 
Veter inärs traße 13, 8000 München 22 (Tel. 21 80/32 77) 
Mit twoch: 14.00 - 16.00 Uhr 
Priv.-Doz. Dr. H . Bostedt 
Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik 
Königinstraße 12, 8000 München 22 (Tel. 21 80/26 18) 
Freitag: 14.00 - 16.00 Uhr 
(Sondertermine nach Vereinbarung) 
1. B o t a n i k 
Pflichtvorlesung 
1211. Allgemeine Botanik, 2stündig, D i . l 7 . 1 5 - 1 8 . 4 5 , Hörsaal des Zoolo-
gisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 37 
Fakultative Vorlesung 
1212. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung 
2. Z o o l o g i e u n d H y d r o b i o l o g i e 
Pflichtveranstaltungen 
1 2 1 3 . Zoologie I, 3stündig, M o . 1 6 - 1 7 , D i . 1 5 - 1 6 , M i . 1 0 - 1 1 
Fakultative Lehrveranstaltungen 
1214. * Gewässerschutz und Gewässersanierung, 2stündig, nach Ver­
einbarung 
1215. * Der Fisch und seine Beziehung zur Umwelt (Fischökologie und 
-toxikologie), ls tündig, M i . 15—17 (im Wechsel mit ,»Grundlagen der 
Teichwirtschaft I") 
1216. * Grundlagen der Teichwirtschaft I, ls tündig, M i . 15—17 (im 14tägi-
gen Wechsel mit ,,Der Fisch und seine Beziehung zur Umwelt") 
* Umweltradioakt ivi tä t und Wasser, 2stündig, Fr. 10—12 1217. 
1218. * Spezielle Probleme der Erkennung und Behandlung von Fisch­
krankheiten, 2stündig, nach Vereinbarung 
1219. Vergleichende Anatomie der Sinnesorgane bei Wirbellosen und 
vvechselwarmen Wirbeltieren, ls tündig, Mo.17 —18 
1220. * Oberseminar „Fisch und Umwelt" , l s tündig, M i . , nach Anschlag 
N.N. 
N.N. 
Ruf, 
Reichenbach-Klinke 
Ruf 
Reichenbach-Klinke 
Bohl 
Ruf 
Reichenbach-Klinke 
u, wiss. Assistenten 
Reichenbach-Klinke 
Ruf, 
Reichenbach-Klinke 
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i 
1221. Oberseminar Besprechung von Doktorarbeiten, ls tündig, nach A n - Ruf, 
schlag 
1222. Zoologische Exkursionen, nach Anschlag 
1223. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
*) zugleich für Aufbaustudium 
3. C h e m i e 
Pflichtvorlesungen 
1224. Chemie für Studierende der Tiermedizin, Chemie I, allgemeine und 
anorganische Chemie, 3stündig, D i . , M i . und Fr.9—10 
1225. Chemische Übungen I, 5stündig, Do. bzw. F r . 1 2 - 1 6 , im Wechsel 
mit den anatomischen Präparierübungen 
Reichenbach-Klink 
Ruf, 
Reichenbach-Klink 
Ruf, 
Reichenbach-Klink 
Wittmann 
Giesecke, Wittmani 
Busch u. wiss. Mit-
arbeiter 
1226. 
1227. 
1228. 
1229. 
1230. 
1231. 
1232. 
1233. 
1234. 
4. P h y s i k 
Wird im Fachbereich Physik gehört . 
5. A n a t o m i e , H i s to log i e u n d E m b r y o l o g i e 
Ρ flieh tvorlesungen 
Anatomie I (Systematische Anatomie, Teü 1) mit anatomischen Vollmerhaus, 
Präparierübungen für 1. Semester, 8stündig, M o . 1 3 - 1 5 , D i . 1 0 - 1 2 , Liebich, Roos 
M i . 1 3 - 1 5 , D o . 9 - 1 1 
Anatomie III (Topographische und angewandte Anatomie, Teü 1) Vollmerhaus 
mit anatomischen Präparierübungen für 3. Semester, 8stündig, 
M o . 1 0 - 1 2 , D i . 1 4 - 1 6 , M i . 1 0 - 1 2 , D o . 1 4 - 1 6 
Demonstrationen und Kol loquium zur Hauptvorlesung, 3stündig, König 
Zeit nach Vereinbarung 
Embryologie II (Organentwicklung), für Hörer des 3. Semesters, Walter, 
2stündig, Do. 1 0 - 1 2 Liebich 
Zytologie (als Tei l der Hauptvorlesung Histologie I), für Hörer des Walter 
1. Semesters, 2stündig, D i . 13 -14 
Demonstrationen zur Embryonalentwicklung, für Hörer des 3. Se- Russe I. 
mesters, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Fakultative Vorlesungen 
Kolloquien im Rahmen der Anatomie III, mit Leistungskontrolle Vollmerhaus 
nach § 15 a.App.OT.,"rur 3. Semester, Gruppe A , 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
Kolloquien im Rahmen der Anatomie III, mir Leistungskontrolle Roos 
nach § 15 a App . OT. , für 3. Semester, Gruppe B, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
Situsdemonstrationen und Exenter ierübungen für 4. Semester (Stu- Vollmerhaus 
dierende mit Semesteranrechnung), Zeit nach Vereinbarung u. Assistenten 
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1235. Wiederholung ausgewählter Kapitel für höhere Examenssemester Vollmerhaus 
(beschränkte Teilnehmerzahl), l s tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1236. Ergänzung zur Präparierübung für 1. Semester, M o . oder M i . l 5—16; Roos,König 
für 3. Semester: D i . oder Do. 16—17, nach Vorankündigung 
6. P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d 
E r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i e 
Pfl ichtvorlesungen 
1237. Physiologie der Haustiere I, Einführung, Verdauung, Resorption, 
Sekretion, Exkret ion, Blut, Kreislauf, Atmung, 4stündig, D i . und 
M i . 8 - 1 0 
1238. Physiologische Chemie I, Proteine, Nukleinsäuren und Porphyrine, 
2stündig, D o . 8 - 1 0 
1239. Enzyme und Coenzyme, ls tündig, Fr.9 —10 
1240. Ernährungsphysiologie I, Energiehaushalt, 2stündig, D i . und Do . 
1 2 - 1 3 
1241. Mineralstoffe, ls tündig, Di. l0—11 
1242. Physiologische, physiologisch-chemische und ernährungsphysiologi­
sche Übungen, östündig, M o . und M i . 13—17.30 
Fakultative Vorlesungen 
1243. Einführung in die physiologischen, physiologisch-chemischen und er­
nährungsphysiologischen Übungen, ls tündig, Mo.8—10 
1244. Physiologie und Ernährungsphysiologie des Nutzgeflügels, l s tündig, 
F r .10-11 
1245. Ruminologie, ls tündig, D i . l 1-12 
1246. Angewandte Endokrinologie der Haustiere, l s tündig, nach Verein­
barung 
1247. Physikalisch- und theoretisch-chemische Grundlagen der physiolo­
gischen Chemie, ls tündig, nach Vereinbarung 
1248. Kol loquium über ausgewählte Kapitel in der Physiologie, physiologi­
schen Chemie und Ernährungsphysiologie, ls tündig, nach Verein­
barung 
1249. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1250. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Scharr er, 
Lösch 
Giesecke 
Erbersdobler 
Zucker 
Erbersdobler 
Zucker, Giesecke, 
Lösch, Erbersdobler, 
Scharrer u. wiss. 
Mitarbeiter 
Zucker, Giesecke, 
Erbersdobler, 
Scharrer, Lösch 
Gropp 
Giesecke 
Karg 
Kr au s s 
Zucker, Karg, 
Giesecke, 
Erbersdobler, 
Scharrer, 
Lösch, Gropp 
Zucker, Giesecke, 
Erbersdobler, 
Scharrer, Lösch, 
Gropp 
Karg 
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7. T i e r z u c h t u n d L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e 
Ρ flic h t ν ο ri e su nge η 
1251. Tierische Produktion I (Tierzucht, Tierernährung und Zucht- Kräußlich 
hygiene), 5stündig, D i . 1 3 - 1 5 , M i . l 3 -14 , F r . 8 - 9 und 1 4 - 1 5 
1252. Füt terungskurs , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 Meyer, Herz 
1 253. Lehrgang über Landwirtschaft, Tierzucht und Tierhaltung auf dem Kräußlich und 
Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim, 14tägig, während der vor- Mitarbeiter 
lesungsfreien Zeit 
1254. Haustiergenetik I (Vererbung qualitativer und quantitativer Merk- Bakels 
male), als Teil der Hauptvorlesung, ls tündig, M o . 1 4 - 1 5 
Fakultative Vörie sun g eri 
1255. Ausgewählte Kapitel zur Genetik qualitativer und quantitativer Bakels 
Merkmale der Haustiergenetik für Fortgeschrittene, fakultativ, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1 256. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Kräußlich 
1 25 7. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Bakels 
1258. Kol loquium über versuchstierkundliche Fragen, ls tündig, nach Ver- Meyer 
einbarung 
1259. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Meyer 
8. A l l g e m e i n e Patho log ie u n d Patho log i sche 
A n a t o m ie 
Pflichtlehrveranstaltungen 
1260. Allgemeine Pathologie, Teil I, 2stündig, D i . und M i . 10—11 
1261. Spezielle Pathologische Anatomie, Teil I, 3stündig, Di.15 —17, 
M i . 1 5 - 1 6 
1262. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, 2stündig, für 8. Se­
mester, Do. 1 4 - 1 6 
1263. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, 2stündig, für 9. Se­
mester, Gruppe I, Do.16—18 
1264. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, 2stündig, für 9. Se­
mester, Gruppe II, Do.16—18 
1265. Pathologische Histologie, 4stündig, für 9. Semester, Gruppe I, 
M o . 1 4 - 1 6 und Fr. 14 -16 
1 266. Pathologische Histologie, 4stündig, für 9. Semester, Gruppe II, Zeit 
nach Vereinbarung 
1267. Obduktions- und Protokol l ierübungen für 7. und 8. Semester, 
lOstündig nach Aufruf, Mo . , D i . , M i . , Do., F r . 8 - 1 0 
1 268. Funktionelle Pathologie, 1 stündig, für 9. Semester, D i . 12—13 
Da h ine, 
von Sandersleben 
von Sanders le ben 
Dafnn e 
von Sandersleben 
Dahme 
Stavrou 
von Sandersleben\ 
Dali ine , 
Da h nie, 
von Sandersleben 
von Sandersleben 
Dahme, Gy Ist orf) 
Stavrou mit ! 
Assistenten 
Dahme, 
von Sandersleben 
Stavrou 
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Fakultative Lehrveranstaltungen 
1269. Demonstration von Obduktionen (auch in der vorlesungsfreien 
Zeit), 5stündig, M o . , D i . , M i . , Do. , F r . l 2 .30-13.15 
1270. Einführung in die Methoden der Vergleichenden und Experimentel­
len Onkologie (Kurs für Fortgeschrittene, Teilnehmerzahl begrenzt), 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
1271. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1 272. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1 273. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Dahme, 
von Sandersleben, 
Stavrou 
Stavrou 
Dah me 
von Sandersleben 
Stavro u 
9. M i k r o b i o l o g i e , S e u c h e n l e h r e u n d staatl iche 
T i e r s e u c h e n b e k ä m p f u n g 
Pflichtvorlesungen 
1274. Virologie, allgemeiner Tei l , für das 5. Semester, ls tündig, 
Mo .10 .15-11 
1275. Bakteriologie und Mykologie, allgemeiner Tei l , für das 5. Semester, 
ls tündig, Fr .10 .15-11 
1276. Allgemeine Infektions- und Seuchenlehre, Teil I, für das 5. Semester, 
ls tündig, Do. 10.1 5 -11 
127 7. Virologie, spezieller Teil , für das 7. Semester, 2stündig, 
M o . 1 4 . 1 5 - 1 6 
1278. Bakteriologie und Mykologie, spezieller Tei l , für das 7. Semester. 
2stündig, M i . l 2 .15 -13 , D o . l l . 1 5 - 1 2 
1279. Übungen in Bakteriologie, Mykologie und Virologie (je 8 Parallel­
gruppen), 3stündig, für das 7. Semester, 
1. Lehrveranstaltung: M i . 16.15—19, 
2. Lehrveranstaltung: Do.14.15—17 
1280. Staatliche Tierseuchenbekämpfung, für das 9. Semester, 2stündig, 
D i .10 .15 -12 
Mahnet 
Gedek B. 
Mayr 
Mayr, Bac funami 
Gedek Β., 
Busch mann, 
Schels 
Mayr, Gedek B., 
Mahnet, Busch­
mann, Bachmann, 
Bibruck, Wizig­
mann, Schels 
Mayr 
l^akultative Vo rie sun g e η 
1281. Seminar für Medizinische Bakteriologie und Mykologie für Fortge­
schrittene (Gruppenarbeit, Teilnehmerzahl begrenzt), östündig, 
M o . - F r . 
1282. Seminar für Medizinische Virologie I, für Fortgeschrittene (Gruppen­
arbeit, Teilnehmerzahl begrenzt), 6stündig, Mo. —Fr. 
.283. Seminar in Immunbiologie für Fortgeschrittene (Gruppenarbeit, 
Teilnehmerzahl begrenzt), 6stündig, Mo. —Fr. 
284. Übungen in Zellkulturtechnik (Teilnehmerzahl begrenzt), 4stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
285. Mischinfektionen, Te i l I, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
286. Sterilisation und Desinfektion, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
287. Zoonosen, Tei l I, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung 
Gedek B. 
Mayr, Βibrack, 
Wizigmann 
Busch mann, 
Schmid D.O. 
Bachmann, 
Wizigmann 
Bibrack 
Mahnet 
Bachmann 
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1288. 
1289. 
1290. 
1291. 
1292. 
1293. 
Akt ive und passive I m m u n i t ä t und deren Bedeutung für Resistenz Hammer 
und Pathologie Neugeborener, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung 
Blutgruppen bei Tieren, allgemeiner Tei l , 3stündig, Zeit nach Verein- Schmid D.O. 
barung 
Epidemiologische Übungen (Teilnehmerzahl begrenzt), 2stündig, Bogel 
Zeit nach Vereinbarung 
Aktuel le Tierseuchendiagnostik an Praxismaterial (Übungen für Beck 
Fortgeschrittene), l s tündig , Zeit nach Vereinbarung 
Internationales Tierseuchenrecht, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung Wolff 
Moderne Immunisierungsmethoden, l s tündig , Zeit nach Verein- Koprowski 
barung 
10. T i e r h y g i e n e 
Pflichtvorlesungen 
1294. Allgemeine Tierhygiene, für das 5. Semester, ls tündig, F r . l 1.15-12 Kaiich 
1295. Spezielle Tierhygiene, für das 7. Semester, l s tündig , Fr. l3.15—14 Kaiich 
Fakultative Vorlesungen 
1296. Seminar für Doktoranden, 2stündig, Mo . , Fr., nach Vereinbarung Kaiich 
11. V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d Paras i to log ic 
Ρ flieh tvorlesungen 
1297. Parasitologic I (Helminthologie), 7. und 8. Semester, 2stündig, 
M o . 11 - 1 2 , D i . 1 0 - 1 1 , Hörsaal Kaulbachstr. 37 
1298. Parasitologische Übungen, für 8. Semester, 2stündig, M i . 16—18, 
Kursraum Kaulbachstr. 37 
1 299. Parasitologische Lehrausflüge 
Fakultative Vorlesungen 
1300. Das jagdbare Wild und seine parasi tären Erkrankungen, ls tündig, 
D i . l 2 - 1 3 , Hörsaal Kaulbachstr. 37 
1301. Ausgewählte Kapitel zur Prophylaxe und Therapie der Parasitosen, 
ls tündig, D i . 13—14, Hörsaal Kaulbachstr. 37 
1302. Tropenmedizin I (mit mikroskopischen Übungen) , 7.—9. Semester, 
2stündig, D i . 18—20, Hörsaal Leopoldstr. 5 
1303. Parasitosen der Haus- und Wildtiere in tropischen und subtropischen 
Ländern (mit mikroskopischen Übungen) , 5 . - 9 . Semester, 2stündig, 
Fr. 14—16, Hörsaal Leopoldstr. 5 
1304. Infektionskrankheiten der Haus- und Wildtiere in tropischen Län­
dern (mit diagnostischen Übungen) , 2stündig, D i . l 7 — 19, Hörsaal/ 
Bibliothek Leopoldstr. 5 
Boch, Forstner, 
Rommel 
Boch, Dennig, 
Forstner, Hassh 
ger, Rommel (n 
wiss. Assist ente 
Boch, Forstner, 
Hasslinger, 
Krampitz, Rom 
Forstner 
Hasslinger 
Boch, Κ rampiti 
Lang, Münz 
Boch, Dennig, 
Krampitz, Ron 
Münz (mit wis, 
Assistenten) 
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1305 Zwischenwirte und Überträger für Erreger von Tropenkrankheiten, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
1306. Ausgewählte Kapitel über Haltung, Zucht und Krankheiten exoti­
scher Tiere, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
1307. Probleme der Immunprophylaxe und Hygiene in tropischen Län­
dern, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung, Hörsaal Leopoldstr. 5 
1308. Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene, ganztägig, Leopoldstr. 5 
und Kaulbachstr. 37 
12. H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der L e b e n s m i t t e l 
t i er i schen U r s p r u n g s 
Pflichtveranstaltungen 
1309. Vorlesung und Seminare mit Übungen in Lebensmittelkunde, Teil II 
(insbesondere Definit ion, Hygiene, Kontamination, Technologie, M i ­
krobiologie, Chemie, Serologie und Histologie der Lebensmittel tie­
rischen Ursprungs sowie Lebensmittelrecht) (Lehrveranstaltung i.S. 
von § 15 a T A p p O ) , 4stündig, M i . l 1-13, D o . l 0 - 1 2 
1310. Vorlesung über Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich 
Schlachthofbetriebslehre, 4stündig, D i . l 1 -13 , M i . l 3 - 1 5 
1311. Müchwissenschaftliches Seminar mit Übungen II, für 9. Semester 
(Lehrveranstaltung i.S. § 15 a T A p p O ) , 2stündig, Do.14—16 
1312. Seminar in der Milchwissenschaft mit Übungen II, für 9. Semester 
(Lehrveranstaltung i.S. § 15 a T A p p O ) , 2stündig, D i . 14—16 
1313. Seminar in der Milchwissenschaft mit Übungen, Teil I, für 8. Seme­
ster, Zeit wird noch festgelegt 
1314. Wirkstoffrückstände in der Mi lch , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Fakultative Veranstaltungen: 
1315. Ausgewählte Probleme aus Lebensmittelhygiene und Lebensmittel­
technologie, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1316. Auswertung von Untersuchungsergebnissen und Erör te rung von 
Problemen in Zusammenhang mit dem Deutschen Lebensmittelbuch 
und mit Rechtsvorschriften, 3stündig, M o . 16 —19 
| l317. Einführung in die Rechts- und Verwaltungskunde für Tierärzte , 
Teil I, Zeit nach Vereinbarung 
| l318. Umweltschutzrechtliches Kol loquium, Zeit nach Vereinbarung 
1319. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
13. P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e 
j Pflichtveranstaltungen: 
1320. Pharmakologie und Toxikologie, für das 5. (und 6.) Semester, 
4stündig, Mo. , D i . , Do .11 .15-12 , M i . 1 4 . 1 5 - 1 5 
Krampitz 
Dennig 
Münz 
Boch, Dennig, 
Forstner, Hasslin­
ger, Krampitz, 
Münz, Rommel 
(m. wiss.Mitarb.) 
Kot ter, Ter pia η, 
Kreuzer, 
Kundrat, Schulze 
sowie wiss. Mit­
arbeiter 
Kotter,Bethcke, 
Kreuzer, Schulze 
Τ er plan, Gedek W. 
sowie wiss. Mit­
arbeiter 
Τ er plan sowie 
wiss.Mitarbeit er 
'Ter pia η sowie 
wiss. Mitarbeiter 
Gedek W. 
Kotier, Ter/!an, 
Kreuzer 
Kotter 
Schulze 
Schulze 
Kotter,Τ erplan, 
Gedek W.,Kreuzer, 
Kundrat,Schulz e 
sowie wiss. 
Mitarbeiter 
Hegner, 
Petter 245 
1321. 
1322. 
1323. 
Vorlesung Arzneiformenlehre, Gesetzeskunde mit Übungen im Ver­
schreiben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (A), 3stündig, 
für das 7. und 8. Semester, D i . 1 4 - 1 6 . 3 0 
Vorlesung Arzneiformenlehre, Gesetzeskunde mit Übungen im Ver­
schreiben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (B), Sstündig, für 
das 7. und 8. Semester, M i . 1 4 - 1 6 . 3 0 
Vorlesung Arzneiformenlehre, Gesetzeskunde mit Übungen im Ver­
schreiben, Berechnen und Anfertigen von Arzneien (C), 3stündig, für 
das 7. und 8. Semester, Do. 14-16.30 
1324. Radiologie I, ls tündig, für das 7. Semester, D o . l 3.15—14 
Fakultät iv e Ve r a ristai tu nge η : 
1325. Übungen zur Pharmakologievorlesung (freiwillige Leistungskontrol­
le), für das 6. Semester, 2stündig, nach Vereinbarung 
1326. Seminar über neuere Methoden und Ergebnisse der Pharmakologie 
und Toxikologie, für das 5. und 6. Semester, 2stündig, nach Verein­
barung 
1327. Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen I, für das 5. Se­
mester, 3stündig, D i . 16.1 5—18.30 
1328. Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen I, für das 6. Se­
mester, 3stündig, Mi .16 .15 -18 .30 
1329. Radiologie-Kolloquium (mit Demonstrationen), 2stündig, nach Ver­
einbarung 
1330. Biochemie der Strahlenwirkung, 2stündig, nach Vereinbarung 
13.Ή. Kombinationswirkungen von Arzneimitteln und Giften, lstündig, 
nach Vereinbarung 
1332. Strahlenschutzrecht, ls tündig, nach Vereinbarung 
1333. Seminar über aktuelle Fragen der Strahlenbiologie, ls tündig, nach 
Vereinbarung 
1334. Arzneimittelnebenwirkungen, ls tündig, nach Vereinbarung 
1 4 . I n n e r e M e d i z i n 
Pfl ich tv ο riesungen: 
L e h r s t u h l I 
1335. Allgemeine Innere Medizin, ls tündig, Fr.9 —10 
1336. Allgemeine Therapie, ls tündig, M i . l 1 — 12 
1337. Gerichtliche Tiermedizin, Tierschutz, Berufskunde, 9. Semester, 
2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , Do. 1 2 - 13 
1338. Medizinisch-klinische Demonstrationen, 6 . - 9 . Semester, 2stündig, 
Fr. 10-12 
1339. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Kl in ik , 2stündig, 
M i . 8 - 1 0 
1340. Medizinisch-klinische Propädeut ik , 2stündig, 5. Semester, Mo. 15—17 
1341. Spezielle Pathologie und Therapie, ls tündig, Do.l0—11 
1342. Klinikprakt ikum gem. § 4 9 der Approbationsordnung, abteilungs­
weise, ganztägig, Zeit nach Vereinbarung 
1343. Klinische Laboruntersuchungen, 5 . -6 . Semester, 2stündig, D i . 1 5 -
17 
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Rogner 
Roß η er 
Roß η er 
Fem pel 
Hegne?; 
Km ker 
Hegner, Fettet 
Kr ο ker, 
Β reuninger 
Hegner,Petter 
??iit Assistefiti 
Hegner,Pet ter 
mit Assistenti 
Tempel 
'Tempel 
Tempel 
Tempel 
'Tempel 
Gut sc how i 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. und 
Mitarbeite 
Kraft 
L e h r s t u h l II 
1344. Medizinisch-klinische Demonstrationen, 2stündig, 6 . - 9 . Semester, 
M i . 8 - 1 0 
1345. Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Kl in ik , 2stündig, 
Fr. 10-12 
1346. Spezielle Pathologie und Therapie, 2stündig, M o . 10—11, Fr. 12—13 
1347. Medizinisch-klinische Propädeut ik , 5. Semester, 2stündig, M o . l 5-1 7 
1348. Kl inikprakt ikum gem. § 4 9 der Approbationsordnung, abteilungs­
weise, ganztägig, Zeit nach Vereinbarung 
Fa ku Ita tive Vo rte su ngc η: 
L e h r s t u h l I 
1349. Erkrankungen der Zootiere (2), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1350. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtägig, 
5 . -9 . Semester 
1351. Kol loquium der Inneren Medizin, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
L e h r s t u h l II 
1352. Diagnostisch-therapeutische Übungen am Wiederkäuer, 2stündig, 
9. Semester 
1353. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtägig, 
5 . -9 . Semester, Zeit nach Vereinbarung 
1 5 . C h i r u r g i e 
Pfl ich t ν ο ri csu nge η : 
1354. Allgemeine Chirurgie, 2stündig, 5. und 6. Semester, M i . und Do.8—9 
1355. H u f " u n d Klauenkrankheiten, ls tündig, 7. Semester, Do. 12 -13 
1356. Augenkrankheiten, ls tündig, 7. Semester, Mi.10—11 
1357. Chirurgische Propädeut ik (mit Huf- und Klauenbeschlagskunde), 
3stündig, 5. und 6. Semester, M o . 8 - 9 , M i . und D o . 9 - 1 0 
1358. Chirurgische Kl in ik , 4stündig, 7 . -9 . Semester, D i . und F r . 8 - 1 0 
1359. Operat ionsübungen, 2stiindig, 9. Semester, D i . 14—16 
1360. Operations- und Betäubungslehre, ls tündig, 5. und 6. Semester, M o . 
9 - 1 0 
Dirk sen und 
Mitarbeiter 
Dirk se η und 
Mitarbeiter 
Dirk se η 
Dirk sen und 
Mitarbeiter 
Dirks en und 
Mitarbeiter 
Kraft 
Kraft 
Kraft 
Dirks e η und 
Mitarbeiter 
Dirks e η 
Sc h e bit ζ 
Schebitz 
Schebitz,Zedier 
Schebitz, Frit sc h 
U.Mitarbeiter 
Schebitz,Fritsch 
Schebitz, Frit sch 
U.Mitarbeiter 
Fritsch 
1361. 
1362. 
1363. 
1364. 
Fakultative V Ό ri ι · .v u nge η : 
Seminar über Fragen der allgemeinen und speziellen Chirurgie, 
lstündig, 6 . - 9 . Semester, Zeit nach Vereinbarung 
Seminar über Fragen der Anästhesiologie, ls tündig, 6 . -9 . Semester, 
Zeit nach Vereinbarung 
1 6 . G e b u r t s h i l f e , G y n ä k o l o g i e , A m b u l a t o r i s c h e 
T i e r k l i n i k , A n d r o l o g i e u n d K ü n s t l i c h e B e s a m u n g 
Ρ flic h tie h rv era ns ta Itu nge n: 
Geburtshilfliche und gynäkologische K l i n i k , 2stündig, Do.8—10 
Geburtshilfliche und gynäkologische K l i n i k , 2stündig, Mo.8—10 
Schebitz 
Fritsch 
Lei dl 
Russe, Walser 
24 7 
1365. 
1366. 
1367. 
1368. 
1369. 
1370. 
1371. 
1372. 
1373. 
1374. 
1375. 
1376. 
1377. 
1378. 
1379. 
1380. 
1381. 
1382. 
1383. 
1384. 
1385. 
1386. 
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Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur K l i n i k , 4stündig, 
M o . , D o . 8 - 1 0 
Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur K l i n i k , 2stündig, 
D o . 8 - 1 0 
Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur K l i n i k , 2stiindig, 
D o . 8 - 1 0 
Geburtshilfliche und gynäkologische Propädeut ik , 2stündig, Mo . 
13 -14 , D i . 8 - 9 
Gruppenunterricht als Parallelveranstaltung zur Propädeut ik , 
2stündig, M o . l 3 - 1 4 , D i . 8 - 9 
Physiologie und Pathologie der Gravidität , l s tündig, Di.9—10 
Eutererkrankungen, ls tündig, D i . 14—15 
Ambulatorische Kl in ik , täglich 8 .30-17, darüber hinaus nach Anfall 
Sterüi tä t der männl ichen Haustiere, für 9. Semester, ls tündig, Mo. 
10-11 
Einführung in die Künstliche Besamung der Haustiere, Teil II, für 7. 
und 8. Semester, ls tündig, M o . 1 2 - 1 3 
Klinische Demonstrationen aus der Andrologie und K B , für 8. und 
9. Semester, gruppenweise, 2stündig, M o . , D i . , Mi.8—10 
Fakultative Lehrveranstaltungen: 
Übungen in der Ster i l i tä tsuntersuchung bei männl ichen und weibli­
chen Tieren, für 9. Semester, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der Säuglingskrankheiten, 
ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
Spezielle Probleme der Geburt und Aufzucht beim Schaf, lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtags 
Seminar: Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung (begrenzte 
Teilnehmerzahl), 2stündig, nach Vereinbarung 
Seminar: Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung (begrenzte 
Teünehmerzahl ) , 2stündig, nach Vereinbarung 
Seminar: Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung (begrenzte 
Teilnehmerzahl), 2stündig, nach Vereinbarung 
Seminar: Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung (begrenzte 
Teünehmerzahl ) , 2stündig, nach Vereinbarung 
17. G e f l ü g e l k r a n k h e i t e n ( G e f l ü g e l k u n d e ) 
Pf lie htvorlesu nge η : 
Vorlesung über Geflügelkrankheiten, II. Tei l , für das 9. Semester, 
2stündig, M o . l 1 — 13, Hörsaal für Nahrungsmittelkunde 
Ambulatorik über Geflügelkrankheiten, täglich, gruppenweise, 7., 8. 
und 9. Semester 
Fakultative Vorlesungen: 
Demonstration zur Propädeut ik über Geflügelkrankheiten, für das 
5. Semester, Zeit nach Vereinbarung 
Bostedt 
Russe 
Waise-
Russe 
Le idi, Walser, 
Bostedt 
Russe,Bostedt 
Walser 
Leidl, Β ostedt 
mit Assistenten 
Leidl 
Leidl 
Leidl mit 
Assistenten 
Leidl mit 
Assistenten 
Walser 
Bostedt 
Baier 
Leidl 
Russe 
Walser 
Bostedt 
Gylstorff 
Gylstorff und 
Assistenten 
Gylstorff und 
Assistenten 
1 0 0 _ Seminar über Putenkrankheiten, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 1 Jo / . 
1388. Seminar über neue Labormethoden, 2stündig 
1389. Kol loquium über Geflügelkrankheiten, lstündig 
1390. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags 
18. G e s c h i c h t e d e r T i e r m e d i z i n , 
P a l a e o a n a t o m ie 
Pflichtvorlesu nge η : 
1391. Geschichte der Tiermedizin, 2stündig, Mi . l4—16 , Hörsaal Königin-
str. 8 (Mittelbau) 
1392. Tiermedizinische Terminologie, 2stündig, Fr. 14—16, Hörsaal Köni-
ginstr. 8 (Mittelbau) 
Fakultative Vorlesungen: 
1393. Osteoarchäologie mit Übungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1394. Einführung in die Methodik der Osteoarchäologie, 4stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
1395. Osteoarchäologisches Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
1396. Besprechung neuer Facharbeiten, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1 9 . V e r h a l t e n s k u n d e 
Pflichtvorlesung: 
1397. Spezielle Haustierethologie, lstündig, Fr. 12—13 
Fakultative Vorlesungen: 
1398. Demonstration ethologischer Filme, ls tündig, Fr.13—14 
1399. Ethologisches Kol loquium, ls tündig, Fr. 14—15 
1400. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
20. L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i m R a h m e n d e s 
A u f b a u S t u d i u m s 
1401. Gewässerschutz und Gewässersanierung, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
1402. Der Fisch und seine Beziehung zur Umwelt (Fischökologie und 
-toxikologie), ls tündig, M i . 15—17 (im Wechsel mit „Grundlagen der 
Teichwirtschaft I") 
1403. Grundlagen der Teichwirtschaft I, ls tündig, M i . l 5—1 7 (in 14tägigem 
Wechsel mit ,,Der Fisch und seine Beziehung zur Umwelt") 
1404. Umweltradioakt ivi tä t und Wasser, 2stündig, Fr. 10—12 
1405. Spezielle Probleme der Erkennung und Behandlung von Fischkrank­
heiten, 2stündig, nach Vereinbarung 
1406. Oberseminar: „Fisch und Umwelt" , ls tündig, M i . nach Anschlag 
1407. Planung und mathematische Auswertung experimenteller Untersu­
chungen I, 2stündig 
Gylstorff und 
Assistenten 
Gylstorff 
Dorn 
Dorn 
Boessneck 
von den Driesch 
Boessneck 
von den Driesch 
Boessneck 
Boessneck, 
von den Driesch 
Sam braus 
Sam braus 
Sam braus 
Sam braus 
Ruf 
Reichenbach-
Klinke 
Bohl 
Ruf 
Reichenbach-Klinke 
u.wiss. Assistenten 
Ruf, 
Reichenbach-Klinke 
Osterkorn 
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1408. Seminar über tierhygienische Probleme bei der Massentierhaltung, Kaiich 
ls tündig, nach Vereinbarung 
1409. Seminar über neuzeitlichen Stallbau und Stallhaltungsformen, Kaiich 
ls tündig, nach Vereinbarung 
1410. Tierhygienische Arbeitsmethoden, ls tündig, M o . mit Fr. Kaiich 
1411. Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet der Hygiene und Technologie Kotter, ierplan, 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs (gemischte Vorlesungs-, Gedek W.,Kreuz 
Übungs- und Seminarveranstaltungen für die Bewerber um die Aner- Kundrat,Schulz 
kennung als Fachtierarzt für Lebensmittelhygiene, Fleischhygiene sowie wiss. 
und Schlachthofwesen sowie für Milchhygiene und für Aspiranten Mitarbeiter 
der Fleischtechnologie) 
Definition und Biologie der Rohstoffe 
Allgemeine Lebensmitteltechnologie 
Allgemeine Lebensmittelmikrobiologie 
Mikrobielle Lebensmittelvergiftungen 
Technologische Lebensmittelmikrobiologie 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung 
Milchhygiene 
Lebensmittelvirologie 
Lebensmittelchemie 
Umweltkontamination von Lebensmitteln 
einschließlich Lebensmittelradiologie 
Lebensmittelkonservierung 
Lebensmittel Verpackung 
Fleischtechnologie 
Milchtechnologie 
Biologische Eiweißdifferenzierung 
Lebensmittelhistologie 
Lebensmittelrecht 
Ernährungswirtschaf tsrecht 
Betriebslehre 
Maschinenkunde 
Zeit nach Vereinbarung 
Verschreiben, Berechnen und 
Anfertigen von Arzneien 
(Anleitung mit praktischen Übungen für Tierärzte) 
von Rössner, W. u. R. Nußstein 
239 Seiten - zahlreiche Abbildungen - ktn DM 2 6 -
Verlag Uni-Druck 8 München 40 Amalienstraße 83 
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Fachbereich 
Geschichts- und 
Kunstwissenschaften 
Lehrkörper S. 252 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 258 
Vorlesungen S. 262 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Profes soren: 
•Sedlmayr Hans (30.9.36), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte - liest nicht - , 
Salzburg, Sinnhubstr. 46 (8 59 62) 
•Spindler Max (16.5.46), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte sowie bayerische 
Geschichte - liest nicht - , M 80, Menzelstraße 1 
•Spörl Johannes (1.5.47), Dr.phil . , Dr. jur .h.c , für Geschichte, M 40, Kaiserstr. 59/III 
(34 64 77) 
•Wagner Fritz (17.9.47), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte — liest n i c h t -
8 München-Solln, Aidenbachstr. 232 (79 86 18) 
Β engt son Hermann (1.10.52), Dr.phil . , für Alte Geschichte, M 50, Im Eichgehölz 4 
(8 11 42 45) 
Bosl Karl (19.9.53), Dr.phil . , für Bayerische Landesgeschichte, Senatsbeauftragter für 
Internationale Hochschulfragen bei der Westdeutschen Rektorenkonferenz, M 19, 
Donnersbergerstr. 9/III (16 73 35) 
Braunfels Wolfgang (12.11.53), Dr .phü. , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 8033 
Krail l ing, Miterweg 26 (8 57 37 57) 
•Georgiades Thrasybulos (30.6.55), Dr.phil . , für Musikwissenschaft — liest nicht —, M 2, 
Theatinerstr. 35/IV (29 54 41) 
•Stolberg-Wernigerode Otto Graf zu (14.12.55), Dr.phil . , für Europäische Geschichte mit 
besonderer Berücksichtigung Westeuropas — liest nicht —, M 40, Elisabethstr. 30 /V 
(37 03 75) 
Schwarz Albert (1.3.56), Dr.phil . , für Geschichte — liest nicht —, 805 Freising, Seilerbrückl-
str. 22 (081 61/13 200) 
•Stadtmüller Georg (10.3.59), Dr.phil . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas — liest 
nicht - , M 40, Ohmst raße 20 (33 12 77) 
Acht Peter (14.3.59), Dr.phil . , für Geschichtliche Hilfswissenschaften, M 40, Adelheidstr. 22 
(37 14 11) 
Ritter Gerhard A. (1.3.62), Dr.phil . , B.Li t t . (oxon.), für neuere und neueste Geschichte, 
Vorstand des Instituts für Neuere Geschichte, 8131 Allmannshausen, Bismarckweg 3 
Nipperdey Thomas (1.10.63), Dr.phil . , für Geschichte, 8021 Icking, Fuchsbichl 9 a (08178/ 
55 85) 
Lauffer Siegfried (5.12.63), Dr.phil . , für Alte Geschichte, M 22, Emil-Riedel-Straße 4/II 
(29 41 09) 
Prinz Friedrich (1.10.65), Dr.phil . , für mittelalterliche Geschichte und vergleichende 
Landesgeschichte, 8024 Deisenhofen, J.-Weigl :Str. 9 (089/61 32 820) 
Lazarowicz Klaus (12.12.66), Dr.phil . , für Theaterwissenschaft, 8132 Tutzing, Schubert-
str. 2 (0 81 58/88 45) 
•Lieb Norbert (19.7.68), Dr.phü. , für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung 
der Kunstgeschichte Bayerns - liest nicht - , M 40, Isoldenstr. 28/1 (36 54 78) 
Bauer Hermann (1.7.60), Dr.phil . , für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung 
der Kunstgeschichte Bayerns, M 40, Neureuther-Str. 2 / V (37 63 90) 
Hlawitschka Eduard (4.8.69), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8036 Herrsching, 
Panoramastr.19 a (08 152/19 91) 
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Boehm Laetitia (18.9.69), Dr.phi l . , für Mittlere und neuere Geschichte mit besonderer 
Berücksichtigung der Bildungs- und Universitätsgeschichte, M 2, Amalienstr. 19/11 
(2 80 93 27) 
Weis Eberhard (1.1.70), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8035 Gauting, 
Parkstr. 39 (8 50 54 08) 
Göllner Theodor (1.7.71), Dr.phil . , für Musikwissenschaft, Dekan, 8031 Hechendorf, 
Bahnweg 9 (08 152/7 89 55) 
Hösch Edgar (26.10.71), Dr.phil . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas , 8702 
Estenfeld, St.Mauritiusstr. 25 (09305 / 591) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Heydenreich Ludwig Heinrich (27.1.50), Dr.phil . , Direktor des Zentralinstituts für Kunstge­
schichte in München i .R., für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, M 40, 
Bauerstr. 12 (37 69 39) 
Müller Theodor (12.8.55), Dr.phil . , Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums i .R. , 
für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, M 9, Hermine-Bland-Straße 5 
(64 65 80) 
Puchner Karl (25.4.57), Dr.phil . , Direktor des Hauptstaatsarchivs i .R., für Ortsnamenfor­
schung und Siedlungsgeschichte Bayerns, M 60, Dachstr. 23 a (88 63 71) 
Lehmann-Brockhaus Otto (13.7.61), Dr.phil . , Direktor an der Bibliotheca Hertziana 
(Max-Planck-Institut), für Quellenkunde der Kunstgeschichte — liest nicht —, 28. V i a 
Gregoriana, Rom 
Krausnick Helmut (14.8.68), Dr.phil . , Direktor des Instituts für Zeitgeschichte — liest 
nicht — M 19, Leonrodstr. 46 b und 7 Stuttgart, Helfferichstraße 11 
Mütherich Florentine (18.3.69), Dr.phil . , für Kunstgeschichte, Zentralinstitut für Kunstge­
schichte, M 2, Meiserstr. 10 
Zimmermann Fritz (19.8.70), Dr.phil . , Oberarchivdirektor i .R., für Archivwissenschaft 
- liest nicht - , M 40, Montsalvatstr. 11/0 (36 72 32) 
Sauerländer Wilibald (17.10.70), Dr.phil . , Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, 
für Mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —, M 40, Viktoriastr. 11 
Steingräber Erich (11.8.71), Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, für 
Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 80, Trogerstr. 38 (47 49 12) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fes soren: 
•Gross Werner (20.1.50), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte - liest nicht - , 
8032 Gräfelfing b. München, Schamitzer Straße 48 (85 24 79) 
Rail Hans (5.10.54), Dr.phil . , Archivdirektor und Vorstand des Geh. Hausarchivs, für 
Mittlere und neuere sowie bayerische Geschichte, M 80, Gebelestr. 23/11 
•Strauss Ernst (15,12.54), Dr.phil . , für Kunstgeschichte — liest nicht—, 813 Starnberg, 
Maximilianstr. 14/III (F. Starnberg 34 20) 
•Bachmann Erich (25.2.59), Dr.phil . , Museumsdirektor (Bayer. Verw. d. Staatl. Schlösser, 
Gärten und Seen), für Kunstgeschichte — liest nicht —, München-Obermenzing, Pagoden-
burgstraße 12 
Behling Lottlisa (1.5.60), Dr .phü. , früher pl.a.o.Prof. der Universität Jena mit Wahrnehmung 
des Lehrstuhls für Kunstgeschichte, für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 22, 
Steindorfstr. 21/III 
Schnith Karl (18.7.72), Dr.phil . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8011 Neubaldham, 
Gustav-Mahler-Weg 7/II (0 81 06/63 60) 
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Kölmel Wilhelm ( 1 9 . 7 . 7 2 ) , Dr . ph i l . , für Mittlere und neuere Geschichte, 7 5 5 4 Kuppenheim, 
Frühgartenstr . 6 ( 0 7 2 2 2 / 4 1 769) 
Grimm Gerhard ( 1 6 . 8 . 7 3 ) , Dr . ph i l . , für Geschichte Ost- und Südosteuropas, 8 0 1 3 Haar, 
Untere Parkstraße 19 a (46 4 3 63) 
Wirth K a r l August ( 1 8 . 6 . 7 4 ) , Dr . ph i l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 8 0 3 2 Loch­
ham, Friedenstr. 4 3 (85 27 74) 
Hammermayer Ludwig ( 1 1 . 7 . 7 5 ) , Dr . ph i l . , für Mittlere und neuere Geschichte, 807 
Ingolstadt, Münzbergstr. 1 6 / 0 
Seibert Jakob ( 1 . 8 . 7 5 ) , Dr . ph i l . , für Alte Geschichte, 8031 Maisach, Riedlstr. 32 
Schmidt Hans ( 1 . 8 . 7 6 ) , Dr . ph i l . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8011 Aschheim, Tul-
penstr. 15 (9 03 25 86) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Piel Friedrich ( 2 6 . 2 . 7 0 ) , Dr . ph i l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 4 0 , Schelling­
st raße 96 (52 95 71) 
Huse Norbert ( 2 3 . 7 . 7 0 ) , Dr . ph i l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 4 0 , Siegfried-
str. 5 ( (33 15 89) 
Konrad Robert ( 2 4 . 6 . 7 1 ) , Dr . ph i l . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8 1 3 6 Percha, 
Friedhofstr. 4 (081 5 1 / 4 7 44 ) 
Stornier Wilhelm ( 2 4 . 6 . 7 1 ) , Dr . ph i l . , für Mittlere und neuere Geschichte, 8 0 1 4 Neubiberg, 
Pappels t raße 4 0 (60 27 60) 
Bockholdt Rudolf ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , Dr . ph i l . , für Musikwissenschaft, M 6 0 , Grabenstr. 52 
(8 14 19 33 ) 
Kuhn Rudol f ( 1 9 . 7 . 7 1 ) , Dr . ph i l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 8 0 , Stuntz-
str. 32 (47 6 4 76) 
Eppelsheim Jürgen (25 .5 .7 2), Dr . ph i l . , für Musikwissenschaft, M 4 0 , Danziger Straße 1 
(3 61 50 51 ) 
Dickerhof Harald ( 1 .3 .73 ) , Dr . ph i l . , für Mittlere und neuere Geschichte, M 2 2 , Widenmaycr-
straße 45 
Glassi Horst ( 1 . 3 . 7 3 ) , Dr . ph i l . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, 8011 Putz­
brunn, Rauschbcrgstr. 7 (60 29 00 ) 
Bartl Peter ( 1 . 3 .73 ) , Dr . ph i l . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, M 4 0 , 
Agnesstr. 4 2 (37 06 31) 
van Dülmen Richard ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , Dr . ph i l . , für Mittlere und neuere Geschichte, M 19, 
Rcnatas t raße 26 
Traegcr J ö r g ( 2 4 . 1 . 7 4 ) , Dr . ph i l . , für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 2 2 , Adelgun-
denstr. 3 (29 81 37) 
Huß Werner ( 1 0 . 6 . 7 5 ) , Dr . theol . , für Alte Geschichte, 8 0 8 0 Fürstenfeldbruck, Kcllerer-
str. 20 ( 0 8 1 4 1 / 2 50 35) 
Schlögl Waldemar ( 1 0 . 6 . 7 5 ) , Dr . ph i l . , für Geschichtliche Hilfswissenschaften, M 70 , Netze-
gaustr.3 ( 7 1 4 9 2 00) 
Brandt Harm-Hinrich ( 1 . 7 . 7 5 ) , Dr . ph i l . , für Mittlere und neuere Geschichte, M 7 1 , 
Lommelstr. 8 a (79 9 2 71) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Becker Winfried, Dr . ph i l . , für Einführung in die Neuere Geschichte, 8 0 4 1 Dietersheim, 
Auweg 3 ( 3 2 0 14 07) 
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Beister Hartmut, Dr.phil . , für Einführung in die Alte Geschichte, für antike Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte und für Didaktik der Alten Geschichte, M 40, Karl-Theodor-Stra­
ße 3 1 Λ (39 70 49) 
Berthold Margot, Dr.phil . , für Theater im Film und Filmanalyse, M 22, Reitmorstr. 26 
(29 53 94) 
Biczycki Jan , Regisseur, für Theorie und Praxis der Regie, 801 2 Ottobrunn, Lehar-Weg 5 
(601 42 04) 
Brandhofer Franz Josef, Dr.phil . , für Repctitorium der Alten Geschichte (für Examenskandi­
daten), M 81, Oberföhringerstr . 217 (95 19 12) 
vom Bruch Rüdiger, für Einführung in die Neuere Geschichte, M 60, Ott-Engl-Platz 17 
(83 15 14) 
Bullik Manfred, Dr.phil . , wiss. Assistent, für Einführung in die neuere Geschichte, 
8034 Germering, Augsburgerstr. 62 (841 32 16) 
Burmeister Enno, Prof. Dr.-Ing., für Baugeschichte des Theaters, M 71, Possenhofenerstr. 26 
(755 18 1 1 ) 
Bushart Bruno, Dr.phil . , Museumsdirektor, für Deutsche Malerei des Barock, Städt . 
Kunstsammlungen, 89 Augsburg, Maximilianstr. 46 (0821/324 21 71) 
Danckvvardt Marianne, für neuere Musikgeschichte, M 82, Von-Erckert-Str. 10 (4 30 22 14) 
Daniels Margret, Schauspielpädagogin, für Einführung in die Praxis der Schauspielkunst, 
8012 Ottobrunn, Josef-Seliger-Str. 28 (60 24 50) 
Eichholz A r m i n , freiberuflicher Theaterkritiker, für Theaterkritik, M 90, Über der Klau­
se 7 a (64 31 24) 
Eichhorn Hansheiner, Dr.phil . , Dipl.-Phys., für Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters 
und der Neuzeit, M 2, Augustenstr. 33 (52 94 32) 
Esrig David, Regisseur, für Regie, M 2, Ledererstr. 9 (29 70 23) 
Fischer H . Gerhard, Dr.theol., Akad. Direktor, für Einführung in die neuere Geschichte, 
8031 Gröbenzel l , Waldstr. 9 (08142/98 03) 
Gebessler August, Dr.phil . , Landeskonservator (Bayer. Landesamt für Denkmalspflege), für 
Probleme der Denkmalspflege, M 80, Risserkogelstr. 8 (613 18 09) 
Giese Wolfgang, Dr.phil . , für Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte 
und für Lektüre-Kurse, M 60, Maria-Eich-Straße 103 (88 67 07) 
Glötzner Vik tor , Dr.phil . , für Einführung in die russische Verfassungsgeschichte, M 50, 
Bunzlauerstr. 20 (141 37 32) 
Gössl Alfred, Dr.rer.pol., Leitender Wissenschaftlicher Direktor, für 'Theaterrecht, 6802 La­
denburg, Lopodunumstr. 29 (06203/53 91) 
Grabmüller Hans-Jürgen, Dr.phil . , für Einführung in die Geschichte Osteuropas und 
Hilfswissenschaften, 8034 Unterpfaffenhofen, Waldstr. 2 (841 38 66) 
Grasser Walter, Dr.phil . , für Finanz- und Geldgeschichte Bayerns, M 40, Stauffenbergstr. 5 
(30 73 00) 
Günther Wolfgang, Dr.phil . , für Einführung in die Alte Geschichte, für griechische und 
lateinische Epigraphik und für Übungen zur antiken Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 
M 83, Rübczahlstr . 44 a (60 63 15) 
Hardtwig Wolfgang, Dr.phil . , für Einführung in die neuere Geschichte, M 40, Leonhard-
Frank-Str. 5 (30 56 13) 
Hartl Rainer, Dr.phil . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 70, 
Aberlestr. 19 (76 58 17) 
Haselhorst Kur t , Dr.phil . , für historische Streichinstrumente, M 40, Keferstr. 20 (34 22 22) 
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Hörger Hermann, Dr.phil . , für Mentali tät des Mittelalters im Zusammenhang der Verfas-
sungs-, Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte in Bayern, 89 Augsburg, Ulrichsplatz 1 
Kaltenstadler Wilhelm, Dr.phil . , für antike Wirtschaftsgeschichte, 8061 Vierkirchen, Som­
merweg 1 (08 139/66 76) 
Körner Thomas, für Einführung in die audiovisuelle Dokumentation von Theateraufführun­
gen, M 60, Fri tz-Reuter-Straße 21 (83 01 38) 
Kloos Rudolf M., Dr.phil . , Archivdirektor, für mittelalterliche und frühneuzeitliche 
Epigraphik, M 22, Ludwigstr. 14 (2198/513) 
Kühn Hermann, Dr.rer.nat., Chemiker, für Farbchemie und technische Gemäldekunde , 
M 70, Pfeuferstr. 33 VI (77 14 45) 
Küthmann Harald, Dr.phil . , Direktor der Staatl. Münzsammlung, für Münzgeschichte der 
Antike, M 70, Pelargonienweg 23 (74 68 87) 
Magen Beate, Dr.phil . , für Einführung in die Neuere Geschichte, 8031 Puchheim-Bhf., 
Birkenstr. 27 (80 47 83) 
Maier-Jeschke Claudia, für Einführung in die Bewegungsnotation, M 40, Akademiestr. 11 
(39 37 84) 
Mayer Norbert Jan, Dr.phil . , für Kinder- und Jugendtheater, M 40, Keferstr. 3 (34 12 50) 
Mayer Rudolf, A . M . , Dipl.rcr.pol. , für Soziologie des Theaters, 8011 Neubaldham, Eber­
weg 6 (08106/11 26) 
Melville Gert, Dr.phil . , für Einführung in die mittelalterliche Geschichte mit besonderer 
Berücksichtigung der Bildungsgeschichte, 8082 Grafrath, Rasso-Siedlung 3 (08144/393) 
Möckl Karl, Dr.phil . , für gesellschaftliche und industrielle Entwicklung Bayerns im 19. und 
20. Jahrhundert, M 40, Bauerstr. 21 
Mogk Walter, Dr.phil . , für Einführung in die neuere Geschichte, 8031 Gröbenzell , 
Freilandstr. 12 (08142/98 05) 
Müller Rainer A. Dr.phil . , für Einführung in die mittelalterliche Geschichte mit besonderer 
Berücksichtigung der Bildungsgeschichte, M 40, Destouchesstr. 69 (3 00 41 67) 
Nowotny Rudolf, Dr.phil . , für historische Aufführungsversuche, M 40, Bonner Straße 31 
(30 36 89) 
Orth Wolfgang, Dr.phil . , für Einführung in die Alte Geschichte, M 2, Haydnstr. 10/IV 
(53 13 34) 
Parchwitz Rolf, Dr.phil . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, 
8081 Schöngeising, Bruckerstr. 10 (08141/104 36) 
Passow Wilfried, Dr.phil . , Akad . Oberrat, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwis­
senschaft, M 80, Mauerkircherstr. 16 (98 94 35) 
Prater Andreas, Dr.phil . , für Einführung in die Kunstgeschichte, M 40, Amalienstr. 73 
(2 80 02 38) 
Prutting Lorenz, Dr.phil . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, 
8899 Weichenried, Post Hohenwart, Dorfstr. 27 (08443/456) 
Rauh Manfred, Dr.phil . , für Einführung in die Neuere Geschichte, 8031 Puchheim/Bahnhof, 
Bäumlstraße 18 (80 27 58) 
Reitzenstein Wolf-Armin Frhr. v., Dr.phil . , Studienrat, für Ortsnamenkunde, M 19, Lachner-
str. 27 (16 36 03) 
Röbel Gert, Dr.phil . , für bibliographische Einführung in die Osteuropa- und Südosteuropa­
kunde, M 81, Ort l indestraße 2 (91 48 32) 
Romstöck Walter Hermann, Dr.phil . , für Geschichte der Szenographie, M 40, Friedrichstr. 1 
(34 73 93) 
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Ruhland Konrad , für liturgische Einstimmigkeit, 8351 Niederalteich, Abt-Bernhard-VVeg 4 
(09901/530) 
Sandberger Adolf , Dr.phil . , für historische Landeskunde, M-Pasing, Mendelssohnstr. 13 
(22 82 71) 
Sauermost Heinz Jürgen, Dr.phil . , für Einführung in die kunstgeschichtliche Literatur, M 21, 
Wilhelm-Riehl-Straße 1 7 (5 7 45 84) 
Schälzky Heribert, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 60, Regin-
baldstr. 9 (811 59 49) 
Schlöt terer Reinhold, Dr.phil . , für historische Satzlehre der Musik und Aufführungsversuche, 
M 22, Kaulbachstr. 1 (28 44 83) 
Schmid Hans, Dr.phil . , für Musiktheorie des Mittelalters, 808 Emmering, Post Fürstenfeld­
bruck, Hauptstr. 23 (08141/21 83) 
Schmid Manfred Hermann, für Einführung in die Musikwissenschaft, 8018 Straußdorf, Sonn­
blick 18 (08092/99 28) 
Spitzlberger Georg, Dr.phil . , für Geschichte der Provinz Raetien, 83 Landshut-Nieder-
kam 1 d (0871/58 92) 
Steidle Reinhard, Regisseur, für Theorie und Praxis der Regie, 8031 Gröbenzell , Margareten­
weg 6 (08142/84 25); Λ-4020 Linz , Tummelplatz 3 (00 43 72 22/26 91 07) 
Stelzle Roswitha, für mittelalterliche Mehrstimmigkeit, M 60, Dachstr. 23 a (83 25 03) 
Suckale Robert, Dr.phil . , für Einführung in die Kunstgeschichte, M 19, Orffstr. 19 
(16 53 96) 
Thiel Matthias, Dr.phil . , Archivdirektor, für Paläographie und Aktenkunde (Diplomatik) der 
Neuzeit (15 . -18 . Jahrhundert), M 71, Begasweg 20 (79 24 35) 
Traimer Roswitha, Dr.phil . , für Musiklehre, M 22, Kaulbachstr. 1 (28 44 83) 
Urban Ralf, Dr.phil . , für Einführung in die Alte Geschichte, M 40, Fürstenbergstr. 23 
(300 14 99) 
Vogelsang Thi lo , Dr.phil . , Honorarprofessor an der Technischen Universität München, Leiter 
der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte, für Zeitgeschichte — liest nicht —, M 80, 
Richard-Strauss-Straße 7 (47 58 80) 
Wittenburg Andreas, für Einführung in die Alte Geschichte, M 19, Nördl . Auffahrtsallee 34 
(15 71 678) 
Wurm Clemens August, Dr.phil . , für Einführung in die Neuere Geschichte, M 60, Ütto-Engl-
Platz 17 (83 15 14) 
Ziese Jürgen, Dr.phil . , für Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte und 
für Lektürekurse, M 40, Ililtenspergerstr. 35 (37 79 96) 
von Zwehl Konrad, Dr.phil . , für Einführung in die Neuere Geschichte, M 80, Möhlstr. 23, 
rückw. Eingang (98 1 1 42) 
Wilhelm Kaltenstadler 
„Experimentum sociale" 
Studien zur Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung 
Sizi l iens. 86 Seiten. 1972. D M 16.80 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Alte Geschichte 
Univers i tä ts-Hauptgebäude Z i . 456, 458, 459, 466c, 4 6 7 - 4 7 3 ; F. 21 80 mit folgend ang< 
gebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr .phi l . Hermann B e n g t s o n, geschäftsführend bis 31.12.76 (23 85) 
Prof. Dr .phü . Siegfried L a u f f e r, geschäftsführend ab 1.1.77 (35 41) 
Geschäf tsz immer: Z i . 468 (23 72) 
Prof. Dr .phi l . Jakob S e i b e r t (23 87) 
Dr.phi l . Hartmut B e i s t e r, Akad . Oberrat 
Priv.-Doz. Dr.theol. Werner H u ß, wiss. Assistent 
Dr.phi l . Wolfgang O r t h , wiss. Assistent 
Dr .phü. Ralf U r b a n , wiss. Assistent 
Andreas W i t t e n b u r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
Z i . 458, 471 a (35 41) 
Prof. Dr .phi l . Siegfried L a u f f e r 
Dr.phi l . Wolfgang G ü n t h e r , Akad . Rat 
2. Institut für Mittelalterliche Geschichte, Bildungs- und Universitätsgeschichte, Geschichtlich 
Hilfswissenschaften 
F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . Eduard H 1 a w i t s c h k a 
Prof. Dr.phi l . Laetitia Β o e h m, geschäftsführend 
Prof. Dr.phi l . Peter A c h t 
Prof. Dr.phi l . Karl S c h n i t h 
Lehrstuhl fur Mittelalterliche Geschichte 
Ainmillerstr. 8/III, Geschäftszimmer Z i . 302 (23 50) 
Prof. Dr.phi l . Eduard H 1 a w i t s c h k a (23 61 ) 
Prof. Dr.phi l . Kar l S c h n i t h 
Univ.-Doz. Dr.phil . Robert Κ ο n r a d 
Priv.-Doz. Dr.phi l . Harald D i c k e r h o f , wiss. Assistent (23 50) 
Dr.phi l . Wolfgang G i e s e, wiss. Assistent (23 50) 
Dr.phil . Jürgen Z i e s e, wiss. Assistent (23 50) 
Lehrstuhl für Bildungs- und Universitätsgeschichte 
Ainmillerstr. 8/IV, Geschäftszimmer Z i . 405 (33 43) 
Prof. Dr.phil . Laetitia Β o e h m (33 46) 
Dr.phil . Gert M e l v i l l e , wiss. Assistent (33 43) 
Dr.phil . Rainer A . M ü l l e r , wiss. Assistent (33 43) 
Lehrstuhl für Geschichtliche Hilfswissenschaften 
Universi täts-Hauptgebäude Z i . 389, 391 (24 87) 
Prof. Dr.phi l . Peter A c h t 
Priv.-Doz. Dr.phi l . Waldemar S c h l ö g l , wiss. Assistent 
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3 . Institut für Neuere Geschichte 
F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phil . Thomas N i p p e r d e y, Geschäftsführer 
Prof. Dr.phil . Eberhard VV e i s, stellvertretender Geschäftsführer 
Prof. Dr.phil . Gerhard A. R i t t e r 
Priv.-Doz. Dr.phil . Hans S c h m i d t , Wiss. Rat (33 48) 
Professoren, die nicht der Leitung angehören : 
Priv.-Doz. Dr.phil . Harm-Hinrich B r a n d t (33 50) 
Prof. Dr.phil . Ludwig H a m m e r m a y e r (33 48) 
Wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts: 
Dr.phil . Winfried B e c k e r , wiss. Assistent 
Rüdiger vom B r u c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.phil . Manfred Β u l 1 i k, wiss. Assistent 
Dr.theol. Hans Gerhard F i s c h e r , Akad . Direktor 
Dr.phil . Wolfgang H a r d t w i g, wiss. Assistent 
Dr.phil . Beate M a g e n , wiss. Assistentin 
Dr.phil . Walter M o g k, A k a d . Rat 
Dr.phil . Manfred R a u h , wiss. Assistent 
Dr.phil . Clemens August W u r m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.phil . Konrad von Z w e h 1, wiss. Assistent 
Geschäftszimmer Prof. N i p p e r d e y , 
Ainmillerstr. 8/1, Z i . 105 (33 49) 
Dr.phil . Manfred R a u h , wiss. Assistent (33 51) 
Dr.phi l . Winfried B e c k e r , wiss. Assistent (33 50) 
Dr.phil . Wolfgang H a r d t w i g, wiss. Assistent (33 50) 
Geschäftszimmer Prof. W e i s , 
Ainmillerstr. 8/II, Z i . 202 (23 59) 
Dr.theol. Hans Gerhard F i s c h e r , Akad . Direktor (33 47) 
Dr.phil . Walter M o g k, Akad . Rat (33 47) 
Dr.phil . Manfred B u 1 1 i k, wiss. Assistent (33 48) 
Dr.phil . Beate M a g e n , wiss. Assistentin (33 48) 
Geschäftszimmer Prof. R i t t e r , 
Franz-Joseph-Str. 1 O/III (29 60) 
Dr.phil . Clemens A . W u r m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 59) 
Rüdiger vom B r u c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (29 59) 
Dr.phi l . Konrad von Z w e h 1, wiss. Assistent (29 61 ) 
4. Institut für Bayerische Geschichte 
Leitung: 
Prof. Dr.phil. Karl Β o s 1, geschäftsführend 
Prof. Dr.phil . Friedrich P r i n z 
Univ.-Doz. Dr.phil . Wilhelm S t ö r m e r 
Lehrstuhl für Bayerische Geschichte 
Ludwigstr. 14/0, Tel . 219 85 07 
Prof. Dr.phil . Karl Β o s 1 
Dr.phi l . Karl M ö c k 1, wiss. Assistent 
Dr.phi l . Ludwig H ü t 11, wiss. Assistent 
Dr.phi l . Hermann H ö r g e r, wiss. Assistent 
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Lehrstuhl für Mittelalterliche und vergleichende Landesgeschichte 
Ainmillerstr. 8 /V, Tel. 21 80/33 42 
Prof. Dr.phil . Friedrich P r i n z 
Dr.phil . Christoph S t ö l z l , w iss . Assistent (23 5S) 
5. Institut für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
Ainmillerstr. 8, F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phil . Edgar H ö s c h. Spree her 
Prof. Dr.phil . Gerhard G r i m m , stellvertretender Sprecher 
Geschäftszimmer (23 91) 
Priv.-Doz. Dr.phil . Horst G l a s s i , wiss. Assistent (33 90) 
Dr.phi l . Hans-Jürgen G r a b m ü 1 1 e r, wiss. Assistent 
6. Institut für Kunstgeschichte 
Postanschrift, Bibliothek und Verwaltung: 
M 40, Georgenstr. 7, F. 21 80 mit folgend angegebenen Nebenstellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phil . Wolfgang B r a u η t e 1 s, Geschäftsführer 
Prof. Dr.phil . Hermann B a u e r, Geschäftsführer 
Univ.-Doz. Dr.phil . Friedrich Ρ i e 1 
Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte 
Sekretariat Georgenstr. 7, Z i . 104 (24 65) 
Prof. Dr.phil . Wolfgang B r a u n t e l s 
Univ.-Doz. Dr.phil . Norbert H u s e, Wiss. Rat, Georgenstr. 1 1 
Univ.-Doz. Dr.phil . Rudolf K u h n, Georgenstr. 1 1 (23 40) 
Univ.-Doz. Dr.phil . Friedrich Ρ i e 1, Georgenstr. 1 1 
Dr.phil . Robert S u c k a 1 e, wiss. Assistent (24 62) 
Priv.-Doz. Dr.phil . Jö rg Γ r a e g e r, wiss. Assistent (24 62) 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
unter besonderer Berücksichtigung der Kunstgeschic h te Bayerns 
Sekretariat Georgenstr. 7, Z i . 106 (32 39) 
Prof. Dr.phil . Hermann B a u e r 
Dr.phil . Heinz Jürgen S a u e r m o s t, wiss. Assistent (23 51) 
Dr.phil . Andreas P r a t e r , wiss. Assistent (23 "> 1 ) 
7. Institut für Musikwissenschaft 
Universi täts-Hauptgebäude, Z i . 301, 3 1 1 - 3 1 5 . I-.2 1 SO mit folgend angegebenen Nebei 
stellen 
Leitung: 
Prof. Dr.phil . Theodor G ö 1 1 η e r (23 71 ) 
Geschäftszimmer Z i . 313 (23 64) 
Univ.-Doz. Dr.phil . Rudolf Β o c k h o 1 d t 
Priv.-Doz. Dr.phil . Jürgen E p p e l s h e i m 
Dr.phil . Reinhold S c h 1 ö t t e r e r, Akad. Ol c;r;i; 22 10) 
Dr.phil . Rudolf Ν o w o t n y, wiss. Angestellt : 
Marianne D a n c k w a r d t, wiss. Assistentin 
Manfred Hermann S c h m i d , Verw. einer wi- . A . ve l ie 
Roswitha S t e 1 ζ 1 e, Verw. einer wiss. Ass.-S 
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8. Institut für Theaterwissenschaft 
Ludwigstraße 25, F. 21 80 mit Nebenstellen 24 90 und 35 29 
Leitung: 
Prof. Dr.phi l . Klaus L a z a r o w i c z 
Stellvertreter: Dr.phil . Wilfried Ρ a s s o w, Akad . Oberrat 
Geschäftszimmer: Z i . 102 (24 90) 
Dr.phil . Rainer H a r t 1, wiss. Assistent 
Dr.phil . Rolf P a r c h w i t z , wiss. Assistent 
Dr.phil . Lorenz P r u t t i n g , wiss. Assistent 
Heribert S c h ä 1 z k y, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Helen Spanu 
Methodologische Untersuchungen zur aristotelischen 
Wissenschaftstheorie 
456 Seiten DM 3 2 , -
Horst Buhmann 
Der Sieg in Olympia 
und in den anderen panhellenischen Spielen 
152 Seiten ktn DM 18,80 
Eine umfassende Darstellung aller Gesichtspunkte, die einen Sieg in den gymnischen und 
hippischen Disziplinen der vier panhellenischen Spiele (Olympien, Pythien, Nemeen, Isthmien) 
berühren. 
Die Kapitel ,Erster Platz', ,Bedeutung einer Niederlage', ,Teilnehmerzahlen', ,Ruhm' , ,Krit ik 
an den Ehrungen', sowie das umfangreiche Literaturverzeichnis verdienen besondere Beachtung. 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Vorlesungen 
1. A l t e G e s c h i c h t e 
a) Vorlesungen: 
1412. Das Zeitalter des Peleponnesischen Krieges, 2stündig, D i . , Mi.9 —10, Lauf/er 
HS 224 
1413. Der griechische und der hellenistische Staat, 2stündig, D i . 15 —16, Bengtson 
D o . 1 6 - 1 7 , HS 147 
1414. Die Geschichte der politischen Emigranten in hellenistischer Zeit, Seibert 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , HS 116 
1415. Geschichte der römischen Republik (im Überblick), 3stündig, D i . , Bengtson 
M i . , D o . 1 7 - 1 8 , HS 147 
1416. Die Epochen der antiken Geschichte, ls tündig, M i . 1 2 - 1 3 , HS 224 Lauf/er 
b) Pro se m in are: 
1417. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 3stündig, Beister 
Mo.8—10, dazu 1 Stunde nach Vereinbarung, HS 466 c 
1418. Einführung in das Studium der Al ten Geschichte, 2stündig, Huß 
M o . 10 -12 , HS 465 
1419. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 3stündig, Beister 
M o . 14—16, dazu 1 Stunde nach Vereinbarung, HS 465 
1420. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, Orth 
M o . 1 7 - 1 9 , HS 465 
1421. Einführung in das Studium der Al ten Geschichte, 3stündig, Günther 
M i . 10—12, dazu 1 Stunde nach Vereinbarung, HS 465 
1422. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 3stündig, Günther 
M i . 18—20, dazu 1 Stunde nach Vereinbarung, HS 466 c 
1423. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, Seibert 
Er .8 .30-10 , HS 465 
1424. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 3stündig, Wittenburg 
Fr. 10—12, dazu 1 Stunde nach Vereinbarung, HS 466 c 
1425. Einführung in das Studium der Alten Geschichte, 2stündig, Orth 
Fr .14 -16 , HS 466 c 
c) Hauptseminare: 
1426. Althistorisches Hauptseminar: Übungen zur Geschichte des Bengtson 
flavischen Kaiserhauses, 2stündig, M i . 18—20, HS 465 
1427. Althistorisches Hauptseminar: Texte zur attischen Demokratie, Lauffer 
3stündig, Di . 1 7— 19, dazu 1 Stunde nach Vereinbarung 
26 2 
1428. Althistorisches Hauptseminar: Probleme des griechischen Rechts 
(Verfassungsschutz, Verstaatlichung des Privatvermögens, Entzug 
der bürgerlichen Rechte u.a.), 2stündig, D o . 9 - 1 1 , HS 465 
Seibert 
1429. Papyrologisches Seminar (für Doktoranden und Fortgeschrittene), 
ls tündig, D i . 18—19, Leopold-Wenger-Institut 
d) Übungen: 
1430. Grundzüge der Al ten Geschichte (für Anfänger) , 2stündig, D i . 
10 -12 , HS 109 K l . Au la 
1432. Grundzüge der Al ten Geschichte (für Anfänger) , 2stündig, 
M i . 1 4 - 1 6 , HS 117 
1433. Ausgewählte Probleme der Al ten Geschichte (für 
Staatsexamenskandidaten), 2stündig, Mi.15 —17, HS 465 
1434. Übungen zum antiken Bergbau, 2stündig, D i . 14—16, HS 465 
1435. Übungen für Doktoranden, ls tündig, nach Vereinbarung, Anmel­
dung im Institut 
1436. Übungen zur kritischen Quelleninterpretation (besonders für Teü-
nehmer des Proseminars), 2stündig, Mi.10—12, HS 466 c 
1437. Übung zur p to lemäischen Wirtschaftsgeschichte, ls tündig, M o . Λ ο ­
ί 7, HS 466 c 
1438. Übungen zur antiken Sklaverei, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , HS 471 a. e 
1439. Das Militär im römischen Bayern, 2stündig, D i . l 1-13, HS 466 c 
1440. Münzprägung der römischen Kaiserzeit (Fortsetzung), 2stündig, Vor­
besprechung: 3.11.76, 10 Uhr, in der Staatlichen Münzsammlung, 
Residenz 
2. M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e , 
B i ldungs - u n d U n i v e r s i t ä t s g e s c h i c h t e 
a) Vorlesungen: 
1441. Das Zeitalter der Karolinger, 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 2 2 3 
1442. £> a s Kaisertum der Ottonen und Salier, 3stündig, Di.9—10, 
Fr .9-11/31 7 
1443. England im Hochmittelalter, ls tündig, Di.8—9/317 
1444. Kaiser Friedrich II. und seine Zeit, 2stündig, M o . 15—17/224 
1445. Geschichte der Kreuzzüge, 2stündig, Fr.9—11/132 
1446. Reich, Kirche und Staatenwelt im spätmit te la l ter l ichen Europa, 
3stündig, D i . 1 6 - 1 8 , D o . 1 6 - 1 7 / 1 3 2 
1447. Freiheit — Unfreiheit als Bau- und Entfaltungselemente der 
mittelalterlichen Gesellschaft, 2stündig, 14tägig, Do. 16-18 /219 
Bengtson 
Beister 
Urban 
Brandhof er 
Lau ff er, 
Kaltenstadler 
Lau ff er 
Seibert 
Hu β 
Günther 
Spitziberger 
Küthmann 
Konrad 
Schnith 
Sc finit h 
Hlawitschka 
Dickerhof 
Boehm 
Kölmel 
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b) Fro Seminare: 
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 
2stündig, M o . l 7— 19/Ainmillerstr. 8, Übungsraum 
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 
2stündig, D i . l 3s.t.—14.30/Ainmillerstr. 8, Übungsraum 
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 
2stündig, M i . 18—20/Ainmillerstr. 8, Übungsraum 
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 
2stündig, D o . l 1 — 13/Ainmillerstr. 8, Übungsraum 
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 
2stündig, Do. 14— 16/Ainmillerstr. 8, Übungsraum 
e) Hauptsem inare, Οbersem inare, Kolloquien: 
Hauptseminar: Formen der Herrschaftsübertragung im Früh- und 
Hochmittelaltcr, 2stündig, D i . l 7 - 1 9 , Ainmillerstr. 8/III 
(persönliche Anmeldung erforderlich) 
Oberseminar: Besprechung neuerer Literatur zur mittelalterlichen 
Adelsgeschichte, 2stündig, M o . l 7 .30-19, Ainmillerstr. 8/III 
(persönliche Anmeldung erforderlich) 
Hauptseminar: Übungen zur Kaiseridee im späteren Mittelalter, 
2stündig, M i . 17—19, Ainmillerstr. 8/IV (persönliche Anmeldung er­
forderlich) 
Hauptseminar: Consiliarius prineipis. Stellung, Aufgabenkreis und 
Persönlichkeitsbild der „ R ä t e " aufgrund mittelalterlicher und huma­
nistischer Fürstenspiegelli teratur, 2stündig, D o . l 7.30—19, Ainmiller­
str. 8/IV (persönliche Anmeldung erforderlich) 
Hauptseminar: Das Kaisertum der Karolinger, 2stündig, Di.9 —11, 
Ainmillerstr . 8/IV (persönliche Anmeldung erforderlich) 
Hauptseminar: Reichspolitik und Geschichtsschreibung in der Zeit 
Heinrichs II. und Konrads IL, 2stündig, Do.9 —11, Ainmillerstr. 8, 
Übungsraum (persönliche Anmeldung erforderlich) 
Hauptseminar: Deutsche, englische und sizilische Staatsverwaltung 
im 1 2. Jahrhundert, 2stündig, Fr. 1 1.30—13, Ainmillerstr. 8, 
Übungsraum (persönliche Anmeldung erforderlich) 
Hauptseminar: Byzanz und der Westen, 1282—1371, 2stündig, Do. 
14—16 (gemeinsam mit F. II. Tinnefeid), Ainmillerstr. 8, Übungs­
raum (persönliche Anmeldung erforderlich) 
Hauptseminar: Quellen zu Freiheit — Unfreiheit im Mittelalter, 
2stündig, 14tägig, Do. 18-20/219 
Kol loquium (Oberseminar) zu Geschichtsbewußtscin und 
Bildungsproblematik des Mittelalters, 2stündig, 14tägig, Mi.20—22, 
Ainmillerstr. 8/III (persönliche Anmeldung erforderlich) 
Kol loquium (Oberseminar) zur historischen Situation des 
Hochschulwesens. Wissenschaftsorganisation und Standesgeschichte, 
2stündig, 14tägig, Mi.20—22, Ainmillerstr. 8/III (persönliche 
Anmeldung erforderlich) 
d) Übungen: 
Übersetzungs- und Interpreta t ionsübungen anhand der Chronik 
Hugos v. Flavigny, 2stündig, M i . l 7—19, Ainmillerstr. 8/II1 
Melville 
Müller 
des e 
Konrad 
Zie s e 
Hlawitschka 
HlawitSi hka 
Boehm 
Β ο ehm 
Konrad 
Seh nit h 
Seh nit h 
Die ker h of 
Ko traci 
S pori/'Boehm 
Bo eh m / S pori 
Hlaieitschka 
1465 Übung zur Editionstechnik anhand einer ungedruckten Melville 
Enzyklopädie des 14. Jahrhunderts (Fortsetzung), 2stündig, 14tägig, 
nach Vereinbarung, Ainmillerstr. 8/IV (persönliche Anmeldung 
erforderlich) 
1466. Repetitorium zur mittelalterlichen Geschichte für 1.—4. Semester, Müller 
ls tündig, Fr . 15—16, Ainmillerstr.8, Übungsraum (persönliche 
Anmeldung erforderlich) 
1467. Lektüre ausgewählter Texte zur mittelalterlichen Geschichte: Giese 
Widerstandsrecht und Tyrannenmord im Mittelalter, ls tündig, 
M i . 10—11, Ainmillerstr . 8, Übungsraum 
1468. Lektüre ausgewählter Texte zur mittelalterlichen Geschichte: Texte Zie se 
zum spätmit te lal ter l ichen Konziliarismus, ls tündig, M i . 13—14, 
Ainmillerstr. 8, Übungsraum 
siehe auch: 
2119. Franke, Geschichte Eurasiens im Zeitalter der mongolischen 
Eroberung, 2stündig, M o . l 1 — 13/146 
3. G e s c h i c h t l i c h e Hi l f swis senschaf ten 
1469. Vorlesung: Brief und Urkunde im Mittelalter — Vorlagen und Schlögl 
Ausführung, 2stündig, Mo. , M i . 1 2 - 1 3 / 1 0 9 
1470. Proseminar: Einführung in die Geschichtlichen Hilfswissenschaften, Schlögl 
2stündig, Do .16-18 /391 
1471. Paläographie des 15. und 16. Jahrhunderts (mit Übungen) , 2stündig, Thiel 
D i . l 7—19/391 
1472. Einführung in die mittelalterliche Epigraphik, lstündig, Kloos 
M i . 1 8 - 1 9 / 3 9 1 
1473. Übungen zur Vorlesung: Lesen, Datieren und Transkribieren von Kloos 
Inschriften, l s tündig, M i . 19-20/391 
1474. Einführung in die Münz- und Geldgeschichte der Neuzeit, ls tündig, Eichhorn 
Mo.17-18 /391 
1475. Übungen zur Münz- und Geldgeschichte der Neuzeit, ls tündig, Eichhorn 
Mo.18-19 /391 
siehe auch: 
1527. Rail, Hauptseminarübungen an landesherrlichen Urkunden 
und Akten in Kombination von hilfswissenschaftlichen und 
verfassungsgeschichtlichen Methoden, 2stündig, Do.18—20/ 
147 
4. Neuere G e s c h i c h t e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Täglich in den Sprechstunden der diensthabenden wissenschaft­
lichen Mitarbeiter. Die Sprechstunden werden durch Anschlag be­
kanntgegeben. 
1476. 
1477. 
V ο riesungen: 
Territorium, Stände und Reformation im süddeutsch-hab 
Raum des 16. Jahrhunderts, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , HS331 
Die Entstehung des deutschen Dualismus II: Die Festigung der 
preußischen Großmachts te l lung. Der H ö h e p u n k t der Aufklärung in 
Deutschland, 2stündig, M i . l 3 -1 5, HS 133 
urgischen Hammermayer 
Schmidt 
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1478. ^er Bürenbruch des Bürgertums I: Europa im Zeitalter der Weis 
Revolutionen und des napoleonischen Empire, 1776—1815, 
3stündig, M i . 1 5 - 1 7 , D o . 1 5 - 1 6 , HS 133 
1479. Geschichte der U S A , 3stündig, D i . 1 4 - 1 5 , D o . l 1-13, HS 332, eine Nippera<y 
Zusatzstunde D i . 1 5 - 1 6 , HS 332 
1480. Geschichte der Habsburgermonarchie 1804—1867: Strukturproble- Brandt 
me eines multinationalen Reiches, 3stündig, Mo. , M i . , Do. 12—13, 
HS 117 
Übungen: 
1481. Übung zur Vorlesung (Besprechung von Texten), ls tündig, Do. 1 6 - Weis 
17, Ort wird noch bekanntgegeben 
1482. Übung für Staatsexamenskandidaten (mit Aufgabenstellung): Euro- Brandt 
päische Geschichte 1789—1848, 3stündig, Mi.14—16, Übungsraum 
Ainmillerstr. 8, M i . 1 6 - 1 7 , Ainmillerstr. 8/1, Z i . 102 
Pro s em inare: 
1483. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig*, Becker 
Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1484. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig*, vom Bruch 
Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1485. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig*, Bullik 
Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1486. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig*, Fischer 
Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1487. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig*, Fischer 
Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1488. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig*, Fischer 
Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1489. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig*, Fischer 
Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1490. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig*, Hardtwig 
Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1491. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig*, Magen 
Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1492. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig*, Mogk 
Übungsraum Ainmülerstr . 8 
1493. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig*, Mogk 
Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1494. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig*, Mogk 
Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1495. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig*, Mogk 
Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1496. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig*, Rauh 
Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1497. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig*, Wurm 
Übungsraum Ainmillerstr. 8 
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1498. Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 3stündig*, 
Übungsraum Ainmülerstr . 8 
* Zeit wird rechtzeitig vor Semesterbeginn durch Aushang bekannt­
gegeben. 
von Zw ehi 
Haupts e m i η a re : 
1499. Die Reichsstädte Nürnberg, Augsburg, Ulm und Regensburg im Hammermayer 
16. Jahrhundert, 2stündig, M o . 1 3.30—15, Übungsraum Ainmiller­
str. 8 
1500. Probleme der Geschichte Irlands vom 15. Jahrhundert bis zur Ge- Hammermayer 
genwart, 2stündig, M i . l 1-13, Ainmillerstr. 8/II, Z i . 206 
1501. Kriegführung und Kriegstheorie im Zeitalter des Absolutismus, Schmidt 
2stündig, Fr. 10—12, Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1502. Maria Theresia, 2stündig, Mi . l 6—18 , Übungsraum Ainmillerstr. 8 Schmidt 
1503. Die Säkularisation von 1803 in Deutschland (politische, wirtschaftli- Weis 
che und soziale Aspekte), 2stündig, M i . 10—12, Übungsraum Ainmi l ­
lerstr. 8 
1504. Wirtschaft und Gesellschaft Österreichs im Vormärz , 2stündig, M o . Brandt 
15—17, Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1505. Die Stadt— Probleme der Kommunalgeschichte im 19. und Nipperdey 
20. Jahrhundert, 2stündig, D i . l 1 — 13, Übungsraum Ainmillerstr. 8 
siehe auch: 
1518 b. ι». Dülmen, Chiliastische Bewegung und sozialer Protest 
Obersem inare: 
1506. Ausgewählte Probleme zur Neueren Geschichte, 2stündig, M o . 18— Hammermayer 
20, Ainmillerstr. 8/II, Z i . 206 
1507. Ausgewählte Probleme der Frühneuzeit , 2stündig, 14tägig, nach Ver- Schmidt 
einbarung 
1508. Neuere Forschungen zur Französischen Revolution, 2stündig, nach Weis 
Vereinbarung 
1509. Oberseminar für Doktoranden und Examenskandidaten (nach Auf- Nipperdey 
forderung), 2stündig, D i . l 8 - 2 0 
1510. Oberseminar für Doktoranden und Prüfungskandidaten (Doktoran- Ritter 
denseminar), nach Vereinbarung, 2 Semesterwochenstunden 
siehe auch: 
1518 a. v.Dülmen, Oberseminar: Deutsche Aufklärung, Teil II 
3090. Iv0 Schneider, Geschichte der Naturwissenschaften III: Wis­
senschaftliche Revolution zwischen Galilei und Newton und 
weitere Entwicklung der Naturwissenschaften im 18. Jahr­
hundert, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Mathemat. Institut, E 47 
5. Bayer i sche G e s c h i c h t e 
1511. Vorlesung: Bayern und Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Bosl 
3stündig, Mo. , D i . , Do .10-11 /101 
1512. 'Hauptseminar: Die politischen Parteien in Bayern bis 1960, 2stün- Bosl 
dig, M o . l 7 — 19, Institut für Bayer. Geschichte 
1513. Oberseminar: Arbeit, Armut, Häresie und Kirche vom 11. bis zum Bosl 
13. Jahrhundert, 3stündig, M i . l 7—20, Institut für Bayer. Geschichte 
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1514. Proseminar (Abteilung mittelalterliche Geschichte): Herrschaftsbil- Hörger 
dung und Herrschaftsbegründung im frühen und hohen Mittelalter 
an Beispielen aus dem bayerischen Raum, 3stündig, Fr. 10—13, Insti­
tut für Bayer. Geschichte 
1515. Proseminar (Abteilung mittelalterliche Landesgeschichte): Die Stürmer 
spätmit telal tcr l iche Territorialstadt in Bayern, 2stündig, Mo. 14—1 6, 
Institut für Bayer. Geschichte 
1516. Proseminar (Abteüung neuere Geschichte): Die deutsche Reichs- Möekl 
gründung von 1870/71, 3stündig, M i . 10—13, Institut für Bayer. Ge­
schichte 
1517. Vorlesung: Mittelalterliche Lebensformen, Leitbilder und Denk- Stornier 
strukturen, gezeigt an süddeutschen Beispielen, 2stündig, M o . l l — 
13/219 
1518. Hauptseminar: Der Adel des späteren Mittelalters in Bayern, Fran- Stornier 
ken und Schwaben, 2stündig, D i . 14.30—16, Institut für Bayer. Ge­
schichte 
151 8.a Oberseminar: Deutsche Aufklärung, Teil II, 2stündig, nach Verein- v. Dalmer. 
barung 
1518. b Chiliastischc Bewegung und sozialer Protest in der Neuzeit, Teil II, v. Dalmer. 
2stündig, Do. 18—20, Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1519. Vorlesung: Der südostdeutsche Raum und seine Nachbar länder im Prinz 
Früh- und Hochmittelalter (Politische und gesellschaftliche Entwick­
lung, Landesausbau, Mission und Kultur) , 2stündig, Do., 
F r .9 -10 /209 Kleine Aula 
1520. Hauptseminar: Probleme des Landesausbaus im Südosten, 2stündig, Prinz 
D o . l 7 -19 , Institut f. Bayer. Geschichte 
1521. Oberseminar: Sozialgeschichte der Donaumonarchie 1848 -1914. Prinz 
2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1522. Oberseminar: Ehe und Familie im Mittelalter (nur für höhere Seme- Prinz 
ster), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1523. Vorlesung: Geschichtliche Landeskunde der Ostalpenländer, Sandberger 
2stündig, D i . , F r .8 -9 /219 
1524. Österreichische Münz- und Geldgeschichte und ihre Auswirkungen Grasser 
auf Bayern (Teil I), lstündig, D i . 18-19/109 
1525. Vorlesung mit Gelegenheit auch zu Übungen als Haupt seminar: Hall 
Bayern und die Pfälzer Territorien, Staatlichkeit, Gesellschaft und 
Kultur 1508-1799, 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 , F r .9 -11 /219 
1526. Vorlesung: Die in Bayern aufgegangenen Territorien, jeden 2. und Rail 
4. Dienstag d. Mts., 16.30-18/209 
1527. Hauptseminar-Übungen an landesherrlichen Urkunden und Akten in Rail 
Kombination von hilfswissenschaftlichen und verfassungsgeschichtli-
chen Methoden, 2stündig, Do. 18- 20/147 
1528. Doktorandenkolloquium: Bayerische Geschichte und geschichtliche Rail 
Hilfswissenschaften, jeden 1. Dienstag d. Mts., 16.30-18, Histori­
sches Seminar für Bayer. Geschichte, Ainmillerstr. 8 /V 
1529. Doktorandenkolloquium: Deutsche und Europäische Geschichte, je- Rail 
den 3. Dienstag d. Mts., 16.30—18, Historisches Seminar für Bayer. 
Geschichte, Ainmillerstr. 8 /V 
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1530. Einführung in die archivalischc Quellenkunde und in die Archivfor­
schung für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (mit Leseübungen an­
hand von Handschriften des 1 7. —20. Jahrhunderts), 2stündig, D i . 
14-16/116 
siehe auch: 
1544 v. Reitzenstein, Gewässernamen, unter besonderer Berück­
sichtigung des bayerischen Raumes (mit Übung), 2stiindig, 
D i . l 7 - 1 9 , HS 146 
6. G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d S ü d o s t e u r o p a s 
Vo rie su ngcn : 
1531. Orthodoxe Kirche und Staat in der Geschichte Osteuropas und 
Südosteuropas, 2stündig, Di . 10-1 2/110 
1532. Südosteuropa 19 14-1939, 2stündig, Do., F r .8 -9 /112 
1533 Die Sowjetunion und der Zweite Weltkrieg, 2stündig, Do., 
F r .9 -10 /112 
1534. Deutschland und Osteuropa im 19. und 20. Jahrhundert, 2stündig, 
M i . 9 - 1 1 / 1 4 6 
1535. Einführung in die Geschichte der Bulgaren, lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , 
HS 204 
Pro serri ina re: 
1536. Einführung in das Studium der Geschichte Osteuropas und Südost­
europas, 2stündig, Mo. 1 3- 1 5/204 
1 537. Technik des wissenschaftlichen Arbeitens mit Einführung in die Ost­
europakunde, lstündig, nach Vereinbarung, Ins t i tu ts räume, Vorbe­
sprechung: D i . , 9.11.76, 13 Uhr 
1538. Einführung in die Quellenkunde Osteuropas: Juraj Krizanic.-. . .Politi-
ka", 2stündig, Mo.15—17, Osteuropa-Institut, Scheinerstr. I l , M 80 
1539. Die Umgestaltung der Staatsverfassung und Verwaltung unter Peter 
dem Großen , 2stündig, Fr. 13 —15, Übungsraum Ainmillerstr. 8 
Hauptsem inare: 
1540. Probleme der Agrargesellschaft in Ost- und Südosteuropa 
( 18. -19. Jahrhundert), 2stündig, Mo. 17-19/323 
1541. Der Hitler-Stalin-Pakt von 1939: Ursachen und Wirkungen, 2stündig, 
Do. 16—18, Übungsraum Ainmillerstr. 8 
1542. Interpretation von Texten zur Christianisierung der Südslaven (ge­
meinsam mit Priv.-Doz. Dr. Schaller), 2stündig, Do. 10—12, Institut 
für Slavische Philologie 
1543. Doktorandenseminar und Postgraduierten-Kolloquium (gemeinsam 
mit Prof. Dr. H . J . Kissling), 2stündig, D i . 15 -17 , Institut für Ge­
schichte und Kultur des Nahen Orients und für Turkologie 
7. N a m e n f o r s c h u n g 
1544. Gewässernamen, unter besonderer Berücksichtigung des bayerischen 
Raumes (mit Übung), 2stündig, Di . 17-19/146 
8. K u n s t g e s c h i c h t e 
Studienberatung: 
Dr. Traeger, Do. 10 -12 , Georgenstr. 7 
Dr. Prater, D i . 10-13 , Georgenstr.7 
Dr. Sauermost, D i . 10-13, Georgenstr.7 
Zimmerman η 
Hösch 
(•rim m 
Grim m 
Glassi 
Bartl 
Hösch 
Röbel 
Grabmüller, 
Röbel 
Glö tzner 
Hösch, 
Grabmülle 
Rartl, 
Glassi 
Rartl 
G ri tri m 
v. Reitzenstein 
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V or le su ngen: 
1545. Deutsche Skulptur des 12. und 13. Jahrhunderts (Spä t romanik und Braunfels 
Hochgotik), 2stündig, D i . , M i . l 7-18/101 
1546. Tiepolo, ls tündig, D i . 10-11/218 Bauer 
1547. Kunst im Bayerischen Königreich, 2stündig, M o . l 1 — 13/218 Bauer 
1548. Zur Geschichte der phantastischen Kunst, 2stündig, D i . , M i . 16— Pici 
17/101 
1549. Hochrenaissance bis Barock (Epochen III), 3stündig, Mo . , D i . 13—14, Kuhn 
M i . l 2 -13 /218 
1550. Deutsche Malerei des 17. Jahrhunderts (II. Norddeutschland), Bushart 
2stündig, M o . 9 - 1 1 / 2 2 3 
1551. Architektur und Denkmal vom 18. zum 20. Jahrhundert, 2stündig, Traeger 
M o . 1 7 - 1 8 , Do .16-17 /223 
1552. Andachtsbilder des Mittelalters, 1 stündig, Do. 12—1 3/223 Suckale 
siehe auch Fachbereich 13.2: 
2184. v. Mitterwallner, Die Kunst der frühen westlichen Calukyas, 
Pallavas und Rastrakutas, 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , HS 210, 
Schellingstr. 33 
Prosem inare: 
1553. Stilstufen der gotischen Skulptur in Deutschland, 2stündig, D i . 11 — Braunfels 
13/218 
1554. Einführung in das Studium der Skulptur: Donatello (nur 3. und Huse 
4. Fachsemestcr), 3stündig, M i . l 8—21, Georgenstr. 11 
1555. Grundbegriffe I: Komposit ion und Inhalt (Fortsetzung WS 77/78), Kuhn 
2stündig, Fr. 10 -12 , Georgenstr. 11 
1556. Einführung in die christliche Ikonographie, 2stündig, M i . 14—16, Traeger 
Georgenstr. 11 
1557. Zur Landschaftsmalerei, 3stündig, vor Originalen Sauermost 
1558. Zur Geschichte der abendländischen Ornamentik, 3stündig, Do . Prater 
13.30-16, Georgenstr. 11 
Hauptsem inare: 
1559. Geschichte der Denkmalpflege, 2stündig, Mi.10—12, Georgenstr. 11 Braunfels 
1560. Die Bamberger Apokalypse, 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , Georgenstr. 11 Mütherich 
1561. Die sieben freien Künste im 16. Jahrhundert, 2stündig, D i . 15—17, Wirth 
Georgenstr. 11 
1562. Strukturen der zeitgenössischen Bildnerei, 2stündig, D o . l 7 — 19, Ge- Piel 
orgenstr. 11 
1563. Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts in Rom und in Holland (ab Huse 
5. Fachsemester), 3stündig, M o . 13.30—16, Georgenstr. 11 
1564. Riemenschneider: Altäre und Grabmale, 2stündig, Fr. 13—15, Geor- Kuhn 
genstr. 11 
1565. Paul Klee, Die Bauhauszeit, 3stündig, Do. 15—18, Georgenstr. 11 Suckale 
Seminare für Doktoranden: 
1566. Doktorandenseminar, 2stündig, Do. 18—20, Georgenstr. 11 Braunfels 
1567. Doktorandenseminar, 2stündig Bauer 
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1568. 
1569. 
1570. 
1571. 
1572. 
1573. 
1574. 
1575. 
1576. 
1577. 
1578. 
1579. 
1580. 
1581. 
1582. 
Doktorandenseminar, 14tägig, Mi.17—19.30, Georgenstr. 11 
Seminar für Doktoranden und Magister, 2stündig, D i . l 7—19, Geor­
genstr. 11 
Seminar für Doktoranden und Magistranden, 2stündig, M i . 18—2C 
Doktorandenseminar, l s tündig , nach Vereinbarung 
Doktorandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
Seminare allgem ein: 
Zur Vorlesung: Die Kunst im Bayerischen Königreich, 3stündig, 
M o . 1 5 - 1 8 , Georgenstr. 11 
Repetitorium für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
Probleme der Denkmalpflege, Grundfragen II, 2stündig, D i . 15—17, 
Georgenstr. 11 
Naturwissenschaftliche Methoden zur Datierung von Kunstwerken, 
2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 , Georgenstr. 11 
9 . M u s i k w i s s e n s c h a f t 
V orlesungen: 
Musikgeschichte in Grundzügen, ls tündig, D o . l 1 — 12/315 
Die niederländische Vokalpolyphonie im späten 15. und im 
16. Jahrhundert, 2stündig, F r . l 1-13/315 
Orgel und Orgelmusik, 2stündig, M i . l 1 — 1 3/315 
Sem inare: 
Proseminar: Zum Thema der Vorlesung, 2stündig, Do. 15 —17/315 
Hauptseminar: Die Opera buffa, 2stündig, D i . 15—17/312 
Hauptseminar: Schuberts Lieder (insbesondere die Vertonung glei­
cher Texte durch Schubert und andere Komponisten), 2stündig, M i . 
16-18/312 
1583. Oberseminar für Doktoranden, 2stündig, 14tägig, M o . 19—21/312 
Übungen: 
1584. Einführung in die Musikwissenschaft, 3stündig, Di.9—11 und nach 
Vereinbarung/315 
1585. Liturgische Einstimmigkeit und frühe Mehrstimmigkeit anhand lyri­
scher Formen (Tropus, Hymnus, Sequenz), 2stündig, D i . l 7 — 19/315 
1586. Einführung in den musikalischen Satz des Mittelalters, 2stündig, M i . 
14-16/315 
1587. Die mehrstimmigen Conductus im 13. Jahrhundert, 3stündig, 
Fr. 13—14.30 und nach Vereinbarung/315 
1588. Mittelalterliche Tonsysteme und ihre Darstellung am Monochord, 
2stündig, Fr. 1 5 - 1 7 / 3 1 5 
1589. Palestrinasatz I, 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 3 1 5 
1590. Mittel- und norddeutsche Kirchenmusik des 17. Jahrhunderts, 
2stündig, D o . l 7 -19 /315 
Behling 
Wirth 
Piel 
Huse 
Traeger 
Bauer 
Piel 
Gebeßler 
Kühn 
Göllner 
Bockholdt 
Eppelsheim 
Göllner 
Göllner 
Bockholdt 
Göllner 
gemeinsam mit 
Bockholdt und 
Eppelsheim 
M.H.Schmid 
Ruhland 
Schlötterer 
Stehle 
H.Schmid 
Schlötterer 
Eppelsheim 
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1591 Genera lbaß I, 4stündig, Di . 13 —17 (in 2 Gruppen je 2stündig), 315 
1599 Einführung in den musikalischen Satz: 4stimmiger Choral, 2stündig, 
M o . 13-15 /315 
1593. Beethovens Tänze und Märsche, 2stündig, Mo. 15 —17/315 
1594. Robert Schumanns Zyklen „Liederkre i s" und „Dich te r l i ebe" , 
3stündig, M o . 1 7 - 1 9 und Do .12-13 /315 
.4 uffü h ru n g s re rs u c fie: 
1595. Gruppe für Musik des Mittelalters und der Renaissance (Abteilung I: 
Aufführungsversuche mit Musik bis 1400): Vertonungen des ordina-
rium missae von den Anfängen bis um 1300, 2stündig, M o . l l — 
13/315 
1596 a) Weltliche Musik von Machaut bis Josquin (für Solosänger und 
Instrumente); b) I.ehrkurs für historische Streichinstrumente, 
2stündig, D i . l 1 — 13 und nach Vereinbarung/315 
1597. Gruppe für Musik des Mittelalters und der Renaissance (Abtei­
lung II: Aufführungsversuche mit Musik des 15. und 16. Jahrhun­
derts): Canti Carnascialeschi; Orlando di Lasso, Prophetiae Sibylla-
rum, 2stündig, Mo. 19 —21/315 
1598. Vokales Solistenensemble für Musik des 16. und 1 7. Jahrhunderts: 
Szenen aus italienischen Opern des 17. Jahrhunderts, 2stündig, 
Fr. 17—19 und nach Vereinbarung/301 
1599. Generalbaßgruppe mit Tasten- und Zupfinstrumenten (Aufführungs­
versuche mit Musik des 1 7. Jahrhunderts): Szenen aus italienischen 
Opern des 17. Jahrhunderts, gemeinsam mit vokalem Solisten­
ensemble und Chor, 2stündig, Fr.9.30—11/315 
1600. Bläserensemble: Bläsermusik der Wiener Klassik, 2stündig, nach Ver­
einbarung/3 1 5 
1601. Chor: a) Chöre aus italienischen Opern des 17. Jahrhunderts, 
b) Schubert, Deutsche Messe in F (Originalfassung), 3stündig, Do. 
19-22/209 
1602. Orchester: Wiener Tanzmusik des 18. und 19. Jahrhunderts, 3stün-
dig, M i . 19 -22/209 
1 0 . T h e a t e r w i s s e n s c h a f t 
l Ό rltsu η χ : 
1603. Elemente einer Theorie der theatralen Ko-Produktion, ls tündig, M i . 
15 -16 
Trainier 
Trainier 
Schlot te-er 
Danckwcrdt 
Nowotny 
Has elfi ors t 
Nowotny 
Nowotny 
Nowotny 
Nowotny 
Nowotny 
Nowotny 
Lazarowicz 
V ori ragsre ifi e : 
1604. Analyse von aktuellen Aufführungen aus dem Münchner Spielplan, 
2stündig, 14täglich, M i . 10 -12 
Pro se m inare : 
1605. Arthur Schnitzler, 2stündig, D i . l 1 — 13 
1606. Süddeutsche Dramatiker, 2stündig, Di . 15—17 
1607. Aufführungs-Praxis im europäischen Theater des Mittelalters, 
2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 
1608. Nicht-etabliertes Theater in München (an ausgewählten Beispielen), 
3stündig, Mo. 14—1 7 
Hartl,Parchwitz, 
Passo w, Pni 11 ing, 
Schätz k\ 
flartl 
H arti 
Lazarowicz 
Parc h wit ζ 
1609 Theater und Theaterwissenschaft (für Anfänger) , 2stündig, Kurs A : Passow 
D i . l 1-13, Kurs B : M i . 9 - l l 
1610. Théât ra le Elemente in Festen, Feiern und Thingspielen des National- Passow 
Sozialismus, 2stündig, Mo.19—21 
1611. Theater im Nationalsozialismus, 3stündig, D i . 14—17 Passow 
1612. Propädeut ik der Theaterwissenschaft I: Theorie und Praxis der Prutting 
Theatergeschichtsschreibung, 2stündig, M i . 16—18 
1613. Theorie der Schauspielkunst II, 2stündig, Do. 14—16 Prutting 
1614. Dokumentartheater nach 1945, 2stündig, F r . l 1-13 Schälzky 
1615. Die Prädisposi t ionen des Zuschauers, 2stündig, Fr. 15 -17 Schälzky 
Hauptseminare: 
1616. Illusion im Theater, in der Theaterwissenschaft und in der philoso- Lazarowicz 
phischen Ästhet ik , 2stündig, Do. 10-1 2 
1617. Die szenische und théâtrale Funkt ion und Qual i tä t von Prolog, Epi- Lazarowicz 
log, Monolog, Dialog, Botenbericht, Mauerschau, des Beiseite und 
der Ad-spectatores-Partien, 2stündig, M i . 16.30—18 
1618. Oberseminar für Doktoranden, ls tündig, I4täglich, Zeit nach Ver- Lazarowicz 
einbarung 
Κ olio (μι ieη und Übungen: 
1619. Quellen zur Wirkungsgeschichte des Stummfilms, 2stündig, Berthold 
Fr. 15 -17 
1620. Theaterbautheorie in Deutschland, Barock, 2stündig, M i . l 7 — 19 Burmeister 
1621. Übungen zur Theaterkritik, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 Eichholz 
1622. Theaterrecht, 2stündig, Fr. 1 3 - 1 5 Gössl 
1623. Bewegungsanalyse und -notation am Beispiel von Stummfilmszenen, Maier-]eschke 
2stündig, M o . l 7 -19 
1624. Das neue Jugends tück und die Theorie der Lehrstücke von Brecht, Mayer,N.J. 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1625. Theatersoziologisches Kol loqu ium: Der Schauspieler und sein Publi- Mayer,U.A.M. 
kum, 2stündig, M o . l 1 — 13 
1626. Arbeitskreis: Sekundärauswer tung theatersoziologischer Forschungs- Mayer.R.A.M. 
ergebnisse, ls tündig, 14täglich, M o . 17 —19 
1627. Theaterarchitektur, 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 Romstöck 
Praktika: 
1628. Regiepraktikum „Improvisa t ion" , 6stündig, Zeit nach Vereinbarung Biczycki 
j 1629. Regiepraktikum zu Shakespeares „ S t u r m " , 2stündig, Do. 16—18 Esrig 
1630. Inszenierung eines Stückes von Ruzzante, 4stündig, Mo.9 —11 und Steidle 
I 1 3 - 1 6 
1631. Einführung in die audiovisuelle Dokumentation von Theater- Körner 
aufführungen, 2stündig, M i . 18—20 
1632. Schauspiel-Workshop für Theaterwissenschaftler, A — für Anfänger, Daniels 
2stündig, Β — für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
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H ans-Jürgen Syberberg 
Interpretationen zum Drama 
Friedrich Dürrenmatts. 
Zwei Modellinterpretationen zur 
Wesensdeutung des modernen 
Dramas. 
3. Auflage. 171 Seiten. 
Mit Literaturverzeichnis. 
Preis DM 19,80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 282022 
Fachbereich 
Philosophie, Wissenschaftstheorie 
und Statistik 
Lehrkörper S. 27 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 28 
Vorlesungen S. 28 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Dempf Alois (1.9.37), Dr.phil . , für Philosophie - liest n i c h t - , M 80, Denninger Stra­
ße 8/III 
*Kuhn Helmut (1.11.37), Dr.phi l . , für Philosophie - liest nicht—, M 80, Maria-Theresia-
Str. 7 (47 89 56) 
•Schulze-Sölde Walther (1.9.39), Dr.phil . , Dr.jur., für Metaphysik - l i e s t nicht—, 
8013 Haar, A m Jagdfeld, Hubertusweg 2 (46 69 02) 
*Müller Max (1.10.46), Dr.phil . , für Philosophie, Honorarprofessor in der Theologischen 
Fakul tä t der Universität Freiburg i .Br. (2.4.71) — liest nicht —, 78 Freiburg i.Br., Kartäu-
serstr. 136 (0761/27 62 70) 
•Grassi Ernesto (16.11.48), Dr.phi l . , für Philosophie des Humanismus — liest nicht —, M 19, 
Aiblinger Straße 4 (13 45 50) 
Stegmüller Wolfgang (15.12.58), Dr.rer.pol., Dr.phil . , für Philosophie, Logik und Grundla­
genforschung, 8032 Gräfelfing, Hügelstr. 4 
Krings Hermann (1.2.61), Dr .phü. , für Philosophie - beurlaubt - , M 19, Zuccalistr. 19 a 
(17 05 36) 
Spaemann Robert (1.9.62), Dr .phü. , für Philosophie, A-5034 Salzburg, Heilbrunner Allee 56 
(0043/62 22/41 08 37) und M 22, Prof.-Huber-Platz 1 
Anderson Oskar (19.3.63), Dr.oec.publ., für Statistik, 8911 Windach, Keltenstr. 12 
(08193-8663) 
Weichselberger Kurt (1.11.63), Dr .phü. , für Spezialgebiete der Statistik, 8018 Grafing, Neu-
Dichau 5 (08092/98 20) 
Schneeweiß Hans (1.6.65), Dr.phil . , nat., für Ökonomet r i e und Statistik, 8026 Ebenhausen, 
Zellerstr. 62 (08178/31 23) 
Ferschl Franz (1.9.65), Dr.phi l . , für Statistik, M 19, Lachnerstr. 3 (16 68 12) 
Biser Eugen (20.1 1.67), Dr.phil . , Dr.theol., für Christliche Weltanschauung und Religions­
philosophie, M 40, Hiltenspergerstr.80 (3 00 87 37) 
Otto Stephan (15.11.73), Dr.theol., für Philosophie, insbesondere Geistesgeschichte des Hu­
manismus, Dekan, 8011 Kirchseeon, Gartenweg 8 (08091 / 28 28) 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Weizsäcker Carl-Friedrich Frhr. von (23.7.70), Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erfor­
schung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt, Starnberg, für Phi­
losophie - liest nicht - , 813 Starnberg, Riemerschmidstr. 7 (08 151 /14 91 ) 
G a s t d o z e n t : 
Christensen Darrel, Dr .phü. , Josef-Messner-Str. 28, A-5020 Salzburg (0043 6222 250232) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fes soren: 
••Schilling Kurt (28.3.38), Dr.phil . , für Philosophie - liest nicht - , 8185 Kreuth, Jackel-
weg 16 (08029/323) 
••Konrad Andreas (4.12.53), Dr.phü. , für Philosophie, M 40, Klopstockstr. 8/12 (36 35 10) 
Lauth Reinhard (1.4.55), Dr.phil . , Dr.med., für Allgemeine Philosophie, M 19, Ferdinand-
Maria-Str. 10 
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Käsbauer Max (17.3.71), Dr.phil . , für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung, M 40, 
Heßstr . 5 1 / V (52 22 29) 
Essler Wilhelm K a r l (1.8.75), Dr.phil . , für Logik und Wissenschaftstheorie, 887 Günzburg, 
Nelkenweg 12 (08221 / 48 87) und M 2, Ferdinand-Müller-Platz 3/0 
Rod Wolfgang (1.4.76), Dr.phil . , für Philosophie, M 50, Koblenzerstr. 18 (149 16 68) 
Seidl Horst (1.9.76), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Lerchenauer Str. 29/1 (300 73 60) 
Wissenschaf t l i che R ä t e ( u n d Pro fe s soren) : 
Wülsten Axel-Rainer (1.5.71), Dr.oec.publ., Wissenschaftlicher Rat, für Statistik, Prodekan, 
8011 Eglharting, Bucher Str. 23 (08091/95 48) 
Knüsel Leo (28.6.73), Dr.sc.math., Wissenschaftlicher Rat und Professor, für Statistik, 8015 
Markt Schwaben, Karlsbader Str. 17 a (08121/56 70) 
Puntel L . Bruno (1.8.74), Dr.phil . , Dr.theol., Wissenschaftlicher Rat, für Philosophie, M 22, 
Kaulbachstr. 31 a (28 60 77) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
von Savigny Eike (23.7.70), Dr.phil . , für Philosophie, M 60, Fritz-Reuter-Str. 13 (88 76 36) 
Treptow Elmar (23.7.70), Dr .phü. , für Philosophie, M 40, Griegstr. 53 (359 32 04) 
Pieper Annemarie (14.12.72), Dr.phil . , für Phüosophie , 8031 Stockdorf, Sofie-Menter-Str. 1 
(089/857 23 46) 
Knapp Guntram (1.3.73), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Ainmillerstr. 34 (39 55 76) 
Ave— Lallemant Eberhard (1.3.73), Dr.phil . , für Phänomenologische Philosophie, M 2, The-
resienstr. 7/VI (28 31 86) 
Schöpf Alfred (5.7.73), Dr.phil . , für Philosophie, M 60, Frauendorferstr. 67/11 
Böhme Gernot (26.7.73), Dr.phi l . , für Philosophie, 8033 Planegg, Mathildenstr. 44 
(859 59 12) 
Blau Ulrich (15.7.75), Dr.phil . , für Logik u. Wissenschaftstheorie, M 40, Jungwirthstr.3 
(34 19 64) 
Hinst Peter (15.7.75), Dr.phil . , für Logik u. Wissenschaftstheorie, M 82, Eigerstr.23 
(42 50 09) 
Höffe Otfried (15.7.75), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Keferloherstr.6 (35 72 27) 
Wild Christoph (22.7.75), Dr.phü. , für Philosophie, 8032 Gräfelfing, Ruffiniallec 53 b 
(8 54 28 92) 
Brüggen Michael (19.8.75), Dr.phil . , für Philosophie der Neuzeit, M 80, Spessartstr.8 
(91 29 43) 
Keßler Eckhard (29.9.75), Dr.phil . , für Philosophie u. Geistesgeschichte des Humanismus, 
M 40, Arcisstr. 52 (28 81 40) - beurlaubt -
Heering Walter (15.12.75), Dr.phil . , Dr.rer.nat., für Logik und Wissenschaftstheorie, M 60, 
Leharstr.31 a 
Härlin Peter (18.3.76), Dr.phü. , für phüosophische Grundlagen der Psychoanalyse, M 81, 
Gumbinnenstr.3 (93 28 96) 
Henckmann Wolfhart (21.5.76), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Rheinstr. 37 (34 70 00) 
L e h r b e a u f t r a g t e r Professor e iner anderen H o c h s c h u l e : 
Schischkoff G . , Dr.phil . , Professor an der Universität Salzburg, für praktische Phüosophie , 
809 Wasserburg am Inn, Mozartstr. 15 (08071/856) 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bauer Peter, Dr.rer.pol., Wiss. Assistent für Übung zu Verw. Elektr. D V A z. Lösung sut. 
Probleme, 8939 Bad Wörrishofen, Watzmannstr. 5 (08 247/23 94) 
Becker Gerhold, l ic.phil . , lic.theol., Verwalter einer wiss. Assistentenstelle, für Einführung in 
die religionsphilosophische Methodologie, M 22, Kaulbachstr. 31 a (28 50 46) 
Bleickert Günter , Dipl.-Theol. , für Einführung in die rcligionsphilosophische Motivgeschich­
te, 8031 Puchheim, Adenauerstr. 16/IV (80 67 77) 
Blum Paul Richard, für Einführung in die Philosophie der Renaissance, M 5, Aventinstr. 9 
(29 85 1 7) 
Brockard Hans, Dr.phil . , für Einführung in die Philosophie unter besonderer Berücksichti­
gung religionsphilosophischcr Probleme, 8012 Ottobrunn-Riemerling, Auenstr. 45 a 
(60 54 03) 
Buchner Hartmut, Dr.phil . , für Idealismus und Phänomenologie , 8211 Rottau, Oberdorf-
str. 4 (08 641/21 52) 
Dilcher Hermann, Dipl.-Math., Wiss. Angestellter, für Algebra I, M 40, Kurfürstenstr. 2 
(399 200) 
Deku Henry, Dr.phil . , Wiss. Angestellter, für Prinzipienlehre, M 80, Maria-Theresia-Str. 25 
(98 51 25) 
Drieschner Michael, Dr.phil . , für Grundlagen der Quantenmechanik, 813 Starnberg, Riemer-
schmidstr. 7, Max-Planck-Institut (08 151/149-273) 
Düssel Harry, M . A . , für Übungen zur Einführung in die Philosophie der Geschichte, M 5, 
Baaderstr. 61 (26 89 15) 
Eichhorn Peter, Dr.phil . , Wiss. Assistent, für Einführung in die Sozialphilosophic, M 22, 
Thierschstr. 43 (29 46 62) 
Enders Heinz, Dr.phil . , für Logik und Linguistik des Mittelalters und der Neuzeit, 8901 
Stadtbergen bei Augsburg, Schwalbenstr. 1 (0821/52 7 7 33) 
Gerì Barbara, Dr.phil . , für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte, M 50, Hanno-
verstr. 8 (141 83 19) 
Giehl Rudolf, Vize-Präsident im Bayer. Statistischen Landesamt, für Programmierung elek­
tronischer Datenverarbeitungsanlagen und Wirtschaftsstatistik, M 70, Spitzwegstr. 6 
(76 83 46) 
Gl iwi tzky Hans, Dr.phil . , für Einführung in die Transzendentalphilosophic, 8031 Gröbenzel l , 
Eschcnriederstr. 48 (08 142/66 35) 
Gönci Paul, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, für Algebra I, M 40, Winzererstr. 56 
(18 57 55) 
Göt tne r Heide, Dr.phil . , für Analysen literaturwissenschaftlicher Forschungsprozesse, M 82, 
Adlerstr. 9 (46 51 22) 
Henckmann Wolfhart, Dr.phil . , Wiss. Assistent, für Einführung in die philosophische Bücher­
kunde und Wissenssoziologie, M 40, Rheinstr. 37 (34 70 00) 
Höher Klaus, Dr.rer.pol., Wiss. Assistent, für Betriebsstatistik, M 51, Dachauer Str. 18N/VI 
(149 22 27) 
Hoffmann Rainer, M . A . , für Übungen zur Einführung in den spätant iken Humanismus, 
M 40, Tengstr. 48 (30 12 20) 
Jacobs Wilhelm G . , Dr.phil . , für Philosophie des jungen Schelling, 8031 Puchheim/Rhf., 
Narzissenstr. 4 (80 13 03) 
Jantzen Jö rg , Dr.phil . , für Einführung in die antike Philosophie, M 70, A m Brombcerschlag 3 
(71 21 41) 
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K r o h n Wolfgang, Dr.phi l . , für Übungen zum Verhältnis von Humanismus und neuzeitlicher 
Wissenschaft, München-Fors tenr ied, Bauernwagnerstr. 13 (75 04 30) 
L i n k Godehard, Dr.phi l . , Wiss. Assistent, für philosophische Grundlagen der Sprach- und 
Wahrscheinlichkeitstheorie, M 60, Lindpaintnerstr. 9 (88 02 72) 
Loesgen Karl-Heinz, Dr.rer.pol., Wiss. Assistent, für Übungen zur Statistik I, 8134 Pöcking, 
Lindenberg 72 (08 157/16 50) 
Maschke Erich-Otto, Dr.rer.pol., Wiss. Assistent, für Übung zu Ökonomet r i e I, M 2, Pocci-
str. 4 (77 39 45) 
Matthias Günther , Dipl . -Volksw. , Wiss. Angestellter, für Statistik I, M 2, Erzgießereistr. 17 
(18 76 60) 
Müller Wolfgang, M . A . , für Einführung in die Philosophie der Geschichte, 8033 Planegg, 
Josef-v.-Hirsch-Str. 79 (859 54 02) 
Nusser Karl-Heinz, Dr.phil . , Wiss. Assistent, für Hermeneutik und Methodologie, M 82, Mo­
na-Lisa-Sir. 8 (430 14 09) 
Petersen Uwe, Dr.phil . , für formale und dialektische Logik, M 40, Georgenstr. 36 (33 23 49) 
Pröls Jutta, Dr.rer.pol., Wiss. Assistentin, für Übungen zu Verwend. Elektr. D V A z. Lösung 
stat. Probleme, M 81, Ortlindenstr. 2 
Reeh Klaus, Dr.rer.pol., Wiss. Assistent, für Übung zu Statistik I und Ö k o n o m e t r i e d. Nach­
fragesysteme, M 2, Erzgießereistr. 17 (18 76 60) 
Samson Lothar, Dr.phil . , für ethische Methodenlehren, 725 Leonberg/Silberberg, Wasser-
bachstr. 55 (07 152/5 32 65) 
Schräder Wolfgang, Dr.phil . , Wiss. Assistent, für Ethik und Rechtsphilosophie des 17. und 
18. Jahrhunderts, M 60, Josef-Lang-Str. 21 (83 24 91) 
Spohn Wolfgang, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, für Logische Propädeut ik und Entschei­
dungstheorie, M 40, Keuslinstr. 3 (37 91 58) 
Tafel Peter, Dr.rer.pol., Wiss. Assistent, für Markov-Entscheidungen. 8025 Unterhaching, 
Albert-Schweitzer-Str. 8 (611 46 93) 
Viechtbauer Helmut, Dr.phil . , für Übungen zur Einführung in die Philosophie des Humanis­
mus, 8191 Dorfen, Nr. 63 (08 171/78 328) 
Weiss James Michael, Ph.Dd., für Übungen zur Einführung in den nordeuropäischen Huma­
nismus, insbesondere Erasmus, M 22, Kaulbachstr. 29 (28 50 91) 
Heinrich Reinhardt 
Integrale Sprachtheorie 
Zur A k t u ^ i t ä t der Sprachphi losophie 
von Novalis und Fr iedr ich Schlegel 
44 Seiten D M 9,80 
Verlag UNI -Druck , Amalienstraße 83 , 8000 München 40 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Philosophie 
Leitung: 
Prof. Dr. Robert S p a e m a n n , geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Dr. Eugen B i s e r 
Wiss. Rat Dr. Dr. L . Bruno Ρ u η t e 1 (Raum 134 a, F. 21 80/29 84; Sekretariat 
F. 21 80/23 86) 
apl.Prof. Dr. Horst S e i d 1 
Univ.-Doz. Dr. Elmar T r e p t o w 
1.1 Seminar für Philosophie 
Lehrstuhl für Philosophie II: Prof. Dr. Hermann K r i n g s (F. 21 80/24 89) 
Hauptgebäude (Sekretariat Z i . 319, F. 21 80/24 88; Assistenten Z i . 320, 
F. 21 80/24 47) 
H e n c k m a n n Wolfhart, Priv.-Doz., Dr.phil .habil . , wiss. Assistent 
H ö f f e Otfried, Priv.-Doz., Dr.phil .habü. , wiss. Assistent 
P i e p e r Annemarie, Priv.-Doz., Dr .phü, , wiss. Assistentin 
S c h ö p f Alfred, Priv.-Doz., Dr.phil . , wiss. Assistent 
Lehrstuhl für Philosophie I: Prof. Dr. Robert S ρ a e m a η η (F. 21 80/23 93) 
Hauptgebäude (Zi . 3 2 8 - 3 3 0 A , Sekretariat Z i . 329, F. 21 80/23 86, Assistente! 
Z i . 329, F. 21 80/23 86) 
E i c h h o r n Peter, Dr .phü. , wiss. Assistent 
N u s s e r Karl-Heinz, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h r ä d e r Wolfgang, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
1.2 Seminar für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie 
Lehrstuhl für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie: Prof. Dr. Dr. 
Eugen B i s e r (F. 21 80/32 81) 
Kaulbachstr. 31/1 (Sekretariat F. 21 80/32 82) 
B e c k e r Gerhold, l ic .phi l . lic.theol., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Β 1 e i c k e r t Günter , Dipl.-Theol. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Institut für Geistesgeschichte des Humanismus 
Vorstand: Prof. Ehr. Stephan O t t o 
Stellvertretender Vorstand: Priv.-Doz. Dr. Eckhard K e ß l e r 
Lehrstuhl für Philosophie, insbes. Geistesgeschichte des Humanismus: Prof. Dr. Stephan 
O t t o 
Franz-Joseph-Str. 1 (Sekretariat F. 21 80/22 66, Assistenten F. 21 80/29 07) 
K e ß l e r Eckhard, Priv.-Doz., Dr.phil.habil. , wiss. Assistent (beurlaubt) 
3. Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie 
Leitung: 
Prof. Dr. Dr. Wolfgang S t e g m ü l l e r , geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Hans S c h n e e w e i ß , stellvertr. geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Oskar A n d e r s o n ι 
Prof. Dr. Franz F e r s c h 1 
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Prof. Dr . Kurt W e i c h s e l b e r g e r 
Prof. Dr . Wilhelm Karl E s s 1 e r, apl.Prof. 
Prof. Dr . Max K ä s b a u e r , apl.Prof. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. Leo Κ η ϋ s e 1 (F. 21 80/31 96, Ludwigstr. 33/III, Sekretariat 
F. 21 80/31 95) 
dem Institut zugeordnet: 
Prof. Dr. Reinhard L a u t h, apl.Prof. 
Prof. Dr. Wolfgang R o d , apl.Prof. 
Wiss. Rat Dr. Axe l Rainer W u 1 s t e η (F. 21 80/35 22, Ludwigstr. 33/III, Sekretariat 
F. 21 80/31 95) 
Univ.-Doz. Dr. Eike von S a v i g n y 
3.1 Seminar für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts- und Sozialwissen­
schaften 
Lehrstuhl für Statistik und ihre Anwendungen in den Wirtschafts- und Sozialwissen­
schaften: Prof. Dr. Oskar A n d e r s o n 
Ludwigstr. 33/11 (Sekretariat F. 21 80/22 20) 
B a u e r Peter, Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw., wiss. Assistent (21 80/22 32) 
F e 1 1 b e r g, Ursula-Christina, Dip l . -Kfm. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(F. 21 80/22 26) 
H ö h e r Klaus, Dr.oec.publ.habil., Dipl . -Volksw., wiss. Assistent (F. 21 80/35 74) 
Ρ r ö 1 s Jutta, Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw., wiss. Assistentin (F. 21 80/22 48) 
3.2 Seminar für Ökonometrie und Statistik 
Lehrstuhl für Ökonomet r i e und Statistik: Prof. Dr. Hans S c h n e e w e i ß 
Akademiestr. 1/1 (Sekretariat F. 21 80/32 24) 
L o e s g e n Karl-Heinz, Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw., wiss. Assistent (21 80/27 50) 
M a s c h k e Erich-Otto, Dr.rer.pol., Dipl . -Volksw., wiss. Assistent (F. 21 80/25 70) 
M a t t h i a s Günther , Dipl . -Volksw., wiss. Angestellter (F. 21 80/32 25) 
R e e h Klaus, Dr.rer.pol., Dipl . -Kfm. , wiss. Assistent (F. 21 80/33 34) 
T a f e l Peter, Dr., Dipl . -Volksw., wiss. Assistent (F. 21 80/31 97) 
3.3 Seminar für Spezialgebiete der Statistik 
Lehrstuhl für Spezialgebiete der Statistik: Prof. Dr. Kurt W e i c h s e l b e r g e r 
Ludwigstr. 33/1 (Sekretariat F. 21 80/24 04) 
B a u e r Günther , Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (21 80/24 04) 
D i 1 c h e r Hermann, Dipl.-Math., wiss. Angestellter (F. 21 80/27 64) 
G ö n t i Paul, Dr.rer.nat., Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/31 98) 
K o c k e l k o r n Ulr ich, Dr.rer.pol., Dipl.-Math. , wiss. Assistent (21 80/35 20) 
M i c h a I k Jürgen, Dipl . -Kfm. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/36 98) 
R ' j g e r Bernhard, Dr.rer.nat., Dipl.-Math., wiss. Assistent (F. 21 80/27 63) 
3.4 Seminar für Angewandte Stochastik 
Lehrstuhl für Statistik: Prof. Dr. Franz F e r s c h 1 
Akademiestr. 1/IV (Sekretariat F. 21 80/28 14) 
K e i l Karl-Heinz, Dipl.-Math. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/27 89) 
L e d e r e r Monika, Dipl.-Math. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/27 89) 
M a i s b e r g e r Rosi, Dipl.-Math., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 21 80/29 25) 
N . N . 
3.5 Bibliothek und Geschäftsstelle der Statistischen Seminare 
Ludwigstr. 33 /0 (F. 21 80/22 33) 
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3.6 Seminar für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie 
Lehrstuhl für Phüosophie , Logik und Grundlagenforschung: Prof. Dr. Dr. Wolfgong 
S t e g m ü l l e r 
Kaulbachstr. 31/11 (Sekretariat F. 21 80/34 69, Bibliothek F. 21 80/34 70) 
B l a u Ulr ich, Priv.-Doz., Dr.phil.habil. , wiss. Assistent 
H i n s t Peter, Priv.-Doz., Dr.phil.habil. , wiss. Assistent 
H o e r i n g Walter, Priv.-Doz., Dr.phil . , Dr.rer.nat., Dr.phil .habil . , Dipl.-Phys., w.ss. 
Assistent 
L i n k Godehard, Dr.phil . , Dipl.-Math., wiss. Assistent 
S ρ o h n Wolfgang, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Alexander Varga von Kibéd 
Defensio Philosophiae. Über die Notwendigkei t der Phi losophie, 
9 Seiten. Mit Literaturangaben D M 1,50 
Vernunft und Moral. Über die Grundbegri f fe der Eth ik . 
21 Seiten D M 3,80 
Die Tragödie der Ideen. Gedanken zur Interpretation des 
„Ungarischen Faus t " , 12 Seiten D M 3,80 
Wesen und Schicksalsfragen des Emigrantentums 
16 Seiten D M 4,80 
Erklärung der Grundbegriffe von Kant's Kritik der reinen 
Vernunft. 71 Seiten D M 6 , -
Verlag UNI -Druck , 8 München 40 , Amalienstraße 83 
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Vorlesungen 
1. Philosophie und Wissenschaftstheorie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Institut für Philosophie, Univ.-Hauptgebäude, Raum 330 und Semi­
nar für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie, Kaul­
bachstr. 31/1, täglich von 10—12 Uhr jeweüs durch den diensthaben­
den Assistenten 
Institut für Geistesgeschichte des Humanismus, Franz-Joseph-Str. 1, 
Mo. —Fr. von 9—12 Uhr durch diensthabende Assistenten 
Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie, Seminar für Phüoso­
phie, Logik und Wissenschaftstheorie, Kaulbachstr. 31/II, jeweüs 
von 10—12 Uhr durch diensthabende Assistenten 
1633. Vorlesung: Einführung in die Wissenschaftstheorie II (Kenntnis von 
Teil I wird nicht vorausgesetzt), 2stündig, D i . 16—18/332 
1634. Hauptseminar: J . Rawls »Theorie of Justice' und das Problem der 
deontologischen oder teleologischen Moralbegründung, 2stündig, 
M i . 1 6 - 1 8 /Seminar 
1635. Hauptseminar: Probleme der Metrisierung, 2stündig, Do. 16—18 /Semin. 
1636. Vorlesung: Das Problem der Teleologie, 2stündig, Fr .9-11/331 
1637. Hauptseminar: Heidegger, ,,Sein und Zeit", 2stündig, F r . l 1 — 13 /Semi. 
1638. Oberseminar: Überzeugungen, Hypothesen, Diskurse, 2stündig, Do. 
18-20/Seminar 
1639. Vorlesung: Religiöse Grenzerfahrungen nach Gertrud von le Fort, 
2stündig, M i . l 8 - 2 0 /355 
1640. Vorlesung: Theorie und Kri t ik der religiösen Sprache, 2stündig, 
D o . 1 1 - 1 3 /209 
1641. Hauptseminar: Literaturals theologische Erkenntnisquelle, 2stündig, 
D i . 1 0 - 1 2 /Seminar 
1642. Doktorandenseminar, nach Vereinbarung 
1643. Vorlesung: Einführung in die Philosophie der Geschichte, 2stündig, 
Di . , M i . l 7 -18 /219 
1644. Hauptseminar: Geschichtsphilosophie im Mittelalter und im italieni­
schen Humanismus, 2stündig, Mi. l8—20/Seminar 
1645. Oberseminar: Das Individuationsproblem in der Philosophie der Ge­
schichte, 14tägig, 2stündig, D i . 18—20/Seminar 
1646. Wissenschaftliches Kol loquium für die Mitarbeiter am Institut für 
Geistesgeschichte des Humanismus, 14tägig, 2stündig, Di . 18—20 
(Themen nach Vereinbarung) 
1647. Vorlesung: Behandlung philosophischer Probleme als Einübung in 
das philosophisch-kritische Denken, 3stündig, D i . , Do. , F r . l 2 - 1 3 / 1 1 2 
1648. Hauptseminar über Themen der Vorlesung, 2stündig, Ort und Zeit 
werden noch bekanntgegeben 
1649. Oberseminar über Probleme der Weltanschauungsanalyse und Welt­
anschauungskritik, 2stündig, Ort und Zeit werden noch bekanntge­
geben 
Stegmüller 
Stegmüller 
Stegmüller 
Spae mann 
Spaemann 
Spaeman η 
Β is er 
Biser 
Biser 
Β is er 
Otto 
Otto 
Otto 
Otto 
Konrad 
Konrad 
Konrad 
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1650. Vorlesung und Kol loqu ium: Philosophie der Geschichte, 3stündig, Lauti. 
M o . 9 - 1 0 , M i . 8 - 1 0 / 2 1 9 
1651. Hauptseminar: G.VV.F. Hegels Jenenser Systemansatz (ausgewählte Lauti 
Texte), 2stündig, M i . l 9 . 3 0 - 2 1 / 2 1 4 
1652. Proseminar: J . G . Fichte: Erste und Zweite Einleitung in die Lauti. 
Wissenschaftslehre (1797), 2stiindig, M o . l 0 . 3 0 - 1 2 /Seminar 
1653. Vorlesung: Einführung in die Aussagen- und Prädikatenlogik, Käsbauer 
4stündig, Do.9-13/Inst i tut 
1654. Hauptseminar: Axiomatische Methoden: Konstruktive und nicht- Käsbuuer 
konstruktive Theorien der reellen Zahlen, 2stündig, Mo.9—11/Seminar 
1655. Vorlesung: Kausalität , Teleologie, Erklären, Verstehen, 2stündig, Essicr 
Do. 14 16/221 
1656. Hauptseminar: Theorien der Gerechtigkeit (Rawls, Sen, Harsanyi), Essler 
2stündig, F r .14-16 /Seminar 
165 7. Hauptseminar: Grundlagen der Ästhet ik (Morawski), 2stündig, Essler 
F r . l 1-13/Seminar 
1658. Vorlesung: Rationalistische Metaphysik, 2stündig, M o . l 1 -13 /1 29 Rod 
1659. Hauptseminar: Cogito ergo sum, 2stündig, M o . 16—18/Seminar Rod 
1660. Proseminar: Descartes' , ,Meditationen", 2stündig, D i . l 1 —13/Seminar Rod 
1661. Vorlesung: Hauptprobleme der Metaphysik, 2stündig, M i . , Do. Seidl 
9 10/122 
1662. Hauptseminar: Texte zur Metaphysik-Kritik heute (Frankfurter Seidl 
Schule; Heidegger), 2stündig, Mo. 13-15/Seminar 
1663. Proseminar: Einführende Texte in die Erkenntnistheorie (Piaton, Seidl 
Aristoteles, Descartes, Kant) , 2stündig, D o . l 3 - 1 5 / S e m i n a r 
1664. Vorlesung: Grundzüge der Überprüfung und Funkt ion Wissenschaft- v.Savigiiy 
licher Theorien (für Hörer ohne Logik-Kenntnisse), 2stündig, Do. 
15-17 /05 Schellingstr. 3 
1665. Hauptseminar: Zentrale Begriffe im Britischen Empirismus, 2stün- v.Savigny 
dig, M i . 1 2— 14/Seminar 
1666. Proseminar: Ethisches Engagement in methodischer Diskussion (für v.Savigny 
Anfänger) , 2stündig, Fr.9—11/Seminar 
1667. Flauptseminar: Ideologiekritik, 2stündig, D o . l 3 - 1 5 / S e m i n a r Treptow 
1668. Proseminar: Diderot, 4stündig, M i . , F r . l 3 - 1 5 /Seminar 'Treptow 
1669. Doktorandenkolloquium: Thema nach Vereinbarung, 2stündig, Treptow 
M o . l 9 - 2 l / S e m i n a r 
1670. Vorlesung: Systematische Phüosophie I: Grundlagen (Theorie- und Tuntel 
Systembegriff; Begründungs- und Gliederungsproblematik), 2stün-
dig, M o . 1 7 - 1 9 / 3 1 7 
1671. Hauptseminar zu Themen der Vorlesung „Systemat ische Philoso- Pu n tel 
phie", 2stündig, D i . l 1 — 13 /Seminar 
1672. Oberseminar: Hegels „Wissenschaft der L o g i k " (VII), 2stündig, Puntel 
Do. 15—17 (persönliche Anmeldung erforderlich) /Seminar 
1673. Doktorandenseminar: Inhaltliche und formale Logik, 2stündig, Puntel 
14tägig, D o . l 7 - 1 9 /Seminar 
1674. Hauptseminar: Schiller: Über die ästhet ische Erziehung des Men- Pieper 
sehen (Lektüre und Interpretation), 2stündig, Mo.l0—12/Seminar 
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1675. Hauptseminar: Zur „Rehabi l i t ierung der praktischen Philosophie", 
Diskussion neuerer Beiträge, 2stündig, D i . 10—12 /Seminar 
1676. Vorlesung mit Kol loquium: Macht, Besitz, Liebe im Handeln und 
Denken des Menschen, 2stündig, D i . , M i . 1 0 - 1 1 / 2 0 4 
167 7. Hauptseminar: Heidegger, Wissenschaft und Besinnung, 2stündig, 
14tägig, M o . l 8 - 2 0 / S e m i n a r 
1678. Vorlesung: Phänomenologie und Philosophie, ls tündig, Do.9 —10/109 
1679. Hauptseminar: Phänomenologie , Ontologie und Metaphysik der 
Zeit, 2stündig, M i . l 6-18/Seminar 
1680. Proseminar: Einführung in die Phänomenologie , 2stündig, D o . Λ ο ­
ί 7/Seminar 
1681. Hauptseminar: Die Konsti tution des wissenschaftlichen Gegenstan­
des: Marxistische und wissenssoziologische Positionen, 2stündig, 
Mo.20s.t .-21.30/Seminar 
1682. Proseminar: Einführung in die Sozialphilosophie. J . J . Rousseau, 
Contrat sociale, 2stündig, D i . 1 7 —19/Seminar 
1683. Hauptseminar: Hegel und die englische Nat iona lökonomie , 2stündig, 
Do. 1 5 - 17/Seminar 
1684. Doktorandenarbeitsgemeinschaft: Philosophie, Wissenschaft, Leben 
(nur für Mitarbeiter des Doktorandenkreises), 2stündig, M i . 
18— 20/Seminar 
1685 Vorlesung: Einführung in die naive Mengenlehre und die Grundbe­
griffe der Semiotik, 2stündig, Di.9—11/122 
1686. Vorlesung: Logik II, 2stündig, F r .9 -11 /1 22 
1687. Proseminar: Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit, 2stündig, 
D i . l 1 — 13 /Seminar 
1688. Übungen dazu, ls tündig, Fr.13 — 14/Seminar 
1689. Hauptseminar: Die klassische Wahrheitstheorie. Ausgewählte Kapitel 
aus Aristoteles' „Metaphys ik" und „Nikomachischer Eth ik" , 
ls tündig, D i . 1 2 - 1 3 /Seminar 
1690. Hauptseminar: Zum Verhältnis von Recht und Moral im Anschluß 
an Kants „Metaphysik der Sitten", 2stündig, M i . l 7-19/Seminar 
1691. Hauptseminar: C S . Peirce: „Wie meine Ideen zu klären sind". Lek­
türe und Interpretation, 2stündig, Do. 17 -19 /Seminar 
1692. Vorlesung: Philosophie der Aufklärung. England und Frankreich, 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 / 3 2 3 
1693. Vorlesung: Logisch-methodologische Propädeut ik I, 2stündig, 
Do .13 -15 /214 
1694. Hauptseminar: Philosophie der Mathematik, ls tündig, Do.18— 19/Sem. 
1695. Proseminar: Einführung in die philosophischen Probleme des 
psychoanalytischen Prozesses, 2stündig, D o . l 1 — 13/Seminar 
1696. Vorlesung und Kol loqu ium: Geschichte der Ästhet ik im 20. Jahr­
hundert, 2stündig, D i . , M i . 1 2 - 1 3 / 2 0 9 
Hauptseminar: Schelling, System des transzendentalen Ideaüsmus, 
2stündig, M i . l 7 -19 /348 1697. 
1698. Vorlesung: Phüosophie der Technik, 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 1 1 6 
Pieper 
Knapp 
Knapp 
Ave-Lalle ment 
Ave-La lie ment 
Avé-Lallement 
Böhme 
S ehöpf 
Schöpf 
Schöpf 
Hi fist 
Hinst 
Blau 
Blau 
Höffe 
Höffe 
Wild 
Brüggen 
ι υ ering 
Il ο ering 
Haerlin 
Henckmann 
Henckmann 
Schise h ko ff 
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1699. Vorlesung: Whitehead, 2stündig, M i . 1 0 - I 2/Institut Clingens, ι: 
1700. Seminar: Das Problem des Konkreten bei Hegel und Whitehead, Christenst n 
2stiindig, M i . 14— 16/Seminar 
1701. Proseminar (für Anfänger) : Einführung in die Philosophie, 2stündig, Gliinitzkx 
D i . l O - 1 2 / S e m i n a r 
1702. Proseminar: Fichtes unveröffentl ichte Wissenschaftslehre aus dem Gliuntzkx 
Jahre 1805 (Fortsetzung), 2stündig, D i . l 3.30—15/Seminar 
1703. Proseminar: Einführung in die Bearbeitung handschriftlicher Texte Glinjitzkx 
(für Anfänger und Fortgeschrittene), 2stündig, Do.9 — 11/Seminar 
1704. Vorlesung: Prinzipien und Grundbegriffe an Hand ausgewählter Pro- Deku 
bleme der antiken Phüosophie , 2stündig, D o . l 7 — 19 /122 
1705. Vorlesung: Wahr und richtig, gut und nützlich; und die Gegensätze Deku 
dazu, ls tündig, F r . 1 5 - 1 6 / 2 1 7 
1706. Vorlesung: Logos: Vernunft, Begriff, Sprache, ls tündig, Deku 
Fr .16-17 /217 
j707. Proseminar: M.Heidegger: Die seinsgeschichtliche Bestimmung des Büchner 
Nihilismus (Fortsetzung vom SS 1976), 2stündig, D o . l 5 — 1 7/Seminar 
1708. Proseminar: Augustinus. Confessiones, 2stündig, D i . 16—18 /Seminar Brockard 
1709. Kol loquium zum Proseminar, ls tündig, Ort und Zeit nach Verein- Brockard 
barung 
1710. Proseminar: „Kri t ik des Bildungsbegriffes (M.Mendelssohn, Hegel, Eichhorn 
Nietzsche, Scheler, L . Nelson, Adorno)" , 3stündig, Fr.l6s.t.—18.15/Sem. 
1711. Proseminai-: Schellings Auseinandersetzung mit der Theologie. Ein- Jacobs 
führung in die Philosophie des Deutschen Idealismus, 2stündig, 
D o . l 7 - 1 9 / S e m i n a r 
1712. Vorlesung: Die Wurzeln der neuzeitlichen Wissenschaft in der Re- Krohn 
naissance, 2stündig, Fr. 11 —13/146 
1713. Proseminar: Pathos und Logos in der Sprache. Zwei Aspekte der Gerì 
Sprachtheorie des Humanismus bis zu Descartes, 2stündig, 
M o . 15—17 /Seminar 
1714. Proseminar: Literaturkritik in analytischer Rekonstruktion, 2stün- Göttner 
dig, M i . 12-14/Seminar 
1715. Proseminar: Zur Theorie der Sprechakte, 2stündig, D i . l 8—20/Seminar Grewendorf 
1716. Proseminar: Grundbegriffe der hellenistischen, besonders der Jantzen 
stoischen Philosophie, l s tündig, D i . 10—11 /Seminar 
1717. Proseminar: Platon, Politela (ausgewählte Kapitel), 2stündig, Jantzen 
D i . 15-17/Seminar 
1718. Proseminar: Axiomat ik der Quantenmechanik, 2stündig, Fr. 16—18/ Drieschner 
Seminar 
1719. Proseminar: Grundlagen einer mathematischen Metatheoric der Spe- Petersen 
kulation, 4stündig, M o . , Mi.l4—16/Seminar 
1720. Proseminar: Hegel, Wissenschaft der Logik (Fortsetzung des neu an- Nusser 
gef. Kurses), 2stündig, 14tägig, Di.9 —11/347 
1721. Hauptseminar ( i .A. von Prof. Spaemann): Systemebenen in der Ent- Nusser 
wicklung der Systemtheorie bei N . Lukmann, 2stündig, M i . 
9 .15-11.15/347 
1722. Proseminar mit Kol loqu ium: Kant, Einleitung in die Kr i t ik der Ur- Schräder 
teüskraft , 3stündig, Mo.9.30-12.30/Seminar 
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1723. Proseminar: Die Praxis in der Philosophie Ciceros, 2stiindig, 
D i . l 5— 1 7 /Seminar 
1724. Kol loquium zum Proseminar: ls tündig, D i . l 7 — 18/Seminar 
1725. Proseminar: Religiöse Implikationen im Denken Max Horkheimers, 
2stündig, M o . l 5—1 7/Seminar 
1 726. Kol loquium zum Proseminar (zusammen mit l ic.phil . , lic.theol. G . 
Becker), ls tündig, nach Vereinbarung 
1797 Proseminar: Politische Phüosophie in der Renaissance: Machiavelli, 
Morus, Erasmus, 2stündig, M o . l 1 — 13/Seminar 
1728. Proseminar: Einführung in die frühneuzeitliche Methodendiskussion. 
Descartes - Hobbes - V i c o , 2stündig, D o . l 7 -19 /Seminar 
1729. Proseminar: Die Religionstheorie in Schleiermachers Reden ,,Über 
die Religion", 2stündig, D i . 15—1 7/Seminar 
1730. Kol loquium zum Proseminar (zusammen mit G . Bleickert), l s tündig, 
nach Vereinbarung 
1731. Proseminar: Die aristotelische Naturphilosophie, 2stündig, 
Do .12-14 /317 a 
1732. Proseminar: Der objektive Wahrscheinlichkeitsbegriff, 3stündig, 
Mi .9 -12 /Semina r 
1 733. Proseminar: Einführung in die Entscheidungstheorie, 2stündig, 
M i . 14— 16/Seminar 
1734. Proseminar: Einführung in die analytische Geschichtsphüosophie 
(Acham, Danto), 2stündig, Do. 10-12/Seminar 
1735. Kolloquium zum Proseminar: ls tündig, D o . l 2 -13/Seminar 
1736. Proseminar: Philosophie der Natur und Naturwissenschaft — Gior­
dano Bruno, 2stündig, M o . l 8 - 2 0 / S e m i n a r 
1 737. Proseminar: Einführung in die Geschichtsphilosophie Augustins, 
2stündig, Mi .15 -17 /Semina r 
siehe auch Vorlesungen anderer Fachbereiche: 
4023. Neuhäusler, Vorlesung: Probleme der Erkenntnistheorie, 
2stündig, M i . l 1 -13 /129 
4024. Varga v. Kibéd, Vorlesung und Hauptseminar: Grundbegrif­
fe der Ethik: Kants „Krit ik der praktischen Vernunft", 
2stündig, Do. 16 -18 , Univ.-Hauptgcb 7 146 
3090. Schneider, Vorlesung: Geschichte der Naturwissenschaften 
III: Wissenschaftliche Revolution zwischen Galilei und 
Newton und weitere Entwicklung der Naturwissenschaften 
im 1 8.Jahrhundert, 2stündig, D i . 1 6 - 18, Mathemat.Institut, 
Theresienstr.39, E 47 
2613. Kernmerliìig, Übung: Kommunikat ion und Sprachverhal-
ten II: Internationalismus und Konventionalismus, 2stün-
dig, nach Vereinbarung 
Hoffmann 
Ho ff ma η η 
Bleickert 
Bleickert 
Weiss 
Viechtbauer 
Becker 
Becker 
Samson 
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S poh η 
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2. Statistik und Wissenschaftstheorie 
Studienbera te r : 
Bereich Soziologie: 
Bereich Statistik: 
Bereich Mathematik: 
Dr.Peter Tafel, Wiss.Assistent, 
M i . 10 -12 , Ludwigstraße 33/III 
Dr. Klaus Reeh, Wiss. Assistent, 
Do. 14 -15 , Akademies t raße 1/1 
Dr. Bernhard Rüger, Wiss.Assistent, 
D o . 1 6 - 1 8 , Ludwigstraße 33/1 
1738. 
1739. 
1740. 
1741. 
1742. 
1743. 
1744. 
1745. 
1746. 
1747. 
1748. 
1749. 
1750. 
1751. 
1752. 
1753. 
1754. 
1755. 
1756. 
1757. 
1758. 
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Vorlesung: Statistik I für Volks- und Betriebswarte, 4stündig, Schneeweiß 
D i . 9 - 1 1 , M i . l 1 -13 , Phys. HS, Schellingstr. 4 
Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 3stündig, Loesgen 
M i . 1 5 - 1 8 , HS 01 
Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 3stündig, Reeh 
D o . 9 - 1 2 , HS 01 
Übung zu Statistik I für Volks- und Betriebswirte, 3stündig, Matthias 
D o . 1 5 - 1 8 , HS 01 
Vorlesung: Ökonomet r i e I, 2stündig, Do.9—11, HS 332 Schneeweiß 
Übung zu Ökonomet r i e I, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , HS 110 Maschke 
Ergänzung zu Ökonomet r i e I, l s tündig, M i . 10—11, HS 217 Maschke 
Vorlesung: Zeitreihenanalyse II (Spektralanalyse), 2stündig, Do. Schneeweiß 
14-16 , E 8 
Ökonomet r ie der Nachfragesysteme, 2stündig, Do. 14—16, HS 01 Reeh 
Markov-Entscheidungen, 4stündig, Mo. l3—15, M i . l 5 — 1 7 , HS 03 Tafel 
Vorlesung: Betriebsstatistik, 4stündig, D i . 9 . 3 0 - 1 1 , D i . 14-15 .30 , Höher 
HS 05, Schellingstr.3 
Übung zur Betriebsstatistik, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , HS 129 Fellberg 
Ergänzungsübung zu Statistik I mit Anwendungsbeispielen: Verwen- Bauer 
dung elektronischer Datenverarbeitung zur Lösung statistischer Pro­
bleme (aus Methodenlehre I), 3stündig, D i . l 2 - 1 5 , HS 302 
Ergänzungsübung zu Statistik I mit Anwendungsbeispielen: Verwen- Pröls 
dung elektronischer Datenverarbeitung zur Lösung statistischer Pro­
bleme (aus Methodenlehre I), 3stündig, D i . l 2 - 1 5 , H S 215 
Vorlesung: Wirtschaftsstatistik, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , HS 112 Giehl 
Vorlesung: Statistik II für Volks- und Betriebswirte, 4stündig, Knüsel 
M o . 1 5 - 1 7 , D i . 1 4 - 1 6 , HS 101 
Übung zu Statistik II für Volks- und Betriebswirte, 2stündig, Knüsel 
D o . l 4 - 1 6 , H S 101 
Vorlesung: Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, Ferse hl 
4stündig, M o . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 5 , Aud .Max . 
Übung zu Mathematik für Volks- , Betriebswirte und Soziologen, Ferschl 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Aud .Max. 
Vorlesung: Lineare Algebra I für Statistiker und Wirtschaftswissen- Ferschl 
schaftler (Matrizenrechnung), 2stündig, Di.9—11, HS 116 
Übung zu Mathematik für Volks- , Betriebswirte und Soziologen Keil, 
(Tutorengruppen für Hörer mit geringen Mathematikkenntnissen), je Lederer, 
2stündig, nach Vereinbarung Mais berger 
1759. Vorlesung: Statistik I für Soziologen, 4stündig, Mo.15—17, Wülsten 
D i . 1 5 - 1 7 , HS 331 
1 760. Übung zu Statistik I für Soziologen, 2stündig, M i . 8 - 1 0 , HS 201 Wülsten 
1761. Zusa tzübung und Ergänzung zur Statistik I für Soziologen, 2stündig, Wülsten 
D o . 1 5 - 1 7 , HS 343 
1762. Vorlesung: Statistik III, 4stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Do. 1 0 - 1 2 , HS 122 Weichselberger 
1763. Vorlesung: Qual i tä tskontrol le , 2stündig, M i . l 7—19, Seminarraum Weichselberger 
der Stat. Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
1764. Seminar: Neuere Entwicklungen der Wahrscheinlichkeitstheorie, Weichselberger 
2stündig, Do. 18—20, Seminarraum der Stat. Lehrstühle, Ludwig­
str. 33/1 
1765. Übungen zu Statistik III für Volks- und Betriebswirte, 2stündig, Do. Rüger 
14-16 , HS 132 
1766. Übungen zu Statistik III für Mathematiker, 2stündig, Do. 16—18, Kockelkorn 
HS 109 
1767. Übungen zur linearen Algebra I für Statistiker und Wirtschaftswis- Gönci 
senschaftler (Matrizenrechnung), 2stündig, nach Vereinbarung, Se­
minarraum der Stat. Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
1768. Übungen zur linearen Algebra I für Statistiker und Wirtschaftswis- Dächer 
senschaftler (Matrizenrechnung), 2stündig, nach Vereinbarung, Se­
minarraum der Stat. Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
1769. Proseminar: Einführung in die Prognoserechnung, 2stündig, nach Dilcher/Gönci 
Vereinbarung, Seminarraum der Stat. Lehrstühle, Ludwigstr. 33/1 
1770. Zusatzübungen zu Statistik II (Knüsel), 2stündig, Mo.11 —12, M o . Michalk 
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Alte Städte 
in zeitgenössischen 
Darstellungen 
Kunstkarten je DM —,40 
T U M A M A T ttscisjuixm IVTRAJU. NCW wir. 
Aachen 1 M o t i v / Bonn 2 M o t i v e / Chiemsee 1 M o t i v / D o n a u w ö r t h 1 M o t i v / Essen 2 M c ive / 
Frankfurt 1 M o t i v / Freiburg 1 M o t i v / Freising 2 M o t i v e / Köln 1 M o t i v / Landshut 1 M o t i v / Lndau 
1 M o t i v / Ma inz 2 M o t i v e / M ü n c h e n 16 M o t i v e / Passau 1 M o t i v / Regensburg 1 M o t i v / Rosenheim 
1 M o t i v / Straubing 1 M o t i v / Trier 1 M o t i v / T ü b i n g e n 2 M o t i v e / W ü r z b u r g 1 M o t i v . 
Kunstblätter 
München 
und Bayern 
in verschiedenen 
Formaten 
W e n i n g : M a r k t z u M ü n c h e n ( D M 13.50) / W e n i n g : K l o s t e r A n d e c h s 
( D M 13.50) / W e n i n g : M ü n c h e n v o n N o r d e n n a c h Süden ( D M 17.50) / 
W e n i n g : M ü n c h e n v o n W e s t e n n a c h O s t e n ( D M 17.50) / W e n i n g : R a t h a u s 
u n d K r e u t l - M a r k t ( D M 7.—) / M a r i a n : M ü n c h e n 1613 {Dt\\ 8.50) / A v e n t i n : 
K a r t e v o n B a y e r n 1523 ( D M 9.50) / S c h e d e l : M ü n c h e n ( D M 12 — u n d 
D M 2.50) / M e r i a n : M a r k t z u M ü n c h e n ( D M 5.—) 
Kostbare alte Graphik 
Kunstkarten 
nach Originalen 
des 15. und 16. Jahrhunderts 
je DM - ,40 
N o r d f r a n z ö s i s c h : J u n g f r a u m i t K i n d (1425) / B a y e r i s c h : H e i l i g e D o r o t h e a 
(um 1420) / F e r r a r e s i s c h : L u n a (1465) / H a u s b u c h m e i s t e r : S a i o m o s G ö t z e n ­
d i e n s t (1488) / H a u s b u c h m e i s t e r : T ü r k e z u P f e r d (1488) / H . B u r g k m a i r : 
M a x i m i l i a n I. (1508) / L. v . L e y d e n : K a i s e r M a x i m i l i a n (1520) / Fr . d e 
G o y a : Se r e p u l e n B a y e r i s c h : M a r t e r d e s h l . S e b a s t i a n (1415) 
L : It 
i lC 
V e r s a n d v o n P o s t k a r t e n n u r a b 10 Expl. möglich 
A 
Β 
V E R L A G A K A D E M I S C H E B U C H H A N D L U N G G M B H 
8 M Ü N C H E N 22 V E T E R I N Ä R S T R . 1 T E L . : 39 50 68 
Fachbereich 
Psychologie und Pädagogik 
Lehrkörper S. 293 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 297 
Vorlesungen S. 299 
Morton Deutsch 
Konfliktregelung 
Konstruktive und destruktive Prozesse 
ca. 250 Seiten. Paperback ca. DM 28 — 
Kurt Heller 
Intelligenz und Begabung 
„Studienhefte Psychologie'', ca. 168 Seiten, 
11 Abb. Paperback ca. DM 15,— 
Reinhard Brunner 
Lehrertraining 
Grundlagen — Verfahren — Ergebnisse 
ca. 220 Seiten. Paperback ca. DM 24,— 
Wulf Weinmann 
Rollenspiele für Schüler und Lehrer 
ca. 192 Seiten. Paperback ca. DM 16,80 
Celia Stendler-Lavatelli 
Früherziehung nach Piaget 
Wie Kinder Wissen erwerben — Ein Pro­
gramm zur Förderung der kindlichen 
Denkoperationen 
146 Seiten. Paperback DM 15,80 
Walter F. Neubauer 
Selbstkonzept und Identität im 
Kindes- und Jugendalter 
154 Seiten. Paperback DM 19,80 
U 1 D Uni-Taschenbücher 
Aus der Produktion Ernst Reinhardt Vorlag 
UTB 548: W. Brezinka, Erziehungsziele -
Erziehungsmittel — Erziehungserfolg 
174 Seiten. DM 15,80 
UTB 550: B. Claußen, Materialien zur 
politischen Sozialisation. Zur sozial­
wissenschaftlichen Fundierung politi­
scher Bildung. 232 Seiten, DM 17,80 
UTB 454: D. Rüdiger/A. Kormann/H. Peez, 
Schuleintritt und Schulfähigkeit 
Zur Theorie u. Praxis der Einschulung 
275 Seiten, 27 Abb., 22 Tab. DM 21,80 
UTB 602: W. Grunwald, Psychotherapie und 
experimentelle Konfliktforschung 
ca. 192 S., 53 Zeichn., ca. DM 19,80 
UTB 603: R. Erlenkämper, Reduktives 
Erkennen. Eine methodologische 
Untersuchung am Beispiel der 
Psychologie, ca. 192 S., ca. DM 19,80 
UTB 604: W. Kühn, Einführung in die multi-
dimensionale Skalierung (MDS). 
ca. 200 Seiten, ca. DM 18,— 
E R N S T R E I N H A R D T V E R L A G M Ü N C H E N / B A S E L 
Wir drucken Dissertationen 
Semesterprogramme 
Mitteilungsblätter 
Skripten 
Plakate 
und sämtliche Privatdrucksachen 
(schwarz und auch mehrfarbig) 
und binden Diplom- und Zulassungsarbeiten 
Uni-Druck 
Amalienstr. 83, 8000 München 40 
Telefon (89) 28 20 22 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Vetter August (1.4.51), Dr.phi l . , für Psychologie — liest nicht —, 8193 Ammerland/Starn­
berger See, Kloiberweg 20 (Ammerland 203) 
*Keilhacker Martin (9.3.52), Dr.phi l . , für Pädagogik und Psychologie — liest nicht —, M 60, 
Rubensstr. 20a (88 82 28) 
Schwarz Richard (23.7.57), Dr.phi l . , für Pädagogik und Interdisziplinäre Grenzfragen der 
Wissenschaften, Geschäftsführender Leiter des Instituts für Pädagogik mit Forschungs­
stelle für interdisziplinäre anthropologische und soziokulturelle Grenzfragen der Wissen­
schaften, Leiter der Forschungsstelle für interdisziplinäre anthropologische und sozio­
kulturelle Grenzfragen der Wissenschaften, M 70, Krüner Straße 51 (7 60 78 15) 
Mayer Arthur (3.7.59), Dr.phi l . , für Organisations- und Wirtschaftspsychologie, M 82, 
Möwestr . 38 (46 99 58) 
Schiefele Hans (29.9.68), Dr.phi l . , für Pädagogik und Pädagogische Psychologie, stellvertr. 
geschäftsführender Leiter des Instituts für Pädagogik, M 56, Ramoltstr. 47 
Müller Kurt (14.11.68), Dr.rer.nat., für Psychologie und Philosophie, M 40, Josephsplatz 5 
(37 83 93) 
ButoUo Willibald (1.4.74), Dr.phi l . , für Psychologie, M 40, Wilhelmstr. 8 (39 02 39) 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Hof mark srichter Karl (30.5.60), Dr.phi l . , Direktor i .R. des Staatsinstituts für Forschung und 
Ausbildung von Lehrern an Sonderschulen, München, für Psychologie der Sprache und 
der Sprachs törungen, M-Sol ln , Franz-Hals-Straße 88 (79 79 66) 
A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d Professor: 
Lukasczyk Kurt (26.2.70), Dr.phil . , für Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Sozialpsychologie und der Geschichte der Psychologie, M 60, Feichthofstr. 165 
(83 03 05) 
Wissenschaft l . R ä t e u n d Pro fe s soren: 
Tunner Wolfgang, Dr.phil .habil . , für Psychologie, M 40, Berliner Str.5 
Ulich Dieter (1.6.75), Dr.phi l . , für Pädagogische Psychologie, M 81, Wilhelm-Diess-Weg 13 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Brengelmann Johannes C. (29.4.71), für Persönlichkei tspsychologie, M 40, Kraepelinstra­
ße 10, Max-Planck-Institut 
Gebert Diether, Dr.phil .habil . , für Psychologie, M 40, Adelheidstr. 25 b (3 78 16 57) 
Legewie Heinrich (25.7.75), Dr.med., Dr.phil . , für Psychologie, M 40, Kraepelinstraße 10, 
Max-Planck-Institut 
Neuberger Oswald, Dr.phil .habil . , für Psychologie, 8031 Gröbenzel l , Mittenwalderstr.l 84 
Ulich Klaus (26.3.76), Dr.oec.publ., Dr.phil .habil . , für Sozialpsychologie, M 40, 
Schleißheimerstr .183 b (30 60 19) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Angermann Christoph, Dipl.-Psych., für Graphologie, 8031 Stockdorf, Karl-Stieler-Straße 4 
(C89/8 57 41 70) 
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Bambcck J.J. , Dr.phil . , für Interventionstechniken bei Erwachsenen, M 40, Jakob Klar-
Straße 9 (37 65 63) 
Bastine Ingrid, Dipl.-Psych., für klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern M 9 , 
St.-Pauls-Platz 2 
Bauriedl Theodore, Dr.phil . , für ausgewählte Kapitel der angewandten Tiefenpsycho ogie, 
M 60, Lützowstraße 27 
Bay Eberhard, Dipl.-Psych., für klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern mi Lei­
s tungsstörungen, M 70, Wessobrunnerstr. 27 
Bayer Günther, Dipl.-Psych., für Methoden und klinische Einzelfallstudien in der Verha tens-
modifikation Erwachsener, 8035 Gauting, Hauserstraße 21 
Berkel Karl, Dr.phil . , Dipl.-Psych., für Wirtschaftspsychologie, 8058 Altenerding, Poener-
str.21 
Bilden Helga, Dr.phil . , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung des Scziali-
sationsbereichs, M 50, Hardenbergstr. 19 (141 71 61) 
Bock Irmgard, Dr.phil . , Akad . Direktor, für Grundfragen der Pädagogik, M 81, Ekktra-
str. 17/16 (91 17 85) 
Brockhaus Gudrun, Dipl.-Psych., für psychoanalytische Aspekte der Sozialpsychologie, 
M 40, Georgcnstr.l 14 (37 95 34) 
Brunner Alfred, Dr.phil . , für Persönlichkeitspsychologie, M 40, Hermann-Vogel-Straße 2 
(32 69 24) 
Danner Helmut, Dr.phil . . für Grundlagen der Pädagogik, M 60, Wiesentfelserstr. 13 
(87 32 19) 
Dirlich-Wilhelm Hannelore, Dr.phil . , für Grundlagen und Intervent ionsmögl ichkei ten in der 
Klinischen Psychologie, M 70, Heitervvangerstr. 40 
Dittmar Franz, Dipl.-Psych., für Interventionstechniken bei Erwachsenen, M 70, Heiterwan-
gerstr. 44 (76 91 549) 
Dürichcn Gisela, Dr.phil . , für Grundfragen der Pädagogik, M 80, Niedermayers t raße 10 
(98 33 95) 
Ferstl Roman, Dr.phil . , Dipl.-Psych., für Durchführung und Auswertung von klinisch-psy­
chologischen Experimenten, M 40, Nietzschestraße 26 
Fthenakis Wassilios, Dr.phil . , für Einführung in die Intelligenzdiagnostik, M 40, Klopstock-
straße 8 
Gigerenzcr Gerd, Dipl.-Psych., für Übungen zur Methodenlehre in der Psychologie, 8024 
Gerblingshausen 13 (08170 / 74 04) 
Haußer Karl, Dipl.-Psych., für Unterrichtsforschung, M 60, Julius-Kreis-Str. 41 (88 12 24) 
Huber Günter, Dr.phil . , Dipl.-Psych., Psychologische Erklärungsmodel le in der Erziehungs­
wissenschaft, 8901 Rehling-Unterach, Haus Nr. 22 (08237-7155) 
Hürter Otto, Dr.med., für Gruppendynamik in der Psychotherapie, M 71, Allescheisti .23 
(79 79 7 1 ) 
Kasten Hartmut, Dr.phil . , für spezielle Probleme der Kinderpsychologie, M 19, Artülerie-
str. 19(19 75 19) 
Keupp Heinrich, Dr.phil . , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksicht igung klini­
scher Probleme, 8044 Unterschleißheim, Ringhofferstr. 34 (310 21 56) 
Kiock Hartmut, Dr.phil . , für Kommunikat ion von Organisationen mit ihrer Umwel t , M 71, 
Sollner Str. 52 (79 53 23) 
Koeck Regine, Dr.phil . , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung der Klein-
gruppenlorschung, M 2, Theresienstr. 60 (28 39 60) 
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Kraiker Christoph, Dipl.-Psych., für lernpsychologische und wissenschaftstheoretische 
Grundlagen der klinischen Psychologie, M 40, Clemensstr. 58 (30 99 49) 
Krapp Andreas, Dr.phil . , für Pädagogische Psychologie, 8045 Ismaning, Olmützer Weg 1 
(96 76 78) 
Mandel Karl Herbert, Dr.phil . , für Psychotherapie bei Partnerkonflikten, M 2, Rückerts t r . 9 
(58 00 94/95) 
Martens Jens Uwe, Dipl.-Psych., für Mediendidaktik, M 80, Pienzenauerstraße 89 (98 71 15) 
Marx Wolfgang, Dr.phi l . , für Lern- und Sprachpsychologie, M 40, Antonienstr. 7 (34 37 77) 
Maukisch Hermann, Dr.phil . , für Eignungsdiagnostik und Verkehrspsychologie, 8031 Grö­
benzell, Dr . Troll-Straße 53 (08142/94 24) 
Meggle Georg, M . A . , für sprachanalytische Philosophie, M 40, Konradstr. 2 (33 15 66) 
Mehringer Andreas, Dr.phil . , für Sozialpädagogik — liest nicht —, 8023 Pullach bei München, 
Gist lstraße 41 
Mertens Wolfgang, Dr.phi l . , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Wissenschaftstheorie und Methodenlehre, M 40, Schleißheimerstr . 182 (300 67 69) 
Mittelstaedt Lore, Dipl.-Psych., für physiologische Psychologie, 8130 Starnberg, Prinz-Karl-
Str.44 
Mühlbauer Karl, Dr.phil . , Akad . Rat, für Grundfragen der Pädagogik, M 19, Blutenburg-
str. 40 (18 48 18) 
Mühlen Ulrich, Dr.phil . , für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und Praxis, 
M 40, Gundelindenstr. 5 (36 98 84) 
Müller-Lueken Ute, Dipl.-Psych., für klinisch-psychologische Diagnostik in der Erziehungsbe­
ratung, M 70, Ebernburgstr.27 
Nagel Ulrike, Dipl .-Math. , für statistische und methodische Probleme in der Klinischen 
Psychologie, M 40, Ungererstr.65 
Natorp Elke, Dipl.-Psych., für Übungen zur experimentellen Entwicklungspsychologie, 
M 40, Kraepel instraße 63 (30 97 50) 
Papousek Hanus, A P L Prof., .med., Dr . s c , für frühkindliche Entwicklung des Verhaltens 
und ihre Abweichungen, M 40, Frohschammerstr. 12 c (35 98 135) 
Pieritz Reiner, Dipl.-Psych., für Intervention bei Erwachsenen — Gesprächspsychotherapie , 
M 70, Ehrwalder Straße 6 (71 417 64) 
Pohl Helga, Dr .phi l . , für ausgewählte Kapitel der angewandten Tiefenpsychologie, M 80, 
Orleansstr.31 
Portner Dieter, Dr.phi l . , für Einführung in die Pädagogik, 8011 Höhenki rchen , Kramerstr. 9 
108 102/13 74) 
Prell Siegfried, Dr.phil . , für Schulpädagogik, M 50, Feldmochingerstr. 60 a (149 17 98) 
Prokop Ernst, Prof. Dr.phil . , für allgemeine Erziehungswissenschaft an der Hochschule der 
Bundeswehr, 8011 Vaterstetten, Alpspi tzstr . l 1 (08106-7233) 
Reitberger Thomas, Dipl.-Psych., für Elternberatung in der Klinischen Psychologie, 8013 
Haar, Hubertusweg 18 
Rediin Wiltraud, Dr .phi l . , für Klinische Kinderpsychologie, M 40, Hörbar ths t r . 43 
Rentschier Ingo, Dr.rer.nat., für physikalisch-physiologische Grundlagen der Wahrnehmungs-
psvchologie, M 40, Barbarastr. 16 (18 50 31) 
Röper Gisela, Ph.D., Dipl.-Psych., für psychologische Methoden zur s ta t ionären Behandlung 
von Verha l tenss törungen, M 40, Ainmillerstr.43 
Saldier Ernst F . , Dr .phi l . , für Marktforschung, 8012 Ottobrunn, Ostpreußens t r . 4 
(6) 12 941) 295 
Sandner Dieter, Dipl.-Psych., für Theorie und Praxis der Gruppendynamik, M 40, Schleißhei-
merstr. 106/11 (12 26 43) 
Schandry Rainer, Dipl.-Phys., für Physiologische Registriertechniken in der klin.-psycholog. 
Forschung, M 22, Von-der-Tann-Str.4 
Schmidtke Heinz, Prof. Dr.rer.nat., für Ergonomie, M 40, Barbarastraße 16/11 (2 10 53 89) 
Schroeder Claus-Christian, Dipl.-Psych., für mathematische und theoretische Grundlagen der 
Psychologie, M 8, Rablstraße 43 (45 44 00) 
Schubert Venanz, Dr.phi l . , A k a d . Oberrat, für Propädeut ik der Interdiszipl inären Forschung 
und Lehre, M 50, Koblenzer Str. 14 (1 41 85 61) 
Schubö Werner, Dipl.-Psych., für quantitative Methoden der Psychologie, M 45, Eberwurz-
str.87 (31 43 398) 
Schulz-Müllensiefen E. , Dipl.-Psych., für Beratung bei Kindern, M 40, Schleißheimerstr . 66 
Sedlmayr Elisabeth, Dr.phil . , für klinische Diagnostik und experimentelle Therapiefor­
schung, 808 Fürstenfeldbruck, Emmeringer-Str.6 
Seibt Friedrich, Dr.rer.nat., für angewandte Tiefenpsychologie, M 21, Benedikt-Hagen-Str.7 
Sorge Inga, Dipl.-Psych., für Gesprächspsychotherapie und Verhaltenstherapie bei Erwach­
senen, M 40, Siegfriedstr.8 
Strube Gerhard, Dipl.-Psych., für Übungen zur Methodenlehre in der Psychologie, M 80, 
Sckellstr.5 (4 80 14 17) 
Tschamler Herbert, Dr.phil . , Dr.theol., o.Prof., für Pädagogik an der Gesamthochschule 
Eichs tä t t , für pädagogisch-philosophische Grenzfragen, 8833 Eichstä t t -Rebdorf , A m 
Wald, Haus-Nr.46 (08421-4458) 
Wakenhut Roland, Dr.phil . , für Meßprobleme der Angewandten Psychologie, M 40, Straß-
bergerstr. 95 
Werner Andrea, Dr.phi l . , für Demonstrationen von psychologischen Therapietechniken, 
M 40, Kaiserstr.9 
Wormser Rudolf, Dipl.-Psych., für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und 
Praxis, M 5, Icks ta t t s t raße 30 
Zander Wolfgang, Dr.med., für psychotherapeutische Gruppentechniken, 8035 Gauting, Hi l -
degardstr. 30 (85 02 546) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Psychologie 
Lei tung: 
Pre f. Dr. Willi B u t ο 1 1 ο (Geschäftsführer) 
Prof. Dr. Kurt L u k a s c z y k 
Pre f. Dr. Arthur M a y e r 
Pro f. Dr. Kurt M ü l l e r (stellvertretender Geschäftsführer) 
Sekretariat Institutsleitung: 
Geschwister-Scholl-Platz 1 
Z i . 498, Nebenstelle 24 99 
Ausschuß für die Diplomprüfung in der Psychologie 
(Prufungsamt: M 40, Kaulbachstr. 93, Z i . 214, F. 21 80, Nebensteile 35 86) 
Allgemeine Psychologie 
(M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1, Z i . 4 7 8 - 4 9 8 und M 40, Friedrichstr. 22, E G und 1. O G . 
F. 21 80, Nebenstelle 34 60) 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r 
B r u η n e r Alfred, Dr.phil . , Akad . Oberrat (F. 24 05) 
G i g e r e n z e r Gerd, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a r x Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
M ü h l e n Ulr ich, Dr.phil . , wiss. Assistent (F. 32 47) 
N a t o r p Elke, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 25 78) 
S c h r o e d e r Claus Christian, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter (F. 34 61) 
S c h u b ö Werner, Dipl.-Psych., Akad . Rat 
S t r u b e Gerhard, Mag.theol., Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 34 61) 
W o r m s e r Rudolf, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Organisations- und Wirtschaftspsychologie 
(M 40, Bauerstr. 28/IV, F. 21 80, Nebenstelle 32 26) 
Prof. Dr. Arthur M a y e r 
M a u k i s c h Hermann, Dr.phil . , Akad . Direktor 
N e u b e r g e r Oswald, Dr.phil . , PD, wiss. Assistent 
G e b e r t Diether, Dr.phil . , PD, wiss. Assistent 
B e r k e l Kar l , Dr.phil . , wiss. Assistent 
Klinische Psychologie 
(M 40, Kaulbachstr. 93, F. 21 80, Nebenstellen 34 64, 34 65, 34 66) 
Prof. Dr. Willi B u t ο 1 1 ο 
B a s t i n e Ingrid, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a y Eberhard, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a y e r Günther , Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D i r l i c h - W i l h e l m Hannelore, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
K r a i k e r Christoph, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
M i t t e l s t a e d t Lore, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N a g e l Ulr ike, Dipl .-Math. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R ö ρ e r Gisela, Dipl.-Psych., Ph.D., wiss. Angestellte 
S c h a n d r y Rainer, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
S e d 1 m a y r Elisabeth, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
S e i b t Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
T u η n e r Wolfgang, Dr.phil.habil. , Wiss. Rat und Professor 
W e r n e r Andrea, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Sozialpsychologie 
(M 40, Kaulbachstr. 93, Z i . 2 1 1 - 2 1 8 , F. 21 80, Nebenstelle 35 86) 
Prof. Dr. Kurt L u k a s c z y k 
B i l d e n Helga, Dr.phil . , wiss. Assistentin (F. 25 79) 
Κ e u ρ ρ Heinrich, Dr.phil . , wiss. Assistent(F. 25 79) 
Κ ο e c k Regine, Dr.phil . , wiss. Assistentin (F. 25 79) j 
M e r t e n s Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Angestellter (F. 24 97) 
U l i c h Klaus, Dr.oec.publ., Dr.phil.habil. , wiss. Assistent (F. 24 95) 
2. Ins t i tu t für P ä d a g o g i k m i t Forschungss te l l e für i n t e r d i s z i p l i n ä r e a n t h r o p o l o g i s c h e 
u n d soz io k u l t u r e l l e G r e n z f r a g e n der Wissenschaf ten 
Leitung: 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z , Geschäftsführer 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e, stellvertretender Geschäftsführer 
Seminar für Systematische Pädagogik 
Lehrstuhl für Pädagogik und interdisziplinäre Grenzfragen der Wissenschaften 
(M 40, Leopoldstr. 23/1; Seminarräume und Dozentenzimmer: M 40, Leopoldstr . 25/III und 
M 22, Ludwigstr. 24; Sekretariat F.-Sammelnummer: 21 80/22 55) 
Prof. Dr. Richard S c h vv a r z, Lehrstuhlinhaber (F. 22 56) 
N . N . , Wiss. Rat u. Professor 
B o c k Irmgard, Dr.phil . , Akad . Direktor (F. 22 58) 
D a η η e r Helmut, Dr.phi l . , wiss. Assistent (F. 22 59) 
M ü h 1 b a u e r Kar l , Dr.phil . , Akad . Rat (F. 32 29) 
Seminar für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie 
Lehrstuhl für Pädagogik 
(M 40, Leopoldstr. 23/ IV; Seminarräume und Dozentenzimmer: M 40, Leopolds tr. 23/111 
und M 22, Ludwigstr. 24; Sekretariat F.-Sammelnummer: 21 80/22 57) 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e l e , Lehrstuhlinhaber (F. 22 57) 
Prof. Dr. Dieter U l i c h , Wiss. Rat (F. 32 17) 
H a u ß e r Kar l , Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 29 48) 
K r a p p Andreas, Dr.phil . , wiss. Assistent (F. 32 1 7) 
P r e l l Siegfried, Dr.phil . , wiss. Assistent (F. 22 50) 
Forschungss te l l e für i n t e r d i s z i p l i n ä r e a n t h r o p o l o g i s c h e u n d s o z i o k u l t u r e l l c e 
G r e n z f r a g e n der Wissenschaf ten 
Lehrstuhl für Pädagogik und interdisziplinäre Grenzfragen der Wissenschaften 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z, Leiter (F. 22 56) 
H o f f m a n n Rainer, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (F. 32 18) 
S c h u b e r t Venanz, Dr.phil . , Akad . Oberrat (F. 32 18) 
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Vorlesungen 
I. Psychologie 
Die mit einem * gekennzeichneten Lehrveranstaltungen sind nur für 
Studierende mit Psychologie als Hauptfach zugänglich. 
Studienberatung: 
S t u d i e n a b s c h n i t t I 
a) Vorlesungen: 
1771. Einführung in die Motivationspsychologie, 2st.,Mo.,Di.9-10/101 
1 772. Grundlagen der Sozialpsychologie I, 2stündig, Do. 11 -13 
D o . l 1-13/01 Schellingstr.3 
1 773. Geschichte der Psychologie II (19. und 20. Jahrhundert), 2stündig, 
F r . l 1 13/224 
1774. Motivation und Lernen, 2stündig, D i . 1 7—19/201 
17 75, Einführung in die Struktur und Funktion des Zentralnervensystems, 
2stündig, Do. H i - 1 8 / 2 1 8 
1776. Programme zur Behandlung von Abhängigkei ten, 2stündig, M o . l Ο ­
Λ 2, Hörsaal des MPI , Kraepelinstr. 10 
1777. Testtheorie I, 2stündig, D i . 16 -18 /218 
1778. Psychophysik der Sinnesorgane, 2stündig, M o . l 7—19, K l . Phys. 
b) Semiiiare und Übungen: 
1779. * Psychologisches Proseminar I, 2stündig, D i . 10—12 
1780. * Psychologisches Proseminar I, 2stündig, M o . l 3—15 
1781. * Psychologisches Proseminar I, 2stündig, Di . 1 7 — 19 
1782. Seminar: Das Problemkind, 2stündig, M i . l 0 - 1 2 
1783. Hauptseminar: Biologische Grundlagen menschlichen Verhaltens, 
2stündig, Do. 1 0 - 1 2 
1784. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, M i . l 5 —1 7 
1785. * Seminar zur Persönlichkeits theorie, 2stündig, Kurs A : Mo. 10—12, 
Kurs B: Mo. 15 -17 
1786. Seminar zur Persönlichkei ts theorie (für Studierende im Nebenfach), 
2stündig, Kurs A : D i . 1 5 - 1 7 , Kurs B : M i . 1 0 - 1 2 
1787. * Einführung in die experimentelle Psychologie, 2st . ,Mi. l 7 -19 /110 
1788. * Einführung in die Methoden der Allgemeinen Psychologie, 3stün-
dig, M o . 1 0 - 1 3 / 1 4 7 
Müller 
Lukasezyk 
Lukasezyk 
Die trie h 
Rubia 
Brenge Imann 
Dieterich 
Rentschier 
Brunner 
Gigerenzer 
War m s er 
Müller 
Müller 
Müller 
Brunner 
Bru nner 
Wormser 
Gigerenzer, 
Schroeder, Strube 
Allgemeine Studienberatung Prof. Dr. Κ. M ü 1 1 e r 
Mo. 1 0 - 1 2 Uhr 
Z i . 484, Univ.-Hauptgebäude 
Dipl.-Psych. E. N a t o r p 
M i . 1 0 - 1 2 Uhr 
Z i . 489, Univ.-Hauptgebäude 
Spezielle Studienberatung 
( Ausbildungsordnung und 
Studiengang) 
1789 * Statistik I fui Psychologen, 2stündig, Kurs A : Do .13 -14 .30 , Schubö 
Kurs Β: Do. 14.30-16/201 
1790. Statistik I für Pädagogen, 2stündig, Mo. 16-18/201 Schubö 
1791. * Computersimulation in der Psychologie, 4stündig, M o . , Do. 13-15/224 Sc/z/ifcö 
1792. Kybernetik III: Informationstheorie, 3stündig, D i . l 5 -1 7 , M i . 14-1 5/31 7 Schrocdt r 
1793. Logik, Technik und Kri t ik der Faktorenanalyse, 3stündig, Do. Schroedcr 
14-17/317 
1794. Motivationspsychologisches Seminar (persönliche Anmeldung erfor- Schroedcr 
derlich), 2stündig, Do. 16 .30-18 
1 795. Probleme der Altruismusforschung, 2stündig, M o . l 7 —19 Kasten 
1796. * Seminar: Theoriebildung in der Psychologie — Beispiel Lerntheo- Mühlen 
rien (Fortsetzung des Seminars SS 1976), 2stündig, Mi.10—12 
1 797. * Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, Mo . , Do. Mühlen 
14-17 
1 798. * Experimentalpsychologisches Praktikum, östündig, nach Verein- Marx 
barung 
1799. * Experimentalpsychologisches Praktikum, 6stündig, nach Verein- Natorp 
barung 
1800. * Übungen zur kognitiven Entwicklung, 3stündig, nach Vereinba- Natorp 
rung 
1801. * Theorie der Messung (mit praktischen Übungen) , 2stündig, Mo . Gigerenzer 
16-18 
S t u d i e n a b s c h n i t t I I : 
Studienberatung: 
D r . F. S e i b t, Do. 1 1 - 1 2 Uhr, Kaulbachstr. 93, Z i . 403 
Dr. Κ. B e r k e 1, M i . 1 4 - 1 5 , Bauerstr.28/IV, Z i . 407 
1802. 
1803. 
1804. 
1805. 
1806. 
1807. 
1808. 
1809. 
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a) Vorlesungen: 
Grundprobleme der Wirtschaftspsychologie, 2st . ,Di . ,Mi. 1 2-1 3/201 
Einführung in die Tiefenpsychologie I, 2stündig, Do.9-1 1/07 
Schellingstr.3 
b) Seminare und Übungen: 
Seminar: Kollektives Verhalten, 2stündig, D i . l 5—1 7 
Forschungskolloquium (nur für Doktoranden, persönl iche Anmel­
dung erforderlich), 2stündig, 14tägig, Mi.17 —19 
Betriebspsychologisches Fallseminar, 4stündig, D i . 14.30—17.30, 
Bauerstr. 28 
Organisationspsychologisches Literaturseminar, 2stündig, M i . Λ ο ­
ί 7.30, Bauerstr. 28 
Kooperation — Konkurrenz -
Mi .9 .15 -11 .30 , Bauerstr. 28 
Organisationsstruktur und Organisationserfolg — Ergebnisse der kon-
tingenztheoretischen Forschung, 3stündig, M o . l 5 — 17.15, Bauer­
str. 28 
Mayer 
Wertens 
Lukuisczyh 
Luktasczyk 
Mitarbeiter 
May , 
Mav ( 
Konfl ikt in Organisationen, 3stündig, Berkel 
Geb.ert 
1810 Führungsverhal ten und Führungserfolg, 3stündig, M i . 14— 16.1 5, Neu berger 
Bauerstr. 28 
1811. Eignungspsychologisches Seminar, 3stündig, Do.9 —12, Bauerstr. 28 Maukisch 
1812. Eignungsdiagnostische Übungen, 2stündig, Do. 14—16 Maukisch 
1813. * Arbeits- und Anforderungsanalyse, 2stündig, Do. 16—18 Maukisch 
1814. Die Praxis der psychologischen Marktforschung, 2st.,Fr. 14-16/1 16 Salcher 
1815. Schriftpsychologische Diagnostik und Begutachtung, 2stündig, M i . A?igermann 
8.30-10/01 Schellingstr.3 
1816. Einführung in die Intelligenzdiagnostik unter besonderer Berücksich- Fthenakis 
tigung der Intelligenzforschung, 3stündig, D o . l 7 — 20/1 33 
1817. Psychologie im Strafvollzug u. ä. Institutionen, 2st. ,Do.l 7-19/1 32 Wagner 
1818. Seminar: Probleme der Sozialisationsforschung, 3stündig, Do.l0—13 Bilden 
1819. Seminar: Aspekte der psychoanalytischen Sozialpsychologie, Brockhaus 
2stündig, M i . l 2 - 1 4 
1820. Seminar: Alltagshandeln und Alltagstheorien, 3stündig, Do. 14—17 Keupp 
1821. Seminar: Vergleich des ,,normativen" und „ in te rpre ta t iven" Paradig- Koeck 
mas, 3stündig, D i . 1 7 - 2 0 
1822. Seminar: Erklärungskraft der psychoanalytischen Theorie, 3stündig, Mertens 
D i . l 4 - 1 7 
1823. Einführung in die Gruppendynamik, 4stündig, Mo.9—13 Sandner 
1824. Seminar: Probleme der Sozialisationsforschung, 3stündig, Do. 10—13 K. Ulich 
1825. * Planung, Durchführung und Auswertung von klinisch-psychologi- Butollo, 
sehen Untersuchungen ( U P / U K ) , 2stündig, D i . 14—16, Kaulbach- Nagel 
str. 93 
1826. * Klinisch-psychologische Intervention: Beratung bei verhaltensge- Butollo, 
s tör ten Kindern ( U P / U K ) , 2stündig, M i . 1 6 - 1 7 . 3 0 , Kaulbachstr. 93 Reitberger 
1827. * Diplomandenseminar, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Kaulbachstr. 93 Butollo 
1828. Doktorandenseminar, 2stündig, M i . l 8 - 2 0 , Kaulbachstr. 93 Butollo 
1829. * Einführung in die diagnostischen Methoden der klinischen Psycho- Bayer, 
logie I (Erwachsene), 2 Kurse, 2stündig, Do.9—11 Mittelstaedt, 
Sedlmayr 
1830. * Einführung in die diagnostischen Methoden der klinischen Psycho- Bastine, 
logie II (Kinder), 2 Kurse, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Kaulbachstr. 93 Bay 
1831. * Explorationstechniken in der klinischen Psychologie ( U P / U K ) , Bastine 
2stündig, F r . 9 - 1 1 
1832. * D a s Spiel als diagnostisch relevante Beobachtungssituation bei Bay 
Kindern ( U P / U K ) , 2stündig, nach Vereinbarung 
1 1833. * Verhaltensmodifikation bei Depressiven ( U P / U K ) , 2stündig, nach Bayer 
Vereinbarung 
'Ί 1834. * Klinisch-psychologische Intervention: Sta t ionäre Behandlung bei Oirlich 
\ Kindern. Operante Verfahren bei Retardierten ( U P / U K ) , 2stündig, 
4 Kurse 
J 1835. * Prevention und Therapie von Arbei tss törungen ( U P / U K ) , 4stündig Kraiker 
I 1836. * Einführung in Selbstkontrollverfahren ( U P / U K ) , 2stündig, nach Röper 
'•{ Vereinbarung 
Λ 1837. * Praktische Behandlung einer Zwangsneurose ( U P / U K ) , 2stündig, Röper 
Λ nach Vereinbarung (persönliche Anmeldung) 301 
1838. * D a s psycho-physiologische Experiment in der klinischen Psycholo- Schan'rv 
gie ( U P / U K ) , 4stündig, nach Vereinbarung 
1839. * Forschung in der Psychoanalyse ( U P / U K ) , 2stündig, nach Verein- Seibt 
barung, 2 Kurse 
1840. * Fallseminar, 3stündig, Di.9.30—13, Kaulbachstr. 93 Tunne-
1841. * Klinisch-psychologische Intervention: Ambulante Beratung und Turins 
Behandlung bei Erwachsenen ( U P / U K ) , 6stündig, nach Vereinba­
rung, Kaulbachstr. 93 
1842. * Psychophysiologische Streßforschung, 2stündig, nach Vereinba- Wagner 
rung 
1843. * Praxis der Verhaltenstherapie; Interventionstechniken bei Erwach- Bambtck 
senen ( U P / U K ) , 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , Bauerstr. 28 
1844. Ausgewählte Kapitel aus der angewandten Tiefenpsychologie (Semi- Bauritdl 
nar), 2stündig, M o . 10 .30-12 , Kaulbachstr. 93 
1845. * Verhaltenstherapie bei funktionellen Sexuals törungen, 2stündig, Dittmar 
M o . 1 6 - 1 8 , MPI Kraepelinstr. 10, Z i . 41 
1846. * Psychologische Intervention der Abhängigkei ten ( U P / U K ) , Ferstl 
2stündig, D o . l 1-13, Kaulbachstr. 93 
1847. Prozeß und Intervention in kleinen Gruppen (Seminar), 2stündig, Härter 
M o . 1 3 - 1 5 , Kaulbachstr. 93 
1848. * Klinisch-psychologische Intervention: Einführung in die Praxis der Mandel 
Kommunikationstherapie anhand von Bandaufzeichnungen ( U P / U K , 
nur für Examenskandidaten), 2stündig, Fr.8.30—10, Rückertstr . 9 
1849. * Der diagnostische Prozeß in der Erziehungsberatung ( U P / U K ) , 
2stündig, M o . 9 - 1 1 , Kaulbachstr. 93 
1850. Entwicklungspsychobiologie: Ausgewählte Kapitel und Anleitung 
zur experimentellen Verhaltensanalyse, nach Vereinbarung, MPI 
Kraepelinstr. 10 
1851. * Klinisch-psychologische Intervention: Gesprächspsychotherapie 
bei Erwachsenen. Ambulante Beratung und Behandlung ( U P / U K ) , 
2stündig, M i . l 6 - 1 8 , Kaulbachstr. 93 
1852. * Psychoanalytische Konzepte zur Familieninteraktion und Thera­
pie (Seminar), 2stündig, nach Vereinbarung 
1853. * Klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern ( U P / U K ) , Block-
Kurs, nach Vereinbarung 
1854. * Klinisch-psychologische Diagnostik bei Kindern. Anwendung 
unter Supervision ( U P / U K ) (Teilnehmerzahl max. 20), 2stündig, 
M o . 8 - 1 0 , Goethestr. 53 
1855. * Klinisch-psychologische Intervention: Ambulante Beratung und Sorge 
Behandlung bei Erwachsenen unter Berücksichtigung der Gesprächs­
psychotherapie ( U P / U K ) , 2stündig, M o . l 1-12.30, Kaulbachstr. 93 
1856. * Klinisch-psychologische Diagnostik: Angstskalierung (Seminar), Wakenhut 
2stündig, Mo. 1 8 - 2 0 , Kaulbachstr. 93 
Müller-Lueken 
Pap ou sek 
Pieritz 
Pohl 
Redlin 
Schulz-
Müllensiefen 
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2. Pädagogik 
Studienberatung: 
Fachstudienberatung für Hauptfachstudenten: Bock 
D o . 1 6 - 1 7 , F r . 9 - 1 0 , Leopoldstr. 23/1, Z i . 101 
Fachstudienberatung für Nebenfachstudenten: Mühlbauer 
D i . l 1-12, D o . 1 6 - 1 7 , Leopoldstr. 23/1, Z i . 105 
Die Lehrveranstaltungen des Grundstudiums gelten als Voraus­
setzung für das Hauptstudium. Nähere Hinweise durch Anschlag am 
Schwarzen Brett der Seminare des Instituts. 
1857. 
1858. 
1859. 
1860. 
S t u d i e n a b s c h n i t t I ( G r u n d s t u d i u m ) 
Vorlesungen: 
Grundlagen der Didaktik, 2stündig, D i . , M i . 1 4 - 1 5 , HS 201 Schiefele 
Ausgewähl te Probleme der Pädagogischen Psychologie (für Haupt- D.Ulich 
und Nebenfachstudenten einschl. Lehramt), 2stündig, D i . l 1 — 13, 
HS 224 
Wissenschaftstheoretische Grundlegung der Pädagogik (Einführung) Mühlbauer 
(auch für Kandidaten des Höheren Lehramts), 2stündig, Do. 10—12 
Das Personenverständnis als pädagogisch-philosophisches Grenzprob- Tschamler 
lern, 2stündig, M o . l 7 -19/146 
Seminare: 
1861. J . J . Rousseau: Emile oder über die Erziehung, 2stündig, M i . l 6 — 18, Rieh. Schwarz 
Leopoldstr. 23/III Danner 
1862. Begleitkurs zur Vorlesung „Grundlagen der Didakt ik" . Einführung Schiefele, 
in wissenschaftliches Arbeiten, 2stündig, Di.15—17, Ludwigstr. 24 Haußer 
1863. Einführung in die Pädagogische Anthropologie (auch für Kandidaten Bock 
des Höhe ren Lehramts und des Lehramts an Realschulen), 2stündig, 
M i . 8 - 1 0 , Leopoldstr. 23/III 
1864. Einführung in die Pädagogische Anthropologie (auch für Kandidaten Bock 
des Höhe ren Lehramts und des Lehramts an Realschulen), 2stündig, 
M i . 1 0 - 1 2 , Leopoldstr. 23/III 
1865. Einführung in die Forschungsmethoden der systematischen Pädago- Danner 
gik, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Leopoldstr. 23/III 
1866. Sozialisation und Erziehung, 2stündig, Do. 15 —17, Leopold- Dürichen 
str. 23/III 
1867. Motivation als erziehungswissenschaftliches Problem, 2stündig, M o . Haußer 
1 5 - 1 7 , Ludwigstr. 24 
1868. Theorie und Praxis des Medieneinsatzes in der betrieblichen Aus- Martens 
und Weiterbildung, 2stündig, Do . 14.30—16, Ludwigstr. 24 
1869. Theorie der Schule, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Leopoldstr. 23/III Mühlbauer 
1870. Theorie der Schule, 2stündig, F r . 8 - 1 0 , Leopoldstr. 23/HI Mühlbauer 
1871. Die pädagogische Reformbewegung des 20. Jahrhunderts, 2stündig, Portner 
D i . 1 4 - 1 6 , Leopoldstr. 23/III 
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1872. Prinzipien der Leistungsmessung und Leistungsbewertung, 3stündig, Preti 
M i . l 5 -18 , HS 214 
1873. Lernprozesse mit Erwachsenen — Modelle und Methoden, 2stündig, Proko 
Fr . l0 .30s . t . -12 , Ludwigstr. 24 
1874. Statistik I für Pädagogen, 2stündig, M i . l 6 - 1 8 Schub 
S t u d i e n a b s c h n i t t II ( H a u p t s t u d i u m ) 
Seminare: 
1875. Hauptseminar: Sinn und Unsinn der Emanzipation als Bildungs- und Rieh. Schwarz 
Erziehungsidee, 2stündig, Do. 17-19 , Leopoldstr. 23/III 
1876. Oberseminar (für Promoventen und Magister-Kandidaten), 2stündig, Rieh. Ichwarz 
Do.l5s. t . , Leopoldstr. 23/1 
187 7. Hauptseminar: Neuere Erklärungsmodelle des Lernens, 2stündig, Sellicele, 
M i . 1 5 - 1 7 , Ludwigstr. 24 Hube 
1878. Hauptseminar: Leistungsmotivation, 2stündig, Di.9— 11, Ludwig- D.Ulzh 
str. 24 
1879 Doktorandenseminar (persönliche Anmeldung), 2stündig, M i . 16—18, D. Ulzh 
Leopoldstr. 23/IV 
1880. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 2stündig, nach Verein- Bock 
barung 
1881. Hauptseminar: Neuere Literatur zur Allgemeinen Pädagogik, Bock 
2stündig, M o . 15 -17 , Leopoldstr. 23/III 
1882. Hauptseminar: Erziehungsziele, 2stündig, Fr. 10—12, Leopold- Bock 
str. 23/III 
1883. Hauptseminar: Theoretische Grundlagen der Schulleistungsprogno- Krap> 
se, 3stündig, M i . 1 6 - 1 9 , Ludwigstr. 24 
1884. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 2stündig, nach Verein- Mühhauer 
barung 
1885. Hauptseminar: Pädagogische Soziologie des Jugendlichen, 2stündig, Mühbauer 
Fr. 15-17 , Leopoldstr. 23/III 
1886. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, lstündig, Zeit nach Ver- Prell 
einbarung 
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Philosophischer Fachbereich 
Altertumskunde und 
Kulturwissenschaften 
Lehrkörper S. 306 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 311 
Vorlesungen S. 314 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Koschmieder Erwin (1.5.39), Dr.phil . , Dr .phi l .h .c , für Slavische und Baltische Philologie, 
8011 Vaterstetten, Beethovenstraße 42 (08106/13 82) 
Spitäler Anton (5.8.48), Dr.phi l . , für semitische Philologie, Leiter des Instituts für Semiti-
stik, M 22, Veter inärs t raße 2/III rechts (28 51 00) 
*Werner Joachim (5.11.49), Dr.phi l . , für Vor- und Frühgeschichte - liest nicht —, M 22, 
Königinstraße 69/ IV (33 34 12) 
Franke Herbert (29.3.52), Dr.phi l . , Dr.jur., für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, 
8035 Gauting, Fliederstraße 23 (8 50 29 07) 
*Bischoff Bernhard (7.4.53), Dr.phi l . , D . l i t t .h .c , D. l i t t .h .c , für lateinische Philologie des 
Mittelalters - liest nicht - 8033 Planegg, Ruffini-Allee 27 (8 59 66 31) 
*Homann-Wedeking Ernst (1.9.54), Dr.phi l . , für klassische Archäologie - liest nicht — M 2, 
Meiserstraße 10 
*Müller Hans Wolfgang (1.4.58), Dr.phi l . , für Ägyptologie - liest nicht - 813 Starnberg, 
Mühlbergstr .23 (08151/1 26 50) 
Holthusen Johannes (8.7.58), Dr.phil . , für Slavische Philologie, geschäftsführender Vorstand 
des Instituts für Slavische Philologie, M 80, Pixisstraße 9 (98 31 48) 
Kossack Georg (16.4.59), Dr.phil . , für Vor- und Frühgeschichte, M 70, Ginsterweg 12 
(71 38 64) 
Kissling Hans Joachim (16.7.59), Dr.phil . , für Geschichte und Kultur des Nahen Orients 
sowie Turkologie, Vorstand des Instituts für Geschichte und Kultur des Nahen Orients 
sowie Turkologie, M 40, Elisabethstr. 71 (18 02 25) 
*Beck Hans Georg (1.1.60), Dr.theol., für Byzantinistik und neugriechische Philologie 
- liest nicht - , M 21, Willibaldstraße 8 d 
Kretzenbacher Leopold (1.3.61), Dr.phil . , für Volkskunde, Vorstand des Instituts für deut­
sche und vergleichende Volkskunde, M 40, Adalberts t raße 94/11 (37 45 17) 
Bauer Wolfgang (16.1.63), Dr.phi l . , für ostasiatische Kul tur-und Sprachwissenschaft, M 40, 
Antwerpener Straße 16 (3 61 29 22) 
Edzard Dietz Otto (3.9.63), Dr.phil . , für Assyriologie, geschäftsführender Vorstand des In­
stituts für Assyriologie, Prodekan, 8031 Stockdorf, Engertstraße 2 (8 57 14 24) 
Brunhölzl Franz (17.12.64), Dr.phil . , für lateinische Philologie des Mittelalters, Vorstand des 
Instituts für Lateinische Philologie des Mittelalters, M 90, Seybothstr. 16 (64 54 20) 
Hrouda Barthel (1.3.67), Dr.phil . , für Vorderasiatische Archäologie, geschäftsführ. Vorstand 
des Instituts für Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömische und vorderasiatische 
Archäologie, 8034 Unterpfaffenhofen, Sternstr. 4 b (84 55 49) 
Schrenk Josef (1.9.67), Dr.phil . , für Slavische Philologie, 8031 Neugilching, Uranusstr. 1 
(08 105/40 04) 
Straube Helmut (1.4.68), Dr.phi l . , für Völkerkunde und Afrikanistik, geschäftsführender 
Vorstand des Instituts für Völkerkunde , 8032 Lochham, Riesheimerstraße 13 (85 59 06) 
Naumann Wolfram (18.4.69), Dr.phil . , für Japanologie, geschäftsführ. Vorstand des Instituts 
für Ostasienkunde, 8034 Germering, Eisenbahnstr. 2 
Ganschow Gerhard (15.10.70), Dr.phi l . , für Finnougristik, Vorstand des Instituts für Finno­
ugristik, 8034 Unterpfaffenhofen, Harzstraße 3 Β (84 43 85) 
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Zanker Paul (17.4.72), Dr.phil. , für Klassische Archäologie, M 2, Meiserstr. 10, Vorstand des 
Instituts für Klassische Archäologie (55 91/346) 
Barta Winfried (27.8.74), Dr.phil. , für Ägyptologie, Vorstand des Instituts für Ägyptologie, 
Dekan, 8082 Grafrath-Wildenroth, Lindenweg 3 (081 44/75 08) 
Hohlweg A r m i n (1.4.76), Dr.phil. , für Byzantinistik und neugriechische Philologie, Vorstand 
des Instituts für Byzantinistik, neugriechische Philologie und Byzantinische Kunstge­
schichte, 8011 Baldham, Rotwandstr. 45 
H o n o r a rpr of essore η : 
Kauffmann Hans Eberhard (18.3.60), Dr.phil . , für Völkerkunde Südostasiens — liest nicht —, 
M 40, Brabanterstraße 18 (48 91 96) und A-6370 Kitzbühl/Tirol , Zwickleitenweg 9 
Kunke l Ot to (17.2.61), Dr.phil. , Direktor i .R. der Prähistorischen Staatssammlung für Vor-
und Frühgeschichte - liest nicht —, M 22, Rosenbusch-Straße 5 (29 74 40) 
Gebhard Torsten (21.9.62), Dr.phil. , Generalkonservator i .R., für Volkskunde, 8024 Deisen­
hofen, A m Rain 14 (6 13 31 78) 
Lullies Reinhard (19.11.62), Dr.phil. , Oberkustos und Abteilungsleiter bei den Staatlichen 
Kunstsammlungen in Kassel i .R., für klassische Archäologie — liest nicht —, 34 Göt t in­
gen, Bühlstr .34 
Kunze E m i l (19.10.71), Dr.phil. , Dr .h .c , Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts 
in Athen i .R., für Klassische Archäologie, Seminar für Klassische Archäologie, M 2, Mei­
serstr. 10 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
Wessel Klaus (1.5.60), Lic.theol., Dr.phil. , früher pl . a.ο. Professor der Universität Greifs­
wald, für frühchristliche und byzantinische Kunstgeschichte, M 40, Nadi-Str. l 8/5 
Kammenhuber Annelies (12.10.64), Dr.phil . , Wiss.Rat, für indogermanische Sprachen des 
Alten Orients (Hethitologie), Gastprofessor für Hethitologie am Pontificio Istituto Bi­
blico, Rom, M 80, Schneckenburgerstraße 11 (4 70 37 49) 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phil. , Wiss.Rat, für Philologie des Christlichen Orients, M 40, 
Kaulbachstraße 95/IV (34 . 99) 
Zerries Otto (1.12.67), Dr.phil. , für Völkerkunde, Landeskonservator am Staatl. Museum für 
Völkerkunde , M 22, Maximilianstraße 42; priv.: M 2, Hilblestraße 12 (19 24 89) 
Prijs Leo (21.8.68), Dr.phil. , Wiss.Rat, für Judaistik, M 80, Prinzregentenstraße 91 
(47 51 97) 
Ohly Dieter (29.8.68), Dr.phil. , iwck to r der Staatl. Antikensammlungen in München, für 
Klassische Archäologie - liest nicht - , M 2, Karolinenplatz 4 
Bojko-Blochyn Jurij (17.12.68), Dr.phil., für Geschichte der Slavischen Literaturen, M 81, 
Titurclstraßc (98 06 80) 
Vajda Ladislaus (16.1.69), Dr.phil., Wiss. Rat, für Völkerkunde , M 40, Clemensstraße 28/1 
(33 11 13) 
Ulbert Günter (16.5.69), Dr.phil. , Wiss. Rat, für Vor- und Frühgeschichte, mit besonderer 
Berücksichtigung der provinzialrömischen Archäologie, 8135 Söcking, Fichtenweg 17 
(08 151/73 46) 
Kunstmann Heinrich (1.1.72), Dr.phü., für Slavische Philologie, 8215 Raiten, Emperbichl-
str. 6 (08641/83 02) 
Restle Marceil Stanislaus (1.4.75), Dr.phil. , für Byzantinische Kunstgeschichte, M 83, Aufle­
gerstraße 4 (40 61 44) 
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Denz Adolf (1.6.75), Dr.phil . , für semitische Philologie, 8081 Mammendorf, Grottenstr. 13 
(08145/64 43) 
Porkert Manfred (1.10.75), Dr.phi l . , für Sinologie, M 19, DalPArmi-Str . 27 (1 7 74 41) 
Wissenschaf t l i cher R a t : 
Wilcke Claus (4.1.74), Dr.phil . , für sumerische Literatur und Lexikographie, M 70, Mainour-
gerstr. 7 (71 44 803) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Calmeyer Peter (6.3.69), Dr.phil . , für Vorderasiatische Archäologie — liest nicht - , M 2, 
Institut für Vord erasiatische Archäologie, Meiserstr.6/III (5 59 12 83), 2.Direktor am 
DAI-Teheran 
Speck Paul (14.1.71), Dr.phil . , für Byzantinistik, 8031 Gröbenzel l , Weiherweg 62 b 
(08142/71 18) 
Tinnefeid Franz Hermann (11.2.71), Dr.phil . , für Byzantinistik, M 81, Kattowitzer Str.70 
(93 48 52) 
Finsterbusch Käte (11.2.71), Dr.phil . , für Sinologie, M 71, Kemptener St raße 52 
(7 55 47 26) 
Scheibler Ingeborg (19.7.71), Dr.phi l . , für Klassische Archäologie, M 19, Zamboninistr.23 
(17 38 94) 
Schubart Hermanfrid (19.7.71), Dr.phi l . , für Vor- und Frühgeschichte — liest nicht —, Ma­
drid 20, Mirasierra, Collado del Viento 26 
Kunitzsch Paul (19.7.71), Dr.phi l . , für Arabistik, M 81, Davidstr. 17 (91 62 80) 
Kluge Inge-Lore (20.1.72), Dr.phil . , Akad.Oberrä t in , für Japanologie, 8035 Gauting, A m 
Schloßpark 14 (8 50 47 93) 
Arnold Dieter (20.7.72), Dr.phi l . , für Ägyptologie - liest nicht - , Kairo-Zamalek, 22 Sh. 
Gezira el Wüste 
Diem Werner (20.7.72), Dr.phil . , für Arabistik, M 90, Münchberger Str. 1 (68 32 60) 
Schaller Helmut Wilhelm (20.7.72), Dr.phil . , für Slavische Philologie u. Balkanphüologie , 
M 45, Libellenstr. 31 (32 62 45) 
Gerndt Helge (26.7.73), Dr.phil . , für Volkskunde, M 40, Schleißheimer Straße 266/VIII 
(308 22 22) 
Raum Johannes (24.1.74), M . A . , Dr.phi l . , für Völke rkunde , 8051 Langenbach, Bahnhofstr.2 
(08761 / 21 68) 
Wildung Dietrich (6.3.74), Dr.phil . , für Ägyptologie, Direktor der Staatlichen Sammlung 
Ägyptischer Kunst, M 19, Landshuter Allee 150 (15 31 34) 
Trümpe lmann Leo (16.5.74), Dr.phi l . , für Vorderasiatische Archäologie, 8081 Türkenfeld, 
Düringstr. 6 
Heinemann Robert (23.9.74), Dr.phi l . , für Japanologie, 8174 Ried 83 
Wrcde Henning (10.6.75), Dr.phi l . , für Klassische Archäologie, M 40, Herzogstr. 101 
(30 56 40) 
Ulbert Thilo (12.6.75), Dr.phil . , für frühmittelalterl iche Archäologie des Mittelmeerraumes, 
Referent für Christi, und byzantinische Archäologie beim Deutschen Archäologischen 
Institut (Zentraldirektion), 8131 Allmannshausen, Seeburgstr. 8 (08151 / 58 81) 
Gast des F a c h b e r e i c h s : 
özgüq Tahsin, Prof. Dr., Rektor der Universität Ankara, für Vorderasiatische Archäologie, 
M 2, Meiserstr. 6/III 
3 0 8 
L e k t o r e n : 
Antochy Miroslaw, für Ukrainisch, M 70, Heiglhofstr. 62 (714 90 38) 
Atsiz Bedriye, für Türkisch, M 23, Klopstockst raße 8/IV (36 52 73) 
Augustaitis Daine, Dr .phi l . , für Russisch und Polnisch, M 13, Griegstr. 47/1 (3 59 21 12) 
Baldauf Lucia, Dr .phi l . , für Litauisch und litauische Landeskunde, 8018 Grafing, Ludwig-
Thoma-S t raße 4 (08092/45 49) 
Böhm-Krjukow Irina, Dr .phi l . , für Russisch und sowjetische Landeskunde, M 80, Steinhau­
ser Str. 50 (47 65 97) 
Frei Bohumil, Dr .phi l . , für Tschechisch und tschechoslowakische Landeskunde, M 19, Leon­
rods t raße 76 (19 42 28) 
Haralampieff Kyrill, Dr .phi l . , für Bulgarisch und bulgarische Landeskunde, M 2, Bergmann­
straße 3 3 / I V (50 35 61) 
Heller Georg, Dr .phi l . , für Ungarisch, M 45, Floriansrnühlstr. 13 a (32 61 28) 
Hovila Ilmari, Mag.phil . , Lektor für Finnisch, M 71, Zitzelsbergerstr. 6 (755 35 44) 
Reber Natalie, Dr .phi l . , für Russisch und sowjetische Landeskunde, M 45, Mohrst raße 2 
(32 86 35) 
Schmid Käte, Dr .phi l . , für Polnisch und polnische Landeskunde, 8011 Vaterstetten, Zug-
spitzstr. 146 (08106/47 78) 
Veloudis Georg, Dr .phi l . , für neugriechische Sprache und Literatur, M 2, Thcresienstr.60/III 
(28 58 06) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bernt Günter, Dr.phi l . , für mittellateinische Lektüre und Übungen im Lesen lateinischer 
Schrift, M 50, Menzinger Straße 122 (8 1 1 37 61) 
Bierbrauer Volker, Dr .phi l . , für Fnihgeschichtliche Formenkunde, 8032 Gräfelfing, Prof.-
Kurt-Huber-Str. 19 (85 52 27) 
Buda Miriam, Dipl.-Reg., für Slovakisch, M 70, Gelbhofstr. 5 (70 68 84) 
Döring Johanna Renate, Dr.phi l . , für Einführung in die slavische Literaturwissenschaft, 
M 40, Kunigundenstr. 39 (3 61 36 51) 
Farber Walter, Dr.phi l . , für Einführung in das Akkadische, 8011 Poing, Zugspitzstr. 13 
(08 121/87 38) 
Fellmann Berthold, Dr .phi l . , für Griechische Kunst, M 60, Hoflacherstr. 8 b (8 14 23 1 2) 
Frantz-Szabó Gabriella, Dr.phi l . , für Lektüre hethitischer Texte, M 40, Georgenstr. 82 
(37 81 638) 
v.Gardner Johann, Dr.phi l . , Dipl.-thcol. (orth.), für liturgischen Gesang der russisch-orthodo­
xen Kirche, M 2, Augustenstr. 16 (55 42 08) 
Gratza Milena, Dipl . -phi l . , für Slovenisch, M 50, Menzinger Straße 195 (8 12 18 20) 
Grosse Jan Piotr, L L . M . , für Kulturkunde und Sprache Polens, 8133 Feldafing, Bergstr. 6 
(08157 / 82 21) 
Haderlein Peter, Dr .phi l . , Dipl . -Dolm. , für Russisch, M 50, Stüdlstr. 9 (3 1 3 46 26) 
Härtel Hans-Joachim, Dr.phi l . , für Einführung in die slavische Literaturwissenschaft und 
Altkirchenslavisch, M 70, Hansastr. 147 (7 69 26 17) 
Hahlweg Klaus, Dr .phi l . , für Einführung in das Tai , 8031 Olching, H.K.-Schmid-Str. 31 
Heinhold-Krahmer Susanne, für Hethitische Geschichte, M 22, Ländstr . 3 (29 82 65) 
Hwang Shen-chang, Dr.iur., für Einführung in die chinesische Umgangssprache, M 40, Kuni­
gundenstr. 58 a (36 97 62) 309 
Jaeckel Peter, Dr .phi l . , für islamische Numismatik, M 22, Stollbergstraße 22 
Kreiser Klaus, Dr.phi l . , für Geographie und Ortsnamenkunde des Vorderen Orients, M 82, 
Eisvogelweg 27 
Krüger Eberhard, für Einführung in die persische Sprache, M 50, Pelkovenstv. 139 a 
(1 49 23 27) 
Kutschuchidse Ilia, Dr.phil . , für Neugeorgisch, 8011 Kirchheim bei München, Eschenweg 9 
(90 31 238) 
Majer Hans Georg, Dr.phil . , für Einführung in die Islamistik, M 19, Simeonis t raße 13 
(15 29 64) 
Menke Manfred, Dr.phi l . , für Vorgeschichtliche Siedlungskunde, M 19, Walhailastraße 45 
(17 75 04) 
Mohr Wolfgang, Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungs- und Umgangssprache, M 80, Busching­
straße 61/VI (91 77 10) 
Nehring Karl, Dr.phil . , für Einführung in die Geschichte Ungarns, M 40, Degenfeldstr. 1 
(3 00 89 06) 
Otte Hans-Jürgen, Oberstudienrat, für Russisch, M 21, Zündters t raße 4 (56 36 28) 
Phu-Tho Thuan, Dipl.-Physiker, für Vietnamesisch, M 82, Karpatenstr. 11 (42 22 94) 
Prem Hanns J . , Dr.phi l . , für Völkerkunde , 8025 Unterhaching, Tölzer 
Straße 17 (611 31 80) 
Rehder Peter, Dr.phi l . , für Einführung in die Slavische Philologie, M 50, Schweidnitzer 
Str. 15 c (14 27 81) 
Schamoni Wolfgang, Dr.phil . , für Übungen zur modernen japanischen Sprache und Literatur, 
8034 Unterpfaffenhofen, Harzstr. 1 a (84 36 17) 
Schiefer Erhard, Dr.phil . , für Einführung in die Finnougristik, M 40, Rheinstr. 3 9 / V 
Schmidt Beatrix, Dr.phil . , für Einführung ins Estnische, M 40, Schopenhauer-St raße 75 
(35 24 72) 
Schott Gerda, Dr.phi l . , für Russisch, M 90, Schönstr . 72 (66 38 73) 
Schroubek Georg R., Dr.phi l . , Wiss. Angestellter, für Quellenkunde und Methodik der Volks­
kunde, 8032 Gräfelfing, Wandlhamer Str. 31 (85 25 55) 
Seeber Christine, Dr .phi l . , für Einführung in die Ägyptologie, M 80, Steinhauserstr. 27 
(470 28 68) 
Silagi Gabriel, Dr.phil . , für Einführung in die lateinische Philologie des Mittelalters und 
Übungen im Lesen lateinischer Handschriften, 8061 Bachenhausen Nr. 22 (2 19 83 87) 
Spanos Peter, Dr.phil . , für Kleinasiatische Archäologie. 8026 Ebenhausen-Zell 
Tietze Klaus, Dr .phü. , für Einführung in die chinesische Schriftsprache, M 40, Ilei mann 
Vogel-Str. 12 (32 77 25) 
Tsurikov Alexander, für Russisch, M 40, Zentnerstr. 27 (18 04 65) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Klassische Archäologie 
(M 2, Meiserstr. 10, F. 55 91, Nebenstelle 378 Vorstand, 346 Sekretariat, 347 Assistenten) 
Leitung: 
Prof. Dr. Paul Z a n k e r, Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
F e 1 1 m a η n Berthold, Dr.phil . , wiss. Assistent 
M a r w i t ζ Herbert, Dr.phil . , wiss. Angestellter 
W r e d e Henning, Dr.phil . , Priv.-Dozent u. wiss. Assistent 
2. Institut für Vor- und Frühgeschichte, Pro ν inzialrö mische und Vorderasiatische Archäologie 
(M 2, Meiserstr. 6, F. 559 12 26 Vor- und Frühgeschichte; F. 559 12 84 Provinzialrömische 
Archäologie; F. 559 12 82 Vorderasiatische Archäologie) 
Leitung: 
Prof. Dr. Barthel H r o u d a, Geschäftsführer (Vorderasiat. Archäologie) 
Prof. Dr. Günter U l b e r t , stellvertr. Geschäftsführer (Provinzialröm. Archäologie) 
Prof. Dr. Georg Κ o s s a c k (Vor- und Frühgeschichte) 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. Volker B i e r b r a u e r , wiss. Assistent (Vor- uu. Frühgeschichte) 
Dr. Manfred M e n k e , wiss. Assistent (Vor- u. Frühgeschichte) 
Dr. Amei L a n g , Akad . Rätin (Vor- u. Frühgeschichte) 
Dr. Leo T r ü m p e l m a n n , Priv.-Doz., wiss. Assistent (Vorderasiat. Archäologie) 
3 . Institut für Ägyptologie 
(M 2, Meiserstr. 10, F. 55 91, Nebenstelle 348 Vorstand, 349 Sekretariat) 
Leitung: 
Prof. Dr. Winfried B a r t a. Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
S e c b e r Christine, Dr.phil . , wiss. Assistentin, Vertreterin des Vorstands 
4. Institut für Assyriologie und Hethitologie 
(Zi. 455, 4 6 3 - 4 6 5 , F. 21 80, Nebenstellen 32 87, 35 33) 
Leitung: 
Prof. Dr. Dietz Otto E d z a r d (geschäftsführ. Vorstand) 
Dr. Claus W i 1 c k e, Wiss. Rat 
Wiss. Mitarbeiter: 
F a r b e r Walter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Hethitologie: 
(M 2, Meiserstr. 6 - 8 , F. 55 91/281) 
Prof. Dr. Annelies K a m m e n h u b e r, api.Professorin u. Wiss. Rätin 
5. Institut für Semitistik 
(M 40, Schellingstr. 33/III Rgb., F. 21 80, Nebenstellen: Sekretariat 23 52, Vorstand 24 36) 
Leitung: 
Prof. Dr. Anton S ρ i t a 1 e r, Vorstand des Instituts 
Prof. Dr. Julius A ß f a 1 g, api.Professor und Wiss. Rat 
Prof. Dr. Ado l f D e η z, api.Professor und Univ.-Dozent 
Prof. Dr. Leo Ρ r i j s, api.Professor und Wiss. Rat 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Priv.-Dozent Dr. Werner D i e m, wiss. Assistent 
Leitung: 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n , geschäftsführ. Vorstand 
Prof. Dr. Heinrich K u n s t m a n n 
Prof. Dr. Josef S c h r e n k 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. Dr. Jurij B o j k o - B l o c h y n (Geschichte der slavischen Literaturen) 
Wiss. Assistenten: 
D ö r i n g Johanna Renate, Dr.phil . 
H ä r t e l Hans-Joachim, Dr.phi l . 
R e h d e r Peter, Dr.phil . 
S c h ü l l e r Helmut Wilhelm, Priv.-Doz., Dr.phil . 
Lektoren: 
A n t o c h y Miroslaw 
A u g u s t a i t i s Daine, Dr.phil . 
Β a 1 d a u f Lucia, Dr.phil . 
B ö h m - K r j u k o w Irina, Dr.phi l . 
F r e i Bohumil, Dr.phi l . 
H a r a l a m p i e f f K i r i l l , Dr.phil . 
N . N . 
R e b e r Natalie, Dr.phil . 
S c h m i d Käthe , Dr.phil . 
7. Institut für Finnougristik 
(M 40, Franz-Joseph-Str. 1, F. 21 80, Nebenstellen 34 30, 34 31) 
Leitung: 
Prof. Dr. Gerhard G a n s c h o w, Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. Erhard S c h i e f e r , wiss. Assistent, stellvertr. Vorstand 
Dr. Georg H e l l e r , Lektor 
Mag.phil. Ilmari H ο v i 1 a, Lektor 
8. Institut für Byzantinistik und neugriechische Philologie und Byzantinische Kunstgeschichte 
(Zi . 321, 324-326 , F. 21 80, Nebenst. 23 99, Vorstand 23 90, Assistenten 35 78. Dozen­
ten 23 56) 
Leitung: 
Prof. Dr. Armin H o h l w e g, Vorstand 
Prof.Lie.theol., Dr.phil . Klaus W e s s e 1, Abteilungsvorsteher 
Prof. Dr. Marcel R e s t l e 
Univ.-Doz. Dr. Paul S p e c k 
Univ.-Doz. Dr. Franz Hermann Γ i η η e f e 1 d 
Wiss. Mitarbeiter: 
T i f t i χ o g 1 u Viktor , Dr.phil . , M.Α., wiss. Assistent 
N . N . , wiss. Assistent 
V e 1 o u d i s Georg, Dr.phil . , Lektor 
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9. Institut für Lateinische Philologie des Mittelalters 
(Zi. 123-127, F. 21 80, Nebenstelle 23 63) 
Leitung: 
Prof. Dr. Franz B r u n h ö 1 ζ 1, Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
B e r η t Günter, Dr.phil . , Akad . Rat 
10. Institut für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(M 22, Ludwigstr. 25/0, F. 21 80/23 48) 
Leitung: 
Prof. Dr. Leopold K r e t z e n b a c h c r, Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
G e r n d t Helge, Dr.phil . , Priv.-Doz., wiss. Assistent, Vertreter d. Vorstands 
S c h r o u b e k Georg R., Dr.phil . , wiss. Angestellter 
11. Institut für Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie Turkologie 
(M 40, Schellingstr. 33, F. 21 80, Nebenstellen 24 34, 24 33, 36 35) 
Leitung: 
Prof. Dr. Hans Joachim K i s s 1 i n g, Vorstand 
Wiss. Mitarbeiter: 
A t s i t ζ Bedriye, Lektorin 
M a j e r Hans Georg, Dr.phil . , wiss. Assistent 
12. Institut für Ostasienkunde 
(Sinologie, Mongolistik, Koreanistik, Thai, Vietnamesisch): 
M 40, Trautenwolfstr. 3, F. 21 80, Nebenstellen 23 49, 34 73. 36 74, 23 62 
(.Japanologie) : 
M 40, Schellingstr. 33/1V, F. 21 80, Nebenstellen 23 5 7, 36 32, 36 33 
Leitung: 
Prot. Dr. Wolfram N a u m a n n, Geschäftsführer 
Prof. Dr. Wolfgang B a u e r , stellvertr. Geschäftsführer 
Prof. Dr. Herbert F r a ri k e 
Prof. Dr. Manfred Ρ o r k e r t 
Univ.-Doz. Dr. Käte F i n s t e r b u s c h 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr.jur. Shen-ehang H w a n g (Sinologie), wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr. Inge-Lore K l u g e (.Japanologie), Akad . Oberrät in 
Dr.phil . Wolfgang S c h a m ο n i (Japanologie), wiss. Assistent 
Dr.phil . Klaus 1 i e t z e (Sinologie), wiss. Assistent 
Dr.phil . Helga T u r b a n (Sinologie), wiss. Assistentin 
Lektoren: 
N . N . (Sinologie) 
Dr.phil . Klaus l i a h 1 w e g (Thai) 
N . N . (Japanologie) 
13. Institut für Völkerkunde und Afrikanistik 
(M 40, Schellingstr. 33/1, F. 21 80, Nebenstellen 24 52, 24 53, 36 36, 36 37) 
Leitung: 
Prof. Dr. Helmut S t r a u b e , Geschäftsführer 
Prof. Dr. Ladislaus V a j d a, Wiss. Rat, stellvertr. Geschäftsführer 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. Hanns J . P r e m , wiss. Assistent 
Dr. Johannes W. R a u m, Priv.-Dozent, wiss. Assistent 
Vorlesungen 
Stud i enbe ra tung : 
Dr. B. Fellmann 
Priv.-Doz. Dr. H . Wrede 
Mo —Fr. nach Vereinbarung 
Meiserstraße 10, Z i . 216 
1. Klassische A r c h ä o l o g i e 
1887. Hellenistische Plastik, 2stündig, Mo. , M i . 1 7 - 1 8/218 
1888. Griechische Sagenbilder, 1 stündig, D i . l 2 -13 /223 
1889. Römische Kunst im 2. und 3. Jahrhundert, 2stündig, Fr. 14-16/223 
Archäologische Sem in are : 
1890. Proseminar: Einführung in die Klassische Archäologie I (Denkmäler-
und Quellenkunde, Hermeneutik), 2stündig, D o . l 1-13/219 
1891. Übungen im Beschreiben und Interpretieren von archaischen und 
klassischen Kunstwerken, 2stündig, D o . l 7.30—19/Institut 
1892. Hellenistische Bildniskunst, 2stündig, D i . 1 0 - 12/219 
1893. Archäologische Arbeitsanleitung für Anfänger nach Voranmeldung, 
3stündig, Fr. 10-1 3/Institut 
1894. Oberseminar: Spätant ikes Porträt , 2stündig, Di . l7 -19 / Ins t i tu t 
1895. Übung im Beschreiben und Bestimmen griechischer und römischer 
Originale in der Glyptothek, 2stündig, M o . 9 - 11 /Glyptothek 
2. Vor- und F r ü h g e s c h i c h t e , Vorderasiatische und Provin-
z i a l r ö m i s c h e A r c h ä o l o g i e 
Vor- und F r ü h g e s c h i c h t e : 
Stud i enbe ra tung : 
Prof. Dr. Georg Kossack, Institut, Zeit nach Vereinbarung 
Dr. B. Fellmann, Montag—Freitag nach Vereinbarung 
Dr. H . Wrede, Priv.-Doz. Zimmer 216 
1896. Vor- und frühgeschichtliche Gemeinschaftsformen (Vorlesung), 
2stündig, M o . 1 0 - 1 1 , F r . 1 1 - 1 2 , HS 219 
1897. Südost- und Mitteleuropa in der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends 
v. Chr. (Vorlesung), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1898. Seminar zur Vorlesung, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1899. Seminar für Anfänger (Quellen, Methoden), 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Institut 
1900. Formenkundliche Übung zum Thema der Vorlesung, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Institut 
1901. Zirkumalpine Kulturgruppen der frühen Metallzeiten (Seminar), 
3stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1902. Awaren und Slawen in Südosteuropa vom 6.—8. Jahrhundert nach 
archäologischen Quellen (Frühgeschichtliches Seminar), 3stündig, 
,, j . Zeit nach Vereinbarung, Institut 
Zank er 
Scheibler 
Wrede 
Scheibler 
Kunze 
Wrede 
Fellman η 
Zanker 
Zanker 
Kossack 
Kossack 
Ko s sack 
Kossack 
Kossack 
Menke 
Bierbrauer 
P r o v i n z i a l r ö m i s c h e A r c h ä o l o g i e : 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Prot. Dr. Günther Ulbert, Institut, Zeit nach Vereinbarung 
1903. Neue Forschungen zum römischen Britannien (Seminar), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1904. Untersuchungen zum römischen Vicus Regensburg-Kumpfmühl 
(Forschungsseminar nur für Hauptfächler) , 4stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Institut 
1905. Archäologisch-numismatisches Seminar: Bestimmung und Auswer­
tung römischer Fundmünzen (zusammen mit Dr. B. Overbeck), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut 
1906. Archäologisch-numismatisches Seminar: Bestimmung und Auswer­
tung römischer Fundmünzen (zusammen mit Prof. Ulbert), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Institut 
F r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e A r c h ä o l o g i e des Mittelmeerraumes: 
1907. Übung: Die mozarabische Architektur auf der iberischen Halbinsel 
(9./1 O.Jahrhundert), Fr. 12 Uhr, HS 219, Beginn: 12.11. 
Vorderasiatische A r c h ä o l o g i e : 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Prof. Dr. Barthel Hrouda, Institut, Zeit nach Vereinbarung 
1908. Vorlesung: Mesopotamien im 3.Jahrtausend v .Chr . , 2stündig, 
Do. 1 0 - 1 2 , Institut 
1909. Seminar: Historische Topographie des Irak, 2stündig, Do. 18—20, 
Institut 
1910. Seminar: Fahr- und Reitwesen im Alten Orient, 2stündig, Mi . l8—20, 
Institut 
1911. Vorlesung: New discoveries in Turkey 
Exkursion nach Paris 
1912. Vorlesung: Historische Topographie Irans, ls tündig, nach Verein­
barung, Institut 
1913. Seminar: Ausgewählte Probleme zur Topographie Irans, ls tündig, im 
Anschluß an die Vorlesung, Institut 
1914. Historische Topographie Kleinasiens, 2stündig, M o . l 7— 19, Institut 
siehe auch: 
2123. Finsterbusch, Archäologie und Kunst Chinas II: V o n der 
Han-Dynastie bis Nan-pei-ch'ao 
Ulbert 
Ulbert 
Ulbert 
Overbeck 
T. Ulbert 
Uro u da 
Hrouda 
Hrouda 
Ozgù\ 
Trümpelmann 
Trümpelmann 
Spanos 
3. Ä g y p t o l o g i e 
Studienberatung: 
Dr.phil . Christine Seeber, Institut, Zeit nach Vereinbarung 
1915. Ägyptisch I (Einführung in das Mittelägyptische), 2stündig, M o . l 1— 
13 
1916. Lektüre hieratischer Texte, 2stündig, Mo. 14—16 
Barta 
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1917. Ägyptische Geschichte II: Mittleres Reich, 2stündig, Mi.9—11 Wildling 
1918. Ägyptische Kunstgeschichtei l : Mittleres Reich, 2stündig, D i . 9 - 1 1 Wildling 
1919. Übungen zur Kunst des Mittleren Reiches (Hauptseminar), 2stündig, Wildling 
M i . l 1-13 
1920. Einführung in die Ägyptologie, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung, Seeber 
Institut 
siehe auch: 
1949. Aßfalg, Koptisch II: Mönchsl i teratur in sahidischem Dia­
lekt, 2stündig, Mo.9.30—11, Seminar für Ägyptologie 
175. Mrsich, Sprachliche Einführung in die hieroglyphischen 
Rechtstexte (Ägyptisch), 2stündig, nach Vereinbarung 
238. Mrsich, Demotische Rechtsurkunden in Übersetzung und 
Umschrift, 2stündig, nach Vereinbarung 
4. Assyriologie und Hethitologie 
Stu d ienbera tung : 
Prof. Dr. Dietz Otto Edzard, Institut, Zeit nach Vereinbarung 
1921. Namengebung in Mesopotamien: sumerisch, akkadisch, amurritisch, Edzard 
2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 
1922. Inschriften des Gudea von Lagas, 2stündig, nach Vereinbarung, Edzard 
HS 465 
1923. Sumerische Urkunden, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Wilcke 
1924. Akkadisch II, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Edzard 
1925. Akkadische Orakel-Texte, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Wilcke 
1926. Jungbabylonische magische Texte, 2stündig, nach Vereinbarung, Farber 
HS 465 
1927. Neuassyrische Rechtsurkunden, 2stündig, nach Vereinbarung, Wilcke 
HS 465 
1928. Übungen zum Kopieren von Keilschrifttexten: Neusumerische Ur- Farber 
künden , ls tündig, nach Vereinbarung, HS 465 
1929. Tu thaüya II. und Arnuvvanda I., 2stündig, nach Vereinbarung, HS Kammenhuber 
Meiserstr. 6-8/I I I 
1930. Kantuzzili-Gebet, 2stündig, nach Vereinbarung, HS Meiser- Kammenhuber 
str. 6-8/III 
1931. Madduwatta-Text, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Frantz-Szaba 
1932. Hethitisch-historische Texte umstrittener Datierung, 2stündig, nach Heinhold-
Vereinbarung, HS 465 Krahmer 
1933. Die hattische Sprache, 2stündig, nach Vereinbarung, HS Meiser- Kammenhuber 
str. 6-8/I I I 
1934. Hurrisch, 2stündig, nach Vereinbarung, HS Meiserstr. 6—8/III Kammenhuber 
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5. Semitistik, Philologie des Christlichen Orients, Judaistik 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Priv.-Doz. Dr. W. D i e m 
Institut für Semitistik, Schellingstr. 33/111 Rgb. 
nach vorhergehender Vereinbarung (Tel. 21 80/23 52) 
Semitistik 
I g ^  - Lektüre christlich-palästinischer Texte, 2stündig, Zeit nach Verein- Spitaler 
barung 
19% Einführung in die arabische biographische Literatur, 2stündig, Zeit Spitaler 
nach Vereinbarung 
1937. Seminar: Übungen zum Koran, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Spitaler 
1933 Klassisch-Arabisch I, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung Deuz 
j 939 Außerbiblisches Hebräisch, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Deuz 
1940. Mittelschwere arabische Lektüre, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Deuz 
1941. Übungen zur syrischen Syntax, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Deuz 
1942. Neuhocharabisch III, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Kunitzsch 
1943. Übungen zur arabischen Lexikographie — Ibn Qutaiba: Kitab Kunitzsch 
al-anwa', 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1944. Einführung in die moderne arabische Schriftsprache, 2stündig, Diera 
Fr .9 -10 .30 , Institut für Semistik, Schellingstr. 33/III Rgb. 
1945. Das Mittelarabische — Einführung und Lektüre ausgewählter Texte, Diera 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1946. Übungen zur Frage des Substrats in den semitischen Sprachen, Diera 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Philologie des Christlichen Orients 
1947. Äthiopisch I: Einführung in das Ge'ez, 2stündig, Zeit nach Verein- Aßfalg 
barung 
1948. Altgeorgisch II: Die georgischen Bibelübersetzungen, 2stündig, Zeit Aßfalg 
nach Vereinbarung 
1949. Koptisch II: Mönchsl i tera tur in sahidischem Dialekt, 2stündig, Aßfalg 
Mo.9.30—11, Seminar für Ägyptologie 
1950. Syrisch III: Syrische Poesie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Aßfalg 
1951. Neugeorgisch für Anfänger und Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Kutschuchidse 
Vereinbarung 
siehe auch: 
27. Aßfalg, Seminar: Beziehungen der christlich-orientalischen 
Literaturen untereinander 
Judaistik 
1952. Lektüre leichter nachbiblischer hebräischer Texte, 2stündig, Zeit Prijs 
nach Vereinbarung 
1953. Die jüdische Liturgie, anhand von Lektüre aus dem Siddur (Semi- Prijs 
nar), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1954. Lektüre aus dem Talmud (Seminar), 2stündig, Zeit nach Verein- Prijs 
barung 
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6. Slavische Philologie 
Studienberatung: 
Dr. J . R. Döring 
Dr. H.-J. Härtel 
Dr. P. Rehdcr (verantwortlich) 
Priv.-Doz. Dr. H . VV. Schaller 
Vorlesungen: 
M i . 1 1 - 1 2 , 446 
Do. 11 -12 , 441 
Fr. 1 1 - 1 2 , 446 
Di . 11 -12 , 452 a 
Altkirchenslavisch für Fortgeschrittene III, 2stündig, D i . , Do.16—17, Koschniïcdcr 
217 
Morphologie und Wortbildung an Hand von slavischem Material, Schrenk 
2stündig, D o . 9 - 1 1 , 440 
Cechovs Novellen, 2stündig, Mo. 15-1 7, 440 Bojko-Blochy 
Einführung in die Balkanphilologie, 2stündig, D o . 9 - 1 0 , 453 c Schaller 
Vorlesuìigen iii der Fremdsprache: 
Geschichtliche Landeskunde der Sowjetunion (in russischer Spia- Böhm-Krjuko 
che), 2stündig, Do. 1 3 - 1 5 , 453 a 
F. M . Dostoevskij: Analyse seiner Werke (in russischer Sprache), Reber 
lstündig, Di . 1 2 - 1 3 , 440 
Einführung in die bulgarische Literatur (in bulgarischer Sprache), llaralampieff 
2stündig, M i . 14 -16 , 454 
Einführung in die bulgarische Volksdichtung (in bulgarischer Spra- tiara Uim pie ff 
che), ls tündig, M i . l 3 -14 , 454 
Grundkurs: 
Einführung in das Studium der slavischen Philologie, 3stündig, 
Di.9—11, F r . 9 - 1 0 , 440 
Rehdcr 
Proseminar: 
Slavische Arbeiten zur Einführung in allgemeine Fragen der Sprach­
wissenschaft, 2stündig, D i . 15 .30-17, 440 
Schrenk 
Üb un gen: 
Analyse älterer slavischer Texte, 2stündig, M i . l 1.30-13, 440 Schrenk 
Lektüre kirchenslavischer Texte, ls tündig, D o . l 7 - 1 8 , 453 b Härtel 
Paläographische Übungen zur Edit ion einer glagolitischen Hand- Rehdcr 
schritt, ls tündig, nach Vereinbarung 
Neuere Arbeiten zur Dramentheorie, ls tündig, D i . l 1-12, 440 Holthusen 
Russische Lyr ik seit 1960, 2stündig, F r . l 0 - 1 2 , 440 Holthusen 
Ajtmatov: Belyj parochod, 2stündig, M o . l 1 — 13, 440 Döring 
Ukrainische oppositionelle Literatur der 60er Jahre des 20. Jahrhun- Bojko-Blochy 
derts, 2stündig, M i . l 5-1 7, 440 
Slavische Volksdichtung (Epen), 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 453 b Härtel 
1973. 
Haupt seminare: 
Altkirchenslavisch für Fortgeschrittene III, 2stündig, D i . , Do. 17 —18, Koschrnieder 
217 
Schüller 1974 Ausgewählte Probleme der russischen Syntax, 2stündig, D i . 14-
15.30,440 
1975, Interpretation von Texten zur Christianisierung der Südslaven (zu- Schaller 
sammen mit Priv.-Doz. Dr. Bartl), 2stündig, Do.10—12, 453 c 
1975 Analyse russischer Dramen, 2stündig, M o . l 1 — 13, 440 Holthusen, 
Döring 
1977 Literatur der Serben und Kroaten von den Anfängen bis zum Pre- Holthusen 
porod, 2stündig, D o . l 1-13, 440 
Sprachkurse: 
1978. Russischer Grundkurs für Slavisten und Russischphilologen (3. Se- Reber, 
mester), 7stündig, M i . 1 0 - 1 2 . 3 0 , 453 a Reber; D i . l 5 - 1 7 (Sprachla- Böhm-Krjukow 
bor), Do . 1 0 - 1 2 , 453 a Böhm-Krjukow 
1979, Russisch für Nichtslavisten (3. Semester), 4stündig, Di.8—10, 453 a; Schott 
D o . 1 7 - 1 9 , 440 
1930, Russischer Grundkurs für Slavisten und Russischphilologen (1. Se- Augustaitis, 
mester), 8stündig, Mo. , M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , 453 b Augustaitis; D i . , Otte 
Do.16 .30 -18 , 453 a Otte 
1981. Russisch für Nichtslavisten (1. Semester), 4stündig, Mo . , Do. 18—20, Tsurikov 
453 b 
1982. Übersetzungen ins Russische (5. Semester), 2stündig, Mi.12—14, Augustaitis 
453 b 
1983. Lektüre russischer Prosa mit Nacherzählung (5. Semester), 2stündig, Augustaitis 
M o . 1 2 - 1 4 , 453 b 
1984. Lektüre moderner russischer Literatur (neuere sowjetische, ,,Samiz- Tsurikov 
dat"), 2stündig, M o . 9 - 1 1 , 4 4 0 
1985. Systematische Übungen zum russischen Verbum III, 2stündig, M i . Haderlein 
17-18.30, 440 
1986. Übungen zur russischen Grammatik, Verbalrektion, Übersetzungen Reber 
Deutsch-Russisch (6./7. Semester), 2stündig, M i . l 4 - 1 5 . 3 0 , 453 a 
1987. Sprechfertigkeit und Übungen zur Entwicklung des mündlichen Aus- Böhm-Krjukov 
drucks, Aufsatz, Übersetzungen, Diktat (teilweise im Sprachlabor) 
(7. Semester), 4stündig, D i . 1 3 - 1 5 , Do .15-16 .30 , 453 a 
1988. Arbeitsgemeinschaft für Examenskandidaten: Russisch (Übungen Reber 
zur Stilistik, Lexik , Idiomatik, Übersetzungen Deutsch-Russisch, 
Aufsatz), 4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , D o . 1 0 - 1 2 , 453 b 
1989. Liturgischer Gesang der russisch-orthodoxen Kirche. Geschichte, 17. v. Gardner 
bis 20. Jahrhundert, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1990. Ukrainischer Sprachkurs (Grundstufe), 3stündig, F r . 1 4 - 1 7 , 453 b Antochy 
1991. Ukrainischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, Zeit nach Verein- Antochy 
barung 
1992. Lektüre ukrainischer Prosa, 2stündig, Mo. l3—15, 440 Antochy 
1993. Die Kiever Neoklassiker (Lektüre und Analyse), 2stündig, M i . l 3 - 1 5 , Antochy 
440 
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1994. 
1995. 
1996. 
1997. 
1998. 
1999. 
2000. 
2001. 
2002. 
2003. 
2004. 
2005. 
2006. 
2007. 
2008. 
2009. 
2010. 
2011. 
2012. 
2013. 
2014. 
2015. 
2016. 
2017. 
2018. 
2019. 
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Einführung in die ukrainische Landeskunde, 1 stündig, Fr. 12—13, Antochy 
453 b 
Polnischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, D i . , Do. l3—15, 453 b Schmid 
Polnischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, Mi.13—15, 453 c Schmid 
Wiederholung der polnischen Grammatik, 2stündig, Zeit nach Ver- Schmid 
einbarung 
Lektüre eines modernen polnischen Bühnenwerkes, 2stündig, Zeit Schmid 
nach Vereinbarung 
Lektüre und Interpretation moderner polnischer Poesie, 2stündig, Schmid 
Zeh nach Vereinbarung 
Lektüre und Interpretation von Adam Mickiewiczs „Grazyna" , Augustaitis 
2stündig, M o . 16 -18 , 453 c 
Polnische Landes- und Kulturkunde, 2stündig, D i . 14—16, 453 c Grosse 
Aktualna lektura i konvversacja, 2stündig, Do. 14—16, 453 c Grosse 
Polnische Übungen für Fortgeschrittene, 2stündig, Di . l6—18, 453 c Grosse 
Tschechischer Sprachkurs (Grundstufe), 3stündig, M o . 15 —18, 453 b Frei 
Tschechischer Sprachkurs (Oberstufe), 3stündig, M i . 16—19, 453 c Frei 
Lektüre tschechischer Literatur, 3stündig, Do.14—17, 440 Frei 
Tschechische Grammatik mit Übungen für Fortgeschrittene, lstün- Frei 
dig, D o . l 7 - 1 8 , 453 c 
Einführung in das Slovakische, für Anfänger, 2stündig, Zeit nach Buda 
Vereinbarung 
Praktische Übungen an slovakischen literarischen Texten für Fortge- Buda 
schrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Slovakisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Buda 
Slovenische Sprachübungen (Mittelstufe), 2stündig, Zeit nach Ver- Gratza 
einbarung 
Slovenische Sprachübungen mit Landeskunde, 2stündig, Zeit nach Gratza 
Vereinbarung 
Serbokroatischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, Zeit nach Ver- M.N. 
einbarung 
Serbokroatischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, Zeit nach Ver- M M 
einbarung 
Serbokroatischer Sprachkurs (Oberstufe), 2stündig, Zeit nach Ver- Ν.Ν. 
einbarung 
Lektüre moderner serbokroatischer Prosa, 2stündig, Zeit nach Ver- Ν.Ν. 
einbarung 
Bulgarischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, Mo. , Mi.9—11, HaraUimpieff 
453 c 
Bulgarischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, M o . l 2—14, 453 c Haralampieff 
Lektüre bulgarischer Prosa des 19. Jahrhunderts, 2stündig, Mo.14— Haralampieff 
16, 453 c 
siehe auch: 
2169. Koch, Das Altkirchenslavische und seine indogermanische 
Grundlage 
2170. Koch, Sprachwissenschaftliche Interpretation altkirchensla-
vischer Texte 
Baltische Philologie 
2020. Die baltischen Sprachen II (Einführung), 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , 454 Baldauf 
2021. Litauischer Sprachkurs, 4stündig, M i . , F r . l l —13, 453 c Baldauf 
2022. Litauische historische Grammatik (Verbum), 2stündig, M i . l 5 — 1 7 , Baldauf 
453 b 
2023. Litauische Literatur, 2stündig, Fr. 15—17, 453 c Baldauf 
2024. Al tpreußische Sprachdenkmäler , 2stündig, Fr. 13—15, 453 c Baldauf 
7. Finnougristik 
2025. 
2026. 
2027. 
2028. 
2029. 
2029a. 
2030. 
2031. 
2032. 
2033. 
2034. 
2035. 
2036. 
2037. 
2038. 
2039. 
2040. 
2041. 
2042. 
2043. 
2044. 
Studienberatung: 
Dr. E . Schiefer, M o . - F r . 8 .00-8.30, Institut, Raum 3 
Finnisch-ugrische Lautgeschichte, 2stündig, Mo. l0—12 Ganschow 
Ostjakische Syntax, 2stündig, 14tägig, M o . 14—16 Ganschow 
Hauptseminar: Grundfragen der finnisch-ugrischen Sprach wis sen- Ganschow 
schaft, 2stündig, 14tägig, Mo , 14—16 
Ostjakische Volksdichtung, 3stündig, Di.9—12 Ganschow 
Lappisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Fromm 
Ausgewählte Probleme der finnischen Grammatik, 1 stündig, nach Fromm 
Vereinbarung 
Die Ergebnisse der Wortforschung und die ethnologische Problema- Vajda 
tik uralischer Völker , 2stündig, nach Vereinbarung 
Lektüre und Interpretation ausgewählter Quellen zur mittelalterli- Nehring 
chen Geschichte von Ungarn, 2stündig, nach Vereinbarung 
Überbl ick: Die finnisch-ugrischen Völker und Sprachen, 2stündig, E.Schiefer 
nach Vereinbarung 
Einführung ins Wogulische, 2stündig, nach Vereinbarung E. Schiefer 
Einführung ins Ostjakische, 2stündig, nach Vereinbarung L. Schiefer 
Einführung ins Estnische, 4stündig, nach Vereinbarung Schmidt 
Ungarisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
Ungarisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
Ungarisch III, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
Übersetzungen aus der modernen ungarischen Literatur, 4stündig, Heller 
nach Vereinbarung 
Finnisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
Finnisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
Finnisch III, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
Finnisch IV , 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
Lektüre mit Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
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2045. Übungen im Sprachlabor, 2stündig, nach Vereinbarung HoviLi 
2046. Neue Interpretationen zur finnischen Grammatik, 2stündig, nach HoviLi 
Vereinbarung 
2047. Finnische Geschichte seit 1917 (II), 2stündig HoviLi 
8. Byzantinistik, Neugriechische Philologie und Byzanti­
nische Kunstgeschichte 
Studienberatung: 
N . N . , Dienstag 1 0 - 1 2 Uhr, 324 a 
2048. Historiographie der jus t inianischen Zeit, 2stündig, D i . , Do.8—9, Hohlweg 
323 
2049. Byzanz und das Abendland im 9. und 10. Jahrhundert, 2stündig, Hohlweg 
D i . , D o . 9 - 1 0 , 323 
2050. Hauptseminar, 2stündig, M i . l 1 — 13, Seminar Hohlweg 
2051. Proseminar: Einführung in die Byzantinistik, l s tündig, M i . 14—15, Hohlweg 
Seminar 
2052. Byzantinische Enkomiastische Literatur, 2stündig, Mo.9—11, 348 Speck 
2053. Übung : Kursorische Lektüre von Texten zur Vorlesung, 2stündig, Speck 
F r . 9 - 1 1 , 348 
2054. Hauptseminar: Byzanz und der Westen 1282—1371; Staats-und kir- Tinnefeid 
chenpolitische Aspekte von Aggression und Union, 2stündig, Do . gemeinsam m. 
14—16, Ainmillerstr. 5 /V, Übungsraum Dickerhof 
2055. Vorlesung: Geschichte des Mönchsberges Athos, l s tündig , 'Tinnefcid 
Fr. 1 5 - 1 6 , 348 
2056. Übung: Urkunden zur Geschichte des Athos, ls tündig, Fr.l6—1 7, 'Tinnefeid 
348 
2057. Die Anfänge der christlichen Kunst, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 218 Wessel 
2058. Serbische Malerei, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , 218 Wessel 
2059. Seminar: Ikonographische Probleme der altchristlichen Kunst, Wessel 
2stündig, D i . l 7 - 1 9 , 223 
2060. Die byzantino-venetische Kunst und romanische Malerei der Alpen- Restle 
länder, ls tündig, D i . l 1-1 2, 223 
2061. Omayyadische Kunst, 2stündig, Mo. , Fr. 1 2 - 1 3 , 223 Restle 
2062. Seminar: Venedig, San Marco und Byzanz (mit Exkursion), 3stün- Restle 
dig, M o . l 4 - 1 7, 223 
2063. Neugriechisch für Anfänger, 2stündig, D i . , Fr. 13—14, 122 Veloudis 
2064. Neugriechisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, D i . , Fr.14—15, 122 Veloudis 
2065. Neugriechisch für Fortgeschrittene II (Lektüre , Konversation), Veloudis 
2stündig, D i . , F r . l 5 - 1 6 , 348 
2066. Alexandros Papadiamantis (1851 — 1911) und die Prosa des neugrie- Veloudis 
chischen Naturalismus, 2stündig, D i . 10-12 /348 
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9. Lateinische Philologie des Mittelalters 
Studienberatung: 
Dr. Β e r η t, Institut, M i . 1 5 - l ( i und nach Vereinbarung 
2Q(-7 Überl ieferung und Nachleben der römischen Literatur, 2stündig, D i . , Brunholzl 
M i . 1 4 - 1 5 , 323 
2068. Seminar: Erstellung einer kritischen Edit ion, 2stündig, Di . 16 -18 , Brunholzl 
123 
2069. Seminar: Joahnncs von Salisbury, 2stundig, M i . l 6 - 1 8 , 123 Brunholzl 
2070. Exercitationes latine loquendi instituet binis horis, 123 Brunholzl 
2071. Übungen im Lesen lateinischer Handschriften, Antike und frühes Bernt 
Mittelalter, 2stündig, nach Vereinbarung, 1 23 
2072. Proseminar: Einführung in die lateinische Philologie des Mittelalters, Silaei 
2stündig, M o . l 6 - 1 8 , 124 
10. Deutsche und vergleichende Volkskunde 
Alle Lehrveranstaltungen finden im Gebäude Ludvvigstraße 25 statt. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Helge Gcrndt Do. 11 -1 2.30, Raum E 08 
und nach Vereinbarung, F.21 80/35 25) 
Dr. G .R . Schroubek Di . 16-1 7, Raum E 03 
und nach Vereinbarung, F.21 80/23 48) 
Vorlesungen: 
2073. Kulturgeschichte und Volkskunde des Maskenwesens, 2stündig, D i . , kretzt ''uiehcr 
D o . y - i o 
2074. Einführung in die Deutsche Altertumskunde, II. Te i l : Kulturge- kretze .hu( her 
schichte und Volkskunde des Hausrates, 1 stündig, Mi.9 —10 
2075. Volkstümliche Sachkultur der Alpenländer in vergleichender Be- Gebhur ! 
trachtung, 2stiindig, M i . l 7 -19 
2076. Probleme und Methoden der Volkskunde im Überblick. Eine Stu- Gerii π 
dieneinführung, 2stündig, Do. 1 6 - 17.30 
2077. Ausgewählte Kapitel zur Volkskunde von Bayern, ls tündig, M i . Ger>:>!i 
10-11 
S e m innre: 
2078. Proseminar: Die Arbeitswelt als Gegenstand der Volkskunde, Schroubek 
2stündig, Di .10 .30-1 2 
2079. Hauptseminar: Methoden und Ergebnisse neuerer Forschungen zum kretzenbucher 
Maskenwesen in der Vergleichenden Volkskunde, 2stündig, D i . 
17 -19 
2080. Oberseminar: Sonderfragen einer Europäischen Ethnologie (nur kretzenbucher 
gegen Voranmeldung), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2081. Seminar zum Forschungsprojekt: Bayerische Gemeindefeste II (per- Gcrndt 
sönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, M o . l 7 — 19 
2082. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung kretzenbucher, 
Gebhard 
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Exkursionen: 
2083. Exkursionen und Eintags-Lehrwanderungen: Zeit, Ziele und Teil- Kretzenbaeher 
nehmerzahlen jeweils nach Vereinbarung 
2084. Museums- und AussteUungsführungen in München, 3stündig, 14täg- Gerndt, 
l ieh, M i . oder Do . nach Vereinbarung Schroubek 
11. Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie 
Turkologie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. H . G . M a j e r, Institut, Donnerstag 1 0 - 1 2 Uhr 
2085. Islamkundliche Übungen , 2stündig, Di.9—10.30 Kissling 
2086. Bestimmende Faktoren osmanischer Polit ik bis 1774, 2stündig, D i . Kissling 
10 .30-12 
2087. Das deutsche Türkenbüd in der Literatur des 15.—18. Jahrhunderts, Kissling 
l s tündig, M i . l 0 - 1 1 
2088. Türkische Redensartenkunde, l s tündig , Mi.9—10 Kissling mit 
Fr. B. Atsiz 
2089. Safavidische Urkunden, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung Kissling 
cL Krüger 
2090. Kiswahüi (nur für Orientalisten und Ethnologen), l s tündig , Zeit Kissling 
nach Vereinbarung 
2091. Bahasa Indonesia (nur für Orientalisten und Ethnologen), ls tündig, Kissli?ig 
Zeit nach Vereinbarung 
2092. Einführung in die Islamistik, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung Majer 
2093. Islamische Numismatik (kleinere Dynastien), 2stündig, Zeit nach Jaeckel 
Vereinbarung 
2094. Übungen zur Wirtschaftsgeographie des islamischen Orients, 2stün- Kreiser 
dig, Zeit nach Vereinbarung 
2095. Türkisch I für Anfänger, 4stündig, M o . 9 - 1 3 Atsiz 
2096. Texte aus der modernen türkischen Literatur (für Fortgeschrittene), Atsiz 
2stündig, M o . 14—16 
2097. Türkisch II (leichte Texte), 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 Atsiz 
2098. Osmanisch für Anfänger, 4stündig, D o . 9 - 1 3 Atsiz 
2099. Lektüre von KatibjCelebis Seekriegsgeschichte, 4stündig, Do. 14 -18 Atsiz 
2100. Persisch I für Anfänger, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
2101. Persisch II für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
2102. Persische Sti lübungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung N.N. 
2103. Postgraduierten-Kolloquium (gemeinsam mit Institut für Geschichte Kissling, 
Osteuropas und Südosteuropas) , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Hösch 
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12. Ostasienkunde 
Sinologie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Dr. Klaus Tietze 
Dr. Shen-chang Hwan 
M o . , M i . , F r . l O - 1 2 
D i . , D o . l 4 - 1 6 
Trautenwolfstr.3, Zimmer 1 
1. Semester 
2104. Einführung in das klassische Chinesischl , 4stündig, D i . , Do. 1 0 - 1 2 Tietze 
2105. Einführung in die moderne chinesische Hochsprache I, 4stündig, N.N. 
M o . , D o . 1 4 - 1 6 
3. Semester 
2106. Lektüre des Buches Lieh-tzu, 2stündig, D i . l 1 — 13 Bauer 
2107 Einführung in cue moderne chinesische Hochsprache, 2stündig, M i . N.N. 
9 - 1 1 
2108. (Chinesische Zeitungssprache) Das Vertragswerk der V . R. China Mohr 
(mit chinesischer Terminologie), 2stündig, Do. , Zeit nach Verein­
barung 
2109. Leichtere Texte in Umgangssprache, 3stündig, Mo. l4—15, M i . 14—16 Hwang 
2110. Chinesische Schrift, Grundregeln der „K'a i -shu" (Normalschrift), Mohr 
l s tündig , Do., Zeit nach Vereinbarung 
Übungen (ab 5. Semester) 
2111. Seminar: Vertreter gegensätzlicher chinesischer Geis tesst römungen Bauer 
im frühen 20. Jahrhundert, 2stündig, M o . 16—18 
2112. Die chinesische Schrift im Volksglauben: Texte und Materialien, Bauer 
2stündig, D i . l 7 - 1 9 
2113. Seminar: Kasuistik der chinesischen Medizin (für Mediziner mit ab- Porkert 
geschlossener Ausbildung), l s tündig, M o . , Zeit nach Vereinbarung 
2114. Seminar: Lektüre eines philosophischen Textes der Han-Zeit, Porkert 
l s tündig, Mo. , Zeit nach Vereinbarung 
2115. Seminar: Chinesische Romanklassiker: Lektüre ausgewählter Kapitel Porkert 
aus dem Ching-hua yüan, 2stündig, Di.9—11 
2116. Konversationskurs für Fortgeschrittene, 2stündig, Mo.9—11 N.N. 
2117. Lektüre zeitgenössischer Autoren, 2stündig, M i . 16—18 N.N. 
2118. Chinesische Zeitungssprache (Oberkurs), 2stündig, Do. , Zeit nach Mohr 
Vereinbarung 
Vorlesungen: 
2119. Geschichte Eurasiens im Zeitalter der mongolischen Eroberung, Franke 
2stündig, M o . l 1-13/146 
2120. Arzneimittelb Uder der chinesischen Pharmakopoe (für Mediziner Porkert 
und Pharmakologen), 2stündig, Mo . , Zeit nach Vereinbarung 
2121. Chinesische Zeitungsgeschichte, ls tündig, Do. , Zeit nach Verein- Mohr 
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Chinesische Kunst und A r c h ä o l o g i e 
2122. Textlektüre zu T'ang-zeitlichen Funden, 2stündig, D i . l 4—16 Finsterbusch 
2123. Archäologie und Kunst Chinas II: V o n der Han-Dynastie bis Nan- Finst-rbusch 
pei-ch'ao, 2stündig, Fr. 14—16 
Mongolistik 
21 24. Lektüre des Erdeni-yin tobci, 2stündig, Mo.9—11 Franke 
T h a i 
2125. Leben und Werk des siamesischen Dichters Suntan Pu (Überset- Hahlweg 
zungsübungen), 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2126. Einführung in die moderne siamesische Geschichte (Übersetzungs- Hahlweg 
Übungen), 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2127. Thai: Phonetik, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Hahlweg 
2128. Sanskrit und Pâli für Studierende des Thai, 4stündig, Zeit nach Ver- Hahlweg 
einbarung 
Vietnamesisch 
2129. Einführung in das Vietnamesische II, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Phu-Tho 
rung 
2130. Vietnamesischer Konversationskurs III, 2stündig, Zeit nach Verein- Phu-Tho 
barung 
2131. Volkslieder im Leben der Vietnamesen, 2stündig, Zeit nach Verein- Phu-Tho 
barung 
Japanologie 
2132. Modernes Japanisch für 1. Semester, 4stündig, M o . l 1-13, F r . 1 0 - 1 2 N.N, 
2133. Modernes Japanisch für 1. Semester, 2stündig, Mi.9—11 Kluge 
2134. Modernes Japanisch für S.Semester, 4stündig, Zeit nach Vereinba- N.N. 
rung 
2135. Lektürekurs Modernes Japanisch (3. Semester), 2stündig, Zeit nach Sc harn ont 
Vereinbarung 
2136. Leichte schriftsprachliche Lektüre (5. Semester), 2stündig, Zeit nach Scfiamoni 
Vereinbarung 
2137. Texte zur japanischen Kunstgeschichte (ab 5. Semester), 2stündig, Kluge 
Zeit nach Vereinbarung 
2138. Proseminar: Landeskunde Japans, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Kluge 
2139. Die japanischen Beziehungen zum Ausland bis zum Ende des Kluge 
15. Jahrhunderts: Das Zenrin kokuhoki (1466), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
2140. £) j e Gattung der japanischen Tagebücher, 2stündig, Zeit nach Verein- Naumann 
barung 
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fM41 Japanische Biographien seit der Heian-Zeit, 4stündig, Zeit nach Ver- Naumann 
einbarung 
9149 Yanagita Kunio zur japanischen Umgangssprache, 2stündig, Zeit Naumann 
nach Vereinbarung 
13. V ö l k e r k u n d e 
/Mie Lehrveranstaltungen finden im Gebäude Schellingstraße 33 
statt. 
Studienberatung: 
Dr. J . W. Raum, Do. 1 3 - 1 4 Uhr, Schellingstr. 33, Raum 110 
Dr. H . J . Prem, M i . 9 -10 .30 Uhr, Schellingstr. 33, Raum 111 
2143. Vorlesung: Einführung in die Wirtschaftsethnologie, 2stündig, D i . Straube 
1 1 - 1 3 
9 1 4 4 Vorlesung: Kul tur und Geschichte Äthiopiens (IL), 2stündig, Do . Straube 
15—17 
9 1 4 5 Übungen zur Wirtschaftsethnologie, 2stündig, Fr. 11 — 13 Straube 
° 1 4 6 . Seminar: Wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte der Groß- Straube 
Viehhaltung in Afr ika , 2stündig, D i . 16—18 
2147. Vorlesung: Die rezenten Ind ianers tämme Meso- und Zentralamerikas Zerrtes 
in Auswahl, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2148. Übungen (für Anfangssemester) zum Thema der Vorlesung, 2stün- Zerrtes 
dig, 14täglich, Zeit nach Vereinbarung 
2149. Seminar (für höhere Semester): Ausgewählte Kapitel der Amerika- Zerrtes 
nistik, 2stündig, 14täglich, Zeit nach Vereinbarung 
2150. Vorlesung: Rezente Randkulturen in Asien, 2stündig, Zeit nach Ver- Vajda 
einbarung 
2151. Vorlesung: Die Ergebnisse der Wortforschung und die ethnologische Vajda 
Problematik uralischer Völker , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2152. Seminar: Fragen der Kriegsgeschichte (hauptsächlich in der Steppen- Vajda 
zone Eurasiens), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2153. Proseminar: Mit teleuropäische Quellen über die Ethnographie Vajda, 
Asiens, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Rubel 
2154. Seminar: Der Evolutionsgedanke in der ethnologischen Theorienbil- Raum 
dung (für Studenten in den mittleren Semestern; Voranmeldung er­
forderlich), 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 
2155. Übung: Einführung in das Studium der Ethnologie (für Studenten in Raum 
den ersten Semestern; Voranmeldung erforderlich), 2stündig, Do. 
1 0 - 1 2 
2156. Übungen zur deskriptiven Technologie, 2stündig, Mo. 10—12 Prem 
2157. Übung: Archäologie mesoamerikanischer Einf lußräume, 2stündig, Prem 
l l t ä g l i c h , M i . l 0 . 3 0 - 1 2 
Verlag Wilhelm Unverhaü 
Hollweck, Ludwig 
(Leiter der Monacensia-
Sammlung der Stadt­
bibliothek München) 
Junker, 
Damen und Pastoren. 
Köhl, Gudrun 
König, Hannes 
König / Köhl 
Kudlich, Jörg 
Lötz, Arthur 
Meckel, Christoph 
Sailer, Anton 
Was war wann in München? Stadtgeschichte München 
in Jahresporträts. Von der Besiedlung der 
Münchner Gegend bis 1971 in Stichworten 
erzählt. Mit Namen- und Sachregister. 
München 1972 324 S. Pp D M 3 5 -
Jahresporträt 1972 
München 1973 48 S. brosch. DM4.80 
Jahresporträt 1973 
München 1974 DM 4.80 
Jahresporträt 1974 
München 1975 DM 4.80 
Jahresporträt 1975 
München 1976 DM 4.80 
Deutsch-Balten in München. Ein Stück Balten 
Münchner Kulturgeschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts 
München 1974 56 S., 6 Abb. ktn DM 18.-
Altbaltische Anekdoten und Witze. Neu erzählt. Baltenwit2 
München 1966 56 S. ktn DM 2.80 
Wie der Sepperl vom König eine goldene Uhr Ludwig II, 
bekommen hat. Ein bayrisches Märchen-
Bilderbuch in Schreibschrift mit zahlreichen 
mehrfarbigen Abbildungen. 
München 1969 kartonierte Sonderausgabe DM7.80 
Ja so war's das München Müncher 
Eine Sightseeing-Tour um die Jahrhundertwende 
mit der Postkartensammlung 
des Valentin-Musäums 
München 1976 72 S. ktn DM9.80 
Das Bilderbuch vom 
Karl Valentin 
München 1975 92 S., 
Karl Valentir 
101 Abb. ktn DM 9.80 
Ausbildungsförderung. Ein 
Stipendien-Almanach für Schüler und 
Studierende. 
Stets auf dem neuesten Stand! 
64 S. geh. DM 3.30 
Der Weg des Caspar Rueß. Frühe süd­
deutsche Kontakte mit Peru uhd Bolivien 
München 1969 96 S., 16 Abb. u. Faksimile 
i. Text u. a. Tafeln LN D M 1 8 -
Lyrik, Prosa, Graphik aus zehn Jahren 
München 1965 81 S., Biographie und 
Bibliographie. Numeriert und signiert 
Pp DM 38.-
Der Maler Oswald Malura 
Werkauswahl 1945-1976 
72 S., mit 57 Abb. davon 20 in Farbe 
München 1976 Ln DM 2 9 -
Ausbildungsförderung 
Völkerkunde 
Literatur / Kunsl 
Kunsl 
8000 München 40 
Philosophischer Fachbereich 
Sprach- und 
Literaturwissenschaft I 
Lehrkörpers. 330 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 337 
Vorlesungen S. 340 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Pfeiffer Rudolf (1.10.23), Dr .phi l . , Dr .phi l .h .c , für klassische Philologie - liest nicht - , 
M 40, Hiltenspcrgerstraße 21/0 (37 21 85) 
*Rohlfs Gerhard (30.4.26), Dr.phi l . , Dr .phi l .h .c , Dr .phi l .h .c , Dr .phi l .h .c , Dr.phil.h.c. für 
romanische Philologie — liest nicht —, 74 Tübingen-Hirschau, Hirschhalde 5 (Tübingen 
2 39 03) 
*v.Fritz Kurt (1.7.38), Dr.phil . , für klassische Philologie - liest nicht - , M 22, Veterinär­
straße 2 (28 55 95) 
*Clemen Wolfgang (1.8.43), C . B . E . , Dr.phil . , Dr .phi l .h .c , D . L i t t . h . c , für englische Philolo­
gie, Vorstand der Shakespeare-Bibliothek - liest nicht - , 8207 Endorf/Obb. (0 80 53 / 
326) und M 2, Theresienstraße 60 /VI (28 74 21) 
*Egermann Franz (1.9.43), Dr .phi l . , für klassische Philologie, M 80, Kufsteiner Platz 4 
Hölscher Uvo (1.4.54), Dr.phil . , für klassische Philologie, Vorstand des Instituts für Klassi­
sche Philologie, M 40, Georgenstr.20 (39 14 55) 
*Sckommodau Hans (30.7.56), Dr.phil . , für romanische Philologie, 8134 Pöcking, Feichtet-
str. 25 (08157/15 30) 
Stimm Helmut (1.10.58), Dr.phi l . , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Romanische Philologie, M 60, Münchhausenstraße 20 (8 11 50 80) 
Noyer-Weidner Alfred (1.5.59), Dr.phil . , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts 
für Italienische Philologie, 8031 Hechendorf, A m Gaßl 3 (08152/72 46) 
*Wölcken Fritz (6.7.61), Dr.phi l . , für englische Philologie — liest nicht —, M 40, Germania­
straße 37/11 (36 46 86) 
Nolting-Hauff Ilse (18.12.65), Dr.phi l . , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Romanische Philologie, M 60, Lipperheidestr.27 (88 24 60) 
Broich Ulrich (15.6.66), Dr.phi l . , für englische Philologie, Vorstand des Instituts für Engli­
sche Philologie, 8012 Ottobrunn-Riemering, Kufsteiner Straße 24 a 
Vogt Ernst (10.8.67), Dr.phil . , für klassische Philologie, Vorstand des Instituts für Klassische 
Philologie, M 40, Montsalvatstr. 1 (3 61 68 09) 
Gneuss Helmut (28.12.67), Dr .phi l . , für englische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Englische Philologie, 8031 Eichenau, Eichendorffstr.3 (08141 / 86 03) 
Schlingloff Dieter (8.7.68), Dr.phi l . , für Indologie und Iranistik, Vorstand des Instituts für 
Indologie und Iranistik, M 19, Volpinistr.44a (17 73 73) 
Weiß Wolfgang (1.4.70), Dr.phi l . , für englische Philologie, Vorstand des Instituts für Engli­
sche Philologie, Dekan, M 80, Widderstr. 15 (98 87 74) 
Suerbaum Werner (20.10.70), Dr.phi l . , für klassische Philologie, Vorstand des Instituts 1 üi 
Klassische Philologie, M 40, Amalienstraße 81 (28 33 74) 
Lipka Leonhard (12.6.72), Dr.phi l . , für englische Philologie, Vorstand des Instituts für Engli­
sche Philologie, M 50, A m Blüten.mger 46 a (1 50 47 29) 
Warning Rainer (1.11.72), Dr.phil . , für romanische Philologie, Vorstand des Instituts für 
Romanische Philologie, 8035 Buchendorf, Schäftlarner Weg 1 (8 50 27 57) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Letellier Pierre Jacques Edmond (2 5 . 1 . 6 1 ) , Lehrbeauftragter an der Technischen Univers. 
Berlin, für französische Literatur - ' i s - n i c h t —, Berlin 12, Hotel am Steinplatz, Uhland-
straße 197 
Fingerle Anton (26.8.68), Dr.phi l . , ι k ι isJ.i< Philologie und Didaktik der alten Spra-
330 chen, M 45, Unter der Linde 12 
Giuste der F a k u l t ä t : 
Würms Pierre, Direktor des Französischen Kulturinstituts München, M 2, Kaulbachstr. 13 
(28 53 11) 
Romussi Benito, Dr., Direktor des Italienischen Kulturinstituts (liest nicht), M 2, Hermann-
Schmid-Straße 8 (7(5 45 63) 
Munoz-Cor tés Manuel, Prof., Dr., Direktor des Spanischen Kulturinstituts, M 22, Seitzstr.17 
(22 03 76) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Profes soren: 
*Treu Max (17.7.58), Dr.phil . , für klassische Philologie, M 40, Elisabethstraße 75/1 
(19 24 65) 
Grokenberger Doro thée (27.5.64), Dr.phil . , Wiss.Rätin, für romanische Philologie, 8021 
Icking, Ulrichstraße 59 (0 81 78 / 32 70) 
Schanzer Ernest (26.1.66), Dr.phil . , für englische Philologie, M 81, Klingsorstraße 3/VI 
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C a s t r o p Helmut, Dr.phil . , wiss. Assistent 
C a s t r o p Ingrid, Akad . Direktorin 
G a b l e r Hans-Walter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
G o t t w a 1 d Johannes, Dr.phil . , A k a d . Direktor, Leiter d. Sprachunterrichts 
G r e t s c h Mechthild, Dr .phü. , wiss. Angestellte 
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K a d e - L u t h r a Veena, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K l u g e Walter, Dr.phil . , Akad . Direktor, Institutsverwaltung 
K o r h a m m e r Michael, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
Κ ο t ζ ο r Günter , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L e n z Bernd, Dr.phil . , wiss. Assistent 
L i η d η e r Monika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L u t z Angelika, wiss. Angestellte 
M o n a g h a n James, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M ü h 1 h e i m Ulrike, Dr.phil . , wiss. Assistentin 
Ρ f i s t e r Manfred, Dr.phil . , wiss. Assistent, beurlaubt 
R e i c h 1 Kar l , Dr.phü. , Akad . Rat, beurlaubt 
S a u e r Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h l ä f e r Ute, Dr.phil . , Akad . Ober rä t in 
S c h u l t e - M i d d e l i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e d 1 a k Werner, Dr.phil . , A k a d . Oberrat 
S t u m m e r Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
U h r i g Vera, Akad . Direktorin 
U h 1 h e r r Hans, Dr.phil . , A k a d . Direktor, Institutsverwaltung 
U η g e r e r Friedrich, Dr.phil . , A k a d . Direktor, Leiter d. Sprachlabors 
b) Shakespeare Forschungsbibliothek, 
M 40, Schellingstr. 3, Rgb., Z i . 2 0 5 - 2 0 7 , Tel . 21 80-33 58 
Prof. Dr. Dr.h.c. Wolfgang C l e m e n , geschäftsführ. Vorstand 
Β ο 1 t ζ Ingeborg, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Institut für Romanische Philologie 
(M 22, Ludwigstr. 25, F. 21 80, Nebenst. 22 88) 
Prof. Dr. Ilse N o l t i n g - H a u f f , o.Prof., Geschäftsführer 
Prof. Dr. Helmut S t i m m , o.Prof. 
Prof. Dr. Rainer W a r n i n g , o.Prof. Lei tung 
Prof. Dr. D o r o t h é e G r o k e n b e r g e r , Wiss. Rät in u. Prof. 
H e m ρ f e r Klaus, Dr.phil . , Univ.-Doz. , stellvertr. Geschäftsführer 
N e u h o f e r Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent und Priv.-Dozent 
B u ζ e 1 1 ο Jürgen , Akad. Oberrat, Institutsverwaltung 
D i r s c h e r 1 Klaus, Dr.phü. , wiss. Assistent 
F l e i s c h m a n n Rose-Marie, Dr.phi l . , Akad . Direktorin 
F 1 ο r i g Irmela, Obers tudienrät in 
G r a f - B i c h e r Jenny, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H ä u f l e Heinrich, wiss. Angestellter 
H e i n z Sieglinde, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e i n z Wolfgang, M . A . , wiss. Angestellter 
H u ρ k a Werner, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Κ r ö t s c h ,Monique, wiss. Angestellte 
L i η d η e r Hermann, Dr.phü. , wiss. Angestellter 
L i η k - H e e r Ursula, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a t ζ a t Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M o r g e n s t e r n Claus, Studiendirektor, Leiter der prakt. Sprachabt. F r anzös i s ch 
M ü l l e r Gerhard, Dr.phü. , wiss. Assistent 
N a g a c e v s c h i Constantin, Dr.phi l . , A k a d . Direktor 
O s w a l d Werner, Dr.phü. , Akad . Direktor 
R e i s i η g e r Reinolf, Oberstudienrat 
R ο 1 ο f f Volker , Dr.phil . , wiss. Assistent 
R u h t e n b e r g Christine, Akad . Oberrä t in 
S c h m a u ß Hanns, Akad . Oberrat 
S c h r a m m Adelheid, Dr.phü. , wiss. Assistentin 
W a n d r u s z k a Ulr ich, Dr.phil . , wiss. Assistent 
W e n t z l a f f- E g g e b e r t Harald, Dr .phü . , wiss. Assistent 
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6. Institut für Italienische Philologie 
(M 22, Ludwigstr . 25, F. 21 80, Nebenstelle 23 66) 
Prof. Dr. Alfred N o y e r - W e i d n e r , Vorstand 
S c h i c k Ursula, Dr.phi l . , Akad . Oberrät in , Stellvertr. d. Vorstands 
R e g η Gerhard, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
R i e d e l Eva, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ludger A . Bange 
A Study of the Use of Vowel-Letters in 
Alphabetic Consonantal Writing. 
146 Sei ten, k tn . D M 2 1 -
Verlag UNI -Druck , 8 München 40, Amalienstraße 83 
Siegmar Döpp 
Der Einfluß Virgils bei Ovid. 
175 Seiten. M i t Stellenregister und Literaturverzeichnis 
D M 1 6 . -
Verlag UNI -Druck , 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Vorlesungen 
Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft 
A l l g e m e i n e S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
2158. Einführung in die historische Linguistik, ls tündig, nach Vereinba- Satse 
rung 
2159. Übungen zur Vorlesung , ,Einführung in die historische Linguist ik", Sasse 
2stündig, nach Vereinbarung 
2160. Pidgin und Kreolisch, ls tündig, nach Vereinbarung Mosel 
2161. Melanesisch II, Übungen nach Tonbandaufzeichnungen, ls tündig, Mosel 
nach Vereinbarung 
2162 Grundkurs: Einführung in die Linguistik, 4stündig, Mo.9 —11, Mosel 
F r . 9 - 1 1 , 4 5 4 
Ha up t serri inare : 
2163. Kasus: Probleme einer grammatischen Kategorie, 2stündig, nach Sasse 
Vereinbarung 
2164. Nicht-generative Syntaxmodelle, 2stündig, nach Vereinbarung Sasse 
In do germa η ist ik 
2165. Einführung in die Indogermanische Sprachwissenschaft, ls tündig, Klingenschmi 
nach Vereinbarung 
2166. Historische Grammatik des Althochdeutschen, 2stündig Klingenschmi 
2167. Historische Grammatik des Lateinischen, ls tündig, nach Vereinba- Klingenschmi 
rung 
2168. Baltoslavisch und Urindogermanisch, ls tündig, nach Vereinbarung Klingenschmi 
2169. Das Altkirchenslavische und seine indogermanische Grundlage, Koch 
2stündig, Di.9—11, 454 
2170. Sprachwissenschaftliche Interpretation altkirchenslavischer Texte, Koch 
ls tündig, nach Vereinbarung 
Proseminare: 
2171. Einführung in das Mittelkymrische, ls tündig, nach Vereinbarung Klingenschm\ 
2172. Übung zur Sprache Herodots, ls tündig, nach Vereinbarung Klingenschmi 
Seminare: 
21 73. Einführung in das Avestische, ls tündig, nach Vereinbarung Klmgenschm] 
2174. Sprachwissenschaftliche Interpretation altirischer Rechtstexte, Klingenschm^ 
ls tündig, nach Vereinbarung | 
A l b a n i s c h 
2175. Albanisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Camaj 
21 76. Albanisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Camaj 
2177. Südmontenegrinisch-nordalbanische Sprachkontakte, 2stündig, nach Carnaj/Sasse 
Vereinbarung 
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I n d o l o g i e u n d Iranist ik 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Prof. Dr. D. Schlingloff, jederzeit nach Vereinbarung (21 80/23 53) 
Dr. A . Mette, jederzeit nach Vereinbarung (21 80/23 53) 
2178. Indologisches Kolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung 
2179. Lektüre leichter Sanskrittexte, 2stündig, nach Vereinbarung 
2180. Übungen zur Rezitationsweise von Sanskrittexten, 2stündig, nach 
Vereinbarung 
2181. Sanskrit für Anfänger, 3stündig, M o . 1 3 - 1 5 , Do. 13 -14 , Beginn: 
4.1 1. 
2182. Sanskrit: Staatsrecht, 2stündig, nach Vereinbarung 
2183. Tibetische Lektüre, 1 stündig, nach Vereinbarung 
2184. Vorlesung: Die Kunst der frühen Westlichen Calukyas, Pallavasund 
Rastrakutas, 2stündig, M i . l 7 -19 
2185. Übung: Sivaitische und Jaina Ikonographie der Kunstlandschaften 
des Dekkhan und des Konkan, 2stündig, D i . l 7—19 
2186. Brahmanische Ursprungssagen, 2stündig, nach Vereinbarung 
2187. Erzählungsli teratur der Jainas II, 2stündig, nach Vereinbarung 
2188. Deb ther dmar po, 2stündig, nach Vereinbarung 
2189. Einführung in die tibetische Umgangssprache II, 2stündig, nach Ver­
einbarung 
2190. Vorlesung: Traditionelle Dorfgemeinschaften in Tibet, 1 stundig, 
nach Vereinbarung 
2191 Hindi für Anfänger, 4stündig, nach Vereinbarung 
2192. Lektüre leichter Hindi-Texte, 4stündig, nach Vereinbarung 
2193. Hindi-Texte zur Geographie und Wirtschaft Indiens, 4stündig, nach 
Vereinbarung 
G r i e c h i s c h e Ph i lo log i e 
Stud i enbe ra tung : 
M o . - D o . 9 - 1 3 , 15 -17 , F r . 9 - 1 3 wiss. Assistenten, Z i . 360 
Vörie sa η gen: 
2194. Herodot, 2stündig, Mo. , Do .12 -13 /122 
2195. Die griechische Hymnenliteratur, 3stündig, Mo. , D i . , Mi .9 10/221 
siehe auch: 
\ 2213. Kerschensteiner, Vergil und Homer: Vergleichende Inter­
pretationen, 2stündig, D i . , Do. 15—16 
2214. Fingerle, Erziehung und Bildung in der griechisch-römi­
schen Antike (mit Interpretationen ausgewählter Texte), 
2stündig, D i . , Fr. 14 -15 
Seminare und Übungen: 
2196. Kolloquium (Oberseminar): Nietzsche und Heraklit, 2stündig, M i . 
16-18 
2197. Griechisches Oberseminar: Homerprobleme, 2stündig, D i . l 7 — 19 
Schlingloff 
Schlingloff 
Schlingloff 
Wilh cl m 
Wilhelm 
Wilhelm 
v.Mitterwallner 
v.Mitterwallner 
Mette 
Mette 
Mette 
Dargyay 
Dargyay 
Meissner 
Meissner 
Meissner 
Hölscher 
Vogt 
Hölscher 
Kerschensteiner 
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2198. Griechisches Hauptseminar: Kallimachos, 2stündig, M o . 15—16.30 Vogt 
2199. Aufnahmeklausur in das griechische Hauptseminar (Textgrundlage: Vogt 
Homerische Hymnen), 3stündig, Termin wird bekanntgegeben 
2200. Griechisches Proseminar: Solon, 2stündig, D i . 16—18 Hölscher 
2201. Griechisches Proseminar: Basilius, A d adolescentes (Die Stellung des Lamberz 
Christentums zur antiken Bildung), 2stündig, Do. 16—18 
2202. Griechisches Proseminar für Lateinstudierende: Grundbegriffe der Bremer 
stoischen Philosophie und ihre Rezeption in der lateinischen Litera­
tur, 3stündig, D i . 16-18 .30 
siehe auch: 
2227. Lamberz, Einführung in die Textkri t ik, 1 stündig, Do.9—10 
2226. Patzer, Einführung in die antike Kulturgeschichte, 2stündig, 
Mo. , D i . l 1-12 
Lek türe: 
2203. Griechische Lektüre: Menander (Dyskolos, Samia), 2stündig, Do. 
15-17 /146 
2204. Griechische Lektüre: Das Evangelium des Lukas, 1 stündig, M o . l 2— 
13/110 
Sprach- und Stilübungen: 
2205. Griechische Stüübungen: Oberkurs (Übersetzungen in das Griechi­
sche), 2stündig, M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 / 2 2 3 
2206. Griechische Sprach- und Sti lübungen: Oberkurs (griech.-dt. Überset­
zungen), 2stündig, D i .16 .15 -1 7.45/355 
2207. Griechische Sprach- und Sti lübungen: Mittelkurs (dt.-griech. Über­
setzungen), 2stündig, M i . 13.45-15.15/219 
2208. Griechische Sprach- und Stüübungen: Unterkurs (dt.-griech. Über­
setzungen), 2stündig, Fr .8 .30-10/147 
Vorbereitungskurse auf das Graecum : 
2209. Kurs I (für Anfänger ohne Vorkenntnisse), 3stündig, Mo.8—9, M i . 
8-9 .30/112 
2210. Kurs II (für Fortgeschrittene), 3stündig, Mo . , M i . , D o . 8 - 9 / 1 1 6 
2211. Kurs III (für Examenskandidaten), 3stündig, M o . 8 - 9 , M i . 8 - 9 . 3 0 / 2 2 3 
L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
M o . - D o . 9 - l 3 , 1 5 - 1 7 , F r . 9 - 1 3 , wiss. Assistenten, Z i . 360 
Vorlesungen: 
2212. Geschichtsdenken und Geschichtsschreibung in Rom, 2stündig, Do. Suerbaum 
17-19 /110 
2213. Vergü und Homer: Vergleichende Interpretationen, 2stündig, D i . , Kerschenst 
Do.15 -16 /217 
2214. Erziehung und Bildung in der griechisch-römischen Ant ike (mit In- Fingerle 
terpretationen ausgewählter Texte), 2stündig, D i . , Fr. 14—15/219 
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Β is s inger 
Döpp 
Vogt 
Nörenberg 
Much 
Zeitler 
Fluri 
Zeller 
Hötzl 
2215. 
2216. 
2217. 
2218. 
2219. 
2220. 
2221. 
2222. 
2223. 
2224. 
2225. 
2226. 
2227. 
2228. 
2229. 
2230. 
2231. 
2232. 
2233. 
2234. 
2235. 
2236. 
Horaz, 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
siehe auch: 
2067. Brunnholzl, Überlieferung und Nachleben der römischen L i ­
teratur, 2stündig, D i . , M i . 14—15 
Seminare und Übungen: 
Lateinisches Oberseminar: Lateinische Dichterbiographien in Alter- Sucrbaum 
tum und Mittelalter, 2stündig, Fr.9—11 
Lateinisches Hauptseminar: Cicero, Brutus, 2stündig, Do.9—11 Suerbaum 
Lateinisches Hauptseminar: Livius, Buch V (zur römischen Ge- Kersehensteiner 
schichtsiegende), 2stündig, M i . 17 —19 
Lateinisches Hauptseminar: Ovid , Ars amatoria, 2stündig, nach Ver- N.N. 
einbarung 
Gemeinsame Aufnahmeklausur für die lateinischen Hauptseminare Suerbaum/Döpp 
(Textgrundlage: Horaz, Hexametrische Dichtung), 3stündig, Termin 
wird bekanntgegeben 
Lateinisches Proseminar: Boethius, Trost der Philosophie, 2stündig, Döpp 
M o . 1 0 - 1 2 
Lateinisches Proseminar: Plautus, Rudens, 2stündig, M o . 15.15— Nörenberg 
16.45/122 
Lateinisches Proseminar: Seneca, Apokolokyntosis , 2stündig, M o . Patzer 
9-11 
Lateinisches Proseminar: Vergil , Aeneis, Buch VIII , 2stündig, M o . Jäger 
18-20/109 
Übungen zur Metrik des lateinischen Dramas, 2stündig, M i . 15— Nörenberg 
16.30/209 
Einführung in die antike Kulturgeschichte, 2stündig, M o . l 1 — 12/146, Patzer 
D i . 11 — 12/11 7 r , 
Einführung in die Textkri t ik, ls tündig, D o . 9 - 1 0 Lamberz 
Lektüre: 
Lateinische Lektüre: Horaz, Lyrische Gedichte, 2stündig, nach Ver- N.N. 
einbarung 
Lateinische Lektüre: Martial (Vergleich mit Catull), 2stündig, D i . Offermann 
14-16 
Lateinische Lektüre (für Anfänger und Fortgeschrittene): Plinius Voit 
epist. X (ad Traianum) u. Paneg., 2stündig, Do. 14 .30-16/218 
Lateinische Lektüre: Seneca, Epistulae Morales, 2stündig,Mo. 13-15/1 Π Schneeweiß 
Fachdidaktische Übungen mit Gymnasialpraktikum: Dichtung im Maier 
lateinischen Lektüreunterr icht , 2stündig,. Di.9.15—10.45/147 
Sprach - und Stilübungen: 
Lateinische Lautlehre und Wortkunde, ls tündig, Fr. 1 2—13/122 Pfister 
Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Repetitionskurs für Staats- Schneeweiß 
examenskandidaten, 2stündig, Fr. 13 —15/109 
Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Oberkurs (dt.-lat. Übersetzun- Schneeweiß 
gen), 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 / 1 1 8 
Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Mittelkurs (dt.-lat. Überset- Patzer 
zungen), 2stündig, Di.9—11 343 
2237. Lateinische Sprach- und St i lübungen: Mittelkurs (dt.-lat. Überset- Grosser ι 
zungen), 2stündig, Fr. 18-19 .30/109 
2238. Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Mittelkurs (lat.-dt. Überset- Schr.euvfijs 
zungen), 2stündig, D i . l 3 -15 /146 
2239. Lateinische Sprach- und St i lübungen: Unterkurs (dt.-lat. Überset- Pfister 
zungen), 2stündig, Fr .15 .15-16.45/109 
2240. Lateinische Sprach- und S tüübungen: Unterkurs (dt.-lat. Überset- Bachmann 
zungen), 2stündig, M o . 13.30-15/109 
2241. Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Unterkurs (dt.-lat. Überset- Schonnagel 
zungen), 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 /221 
2242. Lateinische Sprach- und Sti lübungen: Unterkurs (lat.-dt. Überset- Schonnagel 
zungen), 2stündig, F r . 13 .30 -15 /214 
2243. Lateinische Sprach- und Stüübungen: Unterkurs (lat.-dt. Überset- Zeiticr 
zungen), 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
Vorbereitungskurse auf das Latinum: 
2244. Kurs I (für Anfänger ohne Vorkenntnisse), 3stündig, D i . 1 6 - 1 8 , M i . Happ 
17-18 
2245. Kurs II (für Fortgeschrittene), 3stündig, M o . 1 4 - 1 5 , M i . 8 - 9 , Fr.8-9/ Lindauer 
118 
2246. Kurs III (für Examenskandidaten), 3stündig, D i . 1 6 - 1 8 , M i . 17-18/ Ries 
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E n g l i s c h e P h i l o l o g i e 
Über die Aufnahme in die einzelnen Übungen geben Auskunft die 
Anschläge im Institut und der „Wegweiser für Studierende der Engli­
schen Philologie an der Universität München" , erhältl ich bei , ,Uni­
bedarf", Amal iens t raße 69. Die großen Buchstaben vor den Übun­
gen (A, B, C etc.) bezeichnen Parallelkurse. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Täglich von 9 — 12 und 14—16 Uhr durch die Assistenten des Tages­
dienstes (s. Anschlag im Institut). 
Vorlesungen : 
2247. L ) a s angelsächsische England und seine Literatur, 2stündig, M i . 1 4 - Gneuss 
16 
2248. Einführung in die englische Literaturwissenschaft (für Erstsemester), Weiss 
2stündig, M i . 10 -12 /02 Schellingstr.3 
2249. Fict ion and Author i ty , 1 stündig, M i . 14-1 5/06 Schellingstr.3 Lane 
2250 Englische Dichtung im 17. Jahrhundert, 2stündig, M o . l 1 — 12, M i . v.Koppenfels 
9 - 10 
2251. Formen des modernen englischen Romans, 2stündig, D i . l 1 — 12, Do. Broich 
1 0 - 11 
2252. Poetry of T. S. Eliot , l s tündig, M o . 1 0 - 1 1 Schanzer 
2253. Outline of English History from the Roman Occupation to the Bourke 
Present Day (mit Lichtbildern), l s tündig, M i . 12 -13 /223 
2254. Englische Kunst , l s tündig , D i . 10-1 1/223 Sieper 
Kolloquien und Oberseminare: 
2255. Sprachwissenschaftliches Kol loquium (Oberseminar), 2stündig, D o . Lipka 
344 17 -19 
2256. 
2257. 
2258. 
2259. 
2260. 
2261. 
2262. 
2263. 
2264. 
2265. 
2266. 
2267. 
2268. 
2269. 
2270. 
2271. 
! 2272. 
2273. 
2274. 
2275. 
, 2276. 
2277. 
I» 2278. 
2279. 
- 2280. 
2281. 
2282. 
2283. 
2284. 
B u c h , Schrift und Text im englischen Mittelalter (Oberseminar), 
2stündig, D i . l 7 -19 
Literaturwissenschaftliches Kol loquium mit Dozenten, Assistenten 
und Doktoranden, 2stündig, nach Vereinbarung 
Ha uptsem inare: 
Structural and Generative Semantics, 2stündig, M i . 15—1 7 
Literatur des Alfredkreises, 2stündig, D i . 13 —15 
Marlowes Dramen, 2stündig, Do.9—11 
Spenser s Faerie Queene, 3stündig, M o . 15 —18 
Die Komöd ie der Restaurationszeit, 2stündig, Di.9 —11 
Reisebericht und Roman im 18. Jahrhundert, 2stündig, Mo.9—11 
Übungen zum Roman des frühen 19. Jahrhunderts, 2stündig, D i . 
1 7 - 1 9 
James Joyces Ulysses, 3stündig, Mo. 15 —18 
W. H . Auden, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
William Golding, 2stündig, Do. 15-17 
Ausgewählte Romane Vladimir Nabokovs: Lol i ta , Pale Fire, Bend 
Sinister, 2stündig, Mo. 15—17 
Pro sem inare: 
Pronomen und Pronominalisierung im Englischen, 2stündig, D i . l 5 — 
17 
Pragmatics and Functional Linguistics, 2stiindig, M i . 13 —15 
Der britische Kontextualismus, 2stündig, Mo. 10—12 
Probleme der diachronen Syntax des Englischen, 2stündig, D i . l 3 — 
15 
Altenglische Lektüre, 2stündig, D o . l 1 — 13 
Mittelenglische Lektüre: Romanzen, 2stündig, D o . l 1—13 
Eros und Polit ik in Shakespeares Troüus and Cressida und Antony 
and Cleopatra, 2stündig, Mi . l0—12 
Einführung in die nichtfiktionale Prosa anhand von Beispielen aus 
dem frühen 18. Jahrhundert, 2stündig, Mi.9—11 
Der romantische Essay, 2stündig, Fr. 14—16 
Thackery, Vanity Fair, 2stündig, Do. 15—17 
Antiutopie und Science Fict ion, 3stündig, M i . l 6—19 
Theorie und Praxis des absurden Dramas, 2stündig, D i . l 1 — 13 
Historisches Drama nach 1955, 2stündig, M o . 15—17 
W iss e η sc haftliche Übungen: 
Einführung in die sprachwissenschaftliche Arbeit, 2stündig, 
K u r s A : D o . 1 3 - 1 5 
Kurs B : 
Kurs C: 
M o . 9 - 1 1 
M o . 1 3 - 1 5 
Gneus s 
Broich, 
Weiss 
Lipka 
G neu s s 
Weiss 
Schanzer 
H.Castrop 
Kluge 
Broich 
Gabler 
Laue 
Broich 
v. Koppenfels 
Lipka 
Monaghan 
Ulli err 
Kotz or 
K or h am mer 
Gr et sc h 
v. Koppenfels 
Stummer 
Bartenschlager 
Schläfer 
Mühlheim 
Schulte-Middelich 
Lenz 
Kotzor 
Lutz 
Ulherr 
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2285. 
2286. 
2287. 
2288. 
2289. 
2290. 
2291. 
2292. 
2293. 
2294. 
2295. 
2296. 
2297. 
2298. 
2299. 
2300. 
2301. 
2302. 
2304. 
2305. 
2306. 
2307. 
2308. 
2309. 
2310. 
2311. 
2312. 
2313. 
2314. 
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Kurs D : 
Kurs E : 
Kurs F: 
M i . 9 - 1 1 
F r . 9 - 1 1 
M o . 16-18 
Englische Phonetik und Phonologie, 2stündig, 
K u r s A : Di.9 —11 
Kurs B: 
Kurs C: 
Kurs D : 
M o . 8 - 1 0 
D i . 1 1 - 1 3 
M i . l 1-13 
Sprachhistorischer Einführungskurs, 2stündig, 
K u r s A : D i . 1 3 - 1 5 
Kurs B: D o . 1 1 - 1 3 
Einführung in das Altenglische, 2stündig, 
K u r s A : D i . 1 3 - 1 5 
Kurs B: F r . 1 0 - 1 2 
Einführung in das Mittelenglische, 2stündig, Di.16-18/05 Schellingstr.3 
Chaucer-Lektüre (für nicht pr imär sprachhistorisch Interessierte), 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
Sprachhistorische Übungen für Fortgeschrittene, 2stündig, Do. 15 — 
17 
Einführung in die literaturwissenschaftliche Arbeit (Tutorenkurse), 
Parallelkurse, 2stündig (s. Anschlag) 
Einführung in die Analyse lyrischer Texte, 2stündig, D i . 15—17 
Introduction to the Interpretation of English Poetry, 2stündig, M o . 
1 0 - 1 2 
Einführung in die Analyse dramatischer Texte, 2stündig, Fr.9-11/118 
,,Restoration Drama": eine Einführung in die Dramenanalyse, 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
Einführung in die Interpretation narrativer Texte, 2stündig, D i . 1 6 -
18 
Einführung in die Interpretation narrativer Texte, 2stündig 
Einführung in die Analyse narrativer Texte (am Beispiel von Utopie 
und Antiutopie bei Aldous Huxley), 2stündig, M o . 13—15 
Einführung in die englische Dichtungstheorie, 2stündig, D i . 15-1 7 
Shakespeares Sonette, 2stündig, Do. 15—17 
Emily Brontes Wuthering Heights, 2stündig, M i . 10—12 
Wissenschaftliche Übungen zur Englandkunde: 
Einführung in die Englandkunde, 2stündig, 
K u r s A : M i . 8 - 1 0 
Kurs B : M o . 9 - 1 1 
K u r s C : F r . 9 - 1 1 
Britain Past and Present - a Social Survey, ls tündig, M o . l 3 - 1 4 
Sauer 
Unger er 
Ulh err 
Bartenschlag 
Meier-Ewert 
Monaghan 
Sauer 
Gr et sc h 
Κ or ham mer 
Lutz 
Meier-Ewert 
Gretsch 
Meier-Ewert 
Gretsch 
Bartenschla^ 
Buschor,Kai 
Lindner, Sed 
Weismann 
IL Castrop 
Lane 
Bartenschlai 
Stummer 
Buschor 
Buschor 
Kluge 
Schulte-Mid 
Schanz er 
Philip son 
Bollinger 
Heck 
Schuster-W^ 
Schrafnagl 
2315. 
2316. 
2317. 
2318. 
2319. 
2320. 
2321. 
2322. 
2323. 
2324. 
2325. 
2326. 
2327. 
2328. 
2329. 
2330. 
2331. 
2332. 
2333. 
2334. 
2335. 
2336. 
2337. 
2338. 
2339. 
2340. 
Wissenschaftliche Übungen zur Fachdidaktik: 
Fachdidaktik des Englischunterrichts — Einführung, 2stündig, 
F r . 1 0 - 1 2 
Fremd spräche nlehr- bzw. -erwerbstheorien und Englischunterricht, 
2stündig, D i . 15 -17 
Der Aspekt des Wortschatzes im Englischunterricht, lstündig, M i . 
1 1 - 1 2 
Fehlerkunde, ls tündig, D o . l 1 — 12 
Probleme der Literaturdidaktik (sekundärer und tert iärer Bildungs­
bereich), 2stündig, D i . l 1-13 
S p r a c h ü b u n g e n 
I. F ö r d e r s t u f e 
Allgemeiner Förderkurs , 4stündig, 
Kurs A : M i . 1 3 - 1 5 , D o . 9 - 1 1 
Kurs B : D o . 1 3 - 1 5 , F r . 9 -11 
Kurs C : M i . 9 - 1 1 , D o . l 1-13 
Kurs D : M i . l 1-13, F r . 1 1 - 1 3 
Kurs E : D i . 1 6 - 1 8 , F r . 1 3 - 1 5 
General Language Course (I), ls tündig, 
Kurs A : M i . 8 - 9 
Kurs Β: M i . 9 - 1 0 
K u r s C : D i . l 1-12 
Kurs D : D i . l 2 - 1 3 
K u r s E : M i . l 3 - 1 4 
II. Unterstufe 
General Language Course (II), 4stündig, 
D i . 1 4 - 1 6 , M i . 1 5 - 1 7 Kurs A : 
Kurs B : 
Translation (II) 
1 stündig, 
Kurs A : 
Kurs B : 
Kurs C : 
2stündig, 
Kurs D : 
Kurs E : 
Kurs F : 
Kurs G : 
Übersetzung (II) 
1 stündig 
K u r s A : D i . l 1-12 (englandkundlich) 
2stündig, 
Kurs B : M i . 8 . 3 0 - 1 0 
M o . 9 . 3 0 - 1 1 , Do .9 .30-11 
D o . 1 3 - 1 4 
D o . 1 4 - 1 5 
D o . 1 5 - 1 6 
M o . 9 - 1 1 
D o . 9 - 1 1 
M i . 1 1 - 1 3 
M o . 1 1 - 1 3 
Hartmann 
Sedlak 
Unger er 
Unger er 
Lenz 
I.Castrop 
I. Castrop 
Hofstetter 
Hofstetter 
Uhr ig 
Gellatly 
Gellatly 
Rust 
Rust 
Schrafnagl 
Philipson 
Schuster-Woldan 
Jones 
Jones 
Jones 
Bailey 
Halligan 
Rust 
Turner 
Sieper 
I. Castrop 
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2341. Kurs C: M o . 1 4 - 1 6 May er 
2342. Kurs D: D i . 1 5 - 1 7 Nüsslein 
2343. Kurs E : M i . l 1-13 Schlafer 
2344. Kurs E: M i . 15 -17 Schläfer 
2345. Kurs G : F r . l 1-13 Sedlak 
2346. Kurs H : M o . 16 -18 Weber 
2347. Dictation (II), lstündig, Do. 16-17 Jones 
2348. 
Written Expression Practice (II), 2stündig, 
Kurs A : D i . 9 - 1 1 Iiailey 
2349. Kurs Β: F r .9 -11 Bailey 
2350. Kurs C: M i . 9 - 1 1 Capell 
2351. 
Oral Practice (II), ls tündig, 
Kurs Λ: Fr. 11 -12 Bailey 
2352. Kurs B: F r . l 2—13 Bailey 
2353. Kurs C: D i . l 3 - 1 4 Burton 
2354. Kurs D : D i . 1 4 - 1 5 Burton 
2355. Kurs E : D o . l 1-12 11 alliga fi 
2356. Kurs F: M i . 15 -16 Marks 
2357. Kurs G : D o . 1 5 - 1 6 Marks 
2358. 
Grammatik (II), 2stündig, 
K u r s A : Fr. 13 -15 Hofstetter 
2359. Kurs B: Fr .9 -1 1 Sedlak 
2360. Kurs C: M i . 9 - 1 1 Ungerer 
2361. 
Practical Phonetics, ls tündig, 
(im Sprachlabor, auch ohne Einstufungstest) 
Kurs Λ: M o . l 1-12 Capell 
2362. Kurs B: M i . l 1-12 Capell 
2363. Kurs C: Mo. 13-14 Capell 
2364. Kurs D : Mo. 14 -15 Capell 
2365. Kurs E : M o . 8 - 9 Heck 
2366. Kurs F: M i . 8 - 9 Heck 
2367. Kurs G : D i . 16 -17 Rich 
2368. Kurs II: D i . l 7 -18 Rich 
2369. Kurs I: D o . 1 1 - 1 2 Si huster- Woi 
2370. Kurs K : 
III. Obers tu fe 
D o . 1 2 - 1 3 
(nur mit bestandener Zwischenprüfung) 
Si huster-Woi 
2371. Advanced Language Class (G-E Translation, Problems of Grammar 
and Vocabulary), 2stündig, D i . l 1 — 13 Bon rkc 
2372. 
General Language Course (III), 4stündig, 
Kurs A : D i . 9 - 1 1 , D i . 1 4 - 1 6 Bollinger 
2373. Kurs Β: M i . 1 3 - 1 5 , Do .13 -15 Marks 
2374. Kurs C: M o . 1 5 - 1 7 , M i . 1 1 - 1 3 Se h rafnagl 
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23 7 Γ). Kurs D : M i . 8 - 1 0 , F r . 8 - 1 0 (Examen Realschule) Meier-Ewert 
23 76. Kurs E : Di.9—11, D i . l 5 -1 7 (Examen Realschule) Turner 
23 7 7. Kurs F: Mi.9—1 1, Fr.8—10 (Examen Gymnasium) Heck 
23 7 8 . Kurs G : Di.9—11, M i . l 3 — 15 (Examen Gymnasium) Philip so η 
2379. Kurs H : M o . 11 — 13, M i . 15 — 1 7 (Examen Gymnasium) Sc h rafnagl 
2380. 
Translation (III), 2stündig, 
K u r s A : D o . l 1-13 Bur ton 
2381. Kurs B.­ M i . 1 3 - 1 5 Capell 
2382. Kurs C: D o . 1 3 - 1 5 H alliga η 
2383. Kurs D : Mo. 1 3 - 1 5 Owen 
2384. Kurs E : D i . 8 - 1 0 , Owen 
2385. Kurs F: M o . 1 6 - 1 8 Rich 
2386. Kurs G : M o . 9 - 1 1 Turner 
2387. Kurs H : Do. 15 —17 (Examen Realschule) Halligan 
2388. Kurs I: D o . l 7 — 19 (Examen Realschule) Marks 
2389. Kurs Κ: D i . l 1 — 13 (Examen Gymnasium) Bollinger 
2390. Kurs L : Fr.10—12 (Examen Gymnasium) Heck 
2391. Kurs M : M o . l 1 — 13 (Examen Gymnasium) Schuster-Woldan 
2392. 
Übersetzung 
Kurs A : 
(III), 2stündig, 
D o . 1 3 - 1 5 ιe ss 1er 
2393. Kurs Β: D o . 1 5 - 1 7 Hess 1er 
2394. Kurs C: M i . 9 - 1 1 Schläfer 
2395. Kurs D: M i . 1 5 - 1 7 Sedlak 
2396. Kurs E : F r . 9 - 1 1 Uhrig 
2397. Kurs F: D i . l 3 — 15 (Examen Gymnasium) Schläfer 
2398. Kurs G : Mo.9—11 (Examen Gymnasium) Uhrig 
2399. Kurs H : Do. 13—15 (Examen Gymnasium) Ungerer 
2400. 
Essay Writing (III), 2stündig, 
K u r s A : M o . l 1-13 Bailey 
2401. Kurs B: D i . 9 - 1 1 Burton 
2402. Kurs C: D i . l 1-13 Capell 
2403. Kurs D : M o . 9 - 1 1 Gellatly 
2404. Kurs E : D i . 1 5 - 1 7 Rust 
2405. Kurs F: D o . 9 - i l Rust 
2406. Kurs G : Fr.9—11 (Examen Realschule) Halligan 
2407. Kurs H : M o . l 1 — 13 (Examen Realschule) Rich 
2408. Kurs I: M i . 13—15 (Examen Gymnasium) Bollinger 
2409. Kurs K : Mi.9—11 (Examen Gymnasium) Marks 
2410. Kurs L : D i . l 1 — 13 (Examen Gymnasium) Turner 
2411. 
Oral Practice 
Kurs A : 
(III), l s tündig, 
F r . 1 1 - 1 2 Halligan 
2412. Kurs B: M i . 1 5 - 1 6 Rust 3 4 9 
2413. 
2414. 
2415. 
2416. 
2417. 
2418. 
2419. 
2420. 
2421. 
2422. 
2423. 
2424. 
2425. 
2426. 
2427. 
2428. 
2429. 
Kurs C: 
Kurs D : 
Kurs E : 
Kurs F: 
Kurs G : 
M i . l 6 - 1 7 
D i . 1 6 - 1 7 
D i . 1 7 - 1 8 
D i . 9 - 1 0 
D i . 1 0 - 1 1 
Grammatik (III), 2stündig, 
K u r s A : D o . 9 - 1 1 
Kurs B: D i . 1 3 - 1 5 
Kurs C: Di.9 —11 (für Examenssemester) 
Öffnungszeiten der Kassettenbibliothek des Sprachlabors (freie 
Übungsmöglichkei ten anhand von Programmen zur Grammatik und 
Idiomatik): D i . , M i . , Do . jeweüs 1 4 - 1 6 Uhr. 
R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 
Alle Änderungen und die Hörsaa lnummern werden kurz vor Vorle­
sungsbeginn am Anschlagbrett im Institut, Ludwigstraße 25, be­
kanntgegeben. Auskünfte sind dem ,,Wegweiser für Studierende der 
Romanischen Phüologie" zu entnehmen. 
Studienberatung durch Assistenten, Mo.—Fr. 10—12 Uhr, 
Raum 208. 
FRANZÖSISCH 
Für Haupt- und Proseminare, Einfuhrungsübungen und Sprachübun­
gen ist Einschreibung am 2. November 1976 notwendig. 
Studenten, die im Wintersemester 1976/77 das Studium des Faches 
Französisch beginnen, müssen sich am 2. November 1976 dem Ein­
stufungstest unterziehen (Personalausweis ist mitzubringen!). An­
meldung zur Teünahme ggf. unter Vorlage des Zulassungsbescheides 
im Sekretariat bis 25. Oktober 1976. 
Vorlesungen: 
Historische Wortbüdungslehre des Französischen (II), 2stündig, M i . , 
D o . 1 6 - 1 7 
Vergleichende Charakteristik des Französischen und Surselvischen, 
ls tündig, D o . l 7 -18 
Einführung in die Literatur des französischen Mittelalters, 2stündig, 
D i . , M i . l 2 - 1 3 / 1 3 3 
Theorie und Geschichte der Lyr ik (ab 16. Jahrhundert), 2stündig, 
D o . , F r . l 2 - 1 3 / 3 3 1 
André Breton et les problèmes du surréalisme, ls tündig, D i . 10—11 
Oberseminar: 
Methodenprobleme der Literaturwissenschaft, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
Hauptseminare: 
Übungen zur französischen Lexikologie, 2stündig, Fr.9.30s.t.— 11 
Probleme der Wortstellung im Französischen, 2stündig, M i . l 1 — 13 
Das altfranzösische Rolandslied, 2stündig, Do. 17.30s.t.—19 
Rust 
Hardy 
Hardy 
Wittmann 
Wittmann 
Gottwald 
Uhrig 
Gottwald 
S tim m 
Stimm 
Nolting-Hauff 
Warning 
Würms 
Warning 
Stimm 
Wandruszka 
Hemp fer 
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2430. Übungen zur Novellistik des 18. Jahrhunderts (conte moral, conte Nolting-Hauff 
philosophique, „an t i - con te" ) , 2stündig, Di.15—17 
2431. Montesquieu, Lettres persanes, 2stündig, D i . l 7—19 Neuhof er 
2432. Flaubert, L 'Educat ion sentimentale, 2stündig, M i . l 1 — 13 Warning 
Proseminare: 
Li te ra tu rwis senscha f t 
2433. Einführung in die Analyse lyrischer Texte, 2stündig, M o . l 1 — 13 Matzat 
2434. Racine, Phèdre, 2stündig, M i . l 5 - 1 7 Link-Heer 
2435. Einführung in die Romananalyse am Beispiel Diderots, 2stündig, Dirscherl 
F r . 1 5 - 1 7 
2436. Einführung in die Analyse narrativer Texte am Beispiel von Schramm 
Stendhals , ,Le Rouge et le No i r " , 2stündig, D i . 13—15 
2437. Einführung in die Romananalyse am Beispiel von Balzacs ,,Eugénie Graf-Bicher 
Grandet" und eines modernen Trivialromans, 2stündig, M i . 15—17 
2438. Einführung in die Gedichtanalyse, am Beispiel von Apollinaires Schmauß 
„Alcools" , 2stündig, Do.8.30s. t . -10/217 
2439. Französisches Theater nach dem Zweiten Weltkrieg (Sartre, Beckett, Roloff 
Genet, Arrabal), 2stündig, M o . 13—15 
Sprachwissenschaf t 
2440. Einführung in die generative Transformationsgrammatik (Syntax), S.Heinz 
2stündig, Sa. 1 0 - 1 2 
2441. Übungen zu komplexen Sätzen des Französischen, 2stündig, Do. Hupka 
1 3 - 1 5 
2442. Einführung in die generative Phonologie, 2stündig, Do.9s.t. —10.30 Krötsch 
2443. Übungen zur Sprache des 16. Jahrhunderts, 2stündig, Do. 14—16 Oswald 
Wissenschaftliche Übungen: 
Li te ra tu rwis senscha f t 
2444. Begleitkurs zum Proseminar „Einführung in die Analyse lyrischer Matzat 
Texte", 2stündig, 14tägig, Fr .8.30s. t . -10 
2445. Interpretation altfranzösischer Texte (Übungen zur Vorlesung), Nolting-Hauff 
2stündig, M i . l 7 - 1 9 
2446. Übungen zum Renaissance-Theater in Frankreich, 2stündig, Do. Grokenberger 
1 0 - 1 2 
2447. Begleitkurs zum Proseminar Racine, ls tündig, D i . 12—13 Link-Heer 
2448. Übungen zur französischen Moralistik (La Rochefoucauld, La Wentzlaff-
Bruyère) , 2stündig, D i . 1 7 s . t . - l 8.30 Eggebert 
2449. Begleitkurs zum Proseminar Diderot, 2stündig, 14tägig, Dirscherl 
Fr.8.30s. t . -10 
2450. Begleitkurs zum Proseminar Stendhal, ls tündig, Do.9—10 Schramm 
2451. Begleitkurs zum Proseminar Balzac, ls tündig, Do. 15—16 Graf-Bicher 
2452. Baudelaire-Interpretationen (III), 2stündig, Fr .8.30s. t . -10/217 Schmauß 
2453. Begleitkurs zum Proseminar „Französisches Theater nach dem Zwei- Roloff 
ten Weltkrieg", ls tündig, M o . 15—16 
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Sprachwissenschaf t 
2454. Mathematische Methoden in der Linguistik: Programmierung für 
linguistische Probleme (Grundlagen), 2stündig, M o . 16—18 
Braun 
A It fra η ζ ö sise h -Übungen: 
2455. Einführung in das Altfranzösische, 2stündig, Mi.9—11 
Altfranzösische Lektüre 
2456. Kurs A : 2stündig, Do. 13s.t .-14.30 
2457. Kurs B: 2stündig, D i . l 1-13 
Altfranzösische Lektüre für Staatsexamenskandidaten 
2458. Kurs A : 2stündig, Fr.9 —11 
2459. Kurs B: 2stündig, M o . l 7 -19 
Wiederholung der altfranzösischen Grammatik für Staatsexamens­
kandidaten 
2460. Kurs A : 2stündig, Do. 14—16 
2461. Kurs B : 2stündig, D i . 9 - 1 1 
Einführungsübungen: 
Li te ra tu rwissenschaf t 
2462. Kurs A : 2stündig, Mo.15 — 1 7 
2463. Kurs B : 2stündig, M o . l 8 s . t . - 1 9 . 3 0 
2464. Kurs C: 2stündig, Fr .8.30s. t . -10 
2465. Kurs D : 2stündig, D i . l 7 -19 
2466. Kurs E : 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 
2467. Kurs F: 2stündig, Mi . l3—15 
2468. Kurs G : 2stündig, Do. 13—15 
Sprachwissenschaf t 
2469 K u r s A : 2stündig, Fr.13—15! 
2470. Kurs B: 2stündig, M i . 13 -15 
247J Kurs C: 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
2472 Kurs D : 2stündig, Mi.13—15 
Weitere sprachwissenschaftliche Einführungsübungen werden bei 
Vorlesungsbeginn durch Anschlag bekanntgegeben. 
Didaktik: 
2473. Apprentissage p rogrammé et apprentissage autonome, 2stündig, Mo . 
14-16 
2474. Audio-visueller Fremdsprachenunterricht, 2stündig, Mi .9 — 11 
Landeskunde: 
2475. La présence de la France dans le monde, 2stündig, D i . l 7 —19 
2476. L a Belle Epoque: image et rôle de la femme, 2stündig, M o . 
17.30s.t.-19 
Nagaeevsehi 
W.Heinz 
Wandruszka 
Nagaeevsehi 
Oswald 
Nagaeevsehi 
Oswald 
Lindner 
Lindner 
Lindner 
Häufle 
Häufle 
Häufle 
Schmauß 
G eis 1er 
G eis 1er 
S.Heinz 
Hupka 
Weiss 
Menzel 
Vecker 
Muylaert 
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Sprachliche Übungen: 
G r u n d s t u f e 
Sprachliche Grundkurse: 
2477. 5stündig, D i . 1 3 - 1 6 , D o . 1 0 - 1 2 Ruhtenberg 
2478. 5stündig, M i . 9 - 1 2 , F r . 1 0 - 1 2 Florig 
2479. 5stündig, D i . l 3 - 1 6 , Do . l9 .30s . t . -12 Reisinger 
2480. 4stündig, M i . 9 - 1 1 , F r . 1 0 - 1 2 Stroh 
2481. 4stündig, D i . 1 4 - 1 6 , D o . 1 0 - 1 2 Fleischmann 
Übungen im Sprachlabor: 
2482. ls tündig, M i . 1 5 - 1 6 Dahl 
2483. Diktat : ls tündig, M i . 16 -17 Dahl 
Übersetzungen ins Französische: 
2484. 2stündig, D o . 8 - 1 0 Goldmann 
2485. 2stündig, Di .8 .30s. t . -10 Ullrich 
S t u f e I 
Phonetik: 
2486. Introduction à la phoné t ique et à la phonologie du français contem- Krötsch 
porain, ls tündig, Mo.13—14 
Exercices de phoné t ique pratique: 
(Parallelkurse im Sprachlabor) 
2487. Kurs A : ls tündig, Do. 1 5 - 1 6 Krötsch 
2488. Kurs Β: lstündig, Do. 16 -1 7 Krötsch 
2489. Kurs C: ls tündig, F r .10 -11 Krötsch 
2490. Kurs D : ls tündig, F r . l 1-12 Krötsch 
2491. K u r s E : ls tündig, M i . l 2 - 1 3 Pankiewicz 
2492. Kurs F : ls tündig, M i . 1 3 - 1 4 Pankiewicz 
Diktat: 
2493. ls tündig, D i . l 1-12/06 Schellingstr.3 Reisinger 
2494. ls tündig, M i . 1 4 - 1 5 / 0 2 Schellingstr.3 Dahl 
Grammatik: 
2495. Tempus, 2stündig, D i . 1 0 - 1 1 , D o . 9 - l Ö / 0 4 Schellingstr.3 Ruhtenberg 
2496. Tempus, 3stündig, D i . l 1-12 (Übung) , D i . 1 2 - 1 3 , Fr.9-10/01 Floris 
Schellingstr.3 
2497. Modus, 2stündig, M i . l 4 - i 5 , Do .10 -11 /224 Morgenstern 
2498. Pronomen, 2stündig, Mo. 16-18/01 Schellingstr.3 Reisinger 
2499. Passé comp. - Imparfait, ls tündig, D o . l 1-12/331 Morgenstern 
2500. ,,-ant"-Formen, ls tündig, M i . 15—16/224 Morgenstern 
Übersetzungen ins Französische: 
(bis einschließlich 3. Semester) 
2501. 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 Muylaert 
2502. 2stündig, D i . 9 - 1 1 Muylaert 
2503. 2stündig, M o . l 1-13 Deschamps 
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2504. 
2505. 
2506. 
2507. 
2508. 
2509. 
2510. 
2511. 
2512. 
2513. 
2514. 
2515. 
2516. 
2517. 
2518. 
2519. 
2520. 
2521. 
2522. 
2523. 
2524. 
2525. 
2526. 
2527. 
2528. 
2529. 
2530. 
2531. 
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(ab 4. Semester) 
2stündig, M i . l 1-13 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
2stündig, M i . 1 7 - 1 9 
S t u f e II 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
2stündig, M o . l 3 . 3 0 s . t . - 1 5 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
2stündig, D i . l 1-13 
Aufsatz: 
(Unterkurs) 
(Oberkurs) 
2stündig, M o . l 1-13 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
S t u f e III 
Grammatik: 
l s tündig , M i . 13-14 /224 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
2stündig, D i . l 1-13 
2stündig, D i . l 3 s . t . - 1 4 . 3 0 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
2stündig, D i . 13 -14 , D o . 9 - 1 0 
2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
Aufsatz: 
(Unterkurs) 
(Oberkurs) 
2stündig, Fr .8.30s. t . -10 
2stündig, F r . l2 .30s . t . -14 
2stündig, Di .8 .30s . t . -10 
2stündig, M i . 16 -18 
PROVENZALISCH 
Wissen sc h aft lie h e Übu η gen: 
Einführung in die Troubadourlyrik, 2stündig, M o . 16—18 
Einführung in das Altprovenzalische, ls tündig, M i . 14—15 
Lektüre altprovenzalischer Texte, ls tündig, M i . 15—16 
Sprachliche Übung: 
Einführung in das Neuokzitanische, 2stündig, M i . 18—20 
Goldmann 
Ullrich 
Ullrich 
Deschamps 
Pankiewic: 
Pankieieicz 
Des champs 
Goldmann 
Fleisch man r, 
Goldmann 
A y ad 
Morgenstern 
Ullrich 
Deschamps 
Goldmann 
Muylaert 
Litzka 
F lo rig 
Fleischmann 
Heising er 
Ullrich 
Litzka 
Deschamps 
Muylaert 
Neuhofer 
Nagaeevsehi 
Nagaeevsehi 
Stroh 
SPANISCH 
Voraussetzung für die Teilnahme am sprachlichen Aufbaukurs sovvie 
an den Übersetzungen in das Spanische der Stufe I ist die erfolgreich 
abgelegte Sprachprüfung Spanisch. Kurs A und Β sind Parallelkurse. 
Einführungsübungen in die Sprachwissenschaft siehe unter „Franzö­
sisch". Für die sprachlichen Grundkurse ist Einschreibung am 2. No­
vember 1976 erforderlich. 
V ο riesungen: 
2532. Historische Formenlehre des Spanischen, 1 stündig, M i . 1 7 — 18 Stimm 
2533. Problemas del Espanol de America, ls tündig, M i . 12 -13 Muoz-Cortés 
2534. „ G u z m a n de Alfarache" y la picaresca espanola, lstündig, D i . l 8 -19 Sanchez 
Hauptseminar: 
2535. Übungen zum spanischen Roman der Gegenwart, 2stündig, M o . l 1— Müller 
13 
2536. 
2537. 
2538. 
2539. 
2540. 
2541. 
2542. 
2543. 
2544. 
2545. 
2546. 
2547. 
2548. 
2549. 
Prosem inare: 
Cantar de mio Cid , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Übungen zur spanischen Barockkomödie : Tirso de Molina, , ,Don G i l 
de las Calzas verdes", 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
W is sen sc ha ft lie he Übungen : 
Einführung in das Altspanische, 2stündig, Fr.8.30s.t.— 10 
Begleitkurs zum Proseminar „Cid" , ls tündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
Begleitkurs zum Proseminar „Ba rockkomöd ie" , ls tündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
Der spanische Amadis-Roman und sein Einfluß in der Literatur der 
Romania, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 
Begleitkurs zum Hauptseminar „Spanischer Roman der Gegenwart", 
1 stündig, Mo. 15— 16 
E infü h ru η g sü bun gerì: 
Einführung in die spanische Literaturwissenschaft 
Kurs A : 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
Kurs B: 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Landeskunde: 
Aspectos sociológicos e históricos de la poblac ión espanola, lstün­
dig, M i . 1 3 - 1 4 
Sprachliche Übungen: 
G r u n d s t u f e 
Sprachlicher Grundkurs: 
K u r s A : 2stündig, M o . l 4 . 3 0 s . t . - 1 6 
Kurs Β : 2stündig, Do.8.30s. t . -10 
Kurs C: 2stündig, D i . l 5 -1 7 
Kurs D: 2stündig, Mo. 16.30s.t .-18 
N.N. 
NN. 
Oswald 
N.N. 
NN 
Grokenberger 
Müller 
Hern pfer 
NN. 
Gonzalez-
Vilaltella 
Engl 
Engl 
Gonzalez-
Vilai te Ila 
Sanchez ^ 5 
2550. 
2551. 
S t u f e I 
Sprachlicher Aufbaukurs: 
Kurs A : 2stündig, Mi .8 .30s . t . -10 
Kurs B: 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 
Engl 
Gonzalez-
Vilaltella 
Phonetik: 
2552. In t roducc ión a la fonetica y fonologica del Espanol, ls tündig, M o . 
15 -16 
2553. Ejercicios de fonetica practica, ls tündig, D i . 10—11 
2554. Diktat, ls tündig, D i . 1 3 - 1 4 
2555. Grammatik, l s tündig, Fr. 13—14 
Übersetzungen in das Spanische: 
2556. K u r s A : 2stündig, Mo.9.30s. t . -11 
2557. Kurs B : 2stündig, Mi.15 s.t .-16.30 
S t u f e II 
2558. Übersetzungen in das Spanische, 2stündig, Mi .9 .30 s . t . - l 1 
2559. Übersetzungen aus dem Spanischen, 2stündig, D i . 10 s.t. — 11.30 
2560. Aufsatz, 2stündig, D i . 14.30 s.t .-16 
2561. Grammatik für höhere Semester, 2stündig, M i . l 1 — 13 
KATALANISCH 
Wissenschaftliche Übung: 
2562. Texte aus dem mittelalterlichen Katalanisch zur Geschichte der 
Sprache, ls tündig, Do. 1 8 - 1 9 
Sprachliche Übungen: 
2563. Katalanisch für Anfänger, l s tündig, Fr. 15—16 
2564. Literarische Texte für den Aufbau eines systematischen Wort­
schatzes, ls tündig, Fr. 16—17 
PORTUGIESISCH und 
BRASILIANISCH 
Vorlesung: 
2565. A expansao portuguesa no mundo, ls tündig, Mi . l8—19 
Proseminar: 
2566. Dom Duarte und die Prosa des 15. Jahrhunderts, 2stündig, Do. 1 5 -
17 
Wissenschaftliche Übungen: 
2567. Jorge Amado, 2stündig, Do. 17 -19 
2568. Lektüre von Texten zur Vorlesung, ls tündig, D i . 18—19 
Sanchez 
Gonzalez-
Vilaltella 
Gonzalez-
Vilaltella 
W.Heinz 
Sanchez 
Sanchez 
Gonzâlez-
Vilaltella 
Engl 
Sanchez 
Engl 
Battle 
Battle 
Battle 
Pinto-Novais 
Grokenberger 
Pinto-Novais 
Pinto-Novais 
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2569. 
2570. 
2571. 
2572. 
2573. 
2574. 
Sprachliche Übungen: 
Portugiesisch für Anfänger, 2stündig, Mo. l7—19 Pinto-Novais 
Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2stündig, M i . 16—18 Pinto-Novais 
Übungen im Sprachlabor, 1 stündig, M o . 16 -17 Pinto-Novais 
Traduçao de textos brasileiros dificeis, l s tündig, Do. 16—17 Pinto-Novais 
RÄTOROMANISCH 
Vergleichende Charakteristik des Französischen und Surselvischen Stimm 
(Einführung in das Surselvische), ls tündig, Do. 17—18 
Grundzüge des Rä toromanischen mit Lektüre einfacher Texte, Aschenbrenner 
2stündig, M o . l 7.30s.t.-19 ich Vereinbarung) 
2575. 
2576. 
2577. 
2578. 
2579. 
2580. 
2581. 
2582. 
RUMÄNISCH 
V ο rie sung: 
Aspecte importante Γη domeniul foneticii istorice sj al lexicologiei Dumitrasfu 
romane, ls tündig, D i . 16—17 
Pro seminar: 
Übungen zur Vorlesung (Interpretari de texte sj problème ale voca-
bularului l imbii romane), 2stundig, D i . 18—20 
Sprachliche Übungen: 
Anfängerkurs, 3stündig, D i . 16—17, M i . 16—18 
Mittelkurs, 2stündig, D o . l 7 -19 
Oberkurs, 2stündig, M i . 18 s.t .-19.30 
Übersetzungen aus dem Rumänischen ins Deutsche, ls tündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
ITALIENISCH 
Für die Kurse der Grundstufe und für alle Prüfungen ist eine Anmel­
dung erforderlich. Teünehmer l i s ten liegen im Sekretariat (Zi . 302, 
10—12 Uhr) bis 2.1 1.1976 aus. Teilnehmer an der Sprachprüfung 
werden in die für sie entsprechende Stufe eingewiesen. Die erfolg­
reich abgelegte Sprachprüfung, die am 2.11.1976, 14.00-16.00 Uhr 
in der Italienischen Bibliothek (Raum 2020) stattfindet, ist Voraus­
setzung für die Teünahme an den Proseminaren, wissenschaftlichen 
Übungen und allen sprachlichen Übungen der Stufe I; die bestan­
dene Zwischenprüfung (2. und 3.1 1.1976) jeweüs von 
14.30-17.30 Uhr, Italienische Bibliothek (Raum 2020) oder eine 
Ersatzregelung ist Voraussetzung für die Teilnahme an Hauptsemina­
ren und den sprachlichen Übungen der Stufe II. Zu allen Prüfungen 
ist ein Lichtbildausweis mitzubringen. 
Einführungskurse in die Sprachwissenschaft siehe unter „Franzö­
sisch" (Einschreibung erforderlich). 
Vorlesung: 
Italienisches Renaissance-Epos, 2stündig, Do . , Fr.9—10 
Ob erseminar: 
Methodische Probleme, 2stündig, Fr. 10—12 
Dumitrascu 
Dumitrasfu 
Dumitrasfu 
Dumitrasfu 
Nagacevschi 
Hemp fer 
Noyer-Weidner 
35 7 
Ilauptseminar: 
2583 Dantes Divina Commedia, Fragendes Inferno, 2stündig, Do. 10—12 
Pro se m inare: 
2584. Übungen zum Altitalienischen, 2stiindig, Do. 14 —IG 
2585. Zur Geschichte der Dramentheorie, l s tünd ig , Do. 16—18, M o . l 1 — 12 
2586. Analyse moderner Lyr ik , 3stündig, M i . l 1 — 13, D o . l 3 - 1 4 
IV issc n se h a ft lie h e Ü b u nge n : 
2587. Einführung in die italienische Literaturwissenschaft, 3stündig, Do. 
1 0 - 1 2 , M i . 1 5 - 16 
2588. Einführung in die italienische Literaturwissenschaft, 3stündig, 
F r . 8 - 9 , Fr. 13 -15 
La η desk u n de: 
2589. Italia che si trasforma: Le Regioni III, Regioni meridionali, 2stündig, 
Do. 16 s.t .-17.30 
.S ρ ra e h lie he Üb u n g e η : 
G r u n d s t u f e 
2590. Intensivkurs (für Philologen), 4stündig, M o . 1 3.3()s.t.-1 5, M i . 9 - 1 1 
2591. S t ruk tu rübungen zum Intensivkurs, l s tündig, Mo. 15 —16 
2592. Sprachkurs für Nichtphilologen I, 2stündig, Mo. 1 6s.t.—1 7.30 
2593. Sprachkurs für Nichtphilologen II, 2stündig, Fr. 1 6s.t.-1 7.30 
2594. Audiovisueller Sprachkurs I, 4stündig, M o . , D i . , M i . , Do. 14—15 
S t u f e I (nach der S ρ räch ρ rü fu n g) 
2595. Übungen zur italienischen Grammatik (Pronomen und Verbum), 
2stündig, Di .9s . t . -10.30 
2596. Überse tzung Deutsch-Italienisch, 2stündig, Mo. 1 6s.t.-1 7.30 
2597. S t ruk tu rübungen im Sprachlabor, 1 stündig, Di . 1 l 1 2 
2598. Diktat , ls tündig, M i . l 1-12 
2599. Phonetik, ls tündig, Di . 12-13 
S t u f e II (nach der Z w i s c h e n p r ü f u n g ) 
2600. Grammatik, Stilistik, Wortschatz, 2stündig, Di . 1 1.30 s.t.- I 3 
2601. Übersetzung Deutsch-Italienisch, 2stündig, D i . 16s.t.-1 7.30 
Noyer-Weidner 
Noyer- Weidner 
Reg η 
Schick 
Schick 
Riedel 
Weise-Fu mo 
Wüstendörfer-B on 
Wüs ten do rf er-Β on 
Weis e-Fu mo 
Rossaro 
Weise-Fu m ο 
Wüstendörfer-Bon 
Rossaro 
Weise-Fumo 
Wüstendörfer-Bon 
Weise-Fu m ο 
Wüs t endo rj er-B on 
Rossaro 
Walter Kreidler 
Physikalische Erfahrbarkeit und das relative Nichts 
Deutsch und Englisch 
78 Seiten mit Literaturverzeichnis D M 12,80 
Ver lag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Philosophischer Fachbereich 
Sprach- und 
Literaturwissenschaft II 
Lehrkörpers. 360 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 366 
Vorlesungen S. 368 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Rosenfeld Hans-Friedrich (1.7.32), Dr.phil . , für germanische Philologie, M-Solln, Sollner 
Straße 22/1 (79 64 35) 
*Kunisch Hermann (1.11.47), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte — liest 
nicht - , M 19, Nürnberger Straße 63 (15 57 24) 
Sengle Friedrich (13.9.52), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand des 
Instituts für Deutsche Philologie, 8135 Söcking über Starnberg, Ludwig-Thoma-Straße 1 
(0 81 51 / 68 07) 
Kuhn Hugo (24.4.54), Dr.phil . , für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, 8211 Rimsting/Chiemsee, Hochstä t t 14 a (08054 / 74 11) 
Betz Werner, (1.4.59), Dr.phil . , für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, Senatsbeauftragter für Schulfragen bei der Westdeutschen Rektorenkonfe­
renz, M 40, Winzererstr. 29/VIII (19 25 24) 
Bauer Roger (1.10.62), Docteur ès-lettrcs, für neuere deutsche Literaturgeschichte und ver­
gleichende Literaturwissenschaft, Vorstand des Instituts für Deutsche Philologie, M 19, 
Aiblingerstraße 8 (16 87 59) 
Fromm Hans (5.4.63), Dr.phil . , Dr .phi l .h .c , für deutsche Philologie sowie Finnougristik, 
Vorstand des Instituts für Deutsche Philologie, 8012 Ottobrunn, Roseggerstr. 35 a 
Müller-Seidel Walter (30.4.65), Dr.phi l . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand 
des Instituts für Deutsche Philologie, M 81, Pienzenauer Straße 164 (98 82 50) 
Kolb Herbert (1.8.65), Dr.phil . , für deutsche Philologie, Vorstand des Instituts für Deutsche 
Philologie, 404 Neuss, Pomona 114 (02 101/411 14) 
Frühwald Wolfgang (4.9.70), Dr.phil . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand des 
Instituts für Deutsche Philologie, 89 Augsburg, Lessingstr.28 (0821 / 57 68 82) 
Tillmann Hans G . (30.12.71), Dr.phil . , für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion, Vor­
stand des Instituts für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion, 8023 Pullach, Kirch­
platz 5 (79 31 307) 
Vennemann Theo (1.7.74), Ph.D., für Germanistik (Linguistik), Vorstand des Instituts für 
Deutsche Philologie, p .A . Institut für Deutsche Philologie 
Schier Kurt (22.4.76), Dr.phil . , für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde, 
8024 Deisenhofen, Ringstr. 140 (6 13 19 29) 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r Professor: 
*Weifert Ladislaus Michael (5.2.43), Dr.phil . , für deutsche Phonetik und Mundartkunde -
liest nicht - , M 23, Belgradstraße 142/IV (30 1 1 07) 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Göpfer t Herbert (12.10.64), Dr.phil . , für Buch- und Verlagswesen, Editionskunde und litera­
rische Kr i t ik , 8031 Stockdorf bei München, Südstraße 17 (8 57 28 23) 
G ä s t e des F a c h b e r e i c h s : 
Alewyn Richard, Dr.phil . , em.o.Prof. für neuere deutsche Literaturgeschichte an der Univer­
sität Bonn - liest nicht - , 8131 Perchting bei Starnberg (0 81 51 / 73 08) 
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Kegel Gerd, Dr.phil . , Prof., für 
p .A . Institut für Phonetik und Sprachliche Kommunikat ion, M 40, Schellingstr.3 
(2180-2758) 
Rasch Wolfdietrich, Dr.phil . , em.o.Prof., für neuere deutsche Literaturgeschichte an der 
Universität Münster - liest nicht - , M 40, Kiementinenstr. 18 (36 12 590) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Profes soren: 
Rosenfeld Hellmut (13.2.57), Dr.phil . , für deutsche Philologie, M 71, Sollner Straße 73 
(79 96 39) 
Motekat Helmut (6.9.57), Dr.phil . , Wiss.Rat, für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 15, 
Häberlstraße 17 (53 50 79) 
Weithase Irmgard (16.2.59), Dr.phil . , früher pl . a.o. Professor der Universität Jena, für 
Phonetik und neuere deutsche Literaturgeschichte, M 40, Winzererstraße 31 /V 
(18 07 21) 
Vordtriede Werner (25.3.66), Ph.D., für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 40, Sim-
mernst raße 3/1 (36 21 10) 
Wissenschaft l . R ä t e : 
Kanzog Klaus (20.7.72), Dr.phil . , Wiss. Rat und Prof., für neuere deutsche Literaturge­
schichte, M 21, Meister-Mathis-Weg 5/II (57 39 61) 
Cormeau Christoph (25.7.74), Dr.phil . , Wiss. Rat, für deutsche Philologie, 8081 Breitbrunn, 
Seestr. 68 
Grubmüller Klaus (25.7.74), Dr.phil . , Wiss. Rat, für deutsche Philologie, 8011 Baldham, 
Franz-Kamerseder-Str. 2 (08106/50 20) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Krön Wolfgang (19.7.71), Dr.phil . , Univ.-Doz., für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
M 50, Richardstr. 4 (3 13 07 16) 
v. Heydebrand Renate (20.1.72), Dr.phil . , Univ.-Doz., für neuere deutsche Literaturge­
schichte, 8031 Stockdorf, Südstr. 17 (8 57 28 23) 
Niggl Günter (7.6.73), Dr.phil . , Priv.-Doz., für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 19, 
Löfftzstr. 1 (15 36 95) 
Scharfschwerdt Jürgen (25.8.75), Dr.phil . , Priv.-Doz., für neuere deutsche Literaturgeschich­
te, M 40, Mainzerstr. 16 b (36 94 94) 
Häntzschel Günter (6.2.76), Dr.phil . , Priv.-Doz., für neuere deutsche Literaturgeschichte, 
M 82, von-Erckert-Str. 40 (46 65 81) 
L e k t o r e n : 
Dymke Bärbel, Dr.phil . , für Altwestnordisch und Neuisländisch, 8013 Haar, Katharina-Eber-
hardstr.4-6 (4 60 39 75) 
Eide Johannes, cand.philol., für Norwegisch, 8011 Höhenkirchen, Wallbergstr. 8 
(08102/16 36) 
Ritte Hans, Dr.phil . , für Schwedisch, M 60, Böcksteinerstr .70a (56 32 23) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Ackermann Irmgard, Dr.phü. , Akad.Oberrät in, für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, M 19, Ebenauer Str. 14 (15 13 46) 361 
Anz Thomas, für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue ren d e u t s c h e n L i t e ra tu rge ­
sch i ch te , 8 0 1 1 V a t e r s t e t t e n , L u i t p o l d r i n g 1 1 ( 0 8 1 0 6 / 8 1 92 ) 
Altmann Johann, D r . p h i l . , für deu t sche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 5 0 , S o n n e n t a u s t r . 5 
(150 23 44) 
Batliner Anton, Μ . Λ . , für E i n f ü h r u n g in d ie skand inav i sche S p r a c h w i s s e n s c h a f t sow ie E i n ­
f ü h r u n g in das Dän ische , M 19. R e n a t a s t r . 5 8 (16 58 88) 
Bludau Beatrix, Μ . Λ . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s c h e n L i t e r a ­
tu rgesch i ch te , M - S o l l n , F r a n z H a l s - S t r . 1 3 (7 91 48 28) 
Borchmeycr Dieter, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , G e n t e r s t r . 1 6/1 (3 61 57 13) 
Brevart Francis B., D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 5, 
Mü l l c r s t r . 54 (26 51 53) 
Brogsitter Karl Otto, D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für Sp rache u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n 
M i t t e l a l t e r s , M 8 3 , Be t t i nas t r . 1 6 (6 01 25 35) 
Bußmann Hadumod, D r . p h i l . , A k a d . O b e r r ä t i n , für deu tsche S p r a c h e , 8 0 2 6 E b e n h a u s e n / 
Isar ta l , A n w ä n d e n 3 ( 0 8 1 7 8 / 4 4 83) 
Deubel Volker, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue ren d e u t s c h e n L i t e ­
ra tu rgesch i ch te , M 4 0 , Bauers t r . 31 (3 7 01 56) 
Dittmann Ulrich, D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 8 0 3 3 P lanegg , M a t h i l d e n s t r . 2 7 (85 99 255 ) 
Eppelsheimer Rudolf, D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der 
neue ren d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M - U n t e r m e n z i n g , L ö h e r w e g 7 a (14 69 64) 
Fast Kirsten, für E i n f ü h r u n g in das Dän ische , M 5, Baaders t r . 4 9 (2 60 91 40 ) 
Feilchenfeldt Konrad, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , F r i e d r i c h s t r . 4 (33 36 20) 
Frosch Helmut, für deu tsche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 8 0 , P r i n z r e g e n t e n s t r . 9 3 (47 80 21) 
Gebhard Walter, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren deu t schen 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 7 0 , Wa ldga r tens t r . 36 (71 31 90 ) 
Geil Gerhild, D r . p h i l . , für deu tsche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 4 0 , St raßberger St r . 20 
(351 94 22) 
Gier Helmut, M . A . , für T e x t k r i t i k . S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s c h e n L i t e ra tu r ­
gesch i ch te , 89 A u g s b u r g , K u r z e W e r t a c h s i r . 13 
Gindele Hubert, D r . p h i l . , D i p l . - T h e o l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , 
sow ie für deu tsche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 70 , Ö tz ta le rs t r . 7 (7 60 77 59) 
Günther Hartmut, D r . p h i l . , für L i n g u i s t i k , M 2, A n g l e r s t r . 5 a (50 98 02) 
Hah! Werner, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s r h e n L i te ra ­
tu rgesch ich te , M 2 2 , S a n k t - A n n a - S t r . 1 2 (29 83 34) 
Hartmann Ingeborg, D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 8 0 , 
B r u c k n e r s t r . 2 7 (47 69 21) 
Hausser Roland, P h . D . , für deu tsche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 8 0 , I sman inger Str. 82 
(98 59 65) 
Hay Gerhard, D r . p h i l . , A k a d . R a t , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren deut­
schen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 2 1 , W a s t l - W i t t - S t r . 4 6 (70 82 15) 
Hellgardt Ernst, D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 2 2 , 
L ä n d s t r . l (29 56 34) 
Henningsen Bernd, D r . p h i l . , für E i n f ü h r u n g in die skand inav i sche L i t e r a t u r u n d L a n d e s k u n ­
de, M 4 0 , F re i l i g ra ths t r . 16 (35 34 88) 
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Hess G ü n t e r , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s c h e n L i t e r a ­
t u rgesch i ch te , 8131 Be rg 1, Pe rchae r Weg 9 ( 0 8 1 5 1 / 3 5 66) 
H i r s c h b e r g D a g m a r , D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 4 0 , 
Sai lc rs t raße 2 3 / I V (30 53 14) 
H o f f m a n n V o l k e r , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 8 0 , C l e m e n s - A u g u s t - S t r . 1 (43 3 7 7 2) 
H o f m a n n A n n e l i e s , D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s sow ie für 
deu tsche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 70 Imp le rs t r . 56 (7 7 07 43 ) 
H o f m a n n - R e i n e c k e H a n s , Dr . re r .na t . , D i p l . - P h y s . , für P h o n e t i k , M 81 Cos imast raße 4 
(91 1 7 32) 
H u b e r C h r i s t o p h , D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des deu t schen M i t t e l a l t e r s , M 70 , M a g ­
n o l i e n w e g 11 (71 17 21) 
H u b e r E r i c h , M . A . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s c h e n L i t e ra tu r ­
gesch i ch te , M 19, Dachaue rs t r . 140 d (15 73 055 ) 
H u b e r W o l f g a n g , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für deu tsche Sp rachw i ssenscha f t sow ie für Sp rache 
u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 4 0 , Os te rwa lds t raße 73 (3 61 4 4 42) 
J a c o b s J o a c h i m , für deu tsche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 9 0 , A r m i n i u s s t r . 1 (65 81 49) 
Jäger G e o r g , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s c h e n L i t e r a ­
t u rgesch i ch te , M 5, G ä r t n e r p l a t z 4 (26 73 77) 
J a n t s c h H e i n z , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für Sp rache u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , 
M 8 3 , Isengaustraße 21 (60 36 53) 
K a t h a n A n t o n R i c h a r d , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren deut ­
schen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , Sch le ißhe imer S t r . 2 7 6 (3 00 25 99) 
K e m m e r l i n g A n d r e a s , Μ . Λ . , für S p r a c h p h i l o s o p h i e . M 2, L a n d w e h r s t r . 58 (5 38 02 21) 
K l o t z Pe te r , D r . p h i l . , für deu tsche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 4 5 , J o s e f - W i r t h - W e g 7 (32 54 59) 
K o b b e P e t e r , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s c h e n L i t e r a ­
t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , Giselastraße 14 (39 31 31) 
K o t t e n K u r t , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für I n s t r u m e n t a l p h o n c t i k u n d p h o n e t i s c h e Da tenve ra rbe i ­
t u n g , M - P a s i n g , P lanegger S t r . 1 2 b (88 81 74) 
L a u l f e r H a r t m u t , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für deu tsche Sp rachw issenscha f t sow ie für Sp rache 
u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 4 0 , Eduard -Schenk-S t raßc 70 (35 62 92 ) 
de L a n g e n E r n s t G . . für n ieder länd ische P h i l o l o g i e , M 4 0 , S u l z b a c h e r s t r . 11 (39 94 29) 
L i n d n e r K a t r i n , Μ .Λ . , für deu tsche S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 8 0 , K l o s e s t r . 6 (91 74 06) 
L i n k H a n n e l o r e , D r . p h i l . , A k a d . R ä t i n , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 6 0 , L i n d p a i n t n e r s t r . 9 (88 02 72) 
Loeizer E c k a r t , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für Sp rache u n d L i t e r a t u r des deu t schen M i t t e l a l ­
ters, 8 106 O b e r a u , Un te r f e i ds t r . 1 ( 0 8 8 2 4 / 5 0 0 ) 
Nen»ec F r i e d r i c h , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 9 0 , Soye rho fs t raße 22 (6 90 32 57) 
O r t n i a n n C h r i s t a , D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e ra tu r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , 8 1 5 6 Ot te r ­
f i n g , P a l n k a m e r s t r . 7 7 ( 0 8 0 2 4 / 78 16) 
P e t r i - B e a n E d d a , D r . p h i l . , für Sp rache u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 6 0 , Erns-
be rge rs t r .19 (8 1 1 99 27) 
P e t z s c h C h r i s t o p h , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l ­
a l te rs , M 6 0 , Paganinist raße 23 
P o m p i n o B e r n d , Μ .Λ . , für P h o n e t i k , 8 1 2 W e i l h e i m , F ranz i skuss t r . 27 ( 0 8 8 1 / 7 6 89) 
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Pross Wolfgang, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Lite­
raturgeschichte, M 80, Rosenheimerplatz 1 (48 68 81) 
Rhöse Franz, für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturge­
schichte, M 40, Schererhofstr.9 (32 89 40) 
Ross Werner, Dr.phil . , Oberstudiendirektor, für deutsche und vergleichende Literaturge­
schichte sowie für Literaturkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M-Solln, Franz-Reeber-Weg 2 (5 99 91) 
Schiefer Lieselotte, M . A . , Dr.phil . , für Phonetik, M 40, Rheinstr. 39 (34 01 500) 
Schmid Gerhard, Dr.phil . , für Sprecherziehung und Rhetorik, 8057 Eching, Goethes t raße 20 
(3 19 41 32) 
Schoeller Bernd, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Amalienstraße 71 (28 88 92) 
Schönert Jörg, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen Litera­
turgeschichte, M 60, Altenburgstr.13 (87 08 85) 
Schröder Rolf, Dr.phil . , Akad . Rat, für Textkrit ik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 40, Krumbacherstr. 1 1 (37 43 38) 
Schulz Werner, Dipl.-Ing., für Sprechübungen vor dem Mikrophon, M 60, Flossmannstr.9 
(88 85 27) 
Schweisthal Klaus-Günther, Dr.phil . , Akad.Direktor, für Didaktik der Linguistik und sprach­
lichen Kommunikat ion, 8069 Wolnzach, Kellerstr.34 (08442 / 21 62) 
Seegers Η. Α., für niederländische Philologie, M 40, Hiltenspergerstr. 75 (30 96 48) 
Seelow Hubert, M . A . , für Einführung in die altnordische Sprache und Literatur, M 22, 
Widenmayerstr.26 (22 18 83) 
Simon Thomas, Dr.rer.nat., für Experimentalphonetik, 8044 Lohhof, Falkenstraße 1 
(3 10 34 91) 
Solms Hohensolms-Lich Wilhelm Prinz zu, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte, M 40, Mandlstraße 19 (39 66 24) 
Sommer Hartmut, M . A . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters sowie für 
deutsche Sprachwissenschaft, M 40, Nadistr.49 (3 51 76 28) 
v. Steinsdorff Sibylle, Dr.phil . , Akad . Rätin, für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte, 8011 Neukeferloh, Beethovenring 4 (46 59 37) 
Taeger Burkhard, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, Win-
zererstr.5 (19 75 25) 
Taubert Gesine, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 80, 
Schneckenburgerstr.37 a (47 18 09) 
Titzmann Michael, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Ainmillerstr.29 a (33 12 31) 
Unterreitmeier Hans, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 8021 
Sauerlach, Otterloherstr.l 5 (08104 / 13 19) 
Walliczek Wolfgang, Dr.phil . , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 60, 
Neufeldstr.19 (88 08 54) 
Weber Friederike, Dr.phü. , für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, 8021 Otter­
loh, Post Sauerlach, Ringstraße 1 (0 81 04 / 17 57) 
Weddige Hilkert, Dr .phü. , für deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit, M-Sol ln , Buchauerstr. 17 a (79 61 32) 
Weinmayer Barbara, für Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters, M 40, Schelling­
str. 56 / IV (28 25 14) 
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Weisz Jutta, für Textkri t ik , Stilistik und Methodik der neueren deutschen Literaturgeschich­
te, M 40, Georgenstr. 140 (184 184) 
Wertheimer Jürgen, Dr .phi l . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 71, Winterthurer Str.3 (75 87 19) 
Wittmann Reinhard, Dr.phü. , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, 8164 Hausham, Thalerweg 28 (08026 / 88 17) 
Wünsch Marianne, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stüistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Ainmillerstraße 29 (39 46 95) 
Zelinsky Hartmut, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Biedersteinerstr.6/II (34 20 89) 
Ziegler Edda, Dr .phü. , für Buch- und Verlagskunde, M 2, Ferdinand-Miller-Platz 10 
(19 74 47) 
Zivsa-Raithel Irena, Dr.phil . , für Textkri t ik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 50, Riesengebirgsstr.l 2 (14 61 75) 
Elisabeth Pflanz 
Sexualität und Sexualideologie des Ich-Erzählers in 
Günter Grass' Roman „Die Blechtrommel" 
163 Seiten D M 17,80 
Verlag UNI-Druck, Amalienstraße 83 , 8000 München 40 
• PRÜFUNGSAUFGABEN 
F Ü R DAS LEHRAMT AN GYMNASIEN 
als fachspezifische Sonderdrucke 
und unsere Studentenbroschüre 
• DAS GYMNASIUM UND SIE 
erhalten Sie als Studierender für das 
Lehramt an Gymnasien 
vom Bayerischen Philologenverband. 
• Die Mitgliedschaft (für Studenten 2 , - DM im 
Monat) bietet Ihnen darüber hinaus monatliche 
Information, nachdrückliche Vertretung Ihrer 
Berufsinteressen und umfassende Privathaft­
pflichtversicherung. 
BAYERISCHER PHILOLOGENVERBAND 
Barerstraße 48/I, 8000 München 40 
Telefon (089)288122 
Referat Hochschulen und Studenten 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Phonetik und sprachliche Kommunikation 
(M 40, Schellingstr.3, Neubau, F. 21 80, Nebenst. 27 58 Gesch.-Zi.; Nebenst. 35 46 Vor­
stand) 
Prof. Dr. Hans G. T i l l m a n η, Vorstand 
S c h w e i s t h a l Günter, Dr.phil . , Akad . Direktor, stellvertr. Vorstand 
K o t t e n Kurt, Dr.phil . , Akad. Rat 
G ü n t h e r Hartmut, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S c h m i d Gerhard, Dr.phil . , wiss. Assistent 
S i m o n Thomas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h i e f e r Lieselotte, Dr.phil . , wiss. Angestellte 
N B . : Das Institut für Sprechkunde wurde mit der Neugliederung der Universität in das 
Institut für Phonetik und sprachliche Kommunikat ion eingegliedert. 
2. Institut für Nordische PhUologie und Germanische Altertumskunde 
(M 40, Amalicnstr. 83, F. 21 80, Nebenstelle 23 65 und 24 91) 
Prof. Dr. Kurt S c h i e r , Vorstand 
H e n n i n g s e n Bernd, Dr.phil . , wiss. Angestellter, stellvertr. Vorstand 
B a t 1 i η e r Anton, Μ.Α., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e e 1 ο w Hubert, Μ.Α., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
V ο 1 ζ Ruprecht, wiss. Hilfskraft 
D y m k e Bärbel, Dr.phil . , wiss. Angestellte, Lektorin 
E i d e Johannes, cand.philol., wiss. Angestellter, Lektor 
R i t t e ,Hans, Dr.phil . , wiss. Angestellter, Lektor 
3. Institut für Deutsche PhUologie 
(M 40, Schellingstr. 3, Rgb., Gesch.-Zi. 304, F. 21 80-23 70 
Theo V e n n e m a n n , Ph.D., Geschäftsführer (Sekr. 21 80-33 71) 
Dr. Wolfgang F r i i h w a l d, stellvertr. Geschäftsführer (Sekre. 21 80-23 75) 
Prof. Dr. Roger B a u e r (Sekret. 21 80-35 43) 
Prof. Dr. Werner Β e t ζ (Sekret. 21 80-35 43) 
Prof. Dr. Hans F r o m m (Sekret. 21 80-23 81) 
Prof. Dr. Wolfgang F r ü h w a 1 d (Sekret. 21 80-23 75) 
Prof. Dr. Herbert Κ ο 1 b (Sekret. 21 80-23 75) Leitung 
Prof. Dr. Hugo K u h n (Sekret. 21 80-24 02) 
Prof. Dr. Walter M ü l l e r - S e i d e l (Sekret. 21 80-33 70) 
Prof. Dr. Friedrich S e η g 1 e (Sekret. 21 80-33 70) 
Prof. Theo V e n n e m a n n , Ph.D. (Sekret. 21 80-33 71) 
Prof. Dr. Herbert G ö p f e r t (-33 75) 
Prof. Dr. Helmut Μ ο t e k a t (-33 79) 
Prof. Dr. Hellmut R ο s e η f e 1 d (-33 74) 
Prof. Werner V ο r d t r ι e d e, Ph.D. (-33 74) 
Dr. Christoph C ο r m e a u, Wiss. Rat (33 96) 
Dr. Klaus G r u b m ü l l e r , Wiss. Rat (33 96) 
Dr. Klaus Κ a η ζ ο g, Wiss. Rat und Prof. (33 96) 
Dr. Günter H ä n t z s c h e l , Priv.-Doz., wiss. Assistent (-29 1 2) 
Dr. Renate v. H e y d e b r a n d , Univ.-Doz. (-33 75) 
Dr. Wolfgang K r ö n , Univ.-Doz. (-33 76) 
Dr. Günter Ν i g g 1, Priv.-Doz., wiss. Assistent (-33 81) 
Dr. Jürgen S c h a r f s c h w e r d t , Priv.-Doz., wiss. Assistent (-29 10) 
B r ο g s i t t e r Karl-Otto, Dr.phil . , Akad . Direktor (-33 80) 
E p p e l s h e i m e r Rudolf, Dr.phil . , Akad. Direktor 
Ρ e t ζ s c h Christoph, Dr.phil . , Akad . Direktor 
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A c k e r m a n n Irmgard, Dr.phil . , Akad . Oberrät in (-29 11) 
Β υ ß m a η n Hadumod, Dr.phil . , Akad . Oberrät in (-33 73) 
D i t t m a η n Ulr ich, Dr.phil . , Akad . Oberrat (-29 11) 
H u b e r Wolfgang, Dr.phil . , Akad . Oberrat (-29 18) 
J a n t s c h Heinz, Dr.phil . , Akad . Oberrat (-33 73) 
L o e r z e r Eckart, Dr.phil . , Akad . Oberrat (-27 71) 
H a y Gerhard, Dr.phil . , Akad . Rat (-29 28) 
L a u f f e r Hartmut, Dr.phil . , Akad . Rat (-33 80, 23 34) 
L i n k Hannelore, Dr.phil . , Akad . Rätin (-27 71) 
S c h r ö d e r Rolf, Dr.phil . , Akad . Rat (-29 11 ) 
v. S t e i n s d o r f f Sibylle, Dr.phil . , Akad . Rätin (-29 28) 
A 1 t m a η n Johann, Dr.phil . , wiss. Assistent (21 80-33 73) 
D e u b e 1 Volker , Dr.phil . , wiss. Assistent 
F e i l c h e n f e l d t Konrad, Dr.phil . , wiss. Assistent (-33 81) 
G e b h a r d Walter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
G e i l Gerlinde, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-29 16) 
G i n d e 1 e Hubert, Dipl.-Theol. , Dr.phil . , wiss. Assistent (-23 95) 
H a h 1 Werner, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 12) 
H a r t m a n n Ingeborg, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-23 95) 
H a u s s e r Roland, Ph.D., wiss. Assistent (-29 13) 
H e 1 1 g a r d t Ernst, Dr.phil . , wiss. Assistent (-33 72) 
H e s s Günter, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 10) 
H i r s c h b e r g Dagmar, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-33 72) 
H o f f m a n n Volker , Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 10) 
J ä g e r Georg, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 12) 
K a t h a n Anton , Dr.phil . , wiss. Assistent (-24 50) 
Κ o b b e Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 10) 
N e m e c Friedrich, Dr.phil . , wiss. Assistent (-24 50) 
O r t m a η n Christa, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-33 72) 
P e t r i - B e a n Edda, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-23 95) 
S c h o e 1 1 e r Bernd, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 28) 
S c h ö n e r t Jö rg , Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 10) 
S c h ü l e r Hubert, M . A . wiss. Angestellter (-23 70) 
S o l m s - H o h e n s o l m s - L i c h Wilhelm Prinz zu, Dr.phil . , wiss. Assistent (- 24 50) 
T a e g e r Burkhard, Dr.phil . , wiss. Assistent (-33 72) 
U n t e r r e i t m e i e r Hans, Dr.phil . , wiss. Assistent (-33 72) 
W a 1 1 i c z e k Wolfgang, Dr.phil . , wiss. Assistent 
W e d d i g e Hilkert, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 17) 
Z e 1 i n s k y Hartmut, Dr.phil . , wiss. Assistent (-29 28) 
Z i e g l e r Edda, Dr.phil . , wiss. Angestellte (-33 81) 
Z i v s a - R a i t h e l Irena, Dr.phil . , wiss. Assistentin (-29 28) 
Β 1 u d a u Beatrix, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 18) 
B r é v a r t Francis B. , Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-33 72) 
F r o s c h Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 13) 
H u b e r Christoph, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-33 72) 
J a c o b s Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 13) 
L i η d η e r Katrin, Μ.Α., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-33 72) 
Ρ r o s s Wolfgang, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 12) 
R h ö s e Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 10) 
T i t z m a η η Michael, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 10) 
W e i n m a y e r ,Barbara, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-33 72) 
W e i s ζ Jutta, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-29 12) 
W ü n s c h Marianne, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (-27 71) 
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Vorlesungen 
2602. 
2603. 
2604. 
2605. 
2606. 
2607. 
2608. 
2609. 
2610. 
2611. 
2612. 
2613. 
2614. 
2615. 
2616. 
2617. 
2618. 
2619. 
2620. 
2621. 
2622. 
1. P h o n e t i k u n d sprachl i che K o m m u n i k a t i o n 
8 München 40, Seminargebäude Schellingstr. 3/II, Tel . 21 8 0 - 2 7 58 
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen, Donnerstag, 4.11.1976, 
1 0 - 1 2 Uhr, Institut 
Vorlesung: Statistische Verfahren in der Phonetik, 2stündig, Do. 
1 0 - 1 2 
Seminar: Phonetische Signal Verarbeitung, 2stündig, Do. 16—18 
Grundkurs: Phonetische Transkription I, Gr. A , B, Do. 10—12, 
HS 234 
Grundkurs: Phonetische Transkription I, Gr. C, D , D o . l 2—14, 
HS 230 
Seminar: Sprecherverhalten des Lehrers, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
Übung: Transkription III, 2stündig, nach Vereinbarung 
Seminar: Silbentheorie, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , HS 230 
Übung zum Seminar, ls tündig, nach Vereinbarung 
Seminar: Linguistische Sprachtheorien, 2stündig, nach Vereinbarung 
Grundkurs: Experimentelle Phonetik II, 3stündig, M i . 14—17 
Seminar: Mathematische und physikalische Grundlagen der phoneti­
schen Signalverarbeitung II, 2stündig, nach Vereinbarung 
Übung: Kommunikation und Sprachverhalten II: Intentionalismus 
und Konventionalismus, 2stündig, nach Vereinbarung 
Vorlesung: Einführung in die Psycholinguistik, ls tündig, nach Ver­
einbarung 
Seminar: Einführung in die Psycholinguistik, 2stündig, nach Verein­
barung 
Vorlesung: Kognitive Psychologie und Linguistik, lstündig, nach 
Vereinbarung 
Seminar: Kognitive Psychologie und Linguistik, 2stündig, nach Ver­
einbarung 
Übung: Phon. D V mit F O R T R A N IV und Assembler für Fortge­
schrittene, 2stündig, D i . 14—16 
Übungen und Praxis am Rechner, 2stündig, D i . 16—18 
Werkstatt: Sprachlehrbuchproduktion (Fortsetzung), 2stündig, nach 
Vereinbarung, HS 230 
Sonderveranstaltung: Arbeitskreis — Experimente zur perzeptiven 
Phonetik, 2stündig, nach Vereinbarung 
Anlei tung zu ganztägigem selbständigen Arbeiten im Institut 
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Tillmann 
Tillmann 
Schweis thai 
Schiefer 
Schweisthal 
Schiefer 
Günther 
Günther 
Günther, 
Kemmerling, 
Tillmann 
Simon 
Hofmann-
Reinecke 
Kemmerling 
N.N. 
N.N 
N.N 
N.N. 
Kotten 
Kotten 
Schweisthal 
Pompino 
Günther, 
Hof ma nn-Reinecke, 
Ko t ten, Schiefer, 
Schweis tha I, Sim ο η, 
Tillmann 
Sonderveranstaltung: Linguistische Datenverarbeitung, 2stündig, Braun 
M o . 1 6 - 1 8 
Sonderveranstaltung (in Verbindung mit Fa. Siemens A G ) : Lingui- Billmeier, 
stische Datenverarbeitung für Informationssysteme mit praktischen Haller, 
Übungen am Computer, Teil II, Zeit nach Vereinbarung Schüler 
S T U D I E N B E R A T U N G : M o . 14.30-15.30 im Institut, Z i . 223 Schweisthal 
S p r e c h k u n d e 
Vorlesung: Geschichte der sprechkünstlerischen Kommunikat ion, Weithase 
2stündig, M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Alter Seminarraum, H G 127 
Proseminar: Sprecherischer Nachvollzug von Dichtungen Brechts, Weithase 
2stündig, 14tägig, F r . l 3 . 3 0 - 1 5 , Alter Seminarraum, H G 137 
Seminar: Sprechwissenschaftliche Interpretation und sprecherischer Weithase 
Nachvollzug von Dichtungen Hölderlins, 2stündig, Do. 13.30—15 
Proseminar: Sprechwissenschaftliche Analyse mehrfach adressierter Schmid 
Redehandlungen (Interview und Diskussion in Rundfunk und Fern­
sehen), 2stündig, M o . l 1-13 
Proseminar: St imm- und Redes törungen. Einführung in die sprach- Schmid 
therapeutische Praxis, 2stündig, D i . l 1 — 13 
Proseminar: Theorie und Praxis der rhetorischen Kommunikat ion Schmid/Dorsc 
(mit V C R ) , 2stündig, nach Vereinbarung (siehe Fachbereich 15 2 W) 
Übung: Sprechübungen mit AV-Geräten, 3stündig, nach Vereinba- Schulz 
rung 
S T U D I E N B E R A T U N G : M o . 1 3 - 1 4 , Z i . 248 Schmid 
2. N o r d i s c h e P h i l o l o g i e u n d G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n d e 
Amalienstr. 83, 8 München 40 
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen: Donnerstag, 4. November 
1976, 11.00 Uhr im Übungsraum des Instituts. Al le Veranstaltun­
gen, soweit nicht anders angegeben, finden im Inst i tu tsgebäude 
statt. 
S T U D I E N B E R A T U N G : M o . l 0 - 1 2, Institut: Zimmer 302 
Vor le su η gen: 
Einführung in die eddische Dichtung: Heldenlieder (Vçlundarkvioa, 
Hamoismal, Hunnenschlachtlied, Helgi-Lieder), 2stündig, Do. 10—12, 
Beginn: 11.11. 
Die skandinavischen Literaturen in der ersten Hälfte des ^ . J a h r ­
hunderts, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Beginn: 10.11. 
Hauptsem inar: 
Skandinavische Romantik, 2stündig, Mi.15 —17, Beginn: 10.11. 
Pro seminare und Übungen: 
Einführung in das Studium der Nordischen Philologie: Literatur und 
Landeskunde, 2stündig, M i . 15—17, Beginn: 10.11. 
Proseminar: Übungen zur angewandten Linguistik, 3stündig, nach 
Vereinbarung 
Proseminar: Skandinavische Volksmärchen, 2stündig, Do. 14—16, 
Beginn: 11.11. 
Seelow 
Schic 
Schier 
Schier 
Henningsen 
Eide/ 
Bat liner 
Schier 
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2638. Proseminar: Die Geschichte Islands von den Anfängen bis zum Ende Dymke 
der Stur lungaöld , 2stündig, M o . 9 . 3 0 - 1 1 , Beginn: 8.11. 
2639. Proseminar: Lektüre und Interpretation der Is lendingabók, 2stündig, Dymke 
M o . l 1 -13 , Beginn: 8.11. 
2640. Proseminar: Lektüre und Interpretation der Vçlundarkvioa , 2stün- Dymke 
dig, D i . 9 . 3 0 - 1 1 , Beginn: 9.11. 
2641. Proseminar: Schweden, Geschichte, Poli t ik, Gesellschaft und Kul tur , Henningsen 
2stündig, D i . l 1-13, Beginn: 9.11. 
2642. Proseminar: Textinterpretationen zu Er läuterungen der Epochenbe- Ritte 
Zeichnungen At t io ta l und Nit t iotal , 2stündig, nach Vereinbarung 
2643. Proseminar: Die norwegische Literatur zwischen den zwei Weltkrie- Eide 
gen 1920-1940 , 2stündig, F r . l 1-13, Beginn: 5.11. 
S pra e hüb un gen: 
2644. Einführung in die altnordische Sprache, 4stündig, Di.9 —11 und Seetow 
1 3 - 1 5 (im Institut für Deutsche Phüologie, Schellingstr. 3, Rgb.) 
2645. Dänisch für Anfänger, 4stündig, nach Vereinbarung Fast/Batliner 
2646. Dänisch für Fortgeschrittene, 3stündig, nach Vereinbarung Fast/Batliner 
2647. Dänische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung Fast 
2648. Norwegischer Grundkurs (Intensivkurs), 4stündig, Di.15—17, Eide 
F r . 9 - 1 1 , Beginn: 5.11. 
2649. Norwegisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Do . 16—18, Beginn: Eide 
11.11. 
2650. Norwegische Konversation, l s tündig , Do. l8—19, Beginn: 11.11. Eide 
2651. Einführung in die norwegische Sprachwissenschaft, l s tündig , Do. Eide 
1 2 - 1 3 , Beginn: 11.11. 
2652. Schwedischer Grundkurs (Intensivkurs), 4stündig, M o . 16—18 und Ritte 
M i . 1 7 - 1 9 , Beginn: 8.11. 
2653. Schwedische Syntax, l s tündig , D i . 1 6 - 1 7 , Beginn: 9.11. Ritte 
2654. Schwedisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, D i . l 7 -19 , Beginn: Ritte 
9.11. 
2655. Schwedisch für Fortgeschrittene II, ls tündig, Mi.14—15, Beginn: Ritte 
10.11. 
2655. a Schwedischer Oberkurs, 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 , Beginn: 8.11. Ritte 
2656. Neuisländisch für Anfänger, 3stündig, Fr.9.30—12, Beginn: 5.11. Dymke 
2657. Neuisländisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Fr . l3—15, Beginn: Dymke 
5.11. 
2658. Übungen zur isländischen Grammatik, ls tündig, D i . l 1—12, Beginn: Dymke 
9.11. 
3. G e r m a n i s t i k 
S T U D I E N B E R A T U N G : M o . mit Fr. 1 0 - 1 2 , Zimmer 304 R G Schuler 
A b t e i l u n g Deu t s che Sprachwissenschaf t ( L i n g u i s t i k ) 
Vorlesungen: 
2659. Geschichte der deutschen Sprache, 2stündig, F r . 13 -15 /225 H.Rosenfeld 
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2660. Historische Sprachwissenschaft: Morphologie, Phonologie und Lexi - Vennemann 
kologie, 3s tündig, D i . 1 3 - 1 5 , Do . 1 4 - 1 5 / 0 2 Schellingstr.3 
Seminare: 
Seminare Stufe I: 
Einführung in die Sprachwissenschaft 
2661. A : 4stündig, D i . , M i . 9 - 1 1 Altmann 
2662. B : 4stündig, Do. , F r . l 3 - 1 5 Bussmann 
2663. C : 4stündig, D i . , Do. 15-1 7 Geil 
2664. D : 4stündig, M o . , D i . 1 5 - 1 7 Hofmann 
2665. E : 4stündig, D i . , D o . l 1-13 Jacobs 
2666. F : 4stündig, M o . , M i . l 7 - 1 9 Klotz 
2667. G : 4stündig, Do . , F r . l 3 - 1 5 Lauffer 
2668. H : 4stündig, D i . , D o . l 7 - 1 9 Sommer 
Seminare Stufe II: 
Einführung in die Theorie der Syntax anhand ausgewählter Proble­
me der deutschen Grammatik 
2669. K u r s A : 4stündig, D o . l 7 - 1 9 , F r . l 1-13 Bussmann 
2670. Kurs B : 4stündig, D o . 1 7 - 1 9 , F r . 1 7 - 1 9 Lauffer 
2671. Einführung in die linguistische Semantik, 2stündig, D i . l 1 — 13 Frosch 
2672. Syntax und Semantik im Rahmen der Montague-Grammatik, Hausser 
2stündig, D i . 9 - 1 1 
2673. Die syntaktische und semantische Funkt ion der Kasus, 2stündig, W.Huber 
M o . 9 - 1 1 
2674. Spezialformen der Syntax (spezielle Phrasenstruktur-, Netzwerk-, W.Huber 
Kettenadjunktions- und mengentheoretische Grammatiken), 
2stündig, M o . 15—17 
2675. Ethnomethodologie und Sprechakttheorie, 3stündig, Mo.9 — 1 2 Lindner 
2676. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, 2stündig, 14täglich, Panagl 
M i . l 5 s . t . - 1 8 
2677. Linguistik und Fremdsprachenunterricht, 3stündig, Fr.15—18 Rhöse 
2678. Probleme der Pragma- und Soziolinguistik, 2stündig, D i . l 1 — 13 Rein 
2679. Einführung i n die Psycholinguistik, 2stündig, Fr.9 —11 Sucharowski 
2680. Neuhochdeutsche Grammatik. Eine Einführung am Beispiel der Sucharowski 
„funkt iona len Grammatik", 2stündig, F r . l 1 — 1 3 
2681. Untersuchungen zur Graphemik an frühmittelal ter l ichen Texten, Taeger 
2stündig, F r . l 5 - 1 7 
Hauptseminare : 
2682. Semantische Netze, 4stündig, D i . l 5 - 1 9 
2683. Probleme in der Geschichte der deutschen Syntax, 3stündig, Do. 
1 5 - 1 8 
W.Huber 
Vennemann 
2684. 
Oberseminar: 
Ausgewähl te Probleme der Grammatiktheorie, 2stündig, D i . l 7 —19 Vennemann 
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siehe auch: 
2158. Sasse, Einführung in die historische Linguistik 
2163. Sasse, Kasus, Probleme einer grammatischen Kategorie 
2164. Sasse, Nicht-generative Syntaxmodelle 
2162. Mosel, Einführung in die Linguistik 
A b t e i l u n g Deu t s che Sprache u n d L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s 
( M e d i ä v i s t i k ) 
Vorlesungen: 
2685. Minnesang vor Walther, 2stündig, M i . , F r . l 1— 12/04 Schellingstr.3 Cormeau 
2686. D i e mittelhochdeutsche Geschichtsepik des 12. und 13.Jahrhun- Grabmüller 
derts, 3stündig, D i . l 7 - 1 9 , Do. 1 6 - 1 7 / 0 4 Schellingstr.3 
2687. F rühmi t t e lhochdeu t sche geistliche Epik , 2stündig, M i . , F r . l 1-1 2/05- Kolb 
Schellingstr.3 
2688. Das 15. Jahrhundert in der deutschen Literatur. E in Versuch., Kuhn 
2stündig, D i . , D o . l 1 -12 /02 Schellingstr.3 
2689. Die deutsche Literatur von den Anfängen bis zum Beginn der mittel- //.Fr.Rosenfeld 
hochdeutschen Periode, 3stündig, M i . 9 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 / 0 4 Schellingstr.3 
Sem inare: 
Seminare, Stufe I: 
Alt- und Mittelhochdeutsch 
2690. A : 4stündig, M i . , 1 9 - 2 1 , D o . 1 5 - 1 7 Gindele 
2691. B : 4stündig, D i . 1 5 - 1 7 , F r . l 1-13 Hartmann 
2692. C: 4stündig, D o . 9 - 1 1 und 13 -15 Petri-Bean 
Mittelhochdeutsch 
2693. A : 4stündig, M o . 1 3 - 1 5 , D i . l 1-13 Hirschberg 
2694. B : 4stündig, M o . l 3 - 1 5 , D i . l 1-13 Huber Chr. 
2695. C: 4stündig, M i . , F r . 9 - 1 1 Kolb 
2696. D : 4stündig, M i . , D o . 9 - 1 1 Loerzer 
2697. E : 4stündig, M i . , D o . 1 3 - 1 5 Loerzer 
2698. G : 4stündig, D i . , M i . 9 - 1 1 Unterreitmeier 
2699. H : 4stündig, D i . 1 7 - 1 9 , F r . l 1-13 Weddige 
2700. L 4stündig, D i . , F r . l 7 - 1 9 Weinmayer 
siehe auch: 
2644. Seelow, Einführung in die altnordische Sprache, 4stündig, 
D i . 9 - 1 1 und 1 3 - 1 5 (FB 14) 
Seminare, Stufe II: 
2701. Die altfranzösische Chanson de Roland und das Rolandslied des Brévart 
Pfaffen Konrad, 3stündig, M o . l 7 - 2 0 
Althochdeutsche Lektüre, 
2702. K u r s A : 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 Brogsitter 
2703. Kurs B: 2stündig, Mo .18 .45 -20 .15 Brogsitter 
2704. Mittelhochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene, 2stündig, M i . 1 5 - Brogsitter 
17 
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2705. Zur Herstellung einer kritischen Ausgabe: „Der Arme Heinr ich" Hellgardt 
Hartmanns von Aue , 2stündig, Di . l5—17 
2706. Der mittelhochdeutsche Reinhart Fuchs, 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 Kolb 
2707. Muskatblüt , kritischer Liedautor des Mainzer Erzbischofs, 2stündig, Petzsch 
D i . 1 3 - 1 5 
2708. „ r i t e r " und „ v r o u w e " - ritterliche Ethik in mittelhochdeutschen Taubert 
Epen - ritterliche Wirklichkeit? , 2stündig, M i . l 7 -19 
2709. Sebastians Brants „Narrenschiff" , 2stündig, D i . l 5 - 1 7 Weddige 
Kollo quien: 
2710. Mittelhochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene, 3stündig, Mo. 18— Hofmann 
21 
2711. Übungen zur Überse tzungstechnik und Sprachgeschichte, 2stündig, Weber Fr. 
M i . 1 7 - 1 9 
Hauptseminare: 
2712. Artusroman und Märchen, 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 Brogsitter 
2713. Die Lieder Walthers von der Vogelweide, 3stündig, M i . 18—19, Cormeau 
F r . 1 7 - 1 9 
2714. Notker der Deutsche von St. Gallen, 2stündig, D i . l 1 — 13 Fromm 
2715. Die Literatur einer mittelalterlichen Stadt: München im 15. Jahr- Grubmüller 
hundert, 3stündig, M i . l 5— 1 7, D o . l 7 -18 
2716. Mittelalterliche Texte und ihre Situation, 2stündig, Do. 15—17 Kuhn 
2717. Deutsche Heldensage, 2stündig, D o . l 1 — 13 H.-Fr.Rosenfeld 
2718. Hartmanns „ A r m e r Heinr ich" und „Gregor ius" , 2stündig, M o . 1 3 - H.Rosenfeld 
15 
Kandidaten- und Oberseminare: 
2719. Kandidatenseminar, 2stündig, M i . 15—17 Cormeau 
2720. Kol loquium für Staatsexamenskandidaten: Lektüre ausgewählter Cormeau 
Texte mit Analysen, ls tündig, M i . 17—18 
2721. Übungen zur wissenschaftlichen Urteilsbildung an germanistischen Fromm 
Neuerscheinungen, 2stündig, M i . 18—20 
2722. Kandidatenseminar, 2stündig, M i . 18—20 Gmbmüller 
2723. Probleme der Kooperation von Literaturwissenschaft und Sozialwis­
senschaften, 4stündig, D i . 15 —17, 2. Termin nach Vereinbarung 
2724. Probleme von deutscher Sprache und Literatur, 2stündig, Fr. 11 —13 
Abteilung Neuere Deutsche Literatur 
Vorlesu ngen: 
2725. Der literarische Vermi t t lungsprozeß in seiner Bedeutung für die Lite- G opfert 
ratur, l s tündig , M i . l 1 — 12 
2726. Der literarische Text. Eine Einführung in Texttheorie und Textkri- Kanzog 
tik, 2stündig, D i . l 8 - 2 0 
2727. Die Literatur der Aufklärung, 3stündig, D o . 9 - 1 1 , Fr. 10-11 Scharfschwerdt 
2728. Der deutsche Roman des 18.Jahrhunderts, 3stündig, Mi.9 —11, Häntzschel 
F r . 9 - 1 0 373 
Kuhn, 
Pfau 
H.-Fr.Rosenfeld 
2729. Goethe in seiner geschichtlichen Welt, 2stündig, D i . l 1-13/331 Sengte 
2730. Friedrich Hölderl in. Leben, Werk und Wirkung, 3stündig, D i . , M i . , Müller-Seidel 
Do. 16-17/201 
2731. Das zeitgenössische deutsche Drama, 2stündig, M o . , M i . 1 2-13/Gr.Aula Motekat 
Sen- inare: 
Seminare Stufe I (Grundkurse): 
2732. A : 4stündig, D i . , D o . 1 3 - 1 5 Ackermann 
2733. B: 4stündig, Mo . , F r . l 7 -19 Deubel 
2734. C : 4stündig, D i . 9 - 1 1 , Fr. 15 -17 Dittmann 
2735. D: 4stündig, D i . , F r . 1 3 - 1 5 Dittmann 
2736. E : 4stündig, M o . , D o . l 1-13 Eppelsheimer 
2737. F: 4stündig, Mo . , M i . 13 —15 N.N. 
2738. G : 4stündig, Mo . , F r .9 -11 Hahl 
2739. H : 4stündig, D i . , F r . 1 3 - 1 5 Hoffmann 
2740. J : 4stündig, Mo . , D i . 9 - 1 1 Kathan 
2741. K : 4stündig, D i . , M i . l 1 —13 Nemec 
2742. L : 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 Raithel-Zivsa 
2743. M : 4stündig, M i . 1 5 - 1 7, D o . 9 - 1 1 Schoeller 
2744. N : 4stündig, Mo. , D o . l 7 -19 Schönert 
2745. O: lstündig, M i . l 1-13, Fr.l5—1 7 Schröder 
2746. P: 4stündig, D i . , M i . l 1-13 Solms 
2747. Q: 4stündig, M o . 1 5 - 1 7, M i . 1 7 - 1 9 v.Steinsdorff 
2748. R: lstündig, M o . l 7 - 1 9 , M i . 1 5 - 1 7 v.Steinsdorff 
2749. S: 4stündig, M o . l 5 - 1 7, M i . l 3 - 1 5 Titzmann 
2750. T: 4stündig, D i . , D o . 1 9 - 2 1 Weisz 
2751. U : 4stündig, M o . , M i . 1 5 - 1 7 Wünsch 
Sem inare Stufe II: 
2752. Politische Lyr ik , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 Deubel 
2753. Satire in der Literatur, 2stündig, M i . l 1-13 Wertheimer 
2754. Der literarische Vermi t t lungsprozeß in seiner Bedeutung für die Lite- Ziegler 
ratur. Begleitkurs zur Vorlesung Göpfer t , ls tündig, M i . 12—13 
2755. Herders Sprach- und Kulturtheorie, 4stündig, Mo. , M i . l 1 — 13 Proß 
2756. Goethes Weg zur Klassik, 2stündig, M o . 9 - 1 1 Bludau 
2757. ,Tragedie classique' und Drame der deutschen Klassik, 2stündig, Do. Gier 
1 3 - 1 5 
2758. Ausgewähl te Gedichte Schillers, 2stündig, Fr. 15-1 7 Krön 
2759. Die Stilstufen von Hölderlins Dichtung, 4stündig, Mo. , Do.9—11 Eppclsheimer 
2760. Einführung in die idealistische Ästhetik und Poetik, 2stündig, Mo . Jäger 
1 8 - 2 0 
2761. Die Lyr ik Joseph von Eichendorffs, 3stündig, M i . 15 -18 Frühivald 
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2762. Georg Büchner , 4s tündig, Do. 1 9 - 2 1 , F r . l 7 - 1 9 
2763. Literatur und Zensur im Vormärz , 2stündig, D o . l 1-13 
2764. Grillparzers dramatische Kunst, 2stündig, D i . 19—21 
2765. Kritische bibliographische Übungen zum literarischen Leben der 
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts (im Spiegel von Zeitschriften), 
2stündig, M i . l 7 - 1 9 
2766. Richard Wagner als Schriftsteller und als Thema in der deutschen 
Literatur und Literaturgeschichte, 2stündig, D o . l 1 — 13 
2767. Das Drama des Naturalismus, 2stündig, D i . 19-21 
2768. George-Hofmannsthal-Rilke: Ly r ik und lyrisches Drama der Jahr­
hundertwende, 2stündig, M o . l 1 — 13 
2769. Das Frühwerk Brechts, 2stündig, D o . l 7—19 
2770. Drama und Hörspiel im Dritten Reich, 4stündig, M o . 1 9 - 2 1 , Do. 
13 -15 
Schröder 
Ζ ieg 1er 
Βorehm ey er 
v.Hey de brand 
Zelinsky 
Haber E. 
Wert heim er 
Anz 
Hay 
Hauptsem inare: 
2771. Probleme des literarischen Vermittlungsprozesses an Einzelbeispie- Göpfert 
len, 2stündig, M i . 17 -19 
2772. Der Dialog als literarische Form, 3stündig, Fr. 1 0-1 3 Bauer 
2773. Deutsche Barocklyrik und englische ,metaphysical poetry', 3stündig, Vordtriede 
M i . 1 5 - 1 8 
2774. ^ a s b ü r g c H k h e Drama 1773-1 784, 2stündig, Mi .9 11 Schar/schwerdt 
2775. Goethes Westöstl icher Divan, 2stündig, M i . l 5 — 1 7 Sengte 
2776. Heinrich von Kleist: Robert Guiskard — Penthesilea — Prinz von Kanzog 
Homburg, 2stündig, Mi.9 — 11 
2777. Heinrich von Kleist , 2stündig, D i . l 8 - 2 0 Müller-Seidel 
2778. E . T. A . Hoffmann und die Romantik, 2stündig, D i . l 7 - 1 9 Krön 
2779. Stil und Methode des Publizisten Heine. 2stündig, F r . l 1-13 Sengle 
2780. Georg Büchners ,,Dantons T o d " und seine Interpretationen, 2stün- v.Heydebrand 
dig, D o . l 1-13 
2781. Eduard Mörike, 3stündig, M o . 1 6 - 1 9 Motekat 
2782. Dichterfürst und Denkmal — Formen des Dichterkults im 19. Jahr- Hess 
hundert, 3stündig, Mo. 1 9 - 2 2 
2783. Figuren und Themen der literarischen Decadence um 1900, 2stündig, Rasch 
D i . 18 -20 
2784. Die Komödien Hugo von Hofmannsthals, 2stündig, D i . 9 - 1 1 Fnihwald 
2785. Stefan George II, 2stündig, D o . l 1-13 Bauer 
2786. R. M . Rilke ,,Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" und P. Vordtriede 
Handke ,,Die Stunde der wahren Empfindung": ein Vergleich, 
2stündig, Mo. 1 5 - 1 7 
2787. Probleme der Nachkriegsliteratur, 4stündig, D i . , D o . l 7 - 1 9 Hay 
2788. Aspekte der gegenwärtigen Erzähll i teratur , 3stündig, Fr.lO—13 Häntzschel 
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Didaktik der deutschen Sprache und Literatur: 
2789. Didaktische Untersuchungen von den Schwierigkeiten und Möglich- Rein 
keiten kompensatorischen Deutschunterrichts unter Einbezug des 
Dialekts, 2stündig, D o . l 1-13 
2790. Unterrichtsmedium Schulfunk: Didaktische Analysen von Sendun- Stocker 
gen für den Deutschunterricht der Sekundarstufe, 2stündig, M o . 14— 
16 
Κ ο Ilo quiu m : 
2791. Die Frankfurter Hölderl in-Ausgabe und ihre editorischen Probleme, Kanzog 
2stündig, Do. 1 8 - 2 0 
Kandidaten- und Überseminare: 
2792. Die neuere Literatur über George und seinen Kreis, 2stündig, Do. , Bauer 
nach Vereinbarung 
2793. K ° l l ° Q u i u m : D i e Frankfurter Hölderlin-Ausgabe und ihre editori- Kanzog 
sehen Probleme, 2stündig, D o . l 8 - 2 0 
2794. Kol loquium: Probleme literarischer Zweckformen, 2stündig, Niggl 
F r . l 1 — 1 3 
Obersem inare: 
2795. Die neuere Literatur über George und seinen Kreis, Do. , nach Ver­
einbarung 
2796. Kandidatenseminar, ls tündig, M i . l 8 - 1 9 
2797. Adalbert Stifter. Späte Erzählungen, 2stündig, D i . 15-1 7 
2798. Behandlung neuer Literatur zum literarischen Vermi t t lungsprozeß 
unter methodischen Gesichtspunkten, lstündig, 14täglich, D o . l 7 — 
19 
2799. Kandidatenseminar, 2stündig, D o . l 5—1 7 
2800. Kandidatenseminar, 2stündig, M i . 1 8—20 
2801. Kandidatenseminar, 2stündig, F r . l 7—19 
2802. Kandidatenseminar: Methodische Probleme, 3stündig, D i . 16—19 
2803. Methodische Probleme, 2stündig, M i . l 8 - 2 0 
2804. Kandidatenseminar, 2stündig, F r . l 5—1 7 
2805. Neue Forschungsarbeiten, 2stündig, M i . l 7 — 19 
2806. Kandidatenseminar: Probleme der Forschung, 3stündig, Do. 18—21 
Bauer 
Frühwald 
Frühwald 
Göpfert 
v.Heydebrand 
Kanzog 
Krön 
Motekat 
Müller-Seidel 
Scharf sc hwerd 
Setigle 
Vordtriede 
Niederländische Philologie: 
2807. Niederländisch für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
2808. Niederländisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
2809. Niederländisch für Fortgeschrittene II, 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
2810. Übungen zur Niederländischen Literatur, 2stündig, nach Vereinba- N.N. 
rung 
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Fachbereich 
Sozialwissenschaften 
Lehrkörper S. 378 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 384 
Vorlesungen S. 386 
Lehrkörper 
1. O r d e n t l i c h e Profes soren: 
*Voegelin Eric (1.7.46), Dr.rer.pol., für Politische Wissenschaft, Standfort/Ca. —liest 
nicht -
•Francis Emerich (1.9.54), Dr.phil . , für Soziologie, M 40, Jakob-Klar-Str. 14 (3 7 45 59) 
Friedmann Friedrich Georg (1.9.60), Dr.phil . , für nordamerikanische Kulturgeschichte, 
M 40, Hans-Leipelt-Str. 12 (Studentenstadt Freimann) (32 60 69) 
Bolte Karl Martin (11.4.61), Dr.sc.pol., für Soziologie, 8035 Gauting. Blumenstr. 2 1/2 
(8 50 28 03) 
Zorn Wolfgang (19.1.62), Dr.phil . , für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 8031 Hechendorf, 
A n der Beermahd 36 (08152/7 87 63) 
Maier Hans (11.12.62), Dr.phil . , für Politische Wissenschaft, Staatsminister für Unterricht 
und Kultus, M 90, Autharistr. 17 (64 82 49) - beurlaubt -
Roegele Otto B. (1.4.63), Dr.phil . , Dr.med., Dekan, für Zeitungswissenschaft, M 19, 
Nymphenburger Str. 169 
Sontheimer Kurt (1.4.66), Dr.phil . , für Politische Wissenschaft, M 40, Nadistr. 16 
(4 51 10 22) 
Kindermann Gottfried Karl (23.3.67), Dr.phil . , für Internationale Polit ik, M 19, Taxisstr. 45 
( 21 80 - 30 50) 
Hättich Manfred (6.4.67), Dr.rer.pol., Direktor der Akademie für politische Bildung in Tut­
zing, für politische Wissenschaft, 8132 Tutzing (08158/434) — beurlaubt — 
Ludz Peter C. (19.4.67), Dr.phil . , Dipl .-Volkswirt , für Politische Wissenschaft, 8133 Felda­
fing, Thum- und Taxis-Str. 7 
Lobkowicz Nikolaus (6.7.67), Dr.phil . , für Politische Theorie und Philosophie, Präsident, 
M 81, Westpreußenstr . 7 (93 21 78) 
Poenicke Klaus (10.10.68), Dr.phil . , für amerikanische Literaturgeschichte, 813 Starnberg, 
Hanfelderstr. 55 (08151/73 63) 
Helle Horst Jürgen (9.6.69), Dr.phi l . , für Soziologie, M 82, Waldtruderinger Straße 32 a 
(4 30 47 34) 
Bühl Walter (1.10.74), Dr.phil . , für Soziologie, 8057 Bruckberg/Obb., Edlkofener-Str. 12 
(08765/587) 
2. H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Weber Egbert (3.8.62), Dr.phil . , für Sozialphilosophie, M 22, Wurzerstr. 12/IV (22 32 24) 
Winckelmann Johannes F. (15.11.63), Dr.jur., Vorstandsmitglied der Landeszentralbank von 
Hessen a.D., für Rechts- und Staatssoziologie, 8183 Rottach-Egern, Fürstenstr. 5 
(08022/57 56) 
Lutz Burkard (9.10.67), Dr.phil . , Direktor des Instituts für Sozialwissenschaftiche For­
schung e.V. München, für Industrie- und Stadtsoziologie, M 40, Jakob-Klar-Str. 9 
(37 45 73) 
Rifter Klaus (21.1.69), Dr.jur., für Internationale Beziehungen und Sicherheitsfragen, 
8035 Gauting, Obere Zugspitzstr. 1 (8 50 15 30) 
Hornstein Walter (18.9.70), Dr.phil . , Direktor des Deutschen Jugendinstituts, für Jugendso­
ziologie, M 40, Infanteriestr. 11 (19 40 43) 
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3. A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fe s soren: 
**von Martin Alfred (15.3.48), Dr.jur., Dr.phil . , Dr.oec.pubi.h.c., für Soziologie — liest 
nicht - , M 40, Heimstettcnstr. 8 
Laufer Heinz (5.8.71), Dr.jur., Wiss. Rat und Professor, Prodekan, für Politische Wissen­
schaft und Rechtslehre für Sozialwissenschaftler, M 90, Schweigerstr. 4 / IV (65 87 00) 
Mayer-Tasch Peter Cornelius (16.12.71), Dr.jur., für Politische Wissenschaft und Rechtstheo­
rie, 8919 Schondorf/Ammersee, A m Seeberg 11 
Sturm Hertha (4.8.72), Dr.phil . , Abteilungsvorstand und Professor, für Psychologie, M 19, 
Bernabeistr. 2 (17 15 22) 
4. Wissenschaft l iche R ä t e u n d Profes soren: 
Langenbucher Wolfgang (1.2.75), Dr.phil . , für Kommunikationswissenschaft, M 19, Flüggen-
str. 6(17 73 42) 
5. Privat- u n d U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Adler Erwin (30.4.70), Dr.phil . , Univ.-Doz., für Politische Theorie unter besonderer Berück­
sichtigung des Marxismus-Leninismus, M 40, Willi-Graf-Straße 7 
Piroschkow Vera (23.7.70), Dr.phil . , Univ.-Doz., für Politische Theorie mit besonderer Be­
rücksichtigung Rußlands, M 80, Einsteinstr. 104/III (47 65 06) 
Holzer Horst (1.8.70), Dr.oec.publ., für Soziologie, M 40, Nadistr. 45 (35 17 614) 
Opitz Peter Joachim (18.1.71), Dr.phil . , Univ.-Doz., für Politische Wissenschaft, 819 Wolf­
ratshausen, Josef-Schnellrieder-Weg 10 
Raeithel Gert (20.7.72), Dr.phil . , für Amerikanistik, M 19. Frickastr. 6 ( 1 7 01 51) 
Glaubitz Joachim (26.7.73), Dr.phil . , für Internationale Politik, 8011 Anzing, Gartenstr. 9 
Wagner Hans (13.6.75), Dr.phil . , für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
M 60, Plankenfelser Straße 19 (87 35 76) 
G ä s t e des F a c h b e r e i c h s : 
Becker Werner, Dr.phil . , Professor an der Universität Frankfurt, Vertreter des Lehrstuhls für 
Politische Theorie und Philosophie, Geschwister-Scholl-Institut, M 22, Ludwigstr. 10 
(21 80/30 60) 
L e h r b e a u f t r a g t e Professoren anderer H o c h s c h u l e n : 
Hardt Hanno, Ph.D., Associate Professor an der School of Journalism der University of 
Iowa, U . S . A . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
p .A. Institut fur Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), M 2, Karolinen-
platz 3 (21 80/23 84) 
Reimers K a r l Friedrich, Dr.phil . , a.o.Prof. für Kommunikationswissenschaft und Medien­
didaktik an der Staatlichen Hochschule für Fernsehen und Fi lm in München, Lehrauftrag 
im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 8045 Ismaning, Fasanen-
str. 20 (28 70 56 dienstlich) 
6. Wissenschaf t l i che M i t a r b e i t e r m i t L e h r a u f t r a g : 
Ballestrem Kar l G . , Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8311 Velden a.d. 
Vi l s , Biedenbach (08742/80 14) 
Behrens Henning, Dipl .-Pol. u .Dipl .Volkswirt , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 
M 2, Schillerstr.35 (59 35 83) 
Blaes Ruth , Dipl.-Soz., Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissen­
schaft), M 40, Krumbacherstr. 13 (37 84 29) 
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Bleek Wilhelm, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 70, Krüner 
Str. 100 c (71 10 96) 
Chen Yuan-chyuan, M . A . , Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8045 Isma­
ning, Olmützer Weg 1 (06 75 38) 
Davis Jeffrey van, M . A . , Lehrauftrag im Fach Amerikanistik, M 5, Isartalstr. 45 a ι 
(77 63 22) 
Dorsch Petra, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissen­
schaft), M 19, Nymphenburger Str. 185 (13 25 44) 
Ensslen Klaus, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Amerikanische Kulturgeschichte, 8033 Plan­
egg, Joseph-v.-Hirschstr.9 (8 59 54 58) 
Grimm Claus, Dr .phü. , Lehrauftrag im Fach Soziologie, 8032 Lochham, Haberls traße 8 
(85 28 39) 
Grimm Susanne, Dr.phü. , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Wartburgplatz 6 
(36 22 34) 
Hampe Peter, Dipl .-Volkswirt , Dr.rer.pol., Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 
8919 Utting am Ammersee, Kellersgartenstr. 17 (08806/78 54) 
Homberg Walter, Dr .phü. , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), M 80, Ismaninger Str.82 (98 79 31) 
Hradil Stefan, M . A . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Karl-Theodorstr. 18 (34 71 43) 
Hübner Emil, M . A . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 70, Rattenbergerstr. 33 
(76 05 754) 
Ickstadt Heinrich, Dr.phil . , Lehrauftrag für Amerikanische Literaturgeschichte, M 81, Titu-
relstr. 7 (98 02 1 1) 
Käsler Dirk, Dipl.-Soz., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Franz-Joseph-Str. 23 
(34 41 05) 
Keil Hartmut, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Amerikanische Kulturgeschichte, M 81, Titurel-
str. 7/IV (98 66 25) 
Kerwat Michael, Dipl .-Volkswirt , Lehrauftrag im Fach Wirtschaftsgeschichte, M 40, Keferlo-
herstr.90 
Kudera Sabine, Dr.rer.pol., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Clemensstr. 88 
(30 67 68) 
Lamnek Siegfried, Dr.rer.pol., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 71, Olivierstr. 2 
(79 12 626) 
Lau Else, Dipl.-Soz., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Heßstr . 53 (52 7 7 40) 
Oberreuter Heinrich, M . A . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 60, Mark-
Twain-Str. 2 a 
von der Ohe Werner, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 80, Rablstr. 18/V 
(48 90 81) 
Ottmann Henning, M . A . , Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8025 Unter­
haching, Bussardstr. 24 (61 56 36) 
Pfau Dieter, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 60, Grandlstr. 3 (811 23 05) 
Picard Winfried, Dipl.-Psych., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 90, Alpenstr. 18 
(69 16 869) 
Rausch Heinz, M . A . , Dr.phi l . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8012 Otto­
brunn, Mangfallweg 4 (6 01 59 21) - beurlaubt -
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Recker Helga, Dr.rer.pol., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Nordseestr. 3 (36 14 682) 
Rytlewski Ralf, Dipl . -Pol . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 40, Elisabeth-
str. 27 (37 81 010) 
Schellhorn Kai, Dr.phi l . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft — beurlaubt — 
Schmal s Klaus, Dr.ing., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Viktor-Scheffel-Str.18 
Schmid Gerhard, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationsvvissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), 8057 Eching, Goethestr. 20 (3 19 41 32) 
Schmid Günther, Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 40, Blütenstr. 14/III 
(28 37 00) 
Schmid Josef, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Augustenstr. 95/III 
(52 27 14) 
Schreiber Erhard, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), M 80, Kufsteiner Straße 4 (98 66 45) 
Schubert Klaus, Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 19, Kriemhildenstr. 20 
(17 76 45) 
Schwappach Gerlinde, Dr.phü. , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Ungererstr. 68 a 
(36 13 676) 
Stadler Klaus, Μ.Λ., Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8033 Planegg, Hörwarth-
str. 5 
Starkulla Heinz, Dr .phü. , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), 815 Holzkirchen, A u f der Höh 4 (08024/29 06) 
Tömmel Sieglinde, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Franz-Joseph-Str. 19 
(39 93 24) 
Tress Josef, Dipl . -Kfm. , Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Görrestraße 9 (52 78 12) 
Viechtbauer Helmut, Dr .phü. , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8191 Dorfen, 
Nr.63 (08171 / 78 328) 
Wachtier Günter, Dipl.-Soz., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 19, Frickastraße 12 
(17 81 348) 
Weiß Hans-Jürgen, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungs­
wissenschaft), 8021 Neuried, Grubenstr.10 (75 57 351) 
Wenko Dieter, Dr.rer.pol., Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 50, Darmstät ters t r . 11 
(14 64 19) 
7. L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bald Detlef, Dr.phil . , Wiss. Direktor, Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 19, 
Lazarettstr. 9 (18 44 02) 
Bambeck Joern J . , Dipl.-Psych., Dr .phi l . , für Kommunikationstraining, M 40, Jakob-Klar-
Str. 9 (37 65 63) 
Bocklet Reinhold, Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft 
Buck Hans-Robert, Dr .phü. , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 71, Weltistra-
ße 73 (79 56 13) 
Burdach Konrad, Dr.phil . , Dipl.-Psych., Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft 
(Zeitungswissenschaft), M 40, Ungererstr.58 (36 13 415) 
Denzer Horst, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 89 Augsburg, Olympia-
str.17 a (0821 / 34 26 93) 
Dill Richard W., Dr.phü. , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), M 80, Lamontstr. 11 (47 77 44) 
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Echtler Ulrich, Dr.oec.publ., Dipl . -Pol . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 90, 
Schwanseestr.9 
Eder Klaus, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Soziologie, München-Pasing, Maria-Eich-Straße 
Fischer Ernst, Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
Abendzeitung, M 2, Sendlinger Str. 79 (23 771) 
Fischer Herbert, Dipl . -Kfm. , Lehrauftrag Soziologie, M 50, Steinheide 15 (15 01 721) 
Frantz Roderich, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), M 45, Sondermaierstr. 68 
Frohner Jürgen, Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
8025 Unterhaching, Bussardstr. 38 
Grimm Susanne, Dr.phil . , Akad . Rätin, Lehrauftrag im Fach Soziologie, M 40, Wartburg­
platz 6 (36 22 34) 
Hammerschmidt Helmut, Intendant des Südwestfunks, Lehrauftrag im Fach Kommunika­
tionswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 757 Baden-Baden, Moltkestr. 5 (07221/27 61) 
Hasselblatt Dieter, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungs­
wissenschaft), M 40, Ungererstr. 36 (39 73 38) 
Hauff Eberhard, Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft) 
M 40, Ohmstr. 16 (33 29 42) 
Heidenberger Felix, Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissen­
schaft), M 83, Lorenzstr. 97 
Hentze Jürgen, Dr., Dipl .-Volkswirt , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 40, 
Mot t l s t r . l 1 
Hocevar Rolf, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 81, Lublinitzerstr.10 
(9 30 20 01) 
Hoffmann-Loerzer Günter, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 80, 
Buschingstraße 43 (91 34 94) 
Jaeger Hans, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Sozialgeschichte, 8023 Pullach, Richard-Wagner-
Str.7 a 
Lange Klaus, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, 8003 Landshut, Moni­
berg 3 (0871/282 63) 
von La Roche Walther, Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissen­
schaft), M 60, Paul-Hösch-Str. 22 
Lengert Julis, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Amerikanische Kulturgeschichte, M 50, Darm-
städters t r . 5 
Lippert Ekkehard, Dipl.-Psych., Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zei­
tungswissenschaft), M 81, Knappertsbuschstr. 31 93 36 29) 
Malia Shasi, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 83, Stemplinger A n ­
ger 1 1 (6 70 93 64) 
Mekiska Karl W., Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
8011 Neubaldham, Palestrinastr. 3 (08106/58 82) 
Meyer Werner, Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
M 2, Sendlinger Str.79 (23 771) - Abendzeitung -
Renner Hermann, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
senschaft), M 71, Walliser Str. 16) 
Rummel Reinhard, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 21, Stöberl-
str. 7 
Rupp Michael, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 40, Nadistr. 25 
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Sattler Florian, Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
Bayerischer Rundfunk, M 2, Rundfunkplatz 1 (59 00 1) 
Scherzer Karl, Gymnasialprofessor, Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 60, 
Kunzweg 18 (83 23 88) 
Schreiber Friedrich, Dr.oec.publ., Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zei­
tungswissenschaft), 8023 Lochham, A m Wasserbogen 7 
Schumann Hartmut, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Politische Wissenschaft, M 40, Luisen-
str. 60 a (28 09 865) 
Schusser Horst, Dipl.-Soz., wiss. Mitarbeiter am Deutschen Jugend-Institut, Lehrauftrag im 
Fach Soziologie, 8011 Kirchheim, Buchenweg 6 (90 31 221) 
Schwaiger Egloff, Dr.phil . , Lehrauftrag im Fach Kommunikationswissenschaft (Zeitungswis­
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Amerika Institut 
(Schellingstr. 3, Vordergebäude, Z i . 101 -111 , Z i . 2 0 1 - 2 1 3 ; 
F 21 80 Nebenstellen 27 39 für Kulturgeschichte, 27 97 für Literaturgeschichte) 
Prof. Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n 
Prof.Dr. Klaus Ρ o e n i c k e 
R a e i t h e 1 Gerd, Dr.phil . , Priv.-Doz. und wiss 
v a n D a v i s Jeffrey, M.Α., wiss. Angest. 
Ε n s s 1 e n Klaus, Dr.phil . , wiss. Assistent 
I c k s t a d t Heinrich, Dr.phil . , wiss. Assistent 
K e i l Hartmut, Dr.phil . , wiss. Assistent 
2. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft 
M 22, Ludwigstraße 10 
Geschäftsführender Direktor: 
Univ.-Doz. Dr. Peter J . O p i t z 
stellvertr. Geschäftsführender Direktor: 
Prof. Dr.jur. Peter C. M a y e r - T a s c h 
Prof. Dr .phi l . Gottfried-Karl K i n d e r m a n n 
Prof. Dr.jur. Heinz L a u f e r 
Prof. Dr .phi l . Peter C. L u d ζ 
Prof. Dr .phi l . Hans M a i e r — beurlaubt — 
Univ.-Doz. Dr.phil . Vera P i r o s c h k o w 
Prof. Dr .phi l . Kurt S o n t h e i m e r 
Prof. Dr .phi l . Wolfgang Z o r n 
Dozenten: 
Univ.-Doz. Dr. Erwin A d l e r 
PD Dr. Joachim G 1 a u b i t z 
Assistenten: 
Dr.phil . Kar l B a 1 1 e s t r e m 
Dipl .-Pol . Dipl .-Volksw. Henning B e h r e n s 
Dr.phil . Wilhelm Β 1 e e k - beurlaubt -
Dr.phü. Friedemann B ü t t n e r M . A . 
Dr.phil . Yuan-chyuan C h e n M . A . 
Dipl . -Volksw. Dr.rer.pol. Peter , H a m ρ e 
Emil Η ü b η e r M . A . 
Dipl . -Volksw. Michael Κ e r w a t 
Heinrich O b e r r e u t e r M . A . 
Dr.phü. Henning O t t m a η n M . A . 
Dr.phil . Heinz R a u s c h M . A . 
Dipl .-Pol . Ralf R y t 1 e w s k i 
Dr.phil . Ka i S c h e l l h o r n — beurlaubt — 
Günter S c h m i d M . A . 
Klaus S c h u b e r t 
Klaus S t a d l e r M . A . 
Dr.phil . Helmut V i e c h t b a u e r 
3. Institut für Soziologie 
Konradstr. 6, F. 21 8 0 - 1 , Geschäftsst. : 24 42, Bibliothek 22 41 
Leitung: 
Prof. Dr. Kar l Martin Β ο 1 t e, stellvertr. Geschäftsführer 
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Leitung 
. Assistent 
Prot. Dr. W. B ü h l 
Prof. Dr. Horst H e l l e , Geschäftsführer 
I. Prof. Dr. Walter B ü h l 
Sekr. (24 41) 
Dr. Werner v. d. Ο h e (28 24) 
Dr. Dieter P f a u (28 24) 
Dr. Gerlinde S c h w a p p a c h , A k a d . Rät in (34 28) 
Dr. Sieglinde Τ ö m m e 1 (34 28) 
II. Prof. Dr. Kar l Martin Β ο 1 t e 
Sekr. (32 21) 
Dr. Susanne G r i m m , A k a d . Rät in (28 25) 
Stefan H r a d i 1, M . A . (24 06) 
Dr. Sabine K u d e r a (32 20) 
Dr. Siegfried L a m η e k (32 19) 
Dr. Helga R e c k e r (32 22) 
Dr. Josef S c h m i d (24 06) 
Dipl.-Soz. Günther W a c h 11 e r (32 20) 
III. Prof. Dr. Horst Jürgen H e l l e 
Sekr. (22 51) 
Dr. Claus G r i m m (29 23) 
Dipl.-Soz. Ephrem E. L a u (29 23) 
Dr. Klaus S c h m a 1 s (33 23) 
Dr. Dieter W e η k ο (32 59) 
IV. Ν. Ν. 
Dipl.-Soz. Dirk Κ ä s 1 e r (29 50) 
V . Ν. Ν. 
Dipl . -Kfm. Herbert F i s c h e r (32 42) 
Prüfungsamt für Diplomsoziologen 
4. Max Weber Institut 
Konradstr. 6/1, F. 21 80 (27 80) 
Prof. Dr. Horst Jürgen H e 1 1 e (27 80) 
Dr. Helmut D u b i e l (beurlaubt) 
Dipl . -Kfm. Josef Τ r e s s (Urlaubsvertretung, 32 50) 
Dipl.-Psych. Winfried P i c a r d (32 23) 
5. Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft) 
M 2, Karolinenplatz 3, Amerikahaus, Z i . 201, 207, 314, F. 21 80, 23 84 
Prof. Dr. Dr. Otto B. R ο c g e 1 e, Vorstand (23 83) 
Prof. Dr. Hertha S t u r m , Abteilungsvorstand 
Dr.phil. Petra D o r s c h , wiss. Angestellte (23 82) 
Dr.phil . Walter H o m b e r g , wiss. Mitarbeiter (32 02) 
Dr.phil . Erhard S c h r e i b e r , Akad . Rat (23 82) 
Dr.phil . Heinz S t a r k u 1 1 a, Akad.Direktor (34 58) 
Priv.-Doz. Dr.phil . Hans W a g n e r , wiss.Assistent (34 58) — beurlaubt — 
Dr.phil . Hans-Jürgen W e i ß , M . A . , wiss. Assistent (23 82) 
Modellversuch: Berufsbezogener Studiengang im Bereich Kommunikationswissenschaft 
M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1, Eingang Amalienstraße, F. 21 80, 32 02 
Prof. Dr. Wolfgang R. L a η g e η b u c h e r (32 02) 
Dipl.-Soz. Ruth B 1 a e s, wiss. Angestellte (32 02) 
Vorlesungen 
1. A m er ikan i s t ik 
(Alle Veranstaltungen finden im Amerika-Institut, Schellingstr. 3 
V G , statt.) 
G ru ndkurse: 
281 1. Grundkurs: Einführung in die amerikanische Kulturgeschichte und van Davis 
Landeskunde, 2stündig, M o . 14 -16 , Z i . 201 
2812. Sprachübung I: Überse tzung aus dem Amerikanischen, ls tündig, D i . van Davis 
1 4 - 1 5 , Z i . 201 
2813. Sprachübung II: Conversation Course, ls tündig, Di.15 —16, Z i . 201 van Davis 
a) Amerikanische Kulturgeschichte 
Pro seni inare: 
2814. Proseminar für Anfänger: Methoden der Amerikanistik, 2stündig, Raeithel 
D i . , M i . 1 3 - 1 4 , Z i . 105 
2815. Proseminar für Anfänger: The A u t o m o b ü e in American Society, van Davis 
2stündig, M i . l 1-13, Z i . 105 
2816. Proseminar für Fortgeschrittene: Kalter Krieg und McCarthyismus. Keil 
Zur Bedrohung bürgerlicher Freiheiten in den U S A , 2stündig, M i . 
9 - 1 1 , Z i . 105 
2817. Proseminar für Fortgeschrittene: Der Real i tä tsbezug des amerikani- Lengert 
sehen Pragmatismus, 3stündig, D o . l 7—20, Z i . 105 
2818. Proseminar: Sklaverei im amerikanischen Süden — Sklavenarbeit, Winkler 
Plantagensystem und Wirtschaftsentvvicklung, 3stündig, Do. 14—17, 
Z i . 105 
Vorlesungen und Hauptseminare: 
2819. Vorlesung: De Tocquevilles Amerikavorstellung und seine Interpre- Friedmann 
ten in Geschichte und Gegenwart, 2stündig, Mo.9—11, Z i . 201 
2820. Hauptseminar: De Tocqueville im Licht der heutigen amerikani- Friedmann 
sehen Kulturkr i t ik , 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Z i . 201 
2821. Hauptseminar: Deutsche und amerikanische politische Begriffe in Friedmann 
der Gegenüberstel lung (Demokratie, Staat, Aufklärung, Liberalis­
mus, Föderal ismus etc.), 2stündig, M o . 16—18, Z i . 195 
2822 Hauptseminar: Formen der Amerikakri t ik , 2stündig, M i . 18—20, Raeithel 
Z i . 105 
2823. 
2824. 
2825. 
2826. 
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b) A m e r i k a n i s c h e L i t e ra tu rwissenschaf t 
Grundkurse: 
Einführung in die Literaturwissenschaft, 2stündig, Fr.9 —11, Z i . 106 Iekstadt 
Einführung in die Literaturwissenschaft, 2stündig, Do.9 — 11, Z i . 105 Ensslin 
Proseminare: 
Henry James: The Europeans und The Ambassadors, 2stündig, Iekstadt 
F r . l 1-13, Z i . 105 
Die amerikanische Kurzgeschichte, 2stündig, D o . l 1 — 13, Z i . 105 EnssUn 
2827. Der moderne amerikanische Triviairoman: love — terror — success, Holzhaider/ 
2stündig, M i . l 7 .30-19 , Z i . 105 Landgraf 
Vorlesung und Hauptsem inare: 
2828. Der amerikanische Roman von seinen Anfängen bis zu Herman Mel- Poenicke 
ville, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Z i . 201 
2829. Hauptseminar: ,Radical Disorientation? ' — Gesellschaftliche Funk- Poenicke 
tion und literarischer Status der modernen amerikanischen Science 
Fiction, 2stündig, F r . 9 . 3 0 - 1 1 , Z i . 105 
2830. Hauptseminar: Aspekte der romance in Amerika (Übung zur Vörie- Poenicke 
sung), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Z i . 105 
siehe auch Philosoph. Fachbereich Sprach- und Literaturwissen­
schaft I: 
2268. v. Koppenfels, Ausgewählte Romane Vladimir Nabokovs: 
Lol i ta , Pale Fire, Bend Sinister, 2stündig, M o . 15 —17 
2./I. P o l i t i s c h e Wissenschaft 
a) Vorlesungen: 
2831. Marxistische politische Ökonomie II: Monopolkapitalismus und So- Adler 
zialismus (Vorlesung mit Kol loquium), 2stündig, Mo. 10 12/116 
2832. Neue Demokratietheorien (von Schumpeter bis Rawls), 2stündig, Becker 
D i . 1 4 - 1 6 / 1 3 2 
2833. Einführung in die Theorie und Praxis der Internationalen Politik, Kindermann 
L'stündig, M i . l 1.15- 12.30/217 
2834 Grundmethoden der Politischen Wissenschaft I, 2stündig, D o . l 1 — 13 Ludz 
Α υ · ° /214 
2835. Weltanschauliche und politische Theorien in Rußland Anfang des Piroschkow 
20. Jahrhunderts, 2stündig, M i . l 1-13/146 
2836. Moderne Regierungssysteme, 2stündig, D i . 10-12/332 Sontheimer 
2837. Die Außenpol i t ik Frankreichs seit 1958, lstündig, D i . l 1 — 12/2 1 7 Schwarz 
b) ιau p t se m inare: 
2838. Der Begriff des Staates, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , GSI , Raum 622 Adler 
2839. Kants Theorie der praktischen Vernunft, 2stündig, M i . 10 -12 , GSI, Becker 
Raum 420 
Ls Id. West-Deutschlands NATO-Bei t r i t t und Österreichs Neutral i tät Kindermann 
1954/55, 2stündig, Mo. 11.30s.t .-13, GSI, Raum 421 
2 . v i ! . Fallstudie einer internationalen Krisenkonstellation (Seminar für Kindermann 
Doktoranden und weit Fortgeschrittene), 2stündig, D i . l ls.t.—12.30, 
GSI, Raum 420 
'..'s ! Staatsstreich und Fremdintervention (Fallstudie zur Verbindung von Kindermann 
zwischenstaatlichen und transnationalen Konfliktformen), 2stündig, 
D o . l 1-12.30, GSI , Raum 421 
Js i . Steucrungsinstrumente im politisch-administrativen System, 2stün- Laufer 
dig, M i . 9 - 1 0 . 3 0 , GSI , Raum 622 
2N l I. Doktoranden- und Magistrandenscminar, 3stündig, Mi.18—21, GSI , Laufer 
Raum 61 7 
-SJ"> Doktoranden- und Magistrandenscminar, 2stündig, Di.19s.t. —21, Ludz 
GSI, Raum 420 
2846. Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtssoziologie - Zur Klärung Mayer-Tasch 
der Begriffsinhalte, 3stündig, Mo .9 .15 -11 .30 , GSI , Raum 301 
2847. Das Entwicklungshilfesystem der Vereinten Nationen, 2stündig, Do. Opitz 
1 8 - 2 0 , GSI , Raum 301 
2848. Theorie und Praxis der chinesischen Außenpol i t ik , 2stündig, Do. Opitz 
9 - 1 1, GSI , Raum 421 
2849. Hauptseminar zur Vorlesung, 2stündig, Do. 16 -18 , GSI , Raum 622 Piroschkow 
2850. Außenpo l i t ik der Sowjetunion 1945-1964, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Piroschkow 
GSI , Raum 301 
2851. Ausgewähl te Problemkreise der Außen- und Sicherheitspolitik der Ritter 
Bundesrepublik Deutschland, 2stündig, 14tägig, Do. 19s.t.-20.30, 
GSI , Raum 420 
2852. Pol i t ik und Moral , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , GSI, Raum 303 Sontheimer 
2853. Neuere Theor ieansätze in der Politikwissenschaft, 2stündig, M i . l 8— Sontheimer 
20, GSI (Oberseminar), Raum 622 
c) Übungen: 
2854. Sicherheitspolitik der B R D , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , GSI , Raum 301 Bald 
2855. Ideologie und Ideologiekritik, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , GSI , Raum 622 Becker 
2856. Moralphilosophie und Gesellschaftstheorie bei Adam Smith, 2stün- Ballestrem 
dig, D i . 1 5 - 1 7 , GSI , Raum 420 
2857. Politische Probleme des öffentl ichen Dienstes, 2stündig, M i . 14—16, Bleek 
GSI , Raum 301 
2858. Theorien und Ansätze zur Diszipl in der Internationalen Politik unter Chen/Malla/ 
besonderer Berücksichtigung der neueren Literatur, 3stündig, D i . Schellhorn 
1 7 - 2 0 , GSI , Raum 421 
2859. Hugo Grotius, 2stündig, D i . l 7 - 1 9 , GSI , Raum 420 Hoffmann-Loen 
2860. Das Plebiszit in der Demokratie — Theorie und Praxis, 2stündig, Hübner/ 
Do. 1 8 - 2 0 , GSI, Raum 421 Oberreuter 
2861. Grundprobleme des jugoslawischen Marxismus, 2stündig, M i . 16—18, Lange 
GSI , Raum 622 
2862. Übung zur Vorlesung, 2stündig, Do. 16-18 , GSI, Raum 301 Ludz 
2863. Der neuere Konservatismus, 2stündig, D i . l 7—19, GSI , Raum 622 Ottmann 
2864. Staat und Religion, 2stündig, Do. 1 5 - 1 7 , GSI , Raum 420 Rupp 
2865. Politische Planung, 2stündig, D i . l 1-13, GSI, Raum 303 Rytleieski 
2866. Die Entwicklungsgeschichte der politikwissenschaftlichen Disziplin Schellhorn 
der Internationalen Politik unter besonderer Berücksichtigung der 
akademischen Auseinandersetzung zwischen Realisten und Utopi­
sten sowie zwischen Traditionalisten und Scientifisten, 2stündig, 
14tägig, D i . 1 0 - 1 2 , Raum 622 
2867. Kol loqu ium zu aktuellen politischen Fragen, 2stündig, D i . 19—21, Sontheimer 
GSI , Raum 303 
2868. Einführung in die Politische Bildung, 2stündig, Do . 1 6 - 1 8 , GSI , Uhi 
Raum 421 
2869. Universalpragmatik bei Apel und Habermas, 2stündig, Do. l7—19, Vossenkuhl 
GSI, Raum 420 
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2870 ^ u r Außen- und Sicherheitspolitik (USA/Westeuropa), 2stündig, Wolf 
D o . 1 8 - 2 0 , GSI , Raum 622 
2871. Politikbegriffe moderner sozialwissenschaftlicher Theorie, 2stündig, Zöller 
M o . 1 6 - 1 8 , GSI , Raum 622 
d) Grundkurse: 
1. E i n f ü h r u n g in die P o l i t i s c h e T h e o r i e 
2872. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, M o . 14—16, GSI , Adler 
Raum 303 
2873. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , GSI , Ballestrem 
Raum 421 
2874. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , GSI , Behrens 
Raum 301 
2875. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, D i . 1 4 - 1 7 , GSI , Hampe 
Raum 421 
2876. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, D i . 14—16, GSI , Hoffmann-Loerzer 
Raum 408 
287 7 Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, M o . 14.30—16.45, Mayer-Tasch 
GSI, Raum 301 
2878. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, M i . l ls.t. —1 2.15, Opitz 
GSI, Raum 301 
2879. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, M o . 15—18, GSI , Piroschkow 
Raum 421 
2880. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, M i . 1 5 - 1 8 , GSI , Rupp 
Raum 421 
2881. Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , GSI , Rytlewski 
Raum 421 
2882. Einführung in die Politische Theorie, 3stündig, D o . 9 . 3 0 - 1 2 , GSI , Schubert 
Raum 303 
2. E i n f ü h r u n g i n die P o l i t i s c h e n Sys teme 
2883. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , GSI , Bleek 
Raum 421 
2884. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, M i . 18 -20 , GSI , Bocklet 
Raum 421 
2885. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, D i . l 7 - 1 9 , GSI , Buck 
Raum 303 
2886. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , GSI , Denzer 
Raum 301 
2887. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, M i . l 8 - 2 0 , GSI , Echticr 
Raum 301 
2888. Einführung in die Politischen Systeme, 3stündig, D i . l 7 .15-19.30, Hocevar 
GSI, Raum 408 
2889. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, M o . l 7 - 1 9 , GSI , Hübner 
Raum 301 
2890. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, D o . 9 - 1 0 . 3 0 , GSI , Lauf er 
Raum 301 
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2891. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, M o . 18—20, GSI , Obeneuter 
Raum 303 
2892. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Do . l 8 s . t . - 19 .30 , Scherzer 
GSI , Raum 303 
2893. Einführung in die Politischen Systeme, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , GSI , Weber 
Raum 303 
3. E i n f ü h r u n g in die D i s z i p l i n In te rna t iona le P o l i t i k 
2894. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, D i . 1 8 - Bald 
20, GSI , Raum 301 
2895. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, M i . l l - Behrens 
13, GSI , Raum 421 
2896. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, Chen 
Fr. 1 0 - 1 2 , GSI, Raum 421 
2897. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, D o . l 1- Glaubitz 
13, GSI , Raum 301 
2898. Einführung in die Disziplin Internationale Politik, 2stündig, M i . 1 6 - Malia 
18, GSI , Raum 301 
2899. Einführung in die Disziplin Internationale Poli t ik, 2stündig, M o . l 7 - Rummel 
19, GSI , Raum 303 
2900. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, D i . 14— Schellhorn 
16, GSI , Raum 303 
2901. Einführung in die Diszipl in Internationale Politik, 3stündig, D i . Schmid 
9 .30-12 , GSI, Raum 408 
2902. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 3stündig, D i . Viechtbauer 
1 0 - 1 3 , GSI, Raum 301 
2903. Einführung in die Disziplin Internationale Polit ik, 2stündig, Do . l6— Wolf 
18, GSI, Raum 408 
2./II. Soz ia l - u n d Wirtschaf t sgesch ichte 
(,,Wirtschaftsgeschichte" siehe im Fachbereich Volkswirtschaftsleh­
re, Prof. Borchardt sowie Prof. Mauersberg) 
2904. Vorlesung: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts, Zorn 
l s tündig, D o . 9 - 1 0 , HS 129 
2905. Vorlesung: Innenpolitische Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Zorn 
Bayerns seit 1900, 3. Teil (Schluß), ls tündig, D o . 1 0 - 1 1 , 
HS 129 
2906. Vorlesung: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staa- Jaeger 
ten von Amerika 1 776-1976 , 1 stündig, Do. 11 -1 2, HS 132 
2907. Übung (für Fortgeschrittene, Pflichtübung für Wirtschaftspädago- Zorn 
gen): Ausgewählte Themen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
des Mittelalters und der Frühneuzeit (1350-1800) , 2stündig, Do. 
12 .30-14, Seminar Ludwigstr. 33 / IV 
2908. Seminar: Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichtsschreibung im Zorn 
20, Jahrhundert, 2stündig, Do .15-16 .30 , Seminar Ludwigstr. 33 / IV 
2909. Oberseminar, Kol loqu ium: Neue Forschungen zur Sozial- und Wirt- Zorn 
schaftsgeschichte, 2stündig, 14tägig, D o . l 7—19, Seminar Ludwig­
str. 33 / IV 
2910. Dipl .-Volkswirt Michael Kerwat Kerwat 
390 Repetitorium: Grundzüge der deutschen Wirtschafts- und Sozialge­
schichte II: 1870-1950, 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , Ludwigstr. 33 / IV 
Sprechstunde Professor Zorn : 
D o . 1 4 - 1 5 , Seminar Ludwigstr. 33 / IV 
Sprechstunde M . Kerwat: 
M o . 1 1 - 1 2 
M i . l 1 — 12 Assistentenzimmer des Seminars 
Voraussichtlicher Beginn der Veranstaltungen von Prof. Zorn Do. 
4.1 1.76 (Näheres noch durch Anschlag am Schwarzen Brett) 
3 . S o z i o l o g i e 
Studienberatung: 
Dip l . -Kfm. H . Fischer, Dienstag, 10-11 .30 , Institut, Raum 06 
a) Vorlesungen und Kolloquien: 
2911. Einführung in die Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland 
(Pflichtvorlesung für Hauptfachstudenten der Soziologie im Grund­
studium), 2stündig, D i . l 7 -19 /225 
2912. Grundzüge einer soziologischen Systemtheorie, 2stündig, Do. 18—20, 
224 
2913. Grundr iß der Politischen Soziologie (I: intra-national), 2stündig, 
Fr. 15 -1 7/224 
2914. Einführung in die Soziologie (Pflichtvorlesung für Haupt- und Ne­
benfachstudenten der Soziologie im Grundstudium), 2stündig, Do. 
9 - ' 1 / 3 0 2 Schellingstr.3 
2915. Theorie der symbolischen Interaktion, 2stündig, D i . 16-18/07, 
2916. Das „Sys t em der Soziologie" in der Bundesrepublik Deutschland 
(insbesondere für Haupt- und Nebenfachstudenten vom 3 . - 6 . Seme­
ster), 2stündig, Do. 15-17 /204 
2917. Rat ional i tä t und Irrat ional i tät in der bürgerlichen Gesellschaft, 
II. Teil (Handlungstheoretischer Ansatz), mit Kol loquium, 2stündig, 
M o . 1 6 - 1 8 / 2 1 5 
2918. Soziologie und Planung in der UdSSR: Ausgewählte Probleme (mit 
Kol loquium) , 2stündig, M i . l 7 - 1 9 , I 09 
b) Kurse und Übungen: 
Die Teilnahme an Kursen und Übungen ist nur nach der Vorausset­
zung der Studienordnung und nach persönlicher Anmeldung bei 
dem Leiter der jeweiligen Lehrveranstaltung möglich (bitte, geson­
derte Ankündigung zu Beginn des Semesters beachten!) 
2919. Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, 
D o . 9 - 1 1 und 14 -16 , I 308 
2920. Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, 
D o . 9 - 1 3 , Raum 409 
2921. Grundkurs (nur für Hauptfachstudenten im 1. Semester), 4stündig, 
M o . 1 0 - 1 4 , I Raum 309 
2922. Einführung in die Soziologie (Grundkurs für Sozialkundestudenten 
im Hauptfach), 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , I Raum 308 
2923. Einführung in die Soziologie (Grundkurs für Sozialkundestudenten 
im Hauptfach), 2stündig, D i . 9 - 1 0 . 3 0 , I Raum 09. 
2924. Einführung in die Soziologie (Grundkurs für Sozialkundestudenten 
im Hauptfach), 2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , I Raum 308 
Bolle 
Bühl 
Bühl 
Helle 
Helle 
Holzer 
Eder 
Wilmanns 
Käs 1er 
Tom mei 
Tress 
Fischer 
Grim m, S. 
Recker 
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2925 Ü b u n g für Sozialkundestudenten (Kolloquium für Examenskandida­
ten mit Klausuren), 2stündig, Di . l5—17, I Raum 308 
2926 Einführung in die Soziologie (Grundkurs für Sozialkundestudenten 
im Hauptfach), 2stündig, D i . l 1-13, I Raum 09 
2927. Übung: Methoden und Techniken der empirischen Sozialfor­
schung I, 4stündig, M i . 9 - 1 3 , I Raum 308 
2928. Übung: Methoden und Techniken der empirischen Sozialfor­
schung I, 4stündig, M i . 9 - 1 3 , I Raum 09 
2929. Übung: Methoden und Techniken der empirischen Sozialfor­
schung II, 4stündig, M i . 9 - 1 3 , I Raum 409 
2930. Übung: Methoden und Techniken der empirischen Sozialfor­
schung II, 4stündig, D i . 1 0 - 1 4 , I Raum 308 
2931. Ausgewähl te Aspekte der Sozialstruktur der Bundesrepublik 
Deutschland, 2stündig, Di . l5—17, I Raum 309 (begrenzte Teüneh­
merzahl, Anmeldung bis zum 15.10.1976 im Institut, Raum 206) 
2932. Soziologie der Kunst, 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , I Raum 09 
2933. Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 2stündig, D o . l 1 — 13, I 
Raum 309 
2934. Übung für Sozialkundestudenten im Zusatzfach: Vergleichende Ana­
lyse der Gesellschaftssysteme der Bundesrepublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen Republik, 2stündig, in zwei Sektio­
nen: 
Sektion I D i . 1 4 - 1 6 , I Raum 309 
Sektion II D o . 9 - 1 1 , I Raum 309 
2935. Schichtspezifische Sprachstüe, 2stündig, D i . l 1-13, I Raum 309 
2936. Religionssoziologie, 2stündig, M o . l 0 - 1 2 , I Raum 09 
2937. Probleme der Kooperation von Literaturwissenschaft und Sozial­
wissenschaften (vergleiche Seminar von Prof. Dr. Kuhn) , 2stündig, 
D i . 1 3 - 1 5 , I Raum 309 
2938. Soziologische Analyse alltäglicher Pathologie, 2stündig, Di.9—11, I 
Raum 309 
2939. Stadtsoziologie: F lächennutzungsplanung und Bebauungsplanung 
am Beispiel Münchens, 2stündig, D i . 10—12, I Raum 409 
2940. Geschichte der Soziologie (A. Comte), 2stündig, F r . l 2 - 1 4 , I 
Raum 308 
2941. Geschichte der Soziologie (M. Scheler), 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , I 
Raum 309 
2942. Positivismusstreit in den Sozialwissenschaften (mit Arbeitsgruppen), 
4stündig, Do.11 —13, I Raum 308; Arbeitsgruppen 14.—16 oder 
nach Vereinbarung 
2943. Industrie- und Betriebssoziologie, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , I Raum 309 
2944. Diplomandenkolloquium, jeweils ls tündig und nach Vereinbarung 
Recker 
Wae h tier 
Schmid 
Schusser 
Lamnek 
Wenk υ 
Boite 
Grim m, C. 
Grimm, S. 
G rim m, S. 
Hradil 
Lau,E. 
Pfau 
Picard 
Schmals 
Schwappach 
Schwappaeh 
Wachtler 
Wachtler 
Grimm,S., 
Grimm,C., 
Hradil, Käsler, 
Kndera, Lamnek, 
Lau,v.a\Ohe, 
Pfau, Ree ker, 
Schmid,Schmals, 
Wachtler, Wenko 
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c) Seminare: 
Teilnahme an Seminaren ist nur nach den Voraussetzungen der Stu­
dienordnung und nach persönlicher Anmeldung bei dem Leiter der 
jeweiligen Lehrveranstaltung möglich (bitte, gesonderte Ankündi­
gung zu Beginn des Semesters beachten!) 
Ausgewählte Problemstellungen der Berufs- und Organisationssozio­
logie in zwei Sektionen (mit Arbeitsgruppen) 
2945. Sektion I, 4stündig, Mi.10— 11.30 und nach Vereinbarung, 1309 
2946. Sektion II, 4stündig, M i . l 1.30-13 und nach Vereinbarung, 1309 
2947. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig nach Vereinbarung 
2948. Entwicklungssoziologie — Entwicklung als Kulturwandel (mit Ar­
beitsgruppen), 4stündig, F r . l 7.30—19 und nach Vereinbarung, I 
Raum 309 
2949. Oberseminar: Probleme soziologischer Theoriebildung, 2stündig, 
M i . 18 -20 , I Raum 308 
2950. Seminar zur Sozialanthropologie (allgemeine Soziologie), 2stündig, 
M i . 15 .30-17 , I Raum 308 
2951. Familiensoziologie, 2stündig, Mo.15—17, I Raum 09 
2952. Stadtsoziologie: Sozialplanung in Großs tädten , diskutiert an Fallbei­
spielen (mit Arbeitsgruppen), 4stündig, Do. 15—17 und nach Verein­
barung, I Raum 409 
2953. Oberseminar, 2stündig, 14tägig, D o . l 7 -19 , Raum 108 
2954. Stadtsoziologie: Sozialplanung in Großstädten, diskutiert an Fallbei­
spielen, 2stündig, Do. 15 -17 , I Raum 409 
2955. Oberseminar, 2stündig, 14tägig, D o . l 7 -19 , Raum 108 
2956. Interdisziplinäres Seminar, 2stündig, 14tägig, Di.20—22 
2957. Seminar zur Gesellschaftstheorie von Jürgen Habermas, 2stündig, 
Do. 18 -20 , I 409 
Bolte.Beck 
Bolte,Kudera 
Bolte 
Bühl, 
v.d.Ohe 
Bühl 
Francis 
Helle 
H elle,S chinais 
Helle 
Helle, 
Seh mais 
Helle 
Helle 
Holz er 
siehe auch Fachbereich Erziehungswissenschaften: 
4178. P.K. Schneider, Vorlesung zur Theorie moderner Gesell­
schaft: Parsons, Marcuse, Luhmann, Habermas, 2stündig, 
M i . 14—16, München-Pasing 
siehe auch Fachbereich Betriebswirtschaft: 
381. Witte, Vorlesung zur empirischen Forschung: Realtheorie 
der Unternehmung, 2stündig, Mo.9 1 1 
390. Witte, Übung zur allgemeinen Betriebswirtschaftslehre: 
Theorie und Praxis der Organisation — Gegenwartsproble­
me, 2stündig, Mo . 15 17 
4. K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswissenschaf t ) 
Institut für Kornmunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft), 
8 München 2, Karolinenplatz 3 (Amerikahaus). 
Modellversuch: Berufsbezogener Studiengang im Bereich Kommuni­
kationswissenschaft, 8 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1 (Uni­
versi täts-Hauptgebäude, Eingang Amalienstraße) . 
Die Veranstaltungen, auch die des Modellversuchs, finden, wenn 
nichts anderes angegeben ist, im Institut am Karolinenplatz statt. 
Weitere Angaben zu den Veranstaltungen — auch Hinweise auf 
Änderungen der Zeit und des Orts — am Schwarzen Brett. 
Studienberatung: 393 
A m Anfang des Semesters Einführungsveranstaltung für Studienan­
fänger (Termin siehe Aushang im Institut); während des Semesters 
durch den Fachstudienberater (Dr. Erhard Schreiber, Sprechstunde: 
Fr. 10—11, Institut, Raum 207) sowie in den Sprechstunden der Do­
zenten und wissenschaftlichen Mitarbeiter (Blaes Di . 
9.30—11.30 M V , Dr. Dorsch D o . 1 4 - 1 6 , Dr. Homberg M o . 1 6 -
17.30, Prof. Langenbucher Mi.9—11, Prof. Roegele nach Vereinba­
rung, Dr. Starkulla F r . l 1 — 13, Prof. Sturm nach den Veranstaltun­
gen, Dr. Wagner F r . l 1-13, Dr. Weiß Do. 1 5 - 1 6 und 18-19) . 
a) Vorlesungen (für Hörer aller Semester): 
2958. Kommunikationspoli t ik, 2stündig, Do. 1 1 - 1 3 , Hörsaal 218 
2959. Einführung in die Kommunikationspsychologie, 3stündig, D i . 15 —18, 
Hörsaal (wird noch bekanntgegeben) 
2960. Einführung in das Studium der Kommunikationswissenschaften 
(Pflichtveranstaltung für Erstsemester), ls tündig, Do.9—11 vom 
4. November bis zum 16. Dezember 1976 
2961. Einführung in die Theorie der Sozialen Zeit-Kommunikation 
(Pflichtveranstaltung für Erstsemester), 2stündig, Di.9 —11 
Roegele mit 
Starkulla 
Sturm 
Langenbucher 
Wagner 
2962. Kommunikationsgeschichte als Geschichte der Kommunikationsra­
tionalisierungen, 2stündig, Fr.9 —11, Hörsaal 
Wagner 
2963. Rundfunkfreiheit, 2stündig, Zeit siehe Aushang am Schwarzen Brett Hammerschmidt 
2964. Science-Fiction — Literatur oder Ware? Zur Marktlage eines Trivial- Hasselblatt 
Genres (mit Übungen) , 2stündig, M o . 18-20/110 
2965. Politische Aktual i tä t in den Wochenschauen für Deutschland Reimers 
1945—1949, mit Vorführungen, 2stündig, Zeit siehe Anschlag am 
Schwarzen Brett 
b) Grundlagenseminare (für Hörer aller Semester): 
2966. Einführung in die Technik wissenschaftlichen Arbeitens (Pflicht- K.Schreiber 
Veranstaltung für Erstsemestcr), lstündig, Do.9 —11 ab 13. Januar 
1977 
2967. Elementare wissenschaftstheoretische und methodologische Propä- E.Schreiber 
deutik für Zeitungswissenschaftler, 2stündig, F r . l 1 — 13, Institut, 
Raum 205 
c) Proseminare I (Pflichtveranstaltungen für Erstsemestcr): 
2968. Einführung in die Kommunikationswissenschaft I: Der Prozeß der Dorsch 
politischen Meinungs- und Willensbildung, 2stündig, Do. 16 —18, In­
stitut, Raum 205 
2969. Einführung in die Kommunikationswissenschaft I: Der Prozeß der Homberg 
politischen Meinungs- und Willensbildung, 2stündig, Mo. 14—16, In­
stitut, Raum 205 
2970. Einführung in die Kommunikationswissenschaft I: Der Prozeß der Homberg 
politischen Meinungs- und Willensbildung, 2stündig, D i . 10—12, In­
stitut, Raum 205 
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2971. Einführung in die Kommunikationswissenschaft I: Der Prozeß der 
politischen Meinungs- und Willensbildung, 2stündig, M i . l 1 — 13, Ort 
siehe Aushang im Institut 
2972. Einführung in die Theorie der Sozialen Zeit-Kommunikation, 
4stündig, M i . 9 - 1 1 (Theorie) und M i . l 1-13 (Kasuistik), Institut, 
Raum 205 
2973. Einführung in die Theorie der Sozialen Zeit-Kommunikation, 
4stündig, Do. 1 4 - 1 6 (Theorie) und Do. 16 -18 (Kasuistik), Ort siehe 
Anschlag am Schwarzen Brett 
d) Proseminare II (nur für Studierende mit benotetem 
Schein aus dem Proseminar I): 
2974. Der Kommunikator im Prozeß der Massenkommunikation — „Pres­
sekampagne", Kommunikationsstrategien, Kommunikationspla­
nung, 2stündig, M i . l 7 - 1 9 , Institut, Bibliothek 
2975. Angewandte Rhetorik, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2976. Einführung in die Methoden der empirischen Kommunikationsfor­
schung, 2stündig, D i . l 7 -19 , Institut, Bibliothek 
e) Hauptseminare (Teilnahme nur nach bestandener Auf­
n a h m e p r ü f u n g m ö g l i c h ) : 
297 7. Massenmedien und Rezeptionsprozesse, 3stündig, M i . 10—13, Insti­
tut, Raum 206 
2978. Ausgewählte Probleme der Medienwirkungsforschung, 2stündig, D i . 
10--12, Institut, Raum 206 
2979. Systemtheoretische Grundlagen der Kommunikationsforschung, 
2stündig, Do. 15—17, Ort siehe Anschlag am Schwarzen Brett 
2980. Die Rolle der Massenmedien im Wahlkampf, 4stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
2981. Theorie und Erscheinungsformen der Kommunikat ionsrepräsentan­
zen in der Massenkommunikation, 2stündig, D i . 15—17, Institut, 
Raum 206 
2982. Medienpädagogik als Kommunikat ionspädagogik , Zeitungswissen­
schaftliche Kri t ik medienpädagogischer Modelle, 2stündig, D i . l 7 — 
19, Institut, Raum 206 
2983. Probleme der Rezeption der amerikanischen Kommunikationsfor­
schung in Deutschland nach 1945, 2stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
f) Ü b u n g e n (für H ö r e r aller Semester): 
2984. Zeitungswissenschaftliche Aspekte des Verhältnisses von Zeitungs­
streik und Recht, 2stündig, D i . l 6 - 1 8 , Institut, Raum 205 
2985. Pressefreiheit und Persönlichkeitsrecht , 2stündig, F r . l 1 — 13, Insti­
tut, Raum 206 
2986. Lokale und regionale Medienarbeit in europäischen Ländern (mit 
Vorführung von Programm-Beispielen) (für Fortgeschrittene), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Langenbucher 
E.Schreiber 
E.Schreiber 
Dorsch 
Dorsch mit 
Schmid 
Weiß 
Sturm 
Sturm 
Langenbucher 
mit Weiß 
Langenbucher 
mit Burdach 
und Weiß 
Wagner 
Wagner 
Hardt mit 
Weiß 
Starkulla 
Starkulla 
Dill 
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298 7. Ausgewähl te Beiträge der angewandten Kommunikationswissen­
schaft (Zeitungswissenschaft): Demoskopie, Medienplanung, Wer­
bung, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , Institut, Raum 205 
g) Kandidatenseminare, Oberseminar, Doktorandenseminar: 
2988. Kandidatenseminar, ls tündig, Mtäglich, M i . / D o . 1 9 - 2 1 , Termine 
nach Vereinbarung, Institut 
2989. Kandidatenseminar: System der Zeitungswissenschaft, 3stündig, 
F r . l 5 s . t . - 17 .15 , Institut, Raum 205 
Lipp er t 
Langenbucher 
Wagner mit 
Starkulla und 
E.Schreiber 
2990. Oberseminar, 2stündig, Mi.19—21, Institut, Bibliothek 
2991. Doktorandenseminar, 3stündig, Do.19s.t. —21.15, Institut, Raum 
205 
h) Journalistische Praktika (Aufnahmemodus siehe Aus­
hang am Schwarzen Brett): 
2992. Journalistischer Grundkurs (für Anfänger), jeweils 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
2993. Zeitungspraktikum (für Fortgeschrittene), jeweils 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
2994. Einführung in das Hörfunkjournalist ische Praktikum (für Fortge­
schrittene), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2995. Hörfunkjournalist isches Praktikum (für Fortgeschrittene), jeweüs 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2996. Einführung in das Fernsehjournalistische Praktikum (für Fortge­
schrittene), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2997. Fernsehjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), jeweüs 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2998. Übungen zur Theorie und Praxis der Filmregie, 4stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
i) M o d e l l v e r s u c h : 
1. Semester : 
siehe unter 
2970. Homberg, Proseminar I, Einführung in die Kommunika­
tionswissenschaft I 
2960. Langenbucher, Vorlesung, Einführung in das Studium der 
Kommunikationswissenschaften 
2961. Wagner, Vorlesung, Einführung in die Theorie der Sozialen 
Zeit-Kommunikation 
2966. Schreiber, Grundlagenseminar, Einführung in die Technik 
wissenschaftlichen Arbeitens 
Roegele 
Roegele 
Fro finer, 
von La Roche,Meyi 
Mekiska, 
Fischer 
von La Roche 
Schwaiger, 
Sattler 
Renner 
Franti, 
Heidenb erger, 
F.Schreiber 
Hauff 
2999. 
3. Semester : 
Hinweis: Die Lehrveranstaltungen für das 3. Semester werden im 
Januar und Februar nach Vereinbarung halbkompakt abgehalten. 
Proseminar II: Methoden des wissenschaftlichen Journalismus — 
Fallbezogenes interdisziplinäres Seminar (mit Gästen) , 4stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
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Blaes,Hömberg 
Langenbucher, 
Schmals 
3000. Lokaljournalismus (Vorbereitung und Auswertung des Praktikums), Bergmann 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3001. Kommunikationstraining, Kurs A , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Bambeck 
3002. Verlags- und Redaktionsmarketing, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Landgrebe 
rung 
5. Semester : 
siehe unter 
2963. Hammerschmidt, Vorlesung, Rundfunkfreiheit 
2999. Blacs u.a., Proseminar II, Methoden des wissenschaftlichen 
Journalismus 
2980. Langenbucher, Burdach und Weiß, Hauptseminar, Die Rolle 
der Massenmedien im VVahlkampf 
3002. Landgrebe, Verlags-und Redaktionsmarketing 
2987. Lippert, Übung, Ausgewählte Beiträge der angewandten 
Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft) 
3003. Kommunikationstraining, Kurs B, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Bambeck 
7. Semester : 
siehe unter 
2959. Stur?n, Vorlesung, Einführung in die Kommunikationspsy­
chologie 
2975. Dorsch mit Schmid, Angewandte Rhetorik 
2963. Hammerschmidt, Vorlesung, Rundfunkfreiheit 
3004. Rundfunkjournalismus (Vorbereitung und Auswertung des Prakti- Bergmann, 
kums), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Kölsch 
M V - S t u d i e r e n d e aller Semester: 
3005. MV-Kol loqu ium, 1 stündig, 14täglich, D o . l 7—19, Ort nach Vereinba- Langenbucher 
rung 
Eva Pfeifer 
Das Hitlerbild im Spiegel einiger rechtsgerichteter 
Tageszeitungen in den Jahren 1929-1933 
2. verb. Auf lage. 192 Seiten 
Literaturverzeichnis 
DM 1 6 , -
Verlag UNI -Druck , 8 München 40 
Amalienstraße 83 
3 9 7 
Was Ihre Dissertation betrifft: 
Wir könnten Ihnen 
manche Sorge abnehmen 
(Ihr Ghostwriter freilich können wir nicht sein) 
Aber wenn Ihre Dissertation geschrieben und angenommen ist, 
wenn Sie die Dissertation zu Druck geben wol len — dann soll ten 
Sie zu uns kommen. Zur unverbindl ichen Beratung. Das könnte 
Ihnen manche Mark sparen helfen. Wie? Wir können Ihnen zum 
Beispiel sagen, welches Druckverfahren für Ihre Arbe i t das günstigste 
ist. Falls Sie noch eine Abschr i f t anfertigen müssen, könnten wir 
Ihnen sagen, wie die Reinschrift anzulegen ist. A u c h davon hängen 
die Kosten ab. Und und und. Wir waren die ersten, die nach 1945 
eine Dissertation druckten. Nachweisbar. Wenn man von Erfahrung 
sprechen kann — wir haben Erfahrung. Wir haben schon Tausende 
von Dissertationen gedruckt (und manche in Verlag genommen). 
Tausendfache Erfahrung also, die Ihr Nutzen sein könnte. 
UNI-DRUCK 8 München 40, Amalienstraße 83 
Telefon 28 2022 
Fachbereich 
Mathematik 
Lehrkörper S. 401 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 403 
Vorlesungen S. 405 
A L G E B R A - B E R I C H T E 
Seminar F. Kasch, B. Pareigis 
Mathematisches Institut der Universität München 
Nr. 1 Günther Hauger und 
Wolfgang Z immermann: Quas i -F roben ius -Modu ln , 13 S . , DM 5 , -
Nr. 2 Helmut Zöschlnger: Komplement ier te Moduln über Dedekindr ingen, 16 S. , DM 6,· 
Nr. 3 Bodo Pare ig is : On K-Theory of Hopf A lgebras of Finite Type, 50 S . , DM 9 , -
Nr. 4 T l lman Würfe l : Über absolut reine R inge, 29 S . ( DM 7 , -
Nr. 5 Günther Hauger und 
Wolfgang Z immermann: Dichte Ringe, 10 S. , DM 4 , -
Nr. 6 Helmut Zöschlnger: Komplemente als direkte Summanden, 19 S.. DM 6 , -
Nr. 7 Thomas Wi lhe lm : Polynomideale und Potenzre ihenideale über e inem Stel lenr i i 
12 S. , DM 5 , -
Nr. 8 Wol fgang Mül ler : Symmetr ische Algebren mit injektivem Zentrum, 7 S . , DM 4,-
Nr. 9 Hans J . Mül ler : Eine Charakter is ierung rechtsartinscher Ringe über die globi 
D imens ion, 11 S. , DM 4 , -
Nr. 10 Manfred B. Wlschnewsky: Genera l ized Universal A lgebra in Initialstructure Categor ies 
35 S. , DM 8 , -
Nr. 11 Torna A lbu und 
Constant in Nas tasescu : Modu les Ar i thmét iques, 24 S. , DM 7 , -
Nf. 12 Heidi Schneider : Reflexivität, orthogonale Komplemente und perfekte Dualität 
für adjungierte Funktoren, 34 S . , DM 8 , -
Nr. 13 Helmut Röhrl und 
Thomas Woo l ley : 
Some elementary propert ies of 
the category Top M I B, 46 S. , DM 9 , -
Nr. 14 Tl lman Wür le l : Kohärenz und Loka l is ie rung, 16 S. , DM 6,— 
Nr. 15 Helmut Zöschlnger: Modu ln , die in jeder Erweiterung ein Komplement haben, 
24 S . , DM 7 , -
Nr . 16 Manfred B. Wischnewsky: On regular topo log ica l a lgebras over arbitrary base-categor i 
36 S. , DM 8 , -
Nr. 17 Wol fgang Mül ler : Unzer legbare Moduln über art inschen Ringen, 44 S. , DM 9 , -
Nr . 18 Günther Hauger und 
Wolfgang Z immermann: 
Loka l is ierung, Vervol lständigung von Ringen und B ikommu-
tatoren von Modu ln , 42 S. , DM 9 , -
Nr. 19 Hans-Jürgen Schne ider : Endl iche algebraische Gruppen, 56 S . , DM 10 , -
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Mathematisches Proseminar, 2stündig, Do. 16—18, E 45 
Mathematisches Proseminar, 2stündig, Do. 14—16, E 5 
Mathemat 
Mathemat 
sches Proseminar, 2stündig, D i . 14—16, 133 
sches Proseminar, 2stündig, D i . 16—18, 134 
sches Proseminar, 2stündig, Do. 16-18 /224 
Schütte 
Fischer 
Fischer 
G er ick e 
G eric k e 
Schuster 
Schuster 
Stein 
Stein 
Stein 
Osswald 
Ο ssw aid 
Kraus 
Pareigis 
Zöschinger 
Zimmermann 
Wolffhardt 
Wolffhardt 
Sachs 
Sachs 
Richert 
Kappos 
Kappos 
Oppel 
(mit Übungen) , 2stündig, Brückne 
Mathematisches Proseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
Neuburger 
Müller 
Batt 
G er icke, 
Schneider, I. 
Kappos 
Kasch 
Osswald 
Schütte 
Schuster 
3065. Mathematisches Seminar, 2stündig, M o . 16—18, 252 
3066. Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . l 7 — 19, 251 
3067. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 14—16, 251 
3068. Versicherungsmathematisches Seminar (Mathematik der 
Größ t schäden) , 2stündig, M o . 16 -18 , E 47 
3069. Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . 16—18, 252 
3070. Mathematisches Seminar, 2stündig, Fr. 1 6 - 1 8 , E 27 
3071. Mathematisches Seminar, 2stiindig, D i . 16—18, 133 
3072. Mathematisches Seminar, 2stündig, M i . 14—16, 251 
3073. Mathematisches Seminar, 2stündig, Di . 14 -16 , 252 
3074. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do. 15 -17 , E 27 
3075. Mathematisches Seminar, 2stündig, M i . 14—16, 252 
3076. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , E 39 
3077. Mathematisches Oberseminar, l /2stündig, nach Vereinbarung 
3078. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mi .9 — 11, 251 
3079. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . l 1-13, 252 
3080. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do. 16 -18 , 252 
3081. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, D i . 10-1 2, 25 1 
3082. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , 25 1 
3083. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mo. 14—16, 251 
3084. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do. 1 6 - 1 8 , 251 
3085. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do. 14 -16 , 252 
3086. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 251 
3087. Mathematisches Kol loqu ium, 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 , E 51 
2 . I n f o r m a t i k 
3088. Systemprogrammierung II, 3stündig, D i . 1 4 - 1 6 , M i . 14 -15 , Südge­
lände der T U . HS 1 44 
3089. Oberseminar für Informatiker, nach Vereinbarung 
Batt 
Oppel 
Pareigis 
Β nie kn er 
Sachs 
Schneider, H.-J. 
Schottcnloher 
Schütte 
Stein 
Wienholt ζ 
Wolffhardt 
Batt 
Fischer 
G er icke 
Häm merlin, 
Sachs 
Kasch, 
Pareigis 
Kellerer 
Osswald, 
Schütte 
Pareigis 
Prieß 
Schot tenloher, 
Schuster,Stein, 
Wolffhardt 
Wienholt ζ 
Die Dozenten 
der Mathematik 
Seegmüller 
Seegmüller 
3. G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
3090. Geschichte der Naturwissenschaften III: Wissenschaftliche Révolu- Schneider 
tion zwischen Gali le i und Newton und weitere Entwicklung der Na­
turwissenschaften im 18. Jahrhundert, 2stündig, D i . 16—18, Mathe­
mat. Institut, E 47 
G e s c h i c h t e der M a t h e m a t i k 
3091. Geschichte der Algebra, ls tündig, Fr. 10— 11, Mathemat. Institut, 
E 27 
Reich 
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siehe auch: 
30.34. Geriefte, Elementare Differentialgeometrie unter Berück­
sichtigung der historischen Entwicklung, 4stündig, Mathe-
mat. Institut 
303"). Geriefte, Übungen dazu, 2stündig 
3059. Geriefte, I. Schneider, Mathematisches Proseminar (Mathe­
matikgeschichte in Stichproben), 2stündig, Mathemat. Insti­
tut 
G e s c h i c h t e der A s t r o n o m i e 
3092. Altindische Naturphilosophie: Kategorien und Atome, 2stündig, M i . Petri 
1 3 - 1 5, Mathemat. Institut, E 47 
3093. Übungen (Proseminar): Die Astronomie der Keilschrifttexte, Petri 
2stündig, Fr. 13—15, Bibliotheksraum des Instituts im Deutschen 
Museum 
G e s c h i c h t e der Phys ik 
siehe: 
3199. Fraunberger, Geschichte der Optik, ls tündig, M o . l 1-12, 
Kleiner Physikalischer Hörsaal 
G e s c h i c h t e der C h e m i e 
siehe: 
3352. Kratz, Anfänge der wissenschaftlichen und technischen 
Chemie im .Altertum, ls tündig, D i . 18—19, Seminarraum der 
Chemischen Institute 
G e s c h i c h t e der B i o l o g i e 
siehe: 
3571. Hoppe, Botanik und Zoologie von der Ant ike zur Neuzeit, 
2stündig, M i . 14.15—15.45, Kleiner Biolog. Hörsaal 
3094. Literaturstudien zur Naturwissenschaft in Ant ike und Mittelalter, 
2stündig, nach Vereinbarung, Institut für Geschichte der Naturwis­
senschaften 
A l l g e m e i n e G e s c h i c h t e der Na tu rwis senscha f t en 
3095. Seminar über ausgewählte Fragen der Geschichte der Naturwissen­
schaften, 2stündig, Fr. 15—17, Bibliotheksraum des Instituts im 
Deutschen Museum 
309b. Arbeitsgemeinschaft über aktuelle Fragen der Naturwissenschaftsge-
schichtc, 2stündig, Mo.9—1 1, Bibliotheksraum des Instituts im Deut­
schen Museum 
309 7. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
3098. Kol loquium über Fragen der Geschichte der Naturwissenschaften 
(gemeinsam mit dem Forschungsinstitut des Deutschen Museums 
und dem Institut für Geschichte der exakten Naturwissenschaften 
und der Technik der T U München), 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , Vortrags­
raum der Institute im Deutschen Museum, nach besonderer Ankün­
digung 
Hoppe 
Ρ e tri, Hoppe, 
Schneider 
Schneider 
alle Dozenten 
des histituts 
alle Dozenten 
des Instituts 
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Fachbereich 
Physik 
Lehrkörper S. 410 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 415 
Vorlesungen S. 420 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Profes soren: 
*Gerlach Walther (1.1.25), Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.h.c., Dr.med.h.c , Dr.nat .h.c, für Experi­
mentalphysik, M 40, Franz-Joseph-Straße 15/11 (Gartenhaus) (34 86 42) 
*Geiger Rudolf (24.1 1.37), Dr.phil . , Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie, M 60, Perlschneider­
straße 18 (88 52 36) 
Bopp Fritz (21.12.50), Dr.phil . , für theoretische Physik in der Sektion Physik, M 40, Sulzba­
cherstraße 3 (39 97 1 1) 
*Rollwagen Walter (22.1.52), Dr.phi l . , für Experimentalphysik, M 40, Giselastraße 17/1 | 
(34 03 97) j 
*Möller Fritz (22,12.55), Dr.phil.nat., Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie, M 71, Appenzeller- | 
str. 107/VIII (7 55 59 23) ! 
*Faessler Alfred (7.9.56), Dr.phil.nat., für Experimentalphysik, M 19, Wilhelm-Düll-Stra-
ße 18 (15 25 76) 
Wellmann Peter (1.11.61), Dr.rer.nat., für Astronomie, Geschäftsf. Vorstand des Instituts für 
Astronomie u. Astrophys. mit Universitäts-Sternwarte, M 80, Laplacestraße 16 
(98 33 13) 
Hofmann Gustav (2.8.65), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Geschäftsf. Vorstand des Meteoro­
logischen Instituts, 8021 Taufkirchen, Platanenstr.5/XI (6 12 47 85) 
Meyer-Berkhout Ulrich (29.11.65), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Phy­
sik, 8046 Garching, A m Coulombwall 1 (beurlaubt) 
Bross Helmut (14.12.65), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, 8012 
Ottobrunn, Schillerstraße 2 (60 81 07) 
Salecker Helmut (1.10.66), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik in der Sektion Physik, 8035 
Gauting, Schrimpfstraße 30 (8 50 22 36) 
Skorka Siegfried (11.3.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 50, 
Im Eichgehölz 4 (8 11 42 60) 
Brandmüller Josef (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
8035 Gauting, Huber tuss t raße 61 (8 50 41 97) 
S izmann Rudolf (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 80, 
Josef-Ritz-Weg 59 (43 39 65) 
Süßmann Georg (10.11.67), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik ς in der Sektion Physik, 
8011 Baldham-Kolonie, Fichtenstr. 21 (0 81 06 / 19 74) 
Zupancic Îrtomir (1.10.68), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
M 40, Osterwaldstr.65 a 
de Boer Jorrit (1.7.69), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 80, 
Möhlstraße 12 a (47 84 85) 
Peisl Hans (1.11.74), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 8057 
Eching, Theresienstr.29 (3 19 45 88) 
Walther Herbert (22.10.75), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 5022 
Junkersdorf, Frankenstr.25 (0221 / 48 15 92) 
Waidelich Wilhelm (1.4.76), Dr.rer.nat., für Physik, Geschäftsf. Vorstand des Instituts für 
Medizinische Optik, 6101 Rohrbach, Wiesenstr.15 
Wagner Herbert (1.10.76), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik in der Sektion Physik, M 2, 
Theresienstr.37 
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Z w e i t m i t g l i e d : 
Luchner Karl (1.11.74), Dr.rer.nat., o.Prof. für Didaktik der Physik im Fachbereich Erzie­
hungswissenschaften, M 80, Josef Ritz Weg 98 (43 66 08), Theresienstr.37 (23 94 / 
45 23) 
G ä s t e des F a c h b e r e i c h e s : 
Jagodzinski Heinz, o.Prof., Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Vorstand des 
Instituts für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, Lärchenstr .14 (8 50 32 99) 
Wienecke Rudolf, o.Prof., Dr.rer.nat., für Physik an der T H Stuttgart, Wissenschaftlicher 
Direktor des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, 8014 Neubiberg, Albrecht-Dürer-
Str.14 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Welker Heinrich (9.4.54), Dr.phil . , Dr.-Ing.e.h., für Physik, 852 Erlangen, Föhrenweg 5 
Biermann Ludwig (17.1.59), Dr.phil . , für Astrophysik, Wiss. Mitglied am Max-Planck-Insti-
tut für Physik und Astrophysik, M 40, Rheinlandstr.10 b (32 51 44) 
Ehlers Jürgen (1.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Mitglied des Max-Planck-Instituts für 
Physik und Astrophysik, 8130 Starnberg, Riedenerweg 50 (08151/3498) 
Schlüter Arnulf (10.7.73), Dr.rer.nat., für theoretische Physik, Direktor am Max-Planck-In-
stitut für Plasmaphysik, M 40, Grasmeierstr.22 (32 56 60) 
Kippenhahn Rudolf (8.10.75), Dr.rer.nat., für Astronomie, Direktor des Instituts f. Astro­
physik am MPI f.Physik u. Astrophysik, M 40, Rohmederstr. 1 2 (3 23 18 72) 
Trümper Joachim (1.3.76), Dr.rer.nat., für Physik, Direktor des Instituts für extraterrestri­
sche Physik am MPI für Physik und Astrophysik, 8046 Garching, A m Mühlbach 15 
(3 20 32 21) 
G a s t p r o f e s s o r e n : 
Rob son Donald, Prof. Dr., Florida State University, Tallahassee, U S A 
Happer W., New York , U S A 
Lust Reimar, Dr.rer.nat., Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, für extraterrestrische Phy­
sik, Wiss. Mitglied des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für 
Physik und Astrophysik, Honorarprofessor an der Technischen Universität München, 
M 45, Sondermeierstr.70 (32 65 75) 
Roesler F.L. , Madison, Wise, U S A 
Kim Yongduk, Ph.D., Prof. of Physics, Sogang Univ., Seoul, Korea 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Profes soren: 
Auer Hermann (19.1.43), Dr.phil.nat., für Physik, M 2, Sophienstraße 2 (59 17 87) 
Schmeidler Felix (10.2.58), Dr.rer.nat., für Astronomie, beamt. api. Prof., M 80, Mauer-
kircherstraße 1 7 
Müller Hans Gerhard (8.1.59), Dr.rer.nat., für Meteorologie, 8031 Hechendorf, Rainweg 10 
(0 81 52 / 76 10) 
Moser Heribert (11.3.63), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik, Institutsleiter beider Gesell­
schaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, M 19, Baidurstraße 73 (15 59 72) 
Gottstein Klaus (12.7.67), Dr.rer.nat., für Physik, Mitglied des Direktoriums am Max-
Planck-Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Föhringer Ring 6 (32 70 01) 
Dürr Hans-Peter (21.11.69), (Ph.D.), für Physik, Mitglied des Direktoriums am Max-Planck-
Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Rheinlandstraße 14a (32 66 64) 
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Meister Hans Joachim (13.2.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, M 40, Ger­
maniastraße 36/ IV (36 23 38) 
Röhler Rainer (13.2.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss.Rat und Professor, 8132 Tutzing, 
Waldschmidtstr.12 (08158 / 85 62) 
Stierstadt Klaus (2.4.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u.Professor, M 40, Mainzer Stra­
ße 16 a (36 83 27) 
Kinder Ernst (3.6.70), Dr.phil . , für Elektronenmikroskopie und Elektronik, M 71, Emil-Ditt-
ler-Str.21 (liest nicht) 
Bolle Hans-Jürgen (23.1.73), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss. Rat und Professor, M 60, 
Pflegestr . i l Β (8 11 48 37) 
Steinmann Wulf (12.7.73), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, M 82, Sonnen-
spitzstr.12 (42 31 64) 
Weigel Manfred (28.1.74), Dr.rer.nat., für Theoretische Physik, Wiss. Rat und Professor, 
M 49, Allgäuer Straße 106 (7 55 16 20) 
Hartmann Erwin (19.8.75), Dr.rer.nat., für Biophysik, Wiss. Rat u. Professor, M 50, Lossen-
str.4 (8 12 25 57) 
Weidemann Erich G. (1.1.76), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, M 90, Waidbrucker-
str.14 (65 91 73) 
Wiss. R ä t e u n d Profes soren , 
U n i v e r s i t ä t s - D o z e n t e n , P r i v a t d o z e n t e n : 
Heisen Arnold (29.1.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, 8046 Garching, 
Königsberger Straße 22 (3 29 19 26) 
Bell Friedhelm (23.7.70), Dr.-Ing., für Physik, Wiss.Rat und Professor, 8042 Oberschlciß-
heim, A m Glasanger 25 (3 15 17 02) 
Lortz Dietrich (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Angest. am Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik, 8046 Garching, A m Mühlbach 11 
Schlieder Siegfried (19.2.71), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Angest. am Max-Planck-Institut 
für Astrophysik, 8051 Allershausen, Josef-Haydn-Str.l 7 (08166 / 71 75) 
Rieß Friedrich (24.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, 8046 Garching, A m Mühl­
bach 27 (3 29 15 47) 
Graw Gerhard (30.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat, 8033 Kraill ing, Albrecht-Dürer-
Str.16 (8 59 54 45) 
Egger Josef (19.7.71), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss.Rat und Professor, beauftragt mit 
der Wahrnehmung eines o. Lehrstuhls für Theoret. Meteorologie, 8031 Hechendorf, 
Breitbrunner Straße 10 (08152 / 77 95) 
Hering Wilhelm (28.10.71), Dr. rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, 8041 Neubiberg, 
Hauptstr.26 (60 62 00) 
Schrötter Heinz W. (17.2.72), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, M 40, Rhein­
straße 6 (36 36 58) 
Wiech Gerhard (17.2.72), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, 8024 Deisenhofen, 
Linienstr.25 (6 13 34 81) 
Groth Hans-Günter (25.5.72), Dr.rer.nat., für Astronomie, Abteilungsvorsteher u.Professor 
am Institut für Astronomie und Astrophysik mit Universi täts-Sternwarte, M 80, Ebers-
berger Straße 22 (98 70 15) 
Otto Andreas (4.8.72), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Mitarbeiter am MPI für Festkörperfor­
schung in Stuttgart (beurlaubt) 
Stocker Wilhelm (10.1.73), Dr.rer.nat., für Physik, Univ.-Doz., 8046 Garching, Danziger 
4 1 2 Str.4 (3 29 15 08) 
Staude Arnold (26.1.73), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u.Professor, 8046 Garching, A m 
Coulombwall 1 
Beneeke Jochen (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang., am MPI für Physik und Astro­
physik, 8134Pöcking , Aschering (08157 / 12 31) 
Wagner Friedrich (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang. , am MPI für Physik und Astro­
physik, M 40, Ungererstr.242 (32 63 23) 
Eberhard Klaus (17.12.73), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ass., 8044 Lohhof, Krügerstr.27 
Hilz Rudolf (1.3.74), Dr.rer.nat., für medizinische Optik, wiss. Assistent, München 50, 
Gär tners t r .50 
Biller Erwin (21.6.74), Dr.rer.nat., für Physik, Akad . Direktor, M 40, Georgenstr. 142 
(18 03 34) 
Ernst Valentin (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, 8035 Gauting, Buchendor­
fer Str.13 (8 50 59 87) 
Franck Günther (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, Abteilungsleiter bei der Osram-Forschung, 
8026 Ehenhausen, Hackerstr.14 b (08178 / 38 20) 
Ochs Wilhelm (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, M 40, Keferloherstr. 101 
(35 29 78) 
Strey Gernot (26.7.74), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Assistent, M 80, Ismaninger Str.64, 
Gartenhaus 1 (4 70 43 87) 
Betz Hans-Dieter (1.11.75), Dr.rer .nat .habü. , für Physik, Univ.-Doz., 8050 Freising, Atta­
chinger Weg 17 A (08161/78 99) 
Börner Gerhard (18.3.75), Dr.rer .nat .habü. , für Physik, wiss. Angest. am MPI für Physik und 
Astrophysik, M 80, Brucknerstr. 13 
Schmidt Bernd (22.7.75), Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Ang. am MIT für Phvsik und Astro­
physik, M 40, Rhei iüandstr .10 a (3 23 18 91) 
L e h r b e a u f t r a g e : 
Albrecht Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Ang. , für Physik, 8060 Dachau, Beethovenstr. 1 
Anders Rainer, wiss . Ang., für Physik, 8058 Altenerding, Bajuwarenstr.22 
Anders Till, Dr.rer.nat., wiss. Ang. , für Physik, 8047 Karlsfeld bei München, Jägerstr .21 
(0 81 31/9 14 08) 
Bachmann Hans R., Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Physik, M 40, Bechsteinstr.4 (30 66 81) 
Bauer Hermann, Dr.rer.nat., Akad . Direktor, für Physik, M 40, Siegfriedstraße 12 (34 66 98) 
Berz Gerhard, Dr.rer.nat., für Meteorologie, M 21, Friedcnheimcr Str.151 (5 7 15 93) 
Chrobok Günter, Dipl.-Phys., wiss. Ang. , für Physik, M 45, Mohrstr. 1 
Fischer Günther, Dr.rer.nat., Akad.Direktor, für Physik, M 60, Mergenthalerstr.32 
(8 11 14 89) 
Fischer Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Meteorologie, M 70, Gräfelfingerstr. 10 
(71 31 13) 
Fraunberger Friedrich, Prof. Dr.rer.nat., für Geschichte der Physik, M 22, Ludwigstr. 16 a 
(2 80 07 35) 
Frick Reinhard, wiss. Ang. , für Physik, M 80, Metzstraße 5 (48 65 85) 
Heim Rudolf, Stud.-Dir., M 50, Prochintalstr.23 (14 75 99) 
v. Hörsten Wolfgang, wiss. Ang. , für Physik, M 5, Auenstraße 32 
Hofmann Michael J . , Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, für Physik, M 81, Wilhelm-Diess-
Weg 13/III 
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Kreussler Siegfried, Dipl.-Phys., wiss. Ang. , für Physik, M 40, Helene-Mayer-Ring 9, Mensa 
Maier-Bötzcl Hans, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, für Physik, 801 1 Vaterstetten, Zeisigstr.28e 
(08106 / 52 14) 
Passon Benno, Dr.rer.nat., Akad.Rat, für Physik. 8034 Germering, Wotanstraße 22 
(84 42 84) 
Pfeiffer Heinz, Dipl.-Phys., wiss. Ang., für Physik, M 2, Goethes t raße 66 
Pulvermacher Horst, Dr.rer.nat., Akad.Oberrat, für Physik, M 90, Schönstraße 37 (66 38 49) 
Rebhan Eckhard, Dr.rer.nat., Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, für Physik, 
M 70, Waxensteinstr.8 (71 52 70) 
Rohrer Ludwig, Dr.-Ing., wiss. Ang., für Elektronik, 8046 Garching, Königsbergerstraße 74 
(3 20 28 65) 
Rudolph Klaus, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik, M 80, Kolbergerstraße 5 
Schneider Walter, Dr.rer.nat., Reg.Rat, für Wettervorhersage, M 40, Rambergstr. 7 
(34 18 62) 
Schuller Erich, Dipl.-Phys., wiss. Ang. , für Physik, 8059 Eichenried, Birkenstr.98 (08123 / 
375) 
Söffge Friedhelm, wiss. Ang. , für Physik, M 40, Ainmillerstr.23 (33 52 89) 
Stöhr Herbert, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, für Physik, 8011 Aschheim, Merowingerstraße 32 
Teichmann Jürgen, Dr.rer.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, wiss. Angest., Dt. 
Museum, 8025 Unterhaching, Jägerstr .8 a (2 1 7 92 78) 
Tittel Hartmut, Dipl.-Phys., wiss. Angest., für Physik, M 40, Stengelstraße 4a 
Tscharnuter Werner, Dr.rer.nat., für Physik, wiss. Angestellter am MPI für Physik und Astro­
physik, M 40, Beltweg 20 (36 64 42) 
Weber Karl-Heinz, Dipl.-Phys., wiss. Angest., für Physik, 8060 Dachau, Josef-Schmetterer-
Straße 1 (08131 / 66 64) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Astronomie und Astrophysik mit Universitäts-Sternwarte 
M 80, Scheinerstr. 1, Tel. 98 90 21, einschl. Zweigstelle Sonnenobservatorium Wendelstein, 
8204 Degerndorf, Tel. 08023/406 
Leitung des Instituts: 
o.Prof. Dr. Peter W e 1 1 m a η η (s.FB Physik), Sprecher 
Prof. Dr. Hans-Günter G r ο t h, Abteilungsvorsteher (s. FB Physik), stellvertr. Sprecher 
Weitere Mitglieder des Instituts: 
Prof. Dr. Felix S c h m e i d l e r , beamt. apl.Prof. (s.FB Physik) 
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H e i s e η Arnold , Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Prof. (s. FB Phys.), Nebenst. 31 81 
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S t e i n m a η η Wulf, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat u. Prof. (s. FB Phys.), Nebenst. 31 73 
S t i e r s t a d t Klaus, Dr.rer.nat., apl.Prof., Wiss. Rat u. Prof. (s. FB Phys.), Nebenst. 27 62 
S a i l e »Volker, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Schellingstr. 4 / V , Tel . 21 80/31 72 (Experimentalphysik): 
4. Institut für Medizinische Optik 
M 40, Barbarastr. 16/IV, Tel . 18 50 31, 18 50 32; Hausanschluß 35 47 
Leitung des Instituts: 
Prof. Dr. Wilhelm W a i d e 1 i c h (s. FB Phys.), Sprecher 
Prof. Dr. Erwin H a r t m a η n (s. FB Physik), stellvertr. Sprecher 
Weitere Mitglieder des Instituts: 
R o h 1 e r Rainer, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Professor (s. FB Phys.), Tel . 23 94 / 45 62 
H i 1 z Rudolf, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. F B Phys.) 
H u s e m a n n Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
G r i m m Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
P u l v e r m a c h e r Horst, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat (s. FB Phys.) 
R e n t s c h i e r Ingo, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Theresienstraße 37/11, Bereich Datenverarbeitung (Tel. 23 94 (1)): 
K r u s c h e Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 45 80 
Ρ r a h s Bernd, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 46 05 
S c h i l l Wolfgang, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 46 05 
S c h n e i d e r Karl-Heinz, Dipl.-Phys., wiss. Angest., Nebenst. 45 80 
5. Im Zentralbereich: 
Beschleunigerlaboratorium der Universität und der Technischen Universität München in Gar­
ching, 8046 Garching, Hochschulgelände, Tel . 32 09(1) 
Vorstand des Forschungskollegiums: Prof. Dr. P. K i e η 1 e, T U München 
Stellvertreter des Vorstands: Prof. Dr . S. S k o r k a, L M U München 
Mitglieder des Forschungskollegiums aus der L M U und T U München: 
J . de ,Β ο e r (o.Prof.) P. K i e η 1 e (o.Prof.) 
W. H e r i n g (WRuProf.) H J . K ö r n e r (o.Prof.) 
S. S k o r k a (o.Prof.) H . M o r i n a g a (o.Prof.) 
J . W e b e r (wiss.Assistent) E. M ü 1 1 e r (Dipb-Phys.) 
E. S ρ i n d 1 e r (stud.phys.) H . J . S c h e e r e r (wiss.Assistent) 
H . S c h n i t t e r (techn.Angest.) 
M i t a r b e i t e r : 
M ü η ζ e r Heinrich, Dr.phil . , Akad.Direktor , App . 52 71 
R 0 h r e r Ludwig, Dr.-Ing., wiss. Angestellter (s. FB Phys.), App . 52 72 
B i r n s t o c k Ronald, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App . 52 73 
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Vorlesungen 
1. A s t r o n o m i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Prof. Dr. P. Wellmann 
Prof. Dr. H . -G . Groth 
Prof. Dr. F. Schmeidler 
nach Vereinbarung im 
Institut für Astronomie 
und Astrophysik 
3099 Grundlagen und Beobachtungsmethoden der Astrophysik, 2stündig, 
Do. 14—16, K l . Phys. Hörsaal, Sprechzeit nach der Vorlesung 
3100. Astronomisches Seminar, 2stündig, 14tägig, Zeit und Beginn nach 
besonderer Vereinbarung, Institut für Astronomie und Astrophysik, 
M 80, Scheincrstr. 1 
3101. Astrophysikalisches Praktikum, 3stündig, nach Vereinbarung, Insti­
tut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheincrstr. 1 
3102. Praktikum über wissenschaftliche Methoden, 4stündig, nach Verein­
barung, Institut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheiner-
str. 1 
3103. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung, Insti­
tut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
3104. Astronomisches Kol loqu ium: die Zeiten werden jeweils angekün­
digt; Institut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
3105. Physik der veränderl ichen Sterne, 2stündig, D i . 16—18, Institut für 
Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
3106. Himmelsmechanik, 3stündig, M o . , M i . , F r . 8 - 9 , Hörsaal 4/16, Schel­
lingstr. 4 / IV 
3107. Übungen für Fortgeschrittene über Astrometrie und Himmelsmecha­
nik, 2stündig, nach Vereinbarung (persönliche Anmeldung erbeten), 
Institut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr. 1 
3108. Quasistellare Objekte, 2stündig, M o . l 1-13, Hörsaal 4/16, Schelling­
str. 4 / I V 
3109. Entstehung des Planetensystems, 2stündig, Zeit wird noch bekannt­
gegeben, MPI für Physik und Astrophysik, Föhringer Ring 6 
2. M e t e o r o l o g i e 
3110. Einführung in die Meteorologie 1, 2stündig, M o . 16.30—18, E 52 
3111. Einführung in die Meteorologie III mit Exkursion, 2stündig, Mo. 
14-15 .30 , E 52 
3112. Mikrometeorologie, 2stündig, M o . 1 1 — 13, E 52 
3113. Theoretische Meteorologie IV, 4stündig, D i . 14 -16 , Do. 10 -12 , E 10 
3114. Übungen zu ,,Theoretische Meteorologie I V " , 2stündig, M i . 10—12, 
E 10 
3115. 
3116. 
3117. 
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Dynamische Meteorologie der Tropen, ls tündig, Mi.9 —10, E 10 
.Allgemeine a tmosphär i sche Zirkulat ion II, ls tündig, Mo.11 —12, 
E 10 
Klimamodelle II, ls tündig, D o . 1 4 - 1 5 , E 10 
Wellmann 
Wellmann, 
Groth 
Wellmann, 
Groth 
Wellmann, 
Groth 
Wellmann 
Wellmann 
Groth 
Schmeidler 
S ehm cid 1er 
Kippenhahn 
Β i erma nii, 
Haerendel, 
Michel 
Hofmann 
Hofmann 
ι of man η 
Egger 
Egger 
Egger 
Metz 
Hoinka 
3118 Mathematik für Meteorologen mit Übungen, 3stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, E 10 
3119. Theoretische Meteorologie I (Hydrothermodynamische Grundla­
gen), 4stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3120. Übungen zu ,,Theoretische Meteorologie I", 2stündig, Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
3121. Hydrodynamik, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3122. Übungen zu , ,Hydrodynamik", ls tündig, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
3123. P lane tena tmosphären , 2stündig, D i . 10—12, E 10 
3194 Einführung in die physikalische Ozeanographie, 2stündig, D i . 12—13, 
F r . 9 - 1 0 , E 10 
3125. Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage I, ls tündig, 
F r . 1 0 - 1 1 , E 10 
3126. Übungen zu ,,Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage I", 
ls tündig, F r . l 1-12, E 10 
3127. Wetterbesprechung, ls tündig, M o . l 5.35 —16.25, E 10 
3128. Wetterbeobachtung, ls tündig, Mo .15 .35 -16 .25 , E 52 bzw. Platt­
form Theresienstr. 37 
3129. Arbeitsgemeinschaft Übungen am Vakuum-Gitterspektrographen, 
ganztägig, nach Vereinbarung, Barbarastr. 16/0 
3130. Numerische Datenanalyse mit praktischen Übungen, 2stündig, M i . 
14 -16 , E 10 
3131. Ableitung meteorologischer Größen aus Satellitenmessungen, 
2stündig, M o . 9 - 1 1 , E 10 
3132. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, 14tägig, 
Fr. 13 .30-15, E 10 
3133. Seminar für Doktoranden, 14tägig, Zeit nach Vereinbarung 
3134. Seminar über a tmosphär ische Strahlung und Sateliitenmetcorologie, 
2stündig, 14tägig, F r .13 .30-15 , E 10 
3135. Fc ldmeßprak t ikum (Ferienexkursion), 14 Tage, ganztägig, Zeit nach 
Vereinbarung 
3136. Seminar für Mikrometeorologie mit Exkursion, 3stündig, Do. 
15s.t.-17.15, E 10 
3)37. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
3138. Meteorologisches Kol loquium, ls tündig, D i . 17.00, nach besonderem 
Plan, E 51 
3. S e k t i o n P h y s i k 
Hoinka 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Bolle 
Bolle 
Sehneider 
Schneider 
Hartjenstein 
Sinz/ 
Schroers 
Leupolt 
Β ei er 
Fischer 
Bolle, 
Fischer 
Egger 
Β olle, Redemann, 
Wendling 
Bolle,Fischer, 
Frey tag, 
ι enne m uth 
Β ei er, 
Frey tag 
Hof mann, 
Baumgartner, 
Möller, Müller, 
Bolle,Egger 
Die Dozenten 
oLMeteorologie 
Vorbemerkung: Studienberatung für das Fach Physik Do. 10 -12 , Heisen 
Zimmer 4/16, Schellingstr. 4 / IV , zusätzl iche Sprechstunden zu Se­
mesterbeginn 
Achtung: Gesonderten Aushang zu Semesterbeginn beachten! 
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a) Vorlesungen bis zu den Vorprüfungen: 
3140 Experimentalphysik I für Diplomphysiker und Lehramtskandidaten: 
Mechanik, 3stündig, D i . l 0 .15-11.30 , Fr. 12.15-13.15, Großer 
Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
3141. Proseminar dazu, 2stündig, D i . 11.30—13 
3142. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen (Einteilung in der Vorlesung), 
D i . 1 4 - 1 8 , Hörsaal E 8, Hörsaal 4/16, Hörsaal 5/15 und Diskussions­
raum 3/28, Schellingstr. 4 
3143. Experimentalphysik III für Diplomphysiker und Lehramtskandida­
ten: Optik und Wellenlehre, 3stündig, Do., Fr .9 .40-10 .45 , Großer 
Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
3144. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen (Einteilung in der Vorlesung), 
M i . in der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr, Orte werden noch bekannt­
gegeben 
3145. Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Nebenfach und 
für Humanmediziner, Zahnmediziner, Tiermediziner, Pharmazeuten: 
Mechanik, Wärme, Wellen, 4stündig, M o . , M i . l 1.20-12.50, Großer 
Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-Platz 
3146. Theoretische Physik I: Mechanik, 4stündig, D i . , Mi .9 —11, Hörsaal 
E 52, Theresienstr. 37 
3147. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen (EinteÜung in der Vorlesung), 
Zeiten und Orte werden noch bekanntgegeben 
3148. Vorbesprechung zu den Übungen TI, 2stündig, Zeit und Ort werden 
noch bekanntgegeben 
3149. Ergänzung zur Schulmathematik, 4stündig, D i . , Do. 14—16, Hörsaal 
Schellingstr. 4 / E G 
b) Praktika und Proseminare bis zu den Vorprüfungen: 
Achtung: Bei den Anfängerprakt ika Anmeldeschluß-Termine beach­
ten (Aushang) 
3150. Anfängerprakt ikum für aUe Studienrichtungen mit mehrsemestrigem 
Anfängerprakt ikum in Experimentalphysik, Kurs A , 5stündig, D i . , 
Do. 14 -18 , Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. Physik. In­
stituts) 
3151. Anfängerprakt ikum, Kurs B, 5stündig, Do.14—18, Geschwister-
Scholl-Platz (Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
3152. Anfängerprakt ikum für Chemiker, Kurs Ch, 5stündig, Di.13—17, 
1 7 - 2 1 , Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehem. Physik. Insti­
tuts) 
3153. Anfängerprakt ikum (Sonderkurs) für Mathematiker, und Ergän­
zungskurs, 5stündig, D i . , Do. 14—18, Geschwister-Scholl-Platz (Alt­
bau des ehem. Physik. Instituts) 
3154. Anfängerprakt ikum, Kurs C, 7stündig, in Gruppen, Mo . , D i . nach­
mittags, Schellingstr. 4 (Achtung, z.T. erst nach der Vorprüfung er­
forderlich, s. Prüfungsordnung) 
Skorka 
Skorku 
Lob η er, Skorka 
u.As sis ten ten der 
Sektion Physik 
Peisl 
Peisl, Wie e h u. 
Assistenten dei-
Se ktio η Physik 
Waidelieh 
Bross 
Β ross und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Bross und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Heim 
G raw,S izmann 
und Assistenten da 
Sektion Physik 
GraWfS izmann 
und Assistenten de, 
Sektion Physik 
Graw,Sizmann 
und Assistenten 
der Sektion Physik 
Falge, Graw, Siz man 
und Assistenten 
der Sektion Physik 
Β ille r, Brand m ü lie r 
und Assistenten 
der Sektion Physik 
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3155. Praktikum für alle Studienrichtungen mit einsemestrigem Anfänger­
praktikum, 4stündig, Fr. 13—17 und 16—20, Geschwister-Scholl-
Platz (Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
Das Praktikum ist für Studierende ab dem 2. Fachsemester vorgese­
hen, es ist keine Voranmeldung erforderlich 
3156. Praktikum für Humanmediziner (1. oder 2. Semester), 4stündig, Zeit 
wird noch bekanntgegeben, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des 
ehem. Physik. Instituts) 
3157. Praktikum für Zahnmediziner (1. oder 2. Semester), 4stündig, Zeit 
wird noch bekanntgegeben, Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des 
ehem. Physik. Instituts) 
3158. Ergänzungskurs zum Praktikum für Human- und Zahnmediziner, 
4stündig, Zeit wird noch bekanntgegeben, Geschwister-Scholl-Platz 
(Altbau des ehem. Physik. Instituts) 
Der Kurs ist für Studierende vorgesehen, die bereits ein physikali­
sches Praktikum einer anderen Fachrichtung absolviert haben. 
3159. Physikalisches Proseminar, 2stündig, Mo. 15 —17, Kleiner Physik. 
Hörsaal 
PeislyNeddermeyer, 
Regenfus und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Peisl,Gilberg. 
Pass on und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Peisl,Gilberg, 
Passon und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Peisl,Gilberg, 
Passon 
Fischer 
Achtung: Al le Praktika können erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden. 
c) Vorlesungen nach den Vorprüfungen: 
Ein Teil dieser Vorlesungen ist auch für Doktoranden bestimmt. 
(Vorlesungen aus dem Gebiet der angewandten Physik sind mit 
einem ' gekennzeichnet) 
3160. E IV: Atom- und Molekülphysik, 3stündig, M i . 9 . 3 0 - 1 1 , 
Fr.8.45 9.30, Hörsaal E 8, Schcllingstr.4/EG 
3161. I bungen dazu, 2stündig, Zeit und Ort werden bekanntgegeben 
3162. k V : Kern- und Teilchenphysik, 3stündig, Mi.9 —11, Fr.9 —10, Hör­
saal Schellingstr. 4 / E G 
3163. Übungen dazu, 2stündig, M i . 14 -16 , Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 / E G 
3164. 1 III: Elektrodynamik und Relat ivi täts theorie , 4stündig, Mo. , D i . , 
M i . . D o . 8 - 9 , Hörsaal E 52, Theresienstr. 37 
3165. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeiten und Hörsäle werden bei 
der Gruppeneinteilung bekanntgegeben 
3166. Diskussion zur Vorlesung „Elektrodynamik**, 2stündig, Mo.9—11, 
Hörsaal 139, Theresienstr. 37 
3167. T V : Quantenmechanik II, 4stündig, D i . , F r . 1 4 - 1 6 , Hörsaal E 52, 
Theresienstr. 3 7 
3168. Übungen dazu, 3stündig, in Gruppen (Einteilung in der Vorlesung), 
Do. in der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr 
3169. T L I: Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Theoretische 
Mechanik, 3stündig, D i . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 0 , Hörsaal 139, Theresien­
str. 37 
de Boer 
de Boer 
Meyer-Β er k h out 
Meyer-Berkhout 
Bopp 
Bopp 
und Assistenten der 
Sektion Physik 
Bopp 
und Assistenten 
der Sektion Physik 
Salecker 
Sa lecker 
und Mitarbeiter 
der Sektion Physik 
We igei 
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3170 Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen (Einteilung in der Vorlesung), 
Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
3171. Mathematische Vorübungen zur Theoretischen Physik (für alle Lehr­
amtskandidaten und Realschullehrerkandidaten, begleitend zu 
T L I), l s tündig, D o . 1 0 - 1 1, Hörsaal 139, Theresienstr. 37 
3172. Übungen dazu, ls tündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
3173. Physik der Mate r i e l (Quantenphysik, Elementarteilchen, Atomker­
ne, Atome und Moleküle) (für Lehramtskandidaten der Fächerkombi­
nationen Physik/Erdkunde, Biologie, Religionslehre, Leibeserzie­
hung, sowie für Realschullehrerkandidaten), 4stündig, Do. , 
Fr. 1 0.1 5 -1 1.45, Hörsaal Schellingstr. 4 / E G 
3174. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung 
3175. T L III: Theoretische Physik für Lehramtskandidaten: Optik und 
Quantentheorie, 3stündig, D i . 14—16, F r . l 1-12, Hörsaal 139, There­
sienstr. 37 
31 76 Mathematische Ergänzungen dazu, ls tündig, Fr. 10—1 1, Hörsaal 139, 
Theresienstr. 37 
3177. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen (Einteilung in der Vorlesung), 
Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
3178. Arbeitsgemeinschaft in Theoretischer Physik für Lehramtskandida­
ten, 3stündig, M o . 13 —16, Hörsaal 139, Theresienstr. 37 
3179. * E V I I : Physikalische M e ß m e t h o d e n I, 2stündig, M i . 16 -18 , Kleiner 
Phys. Hörsaal 
3180. * E V I I : Gruppentheorie und Festkörperphysik , 2stündig, Mi.9—11, 
Kleiner Phys. Hörsaal 
3181. E VII : . Ausgewählte Kapitel aus der Atom- und Molekülphysik, 
3stündig, D o . 9 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 , Kleiner Phys. Hörsaal 
3182. * E V I I : Durchgang von schnellen Teüchen durch Materie, 2stündig, 
Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
3183. Τ V I : Elast iz i tä ts theorie , 2stündig, Zeit und Ort werden noch be­
kanntgegeben 
3184. Τ V I : Mathematik der Quantentheorie, 3stündig, 14tägig, M i . l 1-13, 
F r . l 1 — 13, Seminarraum 349, Theresienstr. 3 7 
3185. Τ V I : Wahrscheinlichkeit und Entropie, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Semi­
narraum 348, Theresienstr. 37 
3186. Τ V I : Einführung in die Theorie der Schwcrionenreaktionen, 
2stündig, M o . l 1 — 13, Seminarraum 348, Theresienstr. 37 
3187. Τ V I : Algebraische Computermethoden in der Physik, 2stündig, 
F r . 9 - 1 1, Hörsaal 4/16, Schellingstr. 4 
3188. Τ V I : Einführung in die Quantenfeldtheorie und ihre Anwendung in 
der statistischen Physik, 3stündig, Di.9 —11, Mi.9—10, Seminarraum 
349, Theresienstr. 37 
3189. Übungen dazu, ls tündig, M i . 10—11, Seminarraum 349, Theresien­
str. 37 
Weigcl 
und Assistenten 
der Sekt io η Ρ h y s ik 
Weigcl 
We igei 
S tier Stadt 
Stein ma?i η 
und Assistenteti 
der Sektion Physik 
Süß mann 
Süß mann 
Süß ma η η 
und Assistenten 
der Sektion Physik 
Stocker 
Auer 
Brandmüller 
Walt her 
Zupantic 
Lortz 
Meister 
Ochs 
Stocker 
Passo 
Weidemann 
Weidemann 
und Mitarbeiter 
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3190. Korrelierte Teilchenstreuung in Fes tkörpern II, lstündig, Do.9 —10, Bell 
Seminarraum 3/28, Schellingstr. 4 
3191. Atomare Wechselwirkungen schwerer Ionen bei Tandem-Energien, Bell,Betz 
2stündig, M o . l 1 — 13, Seminarraum 3/28, Schellingstr. 4 
3192. Schwache Wechselwirkungen, 2stündig, Mo.9—11, Seminarraum Benecke 
348, Theresienstr. 3 7 
3193. Atomare S toßprozesse schwerer Ionen, ls tündig, Zeit und Ort wer- Betz 
den noch bekanntgegeben 
3194. Physik der Magnetosphären von Erde, Jupiter, Pulsaren und Rönt- Börner 
genquellen, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
3195. Theorie der eichinvarianten Wechselwirkungen, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , Drechsler 
Seminarraum 349, Theresienstr.37 
«3195 Kernreaktionen mit schweren Ionen, 2stündig, Zeit und Ort werden Eberhard,Rieß 
noch bekanntgegeben 
3197. Seminar dazu, 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben Rieß 
3198. Gruppentheoretische Methoden in der Quantenmechanik, 2stündig, Ernst 
Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
3199. Geschichte der Opt ik , ls tündig, M o . l 1-12, Kleiner Phys. Hörsaal Fraunberger 
3200. Ausgewählte Fragen der Wissenschafts- und Technologiepolitik, Gott stein 
2stündig, Do. 17 —19, Seminarraum 3/28, Schellingstr. 4 
3201. Polar i sa t ionsphänomene bei Kernreaktionen, 2stündig, Mi.9—1 1, Se- Graw 
minarraum 220, Sekt ionsgebäude Garching 
3202. Vorlesung und Seminar über aktuelle Probleme der Gasentladungs- Ifeisen, 
physik, 2stündig, Do.8.1 5 — 9.45, Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 Wunderer 
3203. Kernphysik bei mittleren Teilchenenergien, 3stündig, Fr.9.30—12, Hering 
Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
3204. * Elektronik I, 2stündig, M i . 14 -16 , Kleiner Phys. Hörsaal Rohrer 
3205. Ausgewählte Kapitel aus der Relativistischen Feldtheorie, 2stündig, Schlieder 
D i . 9 - 1 1 , Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
3206. Einführung in die Allgemeine Relativi tätstheorie, 2stündig, M o . 1 4 - Schmidt 
16, Hörsaal 4/16, Schellingstr. 4 
3207. Konversion solarer Energie zu Nutzenergie, ls tündig, Sizmann 
Fr. 13.45-14.30, k l . Physikalischer Hörsaal 
3208. * Schwache Wechselwirkungen, 4stündig, Zeit und Ort werden in Staude 
der Vorbesprechung bekanntgegeben 
3209. Thermodynamik, 3stündig, Mo. , M i . , F r . 8 - 9 , Hörsaal 5/15, Schei- Stuke 
lingstr. 4 / V 
3210. Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung, 2stündig, Mo. , M i . Stuke 
9 - 1 0 , Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 / V 
3211. Mathematische Methoden der Physik mit Anwendungen, 2stündig, Wagner F. 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
32 1 2. Übungen dazu, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung Wagner F. 
d) Seminare und Kolloquien nach den Vorprüfungen: 
(Soweit nicht anders angegeben, Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
3213. Seminar über Physik der Übergangsmetall-Hydride, 2stündig Bauer 
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Seminar über Magnetismus, 2stündig, D i . 9 - 1 1, Hörsaal 4/16, Schel­
lingstr. 4 / I V 
Seminar über Röntgenphysik , ls tündig, M o . 14—15 
Seminar über Atomphysik bei Tandem-Energien, 2stündig, Fr.9 — 11, 
Seminarraum 220, Sekt ionsgebäude Garching 
Physikalisches Oberseminar, 2stündig, D i . l 1-13, Kleiner Phys. 
Hörsaal 
3? 18 Seminar über neuere Arbeiten aus der Festkörperphysik , 2stündig, 
M o . 9 . 1 5 - 1 1, Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 / E G 
3919 Seminar über Stoßprozesse schwerer Ionen, 2stündig, Do.9—11, Se­
minarraum 220, Sekt ionsgebäude Garching 
3220. Seminar über aktuelle Probleme der Hochenergiephysik (gemeinsam 
mit dem MPI für Physik und Astrophysik und der T U ) , 2stündig, 
Fr. 1 0 - 1 2 , Hörsaal des MPI , Föhringer Ring 6 
3221. Seminar über spezielle Fragen der experimentellen Metallphysik, 
2stündig, Fr. 10 -12 , Hörsaal E 8, Schellingstr. 4 
3222. Seminar über Schwerionenexperimente am Tandem, 2stündig, M i . 
10—12, Raum 127, Sekt ionsgebäude Garching 
3223. Seminar für Lehramtskandidaten: Ausgewählte aktuelle Probleme 
der Physik, 2stündig, Do. 10.30—12, Seminarraum 348, Theresien­
str. 37 
3224. Oberseminar: Felder und Teüchen, 3stündig, Fr.10—12.30, Seminar­
raum 348, Theresienstr. 37 
3225. Seminar über Laser-Spektroskopie, 2stündig, Mo. 15.30—17, Ort 
nach Vereinbarung 
3226. Seminar über den Resonanz-Raman-Effekt, 2stündig, 14tägig, 
Fr.10—12, Seminarraum 3/28, Schellingstr. 4 
3227. Seminar: Optische Fes tkörperspekt roskopie , 2stündig, 14tägig, 
Fr. 1 0 - 1 2 , Seminarraum 3/28, Schellingstr. 4 
3228. Seminar: Molekülspektroskopie, 2stündig, Fr.8.30—10, Seminar­
raum 3/28, Schellingstr. 4 
3229. Seminar über spezielle Probleme der Festkörperphysik , 2stündig, 
Zeit wird noch bekanntgegeben, Seminarraum 450, Theresienstr. 37 
3230. Seminar über spezielle Probleme aus der Kernphysik, 2stündig, 
Fr. 13.30—15, Hörsaal Sekt ionsgebäude Garching 
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Bau er, Β Hier, 
Stierstadt 
Bell 
BelfBctz 
Β eil, Biller, 
Brandmüllcr, 
H e is en, Peisl, 
S e h rö tter,S iz m nan 
Stein m a n n,St ie rs ta 
Strey, Wieck 
und Assistenten 
der Sektion Physik 
Bell, 
S izmann 
Betz 
Benecke,Bopp, 
Dürr,Drechsler, 
Meyer-Berkhout, 
Wagner,Zupanfic' 
Biller 
de Boer,Rieß 
Bopp 
und Assistenten 
der Sektion Physik 
Bopp,Drechsler, 
Dürr und 
Assistenteil der 
Sektion Physik 
Brandmüller, 
Claus, Ρ a Ige, 
Kiefer,Moser, 
Rothe,Se h rotter, 
Strey, Walther 
Brandmüller, 
Kiefer,Schrotter, 
Strey 
Brandmüller, 
Claus, h a Ige 
Brandmüller, Kiefe? 
Seh röt ter, Strey 
Bross und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Dozenten der 
experimentellen 
und theoretischen 
Kernphysik der 
Sektion Physik; 
3231. Seminar über laufende Arbeiten am MP-Tandembeschleuniger, 
2slündig, D o . l 1 — 13, Hörsaal Sekt ionsgebäude Garching 
3232. 'v^cminar über Resonanzerscheinung in Schwerioncnreaktioncn, 
L'slündig, F r . l 1 — 13, Seminarraum 219, Sektionsgebäude Garching 
3233. Seminar zur theoretischen und experimentellen Kernphysik, 
2stündig, D i . 14—16, Seminarraum 348, Theresienstr. 37 
3234. Seminar über spezielle Probleme der Quantenoptik (für Diploman­
den und Doktoranden), 2stündig, Fr. 15—17, Seminarraum 349, The­
resienstr. 37 
3235. Seminar über Experimente mit polarisierten Teilchen, 2stündig, M i . 
17 19, Seminarraum 327, Sekt ionsgebäude Garching 
3236 Praktikum und Seminar über die wissenschaftlichen Methoden der 
Experimentalphysik, 2stündig 
3937 Seminar über Meß- und Auswerteprobleme der Kernphysik, 3stün-
dig, Mi.9.30—12, Raum 327, Sekt ionsgebäude Garching 
3238. Seminar über Mittelenergiephysik, 3stündig 
3239. Seminar über Kernphysik bei mittleren Energien, 3stündig 
3240. Seminar für extraterrestrische Physik, 2stündig, D i . l 1 — 13, Seminar­
raum, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching 
3241. Oberseminar für Diplomanden und Mitarbeiter: Neuere Arbeiten aus 
der mathematischen Physik, 4stündig, Do. 10—14, Seminarraum 349, 
Theresienstr. 3 7 
3242. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden: Die Beschreibung 
der Zeitentwicklung offener Systeme durch Halbgruppen, 2stiindig, 
Mo. 15—17, Seminarraum 348, Theresienstr. 3 7 
3243. Seminar über spezielle Probleme der Festkörperphysik, 2stündig, 
D i . 9 - 1 0 . 3 0 , Kleiner Phys. Hörsaal 
3244. Seminar über Arbeiten zur Realstruktur der Materie, 2stündig, 
F r .9 -11 
3245. Oberseminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: Neue 
Arbeiten aus der Teilchenphysik, 4stündig, M i . 10—14, Seminarraum 
449, Theresienstr. 37 
3246. Seminar über die Nutzung solarer Energie und verwandte Fragen, 
2stündig, Fr. 15—17, Kleiner Phys. Hörsaal 
3247. Seminar über Arbeiten aus der Nuklearen Festkörperphysik, lstün­
dig, D i . 10— 11, Seminarraum Amalienstr. 54 / IV 
j3248. Seminar zur Vorlesung über schwache Wechselwirkungen, 2stündig 
3249. Seminar über neuere Experimente an den CERN-Spcichcrringen, 
2stündig 
3250. Seminar über Photoemission, 2stündig 
3251. Seminar über magnetische Phasenumwandlungcn, 2stündig 
3252. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden: Probleme aus der 
theoretischen Kernphysik, 2stündig, Do. 16—18, Seminarraum 220, 
Sekt ionsgebäude Garching 
13253. Seminar über Thermodynamik, 2stündig, Mo. 12—14, Seminarraum 
1 104, Institut für Physikal. Chemie, Sophienstr. 11 
Dozenten des 
Bereiches Kernphysik 
der Sektion Physik; 
Ii ber hard 
E b e rh ard, Stocker, 
Süß man η, W eigei 
Ernst 
(V ra u ' 
ffeisen 
Hering 
Hering, Zu paneic 
H e ring, Zu pa η ? ic 
Lust, Pi η kau, 
Trum per 
Meister 
Ochs 
Peisl 
Peisl 
Salecker 
Siz manti 
Si ζ mann 
Staude 
Stau de 
Steinmann 
Stierstadt 
Stocker, Süß man n, 
We igei 
Stuke 
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Seminar über Laser-Anwendungen, 2stündig, D i . 14—16, Seminar- Kompa, 
räum der Projektgruppe für Laserforschung, MPI für Plasmaphysik, Walther 
Garching, Gebäude Nr. L 5 
Seminar über Quantenelektronik, 2stündig, D i . l 7—19, Seminarraum, Rothe, Walther 
Sekt ionsgebäude Garching 
Seminar über spezielle Probleme der Vielteilchen- und Molekülphy- Weidemann 
sik, 2stündig, Fr.9 —1 l , Seminarraum 349, Theresienstr. 37 
Seminar über neuere röntgen- und elektronenspektroskopische Un- Wieck 
tersuchungen der Elektronenstruktur von Molekülen und Festkör­
pern, 2stündig, F r . l 1 — 12.30, Kleiner Phys. Hörsaal 
Seminar über Röntgenphysik , 2stündig Wieck 
Seminar über neuere Arbeiten aus der Atom-, Kern- und Elementar- Zupancic 
teilchenphysik, 2stündig 
Physikalisches Kol loquium (gemeinsam mit den Dozenten des Phy- Die Dozenten 
sik-Departments der Technischen Universität München), M o . 17.15, der Physik 
Hörsaal Schellingstr. 4 / E G und Hörsaal I Physik-Department der 
T U M Garching (wöchent l icher Wechsel) 
e) Praktika und wissenschaftliehe Arbeiten nach den Vorprüfungen: 
Fortgeschrittenenpraktikum I für Physiker, ganztägig, in Gruppen zu Brandmüller 
2 Studenten, an allen Lehrstühlen für Experimentalphysik 
Fortgeschrittenenpraktikum II für Experimentalphysiker, ganztägig 
(unter bestimmten Voraussetzungen auch in den Semesterferien 
nach Anmeldung im Sekretariat des Lehrstuhls Brandmüller, Schel­
lingstr. 4/III) 
Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten, 7stündig, Do. 
13-18.15, Schellingstr. 4 
Übungen und Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
nach persönlicher Anmeldung 
( Koordinierung), 
Evers,Rothe, 
Schrot ter, Wieck 
und Assistenten 
der Sektio η Phy si 
Brandmüller 
( Koordinieru ng), 
Bell,Betz,Biller, 
de Boer,Eberhardy 
Heisen,Hering, 
Meyer-Β' er k h out, 
Moser,Peisl,Ricß, 
Rothe,Schrötter, 
Sizmann,Sko rka, 
Steinmann, S tie rs t 
Walther, Wieck, 
Zupancic und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
H ei sen 
und Assistenten 
der Sektion Phy si 
Auer,Bauer,Bell, 
Betz,Biller, 
Brandmüller, de 
Eberhard, Faessler, 
Gerlach,Gottstein, 
Graw,H eisen, 
M ey er-Β erkho u t, 
Moser, Peisl, Rieß, 
Roll wagen, Schrot 
SizmanriySkorka, 
3265. Übungen und Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
nach persönlicher Anmeldung 
Achtung: Alle Praktika können erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden. 
4. M e d i z i n i s c h e O p t i k 
3266. Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Nebenfach und 
für Humanmediziner, Zahnmediziner, Tiermediziner, Pharmazeuten: 
Mechanik, Wärme, Wellen, 4stündig, Mo. , M i . l 1.20-12.50 (s. auch 
V o r l . d. Sektion Physik), Großer Phys. Hörsaal, Geschwister-Scholl-
Platz 
3 26 7. * Ε Einführung in die Biophysik, 3stündig, Di.9 —11, Do.9—10, 
Seminarraum Theresienstr. 3 7/11 
3268 * E VI I : Biophysik des Sehvorgangs, 3stündig, D i . l 1.15—12, 
Fr .10 .30-12 , Hörsaal Barbarastr. 16/III 
3269. * E Wh Ophthalmologische Optik (mit Übungen) , 2stündig, Zeit 
wird noch bekanntgegeben, Hörsaal Barbarastr. 16/III 
3270. Psychophysik der Sinnesorgane, 2stündig, Mo.17 —19, Kleiner Phys. 
Hörsaal 
3271. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, D i . 14—16, 
Seminarraum Theresienstr. 37/11 
3272. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Mo.9.30—11, 
Hörsaal Barbarastr. 16/III 
3273. Oberseminar: Aktuelle Probleme der physikalischen und physiologi­
schen Optik und der Biophysik, 2stündig, Mi.9.15 — 10.45, Hörsaal 
Theresienstr. 37 
3274. Seminar zur Optik und Biophysik, 2stündig, Do. 14—16, Hörsaal Bar­
barastr. 16/III 
3275. Fortgeschrittenenpraktikum für Physiker, ganztägig 
3276. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig (nach beson­
derer Anmeldung) 
S taude, Steinmann, 
Stierstadt,Strey, 
Walther, 
Welker, Wieck, 
Zu pane if 
Beneck e, Βiermaη η, 
Bopp,Bro ss, D ürr, 
Ehlers, Ems t,Lort z, 
Luchner (siehe auch 
Fachbereich Erzie-
h u ngswissenschaft ), 
Lust,Meister, Ochs, 
Pfirsch,Salecker, 
Schlieder, Stocker, 
Süßmann,F. Wagner, 
IL Wagner. 
Weidemann, Weigel 
Waide lie h 
Röhler 
Hartmann 
Hilz (gem. mit 
Grim ?n ) 
Rent sc hier 
Röhler/ 
Pulvermacher 
Hartmann 
Hartmann/Hilz/ 
Röhler/ 
Waide lie h 
Hartmann/Hilz I 
Röhler/ 
Waide lie h 
Hartmann/Hilz / 
Röhler/ 
Waidelich 
Hartmann/Hilz/ 
Röhler/ 
Waidelich 
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3277. Biophysikalisches Kol loquium, 2stündig, nach besonderer Ankündi- Hartmann/ 
sieht' auch: 
3090. Schneider, Vorlesung: Geschichte der Naturwissenschaften 
III: Wissenschaftliche Revolution zwischen Galilei und 
Newton und weitere Entwicklung der Naturwissenschaften 
im 1 S.Jahrhundert, 2stündig, D i . 16—18, Mathemat.Institut, 
Theresienstr.39, E 47 
.Eine Übersicht über die einschlägige Literatur von ungefähr 1910 bis zum 
heutigen Stand, und das Ergebnis einer Untersuchung an zwanzig Personen 
in München von Dezember 1968 bis August 1969 hinsichtlich körperlicher, 
psychischer und sozialer Aspekte. 
gung Klingenhergl 
M üller-Μ ο h nsseni 
Röhler I Zundel 
und Herren der 
TUu. GS F. 
Wirkungen von 
Haschisch und Marihuana 
Peter Kirchgässer: 
Haschisch und Marihuana. 
Beobachtungen in zwanzig Fällen 
55 Seiten - broschiert - DM 9.80 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 · Amalienstraße 83 
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Fachbereich 
Chemie und Pharmazie 
Lehrkörper S. 433 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 437 
Vorlesungen S. 444 
Verlag Chemie 
Partner des 
Chemikers 
Der Verlag Chemie er­
gänzt laufend sein An­
gebot an Lehrbüchern 
und Monographien, um 
den didaktischen und 
fachlichen Entwicklun­
gen Rechnung zu tra­
gen und Studenten, 
Hochschullehrern 
sowie in der For­
schung stehen­
den Chemi­
kern aktu­
elle Lite­
ratur zur 
Lösung 
ihrer Pro­
bleme an­
zubieten. 
Ausführl iche Informationen sow ie einen 
kosten losen Kneipenführer erhalten S ie 
in Ihrer Buchhand lung : 
Universitätsbuchhandlung A. Lachner 
Theresienstraße 43 
8000 München 2 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Profes soren: 
*Bamann Eugen (1.10.42), Dr.phil . , Dr.h.c., für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittel­
chemie, M 19, Tizianstr.129 (15 51 77) 
*Schwab Georg-Maria (1.3.50), Dr.phil . , Dr.rer.nat.h.c, Dr.pharm.h.c, Dr.rer.nat.h.c, 
Prof .h .c , für Physikalische Chemie, M 2, St.-Pauls-Platz 9/0 (53 20 50) 
*Wiberg Egon (10.7.51), Dr.ing., Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.techn.h.c, für Anorganische Chemie, 
Institut für Anorganische Chemie (59 02/215); M 19, Tiepolostr. 1 (17 38 62) 
Huisgen Rolf (8.4.52), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Vorstand des Instituts für Organi­
sche Chemie (5 90 22 1 1), M 22, Kaulbachstr . l0 (28 57 41) 
Lynen Feodor (23.10.53), Dr.phil . , Dr.h.c.mult., für Chemie, geschäftsführender Vorstand 
am Institut für Biochemie, 8 München 2, Karlstr.23 (5 90 23 64 u.253), Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried, A m Klopferspitz (8 58 51), 
813 Starnberg, Schießstä t ts t r . l 0 (08151/1 20 86) 
Wagner Hildebert (16.2.65), Dr.rer.nat., für spezielle Pharmakognosie, geschäftsführender 
Vorstand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre, 8211 Breitbrunn am 
Chiemsee, Nelkenweg 9 (08054 / 441) 
Weiss Armin (4.5.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, geschäftsführ. Vorstand des 
Instituts für Anorganische Chemie (59 02 217), M-Obermenzing, Sanderplatz 4 
(8 1 1 26 40) 
Beck Wolfgang (3.7.68), Dr.rer.nat., für anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Anorganische Chemie (5 90 22 19), M 83, Melanchthonstr.26 (60 23 50) 
Gompper Rudolf (22.7.68), Dr.rer.nat., für organische Chemie, Vorstand am Institut für 
Organische Chemie (5 90 22 95), Dekan, M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Str .34 
(8 11 31 30) 
Stachel Hans-Dietrich (26.7.68), Dr.phil . , für Pharmazie, Vorstand des Instituts für Pharma­
zie und Lebensmittelchemie (5902/399/398), 8021 Neuried, Ammerseestr. 149 
(7 55 43 37) 
Severin Theodor (4.7.69), Dr.phil . , für Lebensmittelchemie, Vorstand am Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie (5 90 23 62), M 40, Griegstr.23 (3 59 19 83) 
Nöth Heinrich (1.12.69), Dr.rer.nat., für anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Anorganische Chemie (5 90 23 96), 8022 Grünvvald, Eichleite 25a (6 41 34 61) 
Eiden Fritz (1.10.70), Dr.phil . , für pharmazeutische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Pharmazie und Lebensmittelchemie, 8032 Gräfelfing, Hartnagelstr.l 1 (8 54 39 01) 
Boehm Hanns-Peter (2.1 1.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts 
für Anorganische Chemie (5 90 23 55), 8012 Ottobrunn, Ranhazweg 8 (60 39 53) 
Binsch Gerhard (1.7.72), Dr.rer.nat., für theoretische organische Chemie, geschäftsführender 
I Vorstand des Instituts für Organische Chemie, M 81, Arabellastr.5/218 (9232/22 18) 
Erti Gerhard (1.8.73), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, Vorstand am Institut für Physi­
kalische Chemie, M 2, Sophicnstr.l 1 (59 02 301), M 40, Agnesstr.14 (37 82 70) 
Voitländer Jürgen (1.9.73), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, geschäftsführender Vor­
stand am Institut für Physikalische Chemie, M 2, Sophienst r . i l (59 02/303 u. 
59 02/339), M 81, Pienzenauerstr.l 54 (98 61 30) 
Hartmann Guido (1.10.73), Dr.rer.nat., für Biochemie, Vorstand am Institut für Biochemie, 
i M 2, Karlstr.23 (59 02/252) 
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Gast des F a c h b e r e i c h s : 
*Uutenandt Adolf (1933), Dr.phil . , Dr.h.c.mult. , Ehrenpräs ident der Max-Plank-Gesell­
schaft, Direktor (em.) des M P I für Biochemie, 8033 Martinsried (85 85 364); für Physio­
logische Chemie, M 60, Marsopstr.5 (88 54 90) 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Klement Robert (1.8.42), Dr.phi l . , für anorganische und analytische Chemie, 808 Fürsten­
feldbruck, Nelkenstr.16 (g.59 02/232, p.O 81 41/31 45) 
UUmann Elsa (28.1.64), Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Technologie, Abteüungsvors teher in 
am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M-Solln, Sambergerstr.6 (79 57 50) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Balke Siegfried (6.7.56), Dr.-Ing., für Chemiewirtschaft, M 22, Lerchenfeldstr.9 (22 11 74) 
Graßmann Wolfgang (29.11.56), Dr .phi l . , für organische Chemie und Biochemie, 8036 Herr­
sching-Lochschwab, Gachenaustr.21 (08152 / 85 44) 
Wacker Karl Heinz (1.8.69), Dr.rer .oec, für Chemiewirtschaft. M 40, Osterwaldstr.145 
(36 90 11) 
Bergmeyer Hans Ulrich (4.2.74), Dr.rer.nat., für Biochemische Analyt ik , 8132 Tutzing/ 
Obb. , Brahmsweg 6 (08158 / 83 49) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Bertho Alfred (6.6.32), Dr.phil.nat., für Chemie, 808 Fürstenfeldbruck, Adalbert-Stifter-
Ring 6 (0 81 41 / 1 04 71) 
**Klages Friedrich (15.9.41), Dr.phi l . , für Chemie, M 83, Heidenreichstr.14 (40 96 33) 
**Dane Elisabeth (29.9.42), Dr.phi l . , für Chemie, 8035 Gauting, Römers t raße 16 
(8 50 23 32) 
**Souci S. Walter (9.7.46), Dr .phü. , für angewandte und Lebensmittelchemie, Direktor d. 
Dts. Forschungsanstalt f. Lebensmittelchemie i .R. , M 40, Habsburgerplatz 3 (33 19 69) 
**Thies Heinrich (2.8.51), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 60, Böhl-
aus t r aße 22 (8 11 26 44) 
**Wille Franz (23.11.51), Dr.phi l . , für Chemie, (59 02 / 233), M 60, Pagani ni Straße 32 
(8 11 28 44) 
**Springer Rudolf (12.1.53), Dr.phil.nat., für 'Pharmazie und Lebensmittelchemie, 8254 
Isen, St.-Zeno-Platz 4 (08083/218) 
**Hüttel Rudolf (9.2.53), Dr.phil.nat., für Chemie, Abteüungsvors tand, 8032 Gräfelfing bei 
München , Hasenstraße 11 (85 45 359) 
Dickel Gerhard (31.1.57), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abteilungsvorsteher. 8023 
Großhesse lohe bei München, Karwendels t raße 15 (7 91 15 75) 
**Krauss Walter (12.5.57), Dr.phi l . , für Physikalische Chemie, M 56, Gleißnerstraße 64 
(40 53 79) 
**Behringer Hans (8.7.59), Dr.rer.nat., beamt.apl.Prof., für organische Chemie, M 80, Is­
maninger Straße 73 (98 63 01) 
Stuke Bernward (16.1.61), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Physikalische Chemie, 8026 Eben­
hausen/Isartal, U.-v.-Hassel-Straße 26 (08178 /41 07) 
VVittig Franz Eberhard (24.9.64), Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abtei­
lungsvorsteher, 8081 Buch 141 (08143 / 697) 
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Kühn Klaus (26.2.65), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemie,8033 Martinsried b.München (8 58 51), priv. M 90, 
La vendei weg 17 (43 88 55) 
Kal l inich Günter (3.9.65), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Abteilungs 
Vorsteher am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 80, Rosenheimer Stra 
ße 2/III (48 13 1 1) 
Braunitzer Gerhard (27,10.67), Dr.rer.nat., für Biochemie, Direktor am Max-Planck-Institut 
für Biochemie, 8033 Martinsried b. München (85 851); privat: M 60, Schrämels t r . 66 
(88 27 94) 
Schönenberger Helmut (26.9.68), Dr.rer.nat., für Pharmazie, Wiss. Rat am Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie (59 02/335), 8025 Unterhaching, Fasanenstraße 201/11 
(61 62 24) 
Zi l l ig Wolfram (21.11.69), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direk­
tor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried, A m Klopferspitz (8 58 51); 
privat: 8035 Gauting, Wessobrunnerstr.9 
Amberger Eberhard (13.2.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss. Rat (59 02/356), 
M 40, Gernotstr. 4 (30 65 65) 
Weigel Friedrich (1.2.71), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Anorganische Chemie und Radioche­
mie (59 02/258), M 81, Titurelstraße 7/II (98 04 86) 
Grashey Rudolf (21.6.72), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Abteilungsvorsteher und Pro­
fessor, 808 Emmering, Nordendstr.65 (08141 / 34 69) 
Wiberg Nils (7.7.72), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss.Rat (59 02/391), M 40, 
Lerchenauerstr.39 (3 00 83 85) 
Rembold Heinz (4.9.72), Dr.rer.nat., für Biochemie, Max-Planck-Institut für Biochemie, 
8033 Martinsried b . München (8 r)8 51); privat: M 70, Wolfratshauscr Straße 68a 
Knözinger Helmut (16.11.73), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, api.Prot, am Institut 
für Physikalische Chemie (59 02/319), 8021 Taufkirchen, Ahornring 3/VI (6 12 21 36) 
Gol lnick Klaus (1.4.74), Dr.rer.nat., für organische Chemie, Abteilungsvorsteher und Profes­
sor (59 02/228), M 81, Dirschauerstr.9 (93 52 28) 
Zundel Georg (16.11.74), für physikalische Chemie, api.Prof. am Physikalisch-Chem. Insti­
tut (2394/4340 u.4279), M 40, Wilhelmstr.6 (33 59 57) 
Goßne r Konrad (1.4.75), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, api.Professor am Institut für 
Physikalische Chemie (23 94/46 41), M 22, Oettingenstr. 1 2/III (29 64 60) 
Schmidpeter Alfred (21.7.75), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss.Rat, Institut für 
Anorganische Chemie (59 02/249), M 60, Atterseestr. 10 (88 25 06) 
H ö r m a n n Helmut (23.3.76), Dr.phil . , für Organische Chemie, api.Prof., Max-Planck-Institut 
für Biochemie, 8033 Martinsried b. München (85 851); priv.: 8035 Gauting, A m Schloß­
park 12 
Wiss. R ä t e und Profes soren , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Trapmann Heinz (16.8.59), Dr.rer.nat., für Pharmazie, M 2, Ridlcrstr .2/Il (50 74 84) 
Hard Kurt (29.7.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Univ.-Dozent am Institut für 
Anorganische Chemie (59 02 / 293), M 7 1, Geisenbrunner Straße 33 (75 75 65) 
Nagorscn Günter (24.2.66), Dr.rer.nat., L^niv.-Doz., für Anorganische Chemie, Institut für 
Anorganische Chemie (5902 / 293), 8051 Kranzberg, Obere Dorfstraße 25 (0 81 66 / 
537) 
Sirt l Erhard (25.7.68), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, M 83, Schloßbauers t raße 5 
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Arnold Carl-Gerold ( 1 . 1 1 . 68 ) , Dr.phil.nat., für Botanik und Pharmazeutische Biologie, stell­
vertr. geschäftsführ. Vorstand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
(Tel. 5902/243), 852 Erlangen, Immenweg 7 (09135/80 70) 
Schäfer Wolfram (23.7.70), Dr.rer.nat., für Org. Chemie, M 2, Bavariaring 12 (53 59 65) 
Kompa Karl-Ludwig (27.5.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Max-Planck-Institut 
für Plasmaphysik, A b t . I V , 8046 Garching (3299 747), 8045 Ismaning, Amalienstr.2 
Nicki Julius (25.5.72), Dr.rer.nat., für Halbleiter- und Metallchemie, wiss.Assistent am Insti­
tut für Anorganische Chemie, Außenste l le M 50, Pelkovenstr.148 (14 69 75), 8011 Zorn­
eding, Ringstr . l (0 81 06/24 84) 
Sandhoff Konrad (20.7.72), Dr.rer.nat., für Biochemie, Priv.-Doz. und wiss.Assistent am 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, A . Theoretisches Institut, Neurochemie, M 40, Krae-
peiinstr.2 (3 81 02 / 354) 
Küppers Heinz Jürgen (26.1 1.73), Dr.rer.nat., Univ.-Doz. am Institut für Physikalische Che­
mie (59 02/375), M 40, Schellingstr. 135 (52 53 71) 
Boche Gernot (23.9.74), Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Organische Chemie, Akad.Rat am Insti­
tut für Organische Chemie, M 82, In der Heuluß 80 (46 70 96) 
Rupprecht Herbert (23.9.74), Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Pharmazeutische Technologie, 
Akad.Rat am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Pharmazeutisch-technolo­
gische Abteüung , M 40, Elisabethstr.72 (18 84 77) 
Szeimies Günter (23.9.74), Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Organische Chemie, wiss.Assistent am 
Institut für Organische Chemie (59 02/210), M 45, Sudetendeutsche-Str.l2 (3 11 56 48) 
Knorr Rudolf (5.5.75), Dr . rer .nat .habü. , für organische Chemie, wiss. Assistent am Institut 
für Organische Chemie, M 81, Schimmelweg 7a 
Lippold Bernhard C , Dr . rer .nat .habü. , für Pharmazeutische Technologie, wiss.Assistent am 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 8, Agnesstr.8 (3 78 13 22) 
Hölzl Josef (3.12.75), Dr . rer .nat .habü. , für Pharmazeutische Biologie, Direktor am Institut 
für Pharmazeutische Arzneimittellehre, 805 Freising, Untergartelshauser Weg 10 
(08167/478) 
Gross Hans Joachim (4.2.76), Dr . rer .nat .habü. , für Biochemie, Assistent am Max-Planck-
Institut für Biochemie, 8033 Martinsried, M 71, Genferplatz 23 (75 58 260) 
Fehlhammer Wolf Peter (2.6.76), Dr . rer .nat .habü. , für Anorganische Chemie, Akad . Oberrat 
am Institut für Anorganische Chemie, 8081 Schöngeising, Orlando-di-Lasso-Str. 12 a 
(08141/20 419) 
Kroner Jürgen (21.7.76), Dr . rer .nat .habü. , für Anorganische Chemie, wiss. Assistent am 
Institut für Anorganische Chemie, Neufahrn Nr. 89, 8195 Egling 1 (08171/785 83) 
Lehrb eauf tragte: 
Kratz Otto, Dr.rer.nat., für Geschichte der Chemie, Konservator am Deutschen Museum 
(21 80/32 52), 8135 Söcking, Alter Berg 19 (08151 / 1 25 76) 
Schaffer Johann Baptist, Dr.rer.nat., für Physik, Wiss.-Mitarbeiter am Institut f. Med. Daten­
verarbeitung, M 81, Arabellastr.4 (91 10 61) 
Schiedermaier Hans-Helmut, Dr.jur.utr., für Lebensmittelgesetzgebung, Ministerialrat im 
Bayerischen Staatsministerium des Inneren, M 2, Odeonsplatz 3 (21 92/1) 
Kirmayer Walter J., Dr.rer.nat., für pharmazeutische Gesetzeskunde, Ministerialrat, M 22, 
Thierschstr.34 (29 45 87) 
Häusler Karl, Oberstudiendirektor, für Didaktik des Chemieunterrichts an Gymnasien und 
Realschulen, M 90, Sankt-Magnusstr. 21 (64 83 14) 
Bode Wolfram, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martins­
ried, A m Klopferspitz (85 85 702) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Chemische Institute, Meiserstraße 1-3 und Karlstraße 23, Tel . 59 02-1 
a) Institut für Anorganische Chemie, M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02-1 
Leitung: 
Prof. Dr. Hanns-Peter Β ο e h m, stellvertr. geschäftsführ. Vorstand (59 02-355) 
Prof. Dr. Armin W e i ß , geschäftsführ. Vorstand (59 02-217) 
Prof. Dr. Eberhard A m b e r g e r, Wiss. Rat (59 02-356) 
Prof. Dr. Wolfgang B e c k , Vorstand (59 02-219) 
Prof. Dr. Heinrich Ν ö t h, Vorstand (59 02-396) 
Prof. Dr. Nils W i b e r g, Wiss. Rat (59 02-391 ) 
Dr. Kurt H a r t 1, Univ.-Dozent (59 02-391 ) 
Prof. Dr. Robert K 1 e m e η t (entpflichtet) (59 02-232) 
Dr. Günter Ν a g ο r s e η , Univ.-Dozent (59 02-293) 
Dr. Julius N i c k i , Wiss. Rat (14 69 75) 
Prof. Dr. Alfred S c h m i d p e t e r , Wiss. Rat (59 02-249) 
Prof. Dr. Friedrich W e i g e 1, Univ.-Dozent (59 02-258) 
Prof. Dr. Egon W i b e r g (entpflichtet) (59 02-215) 
Prof. Dr. Franz W i l l e (entpflichtet) (59 02-233/207) 
Lehrstuhl A . W e i ß, M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02-217 u. 216 und 
Außenstelle M 50, Pelkovenstr. 148, Tel . 59 02-381 und 14 69 75 
Dr. Hans-Otto B e c k e r , Akad . Rat 
Dr. Jürgen E ν e r s, wiss. Assistent (59 02-381 ) 
Stephan F i t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Hans-Anton G r a f, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-481) 
Alfred H e r z o g , wiss. Angestellter (59 02-371) 
Dr. Heinrich M e y e r, wiss. Assistent (59 02-481) 
Heinrich S t u c k e n s c h n e i d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-371 ) 
Eva S t u k e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl W. B e c k , M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02-219 und 296 
Harald B r i χ, wiss. Angestellter 
Jürgen E r b e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Wolf-Peter F e h l h a m m e r , Akad . Oberrat (59 02-250/296) 
Dr. Michael Κ e u b 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Jürgen K r o n e r , wiss. Assistent (59 02-250) 
Hartmund M e n z e l , wiss. Angestellter (59 02-486) 
Ulrich N a g e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Karl S c h ο r ρ ρ, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-296) 
Lehrstuhl Η. Ν ö t h, M 2, Meiserstr. 1, Tel . 59 02-396 und 385 
Dr. Heinz B a c h h u b e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dennis D o n g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hermann F u ß s t e t t e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-250) 
Richard G ο e t ζ e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-482) 
Rolf R i η c k, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-251) 
Dr. Wolfgang S t o r c h , wiss. Assistent (59 02-483) 
Wolfgang W i η t e r s t e i n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Bernd W r a c k m e y e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl H.-P. Β ο e h m, M 2, Meiserstr. 1, Tel. 59 02-355 
Bernd B ä s s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-583) 
Roman K u r t h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-583) 
Rudolf M ü l l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-591) 
Manfred R a u s c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-583) 
Dr. Hans S t e i η 1 e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-248) 
Robert S t e y r e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-591 ) 
Bela Τ e r e c z k i , wiss. Angestellter (59 02-288) 
Gerd F i s c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Honor-Peter G e r s t e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Werner H o e c h s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Günter H o f f m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (59 02-283) 
Wolfgang K n i e s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
August M ü h l r a t z e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (14 69 75) 
Werner S c h n e i d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Werner Z e i ß, wiss. Assistent (59 02-289) 
b) Institut für Organische Chemie, M 2, Karlstraße 23, Tel . 59 0 21 
Leitung: 
Geschäftsführer: Prof. Dr. G . B i n s c h, Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.) Tel . 5902 297 u. 
368 
Stellvertreter: Prof. Dr. R. G o m ρ ρ e r, Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.) Tel . 5902 295 
u. 380 
Prof. Dr. Dr.h.c. R. H u i s g e n, Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.) Tel . 5902 211 u. 212 
Prof. Dr. K . G o 1 1 n i c k, Abt.-Vorsteher u. Prof. (s.FB Chem.u.Pharm.) Tel . 5902 228 
Prof. Dr. R. G r a s h e y, Abt.-Vorsteher u. Prof. (s.FB Chem.u.Pharm.) Tel . 5902 226 
B o c h e Gemot , Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad . Oberrat (s.FB Chem.u.Pharm.), Neben­
st. 224 
K n o r r Rudolf, Dr . rer .nat .habü. , wiss. Assistent, Nebenst. 247 u. 383 
M u 1 z e r Johann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 256 
S c h m i d t Werner, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 294 
S z e i m i e s Günter , Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.FB Chem.u.Pharm.), 
Nebenst. 210 
W a g n e r Hans-Ulrich, Dr.rer.nat., A k a d . Oberrat, Nebenst. 218 und 366 
W e i ß Robert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 308 
B a r t m a n n Ekkehard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
B r a u n Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 228 
C a ρ r i e 1 Peter, wiss. Angestellter, Nebenst. 368 
C o u t e 1 1 e Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 227 
E t z b a c h Karl-Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
F r i e s Siegfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 567 
H a r n i s c h Joachim, wiss. Angestellter, Nebenst. 210 
H a r t m a n n Herta, wiss. Angestellte, Nebenst. 567 
H e i b 1 Christian, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
H e i n e m a n n Ulr ich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
H e y w a n g Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
H i 1 k Henning, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 567 
H ö f n e r Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 368 
J ä n c h e n Erika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
K e m ρ c k e Hans-Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 429 
K ö 1 b 1 Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 429 
K o h l Bernhard, wiss. Angestellter, Nebenst. 366 
L a t t k e Ernst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 567 
L i t z k e Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
M e i n e t s b e r g e r Eike, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
R e i s e r Wolf, wiss. Angestellter, Nebenst. 366 
R e i ß i g Hans-Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
R e i t e r Friedmann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 367 
S o b o t t a Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
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S c h m i d Kar l Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 565 
S c h n e i d e r Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
S c h ö n a f i n g e r Kar l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
S t e f f e n Friedrich, wiss. Angestellter, Nebenst. 567 
S t e p h e n s o n David, Ph.D., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 368 
W e i ß Alfons, wiss. Angestellter, Nebenst. 567 
W e i s s h u h η Michael, wiss. Angestellter, Nebenst. 565 
W o l f Ulr ich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
c) Institut für Biochemie, M 2, Karlstr. 23, Tel . 5902-1 
Leitung: 
Prof. Dr. F. L y η e η, Geschäftsführer (5902/318 u. 253) 
Prof. Dr. G . H a r t m a n n , stellvertretender Geschäftsführer (5902/252) 
N . N . , Wiss. Rat und Professor (5902/246) 
G r c u 1 1 Gerhard, Dr., Akad . Rat (5902/255) 
Κ r e s ζ e Georg-Burkhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/235) 
L e i b Christine, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/254) 
R i c h t e r Hartmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/254) 
W e i η e r Erika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/255) 
W i η η e w i s s e r Wolfram, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/246) 
Z i m m e r m a n n Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (5902/254) 
d) Abteilung für Technische Chemie 
Die Abteilung für Technische Chemie gehört dem Institut für Organische Chemie, Karlstra­
ße 23, an. 
N . N . 
2. institut für Physikalische Chemie, Sophienstraße 11, Tel. 59021 und Außenstelle Theresien-
straße 41, Tel. 23941 
Leitung: 
Geschäftsführer: Prof. Dr. Jürgen V ο i t 1 ä η d e r, Vorstand, Tel . 5902-303 u. 5902-339 
(s.FB Chem.u.Pharm. ) 
Stellvertreter: Prof. Dr. G . E r t 1, Vorstand, Tel . 5902-301 u. 5902-302 (s.FB Chem.u. 
Pharm.) 
Prof. Dr. Gerhard D i c k e l , Abt.-Vorsteher, Tel . 5902-280 (s.FB Chem.u.Pharm.) 
api. Professoren, Univ.-Dozenten und Abteilungsvorsteher: 
Prof. Dr. K . G ο ß η e r, Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 2394-4641 
Prof. Dr. H . K n ö z i n g e r, Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902-319 
Prof. Dr. B. S t u k e, Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902-328 
Prof. Dr. F .E . W i t t i g, Abt.-Vorsteher (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 2394-4642 
Prof. Dr. G . Ζ u η d e 1, Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 2394-4340 u. 2394-4279 
K ü ρ ρ e r s Jürgen, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902-375 
Entpflichtet: 
Prof. Dr. Dres.h.c. Georg-Maria S c h w a b (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902-373 
L e t t e r e r Rudolf, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, Nebenst. 261 
C h r i s t m a η η Klaus, Dr.rer.nat., A k a d . Rat, Nebenst. 283 
B a c k h a u s Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 305 
B r ä u c h 1 e Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle. Nebenst. 428 
B r ü g g c m a η η Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 420 
C o n r a d Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 374 
E n g e l Thomas, Ph.D., wiss. Assistent, Nebenst. 282 
H e r b e r g Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 418 
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D o y e n Gerold, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 374 
S ä n g e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 420 
K r i e g e r Robert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
H u b e r Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstraße 10, Tel . 5902—1 
Leitung: 
Prof. Dr. Fri tz E i d e n , Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/330/331 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , geschäftsführ. Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 
5902/362/387 
Prof. Dr. Hans-Dieter S t a c h e l , Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/399,398 
Prof. Dr. Günter K a 1 1 i n i c h, Abt.-Vorsteher (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/337 
Prof. Dr. Helmut S c h ö n e n b e r g e r, Wiss. Rat (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902/335 
Prof. Dr. Eisa U 11 m a n n, Abt.-Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/334 
Emeritiert: 
Prof. Dr. Dr.h.c. Eugen B a m a η n (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel . 5902/259 
a) Pharmazeutisch-chemische Abteilung: 
Prof. Dr. Fritz E i d e n , o.Prof. 
Prof. Dr. Hans-Dieter S t a c h e l , o.Prof. 
Prof. Dr. Helmut S c h ö n e n b e r g e r, apl.Prof., Wiss. Rat 
Ε n d r e s Werner, Dr.rer.nat., A k a d . Oberrat 
H a a s Michael, Dr.rer.nat., A k a d . Rat 
B r e u g s t ,Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
H e r d e i s ,Claus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K r e i n e r Christine, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
L i ρ ρ o 1 d Bärbel, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
I ρ a c h Ingolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
P o s c h e n r i e d e r Hermann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Ρ r i e 1 i ρ ρ Lutz , Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S t r a n s k y Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
A d a m Reinhard, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A u e Johannes, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B e c k Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r e u g s t Irmgard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D ü r r Manfred, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
E g g i n g e r Günter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E r h a r d t Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r a u m a n n Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a m ρ 1 Bernhard, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
II i r s c h m ii 1 1 e r Wilhelm, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K r a n z f e l d e r Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L o i d 1 Albert, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a n n i n g e r Gerhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e i n e 1 Franz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
O t t m a η n Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ρ e h r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v. R a u t e n f e l d - B e r e n s Ralf, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i t t - W a l l e n b o r n Helga, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i z Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i z Elisabeth, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e i d e n b e r g e r ,Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
T e u ρ e Ernst-Günther, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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b) Pharmazeutisch-technologische Abteilung: 
Prof. Dr. Elsa U 11 m a η η, a.ο.Prof., Abt.-Vorstand 
Priv.-Doz. Dr . Herbert R u p p r e c h t , Akad . Rat 
L i ρ ρ ο 1 d Bernd, Dr.rer.nat.habil., wiss. Assistent 
K i η d 1 Gerd, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i e b 1 Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L ü t s c h g Rosemarie, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S g o l i Bernadette Gisela, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Lebensmittelchemische Abteilung: 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , o.Prof. 
L e r c h e Holger, Dr.rer.nat., Akad . Rat 
B r ä u t i g a m Karl-Heinz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L e d i Franz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B r ä u t i g a m Irmgard, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Pharmaziegeschichtliche Abteilung: 
Prof. Dr. Günter K a 1 1 i η i c h, api.Prof., Abt.-Vorsteher 
4. Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstr. 29, Tel . 5902—1 
Leitung: 
Prof. Dr. Hildebert W a g n e r , geschäftsführ. Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), Tel. 5902241 
Prof. Dr. C G . A r n o l d , Stellv. geschäftsführ. Vorstand (s.FB Chem.u.Pharm.), 
Tel . 5902243 
H ö 1 ζ 1 Josef, Dr.rer.nat., Apotheker, Akad . Direktor, Leitung des Isotopenlabors, Prakti­
kumsleitung und Vorbereitung für „Pharmazeut ische Biologie I P 
W o l f f Peter, Dr.rer.nat., Apotheker, Akad . Oberrat, Praktikumsleitung und Vorbereitung 
für ,»Pharmazeutische Biologie III a" 
Β 1 a d t Sabine, Dr.rer.nat., Apothekerin, wiss. Assistentin, Praktikumsleitung und 
Vorbereitung für ,pharmazeutische Biologie III b " 
G 1 a s 1 Heinrich, Dr.rer.nat., Apotheker, wiss. Assistent, Praktikumsleitung und 
Vorbereitung für ,,Pharmazeutische Biologie I " 
M a u r e r Ingrid, Dr.rer.nat., Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r ü n i n g Reimar, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B u r g h a r t Josef, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F l a c h s b a r t h Hartmut, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e r m a n n Heide, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
J o r d a n Madeion, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Leiterin der Dokumentation 
J u r c i c Ksenija, Dr.rer.nat., Dipl.-Biologin, Leiterin der pharmakologischen Abteilung 
K l a p f e n b e r g e r Rosalinde, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ν e s t 1 e r Thomas, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
O b e r m e i e r Günther , Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
O t t Sigrid, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e i t ζ Renate, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S e 1 i g m a η η Otto, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Leiter der analytischen und 
spektroskopischen Abteilung 
S c h i n d l b e c k Eva, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e n z e l Gerald, Apotheker, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Leiter der Institutsbibliothek 
W u r m b ö c k Angelika, Apothekerin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Vorlesungen 
1. C h e m i e 
Der Justus-von-Liebig-Hörsaal, der Adolf-von-Baeycr-Hörsaal, der 
Richard-Willstätter-Hörsaal und der Seminarraum befinden sich in 
der Meiserstraße 3, das Institut für Anorganische Chemie in der Mei-
serstraße 1. 
Studienberatung: 
Chemiestudierende (Diplom): Prof. Dr. A . Schmidpeter, Z i . 18, Erd­
geschoß, Montag 11 — 12 (während des Semesters) 
Lehramtsstudierende: Prof. Dr. H . Nöth , Z i . 212, 2. Stock, Dienstag 
11 -12 (während des Semesters) 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
Veranstaltungen für Chemiestudierende bis zum Vordiplomexamen 
Vorlesungen: 
3278. Anorganische Experimentalchemie, 5stündig, Mo. —Fr.9-9.45, Ju- Weiß 
stus-von-Liebig-Hörsaal 
3279. Vorlesung und Seminar zum chemischen Grundpraktikum (für 1. Se- Nöth, 
mester), 5stündig, Mo. , Di . 10—11, Do., F r . l 1-12.30, Adolf-von- Schmidpeter, 
Baeyer-Hörsaal Hartl 
3280. Vorlesung und Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum I Boehm,Wiberg, 
(für 3. Semester), 3stündig, Mo. , M i . , F r . l 1 — 12, Richard-Willstätter- Nagorsen 
Hörsaal 
Praktika: 
3281. Chemisches Grundpraktikum (1. Semester), ganztägig in 15Grup- Weiß,Nöth, 
pen, Institut für Anorganische Chemie Boehm mit allen 
Dozenten 
3282. Anorganisch-chemisches Praktikum I (3. Semester), ganztägig in Weiß,Nöth, 
8 Gruppen, Institut für Anorganische Chemie Boehm mit allen 
Dozenten 
Veranstaltungen für Chemiestudierende nach dem Vordiplomexa­
men 
Vorlesungen: 
3283. Reaktionen in festem Zustand, 2stündig, D i . , D o . l 0 - 1 1 , Richard- Boehm 
Willstätter-Hörsaal 
3284. Chemie der molekularen Nichtmetallverbindungen, 2stündig, M i . Schmidpeter 
1 0 - 1 1 , D o . 8 - 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
3285. Chemie polyedrischer Moleküle, ls tündig, D i . 8 - 9 , Richard-Willstät- Nöth 
ter-Hörsaal 
3286. Fes tkörper thermodynamik , 2stündig, Fr.l0—1 2, Seminarraum Nicki 
3287. Einführung in die theoretische Chemie I (mit Übungen), 3stündig, Wille 
M o . 1 3 - 1 4 , D i . 1 4 - 1 5 , F r .13 -14 , Seminarraum 
3288. Chemie und Metallurgie der Lanthaniden, 2stündig, F r . 8 - 1 0 , Weigel 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
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Ausgewählte Kapitel aus der physikalischen Chemie der Halblei­
ter II, ls tündig, M o . l 3 -14 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Radiochemie I, Einführung in die Radioaktivität (mit Experimen­
ten), 2stündig, D i . l 3 — 15, Adolf-von-Baeyer-Hrösaal 
Radiochemie III, heiße Chemie und Fernbedienungstechnik (mit 
Unterrichtsfilmen), 2stündig, Fr. 13—15, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Praktika: 
Anorganisch-chemisches Praktikum III, 4 Wochen ganztägig (9 Se­
mester-Wochenstunden), März/April 1977, Institut für Anorganische 
Chemie 
Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum, 6 Wochen 
ganztätig in 11 Gruppen (15 Semester-Wochenstunden), Institut für 
Anorganische Chemie, Anmeldung: Studentenkanzlei des Instituts 
für Anorganische Chemie 
Radiochemisches Praktikum (für Studenten mit Wahlpflichtfach 
Radiochemie), 6 Wochen ganztägig (15 Semester-Wochenstunden), 
Radiochem. Abteilung des Instituts für Anorganische Chemie (nach 
Vereinbarung) 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Anorganische Chemie 
Kurse für Fortgeschrittene: 
1 Woche ganztägig (4 Semester-Wochenstunden), Ort und Zeit nach 
Vereinbarung (Anmeldung: siehe Anschläge) 
Arbeitsmethoden der Grenzflächenchemie 
Moderne Methoden der anorganischen Molekülchemie 
Anwendung der Massenspektrometrie auf chemische Probleme 
Anwendung der Elektronenmikroskopie auf chemische Probleme 
Einführung in die Chemie bei hohen und höchs ten Temperaturen 
Anwendung röntgenographischer Methoden auf chemische Probleme 
Röntgenfluoreszenzanalyse 
Anwendung der Kernresonanzspektroskopie in der anorganischen 
Chemie 
Mikrochemisches Praktikum 
Anwendung dielektrischer Methoden auf chemische Probleme 
Rechenmethoden zur Strukturbestirnmung 
Mikrochemische Methodik 
Anwendung physikalischer Methoden auf die präparative Festkör­
perchemie 
Anwendung der Schwingungsspektroskopie auf chemische Probleme 
Sirtl 
We igei 
Weigel 
Weiß, Beck, 
Nöth,Boeh m 
Weiß,Beck,Nöth, 
Β ο ehm, Wille, 
Weigel, A mb erger, 
Ν. Wiberg, 
S ehm idpet er, Hartl, 
Nagorsen,Nicki 
Weigel 
Weiß,Beck,Nöth, 
Β ο ehm, Wille, 
Weigel, A m berger, 
Ν. Wiberg, 
Schmidpet er,Hartl, 
Ν ago rsen, Nie k I, 
Ko mpa 
Weiß,Boehm 
Not h 
Not h, Wiberg 
Weiß, Hartl 
Hartl 
Nagorsen 
HartlyNagorsen 
Schmidpeter 
Weigel 
Weiß 
Weiß, Meyer 
Weigel 
A m berger 
Wiberg 
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3310. 
3311. 
Photoelektronenspektroskopie 
Moderne Methoden der P h o t n c h c m i e 
Kroner 
Ko m pa 
Kolloquien: 
3312. Anorganisch-chemisches K o l l o q u i u m , lsii indig, I ) o . l ? - l ! S , Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal 
()berse?ninare: 
3313. Oberseminar über aktuelle Forschungsprobleme, 2stündig, 
Fr. 1 7 - 1 9 , Richard-Willstätter-1 lörsaal 
3314. Oberseminar über metallorganische und Komplexchemie, 2stündig, 
M o . 1 0 - 1 2 , Raum 214 
3315. Oberseminar über ausgewählte Kapitel der anorganischen Chemie, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 212 
3316. Oberseminar über Probleme der Festkörper- und Grenzflächenche-
mie, 2stündig, D i . l 1 — 13, Seminarraum 
3317. Oberseminar über aktuelle Probleme der Festkörperchemie, 2stün-
dig, D i . , Mi.8—9, Seminarraum 
3318. Oberseminar über metallorganische Chemie, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Raum 114 
3319. Oberseminar über Organophosphorchemie, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Raum 1 2 
3320. Oberseminar über Probleme der Chemie bei hohen und höchsten 
Temperaturen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Raum 101 
3321. Oberseminar über aktuelle Probleme der Kern- und Radiochemie, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Radiochemische Abteilung 
3322. Oberseminar über Anwendung des Entropiebegriffs in der Chemie, 
lstündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3323. Laserseminar (gemeinsam mit II. Walther), ls tündig, D i . 14—15, Se­
minarraum L 5 auf dem Gelände des Max-Planck-Instituts für Plas­
maphysik, Garching 
Veranstaltungen für Lehramtsstudierende mit Fach Chemie und für 
Studierende mit Nebenfach Chemie 
Vorlesungen und Seminare: 
3324. Anorganische Experimentalchemie, 5stündig, Mo. —Fr.9-9.45, Ju-
stus-von-Liebig-Hörsaal 
3325. Seminar zur Anorganischen Κ \ p i r i n i c i U u l c l ì C i n k \ 2stüiidig, Di. 1 3 -
15, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
3326. Spezielle anorganische Chemie II für Lehramtsstudierende (mit 
Übungen) , 4stündig, Mo. , Mi.S 10, Adolf-von-Baeycr-Hörsaal 
3327. Seminar für Staatsexamenskandidaten (zusammen mit Boche), 
lstündig, F r . l 6-1 7, Richard-Willstätter-Hörsaal 
3328. Dialektik des Chemieunterrichts: Die Struktur des Lehrstoffes, 
2stündig, D i . 15 —17, Seminarraum 
Mago rs en, Weiß, 
Beck,Nöth,Bochn 
mit allen Do ζ ente 
Weiß, Hart I, 
Nagorsen 
Beck 
Nöth 
Β o eh m 
A mberger 
Wiberg 
Schmidpeter 
Hartl 
Weigcl 
Nicki 
Kompa 
Weiß 
Weiß 
A m berger 
Nöth.Boeh m 
Häusler 
Übungen und Praktika: 
3329. Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende und 
444 Biologen, 8 Wochen ganztägig (20 Semester-Wochenstunden), Sep­
tember-Oktober 1976, Institut für Anorganische Chemie 
Weiß, Β eck, 
Nöth,Boehm 
3330. 
3331. 
3332. 
3333. 
3334. 
3335. 
3336. 
3337. 
3338. 
Organisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende und Bio­
logen, 7 Wochen ganztägig (20 Semester-Wochenstunden), Sep­
tember-Oktober 1976, Institut für Anorganische Chemie 
Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramtsstudie­
rende), anorganisch-chemischer Tei l , 2 Kurse je 3 Stunden (plus 3 
Stunden Vorbereitung im Praktikumssaal), D i . , Do. 13—16, Richard-
Willstätter-Hörsaal 
Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramtsstudie­
rende), organischer Tei l , 3stündig (plus 3 Stunden Vorbereitung im 
Praktikumssaal), Di . l6—19, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Praktische Übungen für Staatsexamenskandidaten, 6 Stunden, Ort 
und Zeit werden durch Anschlag bekanntgegeben 
Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramtsstu­
dierende, ganztägig, Institut für Anorganische Chemie 
Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum für Biologen, 
Mineralogen u.a., 8 Wochen ganztägig (20 Semester-Wochenstun­
den), Ort und Zeit werden durch Anschlag bekanntgegeben. Anmel­
dung: Studentenkanzlei des Instituts für Anorganische Chemie 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Chemie als 
Nebenfach (außer Biologen), 1/2 Semester, ganztägig (20 Semester-
Wochenstunden), März/April 1977, Institut für Anorganische Che­
mie 
Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum für Studierende 
mit Chemie als Nebenfach, 4stündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
Vorlesung für Medizinstudierende: 
Allgemeine und anorganische Chemie für Studierende der Medizin, 
4stündig, D i . , D o . l 1.20-1 2.50, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
Weiß, Β eck, 
Nöth,Boehm 
Ifarti Nicki 
Schmidpeter, 
Kroner 
Weiß,Beck,Nöth, 
Boehm,Becker 
Weiß,Beck,Nöth, 
Β ο ehm, Wille, 
We ige L, A m b e rger, 
Ν Wiberg, 
Schmidpeter, 
Hartl, Nicki, 
Nagorsen 
Weiß,Beck,Nöth, 
Bo ehm mit 
allen Dozenten 
Fehlhammer, 
Weiß, Β eck, 
Nöth,Boehm 
Fehlham mer 
Nagorsen 
b) Organ i sche C h e m i e 
Das Institut für Organische Chemie befindet sich in der Karlstra­
ße 23, Tel . 5 90 21 
Studienberatung: 
Dr. G. Boche, D i . , D o . l 1-12, Zimmer 55/1 
3339. Quantentheorie der Mehrelektronensysteme, 2stündig, Mo. , 
F r . 9 - 1 0 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
3340. Besprechung neuer theoretisch-organischer Arbeiten (Oberseminar), 
2stündig, Do. 17 —19, Raum 26 (Teilnehmerzahl begrenzt) 
3341. Spezielle Organische Chemie: Substituenteneffekte und chemische 
Reakt ivi tä t , 3stündig, Mo. , D i . , M i . l 1 — 12, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3342. Seminar über neuere Ergebnisse der Organischen Chemie (Obersemi­
nar), 5stündig, M o . mit F r . l 2.30-1 3.30, Raum 77 
3343. Spezielle Organische Chemie: Konzertierte und Nichtkonzertierte 
Cycloaddit ionen, 2stündig, Mo. , F r . 8 - 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Binse h 
Binse h 
Gompper 
Gompper 
Hu is gen 
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3 3 4 4 . O b e r s e m i n a r des A r b e i t s k r e i s e s , Ss t i indig , siehe S o n d c r . t n s c h l a g , K o l ­
l o q u i e n r a u m N r . 4 3 , 1. S t o c k , Inst i tut im Organise he C h e m i e 
3 3 4 5 . Spez ie l l e O rgan i sche C h e m i e : P r a p a r a i i w u n d M e c h a n i s t i s c h e O r g a ­
n ische P h o t o c h e m i e , 2s tünd ig , D i . , D o . 10 11, S c m n u r r a u m des 
Hörsaa l t rak t s 
3 3 4 6 . O b e r s e m i n a r für neuere E r g e b n i s s e d<a ο ι -ganischen Phot t u hernie , 
2s tünd ig , M o . 1 2 - 1 4 (1 e i l n e h m c i / .ahi b e g r e n z t ) , K o l l n q u i c n r a u m , 
III. Obergeschoß des Ins t i tu ts für O r g . H U M tie C h e m i e 
3 3 4 7 . E i n f ü h r u n g in d ie R c a k t i o n s m e c h a n i s i n c n der o rgan i schen C h e m i e , 
3s tünd ig , M o . , M i . , F r . 10 1 1, J u s t u s - \ o n - L i cb i g - I lörsaal 
3 3 4 8 . Ü b u n g e n zu v o r s t e h e n d e r V o r l e s u n g , L'st imdig, Z e i t u n d Or t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
3 3 4 9 . Spez ie l l e Organ i sche C h e m i e : K o n f o r m a t i onsana lyse , L'st imdig, D i . . 
D o . 1 0 - 1 1, R i c h a r d - W i l l s t ä t t e r - H ö r s a a l 
3 3 5 0 K u r s v o r l e s u n g z u m O r g a n i s c h - c h e m i s c h e n G r u n d p r a k t i k u m 1. 
4s tünd ig , D i . , D o . 8 - 1 0 , A d o l f - v o n - B a c y c r - H ö r s a a l 
3 3 5 1 . Ü b u n g e n zu v o r s t e h e n d e r K u r s v o r l e s u n g , 2s tünd ig , M o . 10—12, Se­
m i n a r r a u m des Hö rsaa l t r ak t s 
3 3 5 2 . A n f ä n g e der w i s s e n s c h a f t l i c h e n u n d t echn i schen C h e m i e i m A l te r ­
t u m , l s t ü n d i g , D i . 1 8 — 1 9 , S e m i n a r i a u m des Hörsaa l t rak ts 
3 3 5 3 . Ausgewäh l t e K a p i t e l aus der N a t u r s t o f t c h e m i e : K o n s t i t u t i o n s e r m i t t ­
l u n g mi t s p e k t r o s k o p i s c h e n M e t h o d e n II, 2s tund ig , F r . 8 —9.30 , Se­
m i n a r r a u m des H ö r s a a l t r a k t s 
Praktika: 
3 3 5 4 . O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s G r u n d p r a k t i k u m I ( K u r s p r a k t i k u m ) , ganztä­
g ig, D i . - D o . 1 3 - 1 8 . 3 0 , F r . l 2 . 30 17, N a c h h o l a r b c i t e n M o . 
1 2 . 3 0 — 1 7 , Ins t i tu t für O r g a n i s c h e C h e m i e , K l a u s u r e n : M o . l 3—15 
3 3 5 5 . O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s G r u n d p r a k t i k u m II, ganztägig, M o . mit 
F r . 8 - 1 8 , S a . 8 - 1 2 , Ins t i t u t für Organ ische C h e m i e 
3 3 5 6 . O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m , M o . mi t 
F r . 8 - 1 8 , S a . 8 — 1 2 , Ins t i t u t für Organ ische C h e m i e 
3 3 5 7 . K u r s p r a k t i k u m für s p e k t r o s k o p i s c h e M e t h o d e n in der O r g a n i s c h e n 
C h e m i e , ganz täg ig , Ze i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
3 3 5 8 . A n l e i t u n g z u se lbs tänd igen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
Ins t i tu t für O r g a n i s c h e C h e m i e 
3 3 5 9 . A n l e i t u n g z u se lbs tänd igen w i s s e n ^ h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e 
Seminare und Kolloquien: 
3 3 6 0 . O r g a n i s c h - c h e m i s c h e s S e m i n a r , l s t ü n d i g . M o . 1 7.1 5 - 1 8.1 5, A d o l f -
von-Baeyer -Hörsaa l 
Hui s gen 
Hollnich 
Gollnick 
Grashey 
Grashey 
Boche 
S ζ ei m ics 
S ζ eimies 
Kratz 
Schäfer 
Binsch,Gollnick, 
Grashey, Hu isgen, 
Mulzer 
Binsch, Güllnick, 
Grashey, 
Hu is gen, Weiß 
Binsch,Boche, 
G ollnick, Gompper, 
Gras h ey, II u isgen, 
Knorr,Szcimics 
Binsch,Seh midt, 
Stephenson, 
Wagner 
Binsch,Boche, 
Güllnick, Go mpper, 
Gras h ey,H u isgen, 
Knorr,Szeimies 
Schäfer 
Binsch,Boche, 
Gollnick, Gompper, 
G ras h ey, H u isgen, 
Knorr,Szeimies 
4 4 6 
3361. Organisch-chemisches Kol loquium, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
l s tündig, F r . l 7 .15-18.15, 
3362. Seminar zum Organisch-chemischen Grundpraktikum Teil II, 
ls tündig, Zeit und Ort siehe Sonderanschlag 
3363. Seminar für Staatsexamenskandidaten mit Fach Chemie (gemeinsam 
mit Boehm und N ö t h ) , ls tündig, Fr . l6—17, Richard-Willstätter-Hör­
saal 
Veranstaltungen für Lehramtsstudierende mit Fach Chemie und für 
Studierende mit Nebenfach Chemie 
5364. Einführung in die Reaktionsmechanismen der organischen Chemie 
(für Lehramtsstudierende), 3stündig, Mo. , M i . , Fr. 10—11, Justus-
von-Liebig-Hörsaal 
5365. Organisch-chemisches Praktikum für Diplombiologen und Studieren­
de mit Nebenfach Chemie, ganztägig, Di.—Do. 13—18.30, 
Fr .12 .30-17 , Nachholarbeiten M o . 1 2 . 3 0 - 1 7 , Klausuren: M o . 
13—15, Institut für Organische Chemie 
$366. Chemisches Praktikum für alle Studienrichtungen mit einsemestri-
gem Praktikum, Termin siehe Sonderanschlag 
3367. Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramtsstu­
dierende, ganztägig, Institut für Organische Chemie 
Vorlesungen für Medizinstudierende 
3368. Seminar zu den Veranstaltungen ,,Chemie für Studierende der Medi­
z i n " (mit Übungen) , 3stündig, in Parallelveranstaltungen, Ort und 
Zeit nach Vereinbarung 
3369. Chemisches Praktikum für Mediziner, 6stündig, in Parallelkursen, 
Termin siehe Sonderanschlag 
Binse h, G ollnick, 
Gompper,Grashey, 
Huisgen 
Weiß 
Boche 
Grashey 
Binsch, Gollnick, 
Grashey,Huisgen, 
Muh er 
Binsch, Wagner 
Binsch,Boche, 
G ollnick, Gompper, 
Grashey, Hu is g e η, 
Knorr, Szeimies 
G ras hey, 
Knorr 
Bins eh, Β ο che, 
Wagner 
c) B i o c h e m i e 
Studienberatung: 
Professor Dr. G . Hartmann, Institut für Biochemie, Karlstr. 23/25, 
Raum 119, Montag 12.00-12.30 Uhr 
3370. Biochemie I, 3stündig, D i . , M i . , Do.9 —10, Richard-Willstätter-Hör- Hartmann, 
saal Lynen 
3371. Kompaktkurs ,,Enzymatische Analyse", 2stündig, Institut für Bio- Bergmeyer 
chemie, Karlstr. 23, Praktikumsraum (Einführung für Chemiker, Le-
bensmittelchemi egr, Biologen, Mediziner und Pharmazeuten, wird in 
Form eines ganztägigen Kurses von D i . , 26. Oktober, 16 Uhr s.t., bis 
einschl. Fr., 29. Oktober 1976, 18 Uhr, abgehalten; begrenzte Teü­
nehmerzahl) 
3372. Biochemisches Grundpraktikum, 1/2 Semester, ganztägig, Institut Hartmann, 
für Biochemie, Karlstr. 23 Lynen 
3373. Lipidchemisches Blockpraktikum, 2stündig, nur für Teilnehmer am Sandhoff 
Biochemischen Grundpraktikum 
3374. Blockpraktikum „Theor ie und Praxis der Röntgens t rukturana lyse Bode 
von Proteinen", 2stündig, nur für Teilnehmer am Biochemischen 
Grundpraktikum 
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3375 Übungen und Saalkolloquium zum Biochemischen Grundpraktikum, 
2stündig, Mo.9.05 —10.30, Seminarraum des Instituts 
3375 Biochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 1/2 Semester, ganz­
tägig, Institut für Biochemie, Karlstr. 23 (dieses Praktikum wird nur 
abgehalten, wenn Arbeitsplätze im Biochemischen Grundpraktikum 
unbesetzt bleiben) 
3377 Besprechung neuer biochemischer Arbeiten (Seminar), 2stündig, 
M o . l 7 - 1 9 , Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
3378. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Biochemie, Karlstr. 23 
3379. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Abt . Neurochemie, M 40, Krae­
pelinstr. 2 
3380. Chemie der Bluteiweißkörper, 2stündig, Mo.9 —11, Seminarraum 4, 
Erweiterungsbau des Instituts für Physiologische Chemie 
3381. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Mo. —Fr., Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München, A m Klopferspitz 
3382. Seminar über Probleme der Insektenbiochemie, lstündig, Di.9 —10, 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München, 
Bibliothek D 112/114 
3383. Molekularbiologie der Nukleinsäuren, Proteine und Viren (Replika-
tion, Transkription, Translation, Proteinstruktur und -funktion); 
gleichzeitig Vorbereitung zum Martinsrieder Praktikum SS 1977, 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Beginn: 8.1 1.1976, Kleiner Hörsaal des Phy­
siologisch-chemischen Instituts, M 2, Pettenkoferstr. 14 
3384. Großes Physiologisch-chemisches Praktikum, ganztägig, Mo. —Fr., 
ganzjährig, Tei lnehmerbeschränkung (6 Plätze) 
3385. Grundlagen der Biochemie für Pharmazeuten, lstündig, D i . 16 Uhr, 
Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
d) T e c h n i s c h e C h e m i e 
Die Abteilung für Technische Chemie gehört dem Institut für Orga­
nische Chemie, Karlstraße 23, an. Tel. 5902 227 
3386. Technische Chemie I: Verfahrens- und Reaktionstechnik, 2stündig, 
D i . und M i . 12-1 3, Richard-Willstätter-Hörsaal 
3387. Praktikum der Technischen Chemie, ganztägig (für etwa 3 Wochen), 
Zeit nach Vereinbarung, Institut für Organische Chemie 
3388. Lehrausflüge zur Besichtigung von Werken der chemischen Industrie 
(Bekanntgabe durch Anschlag) 
3389. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Organische Chemie 
Hart mann 
Hartmann, 
Lynen 
H art mann, 
Lynen 
Hart mann, 
Lynen 
S and ho ff 
Hör mann 
Braunitzer, 
Hörmann, Kühn, 
Lynen,Rembold, 
S chäfer, Ζ iiiig 
Re in bo Id 
Braunitzer, 
Hannig, 
Hofs c h ne id er, 
Zillig,Kühn und 
Assistenten des 
MPI für Bioche­
mie Martinsried 
Dozenten des 
Lehrstuhl Bücher, 
Feldmann, 
Hof Schneider, 
RemboldyZ iiiig, 
Sonnenbichler 
Schiebel 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
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3390. 
2. P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
Physikalische Chemie II, mit Übungen, 5stündig, M o . - F r . 9 —10, Voitländer 
Kleiner Hörsaal des Instituts für Pharmazie 
j Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaf- Dickel 
ten I, 3stündig, M i . , Do., Fr.10—11, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
3392 Übungen zur mathematischen Behandlung der Naturwissenschaf- Dickel 
ten I, ls tündig, in Gruppen, Zeit nach Vereinbarung, Seminar­
raum 104 des Instituts für Physikalische Chemie 
3393 Determinanten, Matrizen, Gruppen, ls tündig, Di . l2—13, Adolf-von- Wille 
Baeyer-Hörsaal 
3394 Einführung in die Physikalische Chemie I (für Lehramtsstudierende Goßner 
und Biologen), 3stündig, D i . l 1—12, D o . 1 1 - 1 3 , Großer Hörsaal des 
Zoologischen Instituts 
3395 Übungen zur Einführung in die Physikalische Chemie I, l s tündig , Goßner 
M i . 14—15, Großer Hörsaal des Zoologischen Instituts 
3396 Übungen im Experimentieren und Vortragen für Lehramtsstudieren- Letterer, 
de, Physikalisch-chemischer Tei l , Zeit und Ort nach Vereinbarung Zundel 
3397 Spezielle Physikalische Chemie: Schwingungsspektroskopie, 2stün- Knözinger 
dig, D i . , Do.9 —10, Seminarraum 104 des Instituts für Physikalische 
Chemie 
3398 Spezielle Physikalische Chemie: Physikalisch-Chemische Methoden Zundel 
in der Biologie, 2stündig, Mi.8—10, Seminarraum 104 des Instituts 
für Physikalische Chemie 
3399 Spezielle Physikalische Chemie: Adsorption an Oberflächen, Küppers 
2stündig, M o . 10—12, Seminarraum 104 des Instituts für Physikali­
sche Chemie 
3400 Spezielle Physikalische Chemie: Thermodynamik, Sstündig, Mo . , Stuke 
M i . , Fr.8- 9, Hörsaal 5/15 Schellingstr. 4 
34QJ Einführung in die Wahrscheinlichkeitsrechnung, 2stündig, M o . , M i . Stuke 
9 - 1 0 , Hörsaal 5/15 Schellingstr. 4 
3402. Spezielle Physikalische Chemie: Chemische Geschwindigkeitslehre, Schwab 
2stündig, D i . , Do.9 —10, Seminarraum Meiserstraße 
3403. Spezielle Physikalische Chemie: Heterogene Gleichgewichte, Wittig 
2stündig, D i . , D o . l 1 — 12, Seminarraum Meiserstraße 
Praktika: 
3404. Physikalisch-Chemisches Praktikum für Biologen, Lebensmittelche- Witt ig 
mi ker etc. 
3405. Physikalische Chemie, Praktikum II (für Fortgeschrittene), ganztä- Erti, Voitländer, 
gig, 6 Wochen, Institut für Physikalische Chemie, Kurs in der vorle- Knözinger,Küppers 
sungsfreien Zeit 
3406. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Erti, Voitländer, 
Schwab,Dickel, 
Wittig,Stuke, 
G ο β η er, Κ nö ζ inge r, 
Zundel, Küppers 
3407. Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten für Lehramtsstu- Erti, Voitländer, 
dierende Go β η er, Kn özinger, 
Zundel 
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Seminare und Kolloquien: 
3408. Seminar über Thermodynamik, 2stündig, Mo.l 2-14, Seminar­
raum 104 des Instituts für Physikalische Chemie 
3409. Seminar über Festkörper-Oberflächen, 2stündig, Fr. 16—18, Seminar­
raum 104 des Instituts für Physikalische Chemie 
3410. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Mo. 14—16, 
Seminarraum 104 des Instituts für Physikalische Chemie 
3411. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Mi. 16—18, 
Außenstelle Theresienstr. 39, Raum E 33 
3412. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Do. 16—18, 
Seminarraum 104 des Instituts für Physikalische Chemie 
3413. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Di. 13—15, 
Außenstelle Theresienstr. 41, Raum 115 
3414. Physikalisch-Chemisches Kolloquium, 2stündig, Di. 15—17, Seminar­
raum 104 des Instituts für Physikalische Chemie 
3415. Biophysikalisches Kolloquium, Themen siehe Anschlag, 2stündig, 
Mi. 18-20, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Stuke 
Küppers 
Voitländer ! 
Goßner 
Knözinger 
Zundel 
Voitländer mit 
allen Dozenten 
Zundel gem. mit 
Hartmann, 
Klingenberg, 
Müller-Mo hnssen. 
Röhler 
3. P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
Das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie befindet sich in 
der Sophienstraße 10, Eingang zum Institut und Großen Pharmazeu­
tischen Hörsaal auch Karlstraße 29. 
Studienberatung für Pharmazeuten: 
Prof. Dr. G. Kallinich, Institut für Pharmazie und Lebensmittelche­
mie, Erdgeschoß, Zi. 015, Tel. 590 23 37 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10.00—11.00 Uhr 
Dr. W. Endres, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
II. Stock, Zi. 208, Tel. 590 23 43 
Zeit nach Vereinbarung 
Studienberatung für Lebensmittelchemiker: 
Prof. Dr. Th. Severin, Institut für Pharmazie und Lebensmittelche­
mie, V. Stock, Zi. 501, Tel. 590 23 62 
Montag von 10.00-11.00 Uhr 
Dr.K.-H. Bräutigam, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
V. Stock, Zi. 504, Tel. 590 23 87 
Mittwoch und Donnerstag von 9.00—10.00 Uhr 
Dr. F. Ledi, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
V. Stock, Zi. 504, Tel. 590 23 87 
Mittwoch und Donnerstag von 9.00-10.00 Uhr 
Praktika: 
3416. Analytisch-chemisches Praktikum I (Qualitative Analyse) für Phar- Eiden,Stachel 
mazeuten und Lebensmittelchemiker (gemeinsam mit G. Kallinich 
und Assistenten), ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmit­
telchemie 
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3417. 
3418. 
3419. 
3420. 
3421. 
3422. 
3423. 
3424. 
3425. 
3426. 
Analytisch-chemisches Praktikum II (Quantitative Analyse) für Phar­
mazeuten und Lebensmittelchemiker (gemeinsam mit G . Kall inich 
und Assistenten), ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmit­
telchemie 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum I (Organische Chemie) (ge­
meinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut für Pharmazie und Le­
bensmittelchemie 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum II (Arzneibuchuntersuchun­
gen) (gemeinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut für Pharmazie 
und Lebensmittelchemie 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III (Biochemische Untersu­
chungsverfahren) (gemeinsam mit Assistenten), 20stündig, Institut 
für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum IV (Arzneimitteluntersu­
chungen) (gemeinsam mit Assistenten), ganztägig, Institut für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie 
Propädeut ische Arzneiformenlehre, 4stündig, in Gruppen, Zeit nach 
Vereinbarung, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Institute, The­
resienstr. 41, Raum Κ 26, Block C 
Arzneiformenlehre (gemeinsam mit B. C. Lippold und Assistenten), 
30stündig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
Lebensmittelchemisches Praktikum (gemeinsam mit Assistenten), 
ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten (gemeinsam mit Assi­
stenten), 2 Wochen, 3stündig, ab Mitte Februar 1977, Max-von-Pet­
tenkofer-Institut, Pettenkoferstr. 9 a 
Eiden,Stachel 
Eiden,Stachel 
Eiden, S tac hei 
Schönenberger 
Eiden, S tac hei 
Rupprecht 
Ullmann 
Severin 
Eiden, Severin, 
Stachel, Ullmann, 
Kallinich, 
Schönenberger, 
Rupprecht, 
Lippold 
Sc hi erz, Henigst, 
Metz, 
Bauernfeind, 
Ruckdeschel 
Vorlesungen und Seminare: 
3427. Pharmazeutische Chemie I, 3stündig, D i . 1 0 - 1 1 , Do.9 .15-10 .30 , Eiden 
Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
3428. Pharmazeutische Chemie III, 2stündig, F r .9 -10 .30 , Großer Pharma- Stachel 
zeutischer Hörsaal 
3429. Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Eiden 
3430. Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung Stachel 
3431. Biochemische Untersuchungsverfahren, 2stündig, Zeit und Ort nach Schönenberger 
Vereinbarung 
3432. Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Schönenberger 
Seminar zum pharmazeutisch-chemischen Praktikum III — Bioche- Schönenberger 
3433. mische Untersuchungsverfahren (gemeinsam mit W. Schiebel und 
Assistenten), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3434. Einführung in die anorganische Analyse, 2stündig, D i . 10—11.30, Kallinich 
Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
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3435. 
3436. 
343 7. 
3438. 
3439. 
3440. 
3441. 
3442. 
3443. 
3444. 
3445. 
3446. 
3447. 
3448. 
3449. 
3450. 
3451. 
3452. 
3453. 
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Geschichte der Naturwissenschaften unter besonderer Beriicksichti- Kallinich 
gung der Pharmazie, ls tündig, D i . 1 7.1 5 —1 8, Kleiner Pharmazeuti­
scher Hörsaal 
Pharmaziegeschichtliches Seminar für Fortgeschrittene, l s tündig , Kallinich 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Arzneiformenlehre, Tei l I, 2stiindig, Mo.9 —10.30, Großer Pharma- Ullmann 
zeutischer Hörsaal 
Galenisch-pharmazeutisches Seminar (gemeinsam mit B. C. L ippo ld Ullmann 
und Assistenten), 6stündig (in Gruppen), Zeit und Ort nach Verein­
barung 
Seminar für Fortgeschrittene (gemeinsam mit B. C. L ippo ld und H . Ullmann 
Rupprecht), l s tündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Arzneiformenlehre, 2stündig, Mo.10.1 5 — 11.45, Rupprecht 
Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
Spezielle Probleme der Arzneiformung, ls tündig. Do.8.15—9, Kle i - Rupprecht 
ner Pharmazeutischer Hörsaal 
Einführung in die Biopharmazie im Rahmen des galenisch-pharma- Lippold 
zeutischen Seminars, l s tündig , D i . l 2.15 — 13, Kleiner Pharmazeuti­
scher Hörsaal 
Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie, 3stündig, M o . Severin 
9 .15-10 , D i . 8 . 1 5 - 9 , M i . 8 . 1 5 - 9 , Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, Zeit und Ort nach Vereinba- Severin 
rung 
Lcbensmittelrecht (in 2 Teilen), Teil II, 2stündig, 14tägig, D i . Schiedermaier 
1 7c.t.—18.30, Konferenzraum 
Pharmazeutische Gesetzeskundc, 2stündig, Zeit und Ort nach Ver- Kirmayer 
einbarung 
Pharmakologie und Toxikologie einschl. pathophysiologischer Kurz 
Grundlagen für Pharmazeuten und Chemiker, 3stündig, M i . 
10.15-11.45, D o . l 1.15-12, Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
Anatomisch-physiologische Grundlagen der Pharmakologie und Kurz 
Toxikologie einschl. Diätet ik, 1 stündig, D o . l 2—1 2.45, Kleiner Phar­
mazeutischer Hörsaal 
Einführung in die Mathematik für Pharmazeuten und Lebensmittel- Schäffer 
Chemiker, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kursus der pharmazeutischen und medizinischen Terminologie, Endres 
lstündig, Di.8 —8.45, Kleiner Pharmazeutischer Hörsaal 
/. ehra us j lüge: 
Lehrausflüge zur Besichtigung v o n Betrieben der pharmazeutischen Ullmann 
Industrie, Zeit nach Vereinbarung 
Lehrausflüge zur Besichtigung v o n Betrieben der Lebensmittelindu- Severin 
strie, Zeit nach Vereinbarung 
4. P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e 
Das Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre befindet sich in 
der Karlstraße 29, ebenso der Große Pharmazeutische Hörsaal . 
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie für 2. und 3. Semester, Arnold 
3stündig, M o . 1 0 . 3 0 - 1 1 . 4 5 , D i . 9 . 1 5 - 1 0 , Großer Pharmazeutischer 
Hörsaal 
3454. Systematik der Arzneipflanzen für 2. und 3. Semester, 2stündig, fin- Arnold 
det nur im Sommer-Semester statt 
3455. Pharmazeutische Biologie I: Drogeninhaltsstoffe I eil I, Vorlesung Wagner 
für 5. Semester, 2stündig, Mi.8.30—10, Großer Pharmazeutischer 
Hörsaal 
3456. Pharmazeutische Biologie II: Biosynthese von arzneilich verwende- Wagner 
ten Pflanzeninhaltsstoffen, Vorlesung für 5. und 7. Semester, 
2stündig, findet nur im Sommer-Seemster statt 
3 4 5 7 Pharmazeutische Biologie III: Drogeninhaltsstoffe Teil II, Vorlesung Wagner 
für 7. Semester, 2stündig, D i . l 1 — 12.30, Großer Pharmazeutischer 
Hörsaal 
3458. Einführung in Radioisotopen-Methoden der pharmazeutischen Bio- Hölzl 
logie, l s tündig, Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal des Insti­
tuts für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstr. 29 
3459. Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie I für Arnold 
4. Semester, Di .8 .30 , Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
3460. Praktikum Pharmazeutische Biologie I: Ausgewählte Kapitel aus der Arnold 
Makro- und Mikroskopie von Drogen, für 4. Semester (gemeinsam 
mit I. Maurer und den Assistenten des Instituts), 5stündig, D i . 10— 1 2 
und 13 — 16, Prakt ikumssäle des Instituts 
3461. Vorbesprechung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie II, für Hölzl 
5. Semester, M i . 10.00 Uhr, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
3462. Praktikum Pharmazeutische Biologie II, für 5. Semester, 3stündig Wagner 
(gemeinsam mit J . Hölzl und den Assistenten des Instituts), je M i . 
und D o . l 0 . 3 0 - 1 2 und 13-16 .30 , Praktikumssäle des Instituts 
3463. Praktikum Pharmazeutische Biologie III a, für 5. Semester (Phyto- Wagner 
chemisches Prakt ikum, gemeinsam mit P. Wolff und den Assistenten 
des Instituts), 4wöchig , Laboratorien im I. Stock des Instituts. Be­
ginn: Zeit nach Vereinbarung 
3464. Praktikum Pharmazeutische Biologie III b, für 7. Semester (gemein- Wagner 
sam mit S. Bladt und den Assistenten des Instituts), 5stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Prakt ikumssäle des Instituts 
3465. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo . mit Wagner 
Fr.8—18, Sa.8—12, Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
3466. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung Wagner 
3467. Pharmakognostische Führungen durch die Gewächshäuser des Bota- Arnold 
nischen Gartens für Pharmazeuten und Tiermediziner, Zeit nach 
Vereinbarung 
3468. Phytochemisches Kol loqu ium (gemeinsam mit den Assistenten des Wagner 
Instituts), 14tägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3469. Allgemeine Botanik für Tiermediziner, 2stündig, D i . l 7.15 — 18.45, Arnold 
Hörsaal des Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 37 
3470. Wissenschaftliche Exkursionen für Tiermediziner, Zeit nach Verein- Arnold 
barung 
3471. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, M o . mit Hölzl 
Fr.8—18, Sa.8—12, Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
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Bücher - Veterinärstraße 1 
" Λ 
Studenten-
Bibliothek 
des Studentenwerks 
Abt. Universität 
Bestand: 
ca. 110.000 Bände 
Leihstunden: 
M o bis Fr 9 bis 15 Uhr 
M i auch 17 bis 18.30 Uhr 
Leseräume im 2. Stock 
mit Handbibliothek, 
Zeitungen 
und Zeitschriften 
M o bis Fr 9 bis 17 Uhr 
(Ferien 10 bis 14 Uhr) 
V ) 
f >| 
Akademische 
Buchhandlung 
"Wir verkaufen: 
Montag bis Freitag 
9.00 bis 18.30 Uhr 
Samstag 
9.00 bis 13.00 Uhr 
A 
Β 
Universitätslehrbücher 
Taschenbücher 
Antiquariat 
Schallplatten-
Sonderangebote 
L J 
Studenten-Bücherhaus 
Fachbereich 
Biologie 
Lehrkörper S. 456 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 459 
Vorlesungen S. 461 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
*Frisch Karl Ritter von (1.10.21), Dr.phil . , Dr .ph i l .h . c , Dr.rer.nat.h.c, Dr.phi l .h .c , 
Dr .phi l .h .c , Dr.h.c., für Zoologie und vergi. Anatomie, M 90, Über der Klause 10 
(64 49 48) 
*Buchner Paul (7.8.23), Dr.phil . , Dr.med.h.c, Dr .sc i .b iol .h .c , für Zoologie, Porto d'Ischia 
(Napoli), V ia S.Alessandro 15 
*Autrum Hansjochem (1.11.52), Dr.phi l . , Dr.phil .rer.nat.h.c, für Zoologie und vergleichen­
de Anatomie, M 22, Veter inärs traße 7 j 
MerxmüUer Hermann (1.9.58), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Vorstand des Instituts 
für Systematische Botanik, Direktor der Botanischen Staatssammlung und des Botani- | 
sehen Gartens, M 19, Menzinger Straße 6 7 ( 1 7 9 2 2 5 1 ) | 
Kandier Otto (1.11.60), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, M 50, i 
Ernst v.Romberg Straße 13 (1 41 63 20) 
Kaudewitz Fritz (11.7.63), Dr.rer.nat., für Genetik, Vorstand des Instituts für Genetik, 
M 90, Hermelinweg 5 (6 90 42 61) 
Becker Hans Joachim (9.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie und Genetik, Vorstand des Zoolo­
gischen Instituts, M 60, Heerstr.9 (17 50 84) 
Jacobs Jürgen (8.5.67), Ph.D., für Zoologie, Vorstand des Zoologischen Instituts, M 82, 
Dorotheenstr.15 (42 23 12) 
Rüdiger Wolfhart (1.4.71), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, 
M 60, Atterseestr.l 2 f (88 24 20) 
Cleve Hartwig (19.11.73), Dr.med«, für Anthropologie und Humangenetik, Vorstand des 
Instituts für Anthropologie und Humangenetik, Dekan, 8025 Unterhaching, Winterstr.9 
(6 11 33 83) 
Linz e n Bernt (24.1.75), Dr.rer.nat., für Zoologie, Vorstand des Zoo l . Instituts, M 70, Bren-
nereistr.4 (70 69 19) 
Gast des F a c h b e r e i c h e s B i o l o g i e : 
Schleifer Karl-Heinz (13.12.74), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie, o.Prof. an der T U München, 
komm. Vertreter des Lehrstuhles für Mikrobiologie , 8044 Lohhof, Raiffeisenstr.58 
(3 10 18 75) 
Z w e i t m i t g l i e d : 
Killermann Wilhelm (16.10.71), Dr.rer.nat., o.Prof., für Didaktik der Biologie im Fachbe­
reich Erziehungswissenschaften, 8898 Schrobenhausen, Altenfurter Weg 38 (08252 / 
12 18) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Lorenz Konrad (15.7.5 7), Dr.phil . , Dr.med., für Zoologie, Greifenstein-Grünau/Österreich, 
Tel.00432242342 
Schneider Dietrich (7.10.65), Dr.rer.nat., für Zoologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg (08157 / 81 21); 8134 Pöcking-
Possenhofen, Schloßberg 1 (08157 / 409) 
Engelhardt Wolfgang (27.10.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, Generaldirektor der Naturwissen­
schaftlichen Sammlungen des Staates, M 19, Gutenbergstr.l 5 (17 26 49) 
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A u ß e r p l a n m ä ß i g e Professoren: 
**Kahmann Hermann (29.5.47), Dr.phil . , Univ.-Dozent, für Zoologie, M 59, VVaJdschulstra-
ße 42 
**Barthelmeß Alfred (11.4.57), Dr.phi l . , für Botanik, Univ.-Dozent, M 19, Prinzenstra­
ße 83/11 
**Buchner Hans (27.3.58), Dr.phil . , für Zoologie, Oberstudiendirektor a.D., M 19, 
Löfftzstraße 3/II 
**v. Dehn Magdalena (1.12.62), Dr.phil . , für Zoologie, M 50, Sonnentaus t raße 22 a 
Ziegelmayer Gerfried (25.10.63), Dr.rer.nat. et med., für Anthropologie und Humangenetik, 
Abt.-Vorsteher u . Prof. u. Vorstand am Institut für Anthropologie und Humangenetik, 
8033 Krai l l ing, Kuckucksweg 3 (8 57 1 1 52) 
Schötz Franz (9.9.65), Dr.rer.nat., für Botanik, Leitender Sammlungsdirektor (Botanischer 
Garten), M 19, Menzinger Straße 71 (1 79 23 30) 
Renner Maximilian (10.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteilungsvorsteher u.Prof. und 
Vorstand am Zoologischen Institut, M 60, Rißheimer Straße 18 (88 51 53) 
Schwarzfischer Friedrich (7.2.67), Dr.med. et rer.nat., für Anthropologie und Humangene­
tik, Abteilungsvorsteher u. Prof. am Institut für Anthropologie und Humangenetik, 
M 90, Säbener Straße 114 (64 74 08) 
Rau Werner (12.6.69), Dr.rer.nat., für Botanik, Wiss. Rat und Vorstand am Botanischen 
Institut, M 19, Brunhi ldenst raße 33 (17 41 21) 
Schöne Hermann (9.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, Max-
Planck-Institut 
Seibert Paul (2.3.70), Dr.rer.nat., für Geobotanik, Abteilungsvorsteher und Professor am 
Institut für Waldbau, M 81, Höslstraße 9 (91 12 38) 
Eibl-Eibesfeldt Irenaus (20.3.70), Dr.phi l . , für Zoologi- , S136 Percha bei Starnberg, Post­
fach 49, Enzianstr.12 
Podlech Dieter (2.3.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Wiss. Rat und Professor und 
Vorstand am Institut für Systematische Botanik, 8061 Hebertshausen, Höllbergstr.7 
(08131 / 8 16 30) 
Klingmüller Walter (9.10.72), Dr.rer.nat., für Genetik, Abteüungsvorsteher und Professor am 
Institut für Genetik, 8021 Neuried, Josef-Doll-Straße 14a (75 69 06) 
Siebeck Otto (1.1.76), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteilungsvorsteher u. Prof. und Vorstand 
am Zoologischen Institut, 8031 Eichenau, Parkstr.18 (08141 / 7 00 87) 
Wickler Wolfgang (1.4.76), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, Direk­
tor am Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie 
Bruckmoser Peter (1.4.76), Dr.rer.nat., für Zoologie, Wiss. Rat und Professor, 8036 Herr­
sching, Rehms t raße 1 1 (0 81 52/85 89) 
Wiss. R ä t e und Professoren, U n i v e r s i t ä t s - und Privatdozenten: 
Kaißling Karl-Ernst (24.6.70), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, 
Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie 
Grau Jürke (15.2.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Wiss. Rat und Professor am 
Institut für Systematische Botanik, M 40, Nadistr . l37/10 (3 51 68 77) 
Bohn Horst (19.7.71), Dr.rer.nat., für Zoologie, Univ.-Dozent, M 60, Grandlstr.34 
(88 85 66) 
Zettler Friedrich (1.9.75), Dr.rer.nat., für Zoologie, Univ.-Dozent, M 70, Habacherstraße 67 
(74 37 19) 
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Gemperlein Roland ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . r e r . na t . , für Z o o l o g i e , 8031 G r ö b e n z e l l , M i t t e n w a l d e r 
S t r . 2 1 4 ( 0 8 1 4 2 / 7 4 1 6 ) 
Roth Anton ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D r . re r .na t . , für Z o o l o g i e , M SO, I n e s t e r S t r . 3 5 (41 39 77) 
Smola Ulrich ( 2 0 . 7 . 7 2 ) , D ip l . - I ng . , D r . re r . na t . , für Z o o l o g i e , M 6 0 , Franz-Wül lner -St r . 1 1 
Hoppe Brigitte ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) , D r . p h i l . n a t . , für G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , M 2 2 , 
Schön fe lds t r .30 
Steinbrecht R. Alexander ( 1 4 . 1 2 . 7 2 ) . Dr . re r .na t . . für Z o o l o g i e , 8 1 3 S t a r n b e r g , Jahns t r a ­
ße 29a (0815>1 / 69 31) 
Gwinner Eberhard ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . re r . na t . , für Z o o l o g i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t E r l i n g - A n d e c h s , 
8131 E r l i n g - A n d e c h s , P f a h l w e g 16 
Schmieger Horst ( 1 . 3 . 7 3 ) , D r . re r . na t . , für G e n e t i k , Wiss. R a t , 8031 G r ö b e n z e l l , Brenner-
s t r .66 ( 0 8 1 4 2 / 77 29) 
Nicolai Jürgen ( 2 6 . 7 . 7 3 ) , D r . re r .na t . , für Z o o l o g i e , 8131 Seew iesen M P I V ( 0 8 1 5 7 / 81 21) 
Hertel Johannes ( 1 3 . 1 2 . 7 3 ) , P r o f . D r . r e r . n a t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , L a n d e s k o n s e r v a t o r 
an der B o t a n i s c h e n S t a a t s s a m m l u n g , M 7 1 , F a t i m a s t r . 3 6 (75 0 3 96) 
Theimer Roland ( 1 3 . 1 2 . 7 3 ) , D r . r e r . na t . , für B o t a n i k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u. P ro f . am Bo ta ­
n i schen Ins t i tu t , M 6 0 , S tah ls t r . 17 (8 1 1 83 05) 
Fiedler Franz ( 1 4 . 2 . 7 4 ) , D r . re r .na t . , für M i k r o b i o l o g i e u n d B o t a n i k b e i m L e h r s t u h l für 
M i k r o b i o l o g i e , Wiss. Rat u. P r o f . , M 5 0 , Pasinger H e u w e g 102 (8 12 57 20) 
Grossbach Ulrich ( 1 4 . 2 . 7 4 ) , D r . re r . na t . , für A l l g e m e i n e G e n e t i k u n d Z e l l b i o l o g i e , M a x -
P lanck - Ins t . für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d (8 58 52 0 2 ) , 8 0 3 5 G a u t i n g , A m Sch loß­
park 28 
Kafka Wolf-Alexander ( 1 4 . 2 . 7 4 ) , D r . r e r . na t . , für Z o o l o g i e , D i p l . - P h y s i k e r , 8 0 6 4 I n n i n g / 
A m m e r s e e , M ü n c h e n e r St raße 1 
Dittrich Peter ( 1 6 . 5 . 7 4 ) , D r . re r . na t . , fü r B o t a n i k , Wiss. Ra t u n d P ro f . a m B o t a n i s c h e n Inst i ­
tu t , M 4 0 , Z i e b l a n d s t r . 3 7 (52 9 0 86) 
Kolb Gertrud ( 1 6 . 5 . 7 4 ) , D r . r e r . na t . , für Z o o l o g i e , A k a d . D i r e k t o r i n , M 70 , Küche ls t r . 17 
(7 14 29 72) 
Moritz Karl ( 1 6 . 5 . 7 4 ) , D r . re r .na t . , für Z o o l o g i e , 8 1 5 2 F e l d k i r c h e n - W e s t e r h a m , G a r t e n s i r . 5 
( 0 8 0 6 3 / 13 75) 
Bandlow Wolfhard ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . r e r . na t . , für G e n e t i k , 8031 E i c h e n a u , Wende ls te ins t r . 20 
( 0 8 1 4 1 / 7 6 45) 
Sauer Wilhelm ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . re r . na t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , U n i v . - D o z e n t , M 5 0 , B e h -
r ings t r .75 
Schmidt Ahlert ( 2 5 . 7 . 7 4 ) , D r . re r . na t . , für B o t a n i k , Wiss. Ra t u n d Pro f . am B o t a n i s c h e n 
Ins t i tu t , 8031 E s t i n g , H a u p t s t r . 5 8 (081 12 / 1 52 28) 
L e hrbeauftragt e : 
Daumer Karl, D r . re r .na t . , für b i o l o g i s c h e F a c h d i d a k t i k , G y m n a s i a l p r o f e s s o r am Theres ien -
g y m n a s i u m , M 8 2 , W a l d s t r . l 7 (43 6 0 7 l ) 
Kaudewitz Horst, D r . re r .na t . , für b i o l o g i s c h e r -achd idak t i k , S e m i n a r l e h r e r , S t u d i e n d i r e k t o r , 
M 8 0 , S t u n t z s t r . 4 5 / 0 (91 36 66) 
Wüst Walter, D r . p h i l . , für A l l g e m e i n e O r n i t h o l o g i e u n d F e l d o r n i t h o l o g i e mi t E x k u r s i o n e n , 
G y m n a s i a l p r o f e s s o r , M 19 , H o h e n l o h e s t r . 6 1 (15 53 32) 
Beck Erwin ( 1 1 . 2 . 7 4 ) , D r . re r .na t . , für B o t a n i k , o .P ro fesso r an der Un ivers i tä t B a y r e u t h , 
M 8 0 , T r i es te rs t r . 39 (49 29 73) 
Kremmeter Anton-Franz, D r . re r .na t . , für Y e r h a l i e n s b i o l o g i e , O b e r s t u d i e n r a t am A l b e r t - E i n -
j\r,8 s t e i n - G y m n a s i u m , Lau te re r s t r . 2 (64 6 0 9 2 ) , M 19, A l f o n s s t r . 3 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. I n s t i t u t f ü r A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , 
M 2, Richard-Wagner-Straße 10/1, Tel . 520-3381 
Leitung: 
Prof. Dr. Hartwig C l e v e , Sprecher (s. F B Biologie), Tel . 520 33 80 
Prof. Dr. Dr. Gerfried Z i e g e l m a y e r , stellvertr. Sprecher (s. F B Biologie), Tel . 
520 33 82 
Prof. Dr. Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r , Abt.-Vorsteher u . Prof. (s. F B Biologie), 
Tel. 520 33 83 
B e r g Konrad, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
G ü r t l e r Lu tz , Dr.med., wiss. Assistent 
G u t e n s o h n Wolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R o d e w a 1 d Alexander, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W i s c h e r a t h Hans, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
2 . Β o t a n i s c h e s I n s t i t u t , M 19, Menzinger Straße 67, Tel . 17 92(1) 
Leitung: 
Prof. Dr. Werner R a u , Geschäftsführer (s. FB Biologie), Tel . 17 92/225 
Prof. Dr. Wolfhart R ü d i g e r , stellvertr. Geschäftsführer (s. F B Biologie), Te l . 17 92/245 
Prof. Dr. Otto K a n d 1 e r (s. F B Biologie), Tel . 17 92/229 
T h e i m e r Roland, Dr.rer.nat., Abt .-Vorst . u . Prof. (s. F B Biologie), Tel . 17 92/242 
D i t t r i c h Peter, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u . Prof. (s. F B Biologie), Tel . 17 92/258 
S c h m i d t Ahlert , Dr.rer.nat., Wiss. Rat u . Prof. (s. F B Biologie), Tel . 17 92/202 
S e n s e r Margot, Dr.rer.nat., A k a d . Oberrä t in , Tel . 1 7 92/263 
F o r m a n e k Helmut, Dr.rer.nat., A k a d . Oberrat, Tel . 17 92/217 
H o p f Herbert, Dr.rer.nat., A k a d . Rat, Te l . 17 92/258 
H a m m e s Walter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 17 92/211 
S c h i l l i n g Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 17 92/258 
S c h o c h Siegrid, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Tel. 17 92/247 
S t e t t e r Karl-Otto, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 17 92/218 
W i n t e r Josef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 17 92/211 
K ö s t Hans-Peter, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 17 92/296 
S c h e e r Hugo, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 17 92/294 
S c h r o t t Er ich , Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 17 92/238 
Z i m m e r m a n n Horst, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 17 92/357 
G r o m b e i n Siegbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 17 92/356 
3. I n s t i t u t f ü r S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , M 19, Menzinger Straße 67, Tel . 17 92(1) 
Leitung: 
Prof. Dr. Hermann M e r x m ü l l e r , Sprecher (s. FB Biologie), Tel . 1 79 22 51 
Dr.rer.nat., Wiss.Rat u. Prof. Jü rke G r a u , stellvertr.Sprecher (s.FB Biologie), Tel . 1 79 22 54 
Prof. Dr. Dieter Ρ o d 1 e c h (s.FB Biologie), Tel. 1 79 22 36 
Z e h e n d e r Claus, Dr.rer.nat., Akad . Direktor, Tel. 1 79 22 53 
S a u e r Wilhelm, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.FB Biologie), Tel . 1 79 22 34 
B u t t 1 e r Kar l Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 179 22 22 
N . N . , wiss. Assistent 
D ö b b e 1 e r Peter, wiss. Angestellter 
E r b e n Matthias, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 179 22 39 
R o m m e l Angelika, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 179 22 54 
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4. G e n e t i s c h e s Inst i tut , M 19, Matia-Waid-Str. l a , Tel . 17 70 34 
Leitung: 
Prof. Dr. Fritz K a u d e w i t z, Sprecher (s. F B Biologie) 
Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss.Rat Horst S c h m i e g e r , stellvertr.Sprecher (s.FB Biologie) 
Prof. Dr. Walter K l i n g m ü l l e r (s.FB Biologie) 
B a n d 1 o w Wolfhard, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., A k a d . Oberrat (s. F B Biologie) 
S e h w e y e n Rudolf, Dr.rer .nat .habü. , Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W o l f Klaus, Dr.rer .nat .habü. , Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B a c k h a u s Horst, Dipl . -Biol . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a i d Albert, Dipl . -Biol . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L a n g Bernd, Dipl . -Biol . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Τ e i f e 1 Johanna, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a s s Johannes, Dipl . -Biol . , wiss. Angestellter 
5. Ζ oo log i sches Inst i tut , M 2, Luisenstr. 14, Te l . 59 02( 1 ); Durchwahl 59 02/310 
und Außenstel le Seidlstr.25 (Prof. Jacobs u. Prof. Renner), Tel . 59 02(1) 
Leitung: 
Prof. Dr. Hans Joachim B e c k e r (s. FB Biologie), Tel . 590 23 59 
Prof. Dr. Jürgen J a c o b s (s. FB Biologie), Te l . 590 23 22, 590 23 93 u. 590 23 77 
Prof. Dr. Bernt L i η z e n (s. FB Biologie), Tel . 590 22 98 
Prof. Dr. Maximil ian R e η n e r (s. FB Biologie), Tel . 590 23 27 u. 590 22 62 
Prof. Dr. Otto S i e b e c k (s. FB Biologie), Tel . 590 23 94 
Univ.-Doz. Dr. Friedrich Z e t t 1 e r, komm. Vertreter des Lehrstuhles f. Zoologie und 
Vergleichende Anatomie (s. FB Biologie), Te l . 5902-315 /348 
Geschäftsführer: N . N . 
B r u c k m o s e r Peter, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Professor (s. F B Biologie), Tel. 590 23 00 
Β o h η Horst, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. F B Biologie), Tel . 590 23 95 
G e m p e r l e i n Roland, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s. F B Biologie), Tel . 590 23 24 
R o t h Anton, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s. F B Biologie), Te l . 590 23 21 
S m ο 1 a Ulrich, Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s. F B Biologie), Tel. 590 22 99 
K o l b Gertrud, Dr.rer.nat., Akad . Direktorin (s. FB Biologie), Te l . 590 23 23 
A n g e r s b a c h Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 590 23 90 
B r ü c k n e r Dorothea, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Tel . 590 22 67 
H a e n d 1 e Jutta, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Te l . 590 23 61 
Κ o r g e Günther, Dr.rer .nat .habü. , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Te l . 5 90 23 61 
K r e ß Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 590 23 26 
L o e w e Renate, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Tel . 590 23 26 
M o r i t z Karl , Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s. FB Biologie), Tel . 590 23 53 
N a u m a n n Glas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Te l . 590 23 63 
R a a b Achim, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h a r t a u Walter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 590 23 26 
V a r e s c h i Ekkehard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 590 22 66 
W e i s s ,Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B a u c h h e n ß Elisabeth, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G e r r e s h e i m Friedrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K ü n a s t Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M a r k 1 Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e f f e r t Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R o t h Günther, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i l e r Reto, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6 . L e h r s t u h l für M ik rob io logie, M 19, Menzinger Straße 67, Tel . 17 92(1) 
Prof. Dr. K . - H . S c h l e i f e r (komm. Vertretung), Tel . 1 792-214/241 
F i e d l e r Franz, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u . Prof. (s. FB Biologie), Tel . 17 92/201 
S t e b e r Josef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Te l . 17 92/212 
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Vorlesungen 
3472. 
3473. 
3474. 
3475. 
3476. 
3477. 
3478. 
3479. 
3480. 
3481. 
3482. 
3483. 
Allgemeine Biologie I (für Biologen), 4stündig, Mo. , D i . , Do. 
9.50—10.50, Große r Biologischer Hörsaal , Luisenstr. 14 
Biologie für Mediziner, 5stündig, Di.—Fr.8—8.55, Großer Hörsaal des 
Institut für Physiologische Chemie 
Interdiszipl inäres Kol loquium: Die religiöse Frage im Grenzbereich 
der Fachwissenschaften (Fortsetzung aus dem SS 1976) 
Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fachstudium, persönliche 
Anmeldung erforderlich, 2stündig, 14tägig, Ort: Interdisziplinäre 
Forschungsstelle, Leopoldstr. 23/III, Zeit wird noch bekanntgege­
ben 
1. A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k 
Fachstudienberatung: 
Prof. Dr. Hartwig Cleve 
Prof. Dr. Dr. F. Schwarzfischer 
Prof. Dr . Dr. G . Ziegelmayer 
Montag 1 1 - 1 2 Uhr 
Dienstag 1 1 - 1 2 Uhr 
Montag 11 -12 Uhr 
Einführung in die Anthropologie und Humangenetik, Teil I, Human­
genetische Grundlagen (Grundstudium), 2stündig, Fr. 14—15.30, 
Hörsaal 4 
Biologie des Menschen, I. Teil (Hauptstudium) (auch für Studieren­
de des Lehramts an Gymnasien), l s tündig , D i . 18c.t., Hörsaal 4 
Praktikum zur Vorlesung Biologie des Menschen, I. Teil (auch für 
Studierende des Lehramts an Gymnasien), 2stündig, in 12 Gruppen, 
D i . l 3 s . t . - 1 8 , M i . l 4 s . t . - 1 8 . 3 0 , Ort nach Vereinbarung 
Humangenetik (für Fortgeschrittene), II. Tei l , Immungenetik, 
2stündig, M o . 15 .30 -17 , Hörsaal 2 
Humangenetik (für Psychologen), I. Te i l , ls tündig, M o . l 7c.t., Hör­
saal 4 
N.N.,Rau, 
Rüdiger,Schätz 
Cleve, Fiedler, 
Jacobs, Linz en, 
M iiier, S ehm ieger, 
Ziegelmayer 
Cleve 
gemeinsam mit 
Fachvertretern 
anderer Diszi­
plinen, s.u. 
,, In terdisz iplinäre 
Veranstaltungen *' 
Seite 39 
Cleve, 
Schwarzfischer 
Ziegelmayer, 
Schwarz fisc her 
Ziegelmayer mit 
Assistenten 
Cleve 
Ziegelmayer 
Vererbung der menschlichen Blutgruppen, I. Teü, 
18c.t., Hörsaal 4 
Klinische Genetik (Genetischer Ante i l an der Ätiologie und Patho­
genese von S törungen der Organentwicklung, der Gewebebeschaf­
fenheit, des Stoffwechsels und der psychischen Störungen) , 6. Stu­
diensemester (1. Klinischer Studienabschnitt), 2stündig, 
Fr.8.30—10, Hörsaal des Pharmakolog. Instituts, Nußbaumst r . 26 
Arbeitsmethoden der biochemischen Humangenetik (für Biologen 
und Mediziner), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung, Anmel­
dung in der Vorlesung Humangenetik für Fortgeschrittene und Kl in i ­
sche Genetik 
Sero-anthropologischer Untersuchungskurs, 4stündig, in 4 Gruppen, 
halbtägig im Februar 
lstündig, Mo . Schwarzfischer 
Murken, Albert, 
Baue hinger, 
Cleve, Knorr, 
Zerbin-Rüdin 
Cleve, Gürtler, 
Gutensohn 
Schwarz fisc her, 
Cleve, 
Wischerath 
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3484. 
3485. 
3486. 
3487. 
3488. 
3489. 
3490. 
3491. 
3492. 
3493. 
3494. 
3495. 
3496. 
3497. 
3498. 
3499. 
3500. 
3501. 
3502. 
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Zytogenetische Demonstrationen, 2stündig, Zeil und Ort nach Ver­
einbarung 
Morphologischer Untersuchungskurs, 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Anthropologisches Seminar, 2stündig, Do. 15.30 17, Hörsaal 2 
Seminar über Vererbung menschlicher Blutgruppen, mit Demonstra­
tionen (für Fortgeschrittene), 4stündig, Di . 14s.t.-1 7, Blutgruppen-
labor 
Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen, 2stündig, M i . 
13.30—15, Institut für Vor- und Frühgeschichte, Meiserstr. 6/III 
Die kognitive Entwicklung des Kindes, Vorlesung mit Übung, 
2stündig, Mi . l7s . t . , Hörsaal 2 
Einführung in die Spieltheorien, Vorlesung, lstündig, M i . 18.30, 
Hörsaal 2 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
a) Morphologische Anthropologie 
b) Serologische Humangenetik 
c) Enzymologische Humangenetik 
d) Biochemische Humangenetik 
e) Zytogenetik 
2. B o t a n i k 
Fachstudienberatung: 
Prof. Dr. R. Theimer 
Ziegelmayer, 
Rodewald 
Ziegelmayer 
Cleve, 
Schwarzfischer, 
Ziegelmayer 
Sc h warzfischer 
Ziegelmayer, 
Pohl 
Fthenakis 
Fthenakis 
Ziegelmayer 
Schwarzfischer 
Schwarzfischer, 
Wischerath 
Cleve,Gürtler, 
Gutensohn 
Ziegelmayer, 
Rodewald 
Prof. Dr. J . Grau 
Mo.—Fr. 11 — 12 Uhr im Botanischen Institut 
Mi.9—11 Uhr im Inst.f.Systematische Botanik 
Systematische Botanik I, 4stündig, D i . und Do. 14-16 , Großer Merxmüller 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
Einführung in die Stoffwechselphysiologie (Stoffwechselphysiolo- Rüdiger, 
gie I), 2stündig, Mo.13—15, Großer Hörsaal des Genetischen Insti- Schmidt 
tuts 
Stoffwechselphysiologie II, 3stündig, Zeit siehe Anschlag, Kleiner Dittrich,Linzen, 
Hörsaal des Zoologischen Instituts, Luisenstr. 14 Rüdiger 
Einführung in die Ökologie der Pflanzen (als Vorbereitung zum Gro- Kandier 
ßen Botanischen Praktikum I, Teil C, unbedingt erforderlich), 
2stündig, D i . 16—18, Großer Hörsaal des Botanischen Instituts 
Ausgewählte Kapitel aus der angewandten Botanik und Mikrobiolo- Kandier 
gie mit Exkursionen, 2stündig, M o . l 7—19, Kleiner Hörsaal des Bota­
nischen Instituts 
Zellphysiologie, 2stündig, Mo. l5—1 7, Kleiner Hörsaal des Botani- Theimer 
sehen Instituts 
Grundlagen und aktuelle Probleme des Umweltschutzes, lstündig, Dittrich 
D i . 13—14, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
3503. Einführung in die Pflanzenkaryologie, ls tündig, D i . 16—17, Kleiner Sauer 
Hörsaal des Botanischen Instituts (als Voraussetzung für das Em-
bryologisch-karyologische Praktikum im Sommersemester 1977 er­
forderlich) 
3504. Grundzüge der Vegetationskunde, 2stündig, D i . l 1 — 13, Großer Seibert 
Hörsaal des Waldbauinstituts, Amalienstr. 52 
3505. Naturnahe Vegetation außerhalb des Waldes, 2stündig, M o . 15—17, Seibert 
Großer Hörsaal des Waldbauinstituts, Amalienstr. 52 
3506. Die Vegetation Südamerikas und ihre Nutz- und Schutzfunktionen, Seibert 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3507. Großes Botanisches Praktikum I, Teil A , lOstündig, im Botanischen Buttler, 
Institut (Voranmeldung erforderlich, Teünehmerzahl begrenzt, Bele- Döbbeler, 
gen nur mit Platzstempel im Studienbuch möglich). Das Praktikum Grau,Podlech, 
findet in der 1. Hälfte des Wintersemesters statt; es wird in 7 Parai- Sauer 
lelkursen durchgeführt u.zw. M o . mit Fr.8—12 und M o . 13—17 
Aufnahmeprüfung: M i . 3.11., 9 Uhr s.t. im Großen Hörsaal des Bo­
tanischen Instituts 
Großes Botanisches Praktikum I, Teil B, 5stündig, in 10 Parallelen: 
3508. Kurs 1+2: vom 10.1.77 bis 29.1.77, halbtägig Dittrich, Formanek 
3509. Kurs 3+4: vom 31.1.77 bis 19.2.77, halbtägig Kö st, Rau, Schmidt 
3510. Kurs 5+6: vom 7.3.77 bis 19.3.77, ganztägig Schoch,Schrott 
3511. Kurs 7+8: vom 21.3.77 bis 2.4.77, ganztägig Theimer, Winter 
3512. Kurs 9+10: vom 18.4.77 bis 30.4.77, ganztägig im Botanischen Zimmermann 
3513. 
3514. 
3515. 
8516. 
5517. 
Institut, Voranmeldeschluß: 16.12.1976, Vorbesprechung und 
Platzver teüung für alle Kurse: Fr. 17.12.76, 11 Uhr s.t., Großer 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
Großes Botanisches Praktikum II (physiologische Richtung), 
20stündig, in der vorlesungsfreien Zeit, ganztägig, vom 28.2. bis 
30.4.1977. Voranmeldeschluß: 7.2.1977, Vorbesprechung und 
Platzverteüung: M i . 9.2.77, 10 Uhr, Kleiner Hörsaal des Botanischen 
Instituts 
Großes Botanisches Praktikum II (systematische Richtung), 
20stündig, in der 2. Hälfte des Wintersemesters, ganztägig, Voran­
meldeschluß: 20.12.1976 
Kleines Pflanzenphysiologisches Praktikum, 4stündig, in 10 Paralle­
len, D i . u. M i . 8 - 1 2 und 14 -18 , D o . 8 - 1 2 , im Botanischen Institut 
(gleichzeitige Teilnahme am Botanischen Proseminar erforderlich), 
Voranmeldeschluß: 3.11.1976, Vorbesprechung und Platzverteüung 
für alle Kurse: siehe Anschlag 
Kleines Phytochemisches Praktikum (im Anschluß an das WS 
1976/77), 3stündig, vom 21.3.-25.3.77, ganztägig (gut als zusätzli­
cher botanischer Kurs für das Staatsexamen in Biologie); östündig 
vom 21.3.—2.4.77, ganztägig (kann anstelle vom Großen Botani­
schen Praktikum I, Teü C, besucht werden); 
Voranmeldeschluß: 24.2.1977, Aufnahmeprüfung und Vorbespre­
chung: Fr. 25.2.77, 11 Uhr, Großer Hörsaal des Botanischen Insti­
tuts 
Best immungsübungen an einheimischen Moosen (Voranmeldung er­
forderlich, Teünehmerzahl begrenzt), einwöchig, ganztägig, mit Ex­
kursionen, in der vorlesungsfreien Zeit vom 25.—30.4.1977 
Dittrich, 
Gr ο mb ein, 
Schmidt,Schätz 
Buttler,Grau, 
Merxmüller,Podlech, 
Sauer,Schötz 
Hopf, Rua, 
Rüdiger, S cheer, 
Schilling, 
Stetter 
Klein 
Hertel 
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3518 Praktikum der speziellen Systematik der Pflanzen (Methoden und 
Prinzipien der Familiengliederung) (Voranmeldung erforderlich, 
Teilnehmerzahl begrenzt), ganztägig, in der vorlesungsfreien Zeit 
vom 25.—29.10., Mikrosaal des Botanischen Instituts 
3519. Botanisches Hauptseminar (für Lehramtskandidaten, Diplomanden 
und Doktoranden), 2stündig, 14täglich, Mi.8—10, KJeiner Hörsaal 
des Botanischen Instituts 
3520. Botanisch-mikrobiologisches Hauptseminar (pflanzenphysiologische 
Richtung), für Doktoranden, Diplomanden und Lehramtskandidaten 
mit Zulassungsarbeit in Botanik und Mikrobiologie, 2stündig, 
14täglich, D o . l 7 — 19, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
3521. Botanisches Proseminar (gleichzeitige Teilnahme am Kleinen Pflan­
zenphysiologischen Praktikum erforderlich), ls tündig, in 5 Paralle­
len, Zeit nach Vereinbarung 
3522. Pflanzenphysiologisches Seminar, für Doktoranden, Diplomanden 
und Lehramtskandidaten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3523. Proseminar II, ls tündig, in 5 Parallelen, Zeit nach Vereinbarung 
3524. Phytochemisches Seminar, für Doktoranden, Diplomanden und 
Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeit in Phytochemie, 2stündig, 
Fr.8—10, Seminarraum Phytochemie im Botanischen Institut 
3525. Seminar neuerer systematischer Arbeiten (obligatorisch für Diplo­
manden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten mit systemati­
scher Arbeitsrichtung), 2stündig, Tag und Zeit nach Vereinbarung 
3526. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
3527. Botanisches Kol loquium, gemeinsam mit den übrigen Dozenten der 
botanischen Lehrstühle der Universität und der Technischen Univer­
sität, ls tündig (u.S.), Zeit nach Vereinbarung 
siehe auch: 
3675 JunS> D i e Pflanzenwelt des Paläozoikums, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
3676. Junë> Stammesgeschichte der Pflanzen, l s tündig , Zeit nach 
Vereinbarung 
3677. Jun8> Seminar über aktuelle pa läobotanische Arbeiten (für 
Fortgeschrittene), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig: 
physiologisch-ökologischer Richtung 
systematisch-zytologischer Richtung 
systematisch-morphologischer Richtung 
stoffwechselphysiologischer und botanisch-mikrobiologischer 
Richtung 
systematischer und geobotanischer Richtung 
systematischer Richtung 
entwicklungsphysiologischer Richtung 
3528. 
3529. 
3530. 
3531. 
3532. 
3533. 
3534. 
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Podlech 
Merxmüller 
Dit trie h, Fiedler, 
Rau, Rüdiger, \ 
Schleif er,S ch m idt\ 
Theimer 
Rau, Rüdiger, 
S cheer, Schilling, 
Stetter 
Dittrich,Schmidt, 
Theimer 
Dittrich, Formanei 
Köst,Rau,Schmid\ 
Sc hoch, Schrott, 
Theimer, Win ter, 
Zimmermann 
Rüdiger 
Grau, 
Merxmüller, 
Podlech, Sauer 
Seibert 
Kandier, 
Merxmüller, 
Rüdiger 
Dittrich 
Grau 
Hertel 
Kandier 
Merxmüller 
Podlech 
Rau 
3535. phytochemischer Richtung 
3536. systematisch-karyologischer Richtung 
3537. stoffwechselphysiologischer Richtung 
3538. geobotanischer Richtung 
3539. entwicklungs- und zellphysiologischer Richtung 
Rüdiger 
Sauer 
Schmidt 
Seibert 
Th eimer 
3. G e n e t i k 
Fachstudienberatung: 
Prof. Dr. F. K a u d e w i t ζ 
Termin: nach Vereinbarung 
Ort: Genetisches Institut 
Dr. R. J . S c h w e y e η 
Termin: D i . , M i . , Do . , 1 0 - 1 2 Uhr 
Ort: Genetisches Institut 
3540. Einführung in die Vererbungslehre I, 2stündig, M o . l 1.30—13, Gro­
ßer Hörsaal des Genetischen Instituts, Beginn: 8.11.76 
3541. Biochemische Genetik, 2stündig, Do. 14—16, Kleiner Hörsaal des Ge­
netischen Instituts, Beginn: 4.11.76 
3542. Genetik der Bakteriophagen, 2stündig, Kleiner Hörsaal des Geneti­
schen Instituts, Beginn: nach Vereinbarung 
3543. Einführungskurs in die Vererbungslehre, 5stündig, jeweils Mo. , D i . , 
Do., F r . 1 4 - 1 8 , Genetisches Institut, Beginn: 31 .1 . -15.2 . 
Voranmeldung erforderlich, Belegen nur mit Platzstempel möglich 
(erhältlich nach Bestehen der Aufnahmeprüfung am 10.11.75 im 
Großen Hörsaal des Genetischen Instituts) 
Großes Genetisches Praktikum I, 20stündig (für Staatsexamenskan­
didaten als 2. Botanisches Großp rak t i kum gewertet) 
3544. a) als Blockprakt ikum im März/April 1977, Vorbesprechung: siehe 
Anschlag im Februar 1977 im Kleinen Hörsaal des Genetischen 
Instituts 
3545. b) desgleichen, aber halbtags während des Semesters 
3546. Großes Genetisches Praktikum II, 20stündig, während des Semesters 
oder der vorlesungsfreien Zeit, nach Vereinbarung 
3547. Kol loquium über neuere genetische Arbeiten, 2stündig, Mo. l7s . t . im 
Genetischen Institut, Beginn: 8.11.76 
3548. Genetisches Seminar für Doktoranden, Diplomanden und Staats­
examenskandidaten mit wissenschaftlichen Arbeiten am Institut, 
2stündig, Mo. l5s . t . , Beginn: 8.11.76 
3549. Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden, Staatsexamenskan­
didaten, 2stündig, M i . 15 Uhr, im Genetischen Institut 
3550. Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden, Staatsexamenskan­
didaten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, im Genetischen Institut 
F. Kaudewitz 
W. Klingmüller 
H. Schmieger 
F. Kaudewitz, 
W. Bandi ο w 
F. Kaudewitz, 
W.Band low 
K. Klingmüller 
F. Kaudewitz, 
W. Klingmüller, 
H. Schmieger, 
W.Bandlow 
F. Kaudewitz, 
W. Klingmüller, 
//. Schmieger, 
W.Bandlow 
F. Kaudewitz, 
W. Klingmüller, 
H.Sch mieger, 
W.Bandlow 
F. Kaudewitz 
W.Bandlow 
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3551. 
3552. 
3553. 
3554. 
3555. 
3556. 
Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden, Staatsexamens- W.Klingmüller 
kandidaten, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, im Genetischen Insti­
tut 
Unterrichtung von Diplomanden, Promovenden, Staatsexamenskan- H.Schmieger 
didaten, 2stündig, Mo.9—10.30, im Genetischen Institut 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge- F. Kaudewitz 
biet der Bakterien- und Hefegenetik, ganz- und halbtägig, im Geneti­
schen Institut 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge- W.Klingmüller 
biet der Genetik der Mikroorganismen, ganz- und halbtägig, im Ge­
netischen Institut 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge- H.Schmieger 
biet der Bakterien- und Phagengenetik, ganz- und halbtägig, im Ge­
netischen Institut 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge- W.Bandlow 
biet der biochemischen Genetik, ganz- und halbtägig, im Geneti­
schen Institut 
4. Z o o l o g i e 
Fachstudienberatung: 
Prof. Dr. H . J . Becker: 
Prof. Dr. J . Jakobs : 
Prof. Dr. B. Linzen: 
Prof. Dr. M . Renner: 
M o . 1 1 - 1 2 
D i . 12 -13 
M i . 1 1 - 1 2 
D i . 10-11 
im Zool.Inst.,Luisenstr. 14 
3557. 
3558. 
3559. 
3560. 
3561. 
3562. 
3563. 
3564. 
3565. 
3566. 
Spezielle Zoologie I: Einführung in die Morphologie und Biologie Renner 
der Tiere, 4stündig, D i . , M i . , D o . 1 2 - 1 3 , F r . 1 2 - 1 2 , Großer Biologi­
scher Hörsaal 
Einführung in die Morphologie und Evolut ion der Tiere (für Teilneh- Bohn, 
mer des Großprak t ikums I), 2stündig, Zeit und Ort siehe Anschlag Brückner, 
im Zoologischen Institut Naumann 
Vorlesung: Bau und Funktion des Wirbelt ierkörpers, 2stündig, Zeit Bruckmoser 
nach Vereinbarung 
Einführung in die vergleichende Histologie (Voraussetzung für den Kolb 
Histologischen Kurs), 2stündig, D i . , Do.9 —10, Kleiner Biologischer 
Hörsaal 
Stoffwechselphysiologie II, 3stündig, Zeit lt. Anschlag, Kleiner Dittrich, 
Hörsaal des Zoologischen Instituts Linzen,Rüdiger 
Stoffwechselphysiologie III (Regulationsmechanismen, Hormone), Linzen 
2stündig, Di . 15 —17, Kleiner Hörsaal des Zoologischen Instituts, Be­
ginn: 9.11. 
Neurobiologie, 2stündig, Fr.9 — 1 1, Kleiner Biologischer Hörsaal Zettler 
Quantitative Meßmethoden der Physiologie, 2stündige Vorlesung Gemperlein, 
zum gleichlautenden Praktikum, Kurssaal des Großprak t ikums I,Ja- Kafka 
nuar und Februar 1977 
Einführung in die Vererbungslehre II (Genetik der Eukaryonten, Becker 
Zytogenetik, Entwicklungsbiologische Genetik), 2stündig, M i . 
10—12, Kleiner Biologischer Hörsaal 
Zellteilung und Zelldifferenzierung, 2stündige Vorlesung, Moritz 
F r . l let .—13, Kleiner Biologischer Hörsaal 
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3567 f ^ m e z u r vergleichenden Verhaltensforschung (mit Diskussion), 
2stündig, Do. 15—17, Großer Biologischer Hörsaal 
3568 Einführung in die Ornithologie, l s tündig 
3569. Ökologischer und technischer Umweltschutz: Ausgewählte Kapitel 
für Biologen, 2stündig, M o . 10.15-11.45, Kleiner Biologischer 
Hörsaal 
3570. Biostatistik I: Mathematik für Biologen (für 1. und 2. Semester), 
2stündig, M i . , Fr. 13 —14, Kleiner Biologischer Hörsaal im Zoologi­
schen Institut 
3571. Botanik und Zoologie von der Antike zur Neuzeit, 2stündig, M i . 
14.15—15.45, Kleiner Biologischer Hörsaal 
3572. Didaktik optischer und akustischer Unterrichtsmittel in der Biologie 
(besonders für Studierende des Lehramtes Sekundarstufe I und II) 
mit Demonstrationen, 2stündig, Do. l4s . t . —15.15, Kleiner Bio­
logischer Hörsaal 
3573. Fachdidaktik Biologie für Studierende des Lehramts an den Gymna­
sien, 2stündig, M i . l 3 .30-15 
Praktika, Übungen, Exkursionen: 
35 74. Zoologische Übungen für Anfänger, 4stündig, Mo . und Fr., Kurs A : 
12.15-13.45, Kurs B: 14.15-15.45, Kurs C: 16.15-1 7.45, Biologi­
scher Kurssaal 
3575. Praktikum zur Morphologie der Tiere, 5stündig, Blockveranstaltung 
im Anschluß an das Wintersemester (Teil des Großprak t ikums I), 
Vorbesprechung zu Anfang des Wintersemesters, siehe Anschlag 
3576. Praktikum zur Evolution der Tiere, 5stündig, Blockveranstaltung im 
Anschluß an das Wintersemester (Teil des Großprak t ikums I), Vor­
besprechung zu Anfang des Wintersemesters, siehe Anschlag 
3577. Kurs der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere, 6stündig, ca. 
3 Wochen ganztägig 
3578. Histologischer Kurs (Licht- und Elektronenmikroskopie), 4stündig, 
Mo. , Fr.9—11, Biologischer Kurssaal (Wahlpflichtkurs) 
3579. Praktikum der vergleichenden Physiologie (für 3. und 4. Semester, 
Voranmeldung am Semesterbeginn erforderlich), östündig, in 4 Pa­
rallelen, D i . , Do.8—13 und 14—19, Kurssaal des Zoologischen Insti­
tuts 
3580. Stoffwechselphysiologisches Praktikum (als Ergänzungskurs zum 
Großprak t ikum I wählbar) , östündig, als Blockpraktikum in der 
2. Oktoberhälf te (Anschläge beachten) 
3581. Quantitative Meßmethoden der Physiologie (Wahlpflichtpraktikum, 
Teünehmerzahl : 16), 4stündig, Januar und Februar 1977, Kurssaal 
des Großprak t ikums I 
3582. Großes Zoologisches Praktikum II (Genetik und Entwicklungsbiolo­
gie), ganztägig 
3583. Fachdidaktik Biologie: Übungen zur Vorlesung, 3stündig, im A n ­
schluß an die Vorlesung 
3584. Übungen im Gebrauch optisch akustischer Unterrichtsmittel, 
3stündig, Do. 15.15— 1 7.30, Kleiner Biologischer Hörsaal (Die einzel­
nen Übungsgruppen werden in der Vorbesprechung in der ersten 
Stunde der Vorlesung eingeteüt) 
Eibl-
Eibesfeldt 
Nie ο lai 
Engelhardt 
Smola 
Hoppe 
ι. Kaudewitz 
Daumer 
Renner 
u.a. 
Bohn, 
Brückner, 
Naumann 
Bohn, 
Brückner, 
Naumann 
Bruckmoser 
Kolb 
Raab, Treff, 
Weiler,Zettler 
Angersbach, 
Kress, Linzen, 
Loewe 
Gemperlein, 
Kafka 
Becker, 
Moritz 
Daumer 
H. Kaudewitz 
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3. ;585. 
Ornithologische Exkursionen, halbtägig, Zeit nach Vereinbarung G winner, 
Nicolai 
3586. Ornithologische Exkursionen, halbtägig (Speichersee, Ismanning), 
Zeit nach Vereinbarung 
S e m in are und Κ olio q u ie η : 
S m ola, 
Wu nderer 
3587. Zoologisches Seminar, 2stündig, 14tägig, D i . l 7 — 19, Kleiner Biologi­
scher Hörsaal 
Dozenten und 
Assistenten des 
Zoologischen 
Institutes 
3588. Zoologisches Kol loquium, nach Vereinbarung Dozenten und . 
Assistenten des 
Zoologischen 
Institutes 
3589. Seminar zum G r o ß p r a k t i k u m I, 2stündig, Zeit siehe Anschlag Buhn,Brückner 
Naumann 
3590. Seminar: Bau und Funkt ion des VVirbeltierkörpers, 3stündig Bruckmoser 
3591. Seminar über Sinnes- und Ncurophysiologie, 2stündig, D i . 15s.t., Ort 
nach Vereinbarung 
Kaissling, 
Roth 
3592. Seminar: Probleme aus der Sinnes- und Ncurophysiologie, Fein­
strukturforschung (Teilnehmerzahl beschränkt ) , Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Smola 
3593. Seminar: Methoden und Ergebnisse der Verhaltensphysiologie: 
Orientierung in Raum und Zeit, 2stündig, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
Renner 
3594. Seminar: Aktuelle Probleme aus der Verhaltensphysiologie und 
Feinstrukturforschung bei Insekten (Teilnehmerzahl beschränkt ) , 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Renner 
3595. Seminar über Fakten und Thesen der Verhaltensforschung, 2stündig, 
Zeit und Ort siehe Anschlag 
Jacobs,Roth, 
Zettler 
3596. Seminar über Fragen der vergleichenden und physiologischen Etho­
logie, 3stündig, Mo. 16—18, Kleiner Biologischer Hörsaal 
Gwinner, 
Nicolai,Schöne 
Wickler 
3597. Evclutions-Seminar, 2stündig, nach Vereinbarung Jacobs 
3598. Limnologie-Kolloquium, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung Siebeck 
3599. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten: 
1. Genetik, Entwicklungsphysiologie Becker 
3600. 2. Entwicklungsphysiologie, Insektenimmunologie Β oh η 
3601. 3. Gehirnphysiologie Bruckmoser 
3602. 4. Humanethologie Eibl-Eibesjeldt 
3603. 5. Limnologie, Autökologie Wirbelloser, ökologischer Umwelt­
schutz 
Engelhardt 
3604. 6. Sinnesphysiologie, Biokybernetik, Chemorezeption Gemperlein 
3605. 7. Zellbiologie und Genetik Grossbach 
3606. 8. Rhythmusforschung Gwinner 
3607. 9. Ökologie, Evolution Jacobs 
3608. 10. Sinnesphysiologie Kaissling 
3609. 11. Feinstrukturforschung, Sinnesphysiologie Kolb 
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3610. 12. Stoffvvechselphysiologic, Biochemie 
361 1. 13. Molekulare Entwicklungsbiologie 
3612. 14. Ethologie 
3613. 1T>. Sinnes- und Vcrhaltensphysiologie, Biologie staatenbildender In­
sekten, vergleichende Ultrastrukturforschung 
3614. 16. Sinnes- und Neurophysiologie 
361 Γ). 1 7. Sinnesphysiologie 
3616. 18· Sinnesphysiologic und Orientierung 
3617. 19. ökophys io log ie , Limnologie 
3618. 20. Sinnes- und Neurophysiologie, Biokybernetik 
3619. 21. Ethologie 
3620. 22. Sinnes- und Neurophysiologie 
5. M i k r o b i o l o g i e 
Fachstudienberatung: 
Prof. Dr. F. Fiedler, Mo.—Fr. 1 1 — 1 2, im Botanischen Institut, Men­
zinger Straße 67 
3621. Einführung in die Mikrobiologie, 2stündig, D i . 12—14, Biologischer 
Hörsaal, Luisenstr. 14 
3622. Vorlesung zum Kleinen Mikrobiologischen Praktikum (in Zusam­
menhang mit dem Kleinen Mikrobiologischen Praktikum), ls tündig, 
vom 28.2. bis 1 1.3.1977, im Kleinen Hörsaal des Genetischen Insti­
tuts, Maria-Ward-Str. 1 
3623. Vorlesung zum Kleinen Mikrobiologischen Praktikum (in Zusam­
menhang mit dem Kleinen Mikrobiologischen Praktikum), ls tündig, 
vom 21.3. bis 2.4.19 7 7, im Kleinen Hörsaal des Genetischen Insti­
tuts, Maria-Ward-Str. 1 
3624. Kleines Mikrobiologisches Praktikum, 5stündig, in 10 Parallelen in 
der vorlesungsfreien Zeit 
Kurs 1-5 vom 28.2.bis 1 1.3.1977 und 
Kurs 6 - 1 0 vom 21.3. bis 2.4.1977 
im Genetischen Institut, Maria-Ward-Str. 1 (Voranmeldung erforder­
l ich; Vorbesprechung und Aufnahmeprüfung: Fr. 18.2.1977, 
9 Uhr c t . im Großen Hörsaal des Botanischen Instituts) 
3625. Großes Mikrobiologisches Praktikum, 20stündig, ganztägig in der 
vorlesungsfreien Zeit von Fr. 25.2. bis 1.4.77 und vom 12.4. bis 
22.4.77 (Voranmeldung erforderlich; Vorbesprechung und Aufnah­
meprüfung: M i . 16.2.1977, 10 Uhr c t . im Kleinen Hörsaal des 
Botanischen Instituts) 
3626. Mikrobiologisches Proseminar für Diplombiologen, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung (Voranmeldung erforderlich) 
3627. Seminar über aktuelle mikrobiologische Arbeiten für Doktoranden, 
Diplomanden und Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeit in 
Mikrobiologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung: 
3628. a) in mikrobiologischer Richtung 
3629. b) in mikrobiologischer und immunchemischer Richtung 
Linzen 
Moritz 
Nieolai 
Ren ner 
Roth 
Seh neider 
S e hone 
Sie beck 
Smola 
Wickler 
Zettler 
Seh leifer 
Fiedler 
Schleifer 
Fiedler, 
Harn mes, 
Lauer,Schleifer, 
Steher, Winter, 
N.N., 
.V..V. 
Fiedler, 
Harn mes, 
Stackebrandt, 
Steher, Win ter, 
Ν. Ν., Ν. Ν. 
Fiedler, 
Schleifer 
Fiedler, 
Kandier, 
Schleifer 
Fiedler 
Schleifer 
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Helga Ri necker Revision aus der Mitte. Änderung 
und Haltung der U S A gegenüber 
China zwischen den Macarthur-
Hearings 1951 und den China-
Hearings 1966 im außenpolitischen 
Ausschuß des amerikanischen Se­
nats. 
ISBN 3-87821-050-7 DM 24,80 
Michael Studienorientierung und Studiener­
Schmidbauer folg. Untersucht an Studenten der 
Volks- und Betriebswirtschaft der 
Universität München. 200 Seiten. 
Mit Grundtabellen und Literaturver­
zeichnis. DM 14,50 
ISBN 3-87821-015-9 
Hanno und Monika Wider Zwangsjacke und Chaos. 
Schulze Kompendium zur Bildungs- und 
Wissenschaftsplanung. 200 Seiten. 
Literatur- und Stichwortverzeichnis. 
ISBN 3-87821-016-7 DM 1 5 , -
Konstantin Rauch Wirtschaftsrechnen. 6. neubearbeite­
te Auflage 1973. 96 Seiten. Schrift­
tumsverzeichnis. DM 6,80 
ISBN 3-87821-029-9 
Klausur- und Vorprüfungsaufgaben 
aus dem Wirtschaftsrechnen 
(1960 -1974 ) .72 Seiten. DM 8,80 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40 
Amalienstraße 83, Telefon 282022 
Fachbereich 
Ceowissenschaften 
Lehrkörper S. 472 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 475 
Vorlesungen S. 477 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Louis Herbert (1.12.43), Dr.phi l . , für Geographie. M 90, Lindenstraße 13 a (64 81 11) 
*Maucher Albert (4.10.47), Dr.-Ing., für Allgemeine und Angewandte Geologie und Minera­
logie, 8033 Krail l ing, Habichtweg 7 (089 / 8 57 26 63), im Institut T e l . 5 2 0 3 - 2 1 9 
*Menzer Georg (28.11.49), Dr.phi l . , für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, 
Lu i tpo lds t r aße 12 1/2 (8 50 16 22) 
•Dehrn Richard (17.4.50), Dr.phi l . , für Paläontologie und historische Geologie, M 70, Pfund-
mayers t r aße 25 (7 14 32 61) 
Angenheister Gustav (16.8.57), Dr.rer.nat., für Angewandte Geophysik, Sprecher der Lei ­
tung des Instituts für Allgemeine und Angewandte Geophysik und des Geophysikalischen 
Observatoriums, M 71, Muxels t raße 10 (79 96 89) 
Jagodzinski Heinz (10.6.59), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Vorstand des 
Instituts für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, Lärchenst raße 14 
(8 50 32 99) 
Wilhelm Friedrich (28.5.64), Dr.rer.nat., Vorstand des Geographischen Instituts, M 90, Hart­
hauser St raße 71 a (64 36 03) 
Gier lof f-Emden Hans Günter (16.5.65), Dr.rer.nat., für Geographie, Vorstand des Geographi­
schen Instituts, M 60, Landshoffstr.6 (88 53 04) 
Huckenholz Hans Gerhard (20.5.69), Dr.rer.nat., für Mineralogie und Pétrographie , Vor­
stand des Instituts für Mineralogie und Pétrographie, 8135 Söcking, Kühtal 17 (08151 / 
75 24) 
Schmidt Klaus (16.8.73), Dr.rer.nat., Dr .phi l .h .c , für Allgemeine und Angewandte Geologie, 
Sprecher der Leitung des Instituts für Allgemeine und Angewandte Geologie, 8051 Neu­
fahrn über Freising, Jahnweg 17 (08165 / 44 85) 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r Professor: 
•Fischer Georg (2.4.48), Dr.phil . , für Gesteinskunde, M 19, Bothmers t raße 12/1(13 13 71) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Kraus Otto (1.4.55), Dr.phil . , für Mineralogie und für Naturschutz, Regierungsdirektor i .R. , 
817 Bad Tölz, Edelweißstraße 39 (08041 / 24 02) 
Eppler Wilhelm Friedrich (13.4.55), Dr.rer.nat., für Mineralogie unter besonderer Berück­
sichtigung der Edelsteinkunde, M 60, Emeringer Str.7 
Vidal Helmut (25.5.76), Dr.rer.nat., für Geologie, Präsident des Bayer. Geologischen Landes­
amts, 8035 Gauting, Germeringer Str. 5 (850 15 05) 
G a s t des F a c h b e r e i c h s : 
Moser Heribert, Dr.rer.nat., api.Prof., für Experimentalphysik am Fachbereich Physik, Insti­
tutsleiter bei der Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, M 19, Baidur -
str.73 (15 59 72) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e Pro fe s soren: 
**Fehn Hans (3.7.42), Dr.phil . , für Geographie, Abteilungsvorsteher i .R. , M 45, Hortensien­
straße 5 (32 52 49) 
**Neumaier Ferdinand (16.12.42), Dr.phi l . , für Geologie, Abteilungsvorsteher i .R. , M 27, 
Friedrich-Herschel-Straße 11 (48 16 28) 
**Fochler-Hauke Gustav (13.6.44), Dr.phil . , M 13, Adelheidstraße 25 c (37 97 06) 
Hagn Herbert (1.12.62), Dr.rer.nat., für Geologie und Paläontologie, Abteüungsvors teher , 
8034 Germering, Försterweg 1 (84 38 72) 
**Förtsch Otto (20.12.65), Dr.rer.nat., für Geophysik, Abteüungsvorsteher . 808 Fürsten­
feldbruck, Theodor-Heuss-Straße 16 (08141 / 1 08 56) 
Heuberger Helmut (31.7.65), Dr.phü. , für Geographie, Abteüungsvorsteher , M 81, Klingsor-
str. 3 (91 45 01) 
** Hardt wig Erwin (15.6.66), Dr.phil . , für Geophysik, M 40, Friedrichstraße 17 
Schröcke Helmut (19.9.67), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abteüungsvorsteher , 8081 Kottgei­
sering, A m hohen Weg 22 (0 81 44 / 608) 
Grimm Wolf-Dieter (24.3.70), Dr.rer.nat., für Geologie, Abt.-Vorsteher, M 19, Zambonini-
str.25 (1 78 16 17Ì 
Klemm Dietrich Dankwart (1.7.70), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abt.Vorsteher, M 40, 
Eduard-Schenks t raße 38 b (35 95 235) 
Bodechtel Johann (1.8.72), Dr.rer.nat., für Geologie, Abt.-Vorsteher, M 19, Klugstraße 33 
(15 64 68) 
Soffel Heinrich (1.3.73), Dr.rer.nat., für Geophysik, Mitglied der Leitung des Instituts für 
Allgemeine und Angewandte Geophysik und des Geophysikalischen Observatoriums, De­
kan, 8035 Gauting, Johann Werner-Str.l 7 (089 / 8 50 23 42) 
Troll Georg (1.5.73), Dr.rer.nat., für Mineralogie, M 50, Reinachstr.23 (150 26 37) 
Jung Walter (1.8.73), Dr.rer.nat., für Paläobotanik, Wiss. Rat und Professor, M 90, Lauen-
steinstr. 18 (68 79 70) 
Fahlbusch Volker (1.8.75), Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie, Pro­
dekan, 8011 Vaterstetten, Lortzingstr.5 (08106 / 67 19) 
Wiss. R ä t e u n d Pro fe s soren , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Fröhlich Friedrich (29.7.65), Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat, Mitvorstand im Staatl. For­
schungs-Institut für angewandte Mineralogie, 84 Regensburg, Kumpfmühlers tr .2 (0941 / 
23 941) 
Zimpel Heinz-Gerhard (24.6.71), Dr.rer.nat., für Geographie, Wiss.Rat und Professor, 
8035 Gauting, Marthastr. 22 (850 43 52) 
Propach Giselher (13.12.73), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Univ.-Doz., 812 Weilheim, Eisvo-
gelstr.19 
HöU Rudolf (20.6.74), Dr.rer.nat., für Geologie, Priv.-Doz., M 71, Lochhamerstr.l 03 
(78 32 20) 
Rust Uwe (11.7.74), Dr.rer.nat., für Geographie, Univ.-Doz., M 40, Wartburgplatz 6 
(36 27 27) 
Wieneke Friedrich (11.7.74), Dr.rer.nat., für Geographie, Univ.-Doz., M 40, Emanuelstr.14 
(30 44 52) 
Heißig Kurt (20.5.76), Dr.rer .nat .habü. , für Paläontologie und historische Geologie, Priv.-
Dozent, M 19, Böcklinstr .20 (15 66 88) 
Schult Axel (20.5.76), Dr.rer .nat .habü. , für Geophysik, Priv.-Doz., 8033 Planegg, Thürhei-
merstr.3a (8 59 54 12) 
Weber-Diefenbach Klaus, Dr.rer .nat .habü. , für Geologie, M 19, Leonrodstr. 46 a (19 27 13) 
Herrmann Andreas, Dr.rer .nat .habü. , für Geographie, 8056 Neufahrn, Thoma-Str. 9 
(08165/43 58) 
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L e h r b e a u f t r a g t e : 
Fruth Irmin, Dr.rer.nat., für geochemische Lagers tä t tenprospekt ion, Landeskonservator an 
der Bayerischen Staatssammlung für Allgemeine und Angewandte Geologie, 8035 Gau­
ting, A m Würmufer 13 (850/46 46) 
Happel Ludwig , Dr.rer.nat., für Erdöl-Geologie, M 40, Osterwaldstraße 73 
Ziehr Heinz, Dr.rer.nat., für Radiogeologie, Bonn-Buschdorf, Bahnhofstr.24 
Cammann K a r l , Dr.rer.nat., 8031 Seefeld/Obb., Hauptstr.28 (08152 / 76 81) 
Snethlage Rolf , Dr.rer.nat., für geochemische Gleichgewichtslehre, 808 Fürstenfeldbruck, 
Ludwigstr.30 
Haydn Rupert, Dr.rer.nat., für Geo-Photogrammetrie und Fernerkundung, M 40, Emanuel-
s t r . l 4 a (30 10 40) 
Angela von den Driesch 
Osteoarchäologische Untersuchungen 
auf der Iberischen Halbinsel. 
Studien über frühe Tierknochenfunde 
von der Iberischen Halbinsel. 
Teil III. Habilitationsschrift. 
267 Seiten. Zahlreiche Abbildungen 
und Diagramme. 1972. 
Preis D M 3 2 -
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
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Wissenschaftliche Einrichungen 
1. Institut für Allgemeine und Angewandte Geologie 
(M 2, Luisenstr. 37, Tel . 5 20 31, bei Durchwahl 52 03/2 1 1) 
Leitung: o.Prof. Dr. Klaus S c h m i d t (Sprecher) 
(s. FB Geowiss.), Tel . 52 03/210 
Prof. Dr. Wolf-Dieter G r i m m 
(s. FB Geowiss.), Tel . 52 03/223 
Β ο d e c h t e 1 Johann, Prof. Dr. (s. FB Geowiss.), Tel . 52 03/222 
K l e m m Dietrich Dankwart, Prof. Dr. (s. FB Geowiss.), Tel . 52 03/247 
M a u c h e r Albert, Prof. Dr.-Ing., Emeritus (s. FB Geowiss.), Tel. 52 03/219 
B e c h s t ä d t Thi lo , Dr.phil . , wiss. Assistent, Tel . 52 03/215 
H e r o l d Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/225 
H o l l Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent und Priv.-Doz. (s. FB Geowiss.), Tel . 52 03/214 
L a m m e r e r Bernd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/213 
W e b e r - D i e f e n b a c h Klaus, Dr.rer.nat.habil., wiss. Assistent, Tel . 52 03/254 
2. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(M 2, Richard-Wagner-Str. 10, Tel . 52 03/361) 
Lei tung:N.N. , Sprecher 
Prof. Dr. Herbert H a g η, stellvertr. Sprecher 
(s. FB Geowiss.), Tel . 52 03/364 
Prof. Dr. Volker F a h 1 b u s c h (s.FB Geowiss.), Tel . 52 03/340 
Prof. Dr. Walter J u n g , Wiss. Rat (s. FB Geowiss.), Tel . 52 03/272 
S c h m i d t - K i t t l e r Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/339 
M u ζ a ν ο r Sadat, Dipl.-Geol. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 52 03/358 
N . N . , wiss. Assistent 
3. Institut für Mineralogie und Pétrographie 
(M 2, Theresienstr. 41/III, Tel . 23 94/42 50) 
Prof. Dr. Hans Gerhard H u c k e n h o l z , Vorstand (s.FB Geowiss.), Tel . 23 94/42 49 
Prof. Dr. Georg T r o l l (s.FB Geowiss.), Tel . 23 94/42 52 
P r o p a c h Giselher, Dr.rer.nat. Univ.-Doz. (s.FB Geowiss.), Tel . 23 94/42 71 
S c h i e m e n z Siegfried, Dr.rer.nat., Akad . Direktor, Tel . 23 94/42 51 
K ö h l e r Hermann, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 23 94/42 59 
M a s c h Ludwig, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 23 94/42 73 
L i n d h u b e r Werner, Dipl . -Min. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 23 94/42 58 
C a m m a η η Kar l , Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel . 23 94/42 53 
M ü l l e r - S o h n i u s Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel . 23 94/42 59 
4. Institut für Kristallographie und Mineralogie 
(M 2, Theresienstr. 41/11, Tel. 23 94 (1), Nebenstelle 42 13) 
Prof. Dr. Heinz J a g o d z i n s k i , Vorstand (s.FB Geowiss.), Nebenst. 43 11 
Prof. Dr. Helmut S c h r ö c k e, Abt.-Vorstand (s.FB Geowiss.), Nebenst. 43 31 
W e i η e r Karl-Ludwig, Dr.rer.nat., Akad . Direktor, Nebenst. 43 55 
T r u m m Alfons, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 30 
W o l f Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 43 33 
A 1 f f Michael, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 35 
Κ a 1 u s Christian, Dipl . -Min. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 14 
M o r i t z Wolfgang, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 43 36 
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Außenstel le für Neulronenbeugung 
(8046 Garching, A m Coulombwall 1, Tel. 32 09 (1)) 
F r e y Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 50 41 
I h r i n g e r Jö rg , Dipl.-Phys., wiss. Mitarbeiter, Nebenst. 50 22 
N . N . 
5. Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik 
und Geophysikalisches Observatorium 
Leitung:Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r (Sprecher) 
Prof. Dr. Heinrich S o f f e 1 (stellvertr. Sprecher) 
a) Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik 
(M 2, Theresienstr. 41/IV, Block C, Tel. 23 94/42 26) 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r (s.FB Geowiss.), Tel. 23 94/42 25 
Prof. Dr. Heinrich S o f f e 1 (s.FB Geowiss.), Tel. 23 94/42 29 
P o h l Jean, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Tel. 23 94/42 30 
G e b r a n d e Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 23 94/42 35 
S c h u l t Axe l , Dr.rer .nat .habü. , wiss. Assistent u. Pri\.-Dozent, Tel. 23 94/42 39 
S c h m i d t b a u e r Limar, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel. 23 94/42 12 
B e r k t o 1 d Alfred, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 23 94/42 08 
b) Geophysikalisches Obervatorium 
(808 Fürs tenfeldbruck/Obb. , Ludwigshöhe 8, Tel . 08141/9 24 70) 
N . N . 
W i e n e r t Karl August, Dr.rer.nat., Akad . Direktor 
K o r s c h u n o w Alexander, Dr.rer.nat., Akad . Direktor 
S c h m e d e s Eberhard, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
6. Institut für Geographie 
(M 2, Luisenstr. 37/III, Tel. 52 03/31 1) 
Leitung:o.Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m , Geschäftsführer 
o.Prof. Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n 
Prof. Dr. Helmut H e u b e r g e r (stellvertr. Geschäftsführer) 
Lehrstuhl o.Prof. Dr. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n : 
o.Prof. Dr. Hans Günter G i e r 1 o f f - E m d e n (s. FB Geowiss.), Tel. 52 03/320 
D i e t z Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 52 03/324 
F r a n k e Christa, Dipl.-Geogr., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v. G n i e 1 i n s k i Stefan, Dr.rer.nat., wiss. Angest., Tel . 52 03/314 
S t ö c k l n ü b e r .Klaus, Dipl.-Geogr., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W i e c z o r e k Ulr ich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/328 
Lehrstuhl o.Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m : 
o.Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m (s. FB Geowiss.), Tel. 52 03/240 
D r e χ 1 e r Otto, Dipl.-Geogr., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel. 52 03/370 
H e r r m a n n Andreas, Dr.rer .nat .habü. , wiss. Assistent, Tel. 52 03/261 
M i c h 1 e r Günther , Dr.rer.nat., Akad . Rat, Tel. 52 03/259 
Ρ i e t r u s k y Ulr ich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/330 
Ρ r i e s m e i e r Klaus, Dr.rer.nat., Akad . Rat, Tel. 52 03/260 
S o m m e r h o f f Gerhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 52 03/242 
Prof. Dr. Helmut H c u b e r g e r , Abt.-Vorsteher (s. FB Geowiss.), Tel. 52 03/310 
W e i c h h a r t Peter, Dr.phil . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Tel . 52 03/371 
R u s t Uwe, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. FB Geowiss.), Tel . 52 03/327 
W i e n e k e Friedrich, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. FB Geowiss.), Tel. 52 03/323 
Z i m ρ e 1 Heinz-Gerhard, Dr.rer.nat., Wiss. Rat u. Professor (s. FB Geowiss.), Pel. 
52 03/313 
Prof. Dr. Herbert L o u i s , Emeritus (s. FB Geowiss.) 
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Vorlesungen 
3630. 
3631. 
3632. 
3633. 
3634. 
3635. 
3636. 
3637. 
3638. 
3639. 
3640. 
3641. 
3642. 
3643. 
3644. 
3645. 
3646. 
3647. 
3648. 
1. A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e 
Studienberatung: 
Priv.-Doz. Dr. Rudolf H ö 1 1 
Beratung: M i . , Fr. 11.00-12.30 Uhr, 
zu Semesterbeginn täglich 1 1.00—12.30 Uhr, Raum 204 
Photogeologie (Methoden der Photogrammetrie und Fernerkun- Bodechtel 
dung), Sstündig, Di.14.30—17, H 3 
Statistische Methoden in der Tektonik, 2stündig, Do.15.30—17, H 3 Bodechtel, 
Holl 
Oberseminar über Probleme der Photogeologie und Fernerkundung Bodechtel 
(mit Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Grundlagen und Verfahren der geochemischen Lagerstät tenprospek- Fruth 
tion, ls tündig, M i . 9 - 1 0 , H 2 
Einführung in die Hydrogeologie, 2stündig, M o . l 1 — 13, H 3 Grimm 
Geologie und Umweltschutz, ls tündig, M i . l 1 — 12, H 3 Grimm 
Labormethoden zur Sedimentologie, 3stündig (1 Stunde Vorlesung, Grimm, 
2 Stunden Übungen) , Do.10 .15-1 2.30, H 3 Herold 
Seminar über hydrogeologische Probleme in der Baugeologie unter Grimm, 
besonderer Berücksichtigung isotopenhydrologischer Methoden, Moser 
2stündig, D i . l 2 .30-14, H 2 
Oberseminar über Probleme der Ingenieur- und Hydrogeologie (mit Grimm 
Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
Erdölgeologie, 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung Happel 
Datenverarbeitung in der Fernerkundung mit Übungen, 2stündig, Haydn 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Übungen zur Wirtschaftsgeologie, ls tündig, M o . 10—11, H 3 Holl 
Einführung in die Erzmikroskopie, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Holl 
rung, H 3 
Einführung in die Erzmikroskopie, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Klemm durch 
rung, H 3 Weber-Diefenbach 
Lagerstät tenkundlich-erzmikroskopische Übungen für Fortgeschrit- Klemm 
tene, 3stündig, M o . 14-1 7, H 3 
Anorganische Lagerstät ten I (Genetische Modelle zur Erz- und Salz- Klemm 
lagerstät tenbildung), 2stündig, M i . , Fr. 1 0 - 1 1 , H 2 
Geochemie I (Grundlagen), ls tündig, Mo.9 —10, H 3 Klemm 
Oberseminar über Probleme der Geochemie und Lagers tä t tenkunde Klemm 
(mit Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Einführung in die Methoden der Elektronenstrahlmikrosondenanaly- Klemm 
se und der Elektronenrastermikroskopie (beschränkte Teilnehmer­
zahl), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
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3£49 Einführung in die Methoden der E lek t roncns t rah lnük : -osondcnana l y -
se und der Elektronenrastermikroskopie (beschränkt . - l e il neh me r-
zahl), 2stündig, Zeit und Ort nach V e r e i n b a r u n g 
3650 Interdisziplinäre Lagerstät tenprospekt i<m und -exp lo ra t ion I, 
4stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3651. Kol loquium über physikalische und c h e m i s c h e M e t h o d e n in der 
Hydrologie, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , H 2 
3652. Oberseminar über Probleme der physikalischen H y d r o l o g i e (mit 
Doktoranden), 2stündig, Zeit und Ort nach V e r e i n b a r u n g 
3653. Allgemeine Geologie I, 3stündig, D i . 10—1 2, D o . 14—15, H 4 
3654. Geologie I für Forstleute, 2stündig, M i . 10—12, H 4 
3655. Geologie von Mitteleuropa, 3stündig, D i . 15 —16, Fr. 10—12, II 4 
3656. Geologisches Seminar (3. Semester), Ze i t u n d O r t nach Ve re i nba ­
rung 
3657. Oberseminar über Probleme der Allgemeinen und Reg iona len G e o l o ­
gie (mit Diplomanden und Doktoranden), 2stündig, Ze i t und O r t 
nach Vereinbarung 
3658. Einführung in die Karbonatsedimentologie, 2stündig, Ze i t nach V e r ­
einbarung, H 3 
3659. Geologisches Kartenpraktikum, 3stündig, D o . 13—15.15, H 3 
3660. Übungen zur Allgemeinen Geologie, 2stündig, Do.8.30—10, H 3 
3661. Übungen zur Allgemeinen Geologie, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung, H 3 
3662. Die Entstehung liquidmagmatischer Oxid- und Sulfidlagerstätten aus 
der Sicht experimenteller Ergebnisse, ls tündig, F r . l 1 — 12, II 2 
3663. Analytische Geochemie, lstündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3664. Mathematik für Naturwissenschaftler I, 3stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
3665. Übungen dazu für Geowissenschaftler, 2stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
2 . P a l ä o n t o l o g i e u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e 
Studienberatung: 
Schmidt-Kittler Norbert, Dr.rer.nat.. wiss. Assistent, D o . 9 - 1 1 , 
Z i . 7, Richard-Wagner-Str. 10 
a) G r u n d s t u d i u m : 
3666. Einführung in die Paläontologie, 3stündig, D i . , M i . , Fr .9- 10 
3667. Übungen an Leitfossilien, 2stündig, Di.9—11 
3668. Stratigraphisch-paläontologisches Seminar für Anfänger, lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Klemm durch 
Weber-D iefenbach 
Κ lern m 
gemeinsam mit 
Fruth,Höll,Soffel, 
We ber-D iefe n bac h 
Moser, 
N eu maier 
Moser 
Seh 7nidt 
Schmidt 
Scli77iidt 
Schmidt 
Sch m id t 
j 
Schmidt 
durch 
Bechstädt 
Schmidt durch 
Lam7nerer 
Schmidt durch 
Lammer er und 
Weber-Diefenbach 
Holl, 
Bechstädt 
Snethlage 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Fahlbusch 
Fa hlbuse h 
N.N. und 
Mitarbeiter 
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b) H a u p t s tu d iu m : 
1. Pflichtvorlesungen: 
3669, Paläontologie, 4stündig, Di.—Fr.8—9 
3670. Paläontologisch-stratigraphische Übungen I, 6stündig, Mo. , Di.14— 
17 
2. Pflichtvorlesungen (für Wahlprüfungsfach Paläontologie): 
3572. Einführung in die Mikropaläontologie (mit Übungen) , 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
3672. Einführung in die Wirbeltierpaläontologie, ls tündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
3. W ah lp f lie h tv ο rie su nge η : 
3673. Allgemeine Palökologie, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
3674. Der Feinbau der Hartteile wirbelloser Tiere, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
3675. Die Pflanzenwelt des Paläozoikums, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
3676. Stammesgeschichte der Pflanzen, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
367 7. Seminar über aktuelle paläobotanische Arbeiten (für Fortgeschritte­
ne), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3678. Paläontologie der Wirbeltiere I (Fische und Amphibien), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
3679. Geologie von Südamerika, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
3680. Geologie von Kleinasien, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung 
3681. Paläontologisch-stratigraphische Exkursionen zur Geologie Süd­
deutschlands, nach besonderer Ankündigung 
c) A n l e i t u n g zu wissenschaf t l i chen A r b e i t e n : 
3682. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig 
3. M i n e r a l o g i e u n d P é t r o g r a p h i e 
3683. Gesteinsbildende Minerale, 4stündig, D i . u. Do. , nach Vereinbarung, 
HS 122 
3684. Ausgewählte Kapitel der Petrologie: Das Basaltproblem, 2stündig, 
M i . , nach Vereinbarung, HS 110 
3685. Übungen zur experimentellen Petrologie, 6stündig, Zeit nach Verein­
barung, HS 110 
3686. Seminar zu den wissenschaftlichen Arbeiten der Diplomanden und 
Doktoranden, 2stündig 
3687. Mikroskopische Übungen I (Grundlagen und Methoden), 3stündig 
(1 Stunde Vorlesung, 2 Stunden Übungen) , M o . 9 - 1 2 , HS 107 
3688. Gefügekunde, 2stündig, D i . und Do. 1 0 - 1 1 , HS 113 
3689. Mikroskopische Übungen III (Gesteine), 3stündig, nach Vereinba­
rung, HS 107 
3690. Mineralogisch-petrographisches Seminar: Das Granitproblem, 
2stündig, 14tägig, Mo. 1 7 - 1 9 , HS 307 
N.N. 
N.N. und 
Mitarbeiter 
Hagn 
Heißig 
N.N. 
Hagn 
Jung 
Jung 
Jung 
Fahlbusch 
N.N. 
Heißig 
N.N. und 
Mitarbeiter 
N.N., Hagn, 
Jung,Fahlbusch 
Huckenholz 
Huckenholz 
Huckenholz, 
N.N. 
Huckenholz 
Huckenholz, 
Masch 
Troll 
Troll 
Huckenholz, 
Propach, Troll 
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3691. 
3692. 
3693. 
3694. 
3695. 
3696. 
3697. 
3698. 
3699. 
3700. 
3701. 
3702. 
3703. 
3704. 
3705. 
3706. 
3707. 
3708. 
3709. 
3710. 
3711. 
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Mikroskopische Übungen I (Grundlagen und Methoden), 3stündig 
(1 Stunde Vorlesung, 2 Stunden Übungen), Mo. 14 -17 , HS 107 
Megaskopische Gesteinsbest immungsübungen, 2stündig, D i . l 3 — 15, 
HS 107 
Mineralogisches Fortgeschrittenen-Praktikum, 4stündig, Fr. 13 —17, 
HS 107 
Labormethoden in der Pétrographie, 2stündig, D i . l 5 —17, HS 113 
Sedimentpetrographie I, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , HS 107 
Methoden zur radiometrischen Altersbestimmung, lstündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
Instrumentelle Analyt ik in der Geochemie, ls tündig, Zeit nach Ver­
einbarung, HS 307 
4. K r i s t a l l o g r a p h i e u n d Minera log ie 
Mineralogie I (Allgemeine Mineralogie und Kristallographie), 
2stündig (für Geowissenschaftler und andere Naturwissenschaftler 
v o r dem Vordiplom), M i . 1 0 - 1 2 , HS 122 
Übungen zur Mineralogie I, 4stündig, in 4 Kursen, voraussichtlich 
K u r s A : M o . 14 -17 
Kurs B : D i . 14 -17 
K u r s C : M i . 14 -17 
Kurs D : Do. 14-17 
Kristallographie I (für Studierende n a c h dem Vordiplom; vorwie­
gend für Physiker und Chemiker, Mineralogen und andere Naturwis­
senschaftler), 2stündig, M o . 10-12 
Übungen zur Kristallographie I, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Fehlordnung in Kristallen (Diffuse Streuung von Röntgen- und Kor­
puskularstrahlen), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Kristallographisches Oberseminar, 2stündig, Fr.9—11 
Kristallographisches Seminar (Durchführung von wissenschaftlichen 
Arbeiten auf dem Gebiet der Streuung an Fes tkörpern) , 2stündig, 
F r . 1 1 - 1 3 
Kristallographisches Kolloquium, nach besonderer Ankündigung 
Das Studium des Faches Kristallographie (und Mineralogie) im Rah­
men der Diplom-Prüfungsordnung Mineralogie und der Promotions­
ordnung, lstündig, nach Vereinbarung 
Systematische Mineralogie, 3stündig, D i . , Do., Fr.9—10 
Besprechung von Paragenesen und Lagerstätten mit Demonstratio­
nen, 3stündig, D i . , Do. , Fr. 10—11 
Seminar für physikochemische Mineralogie (Durchführung von wis­
senschaftlichen Arbeiten), 2stündig 
Technische Kristallographie und Mineralogie, I. Teil (Keramik ein-
schließl. feuerfester Baustoffe, Sinterwerkstoffe, Glas), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Exkursionen zur technischen Kristallographie und Mineralogie, Zeit 
nach Vereinbarung 
Propach, 
N.N. 
Propach 
Propach, 
NN., NN. 
Schiemenz 
Fröhlich 
Köhler 
Cammann 
Jagodzinski 
N.N. und 
Assistenten 
Jagodzinski 
Jagodzinski, 
Wolf 
Jagodzinski 
Jago dz inskiJV. N. 
Jagodzinski, 
N.N. 
Münchner 
Dozenten cLFach 
Kristallographie 
Jagodzinski, 
Wolf, Weiner, 
NN. 
Schröcke 
Schröcke 
Schröcke 
Jagodzinski, 
Weiner 
Jagodzinski, 
W einer 
3712. Kristallographischcs Fortgeschrittenen-Praktikum, 3stündig, nach 
Vereinbarung 
3713. Einführung in die Röntgenbeugungsverfahren (R.-Pulver-Methoden), 
4stündig (für Studierende der Geowissenschaften und der Chemie 
ν ο r dem Vordiplom) 
3714. Manuelle Fertigkeit bei komplizierten Röntgenfeinst ruktur-Mcß-
techniken (Präparations- und Gerä te-Prakt ikum), 3stündig, nach 
Vereinbarung (begrenzte Teilnehmerzahl) 
5 . G e o p h y s i k 
Hörsaal und Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik 
befinden sich in München 2, Theresienstr. 41 / IV (Block C). 
Studienberatung: 
a) während des Semesters D i . 10—12 und 
b) Vorbesprechung zu den Vorlesungen der Geophysik, 
Do. 5.Nov.l976, 9 Uhr 
3715. Methoden der Angewandten Geophysik, 2stündig, D i . , Do.9 —10 
3716. Einführung in die Geophysik I: Erde im Weltraum, 2stündig, M i . Β ­
ΛΟ 
3717 Einführung in den Gesteinsmagnetismus, 2stündig, F r . l 1 — 13 
3718. Geophysikalische Übungen II: Einzelne Aufgaben, mit Exkursionen, 
4stündig, Do . l4 -17s . t . 
3719. Geophysikalisches Seminar (gemeinsam mit den Dozenten der Geo­
physik), 2stündig, halbtägig, nach Vereinbarung 
3720. Anleitung zu selbständigen, wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam 
mit den Dozenten der Geophysik), halbtägig, nach Vereinbarung 
3721. Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Dehrn, Huckenholz, 
Schmidt), 2stündig, 14tägig 
3722. Physik der festen Erde, 2stündig, Fr. 14—15.30 
3723. Geodynamik, 2stündig, F r . l 5 . 45 -17 .15 
3724. Geophysikalische Instrumentenkunde, 2stündig 
3725. Besprechung neuerer Arbeiten, 2stündig 
3726. Einführung in die Geothermik, ls tündig 
3727. Geophysikalische Übungen I (Seismik), 4stündig, Do. 14—17s.t. 
37 28. Messungen physikalischer Parameter im Bohrloch und deren Inter­
pretation, 2stündig, nach Vereinbarung 
3729. Spezielle Probleme zur Hochdruck-Physik (unter besonderer Berück­
sichtigung geophysikalischer Probleme), ls tündig, M i . l 1 — 1 2 
6. G e o g r a p h i e 
Studienberatung: 
In den Sprechstunden der wissenschaftlichen Mitarbeiter (s. An­
schlag) 
Jagodzi'iski, 
Wein er 
Jagodzinski, 
W einer 
Jagodzinski, 
Wein er 
A ngenheister 
A ngenheister 
A ngenheister 
A ngenheister, 
Söffet 
A ngenheister, 
Soffel,Sc huit. 
N.N. 
A ngenheister, 
Soffel,Schult, 
N.N. 
A ngenheister 
Hard twig 
Hard twig 
S offe I 
S ο ff e I 
S of fei 
N.N. 
Schult 
Schult 
V ο riesungen: 
3730. Afrika, 2stündig, Do., F r . 9 - 1 0 , HS 4 
3731. Grundlagen der Glaziologie, 2stündie. Π: -10, HS 4 
Wilhelm 
Wilhelm 
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3 7 3 2 . N o r d a m e r i k a , 2s tünd ig , M o . l 1 - 1 3 , I IS 4 Gierloff-Emden 
3733. E i n f ü h r u n g in das S t u d i u m der G e o g r a p h i e , 4s tünd ig , M o . 9 - 1 0 , D i . Heubrr^er und 
1 0 - 1 1 , F r . l 1 . 3 0 - 1 3 , H S 4 ' Zimpd 
3 7 3 4 . N o r d d e u t s e h l a n d , 2s tünd ig , D o . l 1 — 13, H S 1 Rust 
3 7 3 5 . K ü s t e n g e o m o r p h o l o g i e , 2s tünd ig , M o . 1 3 - 1 5 , IIS 1 Wieneke 
3 7 3 6 . L u f t - u n d S a t e l l i t c n b i l d a u s w e r t u n g , l s t ü n d i g , M i . 1 4 - 15, R 431 Wieneke 
3 7 3 7 . H y d r o l o g i e der Fl ießgewässer, 2 s t ü n d i g , Fr . 1 0 s . t . - 1 1.30. I IS 4 Wilhelm durch 
Herr ma ii η | 
3 7 3 8 . E i n f ü h r u n g in d ie B o d e n k u n d e für G e o w i s s e n s t h a f t l e r , l s t ü n d i g , D i . Kreutzer 
8 - 9 , H S 1 ! 
Seminare, Übungen und Fra ktika: 
3 7 3 9 . H a u p t s e m i n a r : A f r i k a , 3s tünd ig , D o . 1 0 - 1 2 .30 , H S 5 Wilhelm 
3 7 4 0 . H a u p t s e m i n a r : T h e m e n z u N o r d a m e r i k a , 2s tünd ig , D i . 1 6 - 1 8 , H S 5 Gierloff-Emden 
3 7 4 1 . H a u p t s e m i n a r : T h e m e n z u m o s t a l p i n e n R a u m , 2s tünd ig , D i . 1 4— 16, Heuberger 
H S 5 
3 7 4 2 H a u p t s e m i n a r : T h e m e n z u r K u l t u r g e o g r a p h i e , 2s tünd ig , F r . 1 5 — 1 7 , Heuberger 
H S 5 
3 7 4 3 . H a u p t s e m i n a r : T h e m e n z u r v e r g l e i c h e n d e n L ä n d e r k u n d e , 3s tünd ig , Zimpel 
D o . 1 6 - 1 9 , H S 5 
3 7 4 4 . H a u p t s e m i n a r : K a r t e n k u n d e u n d F e r n e r k u n d u n g , 2s tünd ig , M i . 1 6 — Rust und 
18, H S 5 Wieneke 
3 7 4 5 . H a u p t s e m i n a r : H y d r o g e o g r a p h i e , 2s tünd ig , F r . l 3 - 1 5 , H S 5 Wilhelm durch 
Herrmann 
3 7 4 6 Ü b u n g für F o r t g e s c h r i t t e n e : S a t e l l i t e n b i l d i n t e r p r c t a t i o n , 2s tünd ig , Gierloff-Emden 
M i . 1 6 - 1 8 , R 431 
3 7 4 7 . Ü b u n g für F o r t g e s c h r i t t e n e : I n t e r p r e t a t i o n t opog raph i sche r K a r t e n , Rust 
2stünd ig , M o . 1 3 - 1 5 , H S 5 
3 7 4 8 . L u f t b i l d a u s w e r t u n g für F o r t g e s c h r i t t e n e , 3s tünd ig , D o . 1 4 - 1 7 , Gierloff-Emden 
R 431 durch Wieczoreh 
3 7 4 9 . L u f t b i l d a u s w e r t u n g , 2 s t ü n d i g , Ze i t w i r d noch b e k a n n t g e g e b e n , Wieneke 
R 4 3 1 
3 7 5 0 P rosem ina r : G e o m o r p h o l o g i e , 2s tünd ig , D o . 1 2.30— 1 4 , IIS 5 Wilhelm durch 
Priesmeier 
3 7 5 1 . P rosem ina r : P h y s i s c h e G e o g r a p h i e , 2s tünd ig , I i . 1 3 - 1 5 , H S 1 Wilhelm durch 
Michler 
3 7 5 2 . P rosemina r : K l i m a t o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D i . l 1 13, H S 1 Wilhelm durch 
Drexler 
3 7 5 3 . P rosemina r : G e o m o r p h o l o g i e von N o r d b a y e r n , 2s tünd ig , D i . 1 3 — 1 5, Gierloff-Emden 
H S 1 durch Wieczorek 
3 7 5 4 . P rosem ina r : Ö k o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D o . 1 4 16, H S 1 Gierloff-Emden 
dure Ii Stöcklhub 
3 7 5 5 . P rosemina r : G l a z i a l m o r p h o l o g i e , 2s tünd ig , M i . 10 12, H S 5 Heuberger durch 
Weich hart 
3 7 5 6 . P rosemina r : K u l t u r g e o g r a p h i e , 2s tünd ig , D i . 1 5 1 7, H S 1 Gierloff-Emden 
duri h v. Gnielinsk 
4 8 2 
3 7 Γ> 7. 
C h u n g zu r E i n f ü h r u n g in d ie G e o g r a p h i e , l s t ü n d i g 
K u r s Λ : M i . 13 14, H S 1 
Wilhelm, 
Gierloff-Emden, 
Hellberger, Zimpe 
durch Weich hart 
3 7 5 S. K u r s B : M i . 1 4 - 1 5 , H S 1 Pietrusky 
.3 7 5 9. K u r s C : D o . 1 0 - 1 1, IIS 1 Stöcklhuber 
3 7 6 0 . K u r s D : M i . 1 5 - 16, H S 1 Mie hier 
3 7 6 1 . K u r s E : D i . l 3 - 14, H S 5 ürexler 
3 7 6 2 . 
C h u n g für A n f ä n g e r zu r K a r t e n k u n d e , 2s tünd ig 
K u r s A : D o . 1 4 - 1 6 , H S 5 
Wilhelm, 
Gierloff-Emden 
durch 
Priesmeier 
3 7 6 3 . K u r s B : M i . l 2 1 1, H S 5 Franke 
3 7 6 4 . K u r s C : M i . 14 16, MS 5 Franke 
376Γ). 
C h u n g zu r K l i m a t o l o g i e , 3s tünd ig 
K u r s Λ : M o . 1 5 - 1 7, H S 5 
G ieri off- Emden 
durch 
v. Gnielinski 
3 766 . K u r s B : Er . 10s.t . - 1 1.30, IIS 5 v. Gnielinski 
3 7 6 7 . K u r s C : D i . l 1 - 13, H S 5 Diet: 
3 7 6 8 . 
3 7 6 9 . 
P r a k t i k u m : B e o b a c h t u n g e n /.ur S c h n e e d e c k e , ganztäg ig , S lägig 
K u r s A 
K u r s Β 
Wilhelm durch 
Herr mann, 
Priesmeier 
3 7 7 0 . S e m i n a r : S c h n e e h y d r o l o g i s c h e A r b e i t e n , 2s tünd ig , nach besondere r 
A n k ü n d i g u n g 
Wilhelm durch 
Herrmann u. 
Priesmeier 
37 7 2. I . abo ip i a k t i k u m . h a l b u a i g . Stägig Wilhelm durch 
Mie h 1er 
3 7 7 3 . S e m i n a r : L a b o r m e i h o d c n , 3s tünd ig , nach besondere r A n k ü n d i g u n g Wilhelm durch 
Michler 
3 7 74. A n l e i t u n g zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n Gierloff-Emden 
37 7 5. A n l e i t u n g zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n Wilhelm 
3 7 76 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n Hellberger 
3 7 7 7 . S e m i n a r : A n l e i t u n g z u w issenscha f t l i chen A r b e i t e n , 2s tünd ig , M o . 
1 4 - 1 6 , R 4 2 2 
Zimpel 
3 " 78 . A n l e i t u n g zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n Rust 
3 7 79 . A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n Wien eke 
3 7 8 0 . G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , 1 tägig u n d 8 14täg ig 
G e l ä n d e a r b e i t , d . h . Ü b u n g e n im Gelände, nach b e s o n d e r e r A n k ü n d i ­
g u n g 
Gierloff-Emden 
3 7 8 2 . G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , 1 tägig u n d 8 1 4 täg ig , nach besondere r 
A n k ü n d i g u n g 
Wilhelm 
3 7 8 3 . G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , 1 tägig u n d 8—14täg ig Heu berger 
3 7 8 4 . G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , 1 tägig u n d 8 14täg ig Zimpel 
3 7 8 5 . G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , 1 tägig und 8 14täg ig Rust 
4 8 3 
3786. Geographische Exkursionen, ltägig und 8 — 14tägig 
378 7. Geographisches Kol loquium, 2siündig, M i . 18-20 , nach besonderer 
Ankündigung 
VV ir t schaf t sgeographie 
a) \'o riesungen: 
3788. Einfuhrung in die Sozialgeographie, 2stündig, D i , 9 - 1 0 , Do. 12 -13 , 
HS 1 15, Ludwigstr. 28 
3789 Einführung in die Angewandte Geographie, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , 
HS 1 15, Ludwigstr. 28 
3790. Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , HS 115, 
Ludwigstr. 28 
3791. Empirische Regionalforschung, 2stündig, Mo .14 .30-16 , HS 115, 
Ludwigstr. 28 
b) Hauptseminare: 
3792. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I: Probleme des ländlichen 
Raumes (Agrargeographie), 2stündig Di . 1 3.30-1 5, HS 115, Ludwig­
str. 28 
3793. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II: Industriegeographie, 
2stündig, D i .13 .30 -15 , HS 107, Ludwigstr. 28 
3794. 
3795. 
3796. 
3797. 
3798. 
3799. 
3800. 
3801. 
3802. 
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c) Proseminare, Übungen, Praktika, Kolloquien: 
Übung: Einführung in die Geographie I, 2stündig, M i . 1 3s.t .-14.30, 
HS 115, Ludwigstr. 28 
Übung: Einführung in die Geographie II, 2stündig, Zeit und Ort wer­
den noch bekanntgegeben 
Proseminar für Lehramtskandidaten (Gymnasium und Realschule) I: 
Wirtschafts- und sozialgeographischc Probleme städtischer Siedlun­
gen, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , HS 115, Ludwigstr. 28 
Proseminar für Lehramtskandidaten (Gymnasium und Realschu­
le) II: Wirtschafts- und sozialgeographische Probleme städtischer 
Siedlungen, 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
Proseminar für Lehramtskandidaten (Gymnasium und Realschu­
le) III: Sozial- und wirtschaftsgeographische Probleme Frankreichs, 
2stündig, F r . 9 - 1 1 , Schellingstr. 9/III 
Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Lehramtskandida­
ten (Gymnasium und Realschule I, halbtägig, Zeit und Ort werden 
noch bekanntgegeben 
Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Lehramtskandida­
ten (Gymnasium und Realschule) II, halbtägig, Zeit und Ort werden 
noch bekanntgegeben 
Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Lehramtskandida­
ten (Gymnasium und Realschule) III, halbtägig, Zeit und Ort wer­
den noch bekanntgegeben 
Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Diplom-Geographen 
(2 . -4 . Semester) I, 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntge­
geben 
Wieneke 
Gierloff-Emden, 
Wilhelm, 
H eu be rger, Ζ im pi 
Rust, Wieneke 
R upper t 
M ai er 
Mayer 
Boustedt 
Ruppert 
Maier 
Ruppert/ 
Pa e s 1er 
Ruppert/ 
Pa e s 1er 
Ruppert/ 
Polensky 
Ruppert/ 
Polensky 
Mai er 
Ruppert/ 
Paesler 
Ruppert/ 
Paesler 
Ruppert und 
Mitarbeiter 
Ruppert/ 
Polensky 
3803 Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Diplom-Geographen Ruppert/ 
(2 . -4 . Semester) II, 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntge- Polensky 
geben 
3804. Wirtschaftsgeographisches Geländeprak t ikum für Diplom-Geogra- Ruppert/ 
phen (2 . -4 . Semester), halbtägig, Zeit und Ort werden noch be- Paesler 
kanntgegeben 
3805. Wirtschaftsgeographisches Fortgeschrittenen-Praktikum für Diplom- Ruppert und 
Geographen (5 . -8 . Semester), halbtägig, Zeit und Ort werden noch Mitarbeiter 
bekanntgegeben 
3806. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Wirtschaftspädagogen Ruppert/ 
(Dipl.-Handelslehrer, 2 . -4 . Semester), 2stündig, Zeit und Ort wer- Polensky 
den noch bekanntgegeben 
3807. Wirtschaftsgeographisches Geländeprakt ikum für Wirtschaftspädago- Ruppert und 
gen (Dipl.-Handelslehrer, 5 . -8 . Semester), halbtägig, Zeit und Ort Mitarbeiter 
werden noch bekanntgegeben 
3808. Wirtschaftsgeographisches Proseminar für Volkswirte, Soziologen Ruppert und 
und Politologen, 2stündig, Zeit und Ort werden noch bekanntge- Mitarbeiter 
geben 
3809. Wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden (Einführung in die Luft- Thürauf 
bildauswertung), 2stündig, Do. 16 -18 , Schellingstr. 9/III 
3810. Übungen zur Didaktik des Geographieunterrichts, 2stündig, M i . Grau 
14.30-16 , HS 115, Ludwigstr. 28 
3811. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Diplo- Ruppert 
manden, Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten und Dokto­
randen), halbtägig, nach Vereinbarung 
3812. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (Spezialseminar für Diplo- Maier 
manden und Lehramtskandidaten mit Zulassungsarbeiten), halbtä­
gig, nach Vereinbarung 
3813. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenseminar, 3stündig, D i . 16— Ruppert 
19, Raum 225, Ludwigstr. 28 
3814. Münchner Geographisches Kol loquium (gemeinsam mit den Geogra- Ruppert 
phischen Instituten der Universität und der T U ) , nach vorheriger 
Ankündigung 
d) Exkursionen: 
3815. Eintägige Exkursionen, nach vorheriger Ankündigung Ruppert,Maier 
und Mitarbeiter 
3816. Zwei- und mehrtägige Exkursionen, nach vorheriger Ankündigung Ruppert,Maier 
nid Mitarbeiter 
7. Weitere V o r l e s u n g e n 
3817. Grundlagen und Probleme des Natur- und Umweltschutzes, 2stün- Kraus 
dig, Zeit nach Vereinbarung, Ort: Hörsaal I, Luisenstr. 37/0 
3818. Geschichte der Naturwissenschaften III; Exakte Naturwissenschaf- Schneider 
ten und Mathematik im 18. und 19. Jahrhundert, 2stündig, D i . 1 6 -
18, Mathematisches Institut 
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Ernst W. Klimowsky 
Das mann-weibliche Leitbild in der 
Antike. Mit einer Einführung von 
Max Brod. 221 Seiten 
Abbildungen, 1972. 
Preis DM 17.80 
Verlag Uni-Druck, 8 München 40, 
Amalienstraße 83, Telefon 28 20 22 
Kunsterziehung 
und Nationalsozialismus 
Alex Diel: Die Kunsterziehung 
im Drit ten Reich. 
Geschichte und Analyse 
339 Seiten 81 A b b . -
- broschiert - D M 22.50 -
Ziel dieser Untersuchung ist es, die Epoche der Kunsterziehung auf dem 
Sektor der bildenden Kunst im Dritten Reich eingehend auf ideologische 
Querverbindungen zu prüfen. 
VUD 
ι 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 · Amalienstraße 83 
Fachbereich 
Erziehungswissenschaften 
Lehrkörper S. 488 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 495 
Vorlesungen S. 499 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fe s soren: 
Neuhäusler Anton (1.1.1961), Dr.phil . , tur Philosophie, M 40, Münchener Freiheit 18 
(39 85 54) 
Lückert Heinz-Rolf (3.7.1961), Dr.phil . , für Psychologie, M 60, Cervantesstr.6 (83 00 27) 
*Varga von Kibéd Alexander (1 7.1.1963), Dr.phil., für Philosophie, M 40, Tengstr.28 
(37 16 33) 
Glaser Hubert (23.7.1965), Dr.phi l . , für Didaktik der Geschichte, Prodekan, 805 Freising-
Hohenbachern, A m Hochrain 2 (08 161/1 36 60) 
Schneider Franz (1.3.1966), Dr .phi l . , Dr.jur., für Politikwissenschaft, unter besonderer Be­
rücksichtigung politischer Kommunikat ion, Honorarprofessor an der Universität Salz­
burg, M 21, Berchemstr. 96 (5 80 28 74) 
Müller-Bardorff Johannes (26.5.1966), Dr.theol., für Evang.Religonslehre und -pädagogik. 
M 90, Lduard-Schmid-Straße 27/1 
Wasem Erich (24.1 1.1966), Dr.phi l . , für Pädagogik, M —Lochhausen, Gündingerstr .6 
(8 14 11 30) 
Mordstein Friedrich (1.12.1966), Dr.phil . , für Philosophie, M 71, Rungestr. 43 (79 13 500) 
Schorb Alfons Otto (30.8.1967), Dr.phil . , für Bildungsforschung, M 80, Wilramstr.29 
(49 22 18) 
Noack Paul (1.9.1968), Dr.phil . , für Politikwissenschaft, 8034 Unterpfaffenhofen, Albert-
Schweitzer-Straße 13 (84 28 69) 
Dietrich Georg (16.10.1969), Dr.phi l . , für Psychologie, Dekan, 8021 Neuried, Waldstr.20 
(7 55 31 77) 
Seebach Karl (31.12.1969), Dr.rer.nat., für Didaktik der Mathematik (Rechnen und Raum­
lehre), M 19, Walhallastr. 5/1 (1 7 37 22) 
Grosser Dieter (1.4.19 70), Dr.rer.pol., für Politikwissenschaft und Soziallchre, 8131 A l ­
mannshausen b. Berg, Bismarckweg 5 
Stocker Karl (4.9.1970), Dr.phil . , für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 60, 
Schrämelstr . l 10 (88 27 02) 
Feil Ernst (2.3.1971), Dr.theol., für kath. Religionslehre und -pädagogik und Didaktik des 
Religionsunterrichts II, 44 Münster-Nienberge, Hermann-Hcsse-Str. 8 (025 033/14 50) 
Daucher Hans (22.3.1971), für Kunsterziehung (Zeichnen und Werken) einschließlich Didak­
tik des Unterrichts im Zeichnen und Werken, M 50, Scharnhorststr.44 
Zöpfl Helmut (1.10.1971), Dr.phil . , für Schulpädagogik, M 70, Slevogtstr. 1 5 (78 1 1 28) 
Killermann Wilhelm ( 16.1 0.197 1 ), Dr.rer.nat.. fui Didaktik der Biologie, 8898 Schrobenhau-
sen, Altenfurter Weg 38 (08 252/12 1 8) 
Braun Alfred (1.12.1971), Dr.phil . , für Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik, M 71, A l l ­
gäuer Straße 1 10 (7 55 52 52) 
Speck Otto (1.12.1971), Dr.phi l . , für Sonderschulpädagogik, München-Allach, Pfarrer-
Grimm-Straße 42 (8 12 11 88) 
Wagner Robert (1.3.1973), Dr.phi l . , für Musikerziehung, M 90, Latemarstr.9 (88 30 91) 
Baier Herwig (1.4.1973), Dr.phi l . , für Lern- und Körperbehindertenpädagogik, M 60, Goß-
winstr. 5 b (8 88 87 86) 
4 X 8 
Gleißner Alfred (1.4.1973), Dr.theol., für kath. Religionslehre und -pädagogik und Didaktik 
des Religionsunterrichts, 8041 Inhausen Nr.9 (08133/66 60) 
Heuß Gertraud (1.4.1973), Dr.phil . , für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der Grund­
schule, M 19, Dachauer S t r . l77 /VII (18 83 96) 
Kotten-Sederquist Anni (1.4.1974), Dr.phil. , für Sprachgeschädigtenpädagogik, M 60, Plan-
egger Str. 12 b (88 81 74) 
Luchner Karl (1.1 1.1974), Dr.-Ing., für Didaktik der Physik, M 80, Jos.-Ritz-Weg 98 
Hecht Karlheinz (9.5.1975), Dr.phil . , für Didaktik der englischen Sprache und Literatur, 
8032 Gräfelfing, Otilostr. 13 a (85 51 52) 
Rein Kurt (1.4.1976), Dr.phil . , für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, 8011 
Baldham, Brunnenstr. 56 (08106/54 62) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Konrad Andreas (10.4.1959), Dr.phil . , für Philosophie, M 40, Klopstockstr.8 (36 35 10) 
Vilsmeier Franz (26.1 1.1959), Dr.phil . , Hochschuldirektor a.D., für Pädagogik, liest nicht, 
Grainau (Zugspitzdorf), Alpspitzstr.8 c (08821/85 37) 
Kopp Ferdinand (9.9.1964), Oberstudiendirektor a.D., für Allgemeine Didaktik, M 21, Vel ­
dener Straße 50 (56 86 67) 
Scheibe Wolfgang (9.9.1964), Dr.phil . , Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik, M 90, 
Schönst r .72 b (65 54 51) 
Wegmann Rudolf (21.4.1965), D r . p h i l , Dr.med., Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik 
und Allgemeine Didaktik — liest nicht —, 8131 Assenhausen/Starnberger See, Maxhöhe 
(08151/5598) 
Freudenfeld Burghard (26.1.1970), Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, für 
Politische Wissenschaft, 5038 Rodenkirchen, Grüngürtelstr . 80 (0221/30 52 80) 
Kreuzer Gustav (31.7.72), Dr.rer.nat., Oberstudiendirektor, für Didaktik der Erdkunde, 
M 19, Bayersdorferstr.8/VI (1 57 17 10) 
U n i v e r s i t ä t s d o z e n t e n : 
Zahn Manfred (1.1.74), Dr.phil.habil., Univ.-Doz., für Philosophie, 8031 Gröbenzel l , Gärt-
nerstr.49 (08142/76 84) 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n der S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
Ecker Alfred, Oberstudiendirektor, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, 
M 90, Bozzarisstr. 28 
Ebert Friedrich, Oberstudiendirektor, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Singen, 8031 All ing, Roßfeldstr .30 (08 141/70 899) 
Hirth Rudolf, Oberstudiendirektor für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, A m Klostergarten 7/II (88 31 63) 
Metzger Stephan, Dr.phil. , Oberstudiendirektor, für Didaktik der Geschichte, M 71, Kreuz-
hofstr.31 (75 64 62) 
Anselm Hans, Dr.phil. , Studiendirektor, für Didaktik der Mathematik (Rechnen und Raum­
lehre), Leiter des Instituts zur Ausbildung Pädagogischer Assistenten, M 60, Menterstr.77 
(88 27 59) 
Baumgartner Hildegard, Studiendirektorin, Dipl.-Psych., für Sonderpädagogische Psycholo­
gie, Sonderpädagogik, M 50, Untermenzinger S t raße 79 
Bayer Walther, Dr.phil. , Studiendirektor, für Didaktik der Erdkunde, M 70, Neufriedenhei-
mer Straße 40 (7 14 31 44) 
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Eid Klaus, Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 60, Schurichstr. 19 (8 11 60 29) 
Eisenhut Georg, Dr.phil . , Studiendirektor, für Schulpädagogik, M 70, Plinganserstr. 14/II 
Giehrl Josef, Studiendirektor, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Tur­
nen und Sport, M 90, Bruggspergerstr. 1 3 (64 49 6 7) 
Graf Reinhard, Dr.phil . , Studiendirektor, für Didaktik des Sprachunterrichts an Hörgeschä­
digtenschulen, M 70, Neufriedenheimer Str.44 (7 14 45 82) 
Haupt Udo, Dr.phil . , Studiendirektor, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Turnen und Sport, M 21, Flemischweg 39 (70 16 18) 
Hohenleithner Franz, Dr.phil . , Studiendirektor, für Sprachheilpädagogik, M 90, Soyerhof-
str.26 (6 90 82 93) 
Liedel Marianne, Dr.phil . , Studiendirektorin, für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der 
Grundschule, M 50, August-Horch-Straße 26 (8 12 14 01) 
Rammel Georg, Dr.phil . , Studiendirektor, für Gehörlosenpädagogik, 8901 Aystetten ü/Augs-
burg, Hauptstr. 14 a (0821/48 82 1 1) 
Rauscher Hubertus, Dr.phil . , Studiendirektor, für Didaktik der Deutschen Sprache und Lite­
ratur, M 71, Begasvveg 18/11 (79 94 58) 
Schaffer Gabriele, Dr.phil . , Studiendirektorin, für Schulpädagogik, 8021 Straßlach, Ludwig-
Thoma-Str. 4 (08170/75 08) 
Schimmer Gisela, Studiendirektorin, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts 
im Turnen und Sport, M 71, Hindelang-Str. 10/VII 
Schiaich Heinz Wolfgang, Dr.phil . , Akademischer Direktor, für Politikwissenschaft, 8183 
Rottach-Egern, Parkweg 10 (08022/20 79) 
Schottky Ilse, Studiendirektorin, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, 8032 Lochham, Im Birket 6 (8 54 37 15) 
Singer Kurt, Dr.phil . , Studiendirektor, für Schulpädagogik und Didaktik der Deutschen 
Sprache und Literatur, 8022 Grünwald, Heckenrosenstr.8 (6 41 21 62) 
Spandi Oskar Peter, Dr.phil . , Studiendirektor, für Schulpädagogik, M 19, Funkerstr. 6/II 
(19 25 11) 
Steinmetz Richard, Dr.phil . , Studiendirektor, für Landes- und Volkskunde, Didaktik des 
Erst- und Sachunterrichts der Grundschule, M 90, Cannabichstr.3/I (65 61 83) 
Strauch Joachim, Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, Schrämelstr .23 (88 60 53) 
Biersack Heinz, Oberstudienrat, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, 8133 Feldafing, Schluchtweg 20 (08157/84 80) 
Franz Kurt, Dr.phil . , Oberstudienrat, M . A . , für Didaktik der Deutschen Sprache und Litera­
tur, M 19, Richildenstr. 5 a (17 03 23) 
Gärtner Hans, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der 
Grundschule, 8261 Polling, Schillerstr. 3 (08633/13 22) 
Kinateder Max, Oberstudienrat, für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, M 71, Allgäuer Str.73 (75 81 24) 
Kugler Michael, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unter­
richts im Singen, 8192 Geretsried, Prießnitzweg 4 (08171/6 18 08) 
Lang Michael, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Kath. Religionslehre und -pädagogik und Didak­
tik des Religionsunterrichts I, M 50, A m Kapuzinerhölzl 1 (1 41 76 68) 
Langer Michael, Oberstudienrat, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 40, Agnesstr. 57 (18 07 41) 
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Lerch Hans-Jürgen, Dr .phi l . , Oberstudienrat, für Psychologie, 8019 Dichtlmühle, Post Stein­
höring (08094/565) 
Merzbacher Gertraude, Dr.phil . , Obers tudienrä t in , für Lernbehinder tenpädagogik, M 60, 
Dr.-Böttcher-Str . 38 
Mießler Maria, Dr .phi l . , Dipl.-Psych., Obers tudienrä t in , für Sonderpädagogische Psychologie, 
Sonderpädagogik , M 40, Koblenzerstr. 18 (14 19 222) 
Riedel Arthur, Oberstudienrat, Dipl.-Psych., für Sonderpädagogische Psychologie, Sonder­
pädagogik, M 50, Schweidnitzer Straße 15 d 
Ruprecht Hakon, Oberstudienrat, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, Schurichstr. 1 1 (8 1 1 58 59) 
Schaeffer-Riedl Annelore, Dr .phi l . , M . A . , Oberstudienrät in , für Didaktik der englischen 
Sprache und Literatur, M 60, A m Stadtpark 38 k 18 (8 1 1 33 50) 
Scheidt Friedrich, Dr .phi l . , Oberstudienrat, für Philosophie, M 50, Netzerstr. 55 (14 29 69) 
Schlederer Franz, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für Psychagogik und Psychotherapie, 8031 E i ­
chenau, Roggensteiner Allee 136 (08141/7 15 54) 
Thalhammer Manfred, Dr.phil . , Oberstudienrat, für Sonderpädagogik, M 50, Siegmund-
Schacky-Straße 4 
Dirnberger Walter, Dr .phi l . , Studienrat, für Sprachheilpädagogik, 8031 Puchheim, Adenauer-
str.10 (80 73 95) 
Esser Marianne, S tudienrä t in , für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 90, Mailänder Straße 12 (64 50 28) 
Gebhard Ursula, S tudienrä t in , für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Tur­
nen und Sport, M 60, Prentelweg 2 
Koschler Karl, Oberlehrer an einer Hochschule für Kunsterziehung, 8901 Hechenwang, A n ­
gerweg 7 (08806 / 19 84) 
Müller Erhard, Dr.phi l . , Studienrat, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, 8031 
Weßling, Hauptstr. 76 (08153/475) 
Schaller Monika, Fachs tudienrä t in , für Hauswirtschaft, M 81, Meistersingerstraße 124/11 
Studeny Gisela, S tudienrä t in , für Didaktik der Mathematik, 8032 Lochham, Heimstät ten-
str. 8 c 
Süß Winfried, Dr.phi l . , Studienrat, für Didaktik des Erst- und Sachunterrichts der Grund­
schule, M 50, Baumstänglstr . 3/1 (8 12 15 76) 
Wagner Jakob, Studienrat, für Musikerziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Singen, 
89 Augsburg, Geishornstr.42 (0821 / 6 91 78) 
Wegler Helmut, Dipl.-Psych., Studienrat für Sonderpäd . Psychologie, Verhaltensgestörten-
Pädagogik, M 21, Högerstr. 4 (58 65 08) 
Zintl Angela, S tudienrä t in , für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Turnen 
und Sport, 8031 Puchheim, Peter-Rosegger-Straße 4 (80 15 11) 
Eichinger Ernst, Dipl.-Maler, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeich­
nen und Werken, M 60, Bärmannstr . 2 (88 1 1 23) 
Glücksmann Ingrid, Dipl.-Sportlehrerin, Lehrerin an einer Volksschule, M 13, Schleißheimer 
Str.276 (300 20 59) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Aulfes Gisela, Dipl.-Malerin, für Druckgrafik, M 40, Ainmillerstr. 40 (39 77 47) 
BaUo Waltraud, Dipl.-Psych., für Aphasielehre, M 40, Keferloher Str. 106 (36 86 62) 
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Bleek Gertrud, Dr.med., Abt.-Leiterin für Kinderpsychiatrie im Max-Planck-Institut, für 
Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters, M 40, Kraepelinstr. 10 (38 10 22 80) 
Boje Walter, Dr.rer.pol., für Fotografie, M 60, Marsopstr. 4 A (83 15 77) 
Böhm Alfred, Dr.med., Obermedizinaldirektor, für Gesundheitserziehung, 8031 Neuesting, 
Edisonvveg 4 (08142/1 46 46) 
Braun Anni, Rektorin an Sonderschulen, für Sprachheilpädagogische Diagnostik und Thera­
pie, M 22, Triftstr.10 (29 30 18) 
Bruckmeier Klaus, Oberstudienrat, für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 70, 
Ludwig-Braille-Str. 1 (72 36 430) 
Bichler Albert, Dr., Seminarleiter, für Landes- und Volkskunde, 8034 Unterpfaffenhofen, 
Brückenstr. 7 a (84 92 11) 
Bukatsch Franz, Dr.phil . , o.Prof. der Universität Augsburg, für Didaktik der Biologie und 
der Ghemie, M 70, A m Heidebruch 14 (70 66 95) 
Dandier Günter, für Kunsterziehung, M 60, Lipperheidestr. 25 (83 24 98) 
Diepolder Gertrud, Dr.phil . , Redakteurin, für Didaktik der Geschichte, 8021 Jettenhausen 
N r . l 1 
Eberle Raimund, Regierungspräsident, für Pädagogik, 8021 Baierbrunn, A m Waldsaum 4 
(22 60 65) 
Eckstein Susanne, Gymnasialprofessorin, für Kunsterziehung, 8032 Lochham, Erlenstr. 2 
(854 25 30) 
Egensperger Rudolf, Gymnasialprofessor, für Kunsterziehung, 8032 Gräfelfing, Egerländer-
str. 7 (85 30 03) 
Frank Walter, SL , für Lernbehindertendidaktik, 807 Ingolstadt, Regensburger Str.69 
Franke Herbert W., Dr.rer.nat., für Informationsästhet ik , 8191 Puppling, Pupplinger A u 40 
(08171/1 83 29) 
Full-Scharrer Gabriele, Akad . Oberrät in f. H N O , für Stimm- und Sprachheilkunde, M 90, 
Seybothstr. 28 (64 22 966) 
Gold Volker, Dipl.-Psych., Studienrat z . A . beim Staatsinstitut für Ausbildung der Lehrer an 
Realschulen, für Sozialpsychologie der Schule und des Unterrichts, 8911 Schwabhausen, 
Dachsenbergstr. 18 
Graeb Gerhard, Dr.rer.nat., Dipl.-Chemiker, für Schulfotografie, 8021 Neuried, Ammersee­
straße 145 (7 55 43 1 1) 
Haist Erhard, Dipl.-Ing., Oberbaudirektor, für Architekturtheorie, M 60, Wiesengrund 10 
(88 53 35) 
Happel-Doinet Felicia, Dipl.-Cur., für sonderpädagogische Psychodiagnostik, M 40, Teng-
str. 86 
Höck Manfred, Sonderschulkonrektor, für Lernbehindertendidaktik, 812 Weilheim, Präla­
tenweg 14 (0881 / 76 16) 
Hofmann Sigfrid, Dr.phil . , Regierungsdirektor a.D., für Heimat- und Volkskunde, 8012 Ot­
tobrunn, Sudetenstr.73 (60 73 62) 
Huss Anneliese, Sonderschullehrerin und Seminarleitcrin, für Körperbehinder tendidakt ik , 
8021 Sauerlach, Pechlerweg 13 (08104 / 15 88) 
Kleinknecht Reinhard, M . A . , für Philosophie, M 19, Rondell Neuwittelsbach 7 
Klinger Thomas, für Fotografie, M 22, Thierschstr. 1 2 (29 84 90) 
Knopp Norbert, Dr.phil . , Akad . Rat, für Kunstgeschichte, 81.31 Wangcn/Obb., Rosenstr.3 
(08151/1 34 40) 
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Kurier Wolfdieter, Dr.jur., Rechtsanwalt, 80119 Neukeferloh, Schwabener Weg 17 
(4 60 44 49) 
Kuchler Franz, Leiter der Landesbildstelle, für schulpraktisches Arbeiten mit AV-Medien , 
M 80, Prinzregentenplatz 12 (47 20 55) 
Langen Herbert, Lehrer an einer Volksschule, für Mathematik, 891 Landsberg/Lech, Iglin-
gerstr. 3 
Leeb Manfred, Oberstudienrat, für Kunsterziehung, 8068 Mitterscheyern, Bergstraße 16 
(08441 / 38 00) 
Lindemann Kuno, für Siebdruck, M 5, Frauenstr. 36/III (29 96 94) 
Link Paul, Sonderschullehrer, für spezielle Fragen der Behindertenpädagogik, M 60, Marsop-
str. 36 
Matschek Manfred, Dr.rer.nat., Studienrat, für Didaktik der Biologie, 8034 Unterpfaffenho­
fen, Hartstr. 132 (84 89 23) 
Mauersberg Hans, Dr .phi l . , Professor, für Arbeitslehre, 8132 Tutzing, Drcisbuschstr. 8 
Mayerhöfer Ludwig, für konstruktives Bauen, M 60, Marschnerstr. 30 (88 14 84) 
Meier Werner, Oberstudienrat, für Schulfilm, M 60 Freseniusstr. 9 (81 1 52 28; 39 96 93) 
Mooser Bruno, T O L . für Didaktik des Sprachunterrichts an Hörgeschädigtenschulen, 844 
Straubing, Sittichstr.7 (09421 / 45 66) 
Naske Christoph, Industriedesigner, für Kunsterziehung, 8110 Murnau, Froschhausen 23 
(08841/97 80) 
Nedetzka Teja, Dr.rer.nat., Studienrat, für Didaktik der Physik, M 70, Fernpaßs t r . 46 
(76 01 669) 
Palm Joachim, Maler und Grafiker, für Grafik, M 2, Briennerstr. 56 (52 14 34) 
Peinecke Ludwig, Leiter der Kommunikationstechnik der B A S F , für freies Gestalten mit 
Kunststoffen, 6710 Frankenthal, Wildstr. 4 (06233/47 12) 
Pfandzelter Reinhold, Oberstudiendirektor, für Didaktik der Biologie, M 90, Grünwalder 
Str.250 (64 49 78) 
Raab Manfred, T L , Leibeserziehung bei Behinderten, 8031 Gröbenzell , Fasanenweg 43 
(08142 / 5 15 77) 
Randak Oskar, Dipl.-Katechet, für Religionsunterricht an Sonderschulen, Religionspädagogi­
sches Seminar Augsburg, 89 Augsburg, Ot tmarsgäßchen 8 
Rausch Heinz Volker, wiss. Assistent, für Poli t ik , 8012 Ottobrunn, Mangfallweg 4 
(60 15 921) 
Ricdler Rudolf, Dr.phil . , Leiter der Abteilung Schulfunk beim Bayerischen Rundfunk für 
Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur, M 2, Rundfunkplatz 1 
Ritter Heinz, Dipl . -Hdl . , Oberstudiendircktor, für Didaktik der Arbeitslehre, M 21, Paul-
Lagarde-Str.18 
Ritter Raimund, Dr.phil . , Hochschulprof., für Didakt ik der Soziallehre, M 22, Kaulbach-
str.47 
Romberg Eleonore, Dipl.-Soz., für Soziologie der Behinderungen, M 27, Sölchnerweg 2 
(98 21 02) 
Schlaffke Winfried, Dr.phi l . , 5 Köln 60, Mönnigstr .57 (0221 / 59 91 985) 
Schlamp Reiner, Studiendirektor, für Puppenbau und Puppenspiel, 8068 Mitterscheyern, 
Bergstraße 14 
Schmaderer Franz-Otto, Dr.phil . , Ministerialrat, für Heimat- und Volkskunde, 8135 Söcking, 
Großglockners t r .36 
Schneider Peter Κ., Dr.phil . , für Soziologie, M 90, Gabriel-Max-Str.45 (64 85 78) 
Seitz Rudolf, Professor, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Zeichnen 
und Werken, M 60, Rembrandtstr. 4 
Späthling Josef, Kunsterzieher, Oberlehrer, für Holz, 89 Augsburg, Karlsbader S t raße 15/11 
(0821/7 88 79) 
Spring Eduard, Oberstudienrat, für Druckgrafik und Schrift, M 70, Johann-Houis-Str. 29 
(7 14 64 99) 
Staudacher Maria, Dipl.-Psych., für sonderpädagogische Psychodiagnostik, M 19, Renata­
s i . 43 (13 14 73) 
Stengel Karl, Kunstmaler, für Malen und Zeichnen, 8173 A u Nr. 14, Post Heilbrunn 
(08046/13 11) 
Stitzel-Richter Gunhild, für Fotografie, M 80, Balanstr. 17 (45 20 68) 
Stoppe Werner, Dipl.-Geograph und Lehrer, für geographische Arbeitstechniken in der Ori­
entierungsstufe, 8031 Stockdorf, Baierplatz 2 (85 7 2 216) 
Stuffer Georg, Dr.phil . , Sonderschullehrer, für Didaktik bei Geistigbehinderten, M 90, Oefe-
lestr. 5 (65 85 82) 
Swieykowsky Erika v., Dozentin für Sprecherziehung, für Didaktik der Deutschen Sprache 
und Literatur/Stimmbildung, M 22, Triftstr. 4 
Teichmann Jürgen, Dr.rer.nat., für Geschichte der Physik, wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Deutschen Museum, 8025 Unterhaching, Jägerstr . 8 a (2 17 92 78) 
Weinmann H.M., Dr.med., Priv.-Doz., für Med. Propädeut ik , M 40, Kölner Platz 1 
(38 01 591) 
Wiesinger Henning, Studienrat, für Kunsterziehung, M 19, Wendl-Dietrich-Str. 16 (16 16 31) 
Winckhler Reinhold, Lehrer, für Englisch, 808 Fürs tenfeldbruck, Nußbaums t r . 9 
(08141/120 46) 
Wünsch Karl, Oberstudienrat, für Kunsterziehung, M 82, Mädelegabel-Straße 70 (42 57 06) 
Wurm Herbert, Gymnasialprofessor, für Kunsterziehung, 8031 Gröbenzel l , Mittenwalder 
Str. 211 (08142/74 10) 
Zeckel Franz, Lehrer an Sonderschulen, für bildnerisches Gestalten bei Behinderten, 
8061 Ampermoching, Rosenstr. 7 
Ziegler Benno, Dr., Oberverwaltungsdirektor, für Schulrecht, M 83, Max-Beckmann-Str.25 
Zöllner Waki, Kunsterzieher, für angewandte Kreat ivi täts lehre, M 40, Kaiserplatz 8 
(34 17 51) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Institut für Pädagogik, Pädagogische Psychologie und Grundschuldidaktik 
Leitung: D i e t r i c h Georg, Dr.phi l . , Prof. 
H e u ß Gertraud, Dr .phi l . , Prof. 
L ü c k e r t Heinz-Rolf, Dr.phil . , Prof. 
S c h o r b Alfons Otto, Dr.phi l . , Prof. 
W a s e m Erich, Dr .phi l . , Prof. 
Ζ ö ρ f 1 Helmut, Dr .phi l . , Prof. 
L i e d t k e Max, Dr .phi l . , Prof. (Lehrstuhlvertreter) 
Ν.Ν., Prof. 
Wissenschaf t l iche M i t a r b e i t e r : 
B r u η η e r Reinhard, Dr .phi l . , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
D i e t e r i c h Rainer, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
E i s e n h u t Georg, Dr .phü . , Studiendirektor 
E 1 b i n g Eberhard, wiss. Assistent 
F u c h s Gudrun, Dr.phi l . , wiss. Assistentin 
G ä r t n e r Hans, Dr.phi l . , Oberstudienrat 
G r a f Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H i 1 b e r Walter, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
K u c k u k Kur t , Dipl.-Päd., wiss. Angestellter 
L e r c h Hans-Jürgen, Dr.phi l . , Oberstudienrat 
L i e d e 1 Marianne, Dr.phi l . , Studiendirektorin 
L o u i s Brigitte, Dr.phi l . , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
M e i ß n e r Otto, wiss. Assistent 
R a i t h Werner, Dr.phil . , wiss. Assistent 
R u m m e l Annelore, Dipl.-Soz., wiss. Angestellte 
S c h a f f e r Gabriele, Dr.phi l . , Studiendirektorin 
S c h i e d e r e i Franz, Dr .phi l . , Oberstudienrat 
S e e b e r g e r Hans, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
S i n g e r Kurt , Dr.phil . , Studiendirektor 
S p a n d i Oskar Peter, Dr.phi l . , Studiendirektor 
S ρ ö r 1 Alfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t e i n a c k Jürgen, Dr .phi l . , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
S ü ß Winfried, Dr.phi l . , Studienrat 
T a u s c h e c k Edith, wiss. Assistentin 
W a l t e r Hellmuth, Dr.phil . , wiss. Assistent 
W e b e r Arthur , Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
W e i d 1 e r Eva, Dr.phil . , wiss. Angestellte 
N . N . , wiss. Assistent 
Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung 
(M 81, Arabellastr. I /VI , F. 92 14 23 28) 
Prof. Dr. Alfons-Otto S c h o r b, Vorstand 
L o u i s Brigitte, Dr.phil . , Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
W e b e r Artur , Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
G r a f Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R u m m e l Annedore, Dipl.-Soz., wiss. Angestellte 
M ü h l e n Brigitte, Dr .phü. , wiss. Angestellte 
K u c k u k Kurt , Dipl.-Päd., wiss. Angestellter 
W e i d 1 e r Eva, Dr.phil . , wiss. Angestellte 
M a y e r Jochen, Dipl.-Soz., wiss. Angestellter 
Institut für Sonderpädagogik 
Leitung: K o t t e n - S e d e r q v i s t Anni , Dr .phi l . , Prof. (geschäftsführend) 
Β a i e r Herwig, Dr.phil . , Prof. 
B r a u n Alfred, Dr.phil . , Prof. 
S ρ r e c k Otto, Dr.phil . , Prof. 
Wissenschaf t l iche M i t a r b e i t e r : 
B a u m g a r t n e r Hildegard, Dipl.-Psych., Studiendirektorin 
B a u m g a r t n e r Stefan, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, T L 
D i r n b e r g e r Walter, Dr.phil . , Studienrat 
F i s c h e r Dieter, wiss. Assistent, Sonderschullehrer 
G r a f Reinhard, Dr.phil . , Studiendirektor 
H o h e n l e i t h n e r Franz, Dr.phil . , Studiendirektor 
M e r z b a c h e r Gertraude, Dr.phil . , Obers tud ienrä t in 
M i e s s 1 e r Maria, Dr.phü. , Dipl.-Psych., Obers tudienrä t in 
R a m m e 1 Georg, Dr.phil . , Studiendirektor 
R i e d e l Arthur, Dipl.-Psych., Oberstudienrat 
T h a l h a m m e r Manfred, Dr.phil . , Oberstudienrat 
V o i t Helga, wiss. Assistentin, T L 
W e g 1 e r Helmut, Dipl.-Psych., Studienrat 
W i n k e l Hans-Peter, Dr.phil . , wiss. Assistent 
Institut für Philosophie 
Leitung: Prof. Dr. Anton N e u h ä u s l e r , Geschäftsführer 
Prof. Dr. Friedrich M o r d s t e i n 
Univ.-Doz. Dr. Manfred Z a h n 
Wissenschaf t l iche M i t a r b e i t e r : 
Dr. Friedrich S c h e i d t , Oberstudienrat 
Gerhard G 1 ö k 1 e r, wiss. Assistent 
Margit N e v o i g t - L i e p o l d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut für Katholische Religionslehre und -pädagogik und Didaktik des Religionsunterrichtes 
Leitung: Prof. Dr. Alfred G 1 e i ß η e r, Geschäftsführer 
Prof. Dr. Ernst F e i l , stellvertr. Geschäftsführer 
Wissenschaf t l iche M i t a r b e i t e r : 
Dr. Michael L a n g , Oberstudienrat 
Max Eugen K e m p e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Eberhard R ο 1 i η c k, wiss. Assistent 
Institut für Evangelische Religionslehre und Religionspädagogik 
Leitung: M ü l l e r - B a r d o r f f Johannes, Dr.theol., Prof. (geschäftsführend) 
Ρ f i s t e r Gerhard, wiss. Assistent 
Institut für Politische Wissenschaft und für die Didaktiken der Kultur- und Sozialwissenschaften 
Leitung: G l a s e r Hubert, Dr.phil . , Prof. 
G r o s s e r Dieter, Dr.rer.pol., Prof. (geschäftsführend) 
Ν ο a c k Paul, Dr.phil . , Prof. 
S c h n e i d e r Franz, Dr.phil . , Dr.jur., Prof. 
Wissenschaft l iche M i t a r b e i t e r : 
M e t z g e r Stephan, Dr.phil . , Oberstudiendirektor 
B a y e r Walther, Dr.phil . , Studiendirektor 
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S t e i n m e t z R i c h a r d , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
S h 1 a i c h H e i n z W o l f g a n g , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r 
E g e r R e i n e r , D r . p h i l . , w iss. Ass i s ten t 
W a r t h H e r m a n n , D r . p h i l . , w iss. A s s i s t e n t (beu r l aub t ) 
Z u b e r K a r l - H e i n z , V e r w . e iner wiss. A s s . - S t e l l e 
A n d e r s e n U w e , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t 
M i d d e n d o r f D o r i s , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
H o f f m a n n B a r b a r a , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
Institut für die Didaktiken der Sprachen 
L e i t u n g : P ro f . D r . K u r t R e i n (Geschä f t s füh re r ) 
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L e i t u n g : P ro f . D r . p h i l . R o b e r t W a g n e r , Geschä f t s füh re r 
P ro f . Hans D a u c h e r, s te l lver t r . Geschä f t s füh re r 
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L e h r s t u h l P ro f . Hans D a u c h e r 
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R u p r e c h t H a k o n , Obe rs tud ien ra t 
S ρ r i n k a r t Ka r l -Pe te r , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e i ne r w iss . Ass . -S te l l e 
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S t r a u c h Hans-Joachim, Studiendirektor 
V o g t Manfred, wiss. Assistent 
Seminar für Musikerziehung 
Lehrstuhl Prof. Dr .phü. Robert W a g n e r 
E b e r t Friedrich, Oberstudiendirektor 
Dr.phil . K u g 1 e r Michael, Oberstudienrat 
W a g n e r Jakob, Studienrat 
W e b e r Max, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Didaktik des Sports 
B i e r s a c k Heinz, Oberstudienrat 
G e b h a r d Ursula, Studienrä t in 
G i e h r 1 Josef, Studiendirektor 
G l ü c k s m a n n Ingrid, Dipl.-Sportlehrerin 
Dr.phil . H a u p t Udo, Studiendirektor 
Κ i η a t e d e r Max, Oberstudienrat 
S c h i m m e r Gisela, Studiendirektorin 
Ζ i η t 1 Angela, S tudienrä t in 
Didaktik des hautwirtschaftlichen Unterrichts 
S c h a l l e r Monika, Fachs tudienrä t in 
Institut zur Ausbildung Pädagogischer Assistenten 
(M 19, ICapschstr. 4, F. 19 42 82) 
Dr. Hans A n s e l m , Studiendirektor (Leiter des Instituts) 
Gunter Α ρ ρ e 1 t, Oberinstitutsrat 
Heinz W. H ö f e r, Oberinstitutsrat 
Werner v. S t e g m a n n , Oberstudienrat 
Bruno S t i e r e n , Oberinstitutsrat 
Rainer V i l g e r t s h o f e r , Oberinstitutsrat 
Alle F a c h b ü c h e r 
Erziehungswissenschaft 
C H R . K A I S E R 
B U C H H A N D L U N G 
im Rathaus 
8 M ü n c h e n 2, Telefon 22 34 41 
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Vorlesungen 
1. P ä d a g o g i k 
3819. Vorlesung: Pädagogische Reformbewegungen seit 1890; Hauptver- Wasem 
treter und Auswirkungen auf die Gegenwart (auch für Studierende 
des Gymnasial-Lehramts als Prüfungsvoraussetzung für das Lehramt 
an Gymnasien), 2stündig, Do. 10—12, Aula 
3820. Vorlesung: Alltagsprobleme in ihrer Relation zu Unterricht und Er- Wasem 
ziehung, ls tündig, Mo. 12—13, A 1 
3821. Hauptseminar: Schwerpunkte der pädagogischen Reformen der letz- Wasem 
ten hundert Jahre, 2stündig, M i . l 7 .15-18.45, Ν 301 
3822. Übung: Medien in der Schulpraxis, ls tündig, M o . l 1 — 12, A 1 Wasem 
3823. Vorlesung: Erziehung als Faktor und Produkt der Geschichte des Liedtke 
Menschen, 2stündig, M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , Aula 
3824. Seminar: Materialien zur Schul- und Erziehungsgeschichte, 2stündig, Liedtke 
Mi.13—14.30, Ν 1 
3825. Proseminar: Grundbegriffe der Pädagogik, 2stündig, M i . 15—16.30, Liedtke 
Ν 1 
3826. Vorlesung: Pädagogische Interaktion, ls tündig, M o . l 1 — 12, A 21 Scheibe 
3827. Vorlesung: Ausgewählte Kapitel aus der Reformpädagogik, ls tündig, Scheibe 
M o . 1 2 - 1 3 , A 21 
3828. Übung: Pläne und Probleme der Erwachsenenbildung in der Gegen- Scheibe 
wart, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , A 107 
3829. Vorlesung mit Kol loquium: Einführung in die Erziehungswissen- Schlederer 
schaft, 2stündig, F r . l 3 - 1 5 , A 21 
3830. Proseminar: Psychoanalyse und Erziehung, 2stündig, Mo.8.30—10, Schlederer 
Ν 103 
3831. Proseminar: Psychohygiene des Lehrers und Erziehers, 2stündig, Schlederer 
M o . 1 0 - 1 2 , Ν 103 
3832. Seminar: Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen (bes. für Schlederer 
Lehrerstudenten und Sonderschulpädagogen) , 2stündig, M i . 10—12, 
Ν 119 
3833. Übung: Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig, M o . 13—15, Ν 109 Schlederer 
3834. Übung: Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Ν 109 Schlederer 
3835. Proseminar: Entschulung der Gesellschaft?, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Hilber 
Ν 103 
3836. Proseminar: Einführung in die Pädagogik, 2stündig, Do.9—11, Ν 301 Hilber 
3837 Proseminar: Pädagogische Haup t s t römungen seit 1945, 2stündig, Raith 
D o . 1 3 - 1 5 , Ν 109 
3838. Proseminar: Ist eine emanzipatorische Pädagogik möglich? Aspekte Raith 
der Erziehung und Ausbüdung seit dem 19. Jahrhundert, 2stündig, 
D o . 1 5 - 1 7 , Ν 109 
3839. Proseminar: Einführung in die Pädagogik, 2stündig, M i . l 1.15— Seeberger 
12.45, 121 
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3840. Proseminar: Pädagogische Ideen in ihrem historischen Wandel seit J . 
Locke (ausgewählte Kapitel), 2stündig, M i . 14 .15-15 .45 , Ν 306 
Secberger 
A u f folgende Lehrveranstaltung des Philosophischen Fachbe­
reichs 13 (Sprach- und Literaturwissenschaft I) wird im besonderen 
verwiesen: 
2214. Fingerle, Erziehung und Bildung in der griechisch-römi­
schen Ant ike (mit Interpretationen ausgewähl ter Texte), 
2stündig, D i . , Fr. 1 4 - 1 5 , Uni 
2. S o n d e r p ä d a g o g i k 
a) Erziehungsschwierigen-, Geistigbehinderten-, Körperbehinderten-
und 
Lernbehindertenpädagogik 
3841. Vorlesung: Lernbehinder tenpädagogik III (Der Lehrer an der Schule 
für Lernbehinderte), 2stündig, M o . 1 4 - 1 5 und F r . 8 - 9 , Ν 110 
3842. Hauptseminar: Elternarbeit in der Schule für Lernbehinderte, 
2stündig, Mo. 15 -17 , Ν 204 
3343. Hauptseminar: Konzeptionen der Schule für Lernbehinderte, 
2stündig, F r . 9 - 1 1 , Ν 204 
3^44. Vorlesung: Einführung in die Sonderpädagogik , l s tündig , Do.9—10, 
A 1 
3845. Hauptseminar: Erziehung, Unterricht und Therapie in der Schule für 
Verhal tensgestör te , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 204 
3846. Hauptseminar: Verhal tenss törungen bei geistiger Behinderung, 
2stündig, F r .8 .30 -10 , Ν 301 
3847. Oberseminar: Sonderpädagogik und Elternarbeit (für Examenskandi­
daten nach persönlicher Anmeldung), 2stündig, 14tägig, Do. 16—18, 
Schellingstr. 
3848. Schulpraktische Übungen in Sonderschulen, in Gruppen, 4stündig 
3849. Übung: Lehren und Lernen bei Geistigbehinderten (Grundkurs), 
2stündig, M i . 8 - 1 0 , Ν 204 
3850. Übung: Grundlagen der Lernbehindertendidaktik (Grundkurs), 
2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , Ν 1 
3851. Vorlesung und Übung: Einführung in die sonderpädagogische Dia­
gnostik (Vorlesung mit Kol loquium), 2stündig, Fr. 10—12, Ν 10 
3852. Übung: Förder- und Aufnahmediagnostik, 4stündig, M o . 8 - 1 2, Heil­
pädagogisches Zentrum Augustinum, Rainfarnstr. 44 
3853. Seminar: Einführung in die Lernbehindertendidaktik (G 5), 2stün-
dig, Mo. 12 -14 , Ν 204 
3854. Seminar: Einführung in die Lernbehinder tenpädagogik (G 1), 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , Ν 301 
3855. Seminar: Berufliche Erziehung lernbehinderter Jugendlicher, 
2stündig, M i . 8 - 1 0 , Ν 204 
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3856. Seminar: Der Deutschunterricht auf der Unterstufe der Schule für Merzbacher 
Lernbehinderte, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 103 
3857. Seminar: Der Sachunterricht auf der Unterstufe der Schule für Lern- Merzbacher 
behinderte, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , A 104 
3858. Seminar: Grundlagen der Lernbehinder tenpädagogik , 2stündig, M i . Miessler 
1 0 - 1 2 , Ν 301 
3859 Seminar: Verha l tensges tör tenpädagogik (Seminar I), 2stündig, M i . Miessler 
1 4 - 1 6 , A 108 
3860. Vorlesung mit K o l l o q u i u m : Lern- und Leistungsstörungen, 2stündig, Miessler 
D o . 9 - 1 1 , A 105 
3861. Seminar: Verha l tenss tö rungen , 2stündig, Mi.8—10, Ν 301 Miessler 
3862. Vorlesung: Grundlagen und Techniken der Verhaltensmodifikation Riedel 
bei Behinderten ( V M I), l s tündig , M i . 1 0 - 1 1 , Ν 10 
3863. Seminar: Statistik für Sonderpädagogen (I), Deskriptive Statistik, Riedel 
l s tündig , M i . l 1-12, Ν 204 
3864. Seminar: Der kö rpe rbeh inde r t e Mensch in psychologischer Sicht, Riedel 
2stündig, M i . 8 - 1 0 , Ν 109 
3865. Seminar: Einführung in die Verhal tensgestör tenpädagogik, 2stündig, Riedel 
M i . 1 4 - 1 6 , A 204 
3866. Seminar: Einführung in die Didaktik der Lernbehindertenschule, Riedel 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , A 204 
3867. Übung: Einführung in die Geis t igbehinder tenpädagogik (Grund- Thalhammer 
kurs 1), 2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 301 
3868. Übung: Kriterien geistiger Behinderung, 2stündig, M o . 10.15 — 11.45, Thalhammer 
Ν 201 
3869. Übung: Einführung in die sonderpädagogische Fragestellung, Thalhammer 
2stündig, M o . 1 2 - 1 3 . 3 0 , Ν 301 
3870. Seminar: Materialien zu einer Körperbehinder tenpädagogik (III) für Thalhammer 
8. Semester, 2stündig, D i . 1 4 . 3 0 - 1 6 , Ν 301 
3871. Proseminar: Zur Pädagogik des mehrfachbehinderten Kindes, Thalhammer 
2stündig, D i . l 6 - 1 7.30, Ν 301 
3872. Übung: Schulpraktische Übungen in der Schule für Geistigbehinder- Thalhammer 
te, 4stündig, D i . 8 - 1 2 
3873. Seminar: Schulvorbereitende Einrichtung für Geistigbehinderte — Fischer 
Inhalte, Meode, Material, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Ν 103 
3874. Seminar: Ausgewählte Kapitel aus Didaktik und Methodik der Schu- Fischer 
le für Geistigbehinderte (II), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 306 
3875. Seminar: Kulturtechniken bei Geistigbehinderten, Schwerpunkt: Le- Fischer 
senlernen, 2stündig, M i . l 4 - 1 6 , Ν 209 
3876. Seminar: Verhaltenstherapeutische Interventionen bei verhaltensge- Wegler 
s tör ten Schülern, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 103 
387 7. Seminar: Einführung in die Verhal tensgestör tenpädagogik , 2stündig, Wegler 
D o . 1 4 - 1 6 , Ν 204 
3878. Seminar: Grundlagen der Lernbehinder tenpädagogik , 2stündig, Do. Wegler 
1 6 - 1 8 , Ν 204 
3879. Seminar: Einführung in die Lernbehinder tenpädagogik , 2stündig, Winkel 
F r . 9 - 1 1 , Ν 109 
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3880. 
3881. 
3882. 
3883. 
3884. 
3885. 
3886. 
3887. 
3889. 
3890. 
3891. 
3892. 
3893. 
3894. 
3895. 
3896. 
3897. 
3898. 
3899. 
3900. 
Seminar: Modelle mehrperspektivischen Unterrichts in der Schule Winkel 
für Lernbehinderte, 2stündig, Do. 14 -16 , Ν 306 
Seminar: Didaktik und Methodik der Biologie an der Schule für Frank 
Lernbehinderte, 2stündig, M i . l 3 - 1 5 , A 105 
Seminar: Didaktik und Methodik der Geographie an der Schule für Frank 
Lernbehinderte, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , A 104 
Vorlesung: Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters, 2stün- Bleek 
dig, D i . 1 4 - 1 6 , Max-Planck-Institut, Kraepelinstr. 10 
Übung: Praxis der Erziehungsberatung (pro Student 1 Woche, be- Bleek 
grenzter Teünehmerkre is ) , 2stündig, Kinderpsychologische Ambu­
lanz, Max-Planck-Institut, Kraepelinstr. 10 
Übung: Testpraktische Übungen an Münchner Sonderschulen, Happel-Doit 
4stündig, D i . 8 - 1 2 
Übung: Der Unterricht in Physik/Chemie in der Schule für Lernbe- Höck 
hinderte (mit praktischen Übungen) , 2stündig, Do. 16—18, Ν 103 
Seminar: Ausgewählte Themen aus dem Bereich der Didakt ik für Huß 
Körperbeh inder te , 2stündig, Do. 16 -18 , Ν 306 
Übung: Gruppenarbeit mit verhaltensgestörten Schülern, 2stündig, Link 
M i . 1 6 - 1 8 , Ν 306 
Seminar: Grundlagen religiöser Unterweisung, 2stündig, M i . 15—17, Randak 
Ν 109 
Vorlesung mit Kol loqu ium: Soziale Probleme Behinderter in der Romberg 
modernen Gesellschaft — Eingliederung oder Sonderstellung in 
Schule und Beruf? , 2stündig 
Übung: Förder- und Aufnahmediagnostik, 4stündig, M o . 14—17, Staudacher 
Schule am Dom-Pedro-Platz, München 
Seminar: Lebenschancen für erwachsene Geistigbehinderte (Model- Stuffer 
le), 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 201 
Seminar: Zur Sexual i tä t Geistigbehinderter, 2stündig, M i . 16—18, Stuffer 
Ν 204 
Vorlesung: Pädiatrische Propädeut ik II, 2stündig, D i . 14—16, Kinder- Weinmann 
klinik der T U , Kölner-Platz 1, Eingang Parzivalstraße 
Seminar: Bildnerisches Gestalten im Unterricht bei Geistigbehinder- Zeckel 
ten bzw. Lernbehinderten (Ästhetische Erziehung), 2stündig, M i . 
14 -16 , Ν 309 
b) Hörgeschädigten- und Sprachbehindertenpädagogik 
Vorlesung: Wahrnehmungstheoretische Aspekte der Didaktik des Braun 
Unterrichts bei Hörgeschädigten I, 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , Ν 204 
Hauptseminar: Sprachwissenschaftliche und sprachpsychologische Braun 
Grundlagen der Didaktik des Sprachunterrichts bei Hör- und Sprach­
geschädigten III, 2stündig, Do. 10 -12 , Ν 9 
Vorlesung und Übung: Pädagogische Audiologie I, l s tündig, M i . Braun 
9 - 1 0 , Ν 9 
Seminar: Hörerz iehung als Prinzip der Hörgeschädigtenpädago- Braun 
g i k l l l , ls tündig, M i . l 0 - 1 1 , Ν 205 
Schulpraktische Übungen an Hörgeschädigtenschulen, in Gruppen, Braun 
4stündig, D i . 8 - 1 2 
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3901. 
3902. 
3903. 
3904. 
3905. 
3906. 
3907. 
3908. 
3909. 
3910. 
3911. 
3912. 
3913. 
3914. 
3915. 
3916. 
3917. 
3918. 
3919. 
3920. 
3921. 
3922. 
Vorlesung: Das Rollenspiel als therapeutische Maßnahme im Sprach­
unterricht und grundlegenden Sozialkundeunterricht bei Hörgeschä­
digten III, l s tündig , M i . 8 - 9 , Ν 104 
Übung zur Vorlesung: Anfertigung von Unterr ichtsentwürfen, III, 
2stündig, 14täglich, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 109 
Vorlesung: Das Prinzip der Anschauung — Bedeutung und Gefahr im 
Unterricht an Hörgeschädig tenschulen , I, ls tündig, Mo. 13—14, Ν 10 
Vorlesung und Ü b u n g : Anatomische und physiologische Grundlagen 
des Sprechens, I, 2stündig, Fr.8—10, DTPS (Diagnostisch-therapeuti­
sches Praxisstudio, Planegger-Str. 4, Eingang Institutsstr. 2, M 60) 
Vorlesung: Spezialprobleme der Sprachbehinder tenpädagogik , I, 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , D T P S 
Hauptseminar: Forschung und Praxis im Bereich der Sprachbehin­
der tenpädagogik , III, 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , DTPS 
Doktorandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung, DTPS 
Vorlesung: Einführung in die Anwendung psychologischer Tests bei 
sprachbehinderten Fundern, III S, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , DTPS 
Vorlesung und Übung : Einführung in die Technik der Verhaltensmo­
difikation be sprachbehinderten Kindern, 2stündig, M o . 11.30—13, 
DTPS 
Zur Didaktik des Unterrichts an Schulen für Sprachbehinderte, III 
(Kolloquium), 2stündig, 14täglich, D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , DTPS 
Übung: Praxis der ambulanten Stammlertherapie, III, 2stündig, D i . 
1 5 - 1 7 , DTPS 
Therapieanalyse (zur Übung) , l s tündig, D i . l 7 —18, DTPS 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Studenten der Sprach­
behinder tenpädagogik , III, l s tündig , D i . 1 8 - 1 9 , DTPS 
Seminar: Methoden der Stotterbehandlung, III, 2stündig, M i . 13—15, 
DTPS 
Vorlesung: Zur Ätiologie der Sprachs törungen, ls tündig, Do.16—17, 
DTPS 
Phonematisches Differenzierungstraining in der Stammler­
behandlung, III (Kol loquium), 2stündig, Do. 17.19, DTPS 
Mitbetreuung der Schulpraxis an der Schule für Sprachbehinderte, 
München, 4stündig, Di.8—11.15 
Vorlesung: Einzelbeispiele zum Sprachunterricht in der Gehörlosen-
und Schwerhörigenschule mit Unterrichtsmitschau, III, ls tündig, 
M o . 1 5 - 1 6 , Ν 201 
Vorlesung: Grundlagen der Sprachdidaktik bei Hörgeschädigten, I, 
ls tündig, M o . 1 6 - 1 7 , Ν 201 
Seminar: Methoden der Hörgeschädigtenpädagogik, I (begrenzte 
Teünehmerzah l ) , l s tündig, M o . 1 7 - 1 8 , Ν 201 
Grundlagen, I, ls tündig, M i . 8 -Vorlesung: Angewandte Phonetik 
9, Ν 201 
Vorlesung: Angewandte Phonetik — Die Einzellaute und ihre Anbi l -
dungbei Hörgeschädigten, III, l s tündig, M i . 9 - 1 0 , Ν 306 
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3923. Anleitung zu wissenschaftlichen Hausarbeiten, lstündig, Zeit und Graf 
Ort nach Vereinbarung 
39 9 4 Vorlesung: Programmierter Unterricht bei Hörgeschädigten unter Graf 
besonderer Berücksichtigung von Sprachprogrammen, 2stündig, Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
3925. Übung: Lautanbildung und Sprehfehlerkorrektur bei hörgeschädig- Graf 
ten Kindern in Kleingruppen, 4stündig, D i . und Do.8—10, Bayer. 
Landesschule für Gehörlose, Fürstenrieder Str. 155, M 70 
3926. Vorlesung: Prophylaktische Maßnahmen bei Entwicklungsstörungen Hohcnleithner 
der Sprache aus psychologischer und krankengymnastischer Sicht, 
2stündig, M o . 16 -18 , Ν 10 
3927. Vorlesung: Methodische Überlegungen zur unterrichtlichen Behänd- Hohenleithner 
lung des Agrammatismus, 2stündig, Di.16 —18, Ν 119 
3928. Seminar: Demonstrationen zur sprachtherapeutischen Behandlung Hohcnleithner 
von Stammeln und Dysgrammatismus, von Lispeln, Näseln und Stot­
tern, 2stündig, Mi.8—9.30, Spastiker Zentrum, Garmischer Str. 241, 
Logopädische Abteüung , M 70 
3929. Seminar: Demonstrationen zur sprachtherapeutischen Behandlung Hohenleithner 
von Alalie, Agrammatismus und Rhinophonie, 2stündig, M i . 
10—11.30, Spastiker Zentrum, Logopädische Abteilung 
3930. Kol loquium: Zur logopädischen Fach- und Gebrauchsliteratur mit Hohenleithner 
Demonstration sprachtherapeutisch methodischer Medien und Ap­
parate, 2stündig, M i . 13—14.30, Spastiker Zentrum, Logopädische 
Abteüung 
3931. Seminar (für Studenten der Körperbehinder tenpädagogik) : Das Hohenleithner 
Problem der Tonusnormalisierung bei der Behandlung von sprech-
krampfgelähmten Kindern und Jugendlichen, 2stündig, M i . 15—17, 
Spastiker Zentrum, Logopädische Abteilung 
3932. Vorlesung: Das Wesen der Hörschädigung und deren terminologische Rammel 
Fassung, I, ls tündig, M o . 15 —16, Ν 10 
3933. Vorlesung: Sprache, Sprachzeichen, Sprachzeichenmaterial — Rammel 
Psycholinguistische Grundlagen der Gehörlosenpädagogik, I, 
lstündig, Do. 13—14, Landesschule für Gehörlose, Fürstenrieder 
Str. 155, M 70 
3934. Vorlesung: Das Zeichensystem der Gebärden, I, lstündig, Do. 14— Rammel 
15, Landesschule für Gehörlose, Fürstenrieder Str. 155, M 70 
3935. Vorlesung und Übung: Kommunikationstraining für Studenten der Rammel 
Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik mit gehörlosen Kindern, I, 
lstündig, Do. 15 —16, Landesschule für Gehörlose, Fürstenrieder 
Str. 155, M 70 
3936. Vorlesung: Gehörlosenpädagogische Analyse anthropogener und so- Rammel 
ziokultureller Bedingungen als Grundvoraussetzung für den Unter­
richt an der Gehörlosenschule, III H , lstündig, M o . l 7—18, Ν 119 
393 7. Vorlesung: Das Sprechproblem bei Gehörlosen, III, lstündig, Mo . Rammel 
16-17, Ν 119 
3938. Seminar: Ergebnisse der Psycholinguistik hinsichtlich des Zusam- Rammel 
menhangs von Sprache und Denken, bezogen auf den gehörlosen 
Menschen, III H , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 306 
3939. 
5 0 4 
Anleitung zu und Betreuung von wissenschaftlichen Arbeiten im Rammel 
Bereich der Hörgeschädigtenpädagogik, lstündig, nach Vereinba­
rung, Ν 203 
3940. 
3941. 
3942. 
3943. 
3944. 
3945. 
3946. 
3947. 
3948. 
3949. 
3950. 
3951. 
3952. 
3953. 
3954. 
3955. 
3956. 
3957. 
3958. 
3959. 
3960. 
3961. 
Ko l loqu ium: Die psychtherapeutische Beziehung mit dem Gehörlo­
sen nach A . R. Bodenheimer als Denkimpuls für die Gehörlosen­
pädagogik, III H , lstündig, nach Vereinbarung 
Hospitation in Institutionen für hörgeschädigte Kinder und Jugendli­
che und anderen sonderpädagogischen Einrichtungen mit anschlie­
ßender Analyse der Beobachtungen, 4stündig, 14täglich, Mo.9—12, 
Ort nach Vereinbarung 
Übung: Zur Aphasielehre mit Krankenvorstellung, I, 2stündig, 
14täglich, Neurologisches Krankenhaus, Tristanstr. 20, M 40 
Vorlesung und Übung: Sprachheilpädagogische Diagnostik und The­
rapie, I, 2stündig, Do.8—10, Sprachheilschule Blumenstr. 61 
Vorlesung und Übung: Sprachheilpädagogische Diagnostik und The­
rapie III, 2stündig, Fr.8—10, Blumenschule 
Vorlesung: Stimm- und Sprachheilkunde, I, 2stündig, Do. 10—12, 
H N O - K l i n i k Pettenkoferstr. 8 a 
Vorlesung und Übung: Musische Erziehung als Therapie bei Hör-
und Sprachgeschädigten, I, 2stündig, Do. 16—18, DTPS 
Vorlesung: Sport als Therapie, III H , ls tündig, M o . 14—15 
3. Schulpädagogik einschl. Allgemeine Didaktik, 
Schulrecht und Schulkunde 
Vorlesung: Einführung in Grundbegriffe der Schulpädagogik, 
2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , A 101 
Vorlesung: Das Problem der Erziehungsziele in der heutigen Schule, 
2stündig, D o . l 3 - 1 5 , A 1 
Hauptseminar: Die Besinnung auf den Menschen in Unterricht und 
Erziehung, 2stündig, M i . l 5—1 7, A 105 
Proseminar: Der schülerorientierte Unterricht, 2stündig, Do. 15—17, 
A 105 
Einführung in die Unterrichtspraxis für Erstsemester, 4stündig, D i . 
8 -12 , Aula 
Vorlesung: Übung und Übungsgestaltung, ls tündig, Do. 12—13, 
A 101 
Seminar: Erfolgssicherung, 2stündig, Do. 14—16, A 104 
Seminar: Unterrichtsvorbereitung, 2stündig, M i . 10—12, A 105 
Vorlesung: Differenzierung im Unterricht, ls tündig, Fr.9—10, Aula 
Seminar: Arbeitsformen im Unterricht, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 103 
Seminar: Pädagogische Atmosphäre und Lernerfolg, 2stündig, D i . 
14 -16 , A 108 
Seminar: Die Hausaufgabe und ihre didaktische Funktion, 2stündig, 
F r . 1 3 - 1 5 , Ν 103 
Seminar: Der Schulalltag — besondere Probleme, 2stündig, D i . 16— 
18, A 107 
Vorlesung: Lernbereitschaft — die Grundlage des Unterrichts (Schul­
pädagogische Einführung in Grundfragen des Lehrens, Teil I), 
ls tündig, Mo9—10, Aula 
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3962 Seminar zur Vorlesung: Didaktische, unterrichtsmethodische und Singer 
pädagogische Probleme der Lernbereitschaft im Schulalltag (Tuto­
rengruppe, persönliche Anmeldung), 2stündig, Mo. 10—12, A 205 
3963 Seminar: Das Umgehen mit schulischen Konfliktsituationen (Trai- Singer 
ningsseminar in themenzentrierter interaktioneller Gruppenarbeit, 
persönliche Anmeldung), 2stündig, Mo.15—17, Ν 104 
3964. Seminar: Erarbeitung von Unterrichtsstunden für die Hauptschule — Singer 
Unterrichtsmethodisches Seminar (Tutorengruppe, persönliche A n ­
meldung), 3stündig, M i . 8 - 1 0 , A 321 
3965. Seminar: Hochschuldidaktische Probleme der Lehrerausbüdung Singer 
(persönliche Anmeldung), ls tündig, Mo.8—9, Ν 2 
3966. Seminar: Didaktische, unterrichtsmethodische und psychologische Singer 
Fragen zur Arbeit in Tutorengruppen (für Tutoren), 3stündig, M i . 
7 .30-8.15, Ν 204; M o . 1 2 - 1 3 , 13-14 , A 205 
3967. Vorlesung: Neuere Ergebnisse und Probleme der Unterrichtstheorie, Spandi 
2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , A 1 
3968. Seminar: Analyse schulpädagogischer Strukturbegriffe, 2stündig, Spandi 
D o . 1 3 - 1 5 , Ν 104 
3969 Seminar: Lehrer-Schüler-Verhalten in Stör- und Konfliktsituationen, Spandi 
2stündig, M i . 10—12, Ν 109 
3970. Seminar: Die Unterrichtsstunde, Vorbereitung und methodische Ge- Spandi 
staltung, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , A 107 
3971. Seminar: Grundzüge der individuellen und sozialen Schulhygiene, Spandi 
2stündig, Fr. 16 -18 , A 105 
3972. Vorlesung und Übung: Kleintechniken im Unterricht, 2stündig, M o . Meißner 
13-15 , Ν 119 
3973. Proseminar: Einführung in die Allgemeine Didaktik (nur 1. und Meißner 
2. Semester), 2stündig, D i . 13 .30 -15 , Ν 109 
3974. Proseminar: Einführung in die Allgemeine Didaktik (für 1. und Spörl 
2. Semester), 2stündig, D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Ν 104 
3975. Vorlesung: Allgemeine Rechtskunde und Einführung in das Bürgerli- Ziegler 
che Recht, ls tündig, F r . 9 - 1 0 , Ν 9 
3976. Vorlesung: Das Volksschulrecht in Bayern, lstündig, F r . 1 0 - 1 1 , Ν 9 Ziegler 
3977. Übung: Die Praxis des Verwaltungsrechts auf der Grundlage der Ziegler 
Rechtsprechung zum Bayerischen Volksschulgesetz, lstündig, 
F r . l 1 — 12, Ν 9 
3978. Seminar: Die Zulässigkeit der gerichtlichen Nachprüfung von schuli- Ziegler 
sehen Entscheidungen und Maßnahmen, ls tündig, Mo.16—17, A 321 
3979. Vorlesung: Einführung in die Erste Hilfe unter besonderer Berück- Böhm 
sichtigung pädagogischer Erfordernisse, ls tündig, Mo. 14 -15 , A 1 
3980. Übung: Praktiken der Ersten Hilfe (zum Erwerb des Grundscheines Böhm 
in Erster Hilfe ist auch der Besuch der Vorlesung erforderlich), 
lstündig, in 3 Gruppen, M o . 1 3 - 1 4 , 1 5 - 1 6 , 16 -17 , A 1 
3981. Seminar: Gesundheitliche Beobachtungen am Schulkind, lstündig, Böhm 
Mo.l7—18, A 105 
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4. B i l d u n g s f o r s c h u n g 
3982. Hauptseminar: Begriffe und Kategoriensysteme zur Beschreibung Schorb,Louis, 
von Unterricht, 2stündig, M i . l 1 — 13, Institut für Unterrichtsmit- Graf,Kuckuk 
schau und didaktische Forschung, Arabellastr. 1, M 81, Z i . 5009, 
V . Stock, Tel. 9214-2328 , Voranmeldung 
3983. Kol loquium über Forschungsarbeiten aus dem Bereich der empiri- Schorb,Louis, 
sehen Forschung, 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Institut für Unterrichtsmit- Graf,Kuckuk 
schau und didaktische Forschung, Arabellastr. 1, M 81, Z i . 5009, 
V . Stock, Tel. 9214-2328 , Voranmeldung 
3984. Unterrichtsanalyse unter Einsatz von Unterrichtsdokumenten, Graf 
3stündig, Do .8 .30-10 und 13.15-14 
5. P s y c h o l o g i e 
3985. Vorlesung: Erziehungswissenschaftlich relevante Erkenntnisse neue- Lückert 
rer Psychotherapieformen, 2stündig, Mi.8.30—10, Aula 
3986. Vorlesung: Die ersten Lebensjahre des Menschen (Biologisch- Lückert 
psychologische Grundlagen und pädagogische Förderung) , 2stündig, 
M i . 14 .30-16, Aula 
3987. Seminar: Akutelle Themen der Pädagogischen Psychologie, 2stündig, Lückert 
Mo.14 .30 -16 , Ν 1 
3988. Hauptseminar: Konfl ikt und Konfliktregelung — Modelle und Pro- Lückert 
zesse (Anmeldung erforderlich), 2stündig, Mo.16—18, Ν 1 
3989. Vorlesung: Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters, Dietrich 
2stündig, F r .10 -12 , Aula 
3990. Vorlesung: Motivation und Lernen, 2stündig, D i . l 7 — 19, Uni 201 Dietrich 
3991. Mittelseminar: Lernpsychologische Grundlagen der Unterrichtsge- Dieterich/ 
staltung (Übung in 5 Gruppen, rotierendes Verfahren), 2stündig, Elbing/Lerch/ 
D o . 8 - 1 0 , Ν 10, Ν 209, Ν 109, Ν 306 Fuchs/Walter 
3992. Vorlesung: Einführung in die Pädagogisch-Psychologische Diagno- Lerch 
stik, 2stündig, Do.13 - 1 5 , Ν 104 
3993. Mittelseminar: Übung zur Pädagogisch-Psychologischen Diagnostik, Lerch 
2stündig, Do. 15-17, Ν 2 
3994 Proseminar: Exemplarische Analyse einer Lernstörung, 2stündig, Lerch 
M o . 1 0 - 1 2 , Ν 301 
3995. Proseminar: Übung zur Methodenvorlesung (verbindlich für ZA-In- Lerch 
teressenten im Fach Psychologie), 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , Ν 109 
3996. Proseminar: Erziehungsstile, 2stündig, M i . 14 -16 , Ν 10 Dieterich 
3997. Vorlesung: Testtheorie I, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Uni Dieterich 
3998. Proseminar: Kommunikationspsychologische Aspekte der Lehrer- Fuchs 
Schüler-Interaktion, 2stündig, M o . l 1-13, Ν 306 
3999. Proseminar: Wissenschaftstheoretische Grundlagenprobleme der Un- Fuchs 
terrichtsforschung, 2stündig, M o . 15—1 7, Un i 204 
4000. Proseminar: Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung in der Elbing 
Schule, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Ν 306 
4001. Proseminar: Unterrichtliche und erzieherische Techniken zur Behe- Walter 
bung der Schulangst, 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , Ν 306 
4002. Vorlesung: Einführung in die Methoden der Pädagogischen Psycho- Lerch 
logie, 2stündig, F r .13 -15 , Ν 109 
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4 n n Proseminar: Psychoanalytische Entwicklungspsychologie, 2stündig, Stcinack 
' D o . 9 . 3 0 s . t . - l l , Ν 104 
4004 Proseminar: Selbsterfahrung in der Gruppe (begrenzte Teilnehmer- Steinack 
zahl), 2stündig, D o . l l s . t . - l 2 . 4 5 , Ν 104 
4005. Seminar: Ges tör te Ident i tä tsbalance in schulischen Interaktionen. Gold 
Zur Abwehr von Impulsen in Ritualen des schulischen Alltags und 
zu den Verzerrungen der Interaktion durch die Wiederkehr des Ab­
gewehrten (nach Wellendorf), 2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 306 
4006 Seminar: Neuere Ergebnisse der Pädagogischen Psychologie und de- Brunner 
ren Konsequenzen für innovatorische Bemühungen innerhalb der 
Schule, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , A 205 
4007 Übung: Microteaching: Training des Lehrerverhaltens I, 2stündig, Brunner 
M o . 1 0 - 1 2 , Ν 304 
4008 Übung: Microteaching: Training des Lehrerverhaltens II, 2stündig, Brunner 
D o . 1 0 - 1 2 , Ν 304 
6. T h e o l o g i e u n d R e l i g i o n s p ä d a g o g i k 
a) evangel isch 
4009. Vorlesung: Lernprozesse der Begegnung mit Gott in der Geschichte Müller-
Israels, 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 , A 119 Bardorff 
4010. Vorlesung: Einführung in theologische Grundsatzprobleme II (Fort- Müller-
setzung der Vorlesung im SS 1977, auch für Neuhinzukommende), Bardorff 
ls tündig, M i . 1 2 - 1 3 , A 119 
4011 Vorlesung: Einführung in die Religionspsychologie, l s tündig, M i . Pf ister 
1 3 - 1 4 , N 9 
4012. Proseminar: Einführung in das Studium der Theologie und Reli- Pfister 
gionspädagogik, ls tündig, Do. 16—17, A 108 
4013. Übung: Theologische Grundlagen der Religionspädagogik (Kolloqui- Pfister 
um zu der im Fach „Didakt ik des Religionsunterrichts" angekündig­
ten Vorlesung „Religionspädagogik im 20. Jahrhundert"), ls tündig, 
D o . 1 7 - 1 8 , A 104 
b) k a t h o l i s c h 
4014. Vorlesung: Biblische Inhalte und heutige Wirklichkeit, 2stündig, Gleißner 
M o . 1 4 - 1 6 , A 21 
4015. Vorlesung: Theologie und Sprache, lstündig, M i . 13—14, A 121 Gleißner 
4016. Vorlesung: Jesus der Christus, Aspekte gegenwärtiger Christologie, Feil 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , A 21 
4017. Seminar: Die Sakramente — ihr heutiges Verständnis auf dem Hin- Feil 
tergrund der Geschichte, 2stündig, Fr.8—10, A 108 
4018. Seminar: Die Frage nach dem Sinn des Lebens als theologisches Feil 
Problem, 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 , Ν 2 
4019. Vorlesung: Fundamentalprobleme der Religionspädagogik, 2stündig, Lang 
M i . 8 - 1 0 , A 121 
4020. Seminar: Religiöse Erfahrung und Ident i tä t , ls tündig, Fr. 13 -14 , Rolinck 
A 108 
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siehe auch: 
18. 
19. 
Eckert, Vorlesung: Zukunft und Gegenwart der Gottesherr­
schaft in der Verkündigung Jesu, ls tündig, M i . 16—17, 
A 108 
Eckert, Seminar: Die Gleichnisse Jesu — Einführung und 
Verkündigung, l s tündig , M i . l 7 -18 , A 108 
7. P h i l o s o p h i e 
4021 Vorlesung: Philosophische Grenzprobleme der Psychologie, 2stün- Neuhäusler 
dig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 10 
4022 Seminar: Ausgewähl te Probleme der Erkenntnistheorie, 2stündig, Neuhäusler 
D o . 1 1 - 1 3 , A 104 
4023. Vorlesung: Probleme der Erkenntnistheorie, 2stündig, M i . 11— Neuhäusler 
13/129, Univ . -Hauptgebäude 
4024. Hauptseminar: Die Grundbegriffe der Ethik. Einleitende Vorträge Varga v.Kibéd 
und Seminarübungen über Kants Kr i t ik der praktischen Vernunft, 
2stündig, Do. 16 -18 /146 Univ.-Hauptgebäude 
4025. Vorlesung mit Ko l loqu ium: Heideggers Denkansatz, 2stündig, Mo . Zahn 
9 - 1 1 , A 1 1 9 
4026. Übung : Die Frage nach der Technik: Heidegger, Gehlen, Marcuse, Zahn 
2stündig, M i . 9 - 1 1 , A 204 
4027. Seminar: Die Rolle der Schule in unserer Gesellschaftsverfassung Zahn 
(Schelsky) - Philosophische Aspekte, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , A 104 
4028. Vorlesung: Der Gegenwartsbezug der Philosophie des 19. Jahrhun- Scheidt 
derts (unter besonderer Berücksichtigung von Kant, Hegel und 
Marx) , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , A 21 
4029. Seminar: Philosophische Ideologiekritik — mit Einschluß von Beiträ- Scheidt 
gen der Sprachkritik, (2 Gruppen), 2stündig, Mo. 14—16 und 16—18, 
Ν 2 
4030. Seminar: Textinterpretationen zur Philosophie des 19. Jahrhun- Scheidt 
derts, 2stündig, D o . l 7 - 1 9 , A 205 
4031. Seminar: Ethik und Erziehung (Fortsetzung), 2stündig, 14tägig, Scheidt 
F r . 9 - 1 3 , Ν 104 
4032. Ko l loqu ium: Philosophie und Praxis (Fortsetzung) (persönliche A n - Scheidt 
meidung), 2stündig, F r . l 5 -1 7, A 204 
4033. Seminar: Bildungstheoretische Ansätze in der zeitgenössischen Glökler 
Anthropologie, ls tündig, M o . 15—16, Ν 119 
4034. Seminar: Gemeinschaft und Gesellschaft als Thema der natur- und Glökler 
geisteswissenschaftlichen Anthropologie, 2stündig, M i . 15—17, A 321 
4035. Proseminar: David Hume, Erkenntnistheorie und Moralphilosophie, Nevoigt-Liepold 
2stündig, Fr. 1 6 - 1 8 , A 104 
4036. Seminar: Wahrheit und Wirklichkeit, 2stündig, Mo. 15 -17 , A 208 Kleinknecht 
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8. Po l i t i s che Wissenschaft 
Allgemeine Veranstaltungen 
a) Vorlesungen: 
4037. Staatsformen — Regierungsformen — Verfassungen (Grundvorle-
sung I für Anwärter auf das Lehramt für Grund- und Hauptschulen), 
ls tündig, M i . l 1-12, A 1 
4038. Wiederholungskurs zur Vorbereitung auf die Lehramtsprüfung für 
Grund- und Hauptschulen in Politikwissenschaft, l s tündig, M i . 12— 
13, A 1 
4039. Aktuel le Politik (mit Kolloquium), 2stündig, M i . 11 - 1 2 , Ν 10 
4040. Grundbegriffe der politischen Wissenschaft, ls tündig, M o . 14—15, 
Ν 10 
4041. Einführung in die Politische Theorie, 1 stündig, M i . 12—13, Ν 119 
4042. 
4043. 
4044. 
4045. 
4046. 
4047. 
4048. 
4049. 
4050. 
4051. 
4052. 
4053. 
4054. 
4055. 
4056. 
b) Seminare: 
Grundkurs: Einführung in die politische Theorie, 2stündig, M o . 16— 
18, Ν 9 
Hauptseminar: Politische Aspekte neuerer Bühnenli teratur, 2stündig, 
M i . 18 -20 , Schellingstr. 7/III 
Seminar: Theorien der Internationalen Politik, 2stündig, M i . 15—17, 
Ν 103 
Übung: Revolution und Konterrevolution in der Internationalen Po­
li t ik, 2stündig, Do. 14 -16 , Ν 103 
Übung: Montesquieu und Rousseau — eine Einführung in ihr politi­
sches Denken, lstündig, 14täglich, Mo. 15 —17, Ν 109 
Grundkurs: Politische Systeme: Die Entwicklung der Demokratie in 
Deutschland, 2stündig, M i . 14 -16 , Ν 104 
Seminar: Europäische Einigung (Interpretation von Texten), 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 104 
Seminar: Europa im historisch-politischen Unterricht, 2stündig, Do. 
1 0 - 1 2 , Ν 109 
Seminar: Weimarer Verfassung und Grundgesetz im Vergleich, 
ls tündig, Do. 1 2 - 1 3 , Ν 109 
Seminar: Quellen zur bayerischen Schulgeschichte und Bildungspoli­
tik im 20. Jahrhundert (Fortsetzung), 2stündig, F r . l 1-13, Ν 1 
Seminar: Die Bedeutung der ,,Quelle" für Politikwissenschaft und 
Zeitgeschichte, 2stündig, Fr. 14—16, Ν 1 
Seminar: Die Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland seit 1969, 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 306 
Veranstaltungen für das Lehramt an Realschulen und Gymnasien 
Grundkurs: Einführung in die Politische Theorie, 2stündig, M o . 16— 
18, Ν 9 
Hauptseminar: Politische Aspekte neuerer Bühnenli teratur, 2stündig, 
M i . 1 8 - 2 0 , Schellingstr. 7/III 
Vorlesung: Ziele, Inhalte und Methoden des Sozialkundeunterrichts, 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 110 
F. Sc h η e id er 
F.Schneider 
Noack 
Rausch 
Schiaich 
F.Schneider 
F.Sch neider 
Noack 
Noack 
Rausch 
Schiaich 
Schiaich 
Schiaich 
Schiaich 
Schiaich 
Schiaich 
E g er 
F.Schneider 
F.Schneider 
Grosser 
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4057 Übung : Revolut ion und Konterrevolution in der Internationalen Po­
l i t ik , 2stündig, Do . 1 4 - 1 6 , Ν 103 
4058. Seminar: Weimarer Verfassung und Grundgesetz im Vergleich, 
l s tündig , D o . l 2 - 1 3 , Ν 109 
A u f folgende Lehrveranstaltungen des Geschwister-Scholl-Instituts 
wird im besonderen verwiesen: 
2831. Adler, Vorlesung: Marxistische politische Ökonomie II: Mo­
nopolkapitalismus und Sozialismus (mit Kolloquium), 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , Uni 
2833. Kindermann, Vorlesung: Einführung in die Theorie und 
Praxis der Internationalen Politik, 2stündig, M i . l 1.1 Ο ­
Λ 2.30, U n i 
2834. Ludz, Vorlesung: Grundmethoden der Politischen Wissen­
schaft I, 2sündig, D o . l 1 -13 , Unis, 
2835. Piroschkow, Vorlesung: Weltanschauliche und politische 
Theorien in Rußland Anfang des 20. Jahrhunderts, 2stün-
dig, M i . l 1 -13, Un i 
2836. Sontheimer, Vorlesung: Moderne Regierungssysteme, 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Un i 
9. L a n d e s - u n d V o l k s k u n d e 
4059. Vorlesung und Seminar: Geschichte und Volkskultur in Bayern im 
19./20. Jahrhundert (z), 2stündig, M o . l 1-13, Ν 10 
4060. Vorlesung und Seminar: Märchen und Sage aus der Sicht der Volks­
kunde (z), 2stündig, D o . 9 - 1 0 , F r . l 2 s . t . -12 .45 , Ν 9 
4061. Vorlesung und Seminar: Bayern und seine ost- und südosteuropäi­
schen Nachbarn (z), 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 , A 108 
4062. Seminar: Grundzüge einer soziokulturellen Landeskunde von Bay­
ern (z), 2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 9 
4063. Vorlesung: Landeskunde von Nordbayern, 2stündig, M i . 10—12, 
A 107 
4064. Seminar zur Vorlesung: Landeskunde von Nordbayern, 2stündig, 
M i . 8 - 1 0 , A 107 
4065. Vorlesung: Münchner Stadtgeographie, ls tündig, M o . 12—13, A 105 
4066. Seminar zur Münchner Stadtgeographie, 2stündig, M o . 16—18, A 107 
4067. Volkskundliche und pädagogische Aspekte des Spiels, Kinderspiels 
und Kinderspielzeugs (z), 2stündig, Do. 15.30—17, A 107 
4068. Lehrgang für Schulwandern und Landheimaufenthalt (z) (persönli­
che Anmeldung erforderlich, Anschlag am Schwarzen Brett beach­
ten) 
4069. Vorlesung: Landes- und Volkskunde von Oberbayern, lstündig, M o . 
15 -16 , A 0 8 
4070. Proseminar: Zum Thema Landes- und Volkskunde von Oberbay­
ern (z), ls tündig, M o . 1 6 - 1 7 , A 108 
4071. Seminar: Anleitung zur Abfassung von Zulassungsarbeiten (z), 
ls tündig, Mo. 1 7 - 1 8 , A 108 
4072. Seminar: Schwank und Fabel als Erscheinungsformen der Volks­
dichtung, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , A 321 
Noack 
Schiaich 
Steinmetz 
Steinmetz 
Steinmetz 
Steinmetz 
Bay er 
Bayer 
Kreuzer 
Kreuzer 
Schmaderer 
Schmaderer 
Hof mann 
Hof mann 
Hof mann 
Bichler 
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10. D i d a k t i k des Ers t - u n d S a c h u n t e r r i c h t s 
in der G r u n d s c h u l e 
G r u n d s t u d i u m : 
4073. Vorlesung: Einführung in die Didaktik des Erstunterrichts, ls tündig, Heuß 
M i . 1 2 - 1 3 , Ν 10 
4074. Proseminar: Einführung in die Schulpädagogik und Didaktik der Pri- Liedel 
marstufe, 2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 , A 108 
4075. Proseminar: Einführung in die Geschichte und Didaktik des Sachun- Steinmetz 
terrichts der Grundschule, ls tündig, 14täglivh, D o . 1 0 - 1 2 , A 108 
4076. Proseminar: Einführung in Schulpädagogik und Didaktik der Primär- Süß 
stufe, 2stündig, D i . l 5 . 3 0 - 1 7, A 204 
H a u p t s t u d i u m : 
4077. Vorlesung: Der Lese-Lernprozeß, ls tündig, Mi.10—11, Ν 110 Heuß 
4078. Seminar: Medien für den ersten Leseunterricht (persönliche Anmel- Heuß 
dung erforderlich), 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 1 
4079. Hauptseminar: Diagnose der Schulfähigkeit (persönliche Anmeldung Heuß 
erforderlich), 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 1 
4080. Doktorandenseminar, ls tündig, Zeit und Ort wird noch bekanntge- Heuß 
geben 
4081. Übung: Physik/Chemie im Rahmen des Sachunterrichts der Grund- Eisenhut 
schule, 2stündig (in 2 Gruppen), M i . 14—16 und 16—18, A 5 
4082. Vorlesung: Elementarer Sachunterricht der Grundschule: Vorausset- Gärtner 
zungen, Planung, Methoden, ls tündig, M o . 13—14, A 21 
4083. Seminar: Sprachunterricht 2. Jahrgangsstufe: Modelle für die Praxis, Gärtner 
2stündig, Mo. 10 .30-12 , A 105 
4084. Seminar: Neue Materialien zum Sachunterricht der Grundschule — Gärtner 
Kritische Analyse und didaktische Auswertung, 3stündig, M o . 14— 
16.30, A 105 
4085. Seminar: Kinderzeitschriften — Analysen, Strukturen, didaktische Gärtner 
Aspekte (beschränkte Teünehmerzah l , persönliche Anmeldung er­
forderlich), 2stündig, Gruppe A : D i . 1 4 - 1 6 , A 105, Gruppe B : Do. 
16-18 , A 204 
4086. Unterrichtsanalytische Übung für Erstsemester im Rahmen der Ein- Gärtner 
führung in die Schulpraxis, 4stündig, Zeit und Ort werden noch 
angegeben 
4087. Seminar: Mündliche Sprachkommunikation (Schwerpunkt 1. Schul- Liedel 
jähr) (persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, Mo. 10—12, 
A 108 
4088. Seminar: Schriftliche Sprachkommunikation im 1. Schuljahr Liedel 
(Schreiblernprozeß, Schreiblehrmethoden, neuere Materialien), 
2stündig, in 2 Gruppen, Gruppe A : D o . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 103, Gruppe B: 
D o . l ls.t.—12.30, Ν 301 
4089. Seminar: Geschichte als fachlicher Bereich des Sachunterrichts der Liedel 
Primarstufe, 2stündig, M o . 12 -14 , A 204 
4090. Einführung in die Unterrichtspraxis für Erstsemester, 4stündig, D i . Liedel 
8-12 , Aula 
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4091 Segnar: Unterrichtsmodelle aus der Heimat- und Sachkunde (persön­
liche Anmeldung erforderlich), ls tündig, Mtägl ich, Do. 10—12, 
Λ 108 
4092. 
4093. 
4094. 
4095. 
Seminar: Sachunterricht in der Grundschule — Sozialwissenschaft-
lich-soziokultureller Lernbereich (persönliche Anmeldung erforder­
lich), 2südig, D o . 1 3 - 1 5 , A 105 
Seminar: Spiel und soziales Lernen im Unterricht der Grundschule 
(persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, in 2 Gruppen, 
Gruppe A : F r . 8 . 3 0 - 1 0 , Gruppe B: F r . l 0 . 3 0 - 1 2, A 105 
Seminar: Sachunterricht in der Grundschule - Analyse und Planung 
von Unterrichtseinheiten zum Thema Umweltschutz (persönliche 
Anmeldung erforderlich, in Verbindung mit Dienstagspraktikums­
gruppen), 2stündig, Do. 15 —17, A 205 
Seminar: Anbahnung schriftlichen Gestaltens, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 
Ν 103 
Steinmetz 
Süß 
Süß 
Süß 
Ί auscheck 
1 1 . D i d a k t i k der D e u t s c h e n Sprache u n d L i t e r a t u r 
I. G r u n d s t u d i u m : 
4096 Vorlesung: Einführung in die Theorie und Praxis des Literaturunter- Stocker 
richts, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 101 
4097. Hauptseminar: Unterrichtsmedium Schulfunk: Didaktische Analy- Stocker 
sen von Sendungen für den Deutschunterricht der Sekundarstufe 
(zusammen mit Dr. R. Riedler, Leiter der Abteilung Schulfunk des 
Bayer. Rundfunks), 2stündig, Mo. 14—16, Univ.-Hauptgebäude 
4098. Vorlesung: Ausgewählte linguistische und methodische Probleme Rein 
des Rechtschreibunterrichts in der Sekundarstufe, 2stiindig, Mo. 
1 1 - 1 3 , A 119 
4099 Seminar: Fragen der Bewertung des Deutschaufsatzes, 2stündig, Mo. Rein 
15-17 . Ν 1 19 
4100. Vorlesung: Einführung in die Kommunikationstheorie und linguisti- Ecker 
sehe Sprachbeschreibungsmodelle unter fachdidaktischem Aspekt, 
2stündig, D o . 9 - 1 1 , A 121 
4101. Proseminar: Literarische und didaktische Analysen epischer Texte Ecker 
(Erzählungen, Kurzgeschichten, Fabeln, Parabeln, Romane), 
2stündig, F r . 9 - 1 1 , A 205 
4102. Vorlesung: Theorie und Praxis des Rcchtschreibunterrichts, 2stün- Rauscher 
dig, D o . 1 3 - 1 5 , A 101 
4103. Seminar: Literatur und Arbeitsbücher zum Rechtschreibunterricht, Rauscher 
2stündig, F r . l6s . t . -17 .30 , Λ 321 
4104. Seminar: Jugendliteratur in historischer Sicht, 2stündig, Do. 17 —19. Rauscher 
A 108 
4105. Vorlesung: Didaktik und Methodik der Vermittlung grammatischer Steindl 
Strukturen im Deutschunterricht der Primarstufe, 2stündig, M i . 
9 - 1 1 , Ν 209 
4106. Seminar: Vergleichende Analyse der didaktisch-methodischen Auf- Steindl 
bereitung grammatischer Strukturen in modernen Sprachbüchern für 
die Primarstufe, ls tündig, M i . l 1-12, A 104 
4107. Vorlesung: Kinder-und Jugendliteratur. Einführung in die Geschieh- Franz 
te, Gattungsproblematik und didaktische Analyse, 2stündig, Do. 
9 - 1 1 , Ν 201 
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4108. 
4109. 
4110. 
4111. 
4112. 
4113. 
4114. 
4115. 
4116. 
4117. 
4118. 
4119. 
4120. 
4121. 
4122. 
4123. 
4124. 
4125. 
4126. 
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Proseminar: Ausgewähl te Bereiche der Sprachbetrachtung in der Franz 
Hauptschule, 2stündig, M i . l 2 - 1 4 , A 21 
Proseminar: Ballade, Erzählgedicht und Song auf der Sekundarstu- Franz 
fe I: Übungen zur Interpretation und didaktischen Analyse, 2stün-
dig, M i . 1 4 - 1 6 , A 21 
Vorlesung: Interaktion im Literaturunterricht: Theorien und Model- Müller 
le einer handlungsorientierten Literaturdidaktik, 2stündig, M o . 12— 
14, A 208 
Proseminar: Schriftliche Kommunika t ion in der Primarstufe: Das Müller 
Problem des Übergangs vom mündl ichen zum schriftlichen Sprachge­
brauch, 2stündig, M o . 1 4 . 3 0 - 1 6 , Ν 103 
Seminar: Lesen. Theorien, Methoden, Modelle, 2stündig, M o . l 1 — 13, Schräder 
Ν 109 
Seminar: Unterrichtspraktische Beispiele aus dem Sprachlehreunter- Schräder 
rieht, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Ν 109 
Übung : Der Arbeitsprojektor im Deutschunterricht (Arbeits- und Pointner 
Aufbautransparente, Figurinen), l s tündig , Mi.9—10, Ν 104 
Übung : Einführung in das Studium der Sprach- und Literaturdidak- Leopold-Huff 
tik, l s tündig, M i . 1 5 - 1 6 , Ν 301 
Seminar: Lehr- und Lernmittel im Sprachunterricht (Schwerpunkt: Leopold-Huff 
Sekundarstufe I), 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , A 321 
Übung : Didaktische und methodische Analysen zur Sprache der Ge- Bruckmeier 
genwart (Unterricht der Sekundarstufe I), 2stündig, Mo. 17s.t.— 
18.30, A 205 
II . H a u p t s t u d i u m : 
Hauptseminar: Dramatische Formen im curricular-orientierten Stocker 
Deutschunterricht der Sekundarstufe I (unter dem Aspekt von Thea­
ter- und Spielkunde), 2stündig, Mo.9—11, Ν 1 
Praxis-Seminar: Planung, Beobachtung und Auswertung von Stocker 
Deutschunterricht in der Sekundarstufe I, 3stündig, Di.8—11, Ort 
nach Vereinbarung 
Hauptseminar: Empirische Untersuchungen zu den Schwierigkeiten Rein 
und Möglichkei ten kompensatorischen Deutschunterrichts unter 
Einbezug des Dialekts, 2stündig, M o . l 5 —17, Schellingstr. 7/1 
Seminar: Einführung in die Soziolinguistik, 2stündig, D i . l 1 — 13, Rein 
Schellingstr. 3 
Seminar: Probleme der Förderung des schriftlichen Sprachgebrauchs Ecker 
in der Grund- und Hauptschule, 2stündig, D o . l 1—13, A 121 
Seminar: Ausgewähl te Beispiele mittelhochdeutscher und frühneu- Ecker 
hochdeutscher Texte auf der Sekundarstufe (Hartmanns Gregorius, 
Wernhers Helmbrecht, Johannes v. Tepls Ackermann etc.), 2stündig, 
Fr. 14 -16 , A 205 
Vorlesung: Theorie und Praxis des wei terführenden Leseunterrichts, Rauscher 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , A 101 
Seminar: Literatur und Lesebücher zum Leseunterrichtseminar, Rauscher 
2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 , A 321 
Vorlesung: Spielen in der Schule als Prozeß sozialen Lernens und als Steindl 
Mittel zur Förderung sprachlicher Kommunikat ion, 2stündig, 
F r . 9 - 1 1 , A 21 
Seminar: Planung, Gestaltung und Auswertung von Spielen mit Steindl 
kommunikativer und kooperativer Akzentuierung, 2stündig, M i . 
1 3 - 1 5 , A 104 
4 1 9 8 Vorlesung: Curriculare Elemente des Deutschunterrichts für Auslän- Steindl 
derkinder an deutschen Grund- und Hauptschulen, 2stündig, Do. 
1 0 - 1 2 , Ν 209 
4129. Seminar: Mediale Unterrichtshilfen im Deutschunterricht für Aus- Steindl 
länderkinder , lstündig, Do. 1 2 - 1 3 , Ν 209 
4130. Seminar: Kinder- und Jugendliteratur als Freizeit- und Schullektüre, Franz 
2stündig, D o . l 1-13, A 105 
4131. Seminar: Gebrauchstexte im Deutschunterricht der Sekundarstufe I, Franz 
2stündig, F r . 9 - 1 1 , Ν 1 
4132. Seminar: Praxis und Theorie der Planung, Beobachtung und Beurtei- Müller 
lung von Sprachunterricht in der Grundschule (begrenzte Teüneh­
merzahl), 4stündig, Do.9-12s. t . , A 321 
4133. Seminar: Das Projekt im Sprachunterricht der Primarstufe: Theore- Müller 
tische Grundlagen und Erarbeitung praktischer Modelle, 2stündig, 
M o . 9 - 1 1 , A 321 
4134. Seminar: Die Kurzgeschichte und andere epische Kurzformen im Sehrader 
Deutschunterricht der Sekundarstufe I, 2stündig, D o . l 1-13, A 204 
4135. Seminar: Konzeption von Unterrichtseinheiten im Deutschunter- Sehrader 
rieht der Sekundarstufe I (II), 2stündig, D o . 9 - 1 1 , A 204 
4136. Seminar: Funktionen des Bildes im Leseunterricht der Primarstufe Pointner 
(semiotische und didaktische Grundlegung, Erarbeitung von Unter­
richtsbeispielen, Erprobung in Schulklassen), 2stündig, M o . l 1 — 1 3. 
A 107 
III. S p r e c h e r z i e h u n g u n d R h e t o r i k 
4137. Übung: Rede- und Rezitat ionsübungen in Arbeitsgruppen (Grund­
kurs), 2stündig, F r . l 1-13, A 21 
4138. Übung: Rhetorischer Grundkurs, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , A 321 
4139. Übung: Praktische Übungen zur Sprecherziehung unter besonderer 
Berücksichtigung des Zusammenhangs: Lehrberuf, Stimme und 
Sprechvorgang, 2stündig, Mo. 15 —17, A 205 
12. D i d a k t i k der M a t h e m a t i k 
( R e c h n e n u n d R a u m l e h r e ) 
4140. Vorlesung: Einführung in die darstellende Geometrie, 4stündig, Mo . 
16-17.30, Ν 110 und Fr .8 .30-10 , Ν 10 
4141. Übung zur Vorlesung, 2stündig, F r . l 3 -14 .30 , Ν 110 
4142. Vorlesung: Mathematik für Naturwissenschaftler I, 3stündig, Di . 
14-15.10, Do. 15-16.10, Mathcm. Institut, Theresienstr. E 51 
4143. Übung dazu für Geowissenschaftler und Physiker, 2stündig, Di . 1 5 — 
17 bzw. Do. 16-18 in E 5 
4144. Vorlesung: Mathematisch-didaktische Grundlagen für Lehrer der Pri­
marstufe und Sekundarstufe I, 3stündig, M o . 12—13, Ν 110 und Do. 
8 -10 , Ν 110 
4145. Übung zur Vorlesung, lstündig, M o . l 3 - 1 4 , Ν 110 
Eeker 
Schräder 
v.Swieykowski 
Seebach 
See bac h 
Seebach 
Seebach 
S tu deny 
St ude ny 
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4146. Ü b u n g zur Didaktik der Mathematik, Teil 1, 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , 
Ν 2 
4147 Ü b u n g zur Didaktik der Mathematik, Teil 2, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , 
Ν 204 
4148. Seminar: Unterrichtsmodelle für den Mathematikunterricht der 3. 
und 4. Klasse, 2stündig, Do . 1 4 - 1 6 , Ν 1 
4149. Vorlesung: Der Mathematikunterricht in der Grundschule, Teil 2, 
l s tündig , M o . 1 4 - 1 5 , A 101 
4150. Ü b u n g : Unterrichtsmodelle für den Mathematikunterricht in der 
Grundschule, Teil 2 (persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, 
M o . 10—12, Ν 209 
4151. Übung : Unterrichtsmodelle für den Mathematikunterricht in der 
Hauptschule (persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, Mo . 
1 5 - 1 7 , Ν 209 
4152. Vorlesung: Der Mathematikunterricht in der Praxis, Teil I: 
1./2. Schuljahr, 2stündig, M i . l 5 - 1 7, A 119 
4153. Vorlesung: Ausgewähl te Bereiche zum Mathematikunterricht der 
Hauptschule, 2stündig, M i . l 7 - 1 9 , A 107 
13. D i d a k t i k der G e s c h i c h t e 
4154. Vorlesung: Die Reformpolit ik der deutschen Staaten im Zeitalter 
Napoleons, 2stündig, Do . 1 4 - 1 6 , Ν 301 
4155. Hauptseminar: Deutsche Reformschriften im Zeitalter Napoleons, 
2stündig, D o . l 6 - 1 8 , Ν 301 
4156. Ko l loqu ium über das Verhäl tnis von Geschichtswissenschaft und Di­
daktik der Geschichte, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 301 
4157. Repetitorium zum Geschichtsstoff des 7. Schuljahres, 2stündig, M o . 
17 .30-19 , Ν 301 
4158. Proseminar: Einführung in das Studium der Geschichte und ihrer 
Didakt ik, 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 , Ν 301 
4159. Übung : Die Behandlung wirtschaftlicher und sozialer Zusammen­
hänge im Geschichtsunterricht der Hauptschule (in Verbindung mit 
dem Dienstagspraktikum), ls tündig, M i . 14—15, Ν 301 
4160. Vorlesung: Der curriculare Lehrplan der Sekundarstufe I im Fach 
Geschichte, 2stündig, M o . 1 0 . 3 0 - 1 2 , A 121 
4161. Proseminar: Die Geschichtsstunde in Theorie und Praxis, 2stündig, 
in 2 Gruppen, Gruppe A : M o . 8 . 3 0 - 1 0 , A 205, Gruppe Β: 
F r . 1 6 - 1 8 , A 205 
4162. Übung: Medienpraxis im Geschichtsunterricht, 2stündig, 
F r . 8 .30 -10 , A 104 
4163. Hauptseminar: Das Rahmenthema ,,Die Weimarer Republ ik" unter 
fachdidaktischem Aspekt, 2stündig, Fr. 10 .30-12 , A 104 
4164. Vorlesung und Übung mit Medien: Gesellschaftsgeschichte im Ge­
schichtsunterricht des 7. und 8. Schuljahrs, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 9 
4165. Übung: Geschichte der Ant ike und des frühen Mittelalters im 
7. Schuljahr — zugleich als Einführung in das Studium der älteren 
Geschichte, 2stündig, Do. 12 -14 , Ν 204 
S tu deny 
Studeny 
S tu deny 
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14. D i d a k t i k der S o z i a l l e h r e 
4166 Vorlesung: Ziele, Inhalte und Methoden des Sozialkundeunterrichts, 
2stündig, D i . 16—18, Univ. -Hauptgebäude 
4167. Übung: Das Parteiensystem der Bundesrepublik (mit Unterrichtsmo­
dellen), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 1 
4168. Hauptseminar: Wirtschaftliche Macht im Unterricht der Sekundar­
stufe IV 7 " (in Verbindung mit einem Unterrichtspraktikum), 5stün-
dig, D i . 8 - 1 3 , Schellingstr.7/III 
4169 Übung: Aufgewähl te Probleme der staatlichen Finanzpolitik (Haus­
halt, Steuern, Staatsverschuldung), 2stündig, Mi.8—10, Ν 1 
4170. Übung: Schulpolit ik in der Praxis anhand ausgewählter Themen, 
2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , 
4171. Übung: Analyse von Schulbüchern anhand ausgewählter Themen, 
2stündig, 14täglich, 
15. D i d a k t i k der A r b e i t s l e h r e 
4172. Vorlesung: Arbeitslehre, ihre Hauptbereiche und begrifflichen 
Grundelemente (Grundsatzvorlesung), 2stündig, Do. 10—11.30, 
A 101 
4173. Vorlesung: Supranationale Organisationen, Ordnungsschemata zur 
E r h ö h u n g der wirtschaftlichen Effizienz großräumiger Regionen, 
2stündig, Fr.9 —10.30, A 101 
41 74. Seminar: Unterschiedliche Betriebsformmodelle wirtschaftlicher Un­
ternehmen, 2stündig, F r . l 1 — 1 3, A 107 
4175. Vorlesung: Einführung in die Arbeits- und Wirtschaftswelt als 
Grundlegung für die .Arbeitslehre, 2stündig, Do.8.30—10, Ν 119 
4176. Seminar: Unterrichtsmodelle für die Arbeitslehre, 2stündig, Do. 
1 0 - 1 2 , Ν 119 
4177. 
4178. 
4179. 
4180. 
4181. 
4182. 
4183. 
4184. 
S o z i o l o g i e 
Vorlesung mit Kol loqu ium: Einführung in die Fragestellung der So­
ziologie, die für die Fächer Sozialkunde und Arbeitslehre relevant 
sind, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , Ν 119 
Vorlesung mit Kol loqu ium: Zur Theorie moderner Gesellschaft: Par­
sons, Marcuse, Habermas, Luhmann, 2stündig, Mi.14—16, A 208 
16. D i d a k t i k der G e o g r a p h i e 
Vorlesung: Landeskunde von Nordbayern, 2stündig, M i . 10—12, 
A 107 
Seminar zur Vorlesung: Landeskunde von Nordbayern, 2stündig, 
M i . 8 - 1 0 , A 107 
Seminar: Didaktik der Erdkunde, aufgezeigt an nordbayerischen 
Raumbeispielen, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , A 107 
Seminar: Erdkundliche Arbeitsmittel: der Atlas, 2stündig, Do.8—10, 
A 107 
Seminar: Vor- und Nachbereitung erdkundlicher Exkursionen, 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , A 107 
Geographische Exkursionen, ein- und zweitägig, nach besonderer 
Ankündigung 
Grosser 
Grosser 
Grosser/ 
Andersen 
Andersen 
Hoffmann 
Hoffmann 
Mauersberg 
Mauersberg 
Mauersberg 
ι Ritter 
H.Ritter 
R.Ritter 
P.K.Schneider 
Bayer 
Bayer 
Bayer 
Bayer 
Bayer 
Bayer 
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4185. Vorlesung: Münchener Stadtgeographie, l s tündig , M o . 12—13, A 105 
4186 Seminar zur Münchner Stadtgeographie, 2stündig, M o . 16—18, A 107 
4187. Seminar: Vorbereitung und Auswertung geographischer Stadtexkur­
sionen, 2stündig, Mo. 15 —16, A 107 
4188. Stadtgeographische Exkursionen, jeweils zweitägig, Ankündigung bei 
A 16 
4189. Seminar: Zur pädagogischen Psychologie des Erdkundeunterrichts, 
2stündig, Mo. 1 4 - 1 6 , A 204 
4190. Seminar: Der Schulfunk im Erdkundeunterricht (keine Erstseme­
ster!), 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , A 204 
17. D i d a k t i k der B i o l o g i e 
4191. Vorlesung: Didaktik der Biologie I (Grundlagen, Lehrstoff), lstün­
dig, M o . l 0 - 1 1 , N 110 
4192. Proseminar zur Vorlesung Didaktik I (in Gruppen), ls tündig, M o . 
11-1 2, Ν l l O u n d N 1 
4193. Vorlesung: Einführung in die Allgemeine Biologie I, 2stündig, D i . 
1 4 - 1 6 , Ν 110 
4194. Seminar: Umweltschutz im Biologieunterricht (mit Experimentier­
übungen, in Verbindung mit dem Schulpraktikum), 2 Gruppen, 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , D i . 1 6 - 1 8 , Ν 001 
4195. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
4196. Praktikum: Schulversuche zur Humanbiologie mit Unterrichtsbei­
spielen, 2stündig, M o . l 2 .30-14 , Ν 001 
4197. Übung: Medien im Biologieunterricht mit praktischen Übungen, 
2stündig, M i . 14 -16 , Ν 001 
4198. Übung: Mikroskopieren in der Schule, 2 Gruppen, 2stündig, M i . 
12 .30-14 , Ν 001 und Do .10 .30 -12 , Ν 001 
4199. Arbeiten mit Mikroorganismen an der Schule (Praktikum mit theo­
retischer Einführung), 2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 002 
4200. Vorlesung: Abstammungslehre mit didaktischen Aspekten, ls tündig, 
D o . 1 5 - 1 6 , Ν 110 
4201. Übung: Mikroskopieren in der Schule, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 001 
4202. Seminar: Biologische Anthropologie I mit Unterrichtsmodellen für 
Hauptschullehrer, 2stündig, M i . l 6 - 1 8 , A 121 
18. D i d a k t i k der P h y s i k u n d C h e m i e 
4203. Vorlesung: Grundlagen der Schulphysik I, 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , 
A 208 
4204. Vorlesung: Geräte zum Physikunterricht I, ls tündig, M i . 1 0 - 1 1 , A 7 
4205. Vorlesung: Didaktik der Physik I, ls tündig, D o . 9 - 9 . 4 5 , A 208 
4206. Exper iment ierübungen I zur Physik-Didaktik, in Gruppen (jeweüs 
zwei Gruppen zu maximal 15 Teilnehmern), 2stündig, Do. 
9 .45-11 .15 , A 5 und D o . l 1.15-12.45, A 5 
4207. Seminar zur Physik-Didaktik (Spezielle Unterrichtsprobleme zu mo­
dernen Themen: Atomenergie, Elektronik, Astronautik), 2stündig, 
D i .13 -14 .30 , Theresienstr. 37/449 
Kreuzer 
Kreuzer 
Kreuzer 
Kreuzer 
S troppe 
S troppe 
Killermann 
Killermann 
Killermann 
Killermann 
Killermann 
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4208. Selbständiges Experimentieren und Unterrichtsplanung (in kleinen Nedetzka/ 
Gruppen), 4stündig, Fr . 14—17, A 5 oder nach Vereinbarung Luchner 
4209. Mitarbeiterseminar, l s tündig , D i . 15—16, Theresienstr. 37 Luchner 
4210. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (Zulassungs- Luchner 
arbeiten), halbtägig, Voranmeldung erforderlich 
4211. Vorlesung: Einführung in die Organische Chemie (mit Bio- und Nah- Bukatsch 
rungsmittelchemie) mit Experimenten, 2stündig, Fr.8—10, Chemie­
raum A 4 
4212. Vorlesung: Physik und Technik — ihre Wechselwirkung in der Ge- Teichmann 
schichte anhand von Dias, Versuchen, Führungen, 2stündig, D o . 1 6 -
17.30, A 5 
19. D i d a k t i k der eng l i schen S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
I. G r u n d s t u d i u m 
4213. Vorlesung: Fremdsprachenunterricht und Linguistik (I), ls tündig, Hecht 
D o . 1 1 - 1 2 , A 205 
4214. Vorlesung: Einführung in die Didaktik des Fremdsprachenunter- Hecht 
richts, l s tündig , M i . 1 0 - 1 1 , A 208 
4215. Übung: Ü b u n g zur Vorlesung Einführung in die Didaktik des Fremd- Balik 
Sprachenunterrichts, l s tündig , M i . l 1 — 12, A 208 
4216. Vorlesung: Phonetik und Englischunterricht, ls tündig, Do.9 —10, Maxim 
A 205 
4217. Übung : Übung zur Vorlesung Phonetik im Englischunterricht, Maxim 
1 stündig, Do . 1 0 - 1 1 , A 209 
4218. Übung: Grammar Course (Group A ) , ls tündig, Mo.9 —10, A 209 Maxim 
4219. Übung: Grammar Course (Group Β), ls tündig, M i . 9 - 1 0 , A 209 Maxim 
4220. Übung : Audiovisuelle Unterrichtstechniken, ls tündig, Do. 14—15, Balik 
A 209 
4221. Seminar: Leistungsmessung und -beur teüung im Englischunterricht, Winckhler 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , A 104 
4222. Vorlesung: Grundprobleme im Englischunterricht, ls tündig, Do. Schaeffer-Riedl 
1 0 - 1 1 , A 205 
II. H a u p t s t u d i u m : 
4223. Vorlesung: Unterrichtsgestaltung für Lernsequenzen im Englischun- Hecht 
terricht der Sekundarstufe I, l s tündig, M o . 10—11, A 204 
4224. Übung zur Vorlesung Unterrichtsgestaltung für Lernsequenzen im Hecht 
Englischunterricht der Sekundarstufe I, ls tündig, M o . l 1 — 12, A 204 
4225. Übung: Didaktische und methodische Analysen für spezielle Lern- Hecht 
einheiten (persönliche Anmeldung!), 2stündig, Fr.8.30—10, A 204 
4226. Übung: Anleitung für die Herstellung von Arbeitsmaterial für den Maxim 
Englischunterricht (persönliche Anmeldung!), 2stündig, M o . l 1 s.t.— 
12.30, A 209 
4227. Übung: Herstellung von Dialogen für den Englischunterricht, Maxim 
2stündig, M i . l l s . t . - l 2.30, A 209 
4228. Übung: Halbtagspraktikum im Englischunterricht, Ort: HS an der Hecht 
Haldenbergers t raße, 8-10 .15 
5 1 9 
4229. 
4230. 
4231. 
4232. 
4233. 
4234. 
4235. 
4236. 
423 7. 
4238. 
4239. 
4240. 
Seminar: Englandkundliches Seminar (Seminar contueted in Eng- Maxim 
lish), 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , A204 
Übung: English Conversation (besonders als Prüfungsvorbereitung Maxim 
empfohlen), 2stündig, F r .8 .30 -10 , A 321 
Seminar: Amerikakunde, ls tündig, D o . l 1-1 2, Ν 201 Sehaeffer-Riedl 
Seminar: Aufbau und Analyse von Unterrichtseinheiten (mit Diens- Sehaeffer-Riedl 
tagspraktikum), 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , A 205 
Seminar: Das Bild im Fremdsprachenunterricht, l s tündig. M i . Sehaeffer-Riedl 
1 0 - 1 2 , A 104 
Vorlesung: Individuelle Unterschiede beim Erlernen einer Fremd- Sehaeffer-Riedl 
psrache, lstündig, M i . l 1-12, A 204 
Bei allen Veranstaltungen im Sprachlabor (A 209) ist die Teüneh-
merzahl wegen der Platzmöglichkei ten beschränkt . Anmeldung zu 
Beginn des Semesters beim Assistenten (Zi. 312). 
20. D i d a k t i k des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s 
a) evangelisch 
Vorlesung: Didaktische Erschließung der Väter- und Mosegeschich- Müller-Bardorff 
ten in der Primarstufe, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 119 
Übung: Didaktische Grundübung, 2stündig, Do. 14—16, A 108 Müller-Bardorff 
Übung: Erarbeitung eines Unterrichtsmodells und seine Erprobung Müller-Bardorff 
im praktischen Unterrichtsversuch, 2stündig, Fr. 14 —16, A 108 
Übung: Einführung in meditative Bildbetrachtung und ihre didakti- Müller-Bardorff 
sehe Erschließung, 2stündig, D i . 16 -18 , A 108 
Vorlesung: Religionspädagogik im 20. Jahrhundert, unter beson- Pfister 
derer Berücksichtigung der Theorie des Religionsunterrichts, 
2stündig, Do. 12.30-14, Ν 9 
Praktische Lehrversuche im Religionsunterricht der Sekundarstufe I, Pfister 
1 1 /2stündig, Mi.8.45—9.45, Lehrinstitut Derksen, Oberauer 
Str. 3 - 5 (Nähe Waldfriedhof) 
Vorbesprechung siehe Anschlag 
b) k a t h o l i s c h 
4241. Seminar: Die Operationalisierung von religiösen Lernprozessen in 
der Hauptschule (nur für Studierende der Didaktik des RU'), 2stün-
dig, M i . 1 0 - 1 2 , A 108 
4242. Seminar: Die Kirche im Religionsunterricht der Grundschule, nach 
Vereinbarung 
4243. Seminar: Das christliche Glaubensbekenntnis, Textinterpretationen 
(Didaktik des RU) , 2stündig, Do. 14-16 , A 204 
4244. Seminar: Ausgewählte Kapitel aus dem Alten Testament im R U 
Hauptschule, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 205 
4245. Vorlesung: Fragen zur Vorbereitung des R U in der Grundschule, 
2stündig, D o . 8 - 1 0 , A 21 
4246. Seminar: Medien im R U , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 110 
4247. Seminar: Analyse von Unterrichtsmodellen, 2stündig, Fr.8—10, 
Ν 103 
4248. Seminar: Schulpraktische Fragen des R U , nach Vereinbarung 
5 2 0 
Gleißner 
Gleiß ner 
Feil 
Laiig 
Lang 
Lang 
Lang 
Lang 
4249 Seminar: Biblische Inhalte im R U der Grundschule, nach Vereinba- Lang 
rung 
4250. Seminar: Didaktik der Religionskritik (besonders für Studierende Rolinck 
der Didaktik des R U ) , 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , A 107 
21. L e i b e s e r z i e h u n g 
4251 * Proseminar: Sportdidaktik zwischen Theorie und Praxis, lstündig, Giehrl 
Mo. 10—11, Ν 2 
4252. * Proseminar: Zur Didaktik der Spiele im Sportunterricht der Giehrl 
Grund- und Hauptschulen, l s tündig , M o . l 1 — 12, Ν 2 
4253. * Didaktischer Grundkurs Boden- /Gerä t turnen (Pflichtfach), Giehrl 
l s tündig, 2 Gruppen, D i . l 8—19, A 10 und M o . 8 - 9 , Ν 30 
4254. * Didaktischer Grundkurs Boden- /Gerä t tu rnen (Wahlfach), lstündig, Giehrl 
2 Gruppen, D i . 1 6 - 1 7 und D i . 1 8 - 1 9 , A 10 
4255. ** Allgemeine Konditionsgymnastik und Circuittraining, lstündig, Giehrl 
M i . l 1-12, Ν 30 
4256. ** Didaktischer Aufbaukurs Boden- /Gerä t tu rnen , ls tündig, D i . l 7— Giehrl 
18, A 10 
4257. ** Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, 3 Grup- Giehrl 
pen, ls tündig, M i . 1 5 . 3 0 - 1 6 . 1 5 , Do.14 .45-15 .30 , Do.15 .30-16 .15 , 
Schule an der Peslmüllerstraße 
4258. ** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- Giehrl 
tens, 3 Gruppen, ls tündig, D i . l 4 . 4 5 - 1 5 . 3 0 , M i . 16.15—17, Do. 
16.15—17, Schule an der Peslmüllerstraße 
4259. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Volley- Giehrl 
ball, ls tündig, M i . l 3 - 1 4 , Ν 30 
4260. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Handball, Giehrl 
ls tündig, M i . 1 4 - 1 5 , Ν 30 
4261. ** Kleine Spiele, Kleine Sportspiele, ls tündig, M i . l 1 — 12, Ν 30 Giehrl 
4262. * Vorlesung: Grundfragen der Sportdidaktik, ls tündig, M o . l 1 —1 2, Haupt 
Ν 9 
4263. * Seminar: Die neuen Richtl inien für den Sportunterricht, ls tündig, Haupt 
M i . 1 2 - 1 3 , Ν 109 
4264. * Seminar: Schulpraktisches Seminar, ls tündig, Mo.9.30—10.30, Haupt 
Ν 109/Volksschule Camerloher-Straße 
4265. * Didaktischer Grundkurs Gerä t tu rnen (Pflichtfach), Ü 1 in 2 Grup- Haupt 
pen, ls tündig, M i . 8 - 9 in 10, M o . 1 3 - 1 4 in Ν 30 
4266. * Didaktischer Grundkurs Gerä t tu rnen (Wahlfach), ls tündig, M i . Haupt 
9 - 1 0 , 1 0 
4267. ** Didaktischer Aufbaukurs Gerä t tu rnen , ls tündig, Mo.12—13, Haupt 
Ν 30 
4268. ** Kleine Spiele und Kleingeräte in der Grundschule, ls tündig, M o . Haupt 
14-15 , Ν 30 
4269. ** Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, Ü 1 in Haupt 
2 Gruppen, je ls tündig, M i . 1 6 - 1 6 . 4 5 und 16.45-17.30, Volksschu­
le Camerloher Straße 
4270. ** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- Haupt 
tens, Ü l in 3 Gruppen, ls tündig, M i . 1 7.30-18.15, M i . 1 8 . 1 5 - 1 9 , 
beide Volksschule Camerloher Straße und Mo. 19 .15-20 , Westbad 521 
4271 ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen :u ,i Spor tsp ie l Baske t - Haupt 
ball, 1 stündig, M i . 1 0 - 1 1 , Ν 30 
4272. ** Skilehrgang, Ankündigung nach besonderem ι .an Haupt 
4273. Arbeitsgemeinschaften Gerä t tu rnen und S c h v r men , siehe beson- Haupt 
derer Plan 
4274. Unterrichtspraxis — Volksschule Blumenauei t. tße, siehe beson- Haupt 
derer Plan 
4275. * Seminar: Die Gestaltung des Spo r t un te r r i ch t s in der Schule, Schimmer 
l s tündig, M i . 9 - 1 0 , Ν 2 
Γ ι \M B"tàÀ?A6. * Seminar: Lehrweisen und Lehrverfahren der modernen Gymnastik Schimmer 
m i H V . y und des Tanzes, ls tündig, Do. 1 0 - 1 1 , Ν 2 
'42ì / . * Didaktischer Grundkurs Boden- und Gerä t tu rnen (P f l i ch t f ach ) , Schimmer 
l s tündig, M i . 1 0 - 1 1 , A 10 
4278 * Didaktischer Grundkurs Boden- und Gera t tu rnen (Wah l fach ) , Schimmer 
l s tündig, M i . l 1-12, A 10 
4279. ** Praktisch/didaktisches Konzept der mode rnen G y m n a s t i k und Schimmer 
des Tanzes (für Studentinnen), ls tündig, M i . 12- 13, A 10 
4280. ** Moderne Gymnastik und Tanz (Beat, J a z z , Fo l k l o re ) , Y o g a und Schimmer 
Entspannungsgymnastik (für Studenten und S tudent innen) , lstün­
dig, M i . 1 3 - 1 4 , A 10 
4281. ** Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gera t tu rnen (Wah l fach ) , Schimmer 
l s tündig, M i . 1 4 - 1 5 , A 10 
4282. * Didaktischer Grundkurs Boden- u n d Gerä t tu rnen (Wah l fach ) , Schimmer 
l s tündig, D o . l 1-12, A 10 
4283. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen: V o l l e y b a l l , lstündig, Schimmer 
D o . 1 2 - 1 3 , Ν 30 
4284. ** Koedukative Gymnastik und Tanz nach moderner Musik (für Schimmer 
Studenten und Studentinnen), ls tündig, Do. 1 3 - 14 , Ν 30 
4285. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen Baskelb.ill. lstündig, Do. Schimmer 
1 4 - 1 5 , Ν 30 
4286. ** Didaktischer Aufbaukurs Boden- und G e n t ! ι:;< η (Wah l fach) , Schimmer 
l s tündig, Do. 15 -16 , Ν 30 
4287. Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan Schimmer 
4288. Schulpraxis nach besonderem Plan Schimmer 
4289. Skikurse nach besonderem Plan Schimmer 
4290. * Proseminar: Allgemeine Probleme des S c h u l s p · . 1-.(undig, D i . Biersack 
1 6 - 1 7 , Ν 306 
4291. * Proseminar: Themen der speziellen M e t h o d i k Λ Ϊ . hen Lei- Biersack 
besübungen, ls tündig, M i . 14—15, Ν 2 
4292. * Didaktischer Grundkurs Boden- und G e r a t t i . :ur Wah l - Biersack 
fach Sport), ls tündig, in 2 Gruppen, D i . 14·- 1 5 η · · 1 1, A 10 
4293. * Didaktischer Grundkurs Boden- und Gerä t tu- ( « : im P f l i ch t - Biersack 
fach Sport), ls tündig, F r . l 2 - 1 3 , A 10 
4294. ** Didaktischer Aufbaukurs Boden- und G e r a u m : u , i , i s tändig, in Biersack 
3 Gruppen, D i . 1 5 - 1 6 , F r . 9 - 1 0 , F r . l 1-1 2, Λ 10 
4295. ** Didaktik des Schwimmunterrichts in der G r c n c . M . lüde, l s t ü n d i g , Biersack 
M o . 1 3 - 1 4 , Westbad 
522 
4296. ** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- Biersack 
tens, ls tündig, M o . 14—15, Westbad 
4297. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Handball, Biersack 
l s tündig, in 2 Gruppen, für Studenten: Mo.9 —10, für Studentinnen: 
M o . l O - l l , N 3 0 
4298. ** Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Hand- Bier sack 
ball, ls tündig, M i . l 7 -18 , Ν 30 
4299. ** Grundlegende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Fußball , Biersack 
ls tündig, M o . l 1-1 2, Ν 30 
4300. Übungsgemeinschaften nach besonderem Plan Biersack 
4301. Sküehrgang nach besonderem Plan Biersack 
4302. * Proseminar: Einführung in die Sportdidaktik, ls tündig, M o . 14— Kinateder 
15, Ν 104 
4303. * Proseminar: Ausgewählte Kapitel aus der Didaktik und Methodik Kinateder 
der Schulsportarten, l s tündig , M i . 15—16, Ν 2 
4304. * Didaktischer Grundkurs Gerä t tu rnen (für Pflichtfach Sport), Kinateder 
ls tündig, M i . l 7—18, A I O 
4305. * Didaktischer Grundkurs Gerä t tu rnen (für Wahlfach Sport), Kinateder 
ls tündig, in 2 Gruppen, Mi.15—16 und Do.14—15, A 10 
4306. ** Didaktischer Aufbaukurs Gerä t tu rnen , ls tündig, in 2 Gruppen, Kinateder 
Mi.16—17 und Do.15—16, A 10 
4307. ** Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, ls tündig, Kinateder 
in 2 Gruppen, D o . 9 - 1 0 und Do. 1 0 - 1 1 , Westbad 
4308. ** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- Kinateder 
tens, 2stündig, Mo. 19.15-20.45, Westbad 
4309. ** Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Volley- Kinateder 
ball, ls tündig, in 2 Gruppen, D o . 1 6 - 1 7 und D o . 1 7 - 1 8 , Ν 30 
4310. ** Weiterführende Spiel- und Übungsreihen zum Sportspiel Basket- Kinateder 
ball, ls tündig, Mo. 1 7 - 1 8 , Ν 30 
4311. ** Konditionsarbeit und sportmotorische Tests, ls tündig, Mo.16— Kinateder 
17, Ν 30 
4312. Sküehrgänge: 2 mal 1 Woche nach besonderem Plan Kinateder 
4313. Arbeitsgemeinschaften Gerä t tu rnen , Schwimmen und Volleybal l , Kinateder 
nach besonderem Plan 
4314. Vorlesung: Sportdidaktik, 1 stündig, M i . 1 0 - 1 1 , Ν 2 Gebhard 
4315. * Proseminar: Sportdidaktische Modelle, ls tündig, M i . 1 1 - 1 2 , Ν 2 Gebhard 
4316. * Proseminar: Sportcurriculum, ls tündig, M i . 12—13, Ν 2 Gebhard 
4317. * Didaktischer Grundkurs I — Gerä t tu rnen (Wahlfach), ls tündig, Gebhard 
M i . 8 - 9 , Ν 30 
4318. * Didaktischer Grundkurs I - Gerä t tu rnen (Pflichtfach), ls tündig, Gebhard 
in 2 Gruppen, D o . 1 2 - 1 3 , D o . 1 3 - 1 4 , A 10 
4319. ** Gymnastik mit Musik: Allgemeine Konditionsschulung und Gebhard 
Körperbüdung (Studentinnen und Studenten), ls tündig, Do.9—10, 
Ν 30 
4320. ** Grundlagen des Jazz-Dance für Anfänger (Studentinnen und Stu- Gebhard 
denten), ls tündig, D o . 1 0 - 1 1 , Ν 30 
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4321 ** Didaktischer Aufbaukurs: Gerä t tu rnen , 1 stündig, M i . 9 - 1 ü, Ν 30 Gebhard 
4392 ** Weiterführende Übungsreihen zum Sportspiel: Volleyball , Gebhard 
ls tündig, D o . l 1-12, Ν 30 
4323. ** Grundschule des Eislaufs, 2stündig, Do.7-8 .30 , Bezirksstadion Gebhard 
West, Agnes-Bernauer-Straße 
4324. Unterrichtspraxis — Unterrichtsanalysen in Grundschulklassen, Gebhard 
2stündig, nach besonderem Plan 
4325. Arbeitsgemeinschaft zur Prüfungsvorbereitung, nach besonderem Gebhard 
Plan 
4326. * Proseminar: Repetitorium zur Sportdidaktik, lstündig, Mo.17— Zintl 
18, Ν 104 
4327. * Proseminar: Praxisbegleitendes Seminar zum Sportunterricht in Zintl 
der Grundschule, ls tündig, D o . 8 - 9 , Ν 2 
4328. * Didaktischer Grundkurs Boden- /Gerät turnen (Pflichtfach), Zintl 
ls tündig, Mo. 1 6 - 1 7 , A 10 
4329. * Didaktischer Grundkurs Boden- /Gerä t turnen (Wahlfach), lstündig, Zintl 
M o . 1 5 - 1 6 in A 10 und D i . l 7 — 18 in Ν 30 
4330. ** Entwicklung koordinativer Fähigkeiten und motorischer Fertig- Zintl 
keiten in der Grundschule (Spiel, Handgerät , Kleingerät), lstündig, 
D i . 1 6 - 1 7 , Ν 30 
4331. ** V o n den Grundformen der Bewegung zur Bewegungsbildung und Zintl 
Bewegungsgestaltung in der Gymnastik, lstündig, Mo. 14—15, A 10 
4332. ** Bewegungsbüdung und Bewegungsgestaltung nach modernen Zintl 
Rhythmen, ls tündig, D i . 1 4 - 1 5 , Ν 30 
4333. ** Didaktischer Aufbaukurs Boden- /Gerät turnen, lstündig, Di.15— Zintl 
16, Ν 30 
4334. ** Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens, 2stündig, Zintl 
M i . 7 . 4 5 - 9 . 1 5 , Westbad 
4335. ** Didaktik des Schwimmunterrichts in der Grundschule, 2stündig, Zintl 
Mi.9 .15 -10 .45 , Westbad 
4336. Arbeitsgemeinschaft zur Prüfungsvorbereitung - Gymnastik, Gerät- Zintl 
/Bodenturnen, 2stündig, M o . 1 8 - 1 9 . 3 0 , Ν 30 
4337. Arbeitsgemeinschaft zur Prüfungsvorbereitung - Schwimmen, Zintl 
2stündig, M o . 19 .30-21 , Westbad 
4338. * Proseminar: Soziales Lernen im Sportunterricht, lstündig, Mo . Glücksmann 
13-14 , Ν 2 
4339. * Proseminar*. Praxisbegleitendes Seminar zum Sportunterricht in Glücksmann 
der Primarstufe, ls tündig, D o . l 1-12, Ν 2 
4340. * Didaktischer Grundkurs Boden- und Gerät turnen (Pflichtfach), in Glücksmann 
2 Gruppen, ls tündig, M o . 1 2 - 1 3 , Λ 10 und F r . 8 -9 , A 30 
4341. * Didaktischer Grundkurs Boden- und Gerä t turnen (Wahlfach), Glücksmann 
ls tündig, M o . 9 - 1 0 , A 10 
4342. ** Didaktischer Aufbaukurs Boden- und Gerät turnen, lstündig, Glücksmann 
F r . l 1-12, Ν 30 
4343. ** Unterrichtsmodelle für das Schulsonderturnen (Gymnastik, Spiel, Glücksmann 
Gerä t tu rnen) , ls tündig, F r . 9 - 1 0 , Ν 30 
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4344. ** Sporterziehung im Vorschulalter (Vorbereitung, Durchführung Glücksmann 
und Analyse von Unterrichtsbeispielen), 2stündig, Mo. 10—12, 
Ν 104/A 10 
4345. ** Gymnastik mit Handgeräten nach Musik, ls tündig, Mo.8—9, Glücksmann 
A 10 
4346. ** Gymnastik und Tanz, ls tündig, Fr. 1 0 - 1 1 , Ν 30 Glücksmann 
4347. ** ,Kleine Spiele' für die Grund- und Hauptschule, ls tündig, Do. Glücksmann 
9 - 10, A 10 
4348. ** Grundschule des Eislaufs, 2stündig, Do. 7—9, Eisstadion West Glücksmann 
4349. Unterrichtspraxis und Arbeitsgemeinschaften nach besonderem Plan Glücksmann 
22. M u s i k e r z i e h u n g e inschl . D i d a k t i k des U n t e r ­
r ichts im S ingen 
4350. Hauptseminar: Arbeiten zur Rezeptionsforschung, zur Musikthera- R. Wagner 
pie und zur Früherziehung (Didaktik IV) , 2stündig, Mi.8.45—10.15, 
A 214 b 
4351. Didaktik-Grundkurs (mit Prüfung) einschl. Musiklehre und Phone- R.Wagner 
tik, ls tündig, M o . 9 - 1 0 , A 221 
4352. Proseminar (mit Prüfung): Musik auf der S-I-Stufe (Didaktik II), R.Wagner 
ls tündig, M o . 1 0 - 1 1 , A 221 
4353. Mittelseminar (mit Prüfung): Werkanalyse, Unterrichtsmodelle, Er- R. Wagner 
folgskontrollen (Didaktik III), ls tündig, M i . l 3 - 1 4 , A 216 
4354. Dirigieren für Anfänger und Fortgeschrittene (praktisch-didaktische R. Wagner 
Übung) , ls tündig, M i . 1 2 - 1 3 , A 221 
4355. Collegium Musicum (gemischter Chor), 2stündig, M o . l 2 s . t . - i 3.30, R.Wagiier 
A 221 
4356. Collegium Musicum (Orchester), 2stündig, M i . 16 -18 , A 221 R.Wagner 
4357. Didaktik I: Grundkurs mit Schwerpunkt Grundschule, in 2 Grup- F.Ebert 
pen, ls tündig, M i . 1 3 - 1 4 , D o . 1 0 - 1 1 , A 221 
4358. Didaktik III: Werkhören — hörendes Werken mit Schwerpunkt F.Ebert 
Hauptschule, ls tündig, Fr. 1 0 - 1 1 , A 221 
4359. Didaktik III: Neue Wege der Musikdidaktik: Analyse der ,,Resonan- F.Ebert 
zen II", ls tündig, D o . 1 4 - 1 5 , A 216 
4360. Didaktik IV : Musikgeschichte: Die Musik des Barock, 2stündig, M i . F.Ebert 
1 0 - 12, A 221 
4361. Didaktik IV : Operngeschichte: Die Oper in der Klassik, ls tündig, F.Ebert 
D o . 1 2 - 1 3 , A 221 
4362. Vokalübung: Stimmbildung, Blattsingen und Hörerziehung, lstün- F.Ebert 
dig, F r . l 1-12, A 221 
4363. Harmonielehre I: Vierstimmiger Satz und angewandter Liedsatz, F.Ebert 
ls tündig, M i . 1 4 - 1 5 , A 221 
4364. Harmonielehre II: Fortsetzung von Harmonielehre I und Modula- F.Ebert 
t ion, ls tündig, F r . 9 - 1 0 , A 221 
4365. Madrigalchor: Weltliche Chorlitcratur, ls tündig, M i . 1 2 - 1 3 , A 216 F.Ebert 
4366. Kammermusik, 2stündig, M o . l 7 - 1 9 , A 221 F.Ebert 
4367. Didaktik der Musik I: Grundschule (Pflichtfach/Wahlfach), ls tündig, M.Kugler 
M o . 1 1 - 1 2 , A 2 2 1 
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4368 Didaktik der Musik II: Hauptschule (Pflichtfach), lstündig, D o . l 1— M.Kugler 
12, A 221 
4369. Didaktik der Musik II: Hauptschule (Wahlfach), lstündig, D o . 9 - 1 0 , M.Kugler 
A 216 
4370. Didaktik der Musik III: Einführung in die afro-amerikanischen M u - M.Kugler 
sikarten (Spiritual, Blues, Jazz), 2stündig, M i . 9 - 1 0 . 3 0 , A 216 
4371. Didaktik der Musik IV : Unterrichtsmodelle, Curriculum, Literatur- M.Kugler 
künde , ls tündig, M o . 14—15, A 216 
4372. Orff-Schulwerk und Improvisation I, in 2 Gruppen, ls tündig, M.Kugler 
F r . 1 0 - 1 1 , 12 -13 , A 216 
4373. Reper toireübung zum folkloristischen Liedmaterial, lstündig, Do. M.Kugler 
1 3 - 14, A 221 
4374. Harmonielehre und Liedbegleitung I, in 2 Gruppen, lstündig (Kla- M.Kugler 
vierspieler/Gitarristen), M o . 9 - 1 0 , A 216, M i . l 1-12, A 335 
4375. Harmonielehre und Generalbaßspiel (Harmonielehre II), ls tündig, M.Kugler 
D o . 1 4 - 1 5 , A 335 
4376. Musikwissenschaftliche Grundübung mit Analysen, lstündig, M o . M.Kugler 
15-16 , A 221 
4377. Spiritual-Gruppe, ls tündig, F r . 9 - 1 0 , A 216 M.Kugler 
4378. Didaktik der M u s i k i (Grundschule), in 2 Gruppen, lstündig, D i . J.Wagner 
1 4 - 15, A 221, F r . l 1-12, A 216 
4379. Didaktik der Musik II (Hauptschule), lstündig, D o . 1 4 - 1 5 , A 221 J.Wagner 
4380. Didaktik der Musik III (Musikhören - Werkanalysen), lstündig, D i . J.Wagner 
1 5 - 16, A 221 
4381. Didaktik der Musik IV (Unterrichtsmodelle), lstündig, D o . 1 3 - 1 4 , J.Wagner 
A 216 
4382. Allgemeine Musiklehre I, ls tündig, Fr. 13 -14 , A 221 J.Wagner 
4383. Allgemeine Musiklehre II, ls tündig, D o . l 5 — 16, A 216 J.Wagner 
4384 Orff-Schulwerk II, in 2 Gruppen, lstündig, Do.16—17, Fr.14—15, J.Wagner 
A 221 
4385. Kirchenmusikseminar: Chorleitung und Kantoreipraxis, ls tündig, J.Wagner 
F r . 1 2 - 1 3 , A 332 
4386. Blattsingkurs, ls tündig, D i . 1 6 - 1 7 , A 221 J.Wagner 
4387. Dirigieren für A n f ä n g e r u n d Fortgeschrittene, lstündig, Do. 12 —13, J.Wagner 
A 216 
4388. Camerata musicale (nur Streicher), 2stündig, D o . l 7-18.30, A 221 J.Wagner 
4389. Didaktik I der Musik (ohne Prüfung), lstündig, Fr. 1 0 - 1 1 , A 208 M.Weber 
4390. Didaktik II der Musik (ohne Prüfung), lstündig, M o . 1 4 - 1 5 , A 221 M.Weber 
4391. Kurs für Treffsingen und Gehörbi ldung, lstündig, Mo. 15 —16, A 216 M.Weber 
Didaktik des hauswirtschaftlichen Unterrichts 
4392. Seminar: Didaktik der Hauswirtschaft II, 2stündig, Do. 11-12.30, Schaller 
A 19 (endgültige Zeitfestlegung nach Absprache) 
4393. Seminar: Ausgewählte Kapitel aus der Wirtschafts- und Soziallehre Schaller 
des Haushalts, 2stündig, M i . l 3 . 3 0 - 1 4 . 3 0 , A 10 (endgültige Zeitfest­
legung nach Absprache) 
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4394. 
4395. 
4396. 
4397. 
4398. 
4399. 
4400. 
4401. 
4402. 
4403. 
4404. 
4405. 
4406. 
4407. 
4408. 
4409. 
4410. 
4411. 
4412. 
4413. 
4414. 
4415. 
Seminar: Arbeitslehre im Rahmen der hauswirtschaftlichen Bildung, Schalter 
ls tündig, Do.l5.45—16.30, A I O (endgültige Zeitfestlegung nach 
Absprache) 
Seminar: Lebensmittel und ihre ernährungsphysiologische Bedeu- Schaller 
tung, 2stündig, Do. 13—14.30, A 19 (endgültige Zeitfestlegung nach 
Absprache) 
Seminar: Praktische Ernährungslehre II, in 2 Gruppen, 2stündig, M i . Schaller 
11-12.30 , F r . 9 -10 .30 , A 19 (endgültige Zeitfestlegung nach Ab­
sprache) 
Praktische Ü b u n g in Nahrungszubereitung (persönliche Anmeldung), Schaller 
4 l /2s tündig , M i . l 6 s . t . - 1 9 . 3 0 , A 19 
23. K u n s t e r z i e h u n g 
Fü r alle S t u d i e r e n d e n : 
Vorlesung: Didaktische Aspekte der Kunstbetrachtung, ls tündig, Daucher 
D o . 1 4 - 1 5 , A 21 
Vorlesung: Didakt ik der Kunsterziehung, ls tündig, Fr.9—10, A 1 Schottky 
Vorlesung: Didaktik der Kunsterziehung, ls tündig, M o . 10—11, Ν 10 Ruprecht 
Vorlesung: Einführung in die Geschichte der Kunst, 2stündig, M i . Knopp 
9 - 1 1 , A 1 
S tud iengang L e h r a m t an G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n m i t Wahlfach 
K u n s t e r z i e h u n g 
Übung: Plastik mit Ton: Figur und Gefäß, 3stündig, Mo.9—12, Hirth 
Ν 003 und Studiensammlung 
Seminar: Analyse visueller Sachverhalte (Kunst — Handwerk — In- Hirth 
dustrie) mit Übungen in Münchner Museen und Sammlungen, 
3stündig, Di .14 .15-16 .30 , Ν 210 
Grundübung: Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, Hirth 
Druckgraphik, Schrift), 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Ν 210 und Studien­
sammlung 
Didaktik-Seminar I: Kindliches Gestalten — Planung und Durchfüh- Hirth 
rung von Unterrichtseinheiten, 3stündig, M i . 10—13, Ν 210 und 
Schulklassen 
Übung: Druckgrafik (Hoch-, Tief-, Flachdruck) (auch für R), Hirth 
3stündig, D o . 8 - 1 1 , Ν 210 
Übung: Farbiges Gestalten, 2stündig, D o . l 1-13, Ν 210 und Stu- Hirth 
diensammlung 
Übung: Führung in der Alten Pinakothek, 2stündig, D i . 14.15-15.45 Schottky 
Übung: Seminar für Didaktik, 2stündig, F r . l 1-13, Ν 210 Schottky 
Übung: Aquarellieren, 2stündig, Mo. 1 0 - 1 2 , Ν 210 Schottky 
Grundübung: Gestalten in der Fläche, 2stündig, M o . l 2 - 1 4 , Ν 210 Schottky 
Übung: Farbiges Gestalten, 3stündig, M i . 1 4 - 1 7 , Ν 210 Schottky 
Übung: Zeichnen und Linolschnitt, 2stündig, D o . l 0—12, A 01 Schottky 
Übung: Dekorative Gestal tungsübungen in verschiedenen Materia- Schottky 
lien, 2stündig, D o . l 2 -14 , A 01 
Seminar: Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 309 Eid 
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4416 Seminar /Übung: Zeichnen in Münchner Museen und Sammlungen, Eid 
3stündig, D i . 1 4 - 1 7 , Ν 310 
4417 Übung: Möglichkeiten des Puppenspiels in der Schule, 3stündig, M i . Eid 
9 - 1 2 , Ν 310 
4418. Seminar: Didaktik der Kunsterziehung mit Unterrichtspraxis in Langer 
Schulklassen, 2stündig, D o . l 1-13, Ν 309 
4419 t Grundübung: Flachiges Gestalten, 2stündig, M i . l 1 — 13, A 01 Langer 
4420. Grundübung: Werken, 2stündig, M i . 9 - 1 1, Ν 010 Langer 
4421. Aufbauübung: Farbiges Gestalten, 3stündig, Do.14—17, Ν 310 Langer 
4422. Übung: Keramik, 3stündig, M i . 14-1 7, Ν 003 Langer 
4423. Seminar zur Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, M o . 1(5—18, Koschler/Esser 
A 01 
4424. Übung: Bau von Puppen, 3stündig, M o . l 3 -16 , A 01 Esser/Koschler 
4425. Übung: Freies Gestalten im Bereich der Flcchttechnik, 3stündig, Esser 
D o . 1 6 - 1 9 , A 01 
4426. Übung: Handwerkliche Arbeit mit Papier und Pappe, 2stündig, Do. Esser 
14-16 , A 01 
4427. Grundübung im Werken, 2stündig, Fr. 12—14, A 01 Esser 
449g Übung: Stoffdruck — Entwurf und Druckverfahren, 3stündig, Esser 
F r . l 4 - 1 7 , A 0 1 
4429. Seminar: Planung und Durchführung von Unterrichtseinheiten in der Ruprecht 
Grundschule, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung (persönliche Anmel­
dung) 
4430. Seminar: Kunstdidaktische Forschung, 2stündig, Mo.8—10, Ν 310 Ruprecht 
4431. Übung: Collage, 3stündig, M i . 9 - 1 2 , Ν 309 Ruprecht 
4432. Grundübung: Flächiges Gestalten, 3stündig, D i . 1 4 - 1 7 , Ν 309 Ruprecht 
4433. Übung: Plastisches G e s t a l t e n - Keramik, Sstündig, Mo.14—17, Ruprecht 
Ν 003 
4434. Seminar zur Didaktik der Kunsterziehung, 2stündig, D i . 16—18, Koschler 
N 0 1 0 
4435. Grundübung: Werken, 3stündig, M o . 9 - 1 2 , Ν 010 Koschler 
4436. Übung: Arbeit mit Metall , 2stündig, D i . 14-16 , Ν 010 Koschler 
4437. Übung: Arbeit mit Ton , 3stündig, M i . 9 - 1 2, Ν 003 Koschler 
4438. Übung: Werken im technischen Bereich, 2stündig, D o . l 2 - 1 4 , Ν 010 Koschler 
4439. Aufbauübung: Gestal tungsübungcn in verschiedenen Werktechniken, Koschler 
3stündig, D o . 9 - 1 2 , Ν 010 und Ν 003 
4440. Übung: Freies Zeichnen, 3stündig, D o . l 3 -16, Ν 210 Eichinger 
4441. Seminar: Bildanalyse mit Übungen in Münchner Museen, 3stündig, Vogt 
Mo. 13 -16 , Ν 309 
4442. Grundübung: Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, Dandier 
Druckgrafik, Schrift), 3stündig, Do. 15 -18 , Ν 309 
4443. Grundübung: Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, Eckstein 
Druckgrafik, Schrift), 3stündig, M i . l 7 - 2 0 , Ν 310 
4444. Grundübung: Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, Egcnsperger 
Druckgrafik, Schrift), 3stündig, M o . 16 -19 , Ν 310 
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4445. Übung: Didaktik der Schulfotografie, spezielle Aufnahme- und La­
bortechniken, 4 l /2s tünd ig , D i . 1 4 - 1 8 . 3 0 , 020 
4446. Übung: Umweltfragen im Kunstunterricht: Produktgcstaltung -
Design, 2stündig, Fr.10—12, Studiensammlung z. äs thet . Erziehung 
A 0 2 2 - 0 2 4 
4447. Übung: Sachzeichnen im Stadtmuseum, 3stündig, Do. 14—17 
4448. Grundübung: Werken, 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , Ν 010 
4449. Übung: Werken, 2stündig, M o . 1 5 - 1 8 , Ν 010 
4450. Übung: Schrift und Schriftgestaltung I, 2stündig, D i . l 7 —19, Ν 309 
4451. Übung: Umweltfragen im Kunstunterricht: Gestaltung des natürli­
chen und gebauten Lebensraumes (Denkmalschutz), 2stündig, M i . 
1 6 - 1 8 , Ν 309 
4452. Grundübung: Werken, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 010 
4453. Übung: Technisches Werken, 2stündig, M i . 16 -18 , Ν 010 
4454. Grundübung: Gestalten in der Fläche (Zeichnen, farbiges Gestalten, 
Druckgrafik, Schrift), 3stündig, D o . 1 6 - 1 9 , Ν 210 
S t u d i e n g a n g K u n s t e r z i e h u n g an R e a l s c h u l e n 
(PA 3 = Seminargebäude Peter-Anders-Str. 3) 
4455. Hauptseminar: Empirisch-experimentelle Forschung in der visuellen 
Ästhet ik, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , P A 3/III 
4456. Übung: Besprechung und Analyse von Wochenaufgaben (1. und 
2. Semester), 3stündig, D i . 9 - 1 2, P A 3/III 
445 7. Übung: Didaktische Probleme der Reise- und Kunstführerl i teratur , 
Übung mit Exkursion 'siehe Anschlag) 
4458. Übung: Konstruktives Bauen, 4stündig, Blockkurs, PA 3 
4459. Vorlesung: Technisches Zeichnen I, 4stündig, Mo. 13—17, P A 3 
4460. Vorlesung: Technisches Zeichnen III, 4stündig, D i . 14—18, PS 3 
4461. Seminar: Analyse und Besprechung von Wochenaufgaben, 3stündig, 
M i . l 3—16, PA 3 
4462. Seminar: Freies Gestalten, 4stündig, Mo.9 —13, PS 3 
4463. Übung: Bühnenexper imente , 3stündig, Di.9—12, P A 3 
4464. Übung: Kunstgeschichtliche Exkursion, Termin nach Vereinbarung 
4465. Seminar: Analyse und Besprechung von Wochenaufgaben, 3stündig, 
D i . 1 4 - 1 7 , P A 3 
4466. Übung: Handwerkliche Arbeit mit Papier und Pappe, 2stündig, D i . 
14-16 , 01 
4467. Übung: Dekoratives Gestalten in tex tüem Material — Batik, 3stün-
dig, D i . 1 6 - 1 9 , 01 
4468. Übung: Kunstgeschichtliche Exkursion, Termin nach Vereinbarung 
4469. Übung als Blockkurs: Plastisches Gestalten — Keramik, 3stündig, 
Termin nach Vereinbarung, Ν 003 
4470. Übung: Möglichkeiten freien Gestaltens (6. Semester), 3stündig, 
M o . 1 4 - 1 7 , P A 3 
4471. Vorlesung und Übung: Schreiben I (1. und 2. Semester), 3stündig, 
M o . 9 - 1 2 , PA 3 
Graeb 
Ν ask e 
Seitz 
Späthling 
S path ling 
Spring 
Schöncr-
Fedrigotti 
Wünsch 
Wünsch 
Wurm 
Daucher 
l) au cher 
Daucher 
Strauch 
Strauch 
Strauch 
Strauch 
Eid 
Eid 
Eid 
Langer 
Esser 
Esser 
Ruprecht 
Ruprecht 
Eichinger 
Eichinger 
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4472. Vorlesung und Übung: Druckverfahren, 3stündig, Di.16—19, P A 3 
4473. Übung: Aktzeichnen, 3stündig, Do.16—19, P A 3 
4474. Seminar: Kunstpsychologie, 3stündig, M i . l 3 — 1 6 , P A 3 
4475. Übung als Blockkurs: Offsetdruck, 4stündig, Termin siehe Anschlag, 
Offsetraum 
4476. Übung: Werken mit Holz , 4stündig, Termin siehe Anschlag, P A 3 
4477. Übung: Radierung, 3stündig, D o . 9 - 1 2 , Ν 009 
4478. Übung: Radierung, 3stündig, D o . l 2 - 1 5 , Ν 009 
4479. Übung: Kreativität und Umwelt — Wohnen als Problem der Kunster­
ziehung, 2stündig, M i . 1 6 - 1 9 , P A 3 
4480. Übung als Blockkurs: Einführung in die kybernetische Ästhet ik I, 
2stündig, Termin siehe Anschlag, P A 3 
4481. Übung: Didaktik der Schulfotografie, Grundlage der fotografischen 
Aufnahme- und Labortechnik, 4 l /2s tündig , D i . 8 - 1 2 . 3 0 , 020 
4482. Übung als Blockkurs: Plastisches Gestalten mit Kunststoffen, 
4stündig, Termin siehe Anschlag 
4483. Kunstbetrachtendes Seminar, 2stündig, Festlegung des Termins er­
folgt in der ersten Vorlesung 
4484. Übung: Holz/Metal l I, 4stündig, Fr. 1 6 - 2 0 , P A 3 workshop 
4485. Übung als Blockkurs: Siebdruck, Termin siehe Anschlag, Siebdruck­
raum 
4486. Übung: Konstruktives Bauen, 2stündig, Fr. 14—16, PS 3 workshop 
4487. Übung: Filmen im Unterricht, 3stündig, M i . l 1-14, Ν 309 
4488. Übung als Blockkurs: Die „ H u m a n Interest Story", 4stündig, Ter­
min siehe Anschlag 
4489. Übung: Grundlagen des Zeichnens, 3stündig, M i . 9 - 1 2 , P A 3 
4490. Übung als Blockkurs: Freies Gestalten mit Kunststoff, 2stündig, Ter­
min siehe Anschlag, P A 3 
4491. Übung: Werken mit Holz , 3stündig, M i . 1 4 - 1 7 , P A 3 
4492. Übung: Werken mit Holz , 3stündig, M i . l 7 - 2 0 , P A 3 
4493. Übung als Blockkurs: Angewandte Fotografie I (vom Fotogramm 
zur Vergrößerung), Termin siehe Anschlag, 020 
4494. Übung als Blockkurs: Angewandte Forografie II (kreative Aufnah­
metechnik), Termin siehe Anschlag, 020 
4495. Übung als Blockkurs: Fotografie als Mittel der Dokumentation und 
der Gestaltung (nur für Fortgeschrittene), Termin siehe Anschlag, 
020 
Übung als Blockkurs: Spielen und soziales Lernen mit Medien der 
Kunsterziehung, Termin siehe Anschlag 
Übung als Blockkurs: Plastisches Gestalten mit Kunststoffen, 
3stündig, Termin siehe Anschlag, P A 3 
4496. 
4497. 
4498. Übung: Figurenspiel / Bau, Ort und Zeit siehe Anschlag 
Eichinger 
Eie hinger 
Sprinkart 
Albert 
Altmann 
Aulfes 
Aulfes 
Dietrich 
Franke 
Graeb 
Kiener-Flamm 
Knopp 
Leeb 
Lindemann 
Mayerhöf er 
Meier 
Pabel 
Palm 
Peinecke 
Schab 
Schab 
Stitzel/N.N. 
Stitzel/N.N. 
Stitzel/N.N. 
Wiesinger 
Zöllner 
Schlamp 
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Nur wer krankenversichert ist, darf studieren. Von der Pflicht, einer der 
gesetzlichen Krankenkassen einschließlich Ersatzkassen anzuge­
hören, können sich privat versicherte Studenten befreien lassen. 
Private 
Krankenversicherung 
für Studenten 
Der Weg zur Befreiung: 
• Vor der Erst-Einschreibung tre­
ten Sie einer privaten Kranken­
versicherung bei. Von ihr bekom­
men Sie die Versicherungsbe­
scheinigung für die Uni und 
den Befreiungsantrag. Die Vor­
drucke erhält dann zunächst 
dieOrtskrankenkasse(AOK)lhres 
Wohn- oder Studienorts. 
• Wenn Sie bereits - allein oder 
mit Ihren Eltern - privat ver­
sichert sind, können Sie eben­
falls den Befreiungsantrag 
stellen. 
Die Fristen : 
• Beantragen Sie die Befreiung 
möglichst schon in den Seme­
sterferien, jedenfalls vor Ihrer 
Immatrikulation. Dann können 
Sie dabei die Versicherungsbe­
scheinigung gleich vorlegen. 
Private 
Studentische 
Kranken-
versicherung 
• Wenn Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse beigetreten sind, 
können Sie noch in den ersten 
drei Monaten nach der Immatri­
kulation in eine Privatversiche­
rung übertreten. Danach ist der 
Wechsel nicht mehr möglich. 
Befreiung und Mitgliedschaft in 
einer gesetzlichen Kasse gelten 
für das ganze Studium. 
Einige Vorteile: 
• Die Privatversicherung hilft 
Ihnen bei den Formalitäten und 
sorgt für den staatlichen Bei­
tragszuschuß von monatlich 15 
Mark. BAföG-Empfänger erhal­
ten außerdem noch 10 Mark 
dazu. 
• Auch von den leitenden Kran­
kenhausärzten Ihrer Wahl kön­
nen Sie sich als Privatpatient 
ambulant behandeln lassen. 
• Sie können in ganz Europa privat 
zum Arzt und ins Krankenhaus 
gehen und bekommendie Kosten 
erstattet. 
Setzen Sie sich- gleich mit einer der 
privaten Krankenversicherungen in Ver­
bindung. Ihre Namen und Anschriften 
finden Sie auf der Rückseite. 
Setzen Sie sich gleich mit einer 
dieser privaten Krankenver­
sicherungen in Verbindung. 
Ihre Namen und Anschriften: 
Allgemeine Private 
Krankenversicherung AG 
6200 Wiesbaden, 
Frankfurter Straße 50 
Barmenia Krankenversicherung a. G. 
5600 Wuppertal 1, 
Kronprinzenallee 12-18 
Bayerische 
Beamtenkrankenkasse (BKK) 
8000 München 22, Thierschstraße 48 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G. 
5000 Köln 1, Pantaleonswall 65-75 
Central Krankenversicherung AG 
5000 Köln 1, Hansaring 40-46 
Colonia Krankenversicherung AG 
5000 Köln.1, Mohrenstraße 11-17 
Continentale 
Krankenversicherung a. G. 
4600 Dortmund, Ruhrallee 92 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G. 
5400 Koblenz, Sudallee 15-19 
Deutsche Kranken-Versicherungs-AG 
5000 Köln 41, Aachener Straße 300 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G. 
2000 Hamburg 11, 
Ost-West-Straße 110 
Erzieherhilfe 
Krankenversicherungsverein a. G. 
7000 Stuttgart 1, Olgastraße 19 
Europa Krankenversicherung AG 
5000 Köln 1, Goebenstraße 1 
Gilde-Versicherung AG 
4000 Düsseldorf 4, 
Grai-Recke-Straße 82 
Gisela Krankenschutz V. V. a. G. 
8000 München 90, 
Warngauer Straße 42 
Hallesche-Nationale 
Krankenversicherung a. G. 
7000 Stuttgart 1, Silberburgstraße 80 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G. 
2000 Hamburg 36, 
Neue Rabenstraße 3-12 
Inter Krankenversicherung a. G. 
6800 Mannheim 1, 
Erzberger Straße 9-13 
Landeskrankenhilfe V. V. a. G. 
3140 Lüneburg, Uelzener Straße 120 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V. V. a. G 
8400 Regensburg, Minoritenweg 9 
Münchener Verein 
Krankenversicherungsanstalt a. G. 
8000 München 15, 
Pettenkoferstraße 19 
Nova Krankenversicherung a. G. 
2000 Hamburg 60, Kapstadtnng 8 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung a. G. 
6050 Offenbach, 
Berliner Straße 170-172 
Pax-Krankenkasse katholischer 
Priester Deutschlands V. V. a. G 
5000 Köln 1, Blumenstraße 12 
Rarrerkrankenkasse V. a. G. 
4000 Düsseldorf 13, 
Benrather Schloßallee 33 
Savag, Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG 
6600 Saarbrücken 3, 
Dudweiler Straße 41 
SBK-Krankenversicherung V. V. a. G. 
7000 Stuttgart 50, 
Wiesbadener Straße 54 
Signal Krankenversicherung a. G. 
4600 Dortmund, Ostwall 64 
Universa Krankenversicherung a G. 
8500 Nürnberg, 
Sulzbacher Straße 1-7 
Voreinigte Krankenversicherung AG 
8000 München 40, Leopoldstraße 2^ 
Im Telefonbuch sind die Namen 
der meisten dieser Versiche­
rungen zu finden. Rufen Sie doch 
einfach an oder schreiben Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Student". 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Universitätsbibliothek (M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1) 
Direktor: Leitender Bibliotheksdirektor Dr. Ladislaus Β u ζ ä s (B 203, F. 21 80/24 20) 
Stellvertreter: B ib lDi r Dr. Gerhard S c h ο t t (Β 204, F. 21 80/34 39) 
Geschäftsstelle: B i b l A R Lieselotte R e s c h (Β 202, F. 21 80/24 31) 
A . ZentraJbibliothek (M 22, Geschwister-Scholl-Platz 1) 
Erwerbungsabt.: O B i b l R Dr. Georg Ζ i 1 k (B 103, F. 21 80/34 38) 
Katalogabt. u . Al te Drucke: O B i b l R Dr. Hermann W i e s e (Β 205, F. 21 80/34 98) 
Alphab. u. Gesamtkat.: B i b l R Dr. Günter H e i s c h m a n n (B 103, F. 21 80/34 38) ,BiblR 
Dr. Cornelia H w a n g - T o e p e l m a n n , B i b l R Dr . Peter S ρ a η ο s, Bib lR Dr. Almut 
T i e t z e - N e t o l i t z k y (Β 108, F. 21 80 / 34 35) 
Sachkatalog: B i b l R Dr. Christoph Ο 1 e a r i u s, B i b l R Günter J u n g 
Handschriftenabt.: O B i b l R Dr. Peter Ζ a h η (B 207) 
Benützungsabt . : Bib lDi r Dr. Klaus D a h m e , O B i b l R Dr. Harald W e η d t (28 b, 
F. 21 80/22 00) 
Öffnungszei ten: 
Ausleihe (Β 002, F. 21 80/34 3 3 - 3 4 34), Fernleihe (Β 006, F. 21 80/24 26) 
Lchrbuchsammlung (24): M o - F r 8 - 1 0 , 13 .30-15 .30 , Ausleihe zusätzlich Di 15 .30-18 
Lesesäle (B 101, Β 201): Im Semester: M o - F r 8 -19 .30 , Sa 8 .30-11.45, in den Ferien: M o - F r 
8 -18 .30 
Katalogsaal u. Bibliographische Auskunft (B 105, F. 21 80/24 25), 
Zeitschriftensaal (B 001, F. 21 80/34 37), Publikumskatalog (B 002), 
Mikrofilmlescraum u. Schreibzimmer (B 306): Mo—Fr 8—16. 
Kopierstelle (Β K 0 2 , F. 21 80/33 37) u. Fotostelle (Β K 0 4 , F. 21 80/34 36): M o - F r 8 - 1 3 . 
B. Zweig- und Fachbereichsbibliotheken 
Referent: Bib lDi r Dr. Gerhard S c h ο t t (Β 204, F.,21 80/34 39) 
Medizinische Abteilungen: O B i b l R Dr. Dr. Werner F i t ζ (B 301, F. 21 80/32 54) 
l a . Medizinische Lesehalle (M 2, Beethovenplatz 1, F. 53 22 17) 
Öffnungszei ten: 
Ausleihe: Mo—Fr 9—13; Lesesaal: im Semester: Mo —Fr 9 —19.30, in den Ferien: M o -
Fr 9 - 1 6 . 
Ib. Bibliothek des Klinikums Großhade rn 
Erwerbung (Zentralbibliothek Β 208, F. 21 80/24 35); Ausleihe u. Lesesaal (M 70, Marchio-
ninistr. 15, Raum 4214, F. 70 95/25 02); Öffnungszei ten: M o - F r . 9 .30-18 . 
2. Bibliothek des FB Erziehungswissenschaften (M 60, A m Stadtpark 20, F. 88 30 91) 
B i b l R Dr. Sibylle Κ ο c ζ i a η 
Öffnungszei ten: 
Ausleihe: im Semester: M o - D o 1 0 - 1 1 , 14 .30-15 .30 , F r . 1 0 - 1 1 , in den Ferien: M o -
Fr 1 0 - 1 1 ; Lesesaal: im Semester: M o - D o 9 - 1 7 , Fr 9 - 1 5 , in den Ferien: 9 - 1 2 . 
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Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
1. Landesjustizprüfungsamt beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
Prüfungsausschuß für die erste juristische Staatsprüfung. 
München 35 (Justizpalast, Zimmer Nr. 356 b/III, F. 55 97/25 90) 
Vorsitzender: 
Hans K a u f t ' m a n n, Ministerialdirigent, Bayer.Staatsministerium der Justiz 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Dr. Werner B i e b 1, Leitender Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium der Justiz 
Albrecht W e n d e , Regierungsdirektor, Bayer. Staatsministerium des Innern 
2. Prüfungsausschuß für Diplom-Kaufleute, Diplom-Volkswirte und 
Diplom-Handelslehrer 
B a u m g a r d t Johannes, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
ν. Β ö ν e η t e r Edwin, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
H a n s s m a n n Friedrich, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
O e t t l e Karl , Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Diplomprüfung für Kaufleute: 
Professor Dr. K . O e t t l e 
Prüfungsamt: Seminargebäude Z i . 022, Tel . 21 80/22 37 oder 21 80/22 05 
Diplomprüfung für Volkswirte: 
Professor Dr. Ε. ν. Β ö v e n t e r 
Prüfungsamt: Seminargebäude Z i . 020, Tel . 21 80/33 17 
Diplomprüfung für Handelslehrer: 
Professor Dr. J . B a u m g a r d t 
Prüfungsamt: Seminargebäude Z i . 022, Tel . 21 80/22 37 oder 21 80/22 05 
Zwischenprüfung für Kaufleute, Volkswirte, Handelsleiter: 
Professor Dr. Fr. H a n s s m a η η 
Zwischenprüfungsamt: Seminargebäude Z i . 015, Tel . 21 80/32 89 
3 . Promotionsausschuß für die Verleihung des Dr.rer.pol.: 
O e t t l e Karl , Dr., o.Professor, Vorsitzender 
Sekretariat: Univ.-Gebäude, Z i . 246, Tel . 21 80 / 32 57 
4. Prüfungsausschuß für Diplomsoziologen (Konradst raße 6/IIi) 
Β ο 1 t e Karl Martin. Dr., o.Professor, Vorsitzender 
B ü h l Walter L . , Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
5. Prüfungsausschuß des Fachbereichs 15 Sozialwissenschaften 
für die Verleihung des dipl.sc.pol. der Hochschule für Politik 
L a u t e r Heinz, Dr., Professor, Vorsitzender 
Κ η ö ρ f 1 e Franz, Dr., Professor, stellvertr. Vorsitzender 
6. Forstlicher Prüfungsausschuß 
von S c h ö n b o r n Alexander, Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
S c h w e n k e Wolfgang, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
7. Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin beim Bayern. Staatsministerium des 
Innern 8 München 22, Odeonsplatz 3, Telefon: 21 921 
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8. Ausschuß für die ärztliche Prüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F. 21 80/24 32) 
E y e r Hermann, Dr . Dr . , ο.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr . , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr.h.c., o.em.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
9. Ausschuß für zahnärztl. Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F. 21 80/24 32) 
F r i c k Hans, Dr. , o.Professor, Vorsitzender, F. 53 44 54 
W e t z s t e i n Rudolf , Dr . , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
T h u r a u Klaus, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
K l i n g e n b e r g Mart in, Dr. , o.Professor, scelKcrtr. Vorsitzender 
10. Ausschuß für zahnärztl. Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F. 21 80/24 32) 
E y e r Hermann, Dr. Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. D r . h . c , o.em.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
11. Ausschuß für die Diplomprüfung in der Psychologie (Vor- und Diplomprüfung) 
(Prüfungsamt: 8 München 40, Kaulbachstr. 93, Z i . 214, F. 21 80/35 86) 
L u k a s c z y k Kur t , Dr. , Professor, Vorsitzender 
M a y e r Arthur , Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
12. Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Sekretariat: Z i . 25, Institut für Organische Chemie, Karlstraße 23) 
B i n s c h Gerhard, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
13. Landesprüfungsamt für Studierende der Pharmazie beim Bayer. Staatsministerium des 
Innern 
8 München 22, Odeonsplatz 3, Tel . (089) 21 92, Nebenstelle 704 oder 643 
Kommission für die Prüfung im Zweiten Prüfungsabschnitt der Pharmazeutischen Prü­
fung 
(Sekretariat: Z i . 9, Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstr. 10, 
F. 59 02/340) 
S t a c h e l Hans-Dietrich, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
E i d e n Fri tz , Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Κ ο u t η y Kurt , Prüfungssekretariat 
14. Ausschuß für die erste Staatsprüfung der Lebensmittelchemiker 
(Bayer. Staatsministerium des Innern, Odeonsplatz 3, F. 2 19 25 83) 
S c h i e d e r m a i e r Hans Helmut, Dr. , L t d . Ministerialrat, Vorsitzender 
S c h o l z Georg, Ministerialrat, stellvertr. Vorsitzender 
15. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
S c h m i d t Klaus, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
N . N . , stellvertr. Vorsitzender 
16. Prüfungsausschuß für die Diplom-Physiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Theresienstraße 37, Tel . 23 94 - 45 78) 
B o p p Fritz, Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
H u t ζ 1 e r Thea, Prüfungssekretärin, Z i . 207, Sprechstunde Mo.—Fr. 9 — 1 2 
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17. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Prüfungskanzlei : Mathematisches Institut, Theresienstr. 39, Z i . 117, Tel . 23 9 4 - 4 5 02) 
H ä m m e r 1 i n Günther , Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
S e y d e 1 Annemarie, Prüfungssekretarm 
18. Prüfungsausschuß für Diplomprüfungen im Fach Geophysik 
(Theres iens t raße 41/ IV, Block C, F. 23 94/42 26) 
A n g e n h e i s t e r Gustav, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
S o f f e 1 Heinrich, Dr., api.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
19. Prüfungsausschuß für die Diplom-Meteorologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Theresienstraße 37/0) 
H o f m a η n Gustav, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
20. Prüfungsausschuß für die Diplom-Biologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Zoologisches Institut, Luisenstraße 14) 
B e c k e r Hans-Joachim, Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
21. Prüfungsausschuß für Diplom-Mineralogen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Institut für Kristallographie und Mineralogie, Theresienstraße 41/11) 
J a g o d z i n s k i Heinz, Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
H u c k e n h o l z H . G . , Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
22. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geographen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Luisenstraße 37/11, Tel. 52 03/240/241) 
M a i e r Jö rg , Dr., Wiss. Rat und Professor, Vorsitzender 
W i l h e l m Friedrich, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
23. Prüfungsausschuß für Diplom in katholischer Theologie 
(Sekretariat: Univ.-Gebäude (Adalberttrakt), Z i . 297, F. 21 8 0 - 2 4 78) 
S c h m i t z Heribert, Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
G r ü n d e l Johannes, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
W i r drUCken Dissertationen 
Semesterprogramme 
Mitteilungsblätter 
Skripten 
Plakate 
und sämtliche Privatdrucksachen 
(schwarz und auch mehrfarbig) 
und binden Diplom- und Zulassungsarbeiten 
U n i - D r u c k 
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Personenstand für das Vorlesungsverzeichnis 
im Wintersemester 1975/76 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Abel Bernhard 
Abicht Hans-M. 
Achenbach Hans 
Acht Peter 
Ackenheil Manfred 
Ackermann Irmgard 
Ackermann Klaus 
Adam Dieter 
Adam Frau 
Adam Gerhard 
Adam Olaf 
Adam Reinhard 
Adamczyk Werner 
Adelmann 
Adler Erwin 
Adt Monika 
Ahne Winfried 
Aigner Reinhard 
Albert Angelika 
Albert Ditmar 
Albert Ekkehard 
Albrecht Klaus 
Albrecht, S . K . H . 
Albrich Werner 
Alcubil la Maria-Milagros 
Aldenhoff Josef 
Alewyn Richard 
Alf f Michael 
Althaus Gerhard 
Altmann 
Altmann Johann 
Alzheimer Alois 
Amberger Eberhard 
Dr. Ammer Ulrich 
Dr 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Amorosa Hedwig 
Anders Hans-Joachim 
Anders Rainer 
Anders L td . R D 
Anders Ti l l 
Andersen Uwe 
Anderson Oskar 
Andrae Klaus 
Angenheister Gustav 
Angermann Christoph 
Angerpointner Thomas 
Angersbach Dieter 
Angstwurm Heinz 
Anselm Hans 
Antes Günther 
Antochy Miroslaw 
Anton Günther 
Anwer Mohammed S. 
A n z Thomas 
A n z i l Archinto 
Appelt Gunter 
Aqui la Heinrich 
Arenhövel Friederike 
Arens Uwe 
v.Aret in Carl-Pius 
Arnholdt Friedrich 
187 
172 
70,76 
252,258 
179,209 
361,367,374 
179,210,223,224 
152,174,206-208 
20 
234 
167 
440 
172 
195 
379,384,387,389,51 1 
169 
235 
159 
175,199,200 
530 
152,175,206,207,461 
413 
Herzog von Bayern 14 
173 
129 
186 
360 
475 
27,31 
530 
362,367,371 
14 
1 7,435, 
437,443,444,445 
37, 
126,129,132,133,134 
186 
235 
413 
24 
413,417 
497,517 
276,280,281 
176 
472,476,481,536 
293,301 
175 
460,467 
183 
489,497,498,516 
164 
309,312,319,320 
140 
238 
362,375 
185 
498 
160 
163 
91,104,108,109 
18 
145,216 
Dr. v.Arnim Thomas 
Dr. Arnold Carl-Gerold 
Dr. Arnold Dieter 
Dr. Articus Michael 
Dr. Artmann Martin 
Dr. Artner Karoline 
Dr. Aschenbrenner Max 
Dr. Ascher Felix 
Aschoff Christoph 
Dr. Aschoff Jürgen 
Aßfalg Irmgard 
Dr. Aßfalg Julius 
Dr. Assmann Ernst 
Assmann Walter 
181 
436,441,452,453 
308 
172 
171 
175 
332,357 
138 
89,92,96,100,102 
22,140,192 
161 
24,44,50, 
307,31 1,316,317 
126 
417 
Dr. Athanasiou Dimitrios J . 147,166,202,205 
Dr. Athen Dieter 
Atsiz Bedriye 
Dr. Attenberger Josef 
Aue Johannes 
Dr. Auer Hermann 
Auers Barbara 
Dr. v. Aufseß Hertha 
Dr. Augustaitis Daine 
Aulfes Gisela 
Aurich Volker 
Dr. Autenrieth Gernot 
Dr. Autrum Hansjochen 
Dr. Ave-Lallemant Eberhard 
Ayad Elisabeth 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Bach Gerhard 
Bacher Michael 
Bachhuber Fritz 
Bachhuber Heinz 
Bachmaier Bernd 
Bachmann Erich 
Bachmann Hans R. 
Bachmann Heinrich 
Bachmann Peter-Albert 
Bachmann Rudolf 
Backhaus Gerhard 
Backhaus Heide 
Backhaus Horst 
Backmann Karin J . 
Backmund Herbert 
Badelt Heinz-Roland 
Bader Georg 
Badura Peter 
Bäss Bernd 
Baethmann Alexander 
Bäumler Christof 
Bäumler Günther 
Bäumler Walter 
Baier Herwig 
Baier Walther 
Bailey R . N . 
Bailo Waltraud 
Bakels Frederik 
Bakowski Uta 
Bald Detlef 
Bald Hans 
178 
309,313,324 
127,132 
440 
411,424,428 
23 
128 
309,312,319,320 
491,530 
403 
181 
456 
277,285 
332,354 
154,206 
93 
168 
437 
172 
253 
413 
332,344 
231,237,243 
136 
439 
172 
460 
188 
186 
172 
93 
74,75,80,81,84 
437 
155,162,216 
18,57,58 
12 
128 
488,496,500 
228,248 
331,347-349 
491,505 
29,234,235,242 
174 
381,388,390 
58,59 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Balda Bernd-Rüdiger 
Baldauf Lucia 
Balik Klaus 
Baljer Georg 
Balke Siegfried 
Ballestrem Karl G . 
Balletshofer Christa 
Baltzer J ö r g 
Baltzer Klaus 
Bamann Eugen 
Bambeck J . J . 
Bandlow Wolfhard 
Bandmann Hans-Jürgen 
Banholzer Peter 
Barbarino Otto 
150,177,219,225 
309,312,321 
497,519 
237 
434 
379,384,388,389 
170 
173 
5 7 - 6 0 
433,440 
294,302,381,397 
458,460,465,466 
139,219 
168 
112 
v.Barsewisch Bernhard 152,176,218,222 
Barta Winfried 18,20,307,31 1,314 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Bartelheimer Peter 
Bartelmus Rüdiger 
Bartenschlager Klaus 
Barth Christian 
Barthelmes Heinz 
Barthelmeß Alfred 
Bartl Johann 
Bartl Peter 
Bartl Reiner 
Bartmann Ekkehard 
Bartusch Lothar 
Baruth Asim O. 
Baruth Dan 
Barwig Heinz-Dieter 
v.Bary Siegfried 
Basel Helmut 
Basinas Eva-Maria 
Bassenge Eberhard 
Bassermann Reinhard 
Bastanier Christian 
Bastine Ingrid 
Batliner Anton 
Dr. Batlle Columba 
Dr. Batt Jürgen 
Bauchhenß Elisabeth 
Dr. Bauchinger Manfred 
Bauchowitz Hans 
Dr. Bauer Bernd 
Dr. Bauer Edeltraud 
Dr. Bauer Evelyn 
Bauer Günther 
Dr. Bauer Hanns-Jörg 
Dr. Bauer Hartmut 
Dr. Bauer Hartwig 
Dr. Bauer Heinrich 
Dr. Bauer Hermann 
Dr. Bauer Hermann 
Dr. Bauer Johann 
Dr. Bauer Otmar 
Dr. Bauer Peter 
Dr. Bauer Roger 
Dr. Bauer Siegfried 
Dr. Bauer Wolfgang 
Dr. Bauernfeind Adol f 
Dr. Baum Ulf 
Dr. Baumann Dieter 
Dr. Baumann Gert 
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129,133 
5 8 - 6 0 
332,337,345,346 
153,167,194,195 
187 
457 
17,18 
24,254,269 
167 
438 
171,212 
417 
417 
415 
168 
234 
116 
147,159,192,193 
163 
188 
294,297,301 
362,366,369,370 
332,356 
402,403,405-407 
460 
150,199,200,461 
89,93,100 
168,211 
164 
174 
131,281 
165,181,210 
161 
171,212,214 
228 
413,416,425,426,428 
252,260,270,271 
168 
140 
278,281,288 
360,366,375,376 
173 
306,313,325 
153,164, 
197,198,224,451 
129 
171 
160 
Dr. Baumann Günter 
Dr. Baumann Peter 
Dr. Baumeister Rüdiger 
Dr. Baumer Ludwig 
Dr. Baumgärtner Manfred 
Dr. Baumgardt Johannes 
Baumgartner 
Dr. Baumgartner Alber t 
Baumgartner Alois 
152,168,205,213,214 
184 
168 
149,209 
172 
39,87,94,106,537 
421 
37, 
126,129,131,132 
46 
D r . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
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Dr. 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Baumgartner Hildegard489,496,500,503 
Baumgartner Konrad 
Baumgartner Stefan 
Baur Cordula 
Baur Hartmut 
Baur Jörg 
Baur Käthi 
Bauriedl Theodore 
Bauswein Erhard 
Bay Eberhard 
Bayer Günther 
Bayer Walther 
Bechstädt Thilo 
Beck 
Beck Dieter 
Beck Erwin 
Beck Georg 
Beck Hans-Georg 
Beck Herbert 
Beck Oskar 
Beck Wolfgang 
47 
496 
165 
161 
57,58,61 
14 
294,302 
160 
294,297,301 
294,297,301 
489,496,511,517 
475,478 
393 
440 
458 
229,244 
306 
233 
182 
21,433, 
437,443,444,445 
164 
170 
160 
278,280,287 
47 
23,456, 
Beckebans Jochen 
Becker Barbara 
Becker Bernhard 
Becker Gerhold 
Becker Hansjakob 
Becker Hans-Joachim 
460,466,467,468,536 
Becker Hans-Martin 150,168, 
205,210,21 1,213,214 
Becker Hans-Otto 437,445 
Becker Konstantin 115 
Becker Siegfried 403 
Becker Werner 379,387,388 
Becker Winfreid 259,266 
Becker-Gaab Christa 164 
Beckert Johannes 156,164,184,198,222 
Beckmann Arviel-A. 177 
Beckmann Dieter 175 
Beckmann Helmut 178 
Beckmann Martin 113,121,122 
Bedacht Rudolf 148,168,210,211,214 
Beenischjost 169 
Beer Dubravka 150,172,212,213 
Beer Peter 173 
Begemann Herbert 141,206 
Behbehani Ahmad A l i 177 
Behling Lottlisa 
Behrend Bernd 
Behrend Diederich 
Behrends H . Rolf 
Behrendt Ethel 
Behrens Henning 
Behringer Hans 
253,271 
182 
17,71,76 
185,238 
71,77 
379,384,389,390 
434 
Dr. Beier Friedrich-Karl 
Dr. Beier Gundolf 
Beier Norbert 
Dr. Beinroth Ingrid 
Dr. Beister Hartmut 
Dr. Belke Rolf 
Dr. Bell Friedhelm 
Dr. Belohradsky Bernd 
Beizer Odilia 
Dr. Benczc Koloman 
Dr. Bender-Götze Christine 
Dr. Bender Wolfram 
Dr. Benecke Jochen 
Dr. Bengtson Hermann 
Dr. Benkert Otto 
Dr. Berber Friedrich 
Dr. Berg Dieter 
Dr. Berg Herbert 
Dr. Berg Konrad 
Dr. Berg Werner 
Dr. Bergenthal Gisela 
Berger A R 
Bergmann 
Bergmeyer Hans Ulr. 
Bergner Horst 
Bergstermann Heinrich 
Bcrgstermann Karl-H. 
255 
417 
413 
252 
Dr 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
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Dr, 
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Dr 
Dr 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Berkel Karl 105 
Berktold Alfred 
von Berlin Susanne 
Bernasconi Helga 
Bernd Hans-Jürgen 
Bernett Paul 
Bernt Günther 
Bertele Rose-Marie 
Bertho Alfred 
Berthold Margot 
Berz Gerhard 
Bethcke Hans-Hermann 
Betke Klaus 
Betz Hans-Dieter 
Betz Manfred 
Betz Werner 
Beutel Jö rg 
Beyer Antje 
Beyer Jürgen 
Beyer Klaus 
v. Bibra Helene 
Bibrack Barbara 
Bichler Albert 
Bichl Georg 
Biczycki Jan 
Bidlingmaier Frank 
Biebl Werner 
Bierbrauer Volker 
Biergans Enno 
Biermann Ludwig 
Biersack Heinz 
Bilden Helga 
Bilinsky Andreas 
Biller Erwin 
137 
413,418 
98 
113 
97,99 
490 
69,80,84 
165 
415,421 
162 
,258,262,263 
71,75 
412,416, 
,425,426,428 
174,208 
164 
166,222 
156,175, 
206,207,208 
178 
,425,426,429 
,258,262,263 
178,218 
67 
173 
30 
459 
45 
170 
26 
397 
434,447 
179 
140 
181 
,294,297,300 
476 
142,174,207 
173 
176 
12 
309,313,323 
174 
434 
255,273 
413 
231,245 
,174,206,207 
,425,426,428 
,113,115,119 
22,360,366 
,115,116,1 19 
170 
169 
160 
181 
231,237,243 
492,511 
402,405 
255,273 
157,174,207 
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309,311,314 
87,93, 
,101,103,105 
411,420,429 
,498,522,523 
294,298,301 
113,120 
413,418, 
422,426,428 
Billmeier 
Dr. Binder Helmut 
Dr. Bindig Rainer 
Dr. Binsch Gerhard 
Dr. Birk Dieter 
Dr. Birkel Hans 
Dr. Birkhofer Gerhard 
Dr. Birkmayer Jörg 
Dr. Birner Michael 
Birngruber Reginald 
Dr. Birnstock Ronald 
Dr. Bischoff Bernhard 
Dr. Biser Eugen 
Dr. Bissinger Manfred 
Dr. Bittner Walter 
Dr. Bladt Sabine 
Blaes Ruth 
Dr. Blaha Herbert 
Dr. Blaschke Helmut 
Dr. Blau Ulrich 
Dr. Blaufuß Harmut 
Dr. Bleek Gertrud 
Bleek Stefan 
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Kudlich, Jörg 
Lötz, Arthur 
Meckel, Christoph 
Sailer, Anton 
Was war wann in München? Stadtgeschichte München 
in Jahresporträts. Von der Besiedlung der 
Münchner Gegend bis 1971 in Stichworten 
erzählt. Mit Namen- und Sachregister. 
München 1972 324 S. Pp D M 3 5 . -
Jahresporträt 1972 
München 1973 48 S. brosch. DM4.80 
Jahresporträt 1973 
München 1974 DM 4.80 
Jahresporträt 1974 
München 1975 DM 4.80 
Jahresporträt 1975 
München 1976 DM 4.80 
Deutsch-Balten in München. Ein Stück Balten 
Münchner Kulturgeschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts 
München 1974 56 S., 6 Abb. ktn DM 18.-
Altbaitische Anekdoten und Witze. Neu erzählt. Baltenwitz 
München 1966 56 S. ktn DM 2.80 
Wie der Sepperl vom König eine goldene Uhr Ludwig II. 
bekommen hat. Ein bayrisches Märchen-
Bilderbuch in Schreibschrift mit zahlreichen 
mehrfarbigen Abbildungen. 
München 1969 kartonierte Sonderausgabe DM 7.80 
Ja so wars das München München 
Eine Sightseeing-Tour um die Jahrhundertwende 
mit der Postkartensammlung 
des Valentin-Musäums 
München 1976 72 S. ktn DM9.80 
Das Bilderbuch vom 
Karl Valentin 
München 1975 92 S., 
Karl Valentin 
101 Abb. ktn DM9.80 
Ausbildungsförderung. Ein 
Stipendien-Almanach für Schüler und 
Studierende. 
Stets auf dem neuesten Stand! 
64 S. geh. DM 3.30 
Der Weg des Caspar Rueß. Frühe süd­
deutsche Kontakte mit Peru und Bolivien 
München 1969 96 S., 16 Abb. u. Faksimile 
i. Text u. a. Tafeln LN D M 1 8 . -
Lyrik, Prosa, Graphik aus zehn Jahren 
München 1965 81 S., Biographie und 
Bibliographie. Numeriert und signiert 
Pp DM 38. -
Der Maler Oswald Malura 
Werkauswahl 1945-1976 
72 S., mit 57 Abb. davon 20 in Farbe 
München 1976 Ln D M 2 9 . -
Ausbildungsförderung 
Völkerkunde 
Literatur / Kunst 
Kunst 
8000 München 40 
Wir sorgen dafür, daß Deutschlands 
öffentlicher Dienst bauen kann! 
Sie hat's 
geschämt 
A. Heftrich, Lehrerin an einer Gesamtschule 
in Neu-Anspach 
B H W 
Frau Helfrich ist eine von über 
IV2 Millionen BHW-Bausparern. Als 
Lehrerin an einer Gesamtschule leistet 
sie Tag für Tag harte und aufopferungs­
volle Arbeit. Wir vom BHW haben ihr 
beim Kaufeines BHW-Familien-
Fertighauses geholfen. Es ging ein­
facher und schneller als sie erwartet 
hatte. Beim BHW hat sie Vorteile, die 
es sonst nirgendwo gibt. Denn das 
BHW ist ihre Bausparkasse, die 
Bausparkasse für Deutschlands 
öffentlichen Dienst. 
Wenn es um Erwerb oder Erhaltung 
von Haus- und Wohnungseigentum 
geht, wenden sich darum Beamte, 
Angestellte und Arbeiter des öffent­
lichen Dienstes an ihr BHW. Tun Sie's 
auch, wenn Sie dazugehören. 
Postkarte genügt! 
die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen 
Dienst · 325 Hameln 
Beratungsstelle: Schwanthalerstraße 21, 8000 München 2, Fernruf (089) 59 46 03/04/05 
Jetzt komplett in Taschenbuch-Kassette 
Lexikon 
der 
Psychologie 
Studienausgabe 
des 3bändigen Standardwerkes ^ f t S ^ V w a ^ 
" b - f e r d e r b ü c h e r e i 
Lexikon 
der 
Psychologie 
Ht- -ausgegeben von 
Wiihoim Amoki, Wur?burg 
Ki.'"6 J jrgen Eysenck, London 
Rte narri Mali. Bern 
Sgrache , i nne re 
TZ 
Hl/2 
h ü o ö e r 
u n i K z r & b f e , 
b u c h h a n d l u n g , 
8000 München 40 Amalienstr. 77—79 Postfach 40 08 69 Telefon 28 3 0 81 
• Ladenöffnungszeiten: Montag - Freitag 9.00-18.00 Uhr 
Samstag 9.00-13.00 Uhr 
An den verkaufsoffenen Samstagen zusätzlich bis 18 Uhr 
« Nov./Dez, 
D a s T a s c h e n b u c h - E r e i g n i s 
H e r b s t 1 9 7 6 
K i n d l e r s 
M a l e r e i L e x i k o n 
i m d t v - G r o ß f o r m a t 
Dieses einzigartige 
Nachschlagewerk bietet 
auf 4882 Seiten: 
Die Geschichte der Wel tmalere i 
von ihren Anfängen bis zur 
Neuze i t 
Ca. 1550 Malerb iograph ien mit 
Werkauswah l und Literatur­
h inweisen 
Über 1200 meist ganzsei t ige 
Farbreprodukt ionen 
Über 3000 Schwarzweiß-
Abb i l dungen 
Ca. 1000 Malers ignaturen 
Zusammenfassende 
Darste l lungen der wicht igsten 
St i le und Schulen 
Al lgemeinverständl iche 
Erläuterungen der Begri f fe 
Ausführ l iche Regis ter (Personen, 
Standor te und Urheber) 
1 5 B ä n d e i n K a s s e t t e 
V o r z u g s p r e i s D M 3 4 8 , · 
s p ä t e r D M 4 2 8 , -
D a s i s t L i n d e h e u t e 
ein bedeutender Hersteller und erfahrener Partner 
im Investitionsgüter- und Dienstleistungsbereichi. 
Zu Linde gehören sechs 
Werksgruppen und über 50 
Beteiligungsgesell­
schaften im In- und 
Ausland. 
Mit 17000 Mitarbei­
tern und einem Umsatz 
von 1,6 Milliarden DM zählt 
Linde zu den 100 größten 
Unternehmen der 
Bundesrepublik 
Deutschland. 
E i n r i c h t u n g s -
s y s t e m e 
Vielfalt mit System 
Linde Aktiengesellschaft 
Zentralverwaltung 
Abraham-Lincoln-Straße 21 
6200 Wiesbaden 1 
Telefon (06121)7701 WM/Z 89C 
